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AÑO X C I I I LA HABANA, VIERNES 2 DE ENERO DE 1925.—EL DULCE NOMBRE DE JESUS NUMERO 2 
TRES ESPAÑOLES, QUE SE SUPONE SEAN COMUNISTAS 
ASALTARON EN PARIS AL "CABALLERO AUDAZ" POR NO 
HABERSE SUMADO A LA CAMPAÑA DE BLASCO IBAÑEZ 
Declaró que Blasco Ibánez, antiguo amigo suyo, lo invitó a 
qu colaborase con él en la redacción del folleto contra 
el Rey, negándose y escribiendo un libro contra el folleto 
DICE E L DIRECTORIO QUE NO SOLO NO SUPRIMIRA LA 
CENSURA, SINO QUE PERSEGUIRA LAS FALSEDADES 
íTres columnas combinadas, operando a las órdenes del general 
Riquelme realizaron importantes operaciones, con brillante 
éxito, quedando ocupadas ambas márgenes del río Mehazen 
PARIS, Enero lo. 
T RES españoles, que se supone comiunistas, asaltaron al es-critor José María Carretero, 
conocido en el mundo de las letras 
con el pseudónimo de "El Caballero 
Audaz' en los momentos eíi que pe-
netraba en su residencia, en el bou-
levard Huassamann, haoe varias no-
ches, según se supo hoy. 
El escritor español, ique es tun 
hombre de fuerte constitución, de-
rribó a uno de los asaltantes y lu-
chó a brazo partido con los otros, 
hasta que la llegada del portero de 
la casa puso en fuga a los tres ban-
doleros. 
Carretero dealarfl a un redactor 
de Le Journal, que era antiguo ami-
go de Vicente H'asco Ibáñez y que 
éste último le ha».'ia invitado a que 
colaborase con él en la redacción 
del folleto que acaba de publicar 
contra ê  Rey Alfonsc. 
Lejos de aceptar tal invitación, 
agregó Carreteo, eciibió un libro 
contestando al folleto, el cual se 
puso a la venta en Madrid el día de 
Nochebuena, constando la edición 
de un millón de ejemplares. 
Este ataque, registrado a raíz de 
Ja publicación del Mino de Carrete-
ro, se cree concebido poi los comu-
nistas. 
DIRECTORIO PERSEGUIRA A 
LOS tr HOPALA DORES DE NOTI-
CIAS P1LBA8 
MADRID, Enero lo. 
El Almirante Maiqués de Magaz, 
vicepresidente de] Directorio Mili-
tar, dijo a los peiiodistas durante la 
recep̂ íÓT de año nuevo, que en Ma-
rruecos continúa la tranquilidad y 
que añora está ptsírdo aquel U-
rritorio por un períid-- de reorg.xM-
zacióa 
ReTiriéndose a ií- evolución del 
gobierno español declaró el jefe in-
terino del Directorio que éste de-
fiende la organización de la Unión 
Patriótica, agregando, en otro or-
den de cosas, que el Directorio Mi-
litar no ha pensado en sul^imir la 
censura, sino que continuará, casti-
gando a los propagadores de falsas 
noticias. 
EN UNA CORRIDA DE r.ENEEICIO 
FUE HERIDO EL DIESTRO 
GALLITO DE ZAFRA 
CORDOBA, Enero lo. 
Durante la cor-ida celebrada hoy 
en esta ciudad, a benieficio del pi-
cador Sevillanito el diestro Gallito 
de Zafra, que hizo derroche de va-
lentía, sufrió una grave cornada de 
12 centímetros de profundidad en 
una pierna, no obstante lo cual con-
tinuó la lidia del toro que se la pro-
dujo, hasta darle muerte, recibiendo 
grandss ovaciones y una oreja. 
IíAS TROPAS ESPAÑOLAS RE-
FUERZAN LAS NUEVAS LINEAS 
DE COMUNICACION 
MADfcjD, Enero lo. 
En la oficina de Informaciones 
de la Presidencia se facilitó hoy el 
siguiente comunicado oficial acerca 
de las operaciones en Marruecos: 
"Zona Orienta!. Reina tranquili-
dad en este sector. 
"Zona Occidental. Lás tropas rea-
lizan operaciones para reforzar las 
nuevas líneas de comunicación, ha-
biendo tenido choques con los rebel-
des . 
"Las iescuadrillas aéreas no bao 
realizado operaciones importantes". 
e l g r a n v i s i r y e l m a i z e n 
c e n a r o n c o n e l a l t o 
C o m i s a r i o 
MADRID, Enero lo. 
Comunican desde Tetuán que el 
Lran V'sir y ei Vaizen cenaron ano-
che con el general Primo de Tlivera. 
presidente del Directorio Militar v 
Alto Comisario en Marruecos, en la 
residencia oficial do éste último. 
TRES COLUMNAS OPERAN EX 
AMBAS MARGENES DEL RIO 
MEHAZEN 
Una columna, al mando del coro-
nel González Carrasco, salió de la 
población de Tuhila, y estattleció un 
nuevo puesto en el contrafuerte de 
la posición de Guesult, el cual que-
dó artillado. También estableció 
una tienda fortificada en la misma 
loma, que forma parte de la línea 
definitiva de posiciones trazadas se-
gún ¿i plan militar-
La segunda columna estableció 
otra posición y tienda fortificada a 
la derecha de Rabia, buscando de 
este modo ei enlace con las posicio-
nes establecidas por la columna de 
González Carrasco. 
La tercera columna operó al man-
do del coronel Boloix que cubrió el 
flanco izquierdo impidiendo la pre-
sión de las gentes de Beni Gorfet 
sobre las anterioret? fuerzas. 
La operación se realizó con éxito 
completo y muy ecasas bajas, perte-
recientes, la mayoría, a moros de las 
liarkas y imehallas jalifianas, que 
operaron a la vanguardia. 
El general Riquelme presenció y 
dirigió la operación sobre Guesult. 
Terminado el repliegue se dirigió 
el general Riquelme a Yumaa-El-
Tolba, donde pernoctó. 
La artillería y la aviación coope-
raron con gran eficacia. 
La Importancia de estas operacio-
nes estriba en que han quedado do-
minada!' ambas márgenes del río Me-
hazen. 
LA LEGACION DE SAN SALVA-
DOR INAUGURO AYER SU NUE-
VO EDIFICIO 
BERLIN, Enero !o. 
La nueva Legación de San Salva-
dor, establiecida en el barrio ele-
gante de Tiergarten en Berlín, fué 
escena de una brillante recepción de 
año nuevo, en la cual hizo los hono-
res a los invitados el Encargado de 
Negocios doctor Yudice. 
A la fiesta asistieron muchos liis-
pano-americanos, pues la recepción 
da hn't tenía gl d >hle arácte- 1° 
inauguración de la nuwa casa ofi-
cia] de San Salvador. 
Los jefes de todas ías misiones 
latino americanas concurrieron a la 
recepción del presidente Ebert con 
ocasión del año nuevo. 
CAMBIOS QUE ACUSA EL BA-
LANCE SEMANAL DEL BANCO 
DE INGLATERRA 
jON'DIvBS. enero 1. 
El balance semanal del Banco de 
nglaterra acusá los siguientes cam-
bios, en libras esterlinas: aumento 
¡e la reserva total 1.492.000; dis-
minución de la circulación 1,456,000 
nxnofito del oro >' Plata en barras 
35.635; aumento de otros valores 
20.010.000: aumento de otros de-
pósitos 54.49^.000; descenso en los 
depósitos públicos 6.341.000 au-
mento en billetes de la reserva 
I, 505,000; aumento en valores del 
gobierno 26.660; el encaje en la 
reserva del banco fué esta semana de 
I I . 48 por ciento; la semana pasada 
fué de 14.68 por ciento ;tipo de 
descuento 4 por ciento. 
EL DERECHO DE CUBA SOBRE ISIA OE PINOS Y LA 
OECLARACiON DE INDEPENDENCIA DE LOS E. ONIOOS 
E L Congreso de los Estados Unidos en su resolución conjunta de 19 de abril de 1898, firmada por el Presidente MacKinley dentro de las veinticuatro horas siguientes, declaró ante ei 
mundo "que el pueblo de Cuba es y de derecho debe ser Ubre e iu-
depemlieiiK'. 
Al lanzar esta admirable declaración, que determinaba el rom-
pimiento y la guerra con España, el Congreso de AVashington, apre» 
ciando la grandiosa gravedad de aquel momento histórico, quiso 
revestir su resolución de la más augusta solemnidad. Con ese ma-
nifiesto propósito, adoptó como texto de la declaración de inde-
pendencia de Cuba, fiel y exactamente, palabra por palabra, el de 
la inmortal declaración propuesta por Richard Henry Lee, de Vir-
ginia, al Congreso Continental de Filadelfia, reunido en la Oíd 
State House, para proclamar la independencia de las trece colo-
nias en lucha contra Inglaterra: "que estas Colonias Unidas son y 
<le derecho deben ser estados libres e independientes." La resolu-
ción de IA'O, apoyada por John Adams, fué aprobada por los fun-
dadores de la Círan República, y desde el momento en que fué fir-
niada. el 4 de julio de 1776, por todos los miembros de la Asam-
blea, los Kstad<»s Unidos comenzaron a existir como nación libre 
y soberana. En 19 de abril de 1898, el Congreso de Washington, 
evocando el momento más solemne de la historia de los Estados 
Unidos y proclamando el derecho del pueblo de Cuba a la indepen-
cia y a la Ubertod con l<i* mismas expresiones de la "Declaración 
de Independencia de 4 de julio de 1776", manifestaba el altísimo 
respeto que dicho derecho le merecía, djrlarándolo tan sagrado y 
completo, como el de los propios Estados Unidos, 
A partir de esa declaración de 20 de abril de 1898, los Es-
tados Unidos no pueden ni podrán nunca privar de su libertad y 
su independencia, en todo o en parte, al pueblo cubano sin arrojir 
una mancha imborrable sobre el famoso documento en el que John 
Hancock, el Presidente del Congreso de Piladelfla estampó su fir-
ma con letra muy grande y clara a fin de "que el rey de Inglate-
rra pudiera leerla sin antiparras." 
Todas las pruebas históricas, geográficas, políticas, adminis-
trativas, los censos tomados en tiempos de la dominación española, 
el levantado en 1899 bajo el Gobierno Militar de los Estados Uni-
dos, las leyes electorales de todas las épocas, demuestran, sin que 
haya manera hábil de negarlo, que la población de Isla de Pinos 
fué siempre parte integrante, indivisa por la tradición y la costum-
bre, así como por el sentimiento y la voluntad libérrima de la mis-
ma, del pueblo cubano. Por lo tanto, se halla amparada y prote-
gida por la resolución conjunta de 20 de abril de 1898 y más aún 
que por ésta, por la solemne "Declaración de Independencia de 4 
de julio de 177f>', del pueblo norteamericano. Todo ciudadano do 
los Estados Unidos que sea fiel a los sentimientos que inspiraron 
este» documento, famoso en la historia de la libertad del mundo-; 
todo el que sea leal al espíritu de América y haga honor a la pala-
bra de América, está y estará siempre obligado a suscribir la re-
solución conjunta de 20 de abril de 1898, con letra tan grande y 
clara, "que puedan leerla sin antiparras" cuantos hombres pue-
dan dudar en el mundo de la buena fe de América y del valor do 
un norteamericano para sostener aquello a que su país se ha com-
prometido solemnemente. 
El derecho de Cuba a no ser des/memlbrada arrebatándosele una 
parte de su territorio y privándose de libertad e independencia a 
una porción de su pueblo, no puede ser discutido por ningún nor-
teamericano, sin ser deslea\ a su propio país. La propiedad de Isla 
de Pinos pudo ser motivo de controversia en 1902, al aprobarse 
la Enmienda Platt, cuando algunas personas abrigaban dudas so-
bre si la citada Isla fué cedida o no a los Estados Unidos por el 
artículo II del Tratadb de París; pero después que esas dudas que-
daron desvanecidas, probándose que no hubo tal cesión; después que 
la Corte Suprema de Washington resolvió el punto declarando que 
Isla de Pinos siempre fué parte Integrante de Cuba y nunca per-
teneció ni fué cedkla a los Estados Unidos, no cabe discusión po-
sible por ningún norteamericano leal al honor de los Estados Uni-
dos. El derecho de Cuba, recqnocldo por el mr" , ^ > y respetable 
Tribunal de Norteantérica, esté aliiparado por ju .esolnidón con-
junta «le 20 de abril de 1898. El Senado de Washington no puede 
atropellarlo brutalmente, sin arrojar una mancha indeleble sobre la 
bandera de las barras y las estrellas, y sin hacer escarnio y con-
vertir en doeinnento de ludibrio la "Declaración de Independencia 
de 4 de julio de 1776." 
AYER TUVO EFECTO EN 
PALACIO LA TRADICIONAL 
RECEPCION DE ANO NUEVO 
Es la última que efectúa el 
doctor Alfredo 'Zayas y revistió 
un extraordinario lucimiento 
FRASES DE DESPEDIDA PARA 
EL CUERPO DIPLOMATICO 
EN WASHINGTON, D. 
ALFONSO, ANTE LOS 
DECLARACIONES DEL EMBAJADOR DE tSPAÑA 
RIAÑO, EN DEFENSA DEL REY DON 
INJURIOSOS ATAQUES DE B. IBAÑEZ 
"El palacio real de Madrid fué, durante !a guerra el nido de 
águila donde la piedad encontró su albergue huyendo de los 
horrores de una guerra sin cuartel", dice el ilustre embajador 
(De nuestra redacción en New York, por Miguel de Zárraga) 
LA LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE NEW YORK COMBATIRA 
ENERGICAMENTE LA LITERA-
TURA PORNOGRAFICA 
LaRACHE. Enero lo. 
Se han" efectuado operaciones en 
este sector por trés columnas rom-
mnaias que. a las órdentes del ge-
neral Riquelme, maniobraron sobre 
el río Meharen. 
Fué Detenido en Güines 
Otro de los Presos Fugados 
Por el soldado Clemente Pérez Al-
fonso, fué detenido aver en él vecino 
pueblo d3 Güines, Eduardo Brocha 
Echemendia. penado número 4.109 
que cumplía condena en el Presidio 
y es uno de los seis que ee fugaron 
del mismo, días pasados. 
ALBANY, New York, enero 1. 
El Senador William F. Love, de 
Brooklynn, anunció esta noche que . 
tan pronto como comience la pró-) 
xima etapa legislativa, se propone 
presentar en la Alta Cámara del 
Estado de New York, un proyecto 
, de ley encaminado a reprimir y com-
1 batir la publicación y venta de li-
iteratura pornográfica, medida aná-
loga a otras más benignas aproba-
¡das hace años. Esta ley tendrá por 
' principal objeto el caátigo de aquej 
¡Uas publicaciones que se dedican a 
reproducir fotografías y dibujos de 
carácter inmoral e indecoroso. 
MORTANDAD CAUSADA EN EL 
ESTADO DE NEW YQRK POR LOS 
VEHICULOS A MOTOR 
NEW YORK, enero l. 
Según un informe expedido hoy 
por la Sociedad de Protección de las 
Carreteras Nacio: \ les durante (el 
año de 1924, la mortandad produ-
cida por los vehículos a motor fué 
de 2.318 personas. Durante el mes 
de diciembre; fueron muertas 116 
personas dentro de los límites del 
Estado. Solamente en la ciudad de 
New York murieron atropelladas 9 01 
durante el año pasado y 78 en di-
i ciembre. 
EL CABECILLA REBELDE MEJI-
CANO GUADALUPE SANCHEZ, SE 
HALLA EN L A HABANA i 
VERACRUZ. Enero lo. 
"El Dictamen" dice que se ha con- : 
firmado la noticia de que Guadalu-i 
pe Sánchez, jefle huertista, se ha! 
embarcado en el puerto de Nautla! 
en un paquebot hondureño. hallan- i 
dose y? en la Habana. 
Los hombres que tenía â sus órde-[ 
nes se rindieron a los feüjerales. 
UNA EPIDEMIA DE GRIPPE SE 
DESARROLLA EN BELGICA 
BRUSELAS, enero l. 
Una epidemia de grif/pc de" 
bida, según se cree, a la? recien-
tes fluctuaciones bruscas de la 
temperatura, se ha propagado a 
todas partes de Bélgica y está 
causando gran número de defun-
ciones. 
La Reina Isabel se encuentra 
atacada de dicha enfermedad. 
• New York, 2 5 de diciembre 192 1. 
El Excmo. Sr. don Juan Riaño y 
Gayangos, Embajador de España en 
Washington, Decano del Cuerpo Di-
plomático Extranjero acreditado en 
los Estados Unidos, ha hecho las si-
guientes interesantes -declaraciones 
ante los injuriosos ataques de Vi-
cente Blasco Ibáñez al Rey Don Al-
lonso XIII: 
La figura del Rey Alfonso se le-
vanta en el mundo, radiante de 
magnanimidad, sobre un pedestal de 
caridad, edificado con la gratitud 
de la mayoría de los pueblos d3l 
globo con sus millones de habitan-
tes Q116 directa e indirectamente su-
frieron las calamidades y tortaras 
de la Guerra Mundial 
Al pie de este pedestal, la grati-
tud también ha escrito con caracte-
res indelebles en los idiomas de 
tsos pueblos las siguientes inscrip-
ciones: 
AL ANGEL DE LA MERCED. 
AL PRINCIPE DE LA PIEDAD. 
AL INVENTOR DE LA NEUTRA-
LIDAD HUMANA. 
AL SAMAR1TANO DE LA PAZ. 
AL PORTADOR DE MISIVAS 
DB AMOR EN LA GUERRA. 
Con tales cimientos, y la mole de 
granito que representa el conglome-
rado de todas las razas que habitan 
el globo, este monumento dê  piedad 
está completamente a prueba con-
tra los ciclones de calumnias y des-
dén que la pasión, siempre ciega, 
desencadena contra él de vez en 
cuanCo. 
Así como los vientos se despiaran 
según las leyes de la naturaleza, de 
los centros de alta presión a los de 
baja, Ias pasiones siguen igual ru-
ta; pero en este caso la alta presión 
es la Humanidad doliente, millones 
y millones y millones de seres y en 
los Centros de baja sólo se encuen-
tra a los Robinsones de la opinión 
pública. 
El Palacio Real de Madrid, fué 
durante la guerra el nido de águila 
donde la Piedad encontró su alber-
gue huyendo de los horrores de una 
guerra sin cuartel. En sus archivos 
figuran, cerca de 325.000 actuacio-
nes, de las cuales 51 consiguieron 
rescatar de la muerte otras tantas 
vidas sentenciadas por delítos gra-
vísimos que sólo a la magnanimidad 
de un rey cabía encomendar su sal-
vación; ya que únicamente a él le 
era permitido acercarse por igual: 
al Kaiser y Zar Nicolás, al rey Jor-
ge de Inglaterra y al emperador de 
Austria, de cuya misericordia de-
pendían aquellas vidas. 
Y el piadoso afán del Rey Alfon-
so, lo puso por igual a disposición 
de todos los credos y razas, sexos y 
nacionalidades, desde el príncipe al 
bailarín, sacerdotes, periodistas, ca-
| tedrátlcos, políticos y soldados rasos. 
En esta lista piadosa figuran: el 
príncipe Andrew de Grecia que Iba 
a ser víctima de la última revolu-
ción en aquel país; Madame Car-
tón, ilustre dama belga a quien Su 
Santidad el Papa y el presidente 
Wilson no consiguieron salvar; la 
condesa de Belleville, dama france-
sa acusada de espionaje; Madame 
Dontralojne, belga; Madame Bena-
zet, francesa; el periodista ruso Jan-
techevetzky, al descubrirse un vasto 
complot austríaco en la Galitzia. El 
decano de los abogados de Bruselas. 
Mr. León Theodor; dieciseis súbditos 
austríacos de la Bosnia, acusados de 
alta traición; el farmacéutico Mr. 
I Severln, Mademoiselle Thuilliez, Jo-
i sé Polian, austríaco; una sueca con-
| denada en Amberes; el Pope Ritch-
j koff, ruso, condenado por el gobier-
no austro-húngaro; Nijinski, el fa-
| moso bailarín moscovita y hasta dos 
españoles aventureros acusados por 
[ Inglaterra y Alemania de espionaje 
¡ y traición. Unicamente Miss Cavell, 
la famosa nurse inglesa tuvo la des-
gracia de que las imploraciones del 
j Rey Alfonso no llegaran a tiempo 
I de salvar su vida, siendo ejecutada. 
También consiguió el Rey Alfon-
so, la liberación del general Leman, 
el defensor de Lieja, que se inter-
nó en Suiza. 
¡ En el Archivo de Lágrimas del 
Monarca, se veía la expresión clara 
¡ del barómetro del dolor que subía y 
• bajaba con la8 incidencias dfe la 
! lucha y las necesidades de la piedad. 
; De unas 2,000 cartas en él registra-
, das en enero de 1915, llegaron a 
1 20.000 en julio de 1916, coincídlen-
I do con la sangrienta batalla del 
' Somme que duró cuatro meses, co-
I mo se recordará. Y a ese tenor se 
iba extendiendo por el mundo la 
Continúa en la págrlna vt-lnt» 
Con el jefe del Estado almorzaron 
el general Machado, el Sr. La Rosa, 
el gral. Carrillo y los Secretarios 
Efectúese ayer en Palacio, la tra-
dicional recepción de /Año Nuevo, 
que revistió gran brillantez. 
En el Saón Rojo, bellamente de-
corado, recibían junto con el Presi-
dente Zayas y el Vicepresidente Ca-
rrillo, el general Machado y el se-
ñor La Rosa, sus próximos suceso-
res. Estaban también allí los se-
ñores Secretarios del Despacho. 
En primer Hrmlno acudió di 
Cuerpo Diplomático, con el Decano, 
general Crowdor, Embajador de los 
Estados Unidps, y loe Ministros de 
Bspaila, Colombia, Brasil, China, 
Alemania, Argentina y Venezuela; 
los Encargados de Negocios de Fran-1 
cia, Inglaterra, Halití, Chile, Norue-
ga y Mélico, y loa Secretarios de 
Legación y Agregados a las mismas. 
Entre el Embajador Crowder, co-
mo Decano, y el Jefe del Estado, se 
cambiaron los discursos de ritual, 
haciéndose votos por la prosperidad 
de Cuba y demás naciones amigas, 
así como por la ventura personal 
per Presidente Zayas y de los jefes 
de esas otras naciones y sus repre-
sentantes diplomáticos en Cuba. 
Siguieron después varios diplamá-
tlcos cubanos actualmente en la Ha-
bana, el Cuerpo Consular acredita-
do en esta capital, el Poder Judicial 
(Presidente y Fiscal dei Supremo, 
Presidente de la Audiencia, Fiscales 
y Jueoos); Jefes superiores de Ad-
mfnK-iraclón, 0jv<tii<ii del S j . v . í o 
Civil, Junta del Puerto y Junta de 
Iroitstas; Direc o- ia Oficina In-
ternacional Americana en la Haba-
na; Gobernador »Provincial y Conse-
jeros; Alcalde Municipal y Conceja-
les; Partidos Políticos, Claustro Uni-
versitario, Claustro del Instituto, 
Junta de Educación, Escuela de Ar-
tes y Oficios, Escuelas Normales y 
Jefes y Oficiales del Ejército y la 
Marina, en gran número. 
DESPIDIEN DOSB 
El señor Presidente de la Repú-
blica dirigió al Cuerpo Diplomático 
acreditado en la Habana algunas 
frases de despedida por, tratarse cíe 
la última vez que tendría oportuni-
dad de recibirlo en conjunto. 
Tarajbién dirigió palabras de des-
pedida a los jefes y oficiales del 
Ejército y la Marina, teniendo gran-
des elogios para ambas institucionaa 
por su actuación durante la lunnu 
electoral, y exhortando a sus oyen-
tes a continuar observando la misma 
patriótica actitud de Imparcialidad 
para con todos les sucesivos gooler-
nos. 
RECESO 
Cuando se retiraron los militares 
se suspendió el recibo hasta las tres 
de la tarde, para dar tiempo de al-
morzar al señor Presidente, que 
invitó a su mesa al general Machado 
al señor La Rosa, al Vicepresidente, 
general Carrillo y a los Secretarlos 
de Despacho. 
SE REANUDA E L RECIBO 
A la hora Indicada, las tres de la 
tarde, se reanudó el recibo en la 
siguiente forma: 
Jefes y Oficiales de la Policía Na-
I clonal, de la Policía Secreta y dê la 
Policía judicial; Academia de Clen-
¡cias; Academia de Artes y Letras y 
i Academia de la Historia; Sociedad 
i Económica de Amigos del País; re-
presentaciones dei clero (Hermanos 
de la Salle, Jesuítas y Escolapios j ; 
Junta Superior de Sanidad, Colegio de 
Abo-gadoŝ  Colegio Notarial, Colegio 
de Arquitectos, Sociedad de Ingenie-
ros, Ateneo de la Habana, Caballe-
ros' de Colón, Veteranos, Emigrados, 
I Cruz Roja Nacional, Bomberos, Ve-
' teranos de la guerra hispano amerl-
j cana. Jefes de Sección y negociado, 
! representación de la prensa, Cáma-
': ras de Comercio y otras Corporacio-
nes Económicas, Asociación ñe Ha-
cendados y Colonos, Casino Español 
; y otras sociedades españolas. Veda-
do Tennis Club, Club Rotarlo, Ame-
rican Club, Colegio de fProcuradore,s 
etc., etc. 
ELOGIOS A LA POLICIA 
Así como a los militares, el señor 
Frseilente dirigió la palabra a los 
jefes y oficiales de la Policía Na-
cional para despedirse de ellos yi fe-
licitarlos por la eficiencia y buen 
comportamiento de ese cuerpo en 
todos los instantes, y especialmente 
durante la última lucha electoral. 
Tuvo además grandes y calurosos 
elogia para la organización y espí-
ritu de disciplina de la Policía Na-
cional, complaciéndose en recordar 
opiniones de distinguidos extranje-
ros que han afirmado ser una insti-
tución modelo. 
PIDIENDO UN INDULTO 
Los representantes del Centro de 
Vejeranos aprovecharon la circuns-
tancia de ser esta la última recep-
ción deil Presidente Zayas, para pe-
dirle el indulto total o retaja de la 
pena en favor del coronel Aranda. 
El doctor Zayas contestó que tenia 
la costumbre de no resolver nunca 
en materia de indultos sin oír el pa-
recer de la parte contraria; y que si 
los solicitantes lograban que los fa-
miliares de la victima (el coronel 
Aranda fué condenado por matar a 
su esposa, según se recordará) no se 
opusieran a ello, trataría de compla-
cerlos. 
POR EL SENADO AMERICANO 
SE TRATARA EN BREVE 
DEL TRATADO SOBRE 
ISLA DE PINOS 
WASHINGTON, Enero lo. 
Con sólo 53 días laborables 
antes de que pase a la histo-
ria, el sexagésimo octavo Con-
greso reanudará mañana sus 
labores, después del receso, 
con gran número de leyes es-
perando su resolución. 
Después de haberlo dejado a 
un lado tiempo suficiente pa-
ra aprobar en nn sólo día más 
de lOO proyectos y resolucio-
nes, el Senado continuará la 
disensión del asunto Muscle 
Shoals por unánime consenti-
miento de sus miembros. Des-
pués de resuelta esta cuestión 
y también por unánime con-
sentimiento se discutirá y pon-
drá finalmente a votación el 
Tatado Hay-Quesada sobre la 
Isla de Pinos. 
Mientras el Senado resuelvo 
estos problemas continuarán 
llcpando a dicho cuerpo eole-
STNlador numerosos proyecta 
procedentes de la OAmara y 
relacionados con los presupues-
tos. Cuatro de ellos—los de 
agricultura, interior, marina y 
comunicaciones — están espe-
rando la acción del Senado, 
bien en la orden del día o en 
la comisión, al mismo tiempo 
que los Jefes de la Cámara es-
peran dospachar en breve el 
de la guerr .̂ 
EN PROPIA DEFENSA VAN 
A FEDERARSE TODOS LOS 
COLONOS DE MATANZAS 
Para tratai de este interesante 
asunto, se celebró una importante 
asamblea ayer tarde en Bolondron 
TRES CASAS DESTRUIDAS POR 
UN INCENDIO EN LAJAS 
En diversos lugares de la isla 
se celebraron animadas fiestas 
con motivo de ser año nuevo 
UNA CORDIAL FIESTA 
DE PERIODISTAS COMO 
HOMENAJE A M. AZNAR 
Consistió en un champagne de 
honor en el Hotel Ritz, al que 
asistió una selecta concurrencia 
Para festejar a don Manuel Az-
nar, director técnico de "El País", 
se organizó una fiesta de periodis-
tas para ayer, día de su santo. Un 
champagne de honor que se celebró 
en el Hotel Ritz, y que no pudo ser 
fiesta de periodistas, exclusivamen-
te, porque desde el primer momen-
to quisieron estar al lado del ilus-
tre, periodista, en un día tan seña-
lado, muchas significadas persona-
lidades de todos Jos sectores de la 
sociedad. 
Pero sí, fiesta de periodistas a 
la postro, ya que el periddlco es 
Tina Institución que empieza en 
quienes lo escriben y se extiende y 
condensa en una colectividad ciu-
dadana . 
Aznar es simpático al buen éxi-
to. Sus triunfos son múltiples, rá-
pidos, definitivos. En plena juven-
tud ha sabido imponer el prestigio 
de su nombre en la dirección de va-
rios periódicos, algunos de la cate-
goría de "El Sol", de Madrid, dia-
rlo que él fundó y acreditó, rápida-
mente, después de su brillante labor 
como corresponsal de guerra en el 
frente francés durante la contienda 
europea. 
Sólo un año hace que vive entre 
nosotros, y ya, desde la dirección de 
"El País", se ha hecho popular, res-
petado y admirado. 
El homenaje de ayer tarde es una 
prueba elocuente. Hubo que limitar 
el número de las adhesiones por In-
suficiencia del amplio comedor del 
hotel. Fué aquella una hora de hon 
da y sincera confraternidad de afec-
tos. Rafael Conté, el Sub-dlrector 
de "El País", ofreció el champagne 
a Aznar, en frases conmovidas. Lo 
saludó en nombre d« los periodistas 
cubanos el doctor Ramón Zaydín, lí-
der de la Cámara de Representan-
teŝ  Y agradeció el obsequio el ho-
menajeado en un discurso de incom-
parables bellezas literarias, rico de 
emoción, de imágenes y de sentido. 
Los tres han hecho un alto elogio 
de las virtudes cubanas y españolas, 
Bolondrón, enero 1. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Con numerosa concurrencia y con-
i tando con las adhesiones de la to-
talidad de los colonos de esta zona 
j y muchos de Unión de Reyes y Sa-
1 banllla del Encomendador, celebróse 
¡ayer tarde en los salones de la casa 
i consistorial una importante asamblea 
' de productores bajo la presidencia 
¡respetable del señor Miguel Fundora 
Alvarez, la que tuvo por finalidad 
j iniciar el movimiento de federación 
, de los colonos matanceros en defen-
I sa de sus propios intereses, después 
jde amplios debates y deliberaciones 
I sobre los problemas que afectan a 
las clases productoras de la riqueza 
esencial del país acordóse: Primero, 
declarar disuelta la delegación local 
de la asociación de hacendados y 
colonos renunciando todos los car-
gos dentro de la misma, juzgando 
í acasada la compenetración de ambos 
elementos económicos. Segundo, dar 
por constituida la asociación de co-
lonos del distrito concerniente a Bo-
londrón organizando la constitución 
de estos organismos en todos los 
municipios con vista a la Federa-
ción provincial, y tercero: Mantener 
los mejores precios en el corte y ti-
j ro de caña, no menor de seseni.i 
I centavos las cien arrobas, no obs-
| tanto laa malas iperspectivas que 
¡ ofrece la cotización del azúcar on 
1 beneficio de las clases trabajadoras. 
I En medio de gran entusiasmo pro-
' clamóse la junta de gobierno del 
nuevo organismo que resultó inte-
! grada del modo siguienbe: Presi-
! dente señor Miguel Fundora Alva-
rez; Vices Benito Irastorza, Antonio 
Alzuguren y Bartolo Quevedo; te-
sorero, Enrique Flores; secretarlo 
Miguel Fundora Núñez; y quince 
vocales; todos respetables colonos 
del término, abobados consultores, 
designáronse a los doctorea Honi/ io 
Díaz Pardo y Oscar Blanco Areî xs, 
La representación de Sabanilla tíay 
nutrida, bajo la presidencia del so-
ñor Maneleo Mejías. Adhirióse fran-
camente a las conclusiones propo-
niéndose comenzar su labor da or-
ganización en dicha zona inmediata-
mente, el acto revistió extraordina-
ria importancia sentando el escalón 
de nuevos derroteros en las relacio-
nes y actividades de los colonos y 
hacendados provinciales. 
Oña, Corresponsal. 
COMENZO LA MOLIENDA EL GEN-
TRAL "FLOKA" 
Bolondrón, Enero 1. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ha comenzado hoy la molienda el 
central "Flora", de nuestro término 
municipal, calculándose en ochenta 
mil sacos su producción. 
Oña, corresponsal. 
ContlnUa en la página veinte 
EL HAVANA POST CELEBRO SU 
VIGESIMO Q U I N T O 
ANIVERSARIO 
El periódico "Havana Post", pu-
blicación de habla inglesa de esta 
capital, celebró ayer el vigésimo ani-
verarlo de su fundación, con una 
simpática fiesta, en su redacción de 
Zullueta 28, por la que desfilaron 
gran número de Invitados, entre los 
que figuraban muchas d.amas d« la 
colonia americana y de la sociedad 
cubana, y los representantes de ca-
si todos los periódicos habaneros. 
A los que acudieron a felicitar al 
"Havana Post" y desearle una larga 
vida, se les obsequió con pastas y 
Hcoies, reinando verdadera cordia-
lidad periodística en laa cuatro ho-
ras oue duró la recepción. 
Reiteramos al apreciado colega 
nuestro deseo de larga' y próspera 
vida, 
Continúa en la última oá̂ lna 
Hasta nuevo aviso estarán 
en vigor los carnets de identl-
ficación expedidos por la Di-
rección de este periódico a los 
señores corresponsales duran-
te el año de 1924. 
Lo hacemos público para co-
nocimiento de los Interesados 
y de las autoridades y Jefes 
de comunicaciones, a fin de 
que no pongan dificultades pa-
ra el cumplimiento de su labor 
informativa a los señoreo co-
rresponsales. 
SE DESPIDIO ALEGREMENTE E l 
AÑO 
Ofreció un baile él Liceo 
Holguín, enero lo. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La despedida del año fué en ex-
tremo alegre en esta ciudad, a pe 
sar de haber estado durante las pri-
meras horas de la noche a obscuras 
a causa de un desperfecto ocurrldc 
en el tendido eléctrico, el orden t\i( 
perfecto. 
Celebróse con gran animación e 
baile organizado por'"El Liceo", ter-
minando por la madrugada. 
Se ha celebrado una solemne re-
cepción en la Iglesia Mayor, con 
motivo de la entrega de la presi 
dencla de los Caballeros de la or-
den de San Isidoro al Sr. Luis Puen 
tes Obregón, electo para el año ac 
tual. 
El Dr. Oscar Albanes, Presidente 
saliente, pronunció un sentido dis-
curso de despedida. 
Han regresado de ésa el Dr. Anto 
nio Frexes, Director del Hospital 5 
el Dr. Sebastián Beltrán, Jefe de Sa 
nidad, los que asistirán el domingo 
a la fiesta cultural que ha organiza-
do la Junta de Educación. 
Se espera que vendrá de ésa una 
representación de* la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. 
Por ausencia del padre Fernández 
tomó posesión de la parroquia e: 
padre José Caparrós. 
Corresponsal. 
GRAN ENTÜSLA8MO POR LA DES-
PEDIDA DEL AÑO 
Antllla. enero 1. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El último día del año transcurrió 
en medio de gran entusiasmo, el 
baile del Unión Club celebrado ano-
che resultó espléndido, toda la no-
che se escucharon músicas y bullan, 
güeras parrandas recorrieron las ca-
lles, no registrándose ningún Inci-
dente desagradable. 
Feliz Afio Nuevo. 
Corresponsal. 
SE QUEMARON TRES CASAS 
Lajas, enero 1, las 10 p. m. 
DIARIO, Habana. 
A media noche se declaró un rio-
Continúa en la página ve!nt« 
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N A T U R A L I Z A C I O N D E E S P A Ñ O L E S 
Durante los últimos meses del año sulta indispensable vivir en el tiem-
que acaba de expirar, se suscitó pú- po presente y utilizar los medios que 
blicamente a los españoles domicilia- las leyes actuales franquean. 
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M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
dos en Cuba el problema de su ciu-
dadanía. Y el DIARIO DE LA MA-
RINA, fiel a su historia de forjador 
f vigorizador de vínculos y afectos 
entre los dos pueblos, y eco del espí-
ritu de confraternidad absoluta y per-
durable entre los que aman esta tie-
rra porque en ella nacieron, y los 
que deben de amarla más profunda-
mente todavía porque aquí Ies depa-
ró la Providencia la excelsa bendición 
de los hijos, no ha querido silenciar 
frente al serio dilema que se presenta 
a los españoles inscritos, su recomen-
dación sincera y reflexiva de que op-
ten por la naturalización cubana. 
Tiene indudablemente la cuestión 
aspectos que revisten carácter de 
conveniencia colectiva y otros que 
exclusivamente se circunscriben a ven-
tajas individuales. En el extenso ca-
tálogo de los primeros adquieren es-
pecial relieve la necesidad incontro-
vertible de intervenir en el desenvol-
vimiento de la vida pública de un 
pais a cuyas cargas se contribuye en 
una proporción muy considerable- Hay 
un ramo de las actividades naciona-
les, el comercio, que casi pudiera ca-
lificarse de absorbido por la energía, 
admirablemente disciplinada, del ele-
mento español. Y sobre ese ramo, prin-
cipalmente, gravitan los impuestos 
que fuera dable calificar de básicos 
en la economía cubana, desde los de-
rechos de importación hasta el del 
uno por ciento sobre las ventas, y el 
odioso cuatro por ciento sobré las 
utilidades. Sin embargo, los comer-
cî ites españoles, por obra de su pro-
pia voluntad y mecidos por quimera 
eos escrúpulos de un mal concebido 
y no ejemplarmente practicado pa-
triotismo, viven mansamente resigna-
dos a que su voz no influya y su 
voto no decida en la imposición y la 
regulación de esos gravámenes. 
Aunque no en escala tan vasta, 
análogo razonamiento pudiera em-
plearse respecto a las contribuc.cnes 
industriales y territoriales, para Ilegal 
No entra en nuestro propósito ol-
vidar otras fases, más complejas y 
elevadas del problema mencionado. 
Pero sin salimos de lo que se redu-
ce a intereses puramente materiales, 
nos permitimos señalar a la conside-
ración de los que vacilan, algo que, 
si no tiene en realidad fuerza para 
por sí solo determinar el juicio, me-
rece, por su índole y sus consecuen-
cias, que también se le ponga en la 
balanza. 
Nuestra Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil crea para el extranjero no .lacio-
nalizado en Cuba, un estado de fran-
ca desigualdad respecto al despacho 
de los embargos preventivos. Cuando 
quien aparece como deudor es caba-
no o extranjero naturalizado, el do-
micilio conocido, el dominio de bie-
nes raíces, la posesión de un estable-
cimiento agrícola, industrial o mer-
cantil constituyen plenas protecciones 
contra los perjuicios y la vejació n de 
un embargo de tal clase. Pero nada 
de ello, ni todas esas circunstancias 
reunidas, tienen virtualidad suficiente 
para amparar al extranjero. De ahí 
que baste la simple presentación de 
la solicitud acompañada de algún do-
cumento en que aparezca la existen-
cia de una deuda, para que alguaci-
les y escribanos invadan el estable-
cimiento del presunto deudo: se 
echen abajo los armatostes para in-
ventariar judicialmente las existen-
cias y se abran las gavetas para ex-
traer el dinero y se espante a la cuén-
tela y se lesione el crédito con í. ue-
11a irrupción. . . 
Un caso ocurrido no hace mucho 
viene a confirmar plenamente lo que 
decimos- Se trata de un español, lesi-
dente en esta capital hace cerca de 
medio siglo, con establecimiento abier-
to durante más de treinta años, y 
propietario, por añadidura, de varias 
fincas urbanas. Cediendo a la solici-
tud de un amigo, consintió un díi en 
suscribirle como fiador un pagaré 
por una cantidad tan nimia que no 
rápida y directamente a la conse-1 llegaba a mil pesos. Y contra ese co-
cuencia del atentado que contra sus .merciante, por el solo fundamento de 
propios intereses perpetran los epa-.que era extranjero, se dictó un em-
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
de l E s t ó m a g o y de l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
de l H í g a d o y de l A p a r a t o B i l i a r i o 
Kl "León Xm" 
En la mañana de ayer fué despa-
chado por la Sanidad marítima, el 
vapor español "León XIII", que ha-
bía entrado en la noche anterior. 
Proeede el careo de Barcelona, 
1 Valencia, Málaca, Cádiz, y los tres 
' puertos do Canarias, Las' Palmáb, 
1 Tenerife y Santa Cruz de las Pal-
' mas. 
El número total de pasajeros lle-
gados en este vapor asciende a cua-
crocientos dos, de loa cuales doscien 
I tos noventa y tres desembarcaron on 
la Habana, y ciento nueve seguirán 
viaje a los distintos puertos en que 
.iará escala el "León XIII". 
Llegaron en este vapor los seño-
/es Manuel Sánchez Carvajal; Ma-
nuel Sánchez Maspons; Manuel Fer-
nández Pena; Apolonia Ballester 
García e hijo; Ricardo Rodríguez 
Jorral; Carmen Vidal Coloma; Flo-
rencio Villagrasa; Teresa "CÍIivat; 
Guillermo Alemany; Alfredo Bura-
iiera; Rafael Sarmiento e hijo; Sal 
• ador N. de Domínguez; Dolores 
Xavarro Rodríguez; Teresa García; 
José Tavío; Ana López Alvarado: 
Melquiades Santana y su familia; 
liosa Vázquez; Odón Amaral; José 
óuárez Rodríguez; Andrés López 
r'ujol, y otros. 
ño señor Eduardo E . Vidal, el mé-
dico peruano doctor Joi^e de la Pi. 
trola Chocano; el médRo español, 
doctor Manuel Martínez Garriso; log 
religiosos Nicanor BahiUo; j - ^ 
Monells, Bernardo A. Vargas, Jo8é 
A. Lombana, Bernardino Jiménez, 
Luís González Ortiz, José de la s. 
y familia; Macario Ortiz; María Tur 
celli; Asunción Floatat; María Cri». 
tina Cuevas, y el joven pintor señor 
Manuel Fernández Peña, que expon, 
drá en la Habana sus obras, muy 
artísticas. 
E l "Saco' 
Procedente de Hamburgo He 
ayer el vapor americano "Saco" 
•que trajo carga general. 
El "San Blas 
fel vapor inglés "San Blas" lief 
de Boston con carga general y cua 
tro pasajeros. 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Don Eduardo Zamacois 
De tránsito para Santiago de Cu-
ba, viaja en el "León XIII", el co-
aocido novelista don Eduardo Za-
macois. 
El señor Zamacois vuelve a visi-
tar distintos países de la América 
española, para ofrecer conftrencias 
/ exhibiciones. 
Un grupo de amigos íntimos acu-
Jió a saludar al distinguido escri-
or, a quien deseamos grata estan-
ia en la Habana. 
Llegó en este vapor la señora Ana 
.ópez viuda de Arrufat. 
El doctor Arrufat era médico del 
onsulado de Cuba en Tenerife, y 
alleció dos días antes de llegar el 
León XIII" a aquel puerto. 
otros viajeros 
También viajan en tránsito en el 
León XIII" el diplomático paname-
El ferri 
El ferry "Estrada Palma" lief 
de Key West con veintiséis wage 
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se espe siguientes vapores el día de hoy: 
"John Baker", de San Jol 
"Erhohu", de New York. 
"Rygja", de Baltimore. 
"Pinar del Río", de Nueva 
"Eidsborg", de San Jolm. 
"Alrich", de Bremen. 
"Cartago", de Bocas de 
"Atenas", de New Orleans. 
"Muncove", de los Estadc 
"Jelling", de New York 
El "Governor Cobb" 
Procedente de Key West llegó: 
ayer tarde a última hora, el vapor 
americano "Governor Cobb", que, 
trajo carga general y pasajeros; en-" 
tre ellos los señores M. Sánchez; 
M. Fernández; E . Cubero; Jesús' 
Domingo y 'los demás turistas. I 
E DR. DE RADWAN 
PRAGLOWSKI 
ñoles residentes en Cuba al dimitir 
el derecho de incorporarse a la mar-
cha general del país. 
Día vendrá—y acaso no se halle 
muy lejano—en que el acercamiento 
espiritual de las nacionalidades de 
nuestro origen y nuestro idioma abra 
en las Constituciones respectivas fá-
ciles y amplios senderos al ejercicio 
de las prerrogativas ciudadanas. Es-
pañoles e hispano-americanos pueden 
llegar, con un poco más de tiempo 
y un esfuerzo algo más fijo y \ ro-
longado de los directores de pueblos, 
a fundir sus indestructibles afinida-
des si no en el ideal de una carta de 
bargo preventivo, es decir, un em-
bargo anterior a la demanda, desti-
nado a asegurar el cobro en el caso 
de que el acreedor, una vez inter-
puesto juicio, obtuviera sentencia fa-
vorable, y tuvo que sufrir el dolor y 
la humillación de que en el Registro 
se inscribiera aquel gravamen sobre 
la casa en que reside, y que «obre 
ella pesara durante el largo periodo 
de tramitación del pleito, para que, 
en definitiva, se resolviera po: los 
Tribunales de Justicia que la d;uda 
reclamada no existía, porque había si-
do cancelada. 
¿Quién, en el natural desenvolvi-
Después de -la brillante conferen-
cia sobre auto-sugestión, en el Círcu-
lo. Médico,'y, por consecuencia del 
deseo general, el conocido psicólo-
go doctor de Radwan Praglowiskl, 
de la Universidad de Viena, que es-
tá aquí, de paso, ha tomado la re-
toJución de dar un curso práctico 
sobre auto-sugestión. 
El doctor de Radwan Praglowis-
kl hace notar que su método no tie-
ne nada común con la medicina ge-
neral . 
En Manrique, 2, bajos, esquina, a 
Malecón, se darán, gratis, toda cla-
se de informes y folletos sobro la 
auto-sugestión. 
P i n t u r a T R U E 
L 
1 0 0 £ o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras J Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPAHY 
MEMPHIS,TENN. U. S. A. 
r J. Garda Rlv«ro • 
Representante! 4 San Ignaoio 26, Teléfono A-4t0ff. 1 
{ Habana. J 
, rrm 
S u s c r í b a s e a r D i a r i o d e ! a M a r i i i a 
E s t a c i ó n T e r m i n a ! j 
ciudadanía común, al menos en la ¡miento de la vida, puede suponerse 
fórmula dilatada y generosa de al-¡inmune contra percances de ese gé-
gui.as Constituciones de Centroame-i ñero? Al comerciante a que aludimos 
jjca. Como en Guatemala, El Silva-
dor, Nicaragua y Honduras se pres-
cribió desde hace años para los his-
panoamericanos, bastarían el domici-
no es imposible que vuelva a ocurrir-
le si no realiza su actual intención 
de hacerse ciudadano cubano. A to-
dos los que se hallan en sus propias 
lio, el certificado de buena conducta | condiciones, puede, en cualquier mO' 
o la simple expresión del deseo para ¡mentó, haĉ er presa la temeridad en 
ganar la carta de ciudadanía en Es-1 idénticos o parecidos términos. Y estas 
paña o cualquiera de las nacion-j que'razones, aunque no sean definitivas, 
ella fundó. Pero mientras esa época i merecen también, según decimos an-
llegue y esa victoria se conquista, re-¡tes, que se midan y se pesen. 
R I P 
E L § R . F E L I P E R O M E R O D E L E O N 
Conde de Casa Romero, Marqués de Casa Núñez de Villavicencio y Jura Real 
QUE FALLECIO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 1924 
Sus hijos, que suscriben, ruegan a sus amistades para que Ies acompañen en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús (de Reina) el próximo día 3 a las hueve y media de la mañané*, 
donde se celebrará una misa de réquiem por el eterno descanso de su alma. 
. Habana, 2 de Enero de 1925. 
FELIPE, MARIA LUISA Y fEDRO ROMERO Y FERRAN. 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de mu» Its en unos segundos. No hay más que po-ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarly en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA- BOCA 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-, res de muelas, debe usar RELAMPAGO. • Busque V. RELAMPAGO, siempre cara do-lores de muelas. 
Todas ias Boticas venden RfUMPAGO 
MAMAS No deben Inquietarse por el terror que el aceite de ricino inspira a los niños. Cuando sufran cólicos sn su delicado organismo intestinal, basta darles al purgante ideal: 
PURGANTE 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo (juo un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY aon soberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos LE RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E ROY 
Oran «urtido. Precios bajos. 
CATALOGO »ratls a comerciantes. 
Antllllan l̂ afrantUe Agcncy 
Apartado 8344. BalMOoaln 26 (Por 8aa 
Kiffasl) .—Sabana 
O10282 794-18 Ñor 
.lOVLMIENTO DE VIAJOOS 1 
OTKAS NOTICIAS 
Trei^a tsantiago de Cisba 
I'or edíe tren fueron a Jaruco: 
Joctor Alberto Feruández de Caá-
ro y bu hermano Carlos Manuel; 
esús Lanaüaleta; Eduardo y Aliv-
io Vidal. Santa Clara: doctor Roos, 
i Magistrado del IVibunal Supr¿-
ao doctor Gabriel Vandama acom-
unado Je eus hijos Gabriel y M.i-
io; Abelardo Peralta; Guantáa*-
no:: Teótimo MoMhris. Manzual-
io: Mr -Wolfe y familia. Palma so-
lano: Antonio- Aliño y familiaros. 
-amagüey: Armando Baqutr y ía-
uiliares. Matanzas:* M. Giscart; el 
ugeniero J . M. Garmendía; Fiaa-
;isco González, dueño del Bazar In-
glés allá. Sagua la Grande: Mari 
io Cruz; Angel González. Colón: 
Joronel Hatael Aguila, acade mu-
licipal de aquel término. Cárde-
aas: Leopoldo Plá; Mr. Croos; De-
netrio González y familiares. Jove-
Janos: José Rodríguez. 
El Presidente electo 
Como hablamos anunciado, ayer 
a las 8 de la mañana, regresó de San 
la Clara el General Gerardo Macha-
do, Presidente electo de la Repúbli-
ca' acompañado de su distinguida 
esposa la señora Elvira Machado de 
Machado, su hija Angela Elvira, su 
hermano Carlos Machado represen-
tante a la Cámara, «1 representante 
ünrique Recio Agüero, el general 
IbrahJm Consuegra y los doctores 
tlafael Martínez Ortiz y Antonio tís-
tenguer. 
Viajeros que llegaron > 
Por distintos trenes, llegare nrte 
Manzanillo: Luis Qu ŝada; santiago 
de Cuba: Juan de Moya Cusa; e1̂  
compañero en la prensa Armando; 
Leyva. Cabaiguán: señorita Amelia; 
del Castillo. Santa Clara: Indalecio 
Pérez Jaramillo; Francisco Sibeno;! 
Rafael García Veliz; Antonio Mar-¡ 
tínez. Jaronú: el teniente coronel y] 
doctor Julio Morales Broderman.i 
Ciego de Avila: comandante del E . | 
X. Joé Perdomo. Presten: Fernan-
do Arango. Jaruco: Alfredo Rulz Oo 
rrales. Agnica: J . M. Echeniqua.| 
Madruga: pl doctor Juan Vallbon-
rat. Aguacate: el consejero Provin-
cial severiano Pulido. San Cristó-
bal: Manolo Puente. Güira de Ale-
lena: Rafael Riveral y señora. 
Viajeros que salieron 
También a Santa Clara: José Joas 
quín González; Octavio soler do lar 
Junta Electoral de aquella eluda l; 
José Torre de la Vega. Sagua-- U', 
Grande Emilio Goinzález Reguera. 
Calabazar de sagua: doctor Eduar̂  
do Sainz. Macagua: Augusto Váí-'' 
quez. Calimete: Ernesto Qastillo. • 
Jovellanos: Eugenio gr-bredo. Cár-
denas: Eladio Tosar y familiare^d 
Fernando Comas Belfa; Juan Ruiz.' 
Matanzas: Eduardo Nodal y fami*'* 
liares; Renó Gumá; "Víctor de A*y 
mas; doctor Manuel secados y su hi-
jo Manolo; Emilio Garbalosa; Basi-
lio Dobal; Liberato de León y el Bi-
nador electo doctor Horacio Diaa 
Pardo. 
Hershey: Antonio Díaz y familia-
rez. Aguacate: Matías Lorenzo y su 
hermana Graciella. Campo Florido: 
Sandalio Ruiz. Perico: Liberato de 
León. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: Ŝ a-
ta Clara: el GeGneral Daniel Gispert 
que regresa de la fiesta al Gene-
ral Machado, Rosa Fernández de 
Jiménez, señorita María Jiménez; 
doctor Rafael santos Jiménez; De-
siderio Ferrelra subdirector de "He 
raido"; doctor Octavio Soler y fami-
liares; doctor Angel Espino sus hi-
jas Lutgarda y María Acacia. Cár-
denas: A. Incera. Macagua: seño-
ra viuda de Mena y sus hijas. Re-
medios: Rafael Líñeiro. Matanzas: 
Aurelio Pérez y señora y la seño-
rita Rodríguez. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL» MUNI-CIPAL DE BMBRGENCIAB Especialista en Vías Urinarias y Enfei medades venéreas. Clstoscopta y Cate-terismo Ce los uréteres. Cirugía o o Vías Lirliarlaa. Consultas de 10 a Ik y d e 3 a 6 p . i n . s a l a calle de Cuba nOinero Sí. 
D r . G á l v e z G i l l é m 
IMPOTENCIA, PERDIJDAS 
SEMLN ALES. JírfTEK I L I -
DAD, VENEREO, B /F ILIS 
X HERNIAS O QUJíARA-
DURAS. (jOXSUI/TAS ¡>BJ 
MONSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS FORRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Por distintos trenes fueron a Cien 
fuegos: Manuel Gómez Valle; IZve-^ 
lio Martínez; Carlos Fraga; Manuel 
Labandera; Inocente Alvarez; Fili-
berto Fernández; José Marrero; Ra-
fael Farneclo; Manuel González al-
varez y señora; M. L . Moncayo y 
su mamá, santiago de Cuba: ex-se-
nador Manuel Fernández Guevara; 
Raúl Aguirre; S. de la Vega; Car-
los Caula; Antonio Ledo. Manaras: 
Onofre Gallardo. Perico: José Cons 
tantino Vázquez. Camagüey: León 
Primelles Jr. Enrique Blanco; Au-
relio Martínez; Julio Sánchez; el re-
presentante a la Cámara Gaspar" Ba 
rreto; Abelardo J . Adán, Delegado 
Ferroviarioen la Caja de Jubllaci-i-
nes. Encrucijada: señorita Luz DI-i 
vina Cueto. Holguín: Luis Maafe-, 
rrer; Roberto E . Hollingsverth. • 
Sanctl Spíritus: 'Elíseo González. 
Clero de Avila: Juan Hernand y so-! 
ñora; Vicente Oruz. Piedrecltas: | 
Ricardo Pérez. Santa Clara: Ber-¡ 
nardo Hernández. Cruces: Robeito; 
Heria. Remedios: Julio Iglesias.! 
REVISTAS Y PERIODICOS 
El buen amigo Don Pedro Car-, 
bón, que en estos días está atarea-, 
dísimo con los preparativos para el 
traslado de su establecimiento "Ro-
ma", de O'Reilly 54 esquina a Ha-
bana, a Teniente Rey entre Zuluet» 
y Monserrate, frente al Instituto 
Provincial de 2a. Enseñanza, no8-
participa que por los últimos vapo-
res ha recibido del extranjero una 
colosal remesa de periódicos y revis-
tas ilustradas. 
Entre esas publicaciones figuran; 
The London News, Skeech, Je Sait' 
Tons, Lectures pour tons, The Worl'».-
Work, Review of Reviews, The Li-, 
terar y Digest, Judge, Life, Picto-
rial Review, Styles, L'llustrazlone 
Italiana, Caras y Caretas, Plus Ül*' 
tras y las ediciones dominicales díi 
los grandes rotativos neoyorklnoB 
con sus secciones cómicas y supl** 
mentes ilustrados. 
i Además de estos magazines se ha-
llan de venta en "Roma", cuantos 
periódicos y revistas se editan so-.i 
bre literatura, artes, sport, radio,, 
modas etc., y un variado surtido de. 
perfumería, quincalla y efectos díf 
escritorio. 
"Roma" está en O'Reilly 5 4 es-
quina a Habana. 
EN MEMORIA DE MARTA 
ABREU 
El Presidente del Ateneo de VIllS-. 
clara, nuestro distinguido amigo í 
compañero el Sr. Sergio R. Alvares 
nos Invita para la velada que 
memoria de la Insigne benefactorí 
Marta Abru de Estévcz, se efectu*'-
rá hoy, a las ocho y media de la do% 
che, en el teatro "La Caridad" dr 
Santa Clara. 
De dicho acto dará cuenta a 1°' 
lectores del DIARIO, nuestro corred 
ponsal en aquella ciudad. 
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A mf querido amigo el 
José J. León. 
i iiuikIo incnos la esperamos. 
El viejo sifoi-' su camino 
Hilamos, encañados, triítando de 
apoiletoiirnos del filón dorado. l»a 
dt vanafli'i-a rueda sin parar desga*-
l-a norión ntás concreta que teñe- tardo nuestra sutividad física Jf men 
del Tiempo es, en general, l i.tal l'.I cansan» io e<»rfa la» energías 
íigura del viejo encorvado, con la 
tu nica rota >, 1« clámide a rastra. 
ceño fruncido sobre L-. mirada torva ttcv !„.ui,lSi Amidción. Fortuna 
3 las barbas birsulas azotadas POV^i}orh¡ muequean y gesticulan a 
el cicr/.o imeii:al, mientras la <M«>»"»nuestro alrede<lor. impasibles y írh-
tra temblorosa se agarrota soble i«i„it.as Pjén(j0fil. a carcajadas de núes-
clepsidra fatídica contadora del ro-ltros g,^,^ pPOi,iemas que son en el 
Ĵar Infimlo en el ciimiuo eUrno que ^,,^.,^0 universal como el aleteo 
iUamamas inmensidad. 
Junto al viejo legendario, flota leí 
Túión do las tres Parcas, floto la 
liilandera, se eusuña con el huso y 
con la rueca, sacandi- del copo nc-
Luloso hilos de vidas ja predestina-
das a la ignominia que sólo ennoblo-
L¿ la tristeza. liUquesis devana sin 
Uccsar, compla^udosu en los cam- \ 
liios de velocidad que dismiiiuxrn y uiu» y . ' paces de agigantamos en medio d iiroloncan la dicha j el sufrimiento.' 
proiuufeun * '.anta pequenez y 
Y Atropos, la más horrible de las 
de un colibrí en el bosque milena-
rio. 1 
Los triunfos más ruidosos y los ¡ 
dtrioivs más arerbas, aun siendo 
transmitidos por maravillas que | 
ihimamos sinhilismo y navegación 
aérci, son el eco do un suspiro en 
cumbres del Himalaja. 
Solo hay un hecho j una idea cu' 
ennoblecernos en-
tres viejas, tiende las garras sar-
nentosas, rematadas por uñas que' 
semejan garfios afilados j eninohc-1 
cidos, cortando el hilo a su capri-; 
ire tedo lo vulgar. 
Nació nn Nifio de origen humildí-
simo, creador de la inmensa fami-
li;t Cristiana que conserva, como Ar-
de Alianza, bis doctrinas má̂  
j perfectas que han circulado por el | 
imindo. 
Agonizan l< s años y surirn de SOH 







dio y a distancias tan desiguales co-
jno desiguales son las vidas del po-
bre ser humano en este pequeño 
mundo de nuestros dolores y de 
nuestras gloria.-. 
I-ts jomadas del taller se cuon-í quebranten las verdades que el Dios-1 
tan por trescientos sesenta y cinco,1,01 nbro ,eKó íl humanidad como, 
k0ie9 '< herencia de redención Incomprendi- i 
Mientras las viejas trabajan en su i,la Jf desdeñada por las inmensas | 
rincón sombrío, el viejo anda zau-j1,,í,vorías vencidas y evhaustas ha-
cajeando de* un lado a otro, huyeu- i *0 ,;i P̂ 916" <k' la "«teria, enemb 
do del sol en el verano y de la nic->1 tacanstible del hilo que no mué-
re en el invierno, sonriente cuando jTen ,as ^1 grano que no 
tevicntan los capullos y los frutos *?*hf ,as clepsidras, de ¡a llama que 
no pueden apagar los hielos ni loa 
huracanes, de la luz cApaz do ce-
sar al sol y ensombrecer el brillo 
de las estrellas. 
Ilecoger esa herencia es lo 
Distinguidos lectores: 
Ante todo, cúmplenos desearos 
con toda el alma, que durante el 
año que empieza disfrutéis de ple-
na SALUD Y ALEGRIA. Después 
de este introito, hijo del agradecí 
miento que debemos al creciente 
favor que dispensáis a nuestros 
productos, plácenos poner en 
vuestro conocimiento que a par-
tir del día 3 empezaremos a pu-
blicar en este mismo lugar bellí-
simas novelas cortas de los más 
afamados literatos, e inéditas, por 
añadidura. 
La prosa exquisita de Zamacois. 
EL Ramírez Angel, Concha Espi-
ra, Carrere, Angel Lázaro, Frau 
Marsal, etc.. etc., ha de dar de-
leite a vuestro espíritu, mientras 
nuestro insuperable chocolate "La 
Gloria" lo dará a vuestro fino pa-
ladar. 
Son bellas páginas que hemos 
conseguido de tan renombrados 
autores, para ofrecéroslas en 
prueba de gratitud y agradeci-
miento. 
SOLO. ARMADA Y CO. 
Culumbia. diciembre 2S de 1924. i 





Habiendo empezado a remitir di-
ferentes personas cantidades como 
contribución para la obra que nos-
otros proyectamos levantar, este Co-
mité Gestor, le ruega dé publicidad 
en ese DIARIO que tan acertada-
mente dirijo usted a la relación que 
le incluimos para conocimiento ge-
neraí y particular satisfacción, d-í 
las personas contribuyenteá, de lo; 
cual quedaremos agradecidos. 
Por el Comité Gestor, queda del 
usted, atento y s. s., 
A. DIAZ BAZAS. 
Secretarlo. 
Relación de las personas que han 
contribuido para el PANTEON DEL 
SOLDADO. 
se cuajan, taciturno cuando el aqui-
lón implacable arrastra con rliirn-
dos eecalofrlanlc;: la esmeralda pri-
maveral conrertida cu restos lubrica 
y resquebrajados. 
Entre las dos alegorías la huma-
nidad se agita en este mundo que, 
arrastrando a su satélite plateado y 
romántico, sigue a su vez la órbita 
inmutable que Alguien le trazó en 
el laberinto Insondado e insondable 
del unirerso. 
mllia-
























































L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocolate» 
SOLO, A R M A D A Y Ca. 
LUYANO. Habana 
es  nere ci  es l  que 
importa; Nunca es tarde. Basta bu-
erar en, !o hondo del alma > extraer 
los sedimentos áglomeradoa por la 
materialidad, para encontrar el hi-
lo, el grano, la llama \ la luz que 
existen en todos los corazones por 
« P i n n 
I I c o f U i c i l i o c a l i o n t a 
Dr. Antonio Iraizos. , . 
José Elias Mora 
José A. Crucet Várela. . 
Logiá Estrada Palma. . . 
Ricardo García González. 
José A. Martínez Méndez.. 
Amado Roa Rodelib. . . 
Jesús Ruso Alonso. . . . 
Antero Héctor Rodríguez. 
Vicente Lastra Fariñas. . 
Arturo González Pizarro. . 
Francisco Lozoya Crespo. 
Diego Camacho Crespo. , 
Manuel Martínez Alfonso. 
Pablo García García. . . . 
José M. Delgado Vázquez. 
¡Míinuel González Vives. 
José de J. Delgado Váz-
quez 
I Franeiooo Millán Freute. 
| Félix Sénchez Gawía. . 
jJcsé 1. Medina Rodríguez. 
jJesé Peña Fiallo 
Eusebio Putol Navarro. . 
Inocencio O'Farrill.. . 
Enrique Genaro Baez. . . 
Julio Consuegra Capote. . 
Julio de la Concepción-' 
Machin 
Angel Domínguez Castillo. 
José Encinosa Rojas. . . 
Aurelio Espinosa.. , , . 
Pedro Escobas Ferro, j , 
Ricardo García Byrne. . , 
Emeterio González Reyna. 
Alberto González Moreno. 
Gregorio Guzmán Zayfs. 
Alberto Hernández Alvarez 
Miguel Hurtado 
José Huerta Rabeiro. 
Eustaquio Jiménez Farrar. 














" C o n s u l t e A l E s p e j o Y C r é a l e " 
SI a los venticinco años su rostro ya necesita mucho retoque 7 tiene esculpido un gesto displicente en lugar de un mohín travie-so, hay alguna causa interna que le está robando la vida y la 
alegría. Si siente continuas punzadas en las ingles, mal de ijada, 
jaquecas, mareos, desmayos, todo eso principalmente en los días de 
su indisposición mensual, quiere decir que sus funciones femeninas 
andan alteradas, y de ahi nace toda esa retahila de males que le ponen 
una mueca de disgusto en vez de un mohín picaresco. Si toma 
constantemente CARDU1, poco a poco, pero seguramsalc se le irán 
todos esos achaques que son pequeños, pero molestos. 
El CARDU1 no tiene más virtud que atacar a la tfil de dichos 
malecitos y matarlos para siempre. 






























DE CAMAJUANI sor atributos del alma creada por el 
Nuestra túnica rota es el ideal jt,ivil10 sul>l0 de Aquej que, al hnni i-
perdido. Xuestra clámide a rastra,'MÍÍB?lr*s! 'hniobUÓ que estamos he-
la Unsión siempre fugaz. 1 chca. a su im igcn y sémejanz î. 
Por cada destollo de alegría, se' K1 <a',,i"« del dolor suele ser el 
cuajan en nuestros ojos mil rayos niJLS soí?uro l,aía t,esPuJarse d? atjue-jcioue3 I',ra nombrar la Directiva,; Confederación 
de furor y torrentes de lágrimas 
Diciembre lili. 
•LA LMO.N ISSFA&OLA" 
El día 25 se verificarou las elec-
ron al pueblo y entre los que se des-
tacaron por lo lucidos un simulacro 
de incendio que hizo el Cuerpo do 
Bomberos Conlederados al luaudo 
l̂e su eutusiasta e inteligente Co-
ronel Jefe, señor Mariano Carmena, 
quien a la vez es Presidente de la 
agrl-dulces. 
\uestros cabellos blanquear 
de Bomberos de la ! 
líos .sedimentos. Y cuando sale el tí<á!SU® i6? año entraute ha de loa ; República, y la recepción en la casa 
l . , 1 destinos de la tociedad "UNION ES-i Avuntamieuto. 
despi.es de la borrasca, lo-í corazo-1 p a ñ O L A " . habiendo sido elegidos I ^e construyó a J-lioc una casa de 
yjues templados ejj el crisol, del s'ifri. ! los siguientes señores: ; madera vieja. Se lo prendió luego 
Presidente: Vicente Cosío Lina-! y la campana d 
II ty millares de personas que han 
contribuido cuyos nombres serán 
publicados poco a poco, para no lle-
nar mucho espacio en un solo día. lo 
Qué constituiría un abuso a la hos- j 
piUi.dad de este periódiyj dáudo-¡ 
nos cabida en su.-? columnas. 
A DIAZ BAZAS. 
Secretarlo. 
EL traje de nn caballero puede ser de lo má« co-rrecto y elegante, sin que por eso pueda decirse 
que está bien vestido. Hay que considerar un factor 
importantísimo: el calzado. Si1 este es Croesett. no 
hay más que hablar. Entonces si que puede asegu-
rarse que el hombre en cuestión está correcta y 
elegantemente vestido. 
r presentante* 
L O R E N Z O Y 
Aparlado 971 
G O N Z A L E Z 
Habana 
QUININA QUE NO AJFECTA LA1, 
caen como las hogus en otoño ias!mie,,to cstó,1 m{xs aptw para goz-jrl iresme t I de la iglesia dió el i CABEZA. LAXATIVO 3ROMC QUl-i 
piernas se aflojan y todo niie.trol^ las verdaderas delicias de li, Vi- ' ^ « S ? ' ¿ÜfZtlw' A^r" J?'" r acudfie,;on l^.^mberos y NINA es má. eficaz ec todos & CV! 
J • uu nuediro ^ -»» , uandez; Secretario: Angel Fer- lograron con toda precisión apagar ¡sos er] 
.ser material sufre la conmoción delj*»* ' nández López; Vice: Juan Socorro l i candela. El Alcalde señor Aüfre-
eugranaje que nos convierte eu áto- Vo sé que usted sabe todo esto. í Cruz; Tesorero: Julián Sánchez ¡do do Armas, que no descansó dicho inos iii m-r.-cm .m.-v mmmLi • I .1 i . - ^ - i ut » . iOrovio; Vice: Ramón. Alvrarez Pen-• día atendiendo a todo, felicitó «Eu-imos unpercepi mies uel artificio mis-r celebrare que al recordárselo en esteL,.c,. díki«í4-»-- i . . r, „, * • i i t « ,aF- • i 1 1 das; Bibliotecario: Jc-touín García sivamente al Jefe y Uhciales. 
año nuevo, le sirva de satisfacción.! Martínez. INAUGUKACIOH 
terioso y desconcertante. 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
TI UN DA DB ROPA KODADA 
T.a Uctava Estación de Policía dió 
cuenta al Juzgado de guardia diur-
na del robo efectuado ayer de ma-
drugada en la tienda de ropas es-
tablecida en la casa Máximo Gómez, 
número 407, de la propiedad de Ma-
yor Bender, natural de Polonia y 
•Necfno de ese lugar. 
Los ladrones violentaron la puer 
ta de la calle, llevándose dinero y 
mercancías por valor de doscientos 
incuenta pesos. 
ASIATICOS PERJUDICADOS 
cional en la vidriera del café 
Guanche", sito en Padre Várela y 
Zenea, y mientras escogía el núme-
ro que ío' gustaba, le hurtaron de 
encima del mostrador su cartera, en 
la que guardaba treinta y siete pe-
tos en efectivo, un reloj pulsera y 
dos he\ illas de liga, estimándose per 
judicada en ochenta pesos. 
TREMENDil COZ 
Vocales: José Prieto García. Gra-
ciano Ruiz Alvarez, Diego Iborra Ro. 
dríguez, José Luis CeUullos Riera, 
Constantino Arbesú Rodríguez, 
Adolfo Lovelle Iglesias, Valentín 
Mariño Alvarez, Jesús Menéndez 
"El! Flores, José Celemín Alom.o, Enri-
que Quirós Rodríguez. 
Suplentes: Guillermo Ley .Bone-
ra. Santiago López, Valentín Vigil 
Capellán. José Maií.a Alonso Fer-
nandez, Domingo. González Amor. 
sos en que se necesita tomar Quirn 
na, no causando ziunbidos de oídoi. 
Contra Resfriados, La Grippc, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
A las ocho de la aeche se consti-
tuyó el Alcalde en el bsilón de se-
siones del Ayuntamiento, acompaña-
do de todo el elemento oficial y de 
las comisiones de la sociedad de 
recreo con fü objeto de inaugúrar i 
1 reedificación de *la Casa Ayuü-, 
ti.miento. Los concurrentes fueron I 
obsequiados con pastas y sidra. 
El señor Luis Vidal, con fácil 
y amena palabra pronunció un dis-
curso de tonos élevadlslmoi}, ha-
ciendo resaltar la buena administra-
eÍ6n municipal, y que debido a ello, i 
El día 28 se celebró el aniversa-j ha podido el Ayuntamiento reedit i-, 
rio de la entrada Je las fuerzas del car su casa, dotarla de un reloj pa-
EXIGIR L A 
FIRMA 
C H A R T R E U S E 
EflTRCPOT OrflÉRAL .. VOlPQfl 'ristre 
El doctor Cabrera asistió en el Ejército Libeitador en este pueblo ; ra servicio público y de todas las 
y la inaugumeión de la Casa Cm ; comodid-idos necesarias para los di-
sislorial. versos negociados. 
Hubo varios festejos que agrada- Él (Jorespóasal, 
Segundo Centro de Socorro al me-
nor Alberto del Barrio y Ramos, na-
tural de la Habana, de once años 
ds edad y vecino de Giloria, 158. el 
Los asiáticos Francisco Lao. An-| cual presentaba gran hematoma enl 
feei Wong y José Chong, vecinos de la freute, herida contusa en la re-) 
Avenida de Méjico, número 26, die-] gión mentoniana, desgarraduras en 
el dedo meñique de la mano dere-
cha y ligaros fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Alberto del Barrio se encontraba 
ayer jugando con o'ros menores en > 
la esquina de Luzuriaga y Chamo-
gua' quo corría .v-lozmente, • eoibio ¡ 
del animal tan fuerte patada, que, 
le produjo las lesiones referidas. 
DEL PANTALON 
María Luisa Blanco y Muñiz. ve-
cina de Jesús María. 90, denunció 
a la policía que ayer los ladrones 
visitaron su domicilio, llevándose, 
esposo 
sillos del' 
pantalón, el cual había dejado so- ¡ 
bre una silla. 
Los rateros entraron en la casa 
por la ventana que da a la calle, | 
después de forzar ei candado de la • 
ron cuenta a ila policía que un in-
dividuo de la raza negra, al que no 
conocen, penetró en la habitación 
<iue ocupan, robándoles siete pesos 
y un reloj que vale cinco. 
Los denunciantes vieron al ladrón 
cuando huía por las azoteas de las 
casas colindantes a la de ellos; pe-
ro no pudieron lograr su detención. 
tXPLOTO LA BOMUA 
El menor Vicente González y Cor-
tma natural de Santiago de Cuba, 
ue dieciséis años de edad - '—{— 
X o q u e q u t e x e t Z t j v f w * 
y vecino de Flni-j^ 1 visitaron su aomicuio. ue 
tejando ^i i -' qUe eStaba ayer fes-F treinta y siste pesos que su iomiclL t.f"0 írente a su guardaba en uno de los bolsi •comicmo, tu\o la desgracia miñ Ib1 u.-v.*., que le 
«iplotara cerca del rostro una bom-
• de mano que estaba disparando, 
leEultaudo con oiioTnori,.--,» j „ con quemaduras de ca-, 
racter agrave, de las cuales fué asís-! 
Sí-i ^ 61 (l0Ct0r Vesa 611 el Hos- misma pital Municipal. 
TESORERO .ALZADO 
En la Quinta Estación de Policía 
s-e presentaron ayer los asiáticos An-
dreŝ y Mario Chlng. vecinos de Ra-
jo, 26, denunciando que su paisano 
Chong Achong, que reside actual-
niente en el pueblo de Calimete, se 
na alzado con la cantidad de seis-
cientos sesenta y cinco pesos, que 
tenía en su poder como tesorero de 
una sociedad comercial de la que 
tilos formaban parte. 
niATAUAN DE EFECTUAR UX 
ESCALAMIENTO 
A la policía de la Octava Estación 
denunció Pedro Domínguez y Oje-
da vecino de la casa Aguilera, iú-
m.cro 205. que en la azotea do Ja 
casa contigua a la que él habita, 
encontró un pedazo de soga con 
nudos, como de nueve metros de lar-
go, suponiendo que la misma esta-
ba allí para ser utilizada en esca-
lar su residencia y robarle. 
DE 1M LMA DE LA VIDKILRA 
En la Jefatura de la Policía Se-




ICaehts personu deliradas comea suficiente cantidad de alimentos todos los dias y no aumentan cus carnes, mientras que gentes robustas comen poca cosa y continúan en-cordando. Es diñcil creer que ¿sto se debu a la naturaleza de cada persona. Los dcl-cados continúan siendo flacos porque no asi-milan tus alimentos. De ellos extraen lo suficiente para mantenerse con vida, pero nada mas ; y lo peor del cato es que nada cañarán con comer mas de la cuenta, pues ni una docena de comidas al dia les ayudará a sanar un kilo de carnes. Todos los clc-| mentes que para producir carnes y crasa o ' cordura contlanen estas comidas, permanecen ' en sus intestinos, hasta que son arrojados 
! jf'i.cueri>0 en 'orm8 dc' despcnücioi. Lo quo dichas personas necesitan, es algo que pre-; pare estas substancias que producen carnes i y cordura y las ponca en condición de ser absorbidas por la aancre, asimiladas por el r̂ fiv181"0 y 'tribuidas por todo el cuerpo. •j i 5 un* combinación de bien cono-cidos ingredientes de que dispone la química moderna para producir carnes y tomado por un corto tiempo, una pastilla con cada corv ida. a menudo aumenta el peso de los de!-cados a ratón do 1 o 2 Vüot por semana. - IMPORTANTE.—Pereonas débiles, casta-
Músculos Adoloridos 
MUSTEROLB es el remedio indicado para toda clase de do-lores en los músculos y las articulaciones. Después d© uno o dos f r o t a -m i e n tos de saparc-ce el ma-lestar y queda una agrradabla sensaci ón do calor, 31 uatero le es un un-g U e n to claro y blancuzco que con-tiene como principal ingre-diente el aceite de mostaza. Se vende en todas las farma-cias envasado en pomos y pe-queños tubos. Mucho mejor qae nn Ninaplsmo. 
I ••ím t ihu¡dores para Cuba: 
ICOQL B & PRA-NCUSCHI Edificio Larrea. 302-306 Habana 
l á t a l a . 
i 
F o r t a l é z c a s e I 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
alt. • r a 
I 
S U L T A N A S 
CXJX- J l c ¿ n L ^ - C O c > s U y c í c fía IÜÍAA* L & d u ^ j H á t O ) v i X & 
E l Deiitol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentifrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muv agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encías. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en loi fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Dentol se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y en las Farmacias. 
Depósito general: Malson L . Frere, 19, me Jacob, Parig. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático per oposición de ia Fa' 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
I bntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125, 
; C 9067 Alt Ind 7 oc 
aas, nerviosas, ro deberán tomar CABKOl si es aue no desean aumentar también al-Cubas, de bantiago de Cu-I cunos Idlos.—-Compre el CAJRXOL en eual-
a. vedua de la calle Novena, entre] b<,tlc*-
ís de Primera y Segunda, en el re-! 51 ŝ  bot,ca no vende CARNOL, 
arto Almendares. que ayer fué i f é r S S S S T S S r i b ? ^ « T ^ l l t 
oinprur billetes de la Lotería Xa-i*»1 Por valor de li.oo. The Carnol Co. 
S2 Unfon Square, Depto. DM.. Níw 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c i a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
VÍO, y al tratar de detener una ye-i yor¿; ^. y. 
M O H S í R R A T E He. 41. CONSULTAS 0 £ 1 • 4 
E s p e c i a l p a n los pobres de 3 f racd'a a 4. 
Or, 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
1 
D R . F E Ü P £ G A R C I A 
d e l 
A R T E 
son las mujeres que saben 
peinarse. 
Toda mujer, no importa las 
proporciones estéticas cic su ca-
beza o cara, puede peinarse a la 
moda. Le bastará resaltar rasgos 
de" belleza natural y disimular 
facciones imperfectas. 
Los peines Ace, por su puli-
mento, no tiran ni arrancan el 
pelo. Son absolutamente asép-
ticos. No lastiman el cuero 
cabelludo. 
American Hard Rubber Co. 
Apartado 2098 Habana 
J ¡ c e p a r a P e i n a r s e 
Médico del Hospital San FrancUco <,, Faula. Medicina General. Eapeclallsta en KníermodBdes Secretas 7 de la Pl«i. Teniente Rey. 80, altos. Consultas: lu-oes. miércoles y viernes, de 3 a 6. Ts-léfono As-f733. No hac* visUas a do-Klcilio, 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfennedadles ncniMa» y naeníilcs. Para Sr«8. cxdusívamcnta. 
Calle 'Jarreto, númeve 62k Uuanabacoa* 
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E N P L E N O R E Í N A I H ) D E L C A T A R R O 
(Por Angelo PATRI) 
"¿Herencia, los cata-
rros? ¡Quiá! Nada más 
que una falta de precau-
ción... que puede aca-
rrear lamentables conse-
cuanciaa". 
«os HaWai.^ en pfcno reinado 
del /ataño. Asi lo aseguia todo 
el mundo, poro nana más. Nos dice. 
Pero Grullo, y la más sana lógica 
también, que si sabemo que nuestro 
bijo va.a padecer un resfriado lo 
mejor, será tratar de evitarlo. Y 
tons'e que los eaíarros no son "co-
sa de risa". Zapan las energías del 
niño i tal extremo que se halla en 
la imposibilidad <]o resitir a cual-
quier dolencia mayoi que se presen-
te. Poi si no bastase con las mo-
lestias que el resfriado en sí acarrea, 
bay que temer siempre a las com-
plicaciones que pueda traer consigo. 
V, después de todo, ¿por qué ra-
zón liemos de tener catarro? Es una 
lerdadera tontería el decir: "To 
auestm familia ss propensa a los 
catarros". Tal predisposición no se 
Hereda, como el pele rubio y los ojos 
azules. Es un paíiecimiento contraí-
do casi voluntariamente, /an moles-
to y tan innecesario como los callos 
j-'.ftpor ende, tan detestable. Digo 
letestable porque es una verdadei 
iesgr-jeia ser tan faltos de inte-" 
gencia que vayamos a tolerar que 
nuestros hijos adquieran el hábito 
o el vicio de contraer catarros. 
Trabemos de que, día y noche, ten-
gan .-are fresco en sus habitaciones. 
Tratemos de vestirfos con ropas que 
ibriguen, no que hagan bulto. • 
algunas veces cicitos niños que lle-
gan a la escuela tan envueltos o»-
si tuviesen la desdicha de tropezar 
y cae - desde alguna altura, no se 
causarían el menor daño y, hasta 
botarían . "Mira—decía el otro día 
Miguclito, orgullosamente"—"< 
tro sweaters", y mientras tanto se 
limpiaba la nariz con la manga del 
íaco; ya tiene caparro a pesar de 
todos sus sweaters. 
La piel del niño necesita respirar 
y. como es natura!, si la envolvemos 
tn numerosas capas de tela, difícil-
mente podrá obtenei el aire necesa-
rio paia eliminar las impurezas de 
oue está cargada continuamente. 
Fsa e.'. precisamente, la causa de 
los ca'abrros en muchos niños. 
El vestuario del infante debe ser 
ligero y de abrigo. Hay que resguar-
dar sus tiernos cuerpecillos- de los 
ngor.'s dk*] frío. Mngún chico de-
biera llevar descubiertas las panto-
irillas. Las clásicas medias escoce-
sas son propias para los escoses, 
que saben cuándo y cómo deben lle-
varlas , pero no para niños de corta 
edad cuyo organismo se ve obliga-
do a producir un exceso de calorías 
para compensar las que se les van 
por los muslos y piernas. Pongá-
mosles buenas medias de lana en 
los días fríos, para que puedan con-
Bervar calientes y secos los pies. 
Procuremos que lleven los mitones 
de lana cosidos a las mangas del 
gabán; los guantes son todavía de-
masiado frescos. Como ropa inte-
rior, un ligero tejido de lana; pero 
no los abrumemos con el peso de 
mil prendas. 
Luego. . . ¡Al aire libre! Es, con 
toda seguridad el niño casero el más 
propicio a los resíriados. Enseñé-
mosles a moverse continuamente; 
aunque se humedezcan los pies, aun-
que caigan en alguna charca, no ad-
1 quirirán catarro alguno mientras se 
mantengan en movimiento. 
Y 4por Dios! no se alarme usted 
tanto al menor soplo de viento; 
acuérdese de que en regiones más 
I septentrionales que lias suyas hay 
niños que resisten 'emperaturas ba-
j jísima;-, sin acatarrarse. Luego, mu-
chos nañuelos, aire libre, aire libre, 
aire libre 
FORMA EN QUE HA QUEDA-
DO CONSTITUIDA LA ASAM-
BLEA SUPREMA Y COMITE 
EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL CUBANA DE LA 
CRUZ ROJA 
I N H I L I S 0 
ESTACIONES OE LOS ESTADOS , G. Y. y la orquesta de la misma. 
A las 10 y 30.—Programa por el 
barítono Allwood L . Clark acompa-
ñado al piano por Joseph Kreinen. 
CAIDOS 
ESTACION W E A F 
De la American Telephone !and 
Telegraph Co., de New York. 
Viernes 2 de Enero de 192 5 
De 6 a 12 p. m.—Concierto por 
la W. E . A. F . 
Programa bailable por la orquesta 
Sel Hotel Albinia. 
1 Historietas ĉómicas para niños, 
rograma bailable del Hotel Astor. 
Números por e? trío Parnassua. 
Piano solos (dos pisnos) por Ka-
theleeu Stewart y Winifred Bar?. 
Concierto en el Restaurant Vineci. 
ESTACION AV G Y 
De la General Electric Co., de 
Schameotady, New York. 
Viernes 2 de Enero de 1925: 
A las 7 y 45.—Conferencia sani-
taria. 
A las 8.—Radio-drama The Llt-
tle Teache, por loa artistas de la W, 
ESTACION W R C 
Pertenece a la Radio Corporation 
de Washington, E . C. 
Viernes 2 de Enero de 19 25: 
A ias 6 p. m. — Cuentos para ni-
ños. 
ESTACION K Y W 
Ee de la Westiughouse Co., que 
la tiene instalada en Chicago. 
Viernes 2 de Enero de 19 25: 
A las 6 p. va.—Noticias finan-
cieras . 
A las 6 y 35.—Cuentos para ni-
ños. 
A ias 7.—Concierto en el hotel 
Congi-ess de Chicago. 
A las 8-—Discurso. 
De 9 a 10.—Programa desde el 
estudia. 
De 11 p. m. a 2 y 30 a. m.—Ex-
tenso y variado programa. 
General señor Jliguel Varona del 
Castillo.—fPresidente de la Asam-
blea Suprema y del Comité Ejecuti-
vo. 
Doctor Carlos Alzugaray.—Vice-
presideate Primero de la Asamblea 
Suprema y del Comité Ejecutivo.— 
Abogado. 
Doctor Rafael María Angulo y 
Mendiola . —Vice-prtesiídente Segun-
do de la Asamblea Suprema y del 
Comité Ejecutivo.—Abogado. 
Doctor Alberto de Carricarie y 
Velázquez. —Vice-presidente Tercero 
de la Asamblea Suprema y del Co-
mité Ejecutivo. Abogado y Jefe de 
Estado Mayor General de .la Marina 
de Guerra Nacional. 
Doctor Francisco Sánchez Curbelo. 
—Secretario General de la Asamblea 
Suprema y del Comité Ejecutivo.— 
Abogado y Notario Público. 
Doctor Gerardo Villiers y Rodrí-
guez.--Vice-secretario de la Asam-
blea Suprema.—Abogado. 
Doctor Ramón A. de la Puerta y 
Rodríguez.—Contador de la Asam-
blea Suprema y del Comité Ejecuti-
vo.—Doctor en Farmacia. 
Doctor Frank A. Betancourt y 
Díaz.—Vice-contador de la Asam-
blea Suprema.—Doctor en Farma-
cia y Catedrático del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana. 
Señor Jullio Blanso Herrera.— 
Tesorero General de la Asamblea 
Suprema y del Comité Ejecutivo.— 
Propietario. 
Docior Horacio Ferrer y Díaz.— 
Vice-tesorero de la Asamblea Su-
prema.—Médico-Cirujano y Coromeil 
Jefe de la Sanidad Militar del Ejér-
cito Regular de Cuba. 
Doctor Juan Bautista Núñez Pé-
rez.—Comandante Director en Jefe 
de la* Asamblea Suprema y Comité 
Ejecutivo .—Médico Cirujano . 
Doctor Joaquín M. Betancourt.— 
Abogado Consultor de la Asamblea 
Suprema y Comité Ejecutivo. 
Voléales: sefvores Víctor G. de 
Mendoza.—Propietario; Pedro A. 
Castells y Várela.—Capitán del Es-
tado Mayor Generat del Ejército re-
gular de Cuba; Felipe Bargallo Eix-
char.—Propietario; doctor José An-
tonio López del Valle.—Médico Ci-
rujano y Director de Sanidad de la 
República de Cuba; doctor Guiller-
mo Patterwon.—Abogado.—Sub-se-
cretario de Estado de la República 
de Cuba; doctor Francisco María 
Fernández-.—Oculista y Represen-
tante a la Cámara; señor Enrique 
J . Conill, P̂ropietario y Represen-
tante de la Cruz Roja Cubana ante 
la Liga de las Sociedades de la Cruz 
Roja; doctor Alfredo Domínguez 
Roidáu .—Médico-Cirujano . 
P A D E C E V D . D E L E S T O M A G O ? 
¿HACE USTED MALAS DIGESTIONES? 
Pruebe durante una semana solamente de tomar en las comidas 
A G U A D E 
M O N D A R I Z 
y le garantizamos que encontrará alivio a sus padecimientos. 
De venta en todas las farmacias, tiendas de víveres, cafés y hoteles 




Con noUfi sobresaliente ha obte-
nido el título de Dentista en nues-
tra Universidad, el aprovechado jo. 
ven hijo de este pueblo señor Josá 
Pérez y Rodríguez, quien se esta-
blecerá en la capital. Al felicitar 
tai aludido joven y desearle en su 
cerrera los mayores éxitos, hag0 
extensiva la felicitación a su señor 
padre José Manuel Pérez, y a su 
hermano el doctor en medicina y 
médico municipal de este pueblo 
doctor Porfirio Pérez. 
SAEU(DOS 
Muy afectuosos los encomiendo 
a los iapreciables jóvenes Manolo 
Fernández Estévez y es. *imvática 
hermana la señorita L.aia Fernán-
dez, estudiantes de nuestra UnireS 
sldad, los los cuatro han venido a 
pasar pascuas y vacaciones al lado 
de su padre el comerciante de este 
señor Manuel Fernández Alvarez.' 
Para todos mis votos por que la 
ventura de 1925 Íes sea grande. 
ESPECIAL 
Alt. 2d-2 
D E J A R Ü C O 
IMPORTANTE SESION EN E L 
AYUNTAMIENTO, REVOCADO UN 
RECURSO DE LA COMPAÑIA "JA-
BUCO LUZ V FUERZA" NO LE 
RECONOCEN PERSONALIDAD 
A la 1 p. m., o\ Presidente de la 
Cámara municipal señor Augusto 
Simeons a,brió la sesión, estando 
presente la mayoría de. los Conce-
jales. 
El 'Secretario empezó por darle 
lectura a un voluminoso escrito de 
Ja Coiapañía "JARUCO LUZ Y 
FUERZA", en el que pide al Ayun-
tamiento se le abone los meses de 
Julio, agosto y septiembre ppdos. sin 
! hacerle la rebaja del 20 por ciento 
, acordada. 
i Discutido y examinado el escrito, 
¡los señores Concejales José A. Ar-
| monteros y Tomás Romero, presen-
1 taron una moción razonada, reba-
i tiendo todos los puntos de la peti-
; tición hecha por la Compañía ante-
| dicha. 
Los señores Concejales por una-
| minidnd denegaron la petición e 
¡ hicieron suya la moción presentada 
¡ por los Concejales señores Armen-
¡ teros y Romero. Al mismo tiempo, 
I tomaron los sifeuientes acuerdos: 
PRIMERO: Que el Alcalde como 
ejecutivo, conteste un escrito de la 
Cámara de Comercio haciéndole sa-
ber que deŝ e el mes de Julio ppdo. 
está en vigor la rebaja del 20 por 
ciento en el precio de la luz que su-
ministra la 'Compañía de Electrici-
dad de Jaruco, y que haga cumplir 
a esta, por todos los medios a su 
•alcance, los acuerdos anteriormente 
tomados. 
Y SEGUNDO: Que no se le reco-
nozca personalidad a la Compañía 
peticionaria "JARUCO LUZ Y 
FUERZA", hasta tanto no lo «acre-
dite legalmente, y como sucesora 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
[CJS. DE SO B O T E L L A S 13 CTS. B T 
de la Compañía de Electricidad dg 
Jaruco. 
Terminada la sesión, fué muy 
censumda la actitud tomada por 
j la referida compañía contra la Cá-
I mai*lc de Comercio, el día 23 del ac-
tual arranciando el contador y cor-
tándole la luz, al cumplir esta cor-
poración los acuerdos tomados por 
la Cámara Municipal. 
CA3IPA. 
NOTAS PERSONALES 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
Admitido en los Hospitales de Faris 
Acción Inmediata - Devpierta el Apetito - Acelera la Digestión 
Favorece la Evacuación del Entomago 
Suprime : HINCHAZON - WOLESTIA y PESADEZ del Estomago 
JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAUSEAS 
Combate las Inloxicaciones alimenticias 
DE VENTA EN TODAS 'ARMACIAB 
LABORATOIRES P. ZIZIWE, 11, e de Capri, 11 - PARIS 
L I B R O S N U E V O S 
COLECCION G. M. BKTJSO. EDICIONES CUBANAS 
M I P R I M E R L I B R O D E E S T U D I O 
Obra de divulgación y manual escolar aprobado por el Honorable Se-
cretario de Instrucción Pública, el Sr. Superintendente de las escuelas pú-
blicas de la provincia de la Habana, y otras muchas personalidades 
MI PKIMJSK LIBRO DK ESTUDIO se dirigo al niño que empieza á leer 
de corrido, le presenta en forma sencilla las primeras nociones de GRAMA-
TICA CASTELLANA, GEOGRAFIA DE CUBA, HISTORIA PATRIA Y ARIT-
METICA. 
MI PRIMER LIBlíO DE ESTUDIO es un resumen ameno y atractivo de 
las primeras nociones elementales; cont;ene gran número de grabados y lánu-
>•"" explicativas. 
PRECIO: 70 CENTAVOS 
Descuento especial para Colegios y Iilbrerías 
Solicitar muestras y dirigir los pedidos a: 
XMA. MODERNA POESIA H. GUSTAVO RKNE 
OBISPO, 135 APARTADO 1042 
•C 11799 At 2 d 31 
LA DRA. AMKRICA FERNANDEZ 
IR LELA 
Con placer consignamos que ya se 
halla fuera de peligro de la opera-
ción a que fué sometida por el doc-
tor Areílano, nuestra estimada ami-
ga la joven doctora América Feí^iáu-
dez Iruela de Rojas. 
Aun guarda cama la paciente en 
la clínica Aragón. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
VictroU No. 80 Victrola No. 210 
Caoba. Robla • Necal 
Caoba. Roblo 
O Nogal 
S o l o p a r a h o m b r e s 
El no perder su forma elegante y 
cómoda después de haber sido lava-
dos, es la característica que ha dado 
fama universal a los calcetines 
Snugfít. 
Los Snugfit son los compañeros 
inseparables del buen tono y la 
economía. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura. 
Talón y puntera reforzados. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en las tiendas prin-cipales SNUGPIT HOSIEBY Co. New York, N. Y. U.S. A. 
D e j e q u e l o s g r a n d e s a r t i s t a s l e a y u d e n 
a e s c o g e r s u m á q u i n a p a r l a n t e 
Si Ud. pudiera hacerse acompañor por estos 
artistas y aprovecharse de su experiencia en la im-
presión y reproducción de su arte, ésta sería sin 
duda la forma ideal de escoger su máquina par* 
lánte. > 
Como no es posible hacer esto, Ud. obtiene 
el mismo resultado cuando escoge el instrumento 
que recomiendan incondicionalmente los grandes 
artistas. Las primeras notabilidades de la m ú -
sica han escogido a la Victrola y los Discos Víctor 
como el medio más adecuado para la populariza-
ción de su arte. Los artistas mismos saben que 
esta combinación, y no otra, es la que da resulta-
dos musicales absolutamente perfectos. Ellos 
mismos ensayan sus Discos Víctor en la Victrola 
y los aprueban antes de que los publiquemos* 
Las Aguja» "Tungs-lone** Victrola 
hacen que sea innecesario cambiar 
la aguja con cada disco. 
Todos ellos son artistas Víctor porque sus Discos 
Víctor, tocados en la Victrola, son los portavoces 
ideales de su divino arte, arte que puede Ud. oír 
en su propio hogar de un modo tan perfecto como 
si estos artistas cantaran o tocaran en presencia 
deUd. ^ ^ 
No existe ningún otro instrumento musical 
que tenga a su favor una recomendación de tanto 
valor. No hay ningún otro instrumentó musical 
que esté mejor garantizado por su perfecta repro-
ducción del original. No hay, por lo tanto, me-
jores pruebas para dar la preferencia a la Victrola» 
Tenemos instrumentos Victrola en una gran 
variedad de tamaños, modelos y precios. Examíne-




"LA. VOZ DEL. AMO" 
«S US.e.TOFF Ksif MASCA IMOÛTIAL BCGISTSAÂ  
V i c t r o l a 
«EO U S PAT OFF Me  F MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
Estas marcas de fabrica de la Víctor aparecen en la tapa 
de los instrumentos y en la etiqueta de los discos 
Víctor Talking Machine Company. CanfenJUE.ade A. Victrola VIH Roble 
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.antes como después. Hubiera sido 
necesario adivinar la razón secreta 
de la cita dada al notario por la 
R IT I H1 A W\ í \ p 1 ciesS'raci,ad;1 luarquesa. Los acon-\ \ I A K í i \ tecimieutos de aquel ültiino día sel *S MJ A i * Ll vf V I sucedieron tan rápidamente, que 
e> señor Olagier no había recibido: 
ninguna confidencia, ni siquieraj 
una indicación general. Por lo tan-
to, no pudo dar ningún dato a la' 
justicia, y la justicia caminaba a 
ciegas. Quedaban,, sin embargo, 
por interrogar las dos personas que1 
habían «ido las últimas en hablar 
con la marquesa: Bastiana y Gas-
par. 
FOLLETIN 




¿De modo, Bastiana, que no te , profeso, por el cariño de toda mi vi-
in̂ piro horror? ida, que tengo en tí la más comple-
—No. Bastiín mío.. . ¿Es preciso ¡ ta confianza, y que no puedo abrí-
que te lo repita? Veo tu alma en 
tus ojos. 
Lnego, bajó la cabeza y murmu-
ro; 
ÍDe venta tu la Librería "La Modsma 
Poesía", Pl y Margall. (antes r'*'-• 'uv) 
<iúa<s. Í3a y 137̂  
—Pero yo he cambiado mucho 
—¿En qué, Bastiana? 
gar contra tí la menor sospecha. 
Bastiana exhaló un profundo sus-
piro. La asaltaban sombríos presen-
timientos. 
—¿Adonde me llevas? 
—A la calle de Secrétan... Hay 
(Continúa) 
campo esta vez era vasto..! ¡Com-
prendía todo París! . . . ¿Cómo re-
ducirle?.. Buscando e* motivo del 
crimen. ¿A quién beneficiaba el 
crimen?... Tampoco respecto a es-
te punto debía de uer grande la 
perjlejidad de la justicia. De todos 
era conocida la fortuna de la seño-
ra de Manleón. Esta no había ocul-
tado sus propósitos desde hacía mu-
cho tiempo. Diez millones para su 
hija adoptiva, cuando ésta ce casa-
se, y torio sv candad más adelanto, 
esto era lo dispuesto yor el testa-
mento depositado en casa dél señor 
Olagier. El único que ¡'odia guard-ir 
rencor a la señora de Manleón, era 
Gaspar; perc Gaspar no tenía nin» 
gún interés en la muerte de su tía, 
puesto que U'.n desheredado estaba 
III 
UNA FELICIDAD QUE NO DURA 
Emedio de aquella confusión, un 
hombre, que sólo pensaba en su 
amor y en su propia felicidad, rea-
lizaba su sueño. 
Aquel hombre era Kultabós. 
¿No encontraba a la Bastiana de 
otre tiempo, a su Bastiana? ¿No iba 
a vivir en adelante junto a él, co-
mo viviera antaño, en las ruinas de 
la fábrica de cristal de Argona? 
Al principio, permanecieron si-
lenciosos an el coche que los lleva-
ba a la calle de Secretan. Bastián 
esperaba que la joven so tranqui-
lizase . 
Su pensamiento constante acurMó 
de nuevo a sus labios en una frase 
que repitió con un secreto espanto, 
ton una gran angustia. 
Conozco el'odio, y no tengo otro j un cuarto desocupado en casa de 
ileĉ eo que el de la venganza. I Juana... 
--Déjame a mí el cuidado de cas-1 —¡Déjame- esta noche para refle-
tigarle... Ese hombre ha cometido | xionar, Bastián! . . . ¡Estoy tan tras-
muohos «rimenes. . . engo que arre- tornada! . . . ¡Tan triste!..., ¡tan 
glar una cuenta con él. I triste!.. . Mañana veré mas claro 
La joven no respondió, y Bastián] qué resolución he de tomar, 
quedó aterrado ante la inconcebible l Llegaron a la calle de Secrétan. 
expresión de dureza que adquiría | Así que Bastiana estuvo instala-
aquella mirada, siempre tan dulce,! da en casa de Juana—cuya emoción 
tan leal. I fué ^norme,—Rultabós le dijo; 
—¿Para qué pensar en el odio, i —Reflexiona. Verás qué vida tan 
Bastiana mía? ¿Por qué no piensas , feliz te proporciono. Gracias a la ge-
solamente en la inmensa alegría que i nerosidad de Senoncourt, tengo con 
siento al teñerte a mi lado? La fa-i que vivir. Pero soy muy orgulloso 
milia que te había recogido 4te ha; para vivir sin trabajar... Y desde 
echado. Yo no tengo familia. Estoy ^ hace mucho tiempo trabajo en secre 
casi al margtx. de la sociedad. Con-|to bajo la dirección de Candólas... 
tigo, lo mismo que conmigo, se han | Mira, cuando te hablaba de compar-
mostrado duros e injustos. Unamos tir mi miseria, no decía verdad, por 
nuestros destinos, no volvamos a se-
pararnos . 
La niña dijo pensativa: 
—Yo bien quisiera no separarme 
de tí, Bastián. 
—¿No eres libre otra vez? 
— ¡Ay! ¿No recordarás nunca, es-
tás seguro de no recordar algún día| 
la casa y el momento en que me en-
contraste, Bastián mío? 
—Juro por todo el amor que te 
que si no tendrás lujo como en ca-
sa de la marquesa, no carecerás de 
nada... Y ¿quién sabe si con el 
tiempo seremos ricos también? 
Así se separaron. 
El se pasó toda la noche en pie, 
sin sentir necesidad de dormir. 
Ella se acostó en la cama que Jua 
na le había preparado, y tampoco 
durmió. 
Ya llevaba mucho tiempo levan-
tada, cuando oyó que llamaban tí-
midamente a la puerta de su cuarto. 
Creyó que era Juana. Fué a abrir, 
y se encontró con Bastián. 
El joven estaba 'tan conmovido, 
que see apoyó en la pared. 
¡Cómo la amaba! ¡Con qué exalta-
ción! Aquel amor era toda su fuer-
za . 
Bastiana le tendió las manos. 
Y él, con voz sorda, le preguntó. 
—¿Has reflexionado? / ¿Quieres 
compjirtir mi vida?... 
La joven bajó la cabeza y se con-
tentó con decir: 
—Sí. 
Entonces, casi ahogándose, cayó 
i Bastián de rodillas ante la niña, sin 
hacer más que repetir las mismas 
palabras: 
— ¡Oh! ¡Bastiana mía! ¡Bastiana 
! mía, qué feliz soy! 
Entretanto, detrás de él. inmóvil 
1 y con los ojos bajos, Juana, que te-
j nía el corazón hecho pedazos, escu-
; chaba. 
] Bastián salió pocos minutos des-
; pués. 
I —Almorzaremos juntos, en mi ca-
sa, si quieres. ..¿Quieres? ¿A las 
j doce? 
—Acepto. ¡Tenemos tantas cosas 
que contarnos! ^ 
— ¡Sí, tantas! La vida entera no 
bastaría par aello. Voy a encargar 
nuestro almuerzo y unas florea... 
; Quiero que haya flores por todas 
1 partes. . . 
Hizo sus encargos, compró flo-
¡res, regresó a casa, y lo preparó to-
do para recibir a Bastiana con una 
alegría de niño. Había hecho locu- ] 
ras, y su comedorcito parecía un 
invernadero. Cuando dieron las dp-
! ce, esperó. ¡Bastiana iba a llegar!.! 
Tenía fiebre. ..Hablaba en voz al-1 
I ta. . . 
— ¡Soy demasiado dichoso!... No 1 
| he hecho nada para merecer tanta j 
I felicidad. 
i Transcurrieron los minutos. ¿Por, 
i qué se detenía tanto en casa de Jua- | 
i na? Abrió la puerta que daba a la 
escalera para oír a la joven bajar 
'del quinto piso. Al fin, no pudiendo 
i resitir más, subió, y fué a llamar al 
cuarto de las Palandouse. 
Juna salió a abrir. 
—Estoy esperando a Bastiana... 
! ¿qué hace? 
—Se ha marchado; ha venido a 
; buscarla ün hombre, un notario se-
1 gún creo. 
i •—Pero ¿volverá? 
—Me parece que no. . . porque n»e 
iba dejado una carta para usted. 
Bastián cogió, temblando, la car-
ta. 
La cual, casi indiferente, sin una 
frase afectuosa, decía así: 
"Bastián: La señora de Manleón ¡ 
ha sido asesinada esta noche en su ! 
casa. La justicia busca al culpable,1 
pero aun no sospecha de nadie. Este 
fin trágico de la pobre mujer, cam-' 
bia por completo y por segunda vez \ 
desde ayer mi situación. Ayer, mi 
madre adottiva quería desheredar-
me. Ha muerto antes de haber po-
dido llevar a cabo su amenaza. El 
notario, señor Olagier, que ha veni-
do a la calle de Secréstan, al mismo 
tiempo que me deba cuenta de esta 
catástrofe, me he comunicado qu6 
soy rica. . . Bastián, Sastián mí«> 
olvida mi promesa y lo c„\ie te dije 
esta mañana... Piensa solamente 
que has debido encontrarme ^ 7 
cambiada desde ayer, y que has ofc" 
servado en mis ojos impresiones que 
no tenías la costumbre de ver «B 
ellos... Bastián, porque tengo qu* 
cumplir un deber, un doble deber..-
Quiero vengar la muerte de mi bien-
hechora. . . , y quiero vengarme 
yo. . . Mientras no cumpla este d0* 
ble deber, mi corazón estará muer-
to. . . Adiós, Bastián..." 
Juana interrogó tímidamente. 
—¿Es una mala noticia? 
—Sí. . ., para mí eá una gran des-
gracia, y no puedo darle crédito. •• 
—¿La señorita Bastiana? 
—No la volveré a ver. . . 
No obstante su bondad, un relá^' 
i;ago de alegría y de esperanza fu1' 
guró en loa negros y dulces ojos o 
.a linda morena. Si Bastián se sé-
caraba de Bastiana, tal vez acaban» 
por comprender que era amado P0 
otra mujer. Luego, al verle triste 
le dijo: 
—Animo . . . No se desespere us-
ted . . . Ya'no está solo como ante3-
¿No tiene muy cerca una famitf* 
que le quiera? 
El joven volvió a su casa des 
do, y al ver los preparativos fl 
con tanta alegría hiciera para I 
bir a Bastiana, se le oprimió el 
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Vé 
¿ E s t á s u b e b é m o l e s t o ? 
E n t o n c e s tome " ^ R ^ B U W l " - I a c e r v e z a que 
h a r á s u leche m á s abundante y nutr i t iva , dando 
a s í m á s sa lud y v igor a s u b e b é . 
L o s b e b é s que l loran, que se s ienten molestos, 
que e s t á n d é b i l e s , generalmente se encuentran 
en esta c i r c u n s t a n c i a por fa l ta de alimento. 
Mi l l are s de m a d r e s h a n comprobado que la 
c e r v e z a f ^ J S á t e ^ corr ige es ta c o n d i c i ó n de 
falta de leche, ó de leche de poco va lor nutrit ivo. 
L o s doctores recomiendan tomar {tf^Bláfefli 
durante a l g ú n tiempo 
antes y d e s p u é s del pe-
r í o d o de l a c t a c i ó n . 
L a C e r v e z a 
es u n al imento puro y 
nutrit ivo, igual e n valor 
a l pan. Toni f i ca el es-
t ó m a g o , enriquece l a 
sangre, c a l m a los ner-
vios, y a y u d a al cuerpo 
en la a s i m i l a c i ó n de 
otros alimentos. 
M a l t a y l ú p u l o europeo 
del m á s fino se u s a en 
l a e l a b o r a c i ó n de l a 
c e r v e z a C t f ^ B ^ . L a 
m a l t a aumenta sus cua-
l idades nutr i t ivas . E l 
l ú p u l o produce s u ex-
quisito sabor. 
M u c h a s mujeres que 
no gustan, por cos-
tumbre, de tomar cerve-
za, encuentran u n pla-
cer el beber q s & T S m k 
— ¡ T a n deliciosa, de 
buen gusto y est imu-
lante l a encuentran! 
L o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n l a c e r v e z a 
t U P N T I R R E y . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
j . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
M u j e r e s / -
No u s é i s drogas periudiciales. Podré i s evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el emplee metód ico del " L Y S O L , " 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro m é d i c a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O Q U E R Í A S 
E m p l é e l o para 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronce 








U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Q u i é n pensara que l i m p i a r ventanas f u e r a cosa tan 
f á c i l ! Simplemente una l igera pasada de B o n A m i 
se forma una capa b lanca—l impiase con un p a ñ o seco 
y suave o papel de seda y e l Bon A m i seco desaparece 
a l mismo tiempo que l a suciedad. 
M i r e ! Claro como un cristal 
— n i una raya n i una mancha! 
H a y acaso otra cosa que l impie 
ventanas con esa p e r f e c c i ó n ? 
De venta, en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
C A S O S y C O S A S 
E L HOMENAJE A AZNAR 
Aye/ primero de Enero 
acudimos al "Champán 
de honor" que varios amigos 
dieron a Manuel Aznar, 
y pasamos un buen rato 
—un buen rato nada más, 
porque no tomamos nada, 
ya que una afección grippal 
nos prohibe los excesos 
del licor, porque quizás 
si apuramos ese néctar 
se agrava la enfermedad—. 
Pero de todas maneras 
nos fué dable disfrutar, 
como al principio anotamos, 
de esparcimiento y solaz 
saboreando buenos chiste^ 
que en la fiesta, sin parar, 
dispararon Joaquín Belda, 
Zamacois, Conté, Guzmán, 
" E l Salvaje", Julio Díaz, 
Robreñito y los demás, 
queriendo hacer, por lo visto, 
un torneo sin igual. 
"\ pasamos un buen rato, 
o un buen ratón, ¡qué caray!, 
que, haciendo chistes, ni Belda 
de vencernos es capaz. 
Si " L a Suegra de Farquino" 
llena de chistes está, 
la suegra del que suscribe 
no puede quedarse atrás, 
y ella nos está dictando 
estos ^ersos, que serán 
para nuestro compañero 
—nos referimos a Aznar— 
un homenaje sincero 
de admiración y amistad. 
Y conste que no lo hace • 
bajo el vapor del champán, 
porque ya dejamos dicho 
que una leve enfermedad 
no nos dejó en tal momento 
probarlo. 
Sergio A C E B A L . 
G . 
L M O S T R A R a ts\<x n i ñ a encanta6or<u 
s u e U d e c i r s u m a d r e , embebecida. . . 
S t r á tan l indísima como yo, porque en sa toca-
iorcito tiene las Creaciones 
F L O R E S d e l C A M P O 
T I P O I N F A N T I L 
COLONIA RON-QUINA POLVOS 
L o q u e s u S a n -
g r e N e c e s i t a e s 
H I E R R O 
L a sangre que no contiene hierro 
carece de fuerzas y vitalidad. Easangre 
depauperada que causa fácilmente can-
sancio, falta de energía, agotamiento 
nervioso, y un sinnúmero de sensa-
ciones de pesimismo y calamidad. E l 
Hierro es uno de los principales ele-
mentos de nuestra alimentación diaria; 
pero muchas personas gastan máa 
energía de la que producen, y otras 
no tienen vitalidad suficiente para ex-
traerla de lo que comen. 
_ Por eso tantas personas débiles, ner-
viosas, que se cansan fácilmente, sin-
tiendo agotarse sus fuerzas y vitalidad, 
necesitan del poderoso reconstituyente. 
Hierro Nuxado, que muchos médicoa 
modernos emplean en su práctica para 
restituir ese precioso hierro a la sangre. 
E l Hierro Nuxado contiene hierro^or-
gánico como el hierro de la sangre mis-
ma y sus benéficos efectos sobre*el or-
ganismo suelen percibirse casi desde 
las primeras dosis. Generalmente dos 
semanas bastan para demostrar«su po-
derosa ayuda como reconstructor de 
las fuerzas todas. 
E n justicia a su bienestar, si no se 
siente Ud. robusto y vigoroso eche 
mano del Hierro Nuxado y vea los re-
sultados. Hoy mismo, en su botica 
puede Ud. conseguirlo. 
L á o b r a d e 
L a l e c h e r a 
L o s n m o s . 




> le-se c r i a n robuj ' to j ' , 
j o n r o j a d o j , s a l u d a b l e j * , 
v i v o d - S u o r t e j ; p a r e c e n pHiLO-SVISS CONDEttSED 
u n a p i n t u r a 
J o n u n e n c a n t o . 
^JS^tzerland: and LOND^Ü 
JABON 
F l o r a l i a 
LOCION 
M a d r i d 
E c o s d e l a M o d a 
(Para el I>ÍARÍÜ D E L A MARINA. ) 
Madrid, diciembre 192 4. 
Al hablarnos del corsé, nos dicen 
personas competentes: 
Recientemente la moda, aconse-
jada por la higiene y el buen gus-
to, ha desterrado el artefacto de de-, , 
. ' .7 ¿ i A ' t tarde por piezas de ballena o de 
formación v tortura que se denomi-1 , , . 
jo los cuerpos, las cotillas armadas 
con varillas de madera. 
Las varillas o placas de boj, que 
sirvieron de armazón a los corsés, 
y que producían a las mujeres gran-
des molestias, son sustituidas más 
I naba corsé, sustituyéndole por fa-
jas elásticas y pórtasenos que per-
miten a la mujer más soltura en 
los movimientos, que añaden gracia 
a la figura, no alteran, sino que, 
por el contrario, realzan la belleza 
de las líneas del cuerpo y no cau-
san trastornos fisiológicos. Sin em-
bargo, como instintivamente la mu-
jer tiende a exagerar, con grave 
perjuicio casi siempre de su belle-
za y de su salud, las faldas llama-
das a moldear, a sujetar sin opri-
mir, se van convirtiendo poco a po-
co en largos cinturones de recios te-
jidos y gruesas gomas para reducir 
volumen y anular curvas, y los sos-
tenes en justillos monjiles, destruc-
tores de los mejores encantos, ¡To-
do por la silueta! 
Para que sepamos a qué atener-
nos respecto al corsé, nos refieren, 
por si lo ignoramos, o lo hubiése-
acero, y acaban por reducirse a una 
sola lámina, colocada' delante, ocul-
ta primero por el forro del corsé, y 
descubierta después, para lucir su 
riqueza, cuando se hizo de marfil 
esculpido o do plata cincelada. 
Contra esos excesos, y sobre todo, 
contra el uso de cotillas, ajustado-
res y corsés, estimados como con-
trarios a la salud del cuerpo y a la 
i del alma, ampliaron vanamente su [ 
| autoridad los predicadores y los; 
¡ reyes . 
I E n Francia. Luís IX, Carlos I X i 
1 y Enrique I I I dictaron ordenanzas 
para prohibir tales prendas, ya que 
las propias esposas de los reyes y 
de los consejeros dieron el ejemplo 
de rebeldía, negándose a prescindir! 
del irreductible corsé. 
Contra la costumbre que tenían 
las mujeres de apretarse, escribió 
Montaigne: 
"Ese corsé es una especie de fun-
mos olvidado, algo de su historia ¡ da. a la que prestan rigidez varias! 
extractado de un amplio estudio da: placas de madera que oprimen el 
Madame Alice d' Aubray, que mues-| cuerpo. Para lograr, merced a la 
tra las curiosas evo!uciones de tan] opresión del corsé, un talle "a la 
ntigua prenda: 
E n el canto de la Iliada, Home-
ro describe así las galas de Juno: 
"Cubrió su cuerpo con un vestl-
tspañola", ¡cuántos martirios su-
fren las mujeres desde su infancifi! 
Hay jóvenes a quienes el roce de la 
piel con las tablillas del corsé pro-
do que Minerva había tejido paraiduce heridas, y muchas adquieren' 
ella, y en el que había bordado todal gran dolencia, y no pocas han muer-| 
clase de be.'las figuras. L a diosa'to a consecuencia de ese tormento! 
prendió su túnica en el seno con' impuesto por sus madres", 
un broche de oro. Luego se ciñój También el famoso cirujano Pa-! 
con una cintura guarnecida de cien' ré trató de hacer propaganda con-
franjas", tra ei empleo del corsé, y para ello ¡ 
Esta cintura eg quizá el primer reunió en torno a una mesa de di-
f;orsé mencionado en los c o n f i n e s ¡ - « t i ó n , sobre la que había colocado 
de la historia con los mitos . . . I el cadáver de una jovencita, muer-
Ovidio, en el "Arte da amar", ha- ta por haber querido su madre afi-
bla también de fajas que «ran los izarle demasiado el talle. Paré mos-i 
aspectos más rudimentarios y pri-! tró a sus discípulos la deformación] 
mitivos del corsé, y las define co j^®1 esqueleto, cuyas costillas se ha-1 
mo "ingeniosas envolturas". ; bfan sobrepuesto unas a otras, y losj 
. En cambio, otro poeta latino, Te-1 gravísimos trastornos orgánicos a 
rencio. intercala en el diálogo de]103 QUc había dado lugar la com-
una de sus comedias ("Eunuchus", Presión del Pecho y del vientre, 
acto segundo, escena I V ) una dia-l Todo fué inútil . No contentas con 
triba contra las cinturas y fajas. |e l corsé de madera, muchas adopta-1 
Cherea. personaje de la comedia, ha-! ron 103 de hierro, fabricados en 
ce a su esclavo y confidente. Par-! Italia. 
menou, este elogio de la mujer a! E1 rey de Francia. Enrique IV. 
quien ama. i comprendiendo que no conseguiría; 
—"No se trata—dice—de una I aunca suprimir el corsé, trató dei 
nuedacha como las nuestras, a quía-.j hacerlo modificar, reduciendo su al-
nej. sus madres fajan y comprimen! l-ura • 
pt!cho y espajda para iograr qua 'en-' Después de la muerte de María | 
gan más airoso el talle; no es una¡cle Médlcij reaparece el corsé alto, 
mujer de estas que ruando tieneniy 611 tiempos de Luís X I de Frail-
ía suerte de nacer rebustas han de! cia' 36 exagera notablemente esta' 
someterse a prívj .scnes de aHm?n-' tendellcia • 
tos para llegiv a .?<jr frágiles y en-: L a Kavolución Francesa, que por 
fermizas . . ." breve tiempo se dió la ilusión de 
Escrito hac-j tanUs siglos .>ste :,aber dado fin a todas las antiguas 
elogio de la mnier sena, y esta c•:• ! *iranías' acabó también, provisoria-
rica de las íns-i usa toces de la moda, • mente' co11 la del corsé 
¿no parece a"aso de ayeí"? E l Directorio, enamorado del cla-
Jerea al comenzar a vestirse. Con-
I sístía en una banda de lienzo bas-
tante ancha, que se aplicaba sobre 
el cuerpo. 
L a "fasciola" o "fascia" exterior 
era mucho más estrecha, decorada ¡,uás «ra<,ia «1 perfil del cuerpo, 
con bordados o colores vistosos y Estos corsés, dotados de polisón, 
se ceñía sobre la túnica. E l "mami-i calían a cien francos, si/ma cons: 
Luego volvió a ser alto, a com-
primir y a defender el pecho. Hacia 
esa época, el corsetero parisiense 
Lacoix imaginó el corsé dotado de 
i'.na almohadilla por detrás para dar 
liare", reservado para las mujeres 
que tenían demasiado desarrollo, 
era una faja de cuero muy flexible, 
que se llevaba interiormente. 
E n los comienzos de la Edad Me-
dia la3 mujeres siguieron usando las 
fajas griegas y romanas, colocadas 
por debajo o por encima de las tú-ifcilu«ta del momento, muy exagera-
nicas, y sólo hasta el siglo X I I apa-i da de curva unaa veces, privada en 
recieron los primeros vestidos cons-1 otras ocasiones de todo relieve y 
tituídos por dos elementos, cuerpo llunca inspirada en la verdadera 
y falda. ¡forma del cuerpo, como lo hubieran 
Esos cuerpos se hacían primero| aconsejado el respeto a la salud, el 
de tejido fuerte y moldeando la for- buen gusto y el sentido común, 
ma del busto. Más tarde aparéele-1 Por la transcripción: 
ron, pero llevadas interiormente, ba-l Salomó BCTJIHfflB Y T O P E T E , 
r 
Las cinturas más usadas por las! SricÍ3mo' resucitó las fajas griegag y 
mujeres griegas y latinas eran Atinas, que conservaban el nombre 
siguientes: i de "zonas" y se llevaban sobre el 
E l "costus", faja de piel bordada ve3tido- Ma3 Pronto reapareció el! 
que se llevaba extenormente. en corsé' "N1* corto por arriba, y muy; 
•torno de las caderas, para ceñir y ¡bajo en cambio, envolviendo las ca-
j recoger la túnícá. La "fascia" o cin-j dera9 7 el vientre, durante el pri-, 
¡tura interior que se ponían las mu-' mer Baperlo. 
derable para aquella época; y a pe-; 
sar de ila ridiculez de tal moda, L a - ; 
croix hizo fortuna con su patente. 
Durante los últimos cincuenta 
afibi, el corsé ha sufrido escasas mo-; 
dificaciones de forma, destinadas.: 
sobre todo, a prestar a la mujer la 
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O P E R E T A E N P A Y R E T 
L A I R I S Y P R A X Z L E H A K 
Vuelve. . . 
Vuelve la Ir is . 
El la , la artista que tiene de su 
parte la voluntad y la simpatía de 
i.uestro público, inaugura en la no-
che de hoy su nueva temporada de 
opereta. 
Será en Payret. 
E l teatro de sus triunfos. 
L a obra elegida es Prasquita, de 
la que han llegado hasta nosotros 
los ecos de las ovaciones que moti-
vó su representación, últimamente, 
en la culta ciudad matancera. 
Una opereta de ambiente español 
es esa Frasquita del genio de Franz 
Lehar. 
Trátase de la heroína de un ro-
mance gitano escrito en tudesco por 
A . M. Willner y Heinz R?ichert. 
Rodrigo Gibralfaro hizo la ver-
sión castellana que llevó a nuestra 
escena Esperanza Iris . 
E l éxito grandioso alcanzado en 
Méjico con Prasquitíi por la Iris hi-
zo que el célebre maestro vienés 
mandara su felicitación a la artis-
ta, llamándola suprema intérprete 
de sus heroínas Ana de Glavary, An-
gela Didier y E v a . 
Franz Lehar la declaró, además, 
como la creadora de su Frasquita, 
moza bravia y gitana, que ama apa-
sionadamente con toda la fuerza de 
su raza altiva y única. 
De ahí la expectación despertada 
en nuestro público por ir a conocer 
la nueva opereta. 
Gran noche de la Iris . 
Asistiré. 
U f o Y T í n a u o s u r a l a V e n t a b d T u n e r o 
P A I A I S D f 
E S T A 
C E R R A D O 
H O Y Y M A Ñ A N A P O R 
B A L A N C 
Y D E S P U E S H A R A UN D E S C U E N T O E N T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S 
M L L E . C V M O N T 
P R A D O 8 8 
R e t a z o s 
a p r e c i o s d e b a l a n c e 
Lectora amiga: cuando llegue us-
ted hoy a " L a Filosofía", diganos 
cuántas varas quiere por el dinero 
.que traiga, y se las daremos sin dis' 
cutir apenas. 
Nada de exageraciones. L a ma-
yor parte de las Telas de estación 
que nos quedan están ya dispuestas, 
y vamos a demostrar con hechos 
patentes que en la Habana nadie 
ha vendido retazos a l precio fijado 
por nosotros. 
No se trata propiamente de una 
cotización "fijada" de antemano. 
Son P R E C I O S D E B A L A N C E los 
que regirán en esta casa hasta el 
día 9, y por lo tanto no están su-
jetos a tasa determinada. 
Cada medida de Tela , cada Reta-
zo, se dará por el valor que arroja 
en nuestro cerrado Balance, dedu-
cidas ya pérdidas y ganancias. 
Una verdadera Reliquidación, lec-
tora. 
Usted lo comprobará dentro de 
unas horas, al ver cómo vendemos, 
por la cantidad que las consecuen-
tes dientas puedan dar, cientos y 
cientos de varas. 
Muchísimos de esos Retazos des-, 
tinados a la degollina, están listos 
para envolver enseguida. Y si usted 
prefiere otros de pinta y clase dife-
rentes, se prepararán a la carrera. 
Se lo juramos: hoy habrá tole-
tole en " L a Filosofía" con motivo 
de esta Venta de Retazos a precios 
de Balance. Porque se trata de un 
caso único. 
Los precios, en la Habana, nun-
ca se han "estremecido" tanto. . . 
No perderá usted tiempo, pues 
cada Retazo marcará su precio. 
Y los situaremos a la entrada, fá' 
ciles de ver. 
T C N E A 
I N E P T U N O ) 
Teda la Habana sabe a lo que nos 
i referimos. Lo venimos anunciando des-
de hace varios días. Los Almace" 
nes Fin de Siglo han rebajado, 
a un límite extremo, todas sus mer-
jcancías. Una rebaja ortensible, ma-
¡ nifiesta, irrefutable. Un reajuste de 
precios que interesa a todos los ar-
tículos y a todos los presupuestos. 
Ello redirá durante todo el mes. 
Luego, naturalmente, ios precios vol-
verán a la normalidad. 
Hacemos esa bonificación como re 
galo de primeros de año. La costum-
bre ha establecido esfa galantería so-
cial y nosotros queremos ser los pri-
meros en practicarla. Nos lo ordena 
el afecto y la consideración que nos 
merece nuestra fiel y numerosa clien-
tela. 
No tenemos por qué ponderar lo 
extraordinario del reajuste. Cuando los 
compradores vean los precios a que 
hemos sometido cada uno de los ar-
tículos—y es bien repetir que todos 
estarán incluidos en la medida—no-
tarán inmediatamente que hemos he-
cho concesiones de una magnitud ex-
trema. 
Hacemos así una afirmación rotun-
da e incuestionable. Cada persona de-
be hacer, confiando en este ofrecí' 
miento, el cálculo de sus necesidades, 
y venir, con la lista de sus pedidos. 
L e a e s t o . 
S e ñ o r a { 
Tiene verdaderos primores en calzado fino p a r a señoras y 
n iños . 
a surtirse de cuanto necesiten. Rea 
lizarán de esta manera la economía i 
de lodo un año, ganando tiempo, di- j 
ñero y satisfacciones. 
Y no se circunscriban los pedidos a ; 
lo que convenga individualmente. 1 
Piense cada cual en su hogar. Afecta ( 
y beneficia nuestra bonificación, tan- j 
to como a los individuos, a las fa- j 
milias. Y , en consecuencia, a la co-
munidad. 
Por eso decíamos ayer que L A 
VENTA DE E N E R O en los Alma-
cenes Fin de Siglo señalará una 
fecha en las actividades comerciales 
de Cuba. 
L a elegancia y exquisitez de sus modelos han hecho que 
T R I A N O N sea hoy la p e l e t e r í a de moda. 
T R I A N O N no tiene Sucursales. 
HNOS. A L V A R E Z T E L E F O N O A-7004 
s 
N E P T U N O E S Q . A SAN N I C O L A S 
D e i e a n a s u D i s t i n g u i d a C l i e n t e l a 
F K A B O l o o 
I A A B A N I Q U E R I A " G A I A T H E A " 
Avisa a su distinguida clientela, que después de las grandes reformas que ha hecho 
H A A B I E R T O N U E V A M E N T E 
Ofreciéndole las últimas novedades: Abanicos, Guantes, Bolsas, Collares, Sombrillas. Para-
guas, Perfumería y otros artículos propios para regalos. 
OBISPO 38. T E L E F O N O A-2983. 
2d-l. 
" Y S A N 
N I C O L A S n 
l 
c L U I ld-31 
J L . . 
3d-l^ 
f f i n ú n G i f i s s eo s i d i a r i o d e L f \ m m h 
E l f e r l ó ú i G O d e M a y o r G l r c u l a c l O n . 
NOTAS DE BAUTA 
GRANDES I I K S T A S ( 1\M O - K K M 
GIOSAS s i ; ORGANIZAN PARA 
L o s D I A S .->. (> V 7 DE E N E R O 
DE J!> .̂->, EN HONOR DE LA PA-
TRONÜ DE ESTA I»OBIíACIÓN, 
N Ú E S t R á SEÑORA DE LAS MER 
C E D E S . 
Desde hace varios días se lia cons-
tituido en esta localidad una comi-
sión para organizar las fiestas que 
tendrán efecto los días lunes 5, mar-
tes 6 y miércoles 1 de Enero, en ho-
nor de la Patrona de esta Villa, Núes 
tía Señora de las Mercedes, y para 
las cuales se ha combinado u>' ameno 
y bonito programa, que detallp a 
continuación: 
Día 5.—A las 6 a. m. Diana Mam-
bisa, chupinazos y repique de campa-
nas, anunciando el comienzo de las 
fiestas, 2 p. m. Gran desafío de Ba-
se-Ball, entre las noveh.s de este 
pueblo y Funta Brava; 6 y media 
p. m. Animada retreta en la glo-
rieta dei parque "Alberto ^Barreras". 
7 p. m. Lucida verbeua organiza-
da por las señoras y señoritas de la 
Localidad, la cual tendrá efecto en 
el parque mencionado. 
Día 6.—6 a. m. Diana y chupina-
zos. 9 a. ni . Solemne misa en la que 
oficiarán eres Ministros, estando el 
sermón a cargo de un oí ador sagra-
do de renombre. 2 p. m Continua-
ción de la Verbena. 6 p. m. proce-
sión que recorrerá las principales ca-
lles del pueblo, sacando la gloriosa 
Imagen de Nuestra Señora de las 
Mercedes; 7 p. m. Se quemarán 
vistosos fuegos artificiales, por un 
afamado pirotécnico; 9 p m. Gran-
diosos bailes para personas blancas 
y de color, en sus Sociedades res-
pectivas, "Círculo de Instrucción y 
Recreo de Bauta", y " L a Unión". 
Día 7.—6 a . m. Dian-. 3 p. m. 
Gran torneo de cintas ent ic los ague-
rridos bandos Azul y Kojo. 8 p. m. 
Baile "hoi Campesinos" en los es-
pléndidos salones del ciañ " L i r a " . 
Durante los tres días habrá lidias 
de gallos y juegos lícitoá. 
Dado el entusiasmo temante, de 
seguro resultarán muy lucidas las 
fiestas. 
,4<liiü Gunzálcz Carrasco. 
¡ ¡ Ü N E X I T O ! ! 
E l que suscribe, Médico Cirujano 
Miiiiicip.il y Forense de este 
T e r m i n o , 
C E R T I F I C A : 
Que la preparación terapéutica 
cunocida con el nombre de G R I P P O L 
y preparada por |el FarmaiCéuticA) 
doctor Arturo C . Bosque, es una 
preparación buena y de eficaces ser-
vicios en todas las afecciones bron-
co pulmonares, y para justificar lo 
anto dicho, debo decir que el veci-
no de. este pueblo señor Justo Opor-
to, padecía desde hacía mucho tiem-
po una fuerte bronquitis con todos 
sus trastornos, y que habiendo to-
mado sólo cuatro pomos se curó 
completamente. Y para que el doc-
tor Arturo C . Bosque haga el uso 
que más le convenga, expidió la 
presente en Candelaria, Provincia de I 
Pinar del Río, a 14 de diciembre 
de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndea. 
Id 2 l 
I 
( A R A S 
L I Q U I D A M O S 
T O D O S 
los Sombreros de Invierno por 
tener que hacer reformas en 
el local. 
Sombreros fie Fieltro 
$1.00; l .OO; 2.00 y $3.00 
De Seda terciopelo y Piel de 
' Seda. 
S4.00, 3.0O, 6.0O, 7 .00 y 8 .00 
B A R A N D A y T O S A R 
Neptuno .'ÍI 
P A R A L A S CANAS 
Use Agua de Colonia del 
D R . L O P E Z C A R O 
No contiene un solo mili-
gramo de sales metá l icas ni 
elementos perjudiciales. Da 
a l cabello canoso su color 
natural y no los tonos chi-
llones propios de las tin-
turas q u í m i c a s . 
Importante. — TjOS fras-
cos que • no lleven la eti-
queta con la f irma Pineda 
y Pardo en tjnta roja, no 
Bon leg-itimos, y deben re-
chazarse. 
De venta en buenas tien-
das y farmacias. Precio 
del frasco $3.50. Pida 
prospecto. 
R E P R E S E N T A N T E S 
P I N E D A Y PARDO 
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de admirar una toilette preciosa, 
e l egan t í s ima . 
En party muy s impát ico, donde 
resaltaba airosa y gent i l í s ima I r a i -
. da Salazar de Lombard se r e u n í a n 
Revistió en la noche del miérco- Pepa Echarte de Franca, dlst ingui-
Its, L-ajo todos sus aspectos, oarac- da esposa del presidente del Veda 
Tiesta . t radicional . 
Animada y esp lénd ida . 
Ha sido siempre en el Vedado 
Tennis Club la de la despedida del 
P O R 1 5 0 A 
La fiesta de la música asturiana 
L señor José F. Buelta, culto y distinguido periodista que ha veni-
do a la Habana representando al importante diario asturiano "Re-
t¿!.es de verdadera grandiosidad. do Tennis Club, Georgina Giquel de ^ ha e$crit a tic¡6n nuestr Io aue s^ae en con ^ ^ 
Llegué cuando estaba en su apo- ¡ si lva, Amelia Rivero de Oomín-
nun-
H 
i l dar las do^e, al operarse t i 
i ránsi to de un año a otro a ñ o . 
Quise pasar al s a l ó n . 
Vano intento. 
En aquel instante, en medio de la 
ensordecedora a lgarab ía de los pi -
tos, matracas y fotutos, se libraba 
una ruidosa y empeñada batalla de 
serpentinas. 
Una alegría general. 
Con la música por complemento. 
Tocaban dos orquestas, una de 
ellas, exclusiva para los danzones, 
apostada en la tribuna al ta . 
Innumerables los parties esa no-
che, la clásica noche de San Silves-
tre.' no podría yo responder de la 
exactitud de la re lac ión . 
Soy un cronista que quiere fiar-
lo todo a la memo:-', y ésta , al fia 
irágil. se me declara muchas veces 
en rebeldía. 
Un party de gala. 
Digno de mención preferente. 
Era del señor Cagiga y su espo-
sa tan bella y tan elegante, María 
guez, Salomé Santamarina de Ma-
chín, Cusita Ledón de Carreras, Sa-
r i ta Conill de Mart ínez y Clarita Ri -
vero de S u á r e z . 
Otro party de gala. 
De matrimonios del gran mundo. 
E l Marqués y la Marquesa de San 
Miguel de Aguayo. Guillermo del 
Monte y Mir ta Mart ínez Ibor, Juan 
A . Lliteras y Hemelina López Mu-
ñoz, Henry Sénior y Elsa Pensó , Ma-
nolo Rodr íguez y Alda López y Alon-
so Franca y MireHle Garc í a . 
La señora de de¡ Monte, la gen-
t i l y siempre elegante Mir ta Mar t í -
nez Ibor, habi l lé de Ismael Berna-
beu, llevaba un traje de supremo! 
gusto. 
Era de tono blanco. 
De plata. 
Una mesa que parecía presidir! 
Carmen la Guardia, la linda p rome- ¡ 
tida del joven Charlie Zaldo, donde 
se r e u n í a n Perlita Fowler, muy bo-¡ 
nita, con traje rojo, Carola Olava 
tan meritoria, tan admirable—que vhna desenvolviendo el ilustre musicó-
logo astur Antonio M . Torner: 
r r ía , Carmita Mart ínez Pedro y Ne-i 
Luisa Gómez Mena, leader del gran i na O—wles, que estaba muy infere-1 
mundo. sante con un vestido rosa pá l ido , i 
. Allí estaban, parmi les invi tés , el j Una mesa del distinguido doctor! 
Marques y la Marquesa de Pinar i Emil io Carrera P e ñ a r r e d o n d a y su 
<lel Hío. 
Los Condes del Rivero. 
Ana María Menocal. 
María Vivanco de Gómez Mena. 
Los distinguidos esposos Juan Pe 
dro Baró y Catalina Lasa, Ernesto 
Sarrá y Loló Larrea, Elicio Argüe-
lies y María Luisa Menocail, Guiller-
mo Lawton y Merceditas de Armas, 
Rafael Menocal y Nena Valdés Fau-
1¡, Francisco Juarrero y Gloria Erd-
mann y Segundo García T u ñ ó n y 
Sarita Larrea. 
Y el señor Enrique Soler y Baró , 
Introductor del Cuerpo Diplomático, 
completando el grupo de invitados. 
El doctor Cosme de la Torriente, 
Embajador de Cuba en Washing-
ton, y su esposa, la interesante Es-
tela Broch, en una mesa con dos 
interesante esposa, Raquel de los 
Reyes, donde se veía al joven y sim-
pático matrimonio Edwin T. Tolón 
y Floraida F e r n á n d e z con seis pa-
r t j i t as de jóvenes y señor i tas . 
Eran és tas : 
Zaida Carrera 
y Servando Fe rnández . 
Alicia Solís 
alguna que otra biblioteca particu-
lar. 
Y l íbreme Dioai de envaiecerme 
pensando siquiera que estos grandes 
y venerables hombres no supieron ¡ 
hacer labor regionalista. 
Pudiera ser que los de; loteros por | 
ellos seguidos no fueran los más 
apropósi tu rara esta d h u l g a c i ó n , y 
ton su carác te r histórico sólo fue-
ron útiles a la historia misma. 
Eduardo M. Torner, ilustro musicóloffo 
osrañol 
Cuando allá por el año 1914 dió 
Torner su primera conferencia en la 
gloriosa Universidad ovetense, cau 
só una verdadera revolución en la 
esfera intelectual asturian?.. V nuu-
Desde hace dos lustros el senti-
miento popular asturiano se dignif i -
có. Dígalo si no la huida de la co-
pla grosera, erót ica y mal intencio-
nada, manejada como fiel trasunto 
del alma astur. ¡Y qué lejos esta-
ba de serlo! 
Así lo en tend ió la excelentísima 
Diputación cuando pat rocinó la edi- \ 
ción del "Cancionero asturiano" en 
el que Torner encer ró para siempre 1 
el alma asturiana; y tras de correr} 
en pos de ella por valles, m o n t a ñ a s , I 
crestas y barrancos pudo ofrecerla 
al pueblo que la adoró y se s a t u r ó ' 
de ella. 
Hoy la canción asturiana es escu-
chada con veneración, porque en ella 
se conoce el verdadero valor, y el 
espír i tu regional se enorgullece de 
tener tan cercano parentesco con los 
troncos principáis de la moderna lí-
rica. 
José F . Buelta. 
i ca está mejor la palabra rovolu-
y Rodolfo Fe rnández Criado, ción. puesto que a revolucionar v i -
Lydia Carrera 
y Cuco J iménez . 
Teté Fe rnández Criado 
y Silverio Díaz. 
Conchita Peláez 
y Rafael Fe rnández Criado. 
Olga Carrera 
y Gustavo González del Valle. 
Esta ú l t ima , Olga Carrera, muy 
graciosa y muy bonita, hacía su pre. 
no los procedimientttií que hasta! Fiesta de )a música asturiana se 
aquella fecha se hab íác e m p l e a d o r a denominado, muy acertadamente, 
para hacer resurgir en el pueblo e i ; i j . i 
car iño a la t radición, inculcar el í e s - T t V i _# j i 
peto hacia lo que fué y persuadir del Córner nos hablara de la música 
la necesidad de conservarlo. i popular de Asturias, que ilustrarán las 
N i el memorable Acevedo, n i el canciones del admirable cantor "Cu" 
matrimonios de alta dis t inción, qu^; sentaci5n ega noche en sociedad 
eran Oscar Fonts y Dulce María ; Dei famoso atelier de Marie Ten 
Junco y Jorge Alfredo Belt y Con- teu era el traje que lucía Olga. 
ilustre don Fél ix Aramburu, n i el 
a s tu r i an í s imo e inolvidable don Fer-
mín Canella consiguieron otra co-
sa, con sus mer i t í s imos trabajos, que 
chichi" y su hija, y nos describirá 
también los impresionantes paisajes 
de la maravillosa región española, que 
fcuelo üarcía Echarte. 
Un party de parejitas. 
Muy simpát ico. 
Era de Rafael Carvajal, el sim-
pático hijo de los Marqueses de Pi-
nar del Río, combinado con mucha-
Del color de las rosas. 
Muy elegante. 
Un party de señoras jóvenes y 
bellas, entre las que recuerdo, al 
azar, a Elena de Arcos de Suero, 
Gloria Mayoz de Ba r r aqué , Amelia 
«has y jóvenes del modo que doy! Campos de Car t añá , Josefina Barra-
qué de Sabatés , María Antonia Alon-
so de Aspuru, Vlcentica B a r r a q u é 
de Pons y Estelita Alonso de No-
darse con un traje blanco precioso. 
En una mesa, los distinguidos es-
posos Laureano Falla Gut ié r rez y 
Lol i ta Bonet, Leslie Pantin y Tere-
ga Ehler y Heriberto Lobo y V i r g i -
nia Olavarr ía . 
Otra mesa. 
De tres parejitas. 
Las formaban Armando Soliño y 
Carmeliua García Baeza, Elicelo B r i -
to y Maruja Soliño e Ignacio Carre-




y Antonio Vinent 
Miuita Argüelles 
y Raúl Fowler. 
Cori García 
y Pedrinqul R. Capote. 
Ofelia Larrea 
! y Mario Vi l la lba . 
Mary Carr 
y Alfredo Belt. 
Raquel Larrea 
e Hipi García . 
María Luisa Gómez Mena 
y Rafael Carvajal. 
Como siempre llamaba la atención 
ípor su ^elleza, y también por su 
¡elegancia, la señorita Madrazo. 
El vestido que lucía, color rosa 
viejo, ricamente bordado, no podía 
¡ocultar su procedencia. 
Be la firma Bernabeu, 
El Rey de la Moda. 
He 
engrosar el n ú m e r o de obras acu - | í ueg0 veremos en la pantalla, 
muladas en las es tan te r ías de los | El Encanto tiene lunetas a la ven-
centros culturales o verlas lucir en i ta. Valen a dos pesos. 
Gran rebaja general de precios 
en el segundo piso de San Miguel y Galiano 
Sombreros de fieltro desde $ 3 . 5 0 
C-T EMOS informado ampliamente, en anteriores anuncios, de la gran 
rebaja general de precios que hicimos en el Departamento de Con' 
fecciones. 
Todo ha sido considerablemente rebajado: desde el vestido más mo-
desto hasta la "toilette" más elegante y lujosa. 
Ni una sola persona de las innumerables que todos los dias visitan el 
segundo piso de San Miguel y Gal¡a:o ha dejado de reconocer, y de en-
comiar, la máxima economía a que hemos reducido los precios de todo 
lo que allí vendemos: vestidos de todas clases, incluso de noche, tan ele-
004 
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Era en la fiesta del Tennis donde 
; hacía su primera p resen tac ión en 
les salones. 
Ha poco que regresó con sus aman-
! t ís imos padres de un viaje por Euro-1 
¡ pa, muy airosa, muy bonita, 
citado entre los jóvenes del A otra de las señor i tas que se 
|party a Pedrinqul Rodríguez Capote, presentaban en sociedad esa inolv i -
Es el Segundo Secretario de la dable noche reserva el cronista un 
A g a d ó n de Cuba en Londres y se saludo y una felicitación, 
encuentra entre nosotros, desde ha- Carmen Fe rnández Valle, 
te algunos días, en uso de Jicencia. | L ind í s ima! 
Ĵ na mesa elegante. Esbelta y fina, de porte dist in-
De matrimonios jóvenes . ' guido, parecía servir de marco a su 
Eran Mauricio Laba r r é r e y H e i - i belleza un precioso traje de tonos 
riette Le Mat, Tanito del Valle y! rosado y azul, modelo de Berna-
i S í n Goicoechea, Pablo Suárez y lbeu . 
tana Aróstegul e Ignacio Sel Va- | Estaba con su hermana, la joven 
y bella señora Ana Rosa Fernán-
des Valle de Gar r igó . quien lucía 
un vestido blanco r iquís imo. 
Un party elegante. 
De la más alta dis t inción. 
' AHÍ veíanse, descollando airosa-
1 mente, a Consuellto L á m a r de Men-
doza Lol i ta Hechevar r í a de F e r n á n . 
Una señor i ta encantadora. ;gantcs> ^ capas> p¡eleS} chale8> chaquetaS) abrigos. . . 
¿Y los sombreros? j—que ya era un bajo precio—los re" 
Igual rebaja les alcanza. ¡marcamos ahora a $5.50. 
Sombreros que vendíamos a $8.50 Los de $8.00, ahora a $5.00. De 
fieltro los tenemos desde $3.50. 
lio T> *suai;iu Util V a-
¡J'e > Rosa Perdomo. en la que era 
E L M E J O R R E G A L O 
Es una joya de gusto. 
Seguimos renbiendo las ú l t ima , 
«'vetíades en joyería fina, y pod^-' dez Casas, Cristina Klndelan de Men 
-«os ofrecer unn extensa escala ¿ • ' l o z a , Rosario Arango de Kinde lán . | 
¡jeclos. desde lo más conómico a1 Alicia P á r r a g a de Mendoza. Ondi- ¡ 
0 más costoso. i na de Armas de Pan t ín y Carlotica I 
Zaldo de Mendoza. 
E l señor José F. Rocha y su es-
posa, la i n t e r e í a n t e dama Emelina L A C A S A D E H I E R R O " 
•topo wj . O'ReiH y 51 . Continúa» en la últim • página 
M A N D E U S T E D E N S U C A S A 
' y en todas partes, que le den siempre c a f é de 
" L A . F L O R D E T l S b l S " 
que es el me jo r que hay. 
A-3820 B O L I V A R 37 M - 7 6 2 3 
LOTE ESPECIAL 
Hemos feemado un lote especial 
de unos graciosos somureritos de tissú 
de plata, formas chistera y cloche, a 
$5.50. Es de suponer que a este pre-
cio se venderán en seguida. 
© i o i q i o i © : © 
SOMBREROS DE VESTIR 
Los sombreros de más vestir han si' 
do igualmente remarcados sobre la 
misma amplia base de economía. Mo-
delos recién llegados, última expresión 
de la moda actual, a precios en rea-
lidad increíbles. "Chisteras" con ador-
nos de hebillas y pompones de pluma: 
| elegantísimos. Modelos con lazos de 
cinta y adornos de pluma en la co" 
pa: último capricho de P a r í s . . . 
¿Verdad que tiene que ser acogi' 
da con el mayor interés esta gran re-
baja en los orecios de los vestidos, 
las capas, las pieles, los sombreros, 
etc., en el período culminante de la 
estación? 
rns-
C u í d e s e de s u c a t a r r o : 
O b s e q u i o s q u e a g r a J a i ? . . . . . 
Tenemos siempre lo más api-opósito. Diariaiihmi-
ie recibimos novedades. Hemos hecho tompras ré -
dente?, expresamente para estos díuS. 
Porcelanas, Vajillas. Objetos de Plata, L á m p a r a s , etc. 
C A S A V E R S A L L E S 
Zcnea (Xeptuno) 24. Teléfono A-4498 
(Entre Consulado e Industr ia) 
Nada es más fácil que pi l lar un 
catarro ni nada má> difícil quíí cu-, 
rar uu catarro, cuando se descuida | cTáus. í"rana. 1 pelota, l ratoncito, 





® j Para combatT con éxito los cata-i 
^Hj rros, ..órnese A n i catarral Quebra-j 
W i c h o l del Dr. Capa v . que todas las 
® botica.- Tendea. Alivia pronto, oxi-
g h sena la sangre, d0? ' ' ges t iona las ¡ 
^ vias respiratorias y cura definitiva-j 
i mente. 
N E C E S I T A M O S S E Ñ O R A S , 
señoritas y caballeros que deseen 
comprar lotes de juguetes. Por un 
peso damos: 1 muñeca vestida. 1 ra-
queta con pelota. 6 chicharras, 6 
globos con pitos, 1 trompo america-
no, 2 pájaros cantores, 1 Santi 
mico y 2 corneticas. 
U GHSHA, NeptunolOO 
HADANA 
4d-2 
P O R T E R Q U E D A D 
Un catarro r a l cuieaCo, es una 
puerta abierta a la tisis y una tisis 
es fatalmente grm-a en todos los 
tiemp w y para todn-» las personas 
Anticalarral Quebiachoi del Dr. Ca-
naró , t ierra esas paralas, que abier-j E l asmát ico que sufre todo el año , 
tas ron un pelig"o. ' como el que sólo estfi bajo los efec-
• Las teses pernnas. los catarros lcs de •}1 3131 eu i¿ ¿Poca i ^ e r n a l , 
crónicos, todas .as ate.iones couse-• ^ desrreooupados que no 
cuencia de un catorro, se curan con (1,?'laran de Pal-icer ¿-unca, porque 
Ant ica 'a r ra i Queb. • ""íü;. del D i . ^a ! desoyen el consef.^ r.abio de los que 
paró . I <es d:cen que toman Sanahoga, la 
t t. 2E .medicac ión del asma, que se vende 
¡ en t-v'í.? las boticas y en su d-i^V 
" 1 | silo I I Crisol, .\eoiu:io y M a n n j 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO " £ * ™ - J ¡ > 's" •* 
hv<¿o. Deje su asr^r; U mándol . ; 
DE LA MARINA" 
Muchos modelos para estos 
precios económicos acabamos de 
recibir. Son zapatos finos, de 
magnífica calidad, elegantes y 
estilos de última moda. En núes" 
tras vidrieras o en el Catálogo 
Ilustrado podrán apreciarse mu-
chos de ellos. A continuación di-
señamos algunos. 
MODELO 4886 
De vaso negro, $7.00. 
MODELO 4916 
De raso negro, $6.50. De cha-
rol, $6 00. 
MODELO 4716 
De raso negro con gamuza 
negra, $8.50. 
[ [ D E P A R T A M E N T O D E R t -
V I S T A S , M O D A S Y P A T R O N E S 
Tiene " L A CASA G R A N D E " un gran depar tamen-
to de revistas, modas y patrones. 
Los moldes de l P ic to r ia l Rev iew — exclusivos 
nuestros — tienen las explicaciones en castellano y 
los hay en todas las tallas, de cada mode lo y son tan 
p r á c t i c o s , ú t i l es y sencillos que la m á s inexper ta en 
costura puede p o r si misma cor tar sus trajes o los 
de sus p e q u e ñ o s . 
Cada e s t a c i ó n de l a ñ o lanza P I C T O R I A L RE-
V I E W Co., u n l i b r o con 75 p á g i n a s de f igurines en 
negro y en colores con todas las modas para la es-
t a c i ó n a que se refiere. Este l ibro-revis ta ce l lama 
F A S H I O N B O O K y es s o l i c i t a d í s i m o . Cada e jemplar 
s ó l o cuesta 6 0 centavos. En el depar tamento men-
c ionado lo tenemos a la venta a s í como la revista 
mensual del P ic to r ia l R e v i e w , que cuesta 25 cts. 
Entre la i n f i n idad de revistas europeas y amer i -
canas que ofrecemos, e s t á n las siguientes: 
L i b r o de Bordados del P ic to r i a l , 6 0 centavos. 
Saison P a r i s i é n , $ 1 . 0 0 . Glandes Modes, $ 1 . 0 0 . Pa-
r ís Elegante, $ 1 . 2 0 . P a r í s E n f a n t P $ l . 20 . Chic Pa r i -
s i én , $ 1 . 2 5 . Linger ie Elegante, $ 1 . 5 0 . A l b u m de 
Bal de las Grandes Modes, $ 2 . 5 0 . Y otras m u c h í s i m a s 
m á s , que con frecuencia anunciamos dando los pre-
cios de todas. 
L I Q U I D A C I O N 
Actua lmente b r i n d a m o ¿ una gran opor tun idad . Es 
una l i q u i d a c i ó n de l ibros D. M . C. para bordados. 
Son m a g n í f i c o s y con mucho m a t e r i a l Los l iqu ida -
mos a 5, 2 0 y 5 0 centavos. 
M I M B R E S 
.,- Acabamos de recibi r una serie de cestos de to-
clases. Para la ropa usada, para flores, pan, para i r 
a la plaza, etc. Son de diversas formas y estilos y 
MUY* B A R A T O S . 
V A L S A M 
O P O R T U N I D A D 
Só lo po r esta semana y a precios muy reducidos l iqu ida 
" L A M A I S O N C H I C " , O 'ReÜly 73 ( a l t o s ) , varias docenas de 
sombreros, todos modelos de k s mejores casas de P a r í s , po r 
dar cabida a un nuevo pedido. 
ó 10,530 i,1 s r m r E f 5 
lt. 12*1 
i 
Zz? n o s o í r o s * f e 
i o d o e l p l & c e r d e 
c o n d e n s , 6 L 
V I N O T D E S D I O S 
E L P P E D I L E . C T O 
H 
m ^ V P I A . 1 1 
D E S.S. M . M . } L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
^ T C O J ' T M P O R T A D O n.E.vT' 
T E L E F O N O M - 1 6 2 7 
P A G I N A C C H O Ü I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 de 1 9 Z d AÑO X C I I I 
G ñ R T E L D E T E A T R O S H O Y D E B U T A E N P A Y R E T H O Y 
NACIONAI . (Paseo de Mr.rti esquina • 
San Rafael) 
i'omiJuñÍA del Bii T». Clan de Tar i s . 
A las oc'.so > ir«;>i puortuk,; lu Revista 
Vvti Sulr. 
M A R T I (D •ajones esquina a Zulueta) 
Cumuar-Li de uiierííUU}, fevtstuc; y zar-
BUelaa Sasi-'a Crua. 
A las ui'-iu y tres cuartos la opereta 
en tres actoc, ile L'arlu.;' "'jon.bardo y 
Alario Costa, fc>alonió. 
P A ' Z S E T (''aseo de Matt' esquina a 
3an J o s é ; 
Debut de la Compañfu de vi •treta de 
Esperanza I r i s . 
A las ocho y tres cuar'.os: estreno 
de la opereta en tres acto.s, oilgiiuil de 
A , M. AVi Iner y Heinz il^íi'hert, mú-
sica del maestro Franz Le'-, ir, versión 
y arreglo de Rodrigo Je (J:lira!faro, 
Frasquita . 
P R I N C I P A ! D E I .A C O M E D I A (Ani-
mas y Snlueta) 
Conipa' . í i de Comedia oirlfrida por el 
primer ac' »r José Rive-o. 
A las nue\e: la obra de :Iufoz Seca 
en cuatro actos, L.u ven?%u¿i de Don 
Aícndo. 
CUBANO ffi venida dr Ital ia y Juan 
Clemente ¿enea) 
A las odio y moda: l ía T i CUin crio-
. lio; caneloheá por el bar ;o:io Rafael 
Alsina. 
A las nueve y tros cuart i:» ei jusuo-
tc Iíos ap.iros de Faquito j l'Ü drama 
en Pueblo Nuevo; estreno «'ti cuento 
[cómico eñ lies cuadrus. -b :u . i tr F e r -
nández, L a I-eyenda de A.'anüjú; cau-
i ciones por el barítono Alsi'ia,. 
AI1HAMBB1I (Consulado esquina a Vir -
tudes) 
j Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. . 
A las ocho menos cuarto: L a trata 
de b'ancas, 
A las nuc-ve y cuarto: L¿ toma de 
Veracruz. 
1 A las diez media: Loüta , 
A C T U A I i l i J A D E S ( Monserrate entre 
Keptuar» g Animas) 
A las J'.e'e y tres cuartos: cintas có-
micas. re.Mstas y comelinr. 
A las ocho y media: Millonario va-
gabundo, po- Charles R a y presenta-
ción del trío L a s Españoi i l - i s . 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de E ! amor libre, por C^nway Tearle; 
números .)or Las Españo l i tas . 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E O P E R E T A S 
E S P E R A N Z A I R I S 
CON L A F A M O S A O P E R E T A DE FRANZ L E H A R 
F R A S O U I T A 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA ORQUESTA FiLARM }NICA DE LA HABANA 
h.\ OllQUEtiTA I I I . A K M O N U A Di; 
LA l l \ I Í \ \ . \ 
O C T A V O C O X C l E I l T t ; D E A B O N O 
L a Orgueyta p j í i n i i o n i c a de la l i a 
Intua u m i i u i a par ael dcmipgo 11 bu 
cc lavo coptclí-rto do abono ca el tea 
tro "Xacioiial"' . 
Cerno de cos lumbre el p r o g r a -
ma es selecto. E n la ú l í i m a parte 
del mismo se e j e c u t a r á por prime 
ra vez el "Cí;P"'">ho e s p a ñ o l " de 
P insky K o r s a k o w . m a g n í f i c a produ: 
c i ó n s i n f ó i i i c a del ^Ir ír ioso ' maestro 
ruso que durante su destferro en | 
E s p a ñ a , supo imbuirse m a r á v i l l o s a - i 
m.' uto de los r i tmos y cadencias de 
la m ú s i c a h i spana . " E l Capricho es 
p e ñ o l " pe rsu c a r á c t e r e i n s p i r a c i ó n j 
parece la obra ció un i b é r i c o de pu-
ra cepa. L o s ritmos andaluces so 
xnezclan los aires asturianos y la;? 
C a á m i c i a s gjallegar, haciendo de la I 
obra una prodigiosa s íntes . ' s de Jal 
inús i ca tittamonte e s p a ñ o l a . Aparte 
de su ir sp in cioti l í ^ i s k y Korsakov.-
ha hecho en el la dei roche de sus co 
mu Mmentos üi i iuc^tala le j . Hay efeo 
tos dé una novctlati y s u g e s t i ó n ad-
mirables . 
Tocia la scgiiT'da paite del progra-
ma lo cuhre ia Qu . i:ta S i n f o n í a de 
L c c t h o v e n . 
, L a Quinta H nfonia, como la No-
iVfna, Ir* l:í.t,toval y la Heroica , for-
mau parte de la que p u d i é r a m o s lla-
mar •ttitralogía. hethoveniana", a se-
mejanza fie la del maestro Bay--
j . 'UVa. Cuant ío la Orquesta F i l a r m ó 
juica e j e c u t ó pro pr imera vez esta 
¡ o h r a . p r o v o c á r o n s e interesante po-
1 micas acerca de las tendencias e m j 
c l ó n a l e s que enc ierra . Y es que la 
!verdadera obra genial l leva en sí 
;esa e x t r a ñ a v irtud de suscitar toda 
suerte de controversias y disputas . 
Come dije Oscar Wllde , "cuando Ioí 
Continúa en la pág'-ia once 
Tenemos el gusto de presen-
tar a la m á s "hermosa"; a la 
m á s "ooquetona"; a la m á s 
"a trev id í i ' ' de todas las estre-
l las del C i n e m a 
m m p r e v o s t 
Y t a m b i é n al "elegante"; a l 
"varoni l" , al favorito de las n i -
ñ a s l indas 
E N E N E R O 2U 
Tenemos el gusto ' de pre-
sentar: A l insolente. A l sober-
biamente hermoso, A l inflr . i . 
tamente audaz 
B E A U B R U M M t L 
E L I D O L O \)K L A S " U P J I E f i 
M O N T E B L U E t e a t r o - v e r d ü n 
L a inquietante pareja famo-
sa ya en el mundo entero, cu-
yos nombres permanecen irabo-
rn.blos en la mente de todos los 
f a n á t i c o s del Cine , i iuevamente 
en una p e l í c u l a 
Super E s p e c i a l 
P r e s e n t a c i ó i ] ' • i - t : u . \ . \ . \ d e / / ' 
LOS CLIENTES OE SU ESPOSA 
Una m e l o d í a de esposas de-
masiado coquetas, que sobrepa-
san los l í m i t e s . . . y maridos 
q u i z á s un poijiiiK) celosos. 
E n R 1 A L T 0 
J U E V E S 9, V I E R N E S 10 y 
S A B A D O 11 
ii.ni> 
Poi 
C 6 2 d - l 
Este slrrpático teatro de la c 
Consulado h,í;u<.' fa.vorvcido diari 
por numeroso público. Ksto se 
las Interesantes cintas que páa 
su blanco lienzo. L a empresa nti 
'cionado pura hoy un excelente. 
s rama. 
A h's I •• v riuu-t". .\-.-p;,:!iil i-.l !{. 
| lj;iiKra núm. 2-j y !:i cunuilia "Su i-pj 
jor mitad": a l;is uelvi >• iiuu ir, "f 
i que valen los bijusa" urrauclii.sa polfeul 
en seis actos interpr^tadií por Marg; 
rita LJaiMe: a ias nueve y cuarto M 
tresco" estrer,o drama en cinco a f l 
por Bif? I.oy Williams y "Su mejor n, 
tart*: a ias dio/, y cuarro. yrandiosS e 
treno "La? delicias del mat rimonjo 
en seis ai tos. No esperen que le cuq 
ten. Vaya i> v- r esta {,'ran comedia ú 
mejor de ios cómicos . Harold Tjlby 
que demue.-ira en esta pelfcula mucW 
c« xas que deb.-n emofer 'ledos los qi 
I se casan 
Mañana "Amor y -luviu" por Charlj 
lele Uoehe; "KI vino o Néctar deJB 
• dioses" por Cala Kow; "Su cara es foi 
j tuna" y "Los corazones triunfan" jk 
i Viola Daná. 
Domingo 4 " L a verdad sobre las raí 
jeres'' "Evangelina o Amor inmortal' 
Por Mirlan Cooper y "Ksposos fin i 
stmana" por A l m a l íubens . 
Lunes C " E l nacimiento de un pui 
' blo" por Marión Davies. 
CON "FRASQUITA" DEBUTA HOY EN "PAYRET" 
ESPERANZA IRIS 
Komance español escrito en alemán por A. M. Willner y Hainz Iteichert, vers ión española y r.rreg-lo de R O D R I G O 
G I B R A L F A K O 
Con ej estreno de una nueva y fa-
mosa opereta de Franz Lehar. el rey 
de los operetistas, hace su debut esta 
noche al frente de su notable compañía, 
esa popular y í?ran artista que se lla-
ma Esperanza I r i s . 
Este debut, vivamente esperado por 
ci público habanero, revest irá los ca-
racteres de verdadera solemnidad tea-
tral, ya lúe para él la i£intierairl¡£ »Je 
la opereta eligió aquel a que ahora en 
México le s irvió a manera de consa-
gración de ratif icación de título, de. 
público reconocimiento de sus extraor-
dinarias dotes ar t í s t i cas . 
Frasquita es el t í tulo de la produc-
ción a que hacemos referencia. F i r m a 
^sta opereta el más famoso de los com-
posiitores vieneses Franz Lehar, el maes-
tro genial de L a Viuda, E l Conde 
de Luxcmburgo, E v a y L a Danza de 
las Libé lu las . 
Franz Lehar hizo en esta obra una 
vez m á s honor a su celebridad con una 
partitura maravillosa, y de la que ya 
han hablado con elogios la prensa de 
Europa y de México, donde acaba de 
estrenarla la Ir is , y de cuyos periódi-
cos hemos reproducido j u l i o s nosotros 
todos estos d í a s . 
Libro y música de Frasquita son algo 
excepcional, así como la presentación 
en la que se esmeró más que nunca 
Palmer que contó para ella con la vá-
liosa colaboración de un pintor merl-
tísimo, de Salvador Tarazona. 
Esperanza Ir i s hace esta obra de ma-
nera prodigiosa, Iob periódicos mexi-
canos la apuntan como una de sus ma-
yores produccionés. 
i Coadyuvan al éx i to de Frasquita Pi-
1 lar Escuer, Enrique Ramos, GaJeno, 
Alonso y Banquells. 
Tras la Frasquita h^brá em la fun-
ción de esta noche (que comienza a las 
ocho y tres cuartos) un plus de moda, 
Compuésto de danzas y canciones a car-
fgo de Esperanza las hermanas Corlo y 
Caleño. Esperanza Ir i s cerrará la fun-
ción contando una nueva serle de cuen-
tos grac ios í s imos como todos los suyos. 
Esperanza Ir i s cnc-.rnó ga . 'ardamen-¡ 
te la E I ' A S Q L I T A g.trna, íuyof.a. sen-j 
timenta' se fiadora. Ch-ndo carácter al 
tipo romántico que concibió la fant.a- i 
sía de Le l .ar cen el prestigio de su 
recia prsonalidad art íst ica, que conquis- • 
tó par.i fcH-í ei t í iu lo de Emperatriz 
de la Cpcivta. 
l'ranz Lehar, el más grande de los 
compositores vieneses, impuesto del 
triunfo conquinado por el arte maravi-
lloso de Esperanza con su obra más i 
querida. " F K A S Q U I T A " , fel icitó cable-1 
gráf icamente a la suprema intórprcto; 
de sus hero ínas (Ana de Glavary. An-
gela Dldler, E v a y Frasquita) , a la que 
llama " n i n a latina de la opereta vie-
nesa". 
E l decorado de la opereta F R A S Q U I -
TA, es original del reputado escenó-
grafo S A L V A D O R TA RAZONA. E l ves-
tuario y el inrezzc és ta confeccionarte 
por figurines y dibujos del propio ar-
tista. 
L a acción del primer acto de F R A S -
QUITA se desarrolla en un puerto pe-
quezo de ndalucía; la del segundo en 
el Cabaret de la Alhnmbra de Biirce-
lona y la del tercero en Farts. Epoca 
actual. 
Al final de la función. GRAN P L U S 
DÉ MODA. 
Selección de números roreográ fieos, 
canciones y monó logos cómicos . E S P E -
R A N Z A I R I S , M A R I A Y MINA CORIÜ, 
J O S E G A L E N O . 
Cuentos por E S P E R A N Z A I R I S . 
L a s locslidadcs es tán de venta en la 
Contaduría del Teatro hasta las 7 p. 
rn. , después en la taquilla. 
1 d 2. 
"CAPITOLI0"-HOY. REPRISS DE "AMOR. COMO ME HAS 
PUE5T0" 
E l estreno de la preciosa cinta titu-
lada "Amor, como me has puesto", 
ofrecido ayer por la Select F i lm en el 
popular teatro "Capitolio", gustó ex-
traordinariamente al público. E l asun-
to de esta cinta es. sin duda. Inter san-
tís imo, y su trama ofrece situaciones 
muy atractivas, reflejo de la vida real. 
Hoy, en los turnos e legaí i tes de las 
cinco y cuarto y nueve y media, volve-
rá a exhibirse tan sugestiva producción 
en la que desempeña 61 papel de pro-
tagonista Kcnnsth Me. Donald. 
Muy ameno es el programa que re-
girá en la mat in í e átí una y media a 
cinco. Desf i larán por él lienzo cine-
• matográfico " E l pastor Cuerrero" ex-
celntte film por Jack Plckford: " E l 
'Volcá i ' ' por Léa Baird y los episodios 
j 5 y C. de la sensacional serie " E l ras-
' tro del cuervo" por Klng Bagott. 
L a tanda de las ocho será cubierta 
! con "líl volcán" por Lea Baird. 
Un grandioso aeonleclmlento habrá en 
i el "Capitolio" el día 7 de enero, con 
motivo de estrenarse la val ios ís ima jo-
' ya de los Artistas Unidos, titulada " E l 
bandido de Bagdad" por Douglas F a i r -
j banks. 
I Santos y Artigas estrenarán muy en 
'breve "El Rey del Circo" por Max L i n -
der y "Tierra prometida" por Raquel 
i Mcller. 
ESTA NOCHE EN "MARTI" "SALOME": MAÑANA "LA 
BAYADERA" 
Para la función de - moda de hoy, ha 
dispuesto la empresa del Martí, una 
nueva representación de la admirable 
opereta de Lombardo Salomé en la que 
tan magistral labor realiza la notabi-
Jíslma Eugenia Zúffoli. y a la que 
prestan su concurso Pilar Aznar, el 
barítono Muñlz. Juanito Martf-nez e 
Izquierdo. L a función como de costum-
bré comenzará a las ocho y cuarenta 
y cinco. 
Mañana asist'reinos por la tarde a 
la sección elegante de las cinco esas 
amables funciones por las que tanta 
predilección siente nuestro públ ico . Se-
gún costumbre será presentada en esta 
| sección, una nueva serie de Mosaicos 
Martí ese espectáculo frivolo y beilo, 
' al que tan buena acogida dispensa el 
j público que llena la amplia sala de 
! .Martí, en estas funciones tardeñas . E s -
i ta nueva serie de- Mosaicos será si es 
posible más sugestiva que las anterio-
jres. • 
I Por la noche se celebrarán las bodas 
de oro de la opereta ta l i smán L a Ba-
I vadera, el triunfo indescriptible del 
I maestro Emmerich Kalman, con el al.i-
udente de intervenir en ella por prime-
Ira vez, el magníf ico barítono Matías 
Ferret, quien tiene a su cargo el di-
fícil papel del Príncipe Radzami de 
Labore. 
Y el lunes, el beneficio de las en-
cantrfaoras segundas tiples de la com-
pañía con un programa lleno de all 
c íenles , en el que figura la reposición 
escénica" del hermoso drama lírico de 
MartíneE Sierra y Usandlzaga, titu-
lado L a s Golondrinas, estando los pro-
tagonistas a cargo de Pi lar Aznar y 
Matías Ferret, los magní f i cos artistas 
líricos que realizan una labor insupe-
rable en esta excelente obra. Termina-
rá esta función con un gran acto de 
diversiones,' cuyos princlales números 
estarán a cargo de las graciosas vice-
liples, acto pleno de sorprenas, que 
serán g r a t í s i m a s para sus muchos ad-
miradores que forman leg ión . 
L a empresa y la dirección art í s t ica 
de Martí, se preparan a rendir un jus-
to y merecido homenaje de despedida 
a este afortunado coliseo. Este con-
sist irá en una grandiosa función que 
so celebrará el viernes nueve del ac-
i tual con un programa magno, del que 
| nos ocuparemos muy pronto. 
L a compañía Santacruz terminará su 
| temporada el día trece, saliendo en 
i tournee por las principales poblaciones 
i del interior. 
RIALTO 
" D E L ABISMO A I . A C I M B R E " 
Grandioso es el estreno en Cuba de 
la magna producción Fox, debido al in-
terés despertado por conocer la más 
grande obra de la c inematograf ía jno-
derna y contemplar el puro valor rea-
l ista que representa la actuación de las 
estrellas Dorothy Mackail y George O' 
Bricn en "Del abismo a la cumbre", 
hoy todos los que contemplen esta pro-
ducción viajarán por San Francisco do 
California, Shangai. China y Honolulú, 
conociendo las inmundicias y vicios de j 
esas ciudades. E s t a magna obra se 
presentará en las tandas de cinco y 
cuarto y nueve y rntdia, acompañada de 
una gran orquesta y con su partitura 
especialmente adaptada. 
E n las tandas continuas de una i 
cinco y de 7 a 9 1|2, "Ún Romeo - Ra-
dio activo'". " E l express de media no-
che" por Elaine Haramerstein y "Jus- j 
tlcia ciega" por Normand Kerry. 
E n preparación "Con la espada al 
cinto". 
G O N G A L E Z Y L O P E Z P O R T A , presentan 
L A S T R E S E P O C A S 
, L A E D A D D E P I E D R A 
I M P E R I O R O M A N O 
E P O C A A C T U A L 
Aprenda usted como se raptaban las mujeres en la E d a d de 
í -redra , como se besaban en el Imperio Romano y como se ena-
moran en la E p o c a A c t u a l . 
B U S T E B K K A T O . N 
E l rey de la r i sa o el mejor c ó m i c o del m u n ü o . 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
F A U S T O 
J U E V E S D E MODA 
VIEUNI.-S 2 




E S T R E N O E N C U E i 
ATICRICA 
A-9SM 
¿l C a i i b b c a p . ' \ • 
A g m s A y r e s 
14 A s e s i n a 
L n drama de amor, de grandes emociones y de Interesantes escena*, 
en cuya iptérpretacHta se lucen, además, CONRAD* N A G E L y I0DNÁ 
MLKP11Y, renombradas estrellas. 
Próx lmcs grandiosos Estronos eJi Cuba: 
H O M B R E S Por P O L A N E G U I 
J U G U E T E S D E L P L A C E R por Qioria Swanson 
D E 
P o r D O U G L A S F A I R B A N K S 
E s t a es la p e l í c u l a en que m á s se h a puesto a c o n t r i b u c i ó n 
la i m a g i n a c i ó n , la intrepidez, la or ig ina l idad , el talento y el di-
uero. 
S E E S T R E N A R A E N E L 
CAPITOLIO 
D E S A N T O S Y A R T I G A S 
E L M I E R C O L E S 7 en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
Deje usted que su f a n t a s í a s u e ñ e en las cosas m á s rarag y 
estupendas, f ó r m e s e la idea m á s eleva-da de la intrepidez, de la 
belleza y del lujo, nunca l l e v a r á a lo que es esta p e l í c u l a , de 
Douglas Fairbanks 
E L B A N D I D O D E B A G D A D , se e x h i b i r á solo por tres d ía s en 
la temporada invernal , o s é a s e el M I E R C O L E S 7, J U E V E S 8 y 
V I E R N E S 9. 
• Siempre tandas de y cuarto y 9 y media. 
i j - d - l 
Durante las exhibiciones dr " E L B A N D I D O D E B A G D A D " , se q u e m a r á pr i f umo O R I E N T A L . 
A R Y S , en elegantes aparatos e l é c t r i c o s importados al efecto y se o b > e q u i a r á a la concurrenc ia con ex-
quisitas tazas do chocolate Orienta l y pastas. 
Id-2 
i } 
P r o d u c c i ó n M E T R O . 
B O S T E K K E A T O N 
e i 
L A s T R E S B P O C A S ' ! 
te 
C A M P O A M O R " 
E n e r o 5, 6 y 7, 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
r 1 
Agui la 3 2. 
' I d -
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A E n e r o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A N U t v t , 
C A R I E 
C A F I T O L I O (Industria esquina a San 
José ) 
De una. y media a cinco: episodios 5 
y 6 de E l rattro del cuervo, por K i n g 
Bagott; la comedia .I'asarsn do listo; 
el drama en cinco actos E l pastor gue-
rrero, por Jack Pickford: E l volcán, en 
cinco actos, por L e a B a i r d . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Pasarse de% listo: Amor ¡ cómo 
me has puesto!, por KKenneth Me Do-
na!d. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
K l pastor guerrero, por Jack Pickford; 
E l vo lcán . 
CAMPOAMO» (Plaza do Albear) 
A las once: Novedades internaciona-
les número 81; la comedia L a niñera; 
los dramas E l traidor y L a s mujeres 
prmiero, por Wil l iam Fairbanks; L a 
desamparada, por Genoveva Tobin. 
A las cinco y cuarto: Un hombre sin 
corazón, por KeKnneth Har'an y Jane 
Xovak. 
A las nueve y media: Fiesta astu-
riana . 
A las se's y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: el drama Lí^ desampa-
rada. 
GBIS ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta Tuya has-
ta la muerte, por Monte Blue, Beverly 
Bayne, Margaret Livingston y Wil lard 
Louis. 
A las oche: Los ofensores, por Mar-
garet Wilscn . 
L I B A (In.lustrla esquina a San J o s é ) 
De una y media a xlnco y media: Mi 
rnaridito; L a hermana Blanca, por L i -
Illan Gi'Sn. 
A las cinco y media: Mi rnaridito; 
L a hermana Blanca. 
A las oeno y media: MI rnaridito; L a 
hermana B . i n c a . 
BTat.to (Neptuno entre Consulado y 
Son Miguel) 7 
A las cinco y cuarto y nueve y media: 
Del abismo a la cumbre. 
De una cinco y de siete a nueve y 
inedia: Romeo radioactivo; E l expreso 
.de media roche y Justicia ciega, por 
Korman Kerry . 
I1I(JI .AT3RBA (General Carrillo y E s -
trada PaUna) 
A las dos- E l amor vence al engaño, 
por Herbert Rawlinson; Mu je» es hay 
que vivir, por Leatrice Juy y Bet t / 
Compson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor y glorir., en 10 actos, 
por Charles de Roche, "Wanace Me Do-
nald yMadge Bellamy. 
A Jas ocho y media: Mujeres, hay 
que \1>ir. 
\ 7 r L S 0 N (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Arrepentimiento, en ocho actoa 
por Richard Dix y Helene Cha.iwlck. 
A las ocho y cuarto: Perdida y en-
contrada, en siete actos, pur Antonio 
Moreno y Paulino Starke 
TBIANOIT (Avenida -WUaon entre A. 
y B., Vedado) 
A las ocho: León con pl3l de oveja, 
por Dix Halton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Tuya hasta la muerte, por Mon-
te Blue y Beverly Bayne. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E r o í r t u y ma-
• téria. 
A las cinco y cuarto y n las nueve y 
media: E l nacimiento de un vueblo, sn 
once actos, por Marión Davics y Harr i -
son Ford. 
XíEPTTJlíO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cnico y cuarto y e. las nueve 
y media: E l Vagabundo ds F'ardes, por 
Jackle Coogíin; una r e v i r a i?ox. 
A las ocho: cintsa c ó m i c a e . 
A las ochó y media: L a i^üa. Mode-
lo, por Lev/ Cody. 
XMPEBIO (Consulado entre Anima» y 
Trocadero) 
De una a siete: E l Cabállorc atreví 
do, por Jack Hoxie; Quie i a hace la 
Paga, por liod L a Roque .•' J*eginald 
Denny; epifodjo segando Oe Peleáado 
se gara, por Jack Dempauy. 
A las ocho: E l Caballei > atrevido. 
A las Ji . ?• Quien la ha^e ia pag\; 
episodio secundo de Pelein.lo se g a m . 
VERDTJW ^Consulado entre Animas 5 
Trocadero > 
A las siete y cuarto: A?V. alidades 
habaneras número 26; la t-media Su 
'nejor mitad. 
A las o ;ho y cuarto: Lo c t val .n 
•os hijoo, ror Magarita Ha n^-r. 
A las nueve y cuarto: E". Fresco, p-r 
Big Boy Wil l iams. 
A las 1ie7 y cuarto: De' ctr.3 del ma-
trimonio, o»- Harold L l o y l . 
FAUSTO (l'aseo de Martí esquma * 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a Ms nueve y 
tres cuartos: L a Asesina, ñor Agnes 
Aires y Con-ad Nagel; revista de acon-
lecimientos mundiales. 
A las ocho: Amor relimp.-i^.-. 
A ¡as o-.n-í y media: L . - j i ' i a ¿e or-
»fr Gloria Swanson, Ha.-r.í-.-,n Ksr'J 
David pnw, :i y wal ter H j ? t i . 
Tea tro 
N ñ G I O N ñ L 
H O Y 
' T A N D A S D i 
s \ Y y / 2 
L u n e t a 
$ 1 0 0 
( T H E M A N W H O G A M E B A C K ) 
R I A L T O 
P P A D O T N C P T U N O ^ - T E L E F O N O . M - 1 8 3 1 
C o n í e m p l e J j o y ¿b A f Z W J Í Ú B K s S ¿ j z f r á n c i s c o . 
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TRIANON 
Hoy viernes día de moda se exhibe 
la producción extraordinaria de Beverly 
Bayne y Monte Blue titulada Tuya has-
ta la Muerte. £ s t a es otra producción 
de la casa de Warner Bros casa que 
ha llegado a ocupar uno de los pri-
men-os lugares «ntre los productores 
americanos. 
E l domingo día 4 a las 5 y 15 y 9 
y 30 E l Desconocido por Virginia V a -
lly y Percy Marmont. E n las tandas 
de las 5 y cuarto se exhibe el segundo 
capítulo de la obra de Dempsey titu-
lada Un-Knock out en la Sociedad. E s -
ta obra de Dempsey se exhibe en lu-
gar de la cómica . E l lunes 5 L a Her-
mana Blanca por LlLian Gish . Él mar-
tos 6 día de moda Delicias del Ma-
trimonio per Harold L loyd . Entre los 
próx imos estrenos de Trianón figura 
Amor y Gloria, L a Marip"053- la Cum-
bre a l Abismo, Los Amores de un Joc-
key. . 
CINE LIRA 
Para hoy la Empresa de c-ste s impá-
tico y elegante salón ha seleccionado 
un regio programa 
Matinée corrida de dos y media a cin- i 
co y media. "Mi marido" comedia enl 
dos actos. González y López Porta pre-1 
sentan la gran producción Joya titulada' 
" L a Hermana Blanca" por la encanta-i 
dora estrella Llí ian Gish y la regia i 
cinta titulada " L a Hermana Blanca", j 
Tanda, elegante a las cinco y mediaj 
"Mi mafldito", comedia, y la regia pro-
ducción Joya " L a Hermana Blanca", 
por Lil ian Gish. Por la noche, gran 
función a las ocho y media, con el mis-
mo programa de la mat inée . 
H O Y 
^ revista del é x i t o 
(Buenas Noches) 
^on sus nuevos m i m e r o í 
P O R L A G R A N C O M P A Ñ I A 
D E L • 
B ñ - T ñ - 6 L f l N 
Presentada como 
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D E B E J U C A L 
h a i l e 
E l 24 del pasado tuvo efecto en 
el s a l ó n del prestigioso "Casino E s -
p a ñ o l " , el baile organizado por un 
grupo de j ó v e n e s , de los m á s selec-
to de nuestra sociedad. 
E l s a l ó n l u c í a e s p l é n d i d a m e n t e 
i luminado, realzando ia belleza, 
l i Grac ia y e legancia de nuestras 
damas. 
C u l m i n ó la fiesta en un é x i t o de-
bido a la constancia y entusiasmo 
con que dichos j ó v e n e s pusieron en 
su empresa. 
D a r é una p e q u e ñ a r e l a c i ó n de 
nombres. 
E n pr imer t é r m i n o la s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a Mercedes H e r n á n d e z . 
C e l s a Acosta , Mar ía G a r c í a , E l -
v i r a G r a n d a y su - h e r m a n a Celeste, 
Feridija Mateu, G u i l l e r m i n a V i e r a , 
I^s hermsnas E l o í s a , E v a y Zorai -
tía R o j o con su primita Dal la R o j a s . 
F e l á , B e r m ú d e z , A n g é l i c a Alfonso, 
Milagros Garc ía , Matilde T i r a d o r , 
C a r i d a d Salgado, R a q u e l Mena y 
J u a n i t a Díaz . 
Muy en.- iutadoras E m i l i t a Alon-
so. 
Josef ina G a r c í a , R i t a María Her-
niindez, C a r i d a d Cues ta , I s a b e l y 
T i l a C r e m a n a t a , Dulce H e r n á n d e z , 
J u a n a Mar ía M a r t í n e z . 
L a s graciosas hernianitas Dulce 
y E s p e r a n z a C a r a m . 
Adol f ina I s l a , H e r m i n i a G o n z á l e z , 
y Nena Vega. 
C r i s t i n a Galvez , Margar i ta C a -
sal . 
S e ñ o r a Anto l ina Bustamante con 
su h i j a Nena Segura. 
M a r í a Ncgr in , con su prima F l o r a 
Campos . 
Terminado el baile se o b s e q u i ó a 
los concurrentes al mismo, por los 
organizadores con un c h a m p a n en 
honor de las s e ñ o r i t a s J u a n i t a . Ma-
ría y F l o r a , d á n d o l e s el t í t u l o d é 
madrinas de! grupo, en premio de 
la labor que l levaron a cabo. 
Vue lve a encontrarse entre nos-
otros nuestro part i cu lar amigo D r . 
J o s é M a r í a H e r n á n d e z d e s p u é s de 
haber pasado las Pascuas con sus 
queridos padres en su pueblo natal . 
Rec iba nuestro saludo de bien-
venida. 
C E R R A , Corresponsal-
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DIEZ MANDAMIENTOS 
H a l é g a d o al c inema un tesoro de inf initas idealidades. 
E l p r ó l o g o m á s grandioso y de mayor e s p e c t á c u l o presentado hasta el dv 
P £ R S O N A J E S D E L P R O L O G O 
M O I S E S , el Legis lador. 
R A M E S E S , el M a g n í f i c o . 
M A R I A , hermana de M o i s é s . 
L A E S P O S A D E L F A R A O N . 
E L H I J O ÚEL F A R A O N . » 
E L C A P A T A Z . 
r n t l O D O R E R O B E R T S . 
C H A R L E S D E R O C H E . 
E S T E L L E T A Y L O R . 
J U L I A F A Y E . 
T O R R E N C E M O O R E . 
C L T R E N C E B l ' R T O N ' . 
M A P T A MC. T A V I S H . 
J U A N MC. T A V I S H . 
D A N I E L M C . T A V I S H . 
M A R I A L E I G H . 
S A R A L E I G H . 
E D f T H B C H A P M A N . 
R I C H A R D D I X 
RO.» L A R O Q U E 
L E A T R I C E J O Y . 
N I T A N A L D I . 
L A L I B E R T Y F I L M C O M P A -
N Y , p r e s e n t a a las n o t a b l e s 
e s t r e l l a s : 
K E N N E T H H A R I A N 
J A N E N O V A K 
D A V I D P O W E L L 
P A I R E B I N N E Y 
y o tros , e n l a s o b e r b i a p r o -
d u c c i ó n d e in teresante a s u n -
to y d e s e n s a c i o n a l e s e s c e n a s 
t i t u l a d a : 
U n H o m b r e 
s i n C o r a z ó n 
( T H E M A N W I T H O U T A H E A R T 
D r a m a in tenso de l a v i d a r e a l c u y a s c o n m o v e d o r a s e s c e n a s 
h a c e n sent ir a l p ú b l i c o las m á s d i v e r s a s e m o c i o n e s . 
C i n t a l u j o s a e i n t e r e s a n t í s i m a . 
M U S I C A S E L E C T A G R A N O R Q U E S T A 
R e p e r t o r i o d e l a L I B E R T Y F I L M C O . , A g u i l a n ú m e r o 2 4 . 
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M m m m el D l ñ R l O D E L f l m m ñ 
E l r e r i ó ú l G O ú e Maijor Glrcu iaGlón . 
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E N I A R Ü S J A R O J A 
T R O T S K Y C O Ü I R Í M A X I M O G O R K I 
Lm rovoiucionario "idear ' protestas coutra la actividad de lus'1 
ITribunale-j; rojos, se hizo insoporta-j 
Gorki, que es un gvan poeta, i -o ib le . Era preciso apartarla la Ru-.| 
llega a ser un mediano polí t ico. j sia "sovietista-'. Éuioirces Leuiu j 
Durante los últ in:os aüoá ha 'om^-1 le aconsejó que se trasladase r l 
tido érrorer, tres errores, cambia;!-j extranjero, "j-Vayase usted a pasar! 
do con .frecuencia de opiniones: una temporada fuera de Rusia! — j 
mos t rándose devoto, ucas veces, de decía Lenín a Gork i .—Al l í desean-! 
la causa comuniota, V otras, ceu^u-i sa rá usted, res tablecerá su salud 71 
raudo las métodos bolchevikis. La1 luego puede usted volver"'. 
Política no le ha procurado a Gorkij A la sazen, los bolc'aevíkis ya no 
más que disgustos y decepciones, podían sacar de Gorki ventaja al-
Acabó ñor apartarse completauien-l guna; éste había cumplido ya su 
te de la vida públ ica . i papel de abogado de la dictadura 
Después de haber pasado unos fios sangrienta ante el mundo. Y Gorki 
años en Al^mauia, donde fué acogi-; fué licenclaoo por los dictadores, 
do con cierta hostilidad por loá in-j El insigne novelista, al cauo, 
telectualcs rusos, ¡ j ^ no podían! cediendo a las instancias'de Lenin 
perdonarle su colaboración con Le- ly 110 pudiendo resistir más tiempo 
uin y Compañía , vive ahora en I'.a-iel espectáculo de la t i r an ía roj; ; , 
l ia, ccr.'!a de Sorrento, enfermo,¡ brutal y sangrienta, se fué al ex-
abandonado por sus antiguos an^i-j t ranjero. Rechazado por los bolche-
£üs. menospreciado por los díciado-i víki.s, «e vio t ambién abandonadj 
res rojos, ¡-'ste hombre, que antes por Ift mayor ía de los escritores y 
del bolehevikismo fué el ídolo del ¡sabios rusoó residentes en el exiran 
pueblo r;¡so. ha caido casi en e^ jero . Muchos de éstos han estigma-
olvido. ¡Tr is te ocaso de una carre- tizado su to laborac ión con los boi-
ra espléndida y gloriosal ¡ ehevikis en la Prensa. Así, uno.de 
Mieíi iras los antibolchevikis n?, sus amú;os más ín t imos , el conocido 
pueden perdonarle su corta coiabo-i escritor Chirikow. ha publicado un 
ración con los tiranor; de Moseó, ' folleto violento contra Gorki , cali-
los bolchex ikis no quieren perdonur-j ficándole de "lacayo de los ver lu-^ 
le su traición a la caá a ct munis-1 gos". Otro escritor ruso no menos1 
ta . En -electo: Gork;, que antes conocido. Alejandro Ivuprin. afirma' 
había sido admirador entusiasta de en una serie de a r t ícu los que Gorki 
los métodos bolciie' iquis, ha ma- ha hecho m¿s mal al pueblo ruso que¡ 
infestado más tarde en su . horrorj los propios dictadores rojos, puesto' 
ante la crueldad de los dictadores que ha cubierto con su autoridad! 
del K e r m l i n . a s í , hace tiempo ba j íos c r ímenes de los verdugos, 
firmado, jauto con Anatole Francej A l concluir su a r t í cu lo a m u a 
y varios otros hombres eminentes,! mencionado. Trotsky aconseja a 
una Protesta contra la condenación I Gork que se dedique a ' s u l i tera-
tu ra" y deje en paz la revoluciór , 
puesto que no tiene ni tempera-
mento revolucionario TrotsTcy re-
lata un. incidente miiy sugestivo. 
día, cuando sobre Petrogrado 
se cernía ia amenaza de la invasión j 
dé los 'blancos", el ayudante de 
Lenin, el camarada Vorontzov, du-
rante una deliberación de los .lefesj 
del partido comunista, pronuncióse! 
en favor de que fuese destruida la. 
Compre este paquete 
Rechace toda 
imitac ión . 
D e l o s d o c e a l o s 
v e i n t i t r é s 
a muerte en Moscú de varios so-
cialistas. Gorki 110 quiso -seguir 
representando el papel nada airoso 
ue abog-.ido del terror rojo ante el 
mundo civilizado, y los bolchevikis 
te vengan de esa " t r a i c ión" a la can 
ra de la 'glesia ro ja . 
Recientemente. Gorki ha publi-
cado un ''olieto acerca de Lenin . 
Entre otras cosas, relata en este 
folleto sus relaciones con el difun-. iQfQ . 1 ^capital . 'Hay que minar Petro-i to jete con.umsta. Asegura el noe- , . , j •, • 1 • ' iQ f-. „ ^ ^ s 1 " "Ljl grado con toneladas de explosivos,: ta que 1 renuentemente, en aquel , - ^ 1 1 , fiortiAn co - , t , H • y, al aoanaonarla, hacer que vueie tiempo. ¡L-e intereso ei con Lenin pa- 1 j ,, , . . . .... T¿r¿¿„ t l i „ t ,, , toda entera —di jo Vorontzox. ' ia sanar a tal o cual condenado 3i m i. i 1 1,1 j. • ( „ v ,„ .• • ,, , . Trotsky habla con entusiasmo muerte. Y casi siempve. dice G o r k i , ' j t i - - i i Qr>i„ . i . ví» • x • de este salvaje, que no vacila ante .Lenin se mostraba dispuesto a m - , , o 1 ^ i * t^v.-^,,- c - 1 t 1- la destrucción completa de la capi-l 
r w ? n r. . Ue V VÍCtX.ma8- tal junio con sus habitantes. i W 
~ Z % n S ' a Pe8ar. de Sa ,U,-e,;-|ho.uo! " ¡ E s o es -d ice , d i r ig iéndose! 
'? . n f , / 1 . T T ,ro"oslb1^ sy:1:¡ a G o r k i - v n verdadero revolucia- i var a los condenaaou; pero Goriul . ,• ,r ., , 1 lo a t r i b . , - . - -Vlñ -ninntpd de; Uar o! ¡ ^ " , «"•o gemes como Vo-
. i,,.,.A/.-..fo. ^, i _ , , roulzov pueden . hacer la revoiu-| iiurocratas rojo!?, contra la cual ci-\nt" 
resultaba imi , u-.^.o ¡a vuiuuaid uel , , ' .. , " . 
propio dictador. i (|Ue 1?S J^o luc lonar ios j 
| mas ideales son los liunos, botento-
ATiora bien: Trotsky dedica un tes, caníbales y vándalos de toda 
largo a r t ú u l o , publicada en ia clase, puesío que poseen bás t an le 
"Frovda"', a dicho folleto. Habla temperamento para destruir ciuda-
dc Gorki con un •nenosprecio sin des enteras y aniquilar vidas Im-
par. Le califica de 'pequeño, bur- manas. ¡Pobre Humanidad! ¡Pobre 
gués" , incapaz de comprender to-' época en ía que vivimos! 
da la grandeza de la revolución t o 
EN T R E los doce y los veintitrés . años de edad, se efectuá el desa-
rrollo de las jóvenes. 
Durante esa época de sus vidas es 
cuando más cuidado debe tenerse del 
delicadísimo organismo femenino. 
Una muchacha enfermiza y que 
sufre agudos dolores durante el perio-
do de la menstruación, en su ado-
lescencia, jamás podrá soportar los 
esfuerzos a que sî  
cuerpo será some-
tido en años sub-
siguientes. 
Los estudios, ya 
en la escuela o ya 
en laUni versidad, 
combinados con 
L a n i ñ a de escuela dice 
Siendo una niña de escuela tenía que quedarme 
en casa una semana cada mes, debido a mis 
sufrimiemtos. Continué asi por cinco años y 
probé toda clase de mediciñas sin resultado, 
hasta que tomé la suya. A las amigas que me 
cuentan sus sufrimientos Ies aconsejo que usen 
el Compuesto ya que tanto bien hizo por mí. 
May FitzGerald, 17 Duncan Street 
Portof Spain, Trinidad, B .W. I . 
la actividad social, requieren una 
salud excelente. Es preciso preve-
nirse contra los dolores en la espalda, 
la nerviosidad, la irritabilidad y la 
menstruación irregular apenas apa-
rezcan por primera vez. 
Si se toma fielmente el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, éste 
regularizará la menstruación, hará 
que desaparezcan los dolares de la 
espalda, la nervio-
sidad y la irrita-
bilidad y ayudará 
a las jóvenes a 
alcanzar la pleni-
tud de su gloriosa 
misión sobre la 
tierra. 
N . TASSIN 
P R I S I O N E R O 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOíA E P I N K H A M M E D I C I N E C O . t Y N N , M A S S v 
LAS FIESTAS DE LA PRENSA 
munista. 0e burla f ín icamente de 
los tratos del poeta con Len in . 
"Gorki—afi rma el ministro de la 
Guerra de la Rusia "sovietista"— 
tuvo la CciUdidez de Intervenir en 
favor de los enemigos de los "So-
viets" condenados por los Tribunales 
revolucionarios; «Lenin, con la as-
tucia que le era propia, para oom-1 prisionero de su tremendo 
placer a Gorld, solía prometerle to- su do:oroso padeciemien 
do. pero luego no cumplía sus pro- tor tura y esclaviza, haciéndolo nn momentos mayor importancia. leste comarca 
mesas: en vez de intervenir en t"a- desventurado siempre en un grito,1 La propaganda que se efectuó en! Zafra que promete ser grandiosa, i 
E l Certamen de Vidrieras Comer-
| cíales habaneras que constituye qui-
Xo otra cosa es el r eumát i co , un zas el más osplénaido atractivo de 
DE CARABALLO 
L A ZAFRA 
J 
Diciembre 29. 
Bajo los mejores aupicios hoy ha 
mal de las grandes Fiestas Internacionales • comenzado su zafra el central Nues-
to, qué l o i d c la prensa de Cuba, adquiere por! t í a Señora del Carmen" ubicado en 
GAS E N E ESTOMAGO ES 
PELIGROSO 
BAComienda ttso Diario de Xatm**!* 
para Vencer esta Aflcclón Cansada 
por Fermentación de los A l i -
mentos e Indigrestión Acida 
( iones pO-io lisonjera s para ei gran Uel Dr. Rosseíl Hurst . de Filadelfia, vías de comercio se encuentran^ ya | arrollo y prometeh por lo tanto | que so llama Indigestión ácida 
esfritor ruso. "Poco a poco-*-»dice que se vende en todas las boticas, inscriptos en el Certamen que será í un rendimiento notable que en al- Estómagos ácidos son peligrosos por-
^ G o r i í l . con sus intervenciones No fciy otro recurso eficaz contra no sólo una extraordinaria demos-» go viene a nivelar el precio Que | 2 ^ ^ á ¿ S e s e V i T á 6 m a e o y Lon dfrÍ: 
j t rac ión de nuestro poder mercantil 
1 sino un torneo de arte que servirá i mercado. 
continuas t u favor de los contra- ^ tremendo mal 
r revolucionar íos , con sus quejas y. 
.cadas paredes del «stómago y con fre-
actualmente ti.ene el azúcar en el | CUenc¡a esto conduce a gastritis acom-
i panada de úlceras de estómago de ca-
, 1 rácter serio. El alimento se fermenta 
para que los comerciantes de la H a - ¡ Con bal motivo empieza a noiar&eiy st3 agria, creando el gas ofensivo que 
PARA JUGUETES 
L A C A P E R U C I T A 
Habana 110. Telf. M-9450. 
PIDANOS El KOMt ItUNS O G 
Tenemos muñecas desde 10 
centavos hasta $30.00, Es-
pecialidad en juguetes mecá-
nicos. Vea nuestro surtido de 
animales y bisutería. Precios 
especiales para lotes y ven-
dedores. LARRAZABAL Y Co., S. en C. H A B A N A 
baua ofrezcan evidencias incontes-
tables de su buen gusto. 
a lgún signo de vida en los negó- ensancha el estómago y estorba las fun-r.inC i npqyr rlpl ñoco nrecio cine ciones normales de los órganos ínter-precio qu t í | nos v¡tale3 y con frecuencia afectando 
al corazón. 
El peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del estóma-
go. En lugar do hacer esto, consígase 
con un droguista unas cuantas onzas de 
Pero no solamente los establecí- alcanza el azúca r : por lo menos ya 
míentos de esas calles serán los que | es tán en acción grandes masas de 
figuren en el Certamen. También ae ; obreros que estuvieron hasta el otro 
comprenderán en- él muchos y muy ¡día semi paralizados, trayendo como 
acreditadas casas de Belascoaíu, i consecuemeia lógica esa inactividad 
Monte y Reina, en cuyas vías se ha ¡ incipiente, cierta depresión en los ^ 
iniciado ya las propagandas con en- ¡negoc ios que palpo en loaa bu .Magnesia Bisurada y tome después de 
vidiables resultados hasta el pre- magnitud el comercio rie esta ^ A ^ ^ 1 ^ - ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ella 
j i • i j aisueiia en un cuaito ele \aso de agua, 
senté . ;caliaaa. ; ' l^sto hará que inmediatamente arroje 
Cuando dentro de algunas sema-1 Por fortuna, todo parece que se i fuera del cuerpo los gases, aire o hln-
naa íffB vidrieras de los múl t iu les á n i m a y como por aqu í nunca se ha ' .chazón; armoniza el estómago, neutra-
na& idb Aianeraa ue ius uiuuipicb . í-"'^-» j - ^ * „^„ui„mo j , , ! liza el exceso de ácido y previene su 
establecimientos inscritos proyecten i presentado el terrible pioDiema üei 
una explosión de luces y colores, capital y del trabajo, por la com-
formaclón sin dolores o molestia. Mag-
nesia Bisurada en polvo o en forma de 
pastillas,—nunca en forma de liquido o 
leche) es inofensiva al estómago, es 
muy barata y la mejor forma de mag-
nesia para usos del estómago. La usan 
gestión. Magnesia Bisurada se vende 
en todas las droguerías v boticas. 
alt . 
4d-l? 
N C O L O R E S 
De l a . Calidad, yarda 
Astrakán de 2a. yarda 
Astrakán, cortes para Chales, la 
Astrakán, cqrtes para Chales, uno. nao. Satin Crep, en colores, yarda ' ^. 
Crep. Cantón de l a . en colores, v-ardi.. o 
Crep, Cantón extra, en colores, yarda... .'. o 
Mesalina de seda en colores, y a r d a . . . i ' 
Tafetán en colores, l a . calidad, yar la . . .. 
Satén en colores, 40 pulgadas, la . calidad, yarda '* 
Burato en colores una yarda, de anc^o, la yarda 
Burato en colores una yarda, de ancho, 2a. yarda " '" "' "' 














Gran surtido en medio a de señora de soda, y telas Mancas 
Iiino y Algodón, a precios nunca vis ^os. 
G r a n a d o s 
San Ignacio e-; {entresuelos.) 
entre Muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
esas calles ha rán recordar al espec-1 penet rac ión de intereses que en 
tador de esaá Fiestas las páginas ! trambos existen, todos son a traba-
deliciosas de esos cuentos rfe magia Jar y a laborar s ^ ; . d ° f ¿ d e S f r ^ I ™ues de persona8 que hoy saborean-sü." 
y de leyenda de las " M i l y una no-; que una franca c o r ü i a n a a a presiaa | uom.das sln ^ menor temop üf¡ lndi_ 
ches", que fueron el deleite de núes- • basta su te rminac ión ia zafra em-
tra niñez, i Pezada. 
Los principales ramos del -comer-^ . « i ^ w » «i™™-!» t-
cío habanero t e n d r á n en este Cér-J LOS VENDEDORES A M E L L A M E , ^ 
lamen represen tac ión val iosís ima v i i h I 
desde el más importante hasta el Sigue el comercio de esta locan- e s t á n completamente fuera de la 
más humilde, cada uno en su ca-!dad, actuando de acuerdo con el ley y eil pUgna abierta con los i n -
t sgor í a t endrá derecho a optar por! del vecino pueblo de Aguacate y tereses del comercio icontribuyen-
Ics numerosos premios que se han i con el de Jaruco, manteniendo viva te y holirado< 
concedido la cruzada emprendida contra la . 
E l Jurado integrado por nueve ! ola de vendedores ambulantes que ¡ F E L I C I D A D E S : 
i miembros en propiedad y por nueve como una plaga han caído por estos | 
suplentes eieridos entre cien per- ¡contornos . La protesta SAe n a A todos aquellos que me han fel i -
sonas pertenecientes a los mejores día en día más vigorosa y . " 'c i tado, a los colegas y lectores de 
elementos de todas nuestras clases mos que la razón que presioe a ios este r)IARI0> felicidades les deseo 
"sociales r eco r re rá las vidrieras exa-1 deseos de todos los comercianies, el año m 5 sea de mucha 
minándo las detenidamente para dar se imponga como una consecuencia 
H a y M u c h o s Z a p a t o s 
P E R O . . . 
c o n v é n z a s e , n o c o m o l o s 
n u e s t r o s 
1 
1 
Raso y VelTrtji bordado em ca« 
íintill o . 
Raso y Velveta 
$7.00 
Raso y Velvet» 
$7.00 
Raso y Matf 
$7.00 
Raso y Velreta, Baso y charol 
y charol todo 
$7.00 
Raso y Velveta 
$7.0C 
Raso y VelvetA 
$7.50 
Ka so todo 
$7.00 
Raso v Velveta Jtaso lodo, llaso con cal.vlos 
bordados 
$6.50 $8.00 
Raso y Velveta Raso y Velveta 
Le) más equitativo de los veredictos, j lógica del espír i tu de , 
\m Certamen se rá inaugurado de-U? anima, pues los tales vendedores 
I f in í t ivamente el 22 del entrante mes' 
de enero y tenemos la seguridad 
por lo que de él sabemos y hemos ¡ 
i visto hasta ahora que cons t i tu i rá el I 
I t r iunfo más envidiable de las gran-
dea fiestas de la Prensa de Cuba tan 1 
[háb i lmente organizado por un grupoJ 
i de animosos compañeros nuestros. 1 
suerte para todos. 
$7.50 $7.50 
NUESTRAS VIDRIERAS Y LAS UNEAS DE NUESTROS 
MODELOS QUE ANUNCIAMOS LO DEMUESTRAN 
¿Quiere usted ver modelos de $4.00 ó $5.00?; busque "El 
Mundo" y el anuncio 
L A C E L I A 
LUZ Y EGIDO TELF. A-1621 
Envíos al interior: 30 cts. extra 
Elvi ra Hubiera. 
ACLARACION 
alt. lOd 
a M e d i a s d e S e ñ o r 
Tenemos en este ar t ículo el surtido más completo de colores 
en muselina, fibra y seda, las que garantizamos como de gran 
duración. 
ALGUNOS PRECIOS 
Medias muselina a 60 y 
Medias libra 1'. , a GÜ y 
Medias seda, a $1.25. 1.S0 y 
Medias toda seda, a . 
•1.00 
0 . 80 
2 , 00 
3.00 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y A RAXGURKX 
í En el a r t í cu lo de nuestro distin-
guido amigo y colaborador Don An-
drés S. Caballero, que apareció en 
¡la edición de la m a ñ a n a del día 25 
I del pasado mes bajo el t í tu lo de 
—— I "A los buenos amigos de Colombia", j 
I se han deslizado dos erratas que el 1 
j buen criterio de nuestros lectores 
(habrá salvado; pero que, no obstan-! 
I te, deseamos rectificar. 
En el pár rafo 10, se emplea la | 
i paVbra "acueducto" en vez de 
! •aeleoducto", pues se refiere al 
i transporte de petróleo. 
I Ea segunda errata aparece en el 
ú l t imo pár ra fo del a r t ícu lo , pues te 
dice que el gobierno "no ha garan-
tizado" la in tervención de cinco mi -
llones y medio do pesos para lu 
apertura de las "Bocas de Ceniza'*, 
en vez de que consignase que "ha 
garantizado" dicha inversión, que 
fué lo que se escribió. 
ld-2 . Queda, pues, hecha la aclaración. 
P O R 
E V E S 
A S 
^ l A S C A L I D A D P O R 
M E N O S P R E C I O . 
A R C H I V O S D E A C E R O 
C O N L L A V E P A R A 
M A Y O R S E G U R I D A D 
EN COLORES 
VERDE - OLIVO Y CAOBA. 
TENEMOS ARCHIVOS 
Y MUEBLES DE ACERO 
5 DISTINTAS APLICACIONES 
DE SU NEGOCIO. 
A N G E L E S l O 
Tno . A - 1 8 1 0 L A C A S 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
Teléfono A-1694 - Obrapía, 18 - Habana 
J 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
a ñ o x c m U I A K I U l )h L A M A R I N A Enero 2 de 1925 
Tiene de la páglo* oct.» 
eos c.ifierfn, el artista está de ¡"La Princesa Lejana", ínterpretadü 
Ajerdo consigo mismo". |cou tanto éxito en el pasado con-
T . a primen ejecuci6n de la Quln- cierto. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAGIiNA O N C E 
infonía fué para la Habana nn 
idable acontecimiento artístico, 
son los abonados a la Filar 
St^ún Informts fidedignos la Or-
questa Filarmónica anda ya muj" cer 
ca do los ochocientos abonados. Den 
| qlie de entonces acá han ma-;tro de poco será prec:/o establecer 
testado sus deseos de volverla ajdos vjrnos mensuales ya que el "Na 
luchar. De ahí que el maestro San'cional" ha de resultarpoqueñJs para 
l n ce haya decidido a repetirla. IconUnerlos. 
También volveremos a escucarj Laí solicitudes se atienden en el 
el concierto del domingo 11, y ai domicilio social de la Orquesta, Rel-
Rrced de arálcga petición, el de- i.a número 12. altos; telefóno nú-
Roso preludio dé Tsoherepnine, ¡mero A-8658. 
~ ~ CUENTOS EXTRANJEROS 
E L J A R D I N 
Morvaudes era un original. Siem- — ¿ X o ha leído usted ese cj»,.^el, 
j T h a b í a vivido apartado del mun-, señorita? 
admirando pasar los acontecimien-i L a muchacha se estremeció, arran-
con la filosofía un poco altane- cada bruscamente, a. sus ensueños, y, 
compuesta de escepticismo y de ¡ roja, se preparaba a alejarse del im-
iferencia. | portuno desconocido, cuando éste 
ico, sin familia, no conocía más agregó: 
nue su fantasía y había hecho, —Discúlpeme que ie hable en esta 
i m independencia la primera re- forma, señorita, pero soy el duño de 
J? *, sU vida. 1 la qu inta . . . Luis Morvandes, muy 
I _ - p o r qué no se casa usted?— conocido en la región, 
labíale preguntado en cierta ocasión j E l tono respetuoso calmó la ins-
I amigo. ' t^tiva desconfianza de la joven, por-
- P Es Una eventualidad en la que j que contestó: 
— E n ese caso, señor, discúlpeme lujavía no he pensado—repuso Mor-
Fri(jeg I que aparezca como desdeñando sus 
I—--Tenga cuidado! . . . Llegará un ' flores cuando en realidad las en-
L _ e'n qU00 quizá sea. tarde. i cueutro maravillosas. 
| l _ E s verdad. . . E n :¡n, y£ a cuida- —Entonces ¿por quév no ha reco-
gido usted algunas? 
—No me he atrevido. 
Había tanto candor e ingenuidad 
en la respuesta, que, Morvandes, se 
sintió cautivado. Sentóse al lado de 
Es 
de ello. 
pero los años pasaban y los cabe-
de Luis de Morvandes se vol-
n grises sin que se decidiese a 
der su libertad, y aumentando, j 
cambio, su misantropía. Tanto, ¡ la desconocida y a poco, charlando 
L dicidió retirarse a una pequeña como antiguo amigo, ella le conta-
ropiedad que poseía a orillas del ba con infantil expansión que era 
«r, y cuyos bien cuidados jardines, huérfana de padre, muy pobre y que 
L o s de flores, llegaban hasta el había venido a pasar una temporada 
aaino real. A todo lo largo de la de descanso con una t ía . Narró tam-
Uja había plantado rosales multi-( bién sus desilusiones: no tenía do-
tlores y para aumentar su encanto, te, no podría formar un hogar nun-
Jlorvandes se le ocurrió poner el ca. . . 
ruiente cartel: i Entonces, se dió cuenta Morvan-
"Se permite cortar rosas a todas ' des por qué no había querido cortar 
mujeres bonitas".. . j las rosas. L a belleza de aquella mu-
i una dejaba de hacer caso a la ' jer deliciosa sólo le había servido 
ante inscripción y con pronta ma- rara conocer desengaños y ya ni si-
cortaban varias rosas maravillo, quiera se consideraba bonita. 
19 para adornar su "toilette" pri-
¿veral 
-—Señorita—dijo.:—si .usted me lo 
permite mi jardinero irá a llevarle 
jUodado en una ventana del pri- \ un ramo de rosas a casa de su tía. 
^r piso, Morvandes se divertía ctfa ! E l l a agradeció con una sonrisa el 
Jencantador espectáculo, encon- ofrecimiento y después de tenderle 
ando muy gracioso ei que todas andar, 
mujeres Se creyesen bonitas y no la manecica blanca y sedosa, echó a 
líase una a la invitación, aunque 
«sen viejas''y feas, 
l i l l o dió motivo a Morvandes para 
Morvandes se la quedó mirando 
hasta que la gentil silueta no fué 
más que un punto imperceptible, 
er burlonas reflexiones respecto I Luego se paseó por el jardín hasta 
incorregible coquetería" del se-1 que aparecieron las primeras estre-
ébil. Fero una tarde, su psicolo-| lias. 
se vió derrotada. Por primera | L a campana que anunciaba la co-
• desde que había puesto ej carte-
0, una mujer de esbelta silueta 
ó ante las rosas sin detenerse y 
a sentarse un poco más lejos. 
Morvandes se asombró. ¿Era po-
je que el amplio sombrero de la 
íergére" que llevaba la paseante 
raltase una cara fea y sobre todo, 
a-e sü poseedora se diera cuenta? 
Kint ió entonces toda la incorrec-
J a . contenida en la frase del cartel 
j quiso reparar la involuntaria ofen-
^ B i e c h a a aquellfa desconocida. 
iCcupada en mirar el mar a lo le-
H no oyó' acercarse a Morvandes y 
pudo contemplarla a su gusto, 
sencillamente preciosa. Rizos 
os rodeaban el rostro más puro 
elicado quo haya podido encon-
se; de todo su ser emanaba una 
resión de frescura y juventud, 
gradableaiente sorprendido, Mor-
"es se aproximó y dijo: 
mida arrancó a Morvandes de sus 
meditaciones. Entró en la casa pen-
sativo, turbado, maldiciendo a los 
imbéciles Que corrían tras el dinero 
dejando a un lado aquella criatura 
exquisita. 
Y por primera vez se preguntó si 
no había hecho mal. él también al 
buscar la dicha en el egoísmo y la 
soledad. 
Maquinalmente, miró en el espejo 
sus cabellos grises y las arrugas que 
la implacable cuarentena ponía en 
sus sienes. Suspiró con angustia, 
murmurando: 
—¡Con tal que no sea demasiado 
tarde! 
Y al día siguiente hizo un ramo 
de rosas magnificas y fué en perso-
na a ofrecérselo a la bella descono-
cida. 
Guy de Teramond. 
3 A G I 3 E R A S 
R I L L A . \ T E ACTO E X E L C O L E - Decurión. Eduardo Cruz; Saldados: 
IO DE LOS P A D R E S J E S U I T A S 
-Al igual que en años anteriores, 
i celebró en el Colegio de los Pa-
| P Jesuítas el acto literario mu-
fctl por los alumnos de la segunda 
Roma: Emperador, Eugenio Sar-
dina; Cónsul, Armando Carballín; 
Riciardo Arias, Carlos Ledón, Juan 
Elizundia, Armando Rios, Antonio 
Alvarez, Nicolás Arroyo y Mario 
Carballido.. Cartago: Emperador, 
e y otros alumnos y ex- alum-1 José Ledón; Cónsul, José Garayta; 
i que precede siempre a das va- j Decurión, José L . Reigosa, Soldados 
enes de pascuas, el cual, resultó ; Luis Bustamente, Francisco Suárez, 
lautísimo, tanto por lo numeroso j Francisco Bustamante, Roberto 
siecto de la concurrencia como ¡ Pérez, Manuel Gómez, Juan F , Sosa; 
el nutrido programa, cuyos | Mario Arroyo, Raúl Angulo, Jesús 
leros damos a continuación. I Hernández y José Begueristaín. 
r 
E L M E J O R R E G A L O D E T O D O S 
D E L A J U V E N T U D E L T E S O R O 
E s e c u a d r o famil tóa- es e l q u e u s t e d v e r í a 
en mi l e s d e h o g a r e s e l D í a d e R e y e s si p u d i e -
r a u s t e d m i r a r a t r a v é s de las v e n t a n a s . 
T o d o s los a ñ o s , d e s d e q u e " E l T e s o r o d e l a 
J u v e n t u d " v i n o p o r v e z p r i m e r a a e n c a n t a r a 
los n i ñ o s y j ó v e n e s p a r a e x p l i c a r l e s todo lo 
q u e e l los a n h e l a b a n s a b e r , h a s ido el " T e s o r o " 
el c o m p a ñ e r o m á s a f a m a d o e n e l h o g a r y l a 
a y u d a m á s p r e c i a d a e n l a e s c u e l a . E n v e r d a d , 
es u n r e g a l o m a r a v i l l o s o , p u e s c o m b i n a e l s a -
n o e n t r e t e n i m i e n t o c o n l a m a y o r u t i l i d a d p o -
s ible . L o s m a e s t r o s c o n o c e n en el a c t o c u a -
les son los n i ñ o s q u e v i e n e n d e h o g a r e s d o n -
de el ' T e s o r o de l a J u v e n t u d " es l e í d o y c o n -
su l tado . 
E l " T e s o r o " es l a n a r r a c i ó n m á s c l a r a y 
s e n c i l l a j a m á s e s c r i t a d e todos los p u e b l o s , las 
e d a d e s y las c o s a s ; es u n s o b e r b i o l i b r o d e 
g r a b a d o s y d e e x p l i c a c i o n e s a c e r c a d e las m a -
r a v i l l a s d e l m u n d o . D i s p u e s t o d e t a l m o d o q u e 
un n i ñ o lo p u e d e e n t e n d e r y g o z a r c o n s u l e c -
t u r a ; p r e s e n t a a d e m á s todo u n s i s t e m a d e c o -
n o c i m i e n t o s p o r m e d i o d e d i b u j o s , m a p a s , fo-
t o g r a f í a s y b r e v e s c h a r l a s y c u e n t o s todos 
n a r r a d o s e n e l l e n g u a j e f a m i l i a r y f á c i l d e l h o -
g a r . F a s c i n a a l a v e z q u e e d u c a . E s e l l i b r o 
i d e a l p a r a los n i ñ o s y j ó v e n e s d e t o d a s l a s 
e d a d e s . 
A y u d e a V u e s t r o s H i j o s a H a c e r l e F r e n t e a l M u n d o Nueva Edición Económica 
Lo íiuo usted desea es que 
sus hijos tengan toda la ayuda 
necesaria para que la vida les 
sea más fácil. 
Lo que usted desea, es que 
su hijo sea uno de los que 
mandan, y nunca de los man-
dados. ¡Ayúdelos! , poniendo a 
su alcance todos los medios po-
sibles para que puedan valer-
se por sí mismos. ¡Cuánto go-
zarán con ello! Hoy día, en más 
de un millón de hogares y fa-
milias afortunadas en el mun-
ido entero, los niños aprenden 
con alegría por medio de los 
diez mil dibujos, tan Instruc-
tivos, del, TESORO D E L A J U -
VENTUD, de los breves pero 
fascinadores artículos que ha-
cen que los conocimientos más 
importantes de nuestra civiliza-
ción les resulten tan interesan-
tes y fáciles de coiriprender co-
mo cualquier novelucha de lo-
cas aventuras. 
E L T E S O R O D E L A J U V E N -
TUD ha descubierto un mara-
villoso secreto. Como hacer el 
estudio interesante a los jóve-
nes entendimientos! E s la com-
binación más sencilla que ja-
más se ha hecho para impartir 
conocimientos generales. Pone 
al alcance del niño el Universo 
entero. E l niño que no sea es-
tudioso se sentirá atraído con 
las fascinadoras ilustraciones y 
querrá inquirir acerca de ellas, 
de este modo llegará a ser 
amante de la lectura sin es-
fuerzo alguno. Esta obra origi-
nalísima enseñará al niño a Bar 
observador, a pensar por sí 
mismo y a hablar en el mundo 
lo que realmente le correspon-
de. Muchas veces podrán ios 
padres cuidadosos decidir el por-
venir de su hijo o hija, obser-
vando cuáles son las partes del 
TESORO D E L A J U V E N T U D 
que leen con más interés. Exis-
te siempre para cada niño, al-
gún desconocido país, en el cual 
habrá de encontrarse completa-
mente a sus anchas, alguna 
puerta abierta cuyos umbrales 
traspasará con avidez. 
W. M. Jackson, Inc. 
E D I T O R E S 
O B R A P I A Y S A N I G N A C I O 
H A B A N A 
T e l f . A - 9 0 3 6 . A p d o . 2 1 2 9 
L A E D U C A C I O N E S R E S I S T I B L E 
¿Por qué muchos niños no pueden resistir el procedimiento 
de recibir una buena educación? Porque no lo sabemos atraer del 
modo que debemos. E l "TESORO D E L A J U V E N T U D " eg la úni-
ca obra dispuesta y arreglada conforme a la psicología de la men-
te infantil en artículos que tienan exactamente la medida que ne-
cesitan para mantener la atención del niño sin cansarlo. Además, es 
tan grande la variedad de asuntos que existe en los diversos artícu-
los, que le permite al niño leer mucho sin fatigarse. 
E V I T E E L N A U F R A G I O 
Todo niño tiene los elementos en sus manos para descubrir,* 
por sí mismo, un nuevo mundo de conocimientos, necestando so-
lo un poco de ayuda. Iza sus vela3 por la mañana y zarpa en su 
viaje diario de descubrimiento. Que él encuentre cosas nuevas, que 
él llegue a puerto por la noche cargado de tesoros verdaderos, to-
do depende de usted; evite el naufragio. No es posible dejar que 
los vientos adversos lo lleven de un lado a otro del océano de la 
vida sin un rumbo fijo y un destino conocido. Es necesario que 
en la educación de su hijo todas las horas del día sean horas que 
cuenten, y para él no hay guía más valiosa en un viaje diario, que 
el TESORO D E L A JUVENTUD. E s el Mundo de los Conocimien-
tos, tan bellamente explicado y tan claramente ilustrado, que nun-
ca falla, ni deja de cautivar la mente del niño. 
Además de las encuaderna-
clones ya conocidas del "Tesoro 
de la Juventud" estilos Rex-
burghe. Tres cuartos de Tafile-
te y Tafilete Completo (la de 
más lujo), tenemos a la venta 
el tipo C A R T O N E o sea la E D I -
CION ECONOMICA que tanta 
aceptación ha tenido, por' su 
bajo precio, al alcance de to-
das las fortunas. 
HAY QUE APRESURARSE 
en hacer los pedidos, para evi-
tar la aglomeración y demora 
de entrega a barrios apartados 
o pueblos del Interior, el Día 
de Reyes. 
COBTS Y E N V I E E S T E CUPON 
W. M. JAOKSOX, Inc. Apar-
tado 212» 
Habajia 
Deseando conocer más d». 
talles acerca del TESOIiO 
DE LA JUVENTUD, le 
ruego se sirva enviarme In-
formes, para bu adquisi-
ción 
Nombre . . . . 
Profesión . . . . 
Calle y número 
Ciudad 
P R D I E R A P A R T E Resultaron vencedores las hues-tes del emperador Sardina, después 
de un reñidísimo combate en el 
que em imposible precisar quienes 
serían los vencedores y quienes los 
. I vencidos, pues ambos bandos- dispo-
nían igualmente de Jormidables 
fuerzas y combatían con igual de-
nuedo, más la fortun«a se les mostró 
adversa por esta vez a los aguerridos 
cartagineses que tantas veces han 
D E S A N F E L I P E 
SOCIEDAD " I d C E O " t L a idea fué acogida con grandes 
aplausos. 
Esta prestigiosa institución cele-J Felicitamos a los organizadores 
bró junta en la noche del sábado, . esta homenaje, que sin duda al-
haciendo entrega de sus nombra- guna ha de quedar muy lucido. 
fredo, y reciban s^i h'jos y demás 
famlliarts, especialmente nuestro ca 
ro amigo Claro Silva, director üe! 
colegio de este pv>ablo, la expresan 
de nuestra condolencia. 
Ü N S A L I DO 
LOS Q U E R E G R E S A N 
[• Himno Nacional. 
Cuatro palabras al público, 
ei señor José María Rodrígu 
-Arengas primer encuentro. 
df.V^r"Crimen misterioso", diver-
sísima zarzuela en dos actos, quo 
divinamente- el profesor 
o- <3on el siguiente reparto: , 
U(le, señor Juan Gómez- Auto !lucldo en sus cbez,as 103 laureles del 
señor Alberto Gutiérrez Juaa triunfo- Pra el año Próximo Pro" 
>r Fernando Fernández; ' Secre-- llevarse ^revancha , 
lacil Señ°r Antonio Gutierre»; ! E n resumen, la fiesta resultó lu-
' senor Hilario Anid'o; Di cidísima y todos los concurrentes 
chis' Señor Pernando de Juan, quedaron muy satisfechos de elle 
•kite^d1116 'actor CÓInico que es y de las delicadas atenciones yde 
^tas6 son iPÚblÍC0 en rtoda3 las 'que fueron objeto por parte de los 
iprescinrfiK, ei1 que 'P1"68̂  su bondadosos Padres Jesuítas, hacien-
^ero señ J5110111"30' Borracho i do votos ^ox que el año venidero 
•^o segund'o. s ^ ñ o / A T b m o l a > u e d a n disfrutar nuevamente de tan 
J ^ l - Todos desempeñaron sus pal!herm0S0 espectáculo, así como por 
ifs con gran «acierto sobresaiien-ila may01" prosperidad de este cen-
notablemente el señor ¡tro «ducativo que tanto prestigio 
•raando de Juan, que hiz,o un | d a a Saeua-
«•ro que bien pudiéramos llamar ' ' 
E°"^0 . 8l, los guarros tuvieran la I R E A P E R T U R A D E L H O T E L ".MI-
RAMAR 
Nuevamente ha abierto sus puer-
tas al público este bonito hotel que 
tiende su caprichosa arquitectura 
sobre las aguas del mar del tró-
pico. 
Su nuevo dueño, el amable co-
mientes a los directivos electos que A los asociados y demás directi-
vos les enviamos nuestro más since-
« i a que de Juan derrochó esa no-
ales' viendo Premiada su 
S . J ? h nutridísimos aplausos que 
Stos mterrumPíaii sus parla-
F.--;Qué pena me das, niño! . 
V a por el niño Arturo Fernán-
' ?*'—Habaneras, 
•>« dos violines y 
Segunda pai (\ 
•«̂ rW.e are 8even. Por el señor ario Anido. 
-^-Encuentro segundo de roma 
han de tomar posesión de sus car-
Z \ T A \ X r ^ ^ i t ^ \ t ^ l ^ o r ^ agradecimiento por el alto cargo I TlllnMéa 8e encentran pasando 
con que nos ha honrado en esa so- 9a3 vaf.aclc>nes ai lado de sus íarni- mos tenido un rato de charla 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a dos simpáticos amigos que proce-
dente de Ja capital llegaron a este 
pueblo. 
Son ellos los jóvenes Juan Gon-
'zález, representante de los señores 
Han regresado de su viaje las d í s - ¡Pedro Fernández, del comercio de 
tlnguidas amigui'.as Teresita Cabré- la Habana, y el señor Antonio Lu-
ra y Eisita Herrera., las que vicn3n i tensqui, representante también de 
muy áiitJsfechas de su paseo. j los señores Antonio Sánchez. 
Con tan distinguidos amigos he-
dó el dar un banquete homenaje al . , 
presidente electo, señor Nicolás K^-1 cieQaa" 
ñez, y al presidente saliente señor | 
José Manuel Agusti. 
L A C A M A R A D E L O S D I P U T A D O S 
F R A N C E S E S A P R O B O L A 
L A A M N I S T I A 
I N E I N T E R N A C I O N A L 
Domingo y jueves. 
Fueron días de moda. 
E n nuestro elegante coliseo se 
exhibió la emocionante película 
"Nic Cárter". L a concurrencia fué 
numerosísima. 
PARIS dlc 31 He aquí las siguientes familias 
L a ¿amara de los Diputados, por ^ recuerdo haber visto: 
340 votos contra 133 votos, aprobó' Señoras: María de González, Cha-
esta noche el proyecto de ley de rito de Valdor, de Pradelles, Clara 
amnistía modificado por el Senado, de González, Luz Marina de Gon-
E l gobierno de Herriot, al recomen- zález, y muchas más*-
dar la aprobación del proyecto, de-j Señoritas: Una legión encantado-
claró que adoptaría tedas las medi- ra. Elsa y Graciela Herrera, Lucre-
das necesarias con el fin de que lus Cia Felipe, Zulima Felipe, Reglita, 
liares, ¿os estudiame? Lorenzo Fer-1 
nandez y. NIcolasico Núñez. 
T/n saludo muy afectuoso para I 
fodcs. I 
i 
AMORES g U P M U E R E N 
•Una parejita. cuando empezaba a I 
disfrutar de sus tiernos amores, ha 
roto sus relaciones. 
El la , elmpatiqulhlma, de gentl; [ 
figura, reside en un pueblo por don- I 
de viaja mucho el cronista. ¡ 
E l se dedica al estudio. 
L a discreción roe impide ser más | 
explícito. ; 
Diríjense a Isla de Pinos. 
Feliz viaje. 
Laureano F E R N A N D E Z 
" N u n c a L o H e V i s t o 
M e j o r ! " 
L O S N I Ñ O S . 
TTn adulto puede estar delgado 
Ír al mismo tiempo tener buena sa-ud, pero una críaturita, o un n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y rollizo, 
x sin embargo, cuantas criatura* 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecisente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se lea 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiette de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo S i l -
vestre. P a r a l a repos ic ión de n iños 
pá l idos , raquí t icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
Í«reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . L e - K o y y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias Médicas ,de la Habana,di-
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
parac ión de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.'* 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
Íior Henry K . "Wampole & C í a . , n c , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración aná loga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
LA VIVIENDA DEL POBRE 
Con este titulo acaba de publicar una 
interesante obra el ilustre Arquitecto 
Luis Bay y Sevilla, que está, llamada 
a resolver el grave problema de la vi-
vienda del obrero, siendo de gran utili-
dad, lo mismo para los obreros qua 
para aquellos quo están interesados en 
estos asuntos. 
LAVIVIENDA D E L POBKB es un 
estudio concienzudo do todo cuanto ae 
ha realizado en el mundo para me-
jorarla, haciendo a cada cual propieta-
rio de la casa que habita. 
Al mismo tiempo el señor Bay y Se-
villa pone de manifiesto los peligros 
que en el orden moral y de la salud 
encierran las actuales viviendas de loa 
pobres, y lo que hasta la fecha se ha 
legislado sobre las viviendas económi-
cas en las principales naciones de Eu-
ropa y América, 
La obra del señor Bay Sevilla for-
ma un volumen de 390 páginas, ilus-
tradas profusamente con fotograbados 
de viviendas modelos para obreros. 
Precio del ejemplar «n rústica. $3.00 
V L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
NOVISIMA GUIA DE ESPASA 
Y PORTUGAL. Manual del 
viajero y del turista, con el. 
mapa general de la Penfnsu-
la e Islas Baleares y los d« 
Canarias y protectorado de 
España en Marruecos. Conte-
niendo además^ 57 planos do 
ciudades y plantas de edi-
ficios notables.—Esta nueva 
guía, basada en las célebres 
Guías Baedeker, es lo más 
completo que se ha publicado 
hasta el presente, estando es-
crita en español y completa-
mente moderim. siendo de 
grandísima utilidad no sólo 
para aquellos que por prime-
ra Vez piensen visitar a Es-
paña, sino también para aque-
llos que habiendo nacido allí 
o habiéndola frecuentado, han 
dejado de visitar muchos luga-
res, por Ignorar su existen-
cia. 1 tomo de más de 800 
páginas, encuadernado.. . $7.00 
LA HUMANIDAD PREHISTO-
lílOA. Esbozo de PrehiBtoria 
general, por Jaime de Mor-
gan Obra ilustrada con 1.300 
figuras y mapas en el texto. 
Traducción directa de la sj-
prunda edición francesa, por 
Pedro Bosch y Luis Pericot. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado fS.OO 
DISCRETEOS PILOSOFICO-
LITEK ARIOS. Diálogos de 
pasatiempo, por el P . Bru-
ne Ibeas. 1 tomo en 4o. pas-
ta española $3.00 
POKSTA JUGLARESCA Y JU-
GLARES. Aspectos de la His-
toria. Literaria y cultural de 
España, por R. Menéndez 
Pidal. 1 tomo encuadernado 
en tela. . . ^ . . . . . . $3, 
LA ESPAÑA DE LOS OJOS 
E y LA NUCA, por Eutiquio 
Aragonés. En esta obra ha-
ce ver su autor el error en 
que están los españoles de 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias de los antepasados, 
en vez de mirar hacia un nue-
vo .porvenir que ha de rege-
nerar a la España de hoy. 
Precio del ejemplar en rústica 
U E e m o c i ó n de orgullo se 
exper imenta cuando u n 
amigo se expresa en 
buenos t é r m i n o s de n u e s t r a 
a p a r i e n c i a s a n a y robus ta . 
• P e r o que desconsuelo se s iente 
j cuando se t iene la pie l m a n -
j chada , los ojos s in bril lo y e l 
1 semblante p á l i d o . 
compañías terrovianas readmitan a chiquitica González, Inesita Valdor, E n días pasados hemos tenido el rr, . 
los huelguistas que separaron en Rosita Tames, Amelia y Chelita Nú- gusto de saludar a este distinguido -Enriquezca SU sangre y t o n í -
1920. ¡ñez, Nenita y Etelvina Alvarez. ¡caballero, al que acampanaba su hi- fique SU Organismo tomando 
E l caso de Jacques sadouL ex-ca-l Felicitamos al señor Rafael Val- i Jo Juanito. Permanecieron entre nos t re s veces a l d í a Una CUchara-
pitán del ejército francés, que estuvo (}ori empresario dr este teatro, por, otros una corta temporada. d i t a dpi Tarnhp "MT^T? V I T A " 
agregado a la legación en Petrogra- películas que está exhibiendo en Piocedente de la capital de la ^aI n IT l toZÍÍ^l 
do antes de la guerra, y que mus au elegante ooüiseo. I República, vinieron a pagarse las r. - * •"•ux^ey« Pronto Sen-
| T-ut i c _ j a •. i T1VQ mi/iTTo * 1 J 
M U E R T E 
DON DONOSO T A V I O 
E n días pasados he os tenido el 
tarde fué convicto del delito de trai-
ción por un consejo de guerra fran-
cés y condenado a la. última peua, 
no se discutió hoy. sadoul regresó 
SENTIDA 
Tras penosa dolencia falleció «-n 
brosos mariscos sagüeros, dotán-
dolo de un fino confort propio de 
tan pintoresco lugar. La cocina es-
• y cartagineses. " * ^ bâ .o la dirección de un experto 
|/* Diálogo en verso, por loa se-1niaestro culinario muy celebrado 
'ea Merino Pérez y José L Rei-Ipor todos-
r " tt • Muchas > prosperidades deseamos 
'••—Himno del Vc\\av\^ 
• i U . m . o , c o ^ ' e ^ - e n el tor. « ' — _ 
» de materias 
r h i e n a s . Daniel C U E V A S . 
recientemente a Paría y fué arres- ¡a tarde de ayer, el distinguido ca-
tado. Se decía que debe ser some'.i- ballero señor Alfredo Silva, p^rte-. 
do a un nuevo consejo de guerra pa- neciente a una lamilla distinguida deseamos felicidades en el próximo 
merciante seaor José Sobrino, ha ra que responda a las acusacioaea de nuestra sociedad. año 1925. 
hecho de él un delicioso lugar de es-i que se han hecho contra él, referen- Su sepelio fué una ma:nifesta?1ór | Felicitación que hacemos extensiva 
parcimiento para aquellos que gua- tes a haber sostenido relaciones coa sentida de dualo a nuestras autoridades y compañe-
tan de saborear junto al mar los sa- los bolsheviques en Rusia. Descanse en paz ei alma de Al - i ros en el periodismo. 
Páscuas en unión de su familia que t i r a nueva e n e r g í a y los s í n t o -
reside en este pueblo. . m a s que denotan s u debil idad 
• A x o n u e v o I d e s a P a r e c e r á n . 
| De venta en todas las farmacias. 
A nuestros lectores y amigos lea ' 
N E R V I T A 
d e i D r i f u x / e y 
x a i 
n . o é 
ÍJové V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s D E V E N T A 5 N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E ñ i S D E V I V E R E S R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
HACIA UNA ESPAÑA GENUI-
NA. Estudios de Psicoloprla 
nacional por el P. Graviano 
Martínez. 1 tomo en rústica $1.40 
PAISAJES Y MONUMENTOS 
DE ESPAÑA. Burgos. Oo-
leccIOn de diez maarnfflcas 
fotografías de todo lo más Im-
portante que se encuentra en 
«sta antigua ciudad. Precio 
de la colección. . . . . . . $2.25 
ALBUM DE GOTA. Hermosa 
colecciSn de 434 fotosrrabados 
representando los principales 
trabajos de este gran artis-
ta, con un estudio de la vtda 
de Goya, su evolución artís-
tica, su arte y una cfftica de 
cada r.nn de .«rus obras, por 
Augusto L ^ Mayor. Versión 
española. 1 tomo en 4o. ma-
yor elegantemente encuader-
nado. . . . t 
CURIOSIDADES GRAMATICA-
L E S . Gramática ampliada d«l 
Idioma español; lenguas y 
dialectos de la Península Ibé-
rica y vocabularios de len-
guas exóticas por Manuel 
Martínez do la Vega y ¿Tár-
ela, con un prólogo de Fran-
cisco A. Comm^leran y una 
carta laudatoria «Le Rodrí-
guez Marín. 1 tomo encua-
dernado en tela 
I - I B R E H J A "(TERVANTES" DB rr "crp-
I.OSO Y CA. ™ 
J011!?*. de, Italla 62' íantos Galiano). Apartado 1115. Telf. A-4í35a Habana. 
$12.00 
$2.00 
Ind. 2 m. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1 9 2 5 AÑO X C I I I 
MINERIA CUBANA 
FIJEMOS PUNTOS M E R C A D O D E A Z U C A R 
MANIFIESTO 1610—Vapor america-
no GOVERNOR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Thrall Electrical Co: 2 cajas acceso-
rios eléctricos. 
T. Kene<lo: 4 iflem efectos fle uso. 
J . Z. üor te r : 1 ídem accesorios ma-
quinaria. 
Bhulme y Ramos: 2 cajas drogas. 
A . R íos: 2 Idem pescado. 
R. Huguet: 6 tinas crema. 
American R. Express: 25 bultos ex-
press. 
V . G. Mendoza: 1 caja maquinaria. 
Hotel Sevilla: 3 cajas conservas. 
MANIFIESTO 1611—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
V I V E R E S : 
Lidner y Hartman: 5 tercerolas man-
teca. 
Cuban Fruit Cold: 1,386 cajas man-
zanas. 
A . Quiroga: 420 cajas huevos. 
Canales Hnu: 400 Idem Idem. 
M . García: 756 idem manzanas. 
W. B . Fair: 75 tercerolas manteca. 
Cudahy Packing Co: 190 idem idem, 
50 huacales jamón, 1,645 piezas puerco. 
Armour Co: 5,756 id^m idem, 775 ca-
jas mantequilla. 571 idem jabón. 
J . Dold Packing Co: 100 tercerolas 
manteca. 
González y Suárez: 1,243 piezas nuer-
co. 
Sparks Ins: 1 caja cartones, 35 id . 
711 atados queso. 
Entre los inconvenientes que al-l De la Revista Azucarera de los hay abundancia de azúcar , pero co-
gunos lectores han encontrado en señores Czarnikon, Rienda y Ca. de ' piamos a con t inuac ión los siguientes 
j l a idea, por nosotros lanzada, en! New York, correspondiente al día 2 6 argumentos de "The Internat ional 
Fábrica de Hielo: 20 ídem idem 122 y 26 del próximo pasado mes! de Diciembre e x t r á c t a n o s lo s i - j Sugar Journal" , en su numero de No-
Natlpnal Paper y Typt Co: lo cajas 1 de Noviembre, desde las columnas gu í en t e : viembre de 1924: 
Pape1, F ^ n l í ^ ^nCtofi8 ^e esc^tor io¿!del DIARIO DE LA MARINA, sobre E1 mercado, tanto aqu í como en " L a experiencia durante 65 afios 
cajPas ^ e L ^ " CO- 6 idern i<iem' 6 i la posibilidad y conveniencia de te k , extranj .ro se encuentra bajo i J ^ t e s de la guerra muestra qu eel 
A. g . Bulle: i caja películas, 10 bul-i implan tac ión en la República de la! influencia de log dlas de fjesta, 8o- consumo de a z ú c a r ha aumentado 
Industria S iderúrg ica (del hierro y | l o habieado muy pOCa8 ventas que I ̂  3 y medio por d e n t ó anual . La 
el acero); se encuentran dos orin-1 reportar La difer |ncia entre la za-1 guerra redujo grandemente el abas-
tos muebles y ropa.. 
CENTRALES: 
Violeta: 1 caja maquinaria. 
Hershey Corporation: 40 bultos id . 
CALZADO: 
Hernández y Blanco. 2 cajas cuero. 
J . López Co: 6 idem calzado. 
J . M . Lobano: 3 idem idem. 
Díaz y Alvarez: 3 fardos cuero. 
N . Rodríguez: 7 idem idem. 
B. Varas Hno: 5 fardos cuero. 
Turró Co: 3 cajas calzado. 
E. Vallina: 3 idem idem. 
G. J . Perelló: 1 idem idem. 
A . Pérez: 2 cajas calzado. 
P. Campo: 1 idem idem. 
Arias Hno: 7 idem idem. 
Díaz Alvarez: 1 fardo lagodón. 
S. Castro: 6 cajas cuero. 
Cueto y Co: 1 caja hormas. 
J. Bulnes: 2 idem cuero. 
A . Berdie: 2 idem idem. 
M . Varas Co: 4 idem idem. 
A . Pérez: 2 idem idem. 
Incera Co: 1 idem idem. 
cipalmente, y que no pasan de s e r ¡ f r ¿ pasada la"actUai ha" d e s a p a r e - ¡ to. Pero al mejorar la BÍtUMlÓB, el 
casi, CU», pueriles. Ellas son: el , c¡do con ;os ú l t imos azúcares de la1 i*?™?1 delde 19t19\20 a 
1923124 fue de un 7 por ciento. 
Sin la guerra y con un desarrollo 
clima y la falta de - a r b ó n . _ I zafra anterior. Se es tán cotizando 
Ambas a dos carecen de seno, ios f ú c a r e s de Cuba, para embar-
fundamento. que en Enero, a 2.875c. cf. (4 .65c) . I na tu ra l , el consumo ahora ser ía en 
E l clima en nada o casi en nada I Espérase un volúmen mayor en los 1 tre 26|27,000,000,000 de toneladas, 
puede Inf luir en las condiciones de negocios, después de los días de fies-j 0 sean 5.000,000 de toneladas por 
los aceros que en Cuba se f a b r i - j t a . j encima del estimado m á s entusiasta 
caran, puesto que, dependiendo lus En el Reino Unido se está s ln t ien- ' de la p roducc ión de 1924|25. 
cualidades de éstos de los m a t e r i a - ¡ d o la presión del refino Confinen-j No hay jus t i f icación para que los 
les que ''e emplearan en su fabrica-i tal , debido a lo cual un refinador de , preci0g hayan bajado al nivel que 
oión y de la manipulac ión de ios 1 Greenock se vió obligadi. a cerrar , estaban antes de la guerra, mien-
mismos, si aquelios y é t to s son bue- í u s puertas. Los azúcares de Checo-l tras ei promedio del aumento anual 
nos, bueno hab ía de resultar el eslovaquia con t inúan siu cambio a 1 en ia p roducc ión no excedci propor-
L a i n d u s t r i a p e t r o l e r a m e j i c a n a 
E N E L TRANSCURSO DE LOS D I E Z PRIMEROS MESES D K L i 4 i 
SENTE AÑO, BROTARON MAS POZOS P E T R O L I l KKOS V ^ I o í V 
CON ELLOS UNA PRODUCCION I M C L A L D L \ R I A SI P K R I o r x ' ¡ ^ 
OBTENIDA E N I G U A L PERIODO D E L AÑO PASADO, KN L o s , A¿ 
POS P E T R O L I I E ROS MEXICANOS 
(Informe de la Sec re ta r í a de Indus- I y en la producción inicial 
t r i a . Comercio y Trabajo) mi l 871 metros cúbicos, (43,21 
Del l o . de enero al 31 de octubre I r r i l e6) ; resultado 1u« a\ 
inclusive, del presente año , brota- í con8titliye una Prueba elocue _., 
ron en los campos petrol í feros mexi- íla fecundidad de nuestros cañr 
canos 247 pozos, con una produc- 3 los Q116 tanto se ha calumniado 
ción inicial diaria, en conjunto, de ciéndolos aparecer en plena decat í 
129.039 metros cúbicos (811.655 I cia y próximos a un total agotami 
barri les) , que acusa un aumento, t o . E l resultado .obtenido en 
respecto de lo logrado en igual pe-¡ uno de los meses del presente añi 
r íodo del año pasado, de 30 pozos, i sido el siguiente: 








producto elaborado 1 8 ¡ — ( 3 . ' S e ) , para embarque Ene-I ciones razonables, esto es: 1,000,000 Fel>rero 23 
Marzo 
A b r i l 
27 
24 
J.UrTor?e0s': Y bultos ¿ul*o y hormas.! t a l m e n t e pudieran 
S. P: 5 cajas betún, 
Que los minerales ¿p hierro de-;ro|Marzo y los del P e r ú a 14j9 c. í . de toneladas anuales. 
la Isla sean buenos está fuera de 8- (3.10c). ' No p 0 d r ¿ considerarse qu el azú-1 
toda d u l a y si los operarios que ac-| PRODUCCION M U N D I A L : Los e s - ¡ car haya recobrado su posición nor- V u l ^ o * ' t i 
en ! timfcdos que se han recibido de todas i ma l y verdadera, hasta que la pro- 1 
tal Industria, resultaran deficien-: parteS del,mundo han sido tan altos ; ducc ión no haya alcanzado la cifra U110 
anSCELANEA: 
P. B, Bagley: 10 bultos ferretería 
Compañía Mafg. Nacional: 5 bultos 1 p j j j j ^ j j ^ j j n j ^ . 
materiales. 
E . Castillo: 1 caja efectos. 
F . Navas y Co; 3 cajas accesorios 
bicicletas. 
Liquido Carbónico Co: 3 huacales mo-
tores.. 
Vf. L . Ramery: 9 cajas calzado. 
Lovell y Tool: 2 cajas maquinarla. 
Compañía Antillana: 10 cajas maqui-
naria. 
Santalucia y Plats: 1 idem cuero. 
Cucurull y Tarragona: 1 idem Idem. 
Telilla López Co: 1 idem metal. 
Thrall Electrical Co: 3 ídem mate-
riales . 
Morgan y McAvoy: 35 bultos gabi-
netes . 
Gastón Rivacoba Co: 1 huacal má-
quinas . 
J. Z. Horter: 10 bultos accesorios 
molinos. 
Walter y Cendoya: 4 cajas acceso-
rios máquinas. 
R. Berndes Co: 5 rollos cables, 
G. Petrlccione: 11 autos. 
F . U . Wells: 4 idem. 
Larrea Hno. Co: 335 atados hierro. 
Kíngsbury Co: 1 cuñete grampas, 2,475 
atados cortes. 
L . ' E. Gwuinn: 2,829 idem ídem. 
Salment Brick Lumber: 1,209 piezas 
maderas. 
Lykes Bros: 148 cerdos. 
¡ tes , con importarlos perfectameuce • qae( según las ú l t imas cifras, el au- a que h a b r í a llegado, sino hubiese 
'experto^ en el asunto, cosa termi- mentó será de unos 3.000,000 de t o - ' sido por la i n t e r r u p c i ó n de la gue-
inada. I neladas, cu cuya cantidad Europa r r a " . 
| La temperatura del medio am-! aparece con- 2,100,000 toneladas,! CUBA: Los siguientes centrales 
|biente, pudiera si acaso in f lu i r en : Cuba con 60,000 toneladas. Java c o n l o a n empezado a moler: 
¡las condiciones físicas del operario 200,000 toneladas, Fil ipinas c o n ' 54, Soledad, Diciembre 19; 60 
., i y esto es bien poca cosa, dada i'»: 100,000, y la cosecha de remolacha Hershey Diciembre 19; 66 Flor ida , 
Machín Wai Co: 75 bultos ferrete-; alta temperatura a soportar frente de los Estados Unidos coa 100,000 to- Diciembre 20 
ria- !a los Altos Hornos. Recordemos almeladas; por el contrario, la India Kr nHon+o n,> i o - r i T i iWÁfta 
efecto. la ins ta lac ión proyectada en ¡ Br i tán ica tiene una merma de 360 n i í % n fi7%^n ñ i í 
Sagunto, (mediodía d , E s p a ñ a ) , m i l toneladas. Debe recordarse Que , DlC56^' /¿^X, 'D^c? 19; 62 Pro-
DROGAS: 
E. Sarrá: 193 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 42 ídem idem 
Parke Davis Co: 9 idem Idem. 
F . Taquechel: 50 idem idem. 
J . Murillo: 2 idem ídem. 
E: 9 idem ídem. 
Agosto 
Septiembre 




C. Joaristi Co: 13 idem idem. 
Gorostíza Barañano Co: 35 idem id. 
B. Zabala Co: 17 idem idem. 
L . Huarte: 4 idem ídem. 
Fuente Presa Co: 2 idem idem, 
A,. Uraín: 142 ídem ídem. 
Larrarte y Villalobos: 12 idem idem. 
Purdy Henderson: 24 ídem idem. 
Castelelro Vizoso Co: 55 idem idem. 
J. Alvarez Co: 120 idem idem. 
¡donde la temperatura media, viene cosecha Europea del año pasado | - . " " ¡ J " ; " 1 ^ . " Jó ^ 
| a ser poco más o menos, similar a -de jó ?ucho ^ d debido a s e - Z 1 ^ ^ ^ 6 8 ^ ' ¡ ¡ 
¡la de Cuna. _ cas. Por esa razón el aumento al l í . t^c/l t»;,. oa. en ^ ^ „ T\,„ • San 
Por ^tro lado, no debems olvi |este año aparece mayor. Sin embar- José , Dic. 20; 69 Ermi ta , Dic. 22. 
CENTRALES: 
Velasco: 3 cajas válvulas. 
Galope: 1 caja maquinaria. 
MANIFIESTO 1612.— Vapor «r-spa-
fiol PATRICIO DE SATRUSTEGUI. ca-
pitán Vives, procedente de Veracruz, 
consignado a M . Otaduy. 
H , Astorqui Co; 1,182 sacos garban-
zos. 
Galbán Lobo Co: 255 idem idem, 
M , Otaduy: 1 caja copas, 
MANIFIESTO 1613—Vapor america-
no CALAMARES, capitán Spencer, pro-
cedente de New York, consignado a 
United Fruit Company. 
V I V E R E S : 
Solo Armada Co: 15 barriles sirope. 
30 sacos maicena. 
F . Bowman Co: 100 idem fríjol, 
A . C. R: 2 cajas jamón, 8 idem em-
butidos. 
L , P: 50 sacos garbanzos, 
C. M : 20 barriles jarabe. 
B: 350 sacos garbanzos. 
Manaba: 50 idem idem. 
R, G: 100 cajas ciruelas pasas. 
Aguilera Margañón Co: 317 sacos 
garbanzos*. 
Swift Co: 46 atados queso. 
Canale- Hno: 30 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 15 idem Idem, 1 
idem torta, 
Armour Co: 363 atados papel. 
Estrada Salsamendi Co: 10 idem pa-
SaA'nco: 83 bultos provisiones. 
.1. Gallarreta Co: 81 idem idem. 
L . C. C: 25 cajas levadura. 
(1.019): 100 bultos provisiones. 
Barraqué Maciá Co: 250 sacos harí-
M : 35 cajas embutidos, 
Levonel Co: 25 cajas goma de mas-
Tropical Express: 5 bultos trigos y 
conservas.. / 
J , Gallarreta Co: 15 atados queso, 4o 
TEJIDOS: 
Prendes Paradela Co: 2 cajas teji-
dos . 
Fernández Co: 7 idem idem. 
W. L . Pratt: 1 idem idem. 
Piélago Linares Co: 3 idem idem. 
García Hno: 1 idem idem. 
A. G. Duque: 5 idem idem. 
Rabanal y Felipez: 1 idem idem. 
García Vivancos Co: 3 idem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem idem. 
M . G: 8 idem idem. 
J. Artau: 4 idem idem. 
Solis ^Sntrialgo Co: 1 idem Idem. 
Angones Co: 34 idem idem. 
D. H : 3 idem idem. 
P. G: 18 idem idem. 
Echevarría Co: 9 ídem ídem. 
V . Campa Co: 1 idem idem. 
R. S. C: 8 ídem ídem, 
Menéndez Hno: 1 ídem Idem. 
Fernández Rodríguez' 1 idem idem. 
López Rio: 17 idem Idem. 
DE GENOVA: 
Harrís Bros Co: 4 cajas confituras. 
Indies Supnly Co: 1 idem idem. 
F . C: 1 Idem turrón. 
U . B . C: 11 idem tejidos. 
Y. M: 7 idem cubiertas. 
.1. V: 2 idem turrón. 
ti. T: 1 Idem Idem. 
DE AMBERES: 
E. Menéndez Co: 1 caja tejidos. 
García Hno. Co: 1 Idem idem. 
Fernández Co: 2 idem ídem. 
DE LONDRES: 
J. Barqin Co: ,7 fardos paja. 
P. Sánchez Co: 3 idem ídem. 
Díaz González Co: 3 idem idem 
Del vapor TOLO A. 
Felaifel A: 1 caja pañuelos. 
J. García Co: 2 ídem tejidos. 
Carga perteneciente al vapor Inglés 
MANAQUI. procedente de Boston, ^ras-
bordada al vapor americano CALAMA-
RES, entrado en puerto procedente de 
Kew York: 
58 San Ignacio, Dic. 19; 64 San-
go calculándose lo que pudiera con- ta Catalina> Dic, 20. 70 Moró l | Dic. 
siderarse un estimado máximo, Eu- 25 
ropa todavía necesita i n ^ o r t a r a z ú - , ¿9 Carmlta> Dlc. 19. 65 Ciego de 
cares, después de consumir el Sran ! A v i l a Dic 20 
aumento antes mencionado. A los ^ _ T ' ^ * . . , 
bajos precios actuales puede llegar FUTUROS: Las cotizaciones de la 
la importación referida a 500,000 to- Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
neladas aproximadamente, en gran 1York ' al cierre de 8US operaciones, 
parte procedente de Cuba, Con f r e - ] e l .día 2.4 del actual. fueroi^ laa si-
cuencia se ha mencionado que los Suient€8: 
resulta un beneficio, on este caso j azúcares de Java p e r m a n e c e r á n en Diciembre 3.27c.; Marzo 2,80c. 
concreto, para Cuba el Lejano Oriente. Es posible que Ju l io 3.03c. Septiembre 3.16c, 
'Sn efo^to: el c. mbustible em-jen Cuba no se pueda moler toda la Enero 2.76c, Mayo 2,91c, Agosto 
pleado en la fusión del mineral de caña, lo cual reduc i r í a el aumento 3.08c. 
que se espera a l l í . Otra cosa de in- , Diciembre bajó 31 puntos y Enero 
teres será obesrvar el año p róx imo 17, bajando de 3 a 6 puntos los me-
ción de ciertos carbones, que se i hasta que punto el consumo de azú - ses m á s distantes. E l total de las 
conoce c .n el nombre de Cok. P ^ , car a u m e n t a r á en los Estados Unidos ventas ascend ió a unas 117,000 te-
tante en vez de importar éste d i - ! al bajo nivel de los precios, pues se neladas 
recta 
¡darnos de la existenoia en Cuba de 
l pequeñas fábr icas para la refusió.-i 
'del llamado hierro viejo, 
I E l inconveniente clima, tieno; 
menos solidez, como fáci lmente se 
echa de ver, que el humo. Y éste 
tiene bien poca. 
La otra dificultad que se apun-
ta, aquella de la falta de carbón, 
estimamos que al fm y a la pos re 
Total 247 
Enero a octubre de 1923 . 
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6.87 
hierro en los Hornos altos, es un 
producto secundario de la destila 
L»os mejores resultados durante ¡que comprende pnrriones en l a s» 
los periodos que se comparan fueron antes nn s3 sospechaba que existid 
en la región del Rio Pánuco , q i u de ¡ pe t ró leo , 
día en día es tá siendo ensanchada. 
y en la que se han ido descubri-r.do 1 El n ú m e r o de po/.os lo.srradoá 
paulatinamente nuevos yacimientos, cada campo, y la importancia de 
que e s t án dando a este campo una I productividad ganada, de eneá 
extensión cuyos l ími tes no son fá-í octubre de 1924. se aprecia en I 
ciles de preveer, tanto más cuanto' siguiente cuadro: 
No . de PRODUCUIOV TXT íTAL r>r.\KiJ 
CAMPOS 
Ebano 
E l L imón 
P á n u c o 
Topila 
Tepetate. Chinampa, Amatlan, 
Zacamixtle 
Toteco, Cerro Azul 
Tierra Blanca, Chapapote, Ala-
mo 
Capoacán ( Is tmo) 































129. í» J! 
1 t ; k i í n o b r á n otros reajustes dentfo de unos 
implantac ión en la Repúbl ica r.e Hay tanta incertidumbre t o d a v í a d ías para poner los precios del re f i -
una nua—, industria ¿uxi i iar ^ « ^ « n la producción y en la d i s t r ibuc ión ' no de acuerdo con el mercado de azú-
posible para ei año próximo, que se-| cares crudos. Mientras tanto, el co 1" . .f , JV-i (A A y\A " • m-p   i  u r i ,  s -| r s r s. i tr s t t , l -
¡de Desti lación de oa™9" • r l ' f j r ía juicioso reflexionar y no dejarse | mercio es tá comprando muy l imi ta-
I t r ae r í a como secuela la obtener j . llevar demasiado fácil por factores damente y solo para necesidades in-
, oe, por lo menos, un nuevo Pro- inciertos Noh duda ^ que I mediatas. 
ducto, el r l q u i t r á n a precios J iás 
¡bajos y que h ab r í an de agradecerlo 
bastante, los polines de los ferro-
carriles cubanos. El cok, por tanto, 
en estas condiciones r e su l t a r í a a 
precio mejor que el que directa-
mente se importara . 
Otro de los puntos sujetos a la-
mentac ión , es el de falta de pro-
tección por parte del Estado a las 
IMPORTACIOX Y E X P O R T A C I O N DEL. 
Departamento de Es t ad í s t i c a ) 
ENEBOjO C T U B R E 
Existeno'a Enero l o 3.256 
Antil las Bi i t án ioas y Gu-.>ana ( P r i v i l e -
giados) 131 071 
CANADA 
bultos frutas. 
Compañía Quesera: 10 atados queso. 
industrias nueWs y ya alguien i P e r ú • • 
piensa en obtener orimas más 
Cuba. . 
Santo Domingo, 
V I V E R E S : 
P. Inclún Co: 603 cajas pescado. 
K . Agajamian: 8 sacos trigo. 
M . Asper: 2 cajas dulce. 11 idem 
jarros. 
Inter Druga Store: 6 cajas dulce. 
United Cuban Express: 1 idem idem. 
C. P. y Co: 25 atados añil, 5 c^jas proteger las industrias nuevas en 
fideos. 
menos elevadas por parte del Go-
bierno, para la tonelada de lingotes 
fabricado. 
Estimamos en este punto, que 
desde luego los Gobiernos deben 
MISCEIjANEA: 
Plaza Hotel: 2 cajas linternas. 
Compañía Antillana: 2 idem máqui-
nas. 
Antigás Co: 1 idem aparatos. 
W . F . Champlin: 2 cajas efectos es-
critorio. 6 huacales cajas de papel, 
Bhlume y Ramos: 15 cajas leche. 
F Rollán: 1 idem cuerdas. 
l.aguardia Star Co: 1 caja muestras. 
T , C. L : 30 idem máquinas. 
Ferrero y Segarra: 2 tardos paja.. 
Y . M: 1 caja tijeras. 
B . K: 2 cajas cristalería. 
Cueto Hi l l y Co: 1 caja letreros. 
p Sánchez Co: 1 fardo bandas. 
González Co: 1 caja alambre. 
S. S. W: 8 idem tipos. 
Kl Sol: 68 atado? papel. 
Cuba Importación: 7 cajas accesorios 
camión. , , . ._ 
Vda. J. Pascual Baldwm: 4o cajas 
máquinas de escribir. 
G. M: 7 bultos papel y tejidos. 
López Bravo Co: Í cajas sombreros. 
Cuban Carbónico Co: 1 Idem valvu-
laR López Co: 1 idem sombreros, 
K L Co: 10 tambores grasa. 
5.551): 21 cajas muebles. 
Rambla Bouza Co: 3 cajas sobres 
Bargas y Calcoya: 7 cajas artículos 
de sport. , • , 
Diaz González Co: 1 fardo paja. 
National Cash Reg: 5 cajas cajas re-
gistradoras. I idem libros. 
Solana Hno. Co: 13 bultos efectos es-
critorio. 
R. A . C: 2 fardos paja. 
A. Rodríguez: 8 bultos papel y fe-
rretería. . -r, < ' * e 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 6 
cajas discos. 
Vda Humara Lastra: 8 ídem idem. 
Rodríguez Hno: 2 idem velas. 
K . Wah On: 6 bultos efectos chi-
nos. 
P: 59 bultos tinta. 
N : 4 fardos paja. 
B. Alvarez: 3 bultos efectos escri-
torio. , , 
Y. E Co: 15 bultos materiales. 
Sinclair Cuban Gil: 12 bultos desper* 
dicios de lana. 
C. C: 1 fardo cinturones. 
S. P: 2 «ajas accesorios eléctricos. 
J. R: 257 huacales botellas. 
.1. T: 11 cajas fibras. 
Fepte v Diaz: 1 caja paraguas. 
J. Barquín Co: 1 idem sombreros. 
(129): 3 bultos maquinaria. 
A m e r a n New: 4 cajas libros. 8 sa-
cos magezine. 
J Z Horter: 40 cajas maquinarla. 
Universal Film Corp: 3 bultos efec-
tos de uso. , 
Vda. Carreras Co: 1 caja accesorios 
pianos. " . , , 
F . Trujillo Sánchez: 6 cajas efectos 
de escritorio. 
L . C: 1 caja cintas. 
Sinirer S. Machine: 20 cajas máqui-
nas de coser. 
(999): 100 cajas tiza. 
Audrain y Medina: 16 bultos mue-
blJS.' Manville Co: 50 bultos forros y 
bandas. _ 
Arredondo Pérez Co: 2 cajas sombre-
r0Cuban Portland Cement: 97 bultos 
material. . . 
V Co: 3 bultos pintura. 
F . Amador: 52 bultos accesorios pa-
ra baúles. • 
Compañía Comercial: 1 fardo cuero, 
Carbalo Martin: 3 cajas flores. 
González Co: 1 caja lentes. 
Cuban Alr Products: 3 cajas apara-
tos. , . 
(418): 4 bultos empaquetadura. 
Y , ' F . E: 1 caja películas. 
J .Ulioa Co: 9 autos, 3 cajas acce-
sorios. , , 
V. G. Mendoza Co: 18 bultos maqui-
naria v a1"' -ortos. 
.1. ManvTTTe Co: 82 cajas accesorios 
tubos. 
Tronjcal Express: 16 bultos express. 
Cutía E. Supply Co: 5 bultos mate-
viales . 
Cuban Telephone Co: 51 Idem idem. 
%^neral Electrical Co: 165 idem idem. i 
MISCELANEA: 
G, Mylarski: 2 bultos cámaras. 
F . Barro y Co: 1 caja semillas. 
M . F . Rodrigues: 1 Idem idem. 
A . H . Rodríguez: 1 Idem idem. 
A . H . Rodríguez: 1 caja papeles. 
Lrogueria Barrera: 10 barriles al-
quitrán.. 
S. M . P: 16 cajas vasos de papel. 
F . N . B: 1 caja maquinaria. 
W . M . Jackson: 25 cajas libros. 
G. E. Knight: 2 cajas calendarios. 
T. F . Turull: 25 tambores alquitrán. 
O. Bospa: 2 cajas ferretería. 
A . Sánchez: 8 cajas algodón.^ 
Fernández Co: 1 Idem idem. 
González Hno: 5 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 2 Idem idem. 
Poo , Lung Co: 1 idem medias. 
Prieto Hno. Co: 2 cajas hojas para i 
navajas. 
F . Fernández: 5 ídem idem. 
García Pérez Co: 3 Idem papel. 
J . Fernández Co: 36 huacales válvü 
las. 
E. Sarrá: 50 cajas agua mineral. 
F . Maseda: 56 barriles alambre. 
P. Gómez Cueto f o : 1 auto. 
Fuente Presa Co: 6 cajas ferretería 
sus respectivos países, pues el! 
indudablemente aumentan su r i -
queza . 
Mas t ambién comprendemos, ser 
una cosa muy justa y natural que 
nadie pague primas por aquello que 
no consume y de ordinario, sobrs 
todo en el caso que nos ocupa, el 
Estado no será el consumidor del 
l ingote. Per tanto es injusto exi-
girle prima alguna. 
Sin embargo, pudieran encontrar 
se otras soluciones por medio de 'as 
cuales,' la Industria s i d e r ú r g i c a se 
viera protegida por el Estado. 
Vamos a exponer una de ellas. 
En estos tiempos que corren y que 
_ tanto se habla de Hispano-ameri-










Total Recibos ., 346.093 
Abasto total #> 349.349 
Derretidos ' . , . . * . ' . . . . . . . . . 3 3 i 623 
Existencia Final 
Refinado 
Existencia, Enero l o . . 
Fabricado 
Abasto to ta l , 
Expor t ac ión . 
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Con este aumento, el n ú m e r o to- lo obtenido seguramente no reprl 
tal de pozos existentes en nuestros santa ni la cuarta parte de lo qi 
campos petrol í feros , hasta el 31 de 
octubre del presente año, es de 1016 
con una producción inicial diaria de 
531.772 metros cúbicos (3.344.846 rxicana de Pe t ró leo extender su 1 
barr i les) ; siendo de advertirse, por 
supuesto, que la capacidad produc-
tora debe rá afectarse de un coefi-
ciente por decadencia, para todos los 
pozos antiguos, quedando de todos 
modos nuestro país en el segundo lu -
gar entra los petroleros del- mundo, 
por eu actual capacidad productora, 
sin contar, por supuesto, con sus 
enormes recursos latentes. 
Ha sido verdaderamente notable 
el éxito obtenido en la exploración de 
la región del Rio Pánueo , porqm1 ha 
aun puede l o g r a n í e . Los pozos brej 
dos en >a porción Noroeste de M 
calilao, han permitido a la Cia. • 
tiguo campo que tenía sn la Hacid 
da de Tul i l lo , hasta los límite? j 
la pr imera. Muchos ejemplos J 
drian citarse, pero bastan las cifa 
globales que antes se dan, para pj 
ner de manifiesto lo que aún puej 
esperarse de los campos petrolíferj 
mexicanos; debemos, sin embara 
hacer mención especial de los poa 
que han brotado en los campo* j 
Filieola y Capoacán, en el Istmo i 
Tehuantepec, porque es hasta ahoj 
la región en que se ha obtenidoj 
esto de relieve la existencia de Petróleo más ligero de los pu 
mul t i tud de yacimientos que dan a 
toda la reg ión explotada una gran 
importancia. Los pozos que han bro-
tado en las porciones al Norte de 
esta región, han abierto nuevos ho- de los permisos que con esto prj 
í rizontes a los desenvolvimientos fu - i sito ha concedido el Depár tame 
furos y es muy posible que en n o | y que en el período de enero a' 
lejana época, •la zona en producción tubre, inclusive, de 1923, fueron 
se extienda hasta el Distr i to Su." de 
Tamanlipas. Los pozos brotados en 
Cacalilao. han seguido constituyen-
do la nota saliente, y aunque es mu-
cho lo que en este camipo se ha rea-
lizado, su riqueza es tan {fraude, que 
(Las cifras correspondientes a Europa Continental son toneladas 
| mét r icas de 2,204 Ibs. Todas las otras cifras son en toneladas largas 
de 2,240 Ibs., a menos que se especifique de otro modo) . 
xico produce. 
En cuanto a los planos paraíeif 
raciones de nuestro Terr i tor io, i 
hemos hacer mención muy espod 
número de 810. En igual período í 
presente año, han sido superadosj 
331 permisos, pues la cifra total i 
los otorgados fué die 1 .141 . En 
permisos para nuevas perforaciJí 
comprenden los siguientes campoi 
CA>rpo.s 
lo que en E s p a ñ a se ha hecho, con I bueno y equitativo 
¡ respecto al fomento de la miner ía 
de Pe t ró leo 
Se han dictado all í disposiciones 
Algo parecido pudiera hacerse 
aquí , respecto a la industria Side-
rúrgica . Que el negooio es excelen-
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
según se nos ha avisado tendientes, te? Qué duda cabe. Basta abrir un PODER CONFERIDO 
PERIODICOS: r íodo (6 a 10 años ) a todas d i a r i o DE LA MARINA: 244 ro-1 compañ ías formadas en este país 
i líos papel. 1, ' que justifiquen la inversión de un 
El Mundo: 127 ídem .dem. I capital .le 500.000 pesetas. 
Indudablemente- el sistema es Contmú.i en la pápl t i ece 
Y ;por qué todo eso no lo habre-l conferido el 'señor J o s é Gonziález 
is de hacer aquí? Valle poder general a su antiguo em-
R . A L L E N D E I pleado señor José Manuel Tor ra y 
Ingeniero de Minas (3bar, para que log represente en 
Habana y Diciembre de 1924, ¡ todos sus negiocios. 
CT 
N , 
CORREA CUERO MEJORADA 
m 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resul ta la m á s e c o n ó m i c a , p o r su la rva d u r a c i ó n . Nada la desintegra. 
N o se encogre. N o se estira. J a m á s resbala. N o la afectan n i e l A g u a , n i 
el Calor , n i la In t emper i e . D o s calidades: A prueba de A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
r I N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 1 
H A B A N A . 
Linares ( N . L . ) . , 
Tancanhuitz (S.L.P.V 
Distr i to Sur de Tamps 
Ebano 
El Limón 




Granadilla (Ozuluama). . . . 
Cabo Rojo 
Agua Dulce 
Tamontao y La Pitahaya . . 
San J e r ó n i m o , 
Chincencillo, San Miguel . . 
Tepetate. Chinampa, Ama 
tlan, Zacamixtle, . . . , 
Toteco, Cerro Azul , 





















Moralil lo . . . 
Alazán i 
Potrero del Llano I 
Cer^o Viejo ^ 
Tierra Blanca, Chapapote,* 
Alamo I 
J a r d í n (Cont inuac ión de; 
Alamo) I 
Agua Nacida }• 
San Isidro. San Miguel , . . I 
Laguna de Tamiahua , . . ü • 
Metlaltoyuca (Puebla) . . 
La Pita 
Furbero 
Capoacán (Is tmo) 
Filisola ( Is tmo) 
Sarlat (Tabasco) , . . . 
Palenque (Chiapas) *. . . 
El Salto (Chiapas) 
Total 
E l movimiento de autorizaciones en cada uno de los meses 





A b r i l , , 




. . 164 
. . 134 







Junio , . ... 
Julio l \ 




Los actuales planes para nuevas [y de lo cual son buenos ejemplo 
exploraciones se ven estimulados' trabajos que se realizan en la 
California, en diversas porcic 
Estado de Nuevo León, en ul 
extensión del Sur de Tamanli 
las zonas del Istmo y en las 
nes al Norte del Estado de 
ahora por el decrecimiento de la pro-
ducción pet rol í fera norteamericana, 
que sin haber alcanzado en este año 
lae enormes proporciones a que lle-
gó en el pasado, era sin embargo 
muy alta y aún se temía que pudie- y al Sur del de Tabasco. En 
ra ocasionar a lgún desequilibrio en I gi6n Norte del Estado de Ver 
el mercado. A mediados de agosto ino so10 se es tán ensanchando w 
úl t imo llegó a su máximo, dlsminu-j t ^ " 0 9 campos, sino que {amiJ 
vendo desde entonces casi constan-;buscan otros nuevos entre el 
t ó m e n t e . Esto, forzosamente des-, nuco y el Tancochín . entre ei 
v ia rá nuevamente la a tención hacia TuxPan ^ el Cazones, y a 10 
otros países v principalmente hacia | y ocidente de Ozuluama. 10a 
México, que posee inmensos '•eour 
sos pet ro l í feros , sólo en mín>ma par-; 
te explotados. 
Es muy de l lamar la a tención la 
importancia que se eetá dando ya a 
la exploración de reglones apartadas 
de los camipoe en actual producción 
_|tos trabajos son la mejor ga* 
no sólo del sostenimiento de 
i t ra producción, sino de su fn» 
I m e n t ó , 
México, D , 
de 1924, 
Es copla. 
F . , 8 de novt«< 
( A T E N C I O N ! : 
la comoetencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
A R O X C l u U1AR10 DE L A M A R I N A Enero 2 de 192b P A G I N A TRECE 
M A N I F I E S T O S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Cotización oficial de laa \es tas al por mayor 7 al contado en el dia de 
31 de Diciembre 
ayer, 
Vuiie de la página doce 
CS^Zt?nJhez: 1 caja calzado. 
i-' M Ruiloba: 5 idem ídem. 
xt^Andez Co: 4 Idem idem. , 
^ t o Co- 4 idem idem. 
Mercada! Co: 40 idem accesorios pa 
^A^^ampedro: 2 idem calzado. 
r ¿ r c m X Campo: 4 idem ídem 
GutTrrez García Co: 7 idem idem 
y . Martínez: ? ¡dem ídem. 
Turró Co: 1 idem ídem • 
i López Co: 10 ídem í d e m . 
Í- Benejam: 19 ídem ídem, 
t intos V Suárez: 1 ídem idem.. 
M L Guerras: 4 idem ídem. 
I Vázquez: 3 idem Idem, 
j Sánchez: 5 idem ídem. . 
¿ut iérrez Co: 2 ídem ídem.. 
M Cobo Hno: 8 idem í d e m . 
A Miranda Co: 1 ídem ídem.. 
Amavizcar Co: 2 idem idem. 
Vons Comercial Co: 2 atados ple.es 
S a alobos Hno: 4 cajas calzado, 
v Aiá: 1 caja calzado, 
v ^ i a Co: 3 idem ídem. 
Arfat v ¿ o : 6 idem ídem. 
m Crespo: 3 ídem ídeni. 
M¿néndez Pavón Co: 1 ídem ídem. 
,Bengochea Pérez Co: 1 ídem ídem 
t t laño- 17 ídem ídem. 
V m Hoyt: 3 baúles vaciog 
nrtegá Co: 17 cajas calzado. 
?ravedra Hno: 2 idem ídem 
1" Salazar: 2 cajas calzado, 
f" f Diaz: 1 idem ídem. 
A Spinola: 1 idem ídem 
Hkrriá Bros Co: o idee ídem, 
* Pérez: 1 ídem ídem. 
<>' Fernández: 1 ídem ídem., 
."otriTcar Co: 2 ídem ídemw 
^ V á z q u e z : 2 idem ídem 
Huerta Co: 3 cajas calzado., 
í ; López: 4 idem ídem. 
M Carmena: 3 ídem ídem. 
v i n c o s y Fernández: 1 ídem ídem.. 
S^Ganda'rilla: 2 idem ídem. 
•wnprta (Jo: 9 ídem ídem. 
«nos- Gandarilla: 2 ídem ídem.: 
? n Gutiérerz: 12 ídem ídem. 
Moreiras Hno: 1 ídem ídem. 
Í F ^ s a r Co: 11 ídem idem« 
i ' Martínez: 12 ídem ídem. 
ÍV wrnández : 4 ídem Idem. 
^Vrefro T Fernández: 10 ídem id. 
Malón v Fernández: 7 ídem ídem. 
t Tflmargo: 125 idem Idem.. 
t r Pita: 4 idem ídem. 
Turró Co: 1 ídem ídem. 
Cueto y Co: 17 idem idem., 
A Miranda: 12 ídem ídem.. 
M Vázquez: 4 idem ídem., 
E Castillo: 2 ídem ídem. 
M¿néndez Co: 11 ídem idem. 
Ariaa y Co: 1 ídem í d e m . 
Matalobos Hno: 4 idem . ídem. 
Heno Shoes Co: 98 ídem í d e m . 
? López Co: 4 idem ídem. 2 loem 
betún. 1 idenitrencí l las . 
T p 1 A G Í n e " c í f t L Co: 22 bultos tala-
baF'palacio Co: 3 ídem ídem. 
Daz y Alvarez: U ídem ídem. 
Gómez y Otano: 1 idem ídem., 
A Berdie: 5 idem ídem. 
San Miguel Co: 1 idem Idem. 
Unidas de Calzado: 2 ídem dem.. 
TI. S. M. Co: 57 idem ídem. 
(09): á ídem idem. 
MANIFIESTO 1614—Vapor america-
no* M O N T E R R E Y , capitán Mclnnes, 
procedente de Veracruz y escalas con-
signado a Ward L ine . 
D E V E R A C R U Z 
A Montaña Co: 28 sacos ajonjol í . 
J L Davis: 7 huacales ba ú le s . 
j ! Ortega: 50 pacas raiz de zaca-
tón. . . , 
Cuba R . R . Co: 8 cajas loza.; 
Malet Co: 4 cajas conservas, 
mantequilla. 
Jiménez Co: 4 ídem Idem, 1 ídem 
Y . Dler: 4 idem idem, 1 idem chile, 
6 idem conservas. 
R . Quintas: 12 idem anuncios., 
D E P R O G R E S O 
Pérez Co: 104 fardos lisas saladas. 
M A N I K I K S T O 1015—Vapor america-
no J . H . P A R R O T T , capitán H a r u n g -
ton. procedente de Key West, consig-
nado a R.- L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 96.204 kilos manteca. 
Morris y Co: 53,660 idem ídem. 
M I S C E L A N E A : 
Saimón y Lumber: 5,051 piezas rae-
dera. 
Gutiérrez Hnos: 1.401 idem ídem. 
P é r e z , i l n o s : 2,570 idem ídem. 
J . Cardona: 3,433 idem idem. 
Larrea y Co: 813 ídem í d e m . 
Henry Clay Bock: 1,825 ídem ídem. 
P . B . Bagley: 200 barriles bombi-
l los . 
Rodríguez Hnos: 30,193 kilos gasoli-
na . 
G . E . Knight: 1 caja accesorios. 
H . H . Aiexander: 1 huacal maqui-
naria. 
Crusellas y Co: 99 tambores soda. 
68,283 kilos grasa. 
Compañía H . Central: 34.609 lOem 
ác ido . 
Arellano y Co:" 80 huacales nevaras. 
J , UVo» y Co: 2 autos. 10 buitos 
accesorios. 
H . Astorqui y Co 
mineral. 
Machín Wal l y Co: 
jes . 
Buao Hnos. y Co: 
naria . 
Thral l E . y Co: 1 caja accesorios. 
H . Liberoff: 2 fardos cuero. 
B . Rodríguez: 4 huacales motor. 
Purdy Henderscn: 301 piezas tubos, 
2 fardos empaquetadura. 
Tropical Express: 1 huacal radío. 
C . B . Zetina: 58 bultos máquinas y 
cuero. 
F . L . Jursick: i bultos maquinaria. 
M . Almagro: 1 huacal juguetes. 
225 cajas a g u í 
3 atados correa- | 
4 bultos maaui 
R . Goris: 2 ídem ídem. 
Molla y Co: 43 ídem cápsu las . 
A . Revesado Co: 49 ídem ídem^ 
L . L . Aguirre: 2 idem revolvers. 
V . Gioruceta Co: 1 caja escopetas. 
Pére»--Fernández: 5 idem revo vers. 
G . Podroarlas Co: 6 cajas cuchillob y 
efectos plateados. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
B . Ferrer: 2 cajas alpargatas. 
M. Alvarez: 125 idem coñac . 
F . T : 35 idem mantequilla. 
H . Gómez: 2 barriles vino. 
Sáncnez Romate Hno: 17 cuartos ;d. 
F . H : 100 cajas conservas. 
A . Tabprga: 1 saco alubias. 1 idem 
bacalao. . 
v¿. García: 1 caja j a m ó n . 
Pérez Alvarez: 1 idem conservas, 4 
bocoyes vino. 
Gómez Hno: 10 cajas queso. 
S. Alvarez: 50 Oidem agua mineral. 
Compañía de Farmacia: 300 ídem id. 
L . Sarrá: 500 idem idepi. 10 ídem 
d " gaa. 
L i fguer ia Johnson: 20 idem idem. 
J . Barquín Co: 50 barriles vino, 4 
idem cerveza. 
J . González: 10 cajas queso, 
'sla Gut iérre i : Co: 19 í lem conser-
l va s. 
M A N I F I E S T O 1616-
C R I S T O B A L C O L O N , 
procedente de Bilbao 
signado a M . Otaduy. 
Vapor español 
D E B I L B A O 1 
V I V E R E S : 
Diez Uarcia Co: 10 barriles vino. 
López González Co: 25 ídem idem. 
Alonso y Co: 50 idem, 254 cajas id. 
100 idem conservas. 
Graells y Co: 100 ídem idem. 
Rodríguez y Co: 150 idem í d e m . 
Gallo Hno: 49 idem jabón. 
F . Tamames: 750 ídem vino. 
M . Muñoz Co: 600 idem idem. 
González Tejeiro y Co: 75 Idem con-
servas. 
Sánchez Romate Hno: 30 barríleá v i -
no. 
Tellechea Peña Co: 30 ídem, 53 ca-
jas idem. 
Riveira Co: 6 barricas. 25 barriles 
ídem. 
N . Alvaré Co: 60 cuartos Idem ídem. 
Compañía Importadora de Sagua: 50 
ídem idem. 
A . Montaña Co: 60 ídem ídem, 2 id. 
chacol í . 
F , Llaguno: 50 ídem vino. 
Puente Presa Co: 15 idem ídem. 
Manzabeitia Co: 5 fardos bacalao. 
Fernández Trápaga Co: 30 barriles, 
5 bordalesas, 30 cajas vino. 
González Tejeiro Co: 35 bordalesas 
ídem. 
Cobo Basoa Co: 25 barrilts idem. 
Campello Puig: 15 bordalesas idem. 
Galán • H n J ; 25 barriles vino. 
González Hno: 141 cajas conservas. 
R . C . J : 105 í d w i ídem, 9 idem id. 
1 idem sidra, 12 ídem frutas. 
R . Laluerza: 125 cajas conservas. 
González y Espinach: 25 cuartos vi -
no. 
Hormaza Co: 50 idem ideai. 
Cabestany Vázquez Co: 25 iuem, 5 ba 
rricas. 
J . Pérez Co: 50 cuartos .dem. 
M . Ruiz Barrete Co: 40 barriles id. 
A . Revesado Co: 1 bocoy aguardiente. 
M I S C E L A N E A : 
G a r d a Vivancos Co: 2 fardos tejidos , 
Rodríguez Menéndez Co: 2 ídem id, 
F . Araluce: 35 cajas papel. 
D . Marina: 2 cajas alfombras. 
E . González: 3 cajas cepillos. 
M I S C E L A N E A : 
J . Pico: 1 caja lana. 
A . González: 1 ídem jabón. 
A . Fernández: 1 idem libros. 
González y Marina: 6 idem revolve.-s. 
C . A . Quírós: 1 idem fo togra f ía s . 
B . Zabala y Co: 3 cajas escopetas. 
Canosa Casal: 1 ídem ídem. 
V . Guruceta: 1 idem r e v o l v é i s . 
J . C . Pin: 4 cajas jabón. 
Celís Tamargo Co: 5 ideru ¡tlam. 
M . Respepui: 1 caja efe.tos l's bron-
ce, 17 jaulas muebles. 
Solis Entrialgo Co: 2 cajas ropa. 
Tellechea Peña Co: 1 ba.rica hi.já y 
capitán Fano, j bolas. 
y escalas, con-: C , Ganouste: 1 caja cuadros. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
J . Calle Co: 85 cajas mantequilla. 
' P . Inclán Co: 300 idem sidra. 
V . A: 200 idem conservas. 
J . E . Macho: 100 ídem sidra. 
Alonso y Co: 50 ídem mantequila* 
Vifarú y Alvarez: 3 idem jamón . 
M González Co: 150 ídem embuti-
Acelte da oliva, latas de 2"? Iba. 
quintal 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja , de 15 a 
Afrevio fino harinoso, quintal 
de 2.73 a 
Ajos Cappadres morados 82 
mancuerna« . . 
Ajos l a . 45 mancuernas. . . , 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saimón largo número l , 
quintal 
Arroz senahla S Q, quintal . . 
Arroz Siam Carden núme.-o l , 
quintal 
Arroz Siam Carden exlra, 5 
por 100, quintal 
Atroz íSiarr Carden extra. 10 
por 100 quintal 
Arroz Slam brilloso, quintal. 
de 5.75 a 
Arroz Valencia legitimo, q q . . 
Axroí americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
tal 
Aven+ blanca, quintal 
Azúcar refino l a . quinta' . . 
Azúca. ret:no primera, Hera-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, q q . . . 
Bacalao Noruega, taja 
Bacalao Escocía, caja , 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 























Zai.-c^eta Co: 25 idem mantequllal., 
N . Merino: 40 idem idem. 
Pita Hnos: 50 idem idem. 
González y Suárez: 40 Idem tdam. 
Is la Gutíérerz Co: 22 idem chorizos. 
R . Larrea Co: 10 idem ma.ccqui-
l la . 
K . Suárez Co: 75 idem embut'tlos. 
AI. García Co: 60 idem ídem. 
Zabal'jra Co: 25 idem conservas. 
Fuente Carrasco Co: 50 ídem 'dem. 
Muñoz y Co: 53 idem idem. 
Rodríguez Co: 100 ídem idem. Vtani KMfit'é: 115 ídem i(iem. 
V Fernández: 9 idem ídem. 
Graells Co. 5 Oidem idem. 
R . Laluerza: 50 cajas embutidos. 
F . Pardo: 91 cajas mantequilla, 1 
ídem frutas, 2 ídem sidra, 2 bar-icas 
vino. 
M . González Co: 1.162 cajas sidra, 
1 idem castañas , 1 ídem tocino, 1 ide.n 
dulce. 
J . G . C: 25 idem conservas 
G . H : 20 idem ídem. 
F . T : "30 ídem ídem. 
R . C : 10 idem idem. 
G . C : 10 ídem ídem. 
Muñiz y Co: 14 idem embutido». 
H Astorqui Co: 50 idem idem. 
González y Suárez: 170 idem ídem., 
P . Inclán Co: 160 idem cohservas. 
M . Muñoz Co: 70 idem idem. 
P . Tey: 55 idem ídem. 
Barbaruza y Alvarez: 90 ídem ídem. 
P . Alvarez: 1 idem ídem. , 
Llovera Co: 85 ídem idem. 
Viera Estapé: 25 idem ídem.. 
García Co: 75 ídem ídem. 
S . Rienda: 1 caja revistas. 
J . Parajón: 6 ídem libros. 
J . M . Pérez: 16 cajas drogas, 1 Idem 
impresos. 
D E L A "CORUSA 
i V I V E R E S : 
J . Rodríguez: 3 bocoyes, 15 barriles 
vino. 
J . D . H : 25 idem ídem. 
J . Texidor: 100 cajas conservas. 
C . Suárez: 2 idem vino, 25 sacos 
c a s t a ñ a s . 
J . Méndez Co: 32 cajas conservas., 
R . L a r r e a Co: 100 ídem í d e m . 
M I S C E L A N E A : 
Sandalio Cifuentes Co: 1 caja efectos 
plateados. 
Solis Entrialgo Co: 1 caja efectos de 
metal, 1 Idem ropa. 
García Hno: 1 idem almanaques., 
Angones Co: 1 idem ropa. 
J . Mosquera: 1 idem encajes. 
C . Díaz: 1 ídem ídem. 
Soliño y Suárez: 1 idem idem. 
Y . M . González: 1 ídem ídem., 
J . Martínez: 1 idem ídem. 
G a r c ^ Sisto y Co: 1 idem ídem. 
Sáncnez Hno: 1 ídem ídem. 
D . Alvarez: 2 ídem ropa. 
M A N I F I E S T O 1617.— Vapor Inglés 
U L U A , capitán Towell, procedente de 
Col6n y escalas, consignado a United 
Fru í t Company. 
D E G U A Y A Q U I L 
P . M . Costas: 100 fardos a lgodón. 
D E C R I S T O B A L 
J . D . Barreras: 9 cajas sombreros. 
D E C O R I N T O / 
S. F . C : 30 sacos ca fé . , 
H, 
D E L A U N I O N 
R : 578 sacos ca fé . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Calé país , quintal 
C».:é Centro América, quintal, 
de 36 a 
Café Brasi l , qq., de 34 a . . . . _ . . 
Calamares corrientes . . 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos, quintil, de 
S.25 « 
Cebollas del país , huacales . . 
Chícharos, quintal 
Fideos Pa í s quintal 
Fr í jo les negros país quintal . . 
Frijo'es negros orilla, q q . . . d 
Frijoles negros arribeños, qq. 
frijolea colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, q c . . . 
Frijoles rayados largos, qq. 1 
Frijoles rosr-dos California qq. 
Frijoles carita, quintal . . 
Frí joles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal, de 8.63 a . . 
Frijoles Chile 
Fr í jo les americanos 
Garba rzos sordos sin cribar, 
quintal . . ' 
Harina de trigo según marca 
saco, de S.00 a 
Harina de maíz país , quintal 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 19 a 
Jamón pierna, quintal, de 28 a 
Manteca prfmer.v refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca mtnos refinada, qq. ., 
Manteca compuesta quintal . . 
Mantequilla latas de medía l i -
bra quintal, de 12 a . .• . . . . 
Mante>]uilla asturiana, lat.is de 
4 libras, quintal, de 4!) a . . 
Maíz argentino colorado, qq . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quntal 
Papas en barriles 
Papas en sacos 
Papas en barí 1 es . . . . . • . 
Papas en tercerolas 
Papas semilla blancas 
Pimientos españoles 1,4 c a l a . . 
Queso Pata^rás crema entera, 
quintal, de 42 a 
Queso Pat- gráa medía crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.26 a . . 
6ardiras Espadín Club 30 ro|m. 
caja, da 7 a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m., c a j a . . 
Tasajo surtido, qunital 
Tasajo pierna, quinta}. . . . . . 
Tocino barriga, quintal 
Tomates españoltxt natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Turé en octavos, caja 
Tomctes natural americano, un 
kilo 
E x p o r t a c i ó n d e A z ú c a r 
Z A F R A 1 9 2 4 - 1 9 1 5 . — S E M A N A D I C I E M B R E 2 7 1 9 r 4 Y C O M P A -



















































Puertos a l Norte de Hate-
ras 2 7 . 0 8 5 
Nueva Orleans 1 1 . 4 1 4 
Galveston, Texas C i t y & 
Honston . . . . 
Savanuah 2 . 8 5 7 
Puntos Interiores , E . U . . . I S S 
C a n a d á . . . . v̂ t — 
Reino Unido . . . . . ^ . j , - r -
F r a n c i a . • . . , — 
España, e Is las ( a r a r í a s . . 
Otros p a í s e s de E u r o p a • • — 
M é x i c o , las Ant i l l a s y Sun 
A m é r i c a . — 
J a p ó n y C h i n a . . . . . . . . — 
A u s t r a l i a . . ^..j — 
Egipt-) . etc L . . t.... — 
1924 2 5 
Tota l hasta 
l a fecha 
3 3 . 1 5 6 
1 1 . 4 1 4 
1923 24 
T o t a l en 
i^ua l fe-
eha 19^4 
1 0 . 6 2 3 
1922 2 3 
T o t a l en 
igua l fe-
cha 1923 




41 .509 4" . 3S0 1 0 . 6 2 8 5-J.38 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Se hace p ú b l i c o , para conocimiento de los tenedores de bonos h i -
potecarios de este Centro , que debiendo vencer e l 31 de los corrien-
tes los cupones n ú m e r o s 38 y 20 correspondientes a los t í t u l o s hipo-
tecarios del primero y segundo e m p r é s t i t o respectivamente, p o d r á n 
concurr ir a la of icina de la C a j a de Ahorros y Banco Gallego, a con-
tar del d ía dos de E n e r o p r ó x i m o , a fin de hacer efectivo el impor-
te de los intereses que a q u é l l o s r e p r e s e n t a n . 
H a b a n a . 30 de Dic i cmbro de 1924 
V l u . Bno 
Manuel Bafaamoncto. 
( P r e s i d e n t e . ) 
C . 
J o s é G r a d a Ule . 
( S e c r e t a r i o . ) 





M A N I F I E S T O 1618—Vapor anw.-ca-
no T U R R I A L B A , capitán Baxter, pro-
cedente de Colón y escalas, consigna-
do a United Frui t Company. 
Con carga en tránsito para New Or-
leans. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmat 1 0 6 * 1 M 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 ' 
l e d k i M Depfciks a fói Sccdfci, ftgude Interés s! 3 per ICO AsmL 




T H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N T O , C A N A D A 
E s t a d o d e l r e s u l t a d o a n u a l d e l a s o p e r a c i o n e s d e l B a n c o a l c i e r r e d e o p e r a c i o n e s e n 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
Saldo anterior de la cuenta de Pérdidas y Ganancias $2,185,634.93 
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del Bank of Hamilton transferida 31 de Diciembre 1923 181,953.63 
Ganancia neta por el año que termina en 29 de Noviembre, después de proveer para todas las deudas malas y dudosas 3,424,722.27 
$5,792,310.85 
Esto ha sido repartido en la siguiente forma: 






Bon i f i cac ión del uno por ciento pagadero en primero de Diciembre 
Transferido a Reserva 
Contribuciones a l Dominio del Canadá y Gobierno Provincial y sobre billetes en clrculuación 
Para ajustar al valor actual del cambio e inversiones Br i tán icas y extranjeras 
Reservado para Deprec iac ión de Edificios del Banco 
Transferido a Fondo de Pensiones 174,230.43 
Baldo (suma y sigue) r • • • •»ja<uut« «.».• • • • • • • • • • • • 1,218,080.42 
$5,792,310.85 
B A L A N C E G E N E R A L : 2 9 D E N O V I E M B R E 1 9 2 4 
A C T I V O 
Oro y P lata en C a j a , $16,421,335.66 
Depósi to en oro en la Reserva Central de Oro 6,000,000.00 $22,421,335.6V 
BiUetes del Dominio del Canadá $24,211,938.50 
Billetes del Dominio del Canadá depositados en l a Reserva Central do Oro 4,300,000.00.. $28,511,938.50 
BiUetea de otros Bancos ' 1,896,710.00 
Moneda de los Estados Unidos y otros pa í ses extranjeros . . 2,249,417.76 
Cheques contra otros- Bancos 20,&¿1,970.76 
Saldos a nuestro favor en otros Bancos del Canadá 933.24 
Saldos a nuestro favor en Bancos y Corresponsales fuera del Canadá 17,602,734.43 
Bonos del Dominio y Gobierno Provincial del Canadá, calculados al valor del mercado 
Bonos Británicos , extranjeros y Coloniales y de Municipalidades Canadienses, calculados a l valor del 
mercado \ - • • 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles y otros, calculados al valor del mercado 
Prés tamos a requerimiento y corto plazo (no excediendo 30 días) en el Canadá, con p ignorac ión do 
valores 
Prés tamos a requerimiento y corto plazo (no excediendo 30 días) fuera del Cana<lá 
Depós i to con el Gobierno del Canadá como garant ía de los billetes de Banco en circulación 
Otros préstamos y descuentos en el Canadá (meaos rebaja de Intereses no devengados) después de ha-
berse provisto todas las cuentas malas o dudosas 
Otros préstamos y descuentos fuera del Canadá (menos rebaja de intereses no devengados) habiéndo-
se provisto todas las cuentas malas o dudosas 
Aceptaciones de clientes contra Cartas de Crédito • 
Obligaciones vencidas (fondos provistos para las mismas en caso de pérdidas) 
Propiedades exceptuando los edificios del Banco • « 
Hipotecas sobre propiedades vendidas por el Banco • 
Edificios del Banco al costo, menos depr«claclón sobro los miamos 
Acciones y prés tamos a Compañías subsidiarias * 
Otros activo» no incluidos en los anteriores » 




















P A S I V O 
Billetes del Banco en Circulación • - • • 
Depós i tos sin Intereses * 105,464,97C.27 
Depós i tos con Intereses, incluyendo intereses devengados hasta la fecha 297,634,036.08 
Anticipos bajo la L e y Financiera 
Saldos a favor do otros Bancos en el Canadá 
Saldos a favor do otros Bancos y Corresponsales en las Islas B r i t á n i c a s y los países extranjeros 
Letras a pagar 
Aceptaciones bajo cartas de Crédito 
Dividendos por pagar 
Dividendo No. 151 y Boni f icac ión , pagaderos el d í a 1° de Diciembre 
Capital pagado * 20,000,000.00 
Reserva $ 20,000,000.00 












J O H N A I R D , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
$510,073,530.13 
I N F O R M E D E L O S A U D I T O R E S A L O S A C C I O N I S T A S D E T H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
S e g ú n lo previsto en las sub-secciones Nos. 19 y 20 de la Secc ión de la L e y 
Bancar ia de 1915. informamos a saber: 
Hemos Inspeccwado el balance más arriba descripto y comparado el mismo con 
los libros y comprobantes en la Oficina Central y con los Informes certificados de las 
Sucursales. Hemos obtwldo toda la información y explicaciones que hemos solicitado 
y somos de la opinión qno todas las operaciones efectuadas por el Banco que han 
sido objeto de nuestra a tenc ión han sido hechas dentro de las facultades del mismo. 
Hemos contado el efectivo y comprobado los valores que representan las inver-
alones del Banco en su Oficina Central y Sucursales principales al terminarse el 
a ñ o financiero del Banco y concuerdan con las entradas hechas en los libros del 
Banco relativas a las mismas. 
A nuestro juicio, el estado es tá hecho «n debida forma y demuestra la s i tuac ión 
correcta y verdadera de los negocios del Banco, de acuerdo con nuestro mejor criterio 
y las explicaciones que nos han sido suministradas, s egún demuestran los libros del 
Banco. 
Toronto, 23 de Diciembre de 1924. 
T . H A R R Y W E B B , C . A 
o f G e o r g c A . T o u c h c & C o . 
C . S . S C O T T , F . C . A . 
o f C . S . S c o ^ t & C o . ^ 
• A u d i t o r s 
F . M . G I B S O N , A d m i n i s t r a d o r . 
S U C U R S A L E l N L A 
A G U J A R Y O B R A P I A . 
H A B A N A 
H . F . L I G G I N S , S u b - A d m W s t r a d o r : 
E N E R O 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O T 5 ' C E N T A V O S 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
H E VISTA D E L A SEMANA QUE T E R M I N A D I C I E M B R E 27 D E 1924 
N E W Y O R K . — Ha transcurido enero a 4.71 centavos c . s . f . , 201 
otra semana de poca actividad lo'30,000 sacos de Cuba que llegarán 
que pudiera atribuirse a las. fiestas a principios de enero a 3 centavos 
de Pascuas y a que los refinadores [ c .&f. . 12,000 sacos de Cuba que 
Be mantienen en actitud expectante, | llegarán en ener^ 10, y 20,000 sa-
' P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
y muy pendiente de 1 desenvolvi-
miento de la zafra de Cuba, la que 
¡hasta el presente progresa muy sa-
tisfactoriamente sin interrupción de 
ninguna clase. 
E l resumen de la semana, día por 
día, fué como sigue: 
Lunes, «tiiciembre 22.—Queito y 
con tono más flojo abrió el mercado. ¡ de primera 
CASA BLANCA, Enero 1. 
D I A R I O . * 
Habana. 
Estado del tiempo jueves siete a. 
m. sEtados Unidos altas presiones 
lian invadi*do todo el territorio y 
eos también de Cuba que se esperan ¡existen vientos fuertes en costas del 
despachar el día S de enero a 2,7|81 Atlántico, al norte de Cabo Hateras, 
centavos c.&f.'todos a la Ameri-IGolfo de México buen tiempo, ba-
cán Sugar Refining Co., New York. I rómetro casi normal. vientos varia-
Cerró el mercado con tono más flojo, bies. 
Miércoles, diciembre 24.—Quieto Pronóstico Isla: buen tiempo hoy 
y a la expectativa abrió el merca-¡y probablemente el viernes ligero des 
do, con 
M E R C A D O S E U R O P E O S ^ B O L S A D E N E W Y O R K 
(Reportes de H . A. 
Alemania 
Himely.) 
Diciembre 31 de 192A. 
Cierre 
Poco después de 'la apertura se anun 
ció que el precio del refinado ha-
bía declinado, cotizando Arbuckle 
Bros., la National y la Warner Su-
gar Refining Co., a 7,10 centavos. 
Durante el resto del día permaneció 
el mercado en completa calma y 
cerró más débil y sin haber efec-
tuado una sola venta. 
Martes, diciembre 23.—Abrió el 
mercado quieto y sin cambio. Segui-
damente se anunció mercado más 
ifácil, con vendedores de Cuba para 
despacho <le primera quincena de 
enero a 3 centavos c.&f. y agrega-
•han que los vendedores solicitaban 
ofertas en firme. Más tarde se re-
portó una venta efectuada en la no-
che del día anterior de 11,000 sa-
cos de azúcares de Cuba para despa-
cho de la primera quincena de ene-
ro con opción d^ puertos al Norte de 
Hateras a 2 15¡16 centavos c.&f. 
a la American Sugar Refining Co., 
New York. Poco después se anuncia-
ba haber más vendedores para des-
pacho en la primera quincena de 
ci.ero a 2 15¡16 centavos c.&f. y 
•que probablemente los compradores 
pagarían a 2 7¡8 centavos c.&f. Pró-
ximo al cierre fueron anunciadas las 
siguientes ventas: 1,000 toneladas 
vendedores para despacho censo a temperaturas ne müad occi ^ s j ascendieron a 11.512 
r  qumeena de enero a^ental esta noche y el viernes térra ^ ^ ^ ^ expor_ 
ton. de remolacha contra 61.180 
ton en el mismo mes del año pasa-
I do. L a producción ascendió a 
Según las estadísÜGas de septlem- 16.825 ton. en octubre y 16.841 ton. 
bre obtenidas ahora, nueve fábricas en septiembre-octubre, contra 7.639 
estaban en operación en dicho mes, 1 ton. en octubre y 7.656 ton. en 
contra nimguna en septiembre 1923. | septiembre-octubre del año prece- j Amerlcan Beet Su?ar 4ú% 
¡Se elaboraron 21.850 tons. de re-j dente. Las entregas del interior as-j Amerlcan Can 160 
¡ molacha, contra ninguna en Septbre.; cendieron a 7,027 tons., en Octubre Amerlcan Car p-oun^ry icg 
del año pasado. L a producción de!y 7.174 ton. en septiembre-octubre, Araerlcan H> & ^ pref 68% 
¡azúcar ascendió a 5.466 tons. con-! comparadas con 4.555 ton. en octu-1 Amerlcan Ice ' ^ ..q^ 
jtra 3.575 ton. E n Septiembre se bre 1923 y 4.955 ton. en septiem-¡ Amerlcan Locomotiv© ios 
I consumieron 69.187 ton. contra ¡ bre-octubre 1923. Todavía no están 
157.009 ton. en el mismo mes del | disponibles las cifras de las impor 
año precedente. Las importaciones i taciones y exportaciones. 
centavos c.&f. les y brisas frescas, alcanzando ve- taci¿nes a 9 210 c0Iltra 3 240 
E l mercado, debido a las fiestas ¡ leudad brisotes el viernes, 
de Navidad cerró al mediodía. Poco; Obsematorio Nacional 
antes del cierre un operador com-1 _ 
pró 23,000 sacos de Cuba para des- r _ 
ton. Las existencias finales fueron 
de 10.381 ton. contra 102,977 ton., 
en septiembre 30 de 1923. 
e ^ e í o V l ^ r c ^ ^ C O M I S I O N D E C O M U N I C A -
rrando el mercado quieto e indeciso. C I O N E S I N F O R M A R A F A V O R A -
Viernes, diciembre 26.—Quieto y; E L E M E N T E E L A U M E N T O 
sin cambio abrió el mercado, conj E D A N n i T r n 
vendedores a 2 7^ centavos y com-| ^ ^ 
pradores probable a 2,3:4 centavos D ég de un se de infor-
c.&f. Durante el día permaneció el maci6n pública( la Comisión de Co-
mercado quieto e indeciso hasta P™- municaCjones del Senado acordó in-
ximo al cierre que se anunció laiformar lavorablemente el provecto 
venta de 33.000 de Cuba que alega-, de ley del gobierno e n que se pro-
rán en enero 8, a 2,7¡8 centavos j p0ne un aumento del franqueo con 
&f. a Arbukle Bros, Cerro el ei fin de qUe iag recaudaciones del 
Holanda 
Las importaciones- en septiembre 
Hungría 
American Smelting Ref :-7% 
American Sugar Ref. Co 52̂ 4 
American Woolen b4^ 
Anaconda Copper Mining . . 
Atchlson 1"8H 
1 Atlantic Gulf & "West I ?1% 
En septiembre se produjeron philadelphia & Read Goal . . , . 48*4 
9.728 ton. de azúcar crudo, edabo- Phillips Petroleum Co 36T& 
radas de 91.697 ton. de remolacha, 1 standard OH California 
comparadas con 638 ton. de azúcar j Baldwin Locomotlve Worka . . . . 130 
crudo en el primer mes de la zafra i Baltimore & Ohio 79*4 
precedente. Se consumieron 3.943 j Bethlehem Steel 50% 
ton. contra 2.857 ton. en septiem-! Calf. Pet 33?4 
D E L aí-cendieron a 21.909 ton., contra', bre 1923, mientras que se importa- Canadlan Pacific nos 
Huyes "VVheel . 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R , 
Insplratlon 
International Paper 
International Tel. & Tel. . . . 
International Mer. Mar. com. 
International Mer. Mar. pref. 
Invlncible Oil • .* . 
Jordán Motor Car Co., . . . . . 
Kansas City Southern 
Kally Sprlngfield Tire 
Kennecott Copper 
47 Vá | Lehigh Valley 
Maraca ibo . . . . . ? 
Miaml Coppex 
Missouri Pacific Railway . . . 
Missouri Pacific pref 
Ji'ar.and Oil 
Maik Trucks Inc 
Maxwell Motor "A" 
Maxwell Motor "B' 
N. Y . Central & H . Rlver . 
N Y N H & H 
20.165 ton., en septiembre 1923, 
mientras que se exportaron 9.466 
ron 10 5 ton. contra ninguna,'y se 
exportaron 188 ton. contra 2.102 
tons., contra 10.580 ton. en el mis- ton. Las existencias a fines de sep 
mo mes del año anterior. Las otras | tiembre ascendían a 6.6 55 ton. com 
cifras de las estadísticas holandesas 1 paradas con 5.522 
mercado más fácil. 
Sábado, diciembre 27.—Quieto y 
en actitud expectante abrió el mer-
cado, con ofertas de parte de los 
vendedores para despacho de prime-
ra quincena de enero a 2,7 ¡8 cen-
tavos c.&f. Cerca del cierre se 
anunció ia primera venta de 7,000 
sacos azúcares de Cuba para pronta 
carga a 2 13)16 centavos c.&f. a 
la Federal Sugar Refining Co. 
E l movimiento de azúcares credos 
en los puertos del Atlántico duran-
de septiembre, se publicaron en los 
últimos informes. 
Bélgica 
departamento alcancen al propuesio,' 
aumento de sueldos al personal. ¡ Las estadísticas de Bélgica, en 
L a información terminó con una sePtiembre referentes a la produc-
defensa del departamento de Comu- c5ón' consumo y existencias se pu-
nicaciones y nuevas protestas por blicaron ya. Ahora están disponibles 
parte de los' publicistas contra e\\l&a cifrps de las- importaciones y 
! propuesto aumento dol franqueo pa- exportaciones. E n septiembre se im-
ra la correspondencia de segunda portaron 15,927 tons., y se exporta 
meses'. Todas las cifras arriba men-
cionadas en cantiddes de azúcar es-
tán expresadas en toneladas mé-
tricas valor de azúcar crudo. 
clase. 
de Filipinas que llegarán el 15 d é t e la semana fué el siguiente: 











L A E S T R U C T U R A E C O N O M I C A 
D E L MUNDO H A GANADO E N 
S O L I D E Z 
R E F I N A D O . — E l mercado del re-
finado estuvo quieto y con poca de-
manda y los precios declinaron algo, 
cotizádose el granulado de 7 centa-
vos a 7.10 centacos menos 2 por 
ciento. 
HABANA.—Nuestro mercado lo-
cal se mantuvo durante toda la se-
mana quieto y a la expectativa No 
tenemos noticia^ de haberse efectua-
do operación alguna. Las condiciones 
el tiempo han sio favorables para 
la mlienoa e los centrales, pues las 
lluvias fueron sumamente escasas, 
consistiendo solamente de algunos 
chubascos diseminados, la tempera-
tura sigue alta para la época. 
Los Informes sobre el rendimien-
to son hasta Ja fecha muy contradic-
torios, pero es aún muy temprano 
para emitir una opinión sobre el 
particular. 
(A Nev Tor y Filadelfia 
A Galveston 
i A New Orleans . . . . 
A Bostcm 
WASHINGTON, diciembre 31. 
" E l año de 1925, encuentra la 
estructura económica del mundo so-
bre más sólidos fundamentos que en 
Hasta la^fecha muelen J 9 ^centra-] cualquier otro tiempo de la guerra". 
declaró Mr. Hoover esta noche en 
unas manifestaciones hechas anali-
zando ia situación financiera, indus-
trial y de los negocios en el extran-
jero y en los Estados Unidos. 
"E] año ha sido uno de los de 
más creciente prosperidad para to-
da la América Latina a pesar de 
sus tris revoluciones. 
ron 6.791 ton., mientras que en sep-
tiembre del año anterior las im-
portaciones ascendieron a 6.389 
ton., y .las exportaciones a 5.027 
ton. 
Ansí ría 
E n octubre se elaboraron 160.840 
Ceror de Pasco 54^ 
Chandler Mot SG^ 
Chesapeake & Ohlo Ry P5 
Ch. Mllw. & St. Paul com. . . 15 
ton. hace doce¡Ch. , Mllw & St Paul pref ?6"8 
C , Rock T & P 4b 
Chile Copper 37 
Cast Iron Pipe 168 
Coca Cola h0 
Consolidated Gas . . 76% 
Com Products 4u12 
Cosden & Co :6% 
Crulclble Steel 74*4 
Cuban Amerlcan Stigrar New . . £9% 
Cuban Cañe Sugar pref fc9 
presados en valor de azúcar blanco, Davidson 
se produjeron 334.087 ton. en la ! r»61^"6 & Hudson . . . . . . . . m % 
dicha zafra, contra 266,437 tons. de.**1 Pont • •• 
azúcar blianco. contra 167,799 tons. jWhlte Motor8 ^ 
en la zafra precedente. Las expor-, '̂"le • • 31'¿ 
taciones alcanzaron a 152.753 ton. ; ̂  Flrst • • • •• 
comparadas con 93,351 tons., y las ¡ E " ^ " Johnson Corp P9 
existencias finales se calculan ¡ ̂ ^ " f fla>;e" « | « 
13.248 ton. en valor de azúcar General AsPhalt - • 62^ 
Polonia 
Las estadísticas de la zafra 
1923-24 se han publicado por 
Comisión Suprema Azucarera 





















blanco, contra 5,287 
de la zafra 1922-23. 
ton. a fines 
les contra 7 6 en igual fecha del año 
anterior. Durante la semana empe-
zaron los Siguienteg centrales: 
E n Habana: "Nuestra Señora del 
Carmen". 
"Jesús María" y 
"Aran jo". 
"Fe" y "San Agus-
E n Matanzas 
"Sauta Ri ta" . 
E n Cárdenas 
E n Caibarién 
t ín". 
E n Cíenfuegos: "San Agust ín". 
E n Nuevitas: "Nasaja". 
E n Puerto Tarafa: "Morón" y 
"Florida". 
E n Antilla: "Miranda" y "Joba-
bo". 
E n Guantánamo: "Ermita". 
E n Manzanillo: "Cape Cruz". 
F L E T E S . — No ha variado este 
mercado y las 
como en 
OCHENTA M I L CAUSAS PROHIBI-
CIONISTAS S E SUSTANCIAN E N 
M I L NOVECIENTO V E I N T E Y 
CUATRO 
WASHINGTON, diciembre 31. 
Ochenta mil causas se sustancia-
ron en 1924 con motivo de la apli-
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N -
T I C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S 
F E R T I L I Z A N T E S E N L A S R E P U B L I C A S Y P U E B L O S M A S 
I M P O R T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
General Motors 65% 
Great Northern 69% 
Gulf States Steel 36Vs 
General Electrlo 3?0 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Arroz del País arroba.—Isla de Pinos 
$1.50; Salta Clara $1.40; Sanctl Spí-
rltus $1.70; San Fernando de Cama-
rones $1.20; Holguín $1.75. 
i BONIATO, arroba.—Habana $0.60; 
•'isla de Pinos $0.60; Santa Clara $0.50; 
í Sancti Spíritus $0.30; ,San Fernando 
de Camaroneé $0.80; Holguín $0.40. 
| PAPAS, arroba.—Habana $0.70; Isla 
Ide Pinos $1.50; Santa Clara $1.00; 
80; San Fernando 
la semana 
Costa Norte 
m" ,Sanctl -Sptritus $n 
cación de la Liey Volstead, resul- de Camarones $1.40; Holguín $1.25. 
tando en la percepción de multas i « . „ . c _ 
1 j , nAME, arroba.—Habana $1.25; San-
por valor de $12.000.000 según ta Clara $5.00; Sanctl Spíritus $0.70; 
cotizaciones sigueni anunció hoy el Director General de San Fer|uando de Camarones 91.00; 
Justicia Stone, haciendo un resu-,^lol^uín $1.75 
16-17 c/ 
15-16 c / 
14-15 c / 
18-19 c / 
anterior. 
Costa Sur 
18-19 c / 
, 16-17 c / 
15-16 c / 
20-21 c / 
Arribos 
903 
ZAFRA. D E 1023-1934 
Semana terminada Diciembre 37 de 1934 
Export ación Existencia 
Norte Hat teras 909 6.377 
A continuación anotamos el número de centrales moliendo compara-
dos con los dog años precedentes, así como Joa aribos de la semana y 
totales de esos mismos años: 
1934 1923 1922 
Diciembre 27 Diciembre 29 Diciembre 30 
Centrales moliendo 79 7 6 55 
Arribos de la semana (tons.) 54.029 24.118 29.316 
Total hasta la fecha 76.865 35.116 76.459 
D E C H A P A R R A 
propietarios p co-Diciembre 27. pre sostuvieron 
l^A Z A F R A liónos. 
Para ello, sólo un rasgo de aten-
Tai como anuncié en mi telegra- clón de parte de la Compañía, nom-
ma del día 25, fué el resultiado de | brando de su seno una comisión ín-
;ia Asamblea Magna celebrada por 
los colonos de Chaparra y Delicias 
en el vecino poblado de Puerto Pa-
dre. 
Un franco y sincero espíritu de 
solidaridad dominó en su transcur-
so, y resumiendo yo mis anotacio-
nes, diré que todos y cada uno de 
©sos abnegados labradores de nues-
tro suelo, no corUarán este año sus 
cañas. Tal dice la carta-respuesta a 
la Dirección de la Cuban American 
Sugar Co., y el manifiesto al país 
ealido de aquella asamblea. 
Dos son los fundamentos básicos 
de estas resoluciones; primero 
1í 
vestigadora—cual fué lo prometi-
do—que estudiase el problemia aquí, 
en el lugar de origen, sin prejuicio 
alguno, sería suficiente. Los colonos 
siempre respetando la cordialidad de 
que hacen gala, fáciles serían a un 
iacercamiento que tan imprescindi-
ble es hoy en día para la total so-
lución del conflicto. 
men de la labor del Departam nto 
de Justicia durante el año . 
PLATANO VIANDA, olento.—Haba-
na $3.00; Isla de Pinos $4.00; Santa 
Clara $20.00; Sanctl Spíritus: $1.80; 
San Femado de Camarones $3.50; Hol-
guín $2.00. 
PLATANO FRUTA, racimo.—Habana triunfo, no por esperado, menos re-!$0 80. Ig,a ae p,no8 ,0.60. Santa C]a. 
ñido 
Electos fueron: 
Presidente: Jorge L . Bolaños. 
Vice: Dr. Oscar Maggi. 
Secretario: Luis E . Gutiérrez. 
Vice: J . L . Pérez Malo. 
Tesorero: J . G. Quesada. 
Vice: Agustín Padrón. 
Director: Manuel Font. 
Vice: Alberto Fernández. 
Bibliotecario: Juan Carreras Mon-
tey. 
Vocales: Mario M. G. Menocal, Au-
relio González, J . R. Peralta, Jr . , 
Luis Melendreras, Jr. , Adolfo Gál-
vez, Carlos Díaz Compaín, Francis-
ra $0.25; San Fernando de Camaro-
nes $0.'40; Holguín $0.20. 
TUCA, arroba.—Habana $0.60; Isla 
de Pinos $1.00; .Santa Clara $0.50; 
Sanctl Spíritus $0.35; SaM Fernando 
de Camarones $0.60; Holguín $2.50. 
F R I J O L NEGRO, arroba.—Habana 
$2.40; Isla de Pinos $3.00; Santa Cla-
ra $2.50; Samcti Spíritus $2.50; San 
Fernando de Camarones $3.00; Holguín 
$2.50. 
F R I J O L COLORADO, arroba.—Haba-
na $2.40; isla de Pinos $3.00 Santa 
Clara $2.50; Sancti Spíritus $3.00; San 
Fertnando de Camarones $3.50; Hol-
gulen $3.75. \ 
MAIZ DESGRANADO, quintal.—Ha-
bana $2.40; Isla de Pinos $4.00; Santa 
Clara $3.50; Sanctl Spírltusí $3.25; 
Holguín $2.50. 
MALANGA, arroba.— Habana $0.70; 
de Camarones $0.70; Holguin $6.50. 
BERENJENA, ciento.—Santa Olara 
$0.50; S.̂ n Fernado de Camarones 
$3.00; Holguín $3.00. 
CO Nido, J . Ramón Bidopia, Manuel Sancti Spíritus $0.60; San Fernando 
Pérez Parra, Juan López Aguilera. 
L a toma de posesión de la entran-
te Directiva será celebrada con uaa 
soberbia fiesta. 
Fijada ha sido para el día 31 del 
corriente. Ultima fiesta del ¡año que 
promete quedar lucidísima dado los 
preparativos a ella dedicados y el en-
tusiasmo reinante. 
L a suspensión de la tradicional 
de año en la Casa-Club Náutico nos 
hace esperar un magno acontecimien-
to social que hará época en los ania-
les de la simpatiquísima sociedad 
chaparrense. 
A UN R U E G O , UN E X I T O 
Tal ha sido el producido, al re-
cabar varios amigos mi humilde con-
curso pai»a ' obtener del Presidente 
Por | de esta Compañía, Mr. Geo E . Keis-
imposibilidad manifiesta de ren- Ser, un aguinaldo pascual represen-^ 
dir ia zafra con la exigua retribu-1 tado éste en una semana de suel-j mejoras reproducida^ en salarios, 
ción que dicha fabulosa empresa les 1 do parra todos sus empleados. viviendas y una completa liberalidad 
ha propuesto, y segundo, por la fal- Faltando a mi natural costumbre ¡en las transaoclone3 mercantiles en 
ta de cortesía empleada en dar so- hago anunci0 de ei]o, primero para Jambos bateyes 
LOS O B R E R O S 
Formada ya, con sus Estiatutos 
aprobados por el Gobernador Civil 
de la Provincia, la poderosa entidad 
Unión de Trabajadores de la Indus-
tria Azucarera de Puerto Padre den-
tro de la mayor cordura y sensatez 
observadas, reúnense en la tiarde de 
hoy para anunciarse oficialmente a 
la Cuban Amefican Sugar Co., y re-
ciabar de la misma justificadísimas 




tan este trabajo, las 
vendemos al precto 
de $0.50, y al Inte-
rior ia remitimos a 
los Que envíen $0.60 
©n Giro o sellos. 
La Guía de Con-
tabilidad s« remito 
y el Libro para el 
1 por ciento por $0.40. 
BEXMOXTS Y O A. 
Encnademación y Rayado* 
COMPOSTELA 113. APA.KTA-
DO 2153. — HABANA. 
AGUACATE, ciento.—San Femando 
de Camarones $2.00; Holguin ¡2.00 
TOMATES, caja.—Habana $5.00; 
Santa Clara $1.60; Sancti Spíritus 
$0.60; San Femando d« Camarones 
$1.00; Holguin $2.00. 
COL, docena.—Sanoti Spíritus $1.20; 
Sam. Fernando de Camarones $1.50; 
Holguin $2.50. 
CALABAZA, docena.—Habana $2.00; 
Santa Clara $0.60; Sancti Spírituo 
$0.60; San Femando de Camarones 
$0.60; Holguín $0.50. 
COCOS DE AGUA, millar.—Habana 
$80; Isla de Pinos $30; Santa Clara 
$58; Sancti Spíritus $50; San Fernan-
do de Camarones $45; Holguín $60. 
NARANJAS DE CHINA, ciento.— 
Habana $2.00; Isla de Pinos $3.00; 
Santa Clara X|2.00; Sancti Spíritus 
$2.20; San Fernando 60 Camarones 
$5.00 Holguín $3.00. 
PIÑA, docena.—Habama $2.00; San-
ta Clara $1.60; San Fernando de Ca-
marones $0.60; Holguen $1.20. 
CARBON V E G E T A L , saco.—Haba-
na $1.70; Isla de Pfnos $1.00; Santa 
Clara $1.80; ,Banc»,i tp^itus $1.40; 
San Femando de Camarones $2.00; 
Halguin $0.80. 
CARNE DE CERDO, libra.—Isla de 
Pinos $0. 25; Santa Clara $0.40; San-
Icti Spíritus $0.12; San Fernando de 
Camarones $0.25; Holguin $0.20. 
MANTECA E ^ RAMA, libra: •—Ha-
bana $0.16; Isla de Pinos $0.18; San-
ta Clara $0.25; Sancti Spíritus $0.20; 
San Femando de Camarones $0.20. 
QUESO D E L PAIS, libra.—Santa 1 
Clara $0.30; San Femando de Cama-
rones $0.25; Holguín $0.20. 
HUEVOS POR UN PESO.—Habana 
22; Isla de Pinos 20; Santa Clara 18; 
San Femando do Camarones 20; Hol-
guin 20. 
POLLOS, par.—Habana $1.40; Isla 
d«> Pinos $1.00; Samta Clera $1.60; 
Sancti Spíritus $1.20; San Fernando de 
Camarones, $1.00; Holguín $1.40. 
PIMIENTOS, caja.—Habana $2.50; 
Santa Clara $3.50; Sanctl Spíritus 
$0.60; San Femando de Camarones 
$0.30; Holguín $0.50. 
LIMONES, piento.—Habana $0.60; 
Santa Clara $0.60; Sancti 
$0.30; San Fernando de Camarones 
$0.50; Holguín $0.20̂ . 
CEBOLLAS, arroba.—Habana $1.00; 
Isla de Pinos $2.00; Santa Clara $1.75; 
Sanctl Spíritus $1.50; S!!(n Fernando 
de Camarones $2.00; Holguín $2.00 
Enfermedad arlar 
CONSULTA: 
E l «efior Angel Esquivel, -?<ecino 
de las Cafias, Provincia de Pinar del 
Río, nos dice que tiene sus gallinas 
enfermas presentando los síntomas 
siguientes: comienzan a ponerse tris 
tes, levantándose tarde y con unas 
diárreas amarillas, hasta que mue-
ren; por lo que desea le indiquemos 




Por los solos s íntomas que des-
cribe el señor Consultante nos" es im 
posible precisar la enfermedad que 
«/queja a sus gallnas. L a eivferme-
dad que más frecuentemente se pre-
senta en esa forma-es ©I Cólera de 
las Aves. Le acompañamos el Bole-
tín 49 en donde podrá encontrar lo 
referente a esa enfermedad. 
| Como tratamiento, y por si solo se 
'trata de alguna enteritis Infecciosa, 
1 le recomendamos dé a sus aves un 
papelillo, dos veces al día, de la fór-
mula siguiente. 
R / . 
Naftol B . , 1 gramo. 
Sallcilato de Bismuto 2 gramos. 
Lactosa, 3 gramos. 
M / . 
Para 10 papelillos. 
Además deberá poner en práctica 
las medidas profilácticas que reco-




Norfolk & Western R y . . 
Pan Am. Petl & Tran Co 
Pan Am. Pt. class "B' . 
Pennsylvannía 4j 
Vierco Arrow 141. 
Pltts. & W. Virginia m 
PresseJÍ Steel Car gt< 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil .¿^ 
Postum Cereal Camp. Inc iqj^ 
Ray Consol . , 
Royal Dutch N. Y t̂ r 
Reading 741J 
Repuhlic Iron & Steel t | l 
Replogle Seel '¿[ 
St. I-ouis & St. Francisco .. . . fj» 
St. Louls & St. Francisco pref. K4\ 
Sinclair Oil Corp 17̂  
Southern Pacific 102̂  
Southern Railway 
Studebakcr Corp 4-̂  
Stdard. Olí (of Ne wJersey) .. 40̂  
Stromberg Carb 70 ; 
Stewart "Warner 
Shell Union Olí , . JjJ 
Texas Co 
Texas & pac ^ 
Timken Roller Bear Co aíV 
Transcontinental OH 4 
Union Pacific its 
United Frult 817 
U . S. Industrial Alcohol . . . . btl 
U . S. Rubber 41 i 
U . S. Steel "iiju 
Utah Copper «71̂  
Wabash pref. A 57 1 
Westinghouse 71 
Wlllys-Over JÔ  
Willys-Over pref 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS L AS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
— A B I E R T A S H O y — 
Sulfato de potasa, (tonelada). Haba-
na y Matanzas $54. | 
Sulfato de amoniaco, (tonelada), "Ha-
Splrltus |bana y Matanzas $76. 
Tankaje, (tonelada). Habana y Ma-
tanzas $64. 
Ceniza de hueso, (tonelada). Haba-
na y Matanzas $39. 
Ouano del Perú, (tonelada) Habana 
y Matanzas $78. 
AJONj'LOríLrmb^—^ñV^Clara I «"anto a los Ilamaxioa abonos 
>. o„„«*i c„fí<f„„ «o Kn- «q„ w-.». 'químicos abonos proparados o abonos 
mezclados, se cotizan según notas que 
tenemos de algunas casas de comercio nando de Camaronea $2.50; Holguin 
^MANT. arroba.—Santl Spíritus $2.50; i* ' 
San Fernando de Camarones $2.00; 
Holgulín $2.50 
GUAYABA, caja.—Habana $0.80; 
Santa Clara $2.00; Sancti Splí-itus 
$0.35; Sa>i Fernando de Camaronea 
$1.00. 
QUIMBOMBO, caja.—Habana $6.00; 
San Femando de Camaronas $0.70; 
Holguin $1.00. 
L E C H E , Litro.—Isla de Pinos $0.15; 
Santa Clara $0.10; Sancti Sptritus 
$0.10; San Femando de Camaronea 
$0.10; Holguin $0.10. 
MATERIAS FERTn.IZAITTES 
(tonelada) 
jse utilizan en su pre parad fim y el aná-
lisis de los mismos. 
Los precios corrientas para cada% 
de los elementos quo se utilizan en to-
nelada son los siguientes: 
E l % de ácido fosfórico aimple o 
doble $ 1.20 
E l % de Nitrógeno en forma de sul-
fato de potasa 4.10 
E l % de Nitrógeno en forma de se-
mila de algodón 6.00 
E l % de potasa ( K 2. O), en forma 
do sulfato de potasa.. . . . . 1.30 
1 Por relleno, preparación de mezcla 
¡y envase en cantidades Inferiores de 
ilO toneladas, una tonelada. . 10.00 
lución a Vas peticiones hechas por 
mediación de sus comisionados man-
dados a New York en el pasado Sep. 
tiembre. 
Lo que significa para esta zona, 
para nuestros compatriotas, los co 
agradecer en estas líneas el genero-
so gesto del señor Keisser, y al pro-
pió tiempo para ofrecer públicamen-
te a los empleados de la oficina cen-
tral, y a un grupo de amigos, mis 
gracias sincerisimas por el esquisi-
íonos y obreros, la no realización de | to regalo con que se han dignado 
la zafra de este año no necesitaré obsequiarme en mérito a mi gestión 
señalarlo. Miseria, ruina y desdén ;—según dicen ellos—lo que estimé 
por parte del capitalista americano, | en alto grado. 
que distribuyendo utilidades netas a ! • 
razón de $6.08 por acciones c o m u - ! E L E C C I O N E S D E L " C L U B CHAPA-
nes de $10.00, lo que equivale ia un ¡ R R A " 
interés jamás soñado, pretende con 
Una fuerte corriente de simpatía 
so observa y presumimos que han 
de verse hechas realidades tan ra-
zonables demandas. Corrección no les 
üalta, agradecimientos tampoco, de 
ahí que esperamos un justo y co-
mún acuerdo. 
Nitrato de sosa, Habana En pedidos mayores de 10 toneladas 
y Matanzas $62 'ne hace un descuento proporcional. 
Fosfato de ácido de cal doblo (tone- ! Para que los agriculto|-eí puedan 
ladn). Habana y Matanzas $54 .«"» forma de cotizar ya utikzada en 
da) Habana y Matanzas $20. 
RETOTJR . . . 
De vuelta ya del viaje a New 
York, a donde fueron a pasar la 
primera y más poétiaa etapa de su 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
N A C I O N A L , S , 
Fosfáto ácido de cal simple, (tonela- 'todos los países civilizados, vamos 
1 poner un ejemplo: 
i Supongamos que 
íi % de ácido 
'el por ciento 
: ' 8 % de nitrógeno 





,. . . $10.80 
pnocedente del 
una tonelada de abono que analiza 9% 
• de ácido fosfórico, 8% de nitrógeno y 
(5% de potasa, en relación con las 
! cotizaciones anteriores al precio de 
C E R V E C E R TA P O L A R 
Se avisa por este medio a los te-
íuna de miel, se hallan entre noso- nedores de Bónos Hipotecarios de 
tinuar esprimiendo sin humanidad j E l primer domingo del presente 1 tros el joven y distinguido matrimo- egta Qompafifa Cervecera Internacio-
de ningún género ios intereses de , Diciembre tuvo efecto la elección re-. nio formado por la bella señora E l -
ambas colectividades. ' glrimentaria para la renovación de sie Brooks y mi afable amigo Joa-
L a suerte está echada; quiera Dios i la Directiva de esta prestigiosa so- quín Molinet. 
que los poderosos miagnates azucare-
ros reconsideren, por mezquina e In-
justa la propisición hecha y renaz-
can las cordiales relaciones que siem. 
ciedad. 
Dos candidaturas fueron presen-
tadas y un intenso entusiasmo pro-
dujo la lucha electonal empeñada. E l 
Con mi aaludo de bienvenida, va-
yan mis afectos. 
Sincerísimos. 
Gutiérrez, Corresponsal. 
nal, S. A., que el Cupón número 19 
vence el día 1ro. del entrante mes 
de Enero y que el referido cupón 
puede presentarse para su cobro, a 
partir de esa fecha, en cualquiera de 
las Oficinas del National City Bank 
of New York, en esta República, así 
¡la tonelada del abono citado será el 
islguienite: 
Por ciento de ácido fosfórico a $1.20 
el por ciento, $10.80. 
Por ciento de nitrógeno, procedente 
del surfato de amoniaco, $32.80. 
5% de potasa a $1.30 el por cien-
to 06.00 
Valor total d© la tonelada de 
abono $60.10 
Cualquier asunto relacionado con pre 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. , 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro.número 440. 
17, entre F y G, (Vedado) 
Belascoaín número 127. 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San N i c o l á s . 
Aguila número 23 6. 
Escobar y Peña lver . 
Revillagigedo y Corrales. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. ' f l 
Lamparilla y Vil legas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San J o s é . 
Príncipe número 19 . 
Caserío de Luyanó. -
Reina número 115." 
Belascoaín número 1'., 
Fernandina 77. 
Calle 11 entre Pona y Orta (B1 
Jesús del Mqnte n ú m e r o 62 A-
11 y M . , (Vedado) . 
Santos Suárez y Serranr 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María . 
Avenida de Wilson 109, arquen' 
12, (Vedado). 
parto Batista) . 
Farmacia y Droguería 
L A A M E R I C A ^ 
Galiano y Zanja 
Abierta toda la noche 
L O S S A B A D O -
Teléfonos: A-2171; 2172; 2173 
ld-1 
como también en el Banco Comer- ¡cioa corrientes de productos allmentl-
cial de Cuba y sus sucursales. 
Habana, 30 de Diciembre de 1924. 
Emeterio Z O R R I L L A . 
Presidente. 
C11827 3d-31 
icios, material agrícola, materias ferti-
¡lizantes etc, etc. que jrUedan Interesar 
a usted en esta Ciudad, puede dirigJr-
'se a esta Oficina en la seguridad de 
que será prontamente atendido. 
Secretaría de Agricultura Comercio 
y Trabajo.—Dirección de Agricultura. 
[Oficina de Información. 
' Diciembre 29 de 1924. 
H o t e l W A L T O N 
Inmejorable situaeldn, C*ll« 
j Columbas Ave. Tranvía» 
frente, elevados y subway. 
NEW Y O R K 
Esplendidas hibltaclonas co°B, 
sin baftoo. Lujosos departam*» 
tos para familias a precios ra*" 
nables. , 
Escribanos interesando 
mes o háganos sus reservación** 
por cable o correo. HABLAMU 
C A S T E L L A N O . -
Diríjase ai B . RICO, Aájxio*-
Nuestra Barbería es la 1ro*'0 . 
entre las de habla espaflol*-^ 
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^Para cualquier reclamación ea el 
6ervlcio del perl-ódico diríjase al tê  
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús del Monte, llame al 
1-19 9 4. Para Marlanao, Columbla, 
Pogolotti j Buen R * ^ 0 ' 1-7090^^. 
V . A 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
= \ 
L a Prerea Asociada es la unka 
que posee el derecho do utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cable-
gráricas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
^ 
COMO S E C E L E B R O 
A Y E R L A F I E S T A D E 
P R I M E R O D E A Ñ O 
Alemania se a m a r g ó el d ía 
por la reso luc ión aliada de no 
evacuar a Colonia, por ahora 
Y a fueron dados a conocer los planes generales para la 
o b s e r v a c i ó n del p r ó x i m o eclipse de sol del 24 de Enero 
WASHINGTON', enero 1. 
Los planes generales para la ob-
servación por, los astrónomos tled 
«elipse total de sol anunciado para 
el 24 de enero, fueron dados a co-
nocer hoy a la Asociación Astronó-
mica Americana por el profesor 8. 
A. Mitchell, director del Observato-
rio Ijeander McOomick, de la Uni-
versidad de Virginia. 
estará al frente de una expedición '• 
en Middletown, donde los observa-
flOMS de los Observatorios de Har- j 
vard y Mount AVilson se estaciona-1 
rún. * /' 
lias fotografías de la luna servi- \ 
rán para determinar de minuto en j 
minuto los cambios en sus posicio-1 
ues, con el propósito por parte de | 
los astrónomos de comprobar la teo-
ría de Einstein. L a corona del sol, 
A L T O S E M P L E A D O S 1 
D E C O R R E O S H A N 
Q U E D A D O C E S A N T E S 
Las ce sant ías , que son seis, se 
deben a una invest igac ión sobre 
la ley de los pagos postales 
D I S C U R S O D E E B E R T A N T E UNA 
D E L E G A C I O N D E J E F E S 
•Su Santidad el P a p a p a s ó el 
día de A ñ o Nuevo con varios 
familiares que fueron de Milán 
B E R L I N , enero 1. 
L a despedida alemana al ano da 
1924 y el recibimiento del que co-j 
jnenzó hoy, estuvieron ensombreci-
dos por el disgusto que ha causado 
la resolución de los aliados de no 
evacuar el área de Colonia el día 10 
da Enero, anunciada desde Par ís . 
Aunque tdas las declaraciones que 
Pe han héqho alrededor del año que 
araba de terminar convienen en que 
durante él se hIcieron progresos eco 
nómlcos y sociales, nadie se atreve 
8 predecir que en el que comienza 
continué el desarrollo de los asun-
tos interiores y relaciones exterio-
res de la nación en la misma pro-
porción que el pasado. 
" E ! año que acaba de expirar ha 
eido de notable y progresiva" conva-
lecencia y consolidación interna pa-
ra nuestra depauperada patria y du 
rante el nuestro signo fiduciario, 
nuestrahaclenda y nuestra vida eco 
nómlca han sido liberadas de las vi-
ciosas manifestacionesp y efectos del 
período de inflamiento y obtuvieron 
niás seguros cimientos", dijo el pre 
gidente El)ert a una delegaclój! de 
Jefes gubernamentales presidida por 
el Canciller Marx, en la visita que 
liizo a la mansión del ejecutivo con 
motivo del afio nuevo. 
El presidente Ebert dijo que a su 
juicio debían darse las gracias al 
Canciller Marx y a sus compañeros 
de gabinete por los progresos alcan-
zados y declaró que Alemania d^be 
a la energía y perserverancla del go 
bierno ese tangible paso que se h^ 
dado. 
Refiriéndose al asunto de la eva-
cuación de Rhinlandia, el presiden-
te continuó diciendo: 
"Cualquiera sea el matiz político 
de los ciudadanos, los alemanes ex-
perimentarán profundo disgusto por 
esta nueva y dolorosa injusticia. 
"Con pretextos que no nos son 
familiares y que por esta causa no 
podemos examinar, pero de cuya in 
consistencia todos estamos convenci-
dos, vamos a ser privados de la únl 
ra ventaja que se nos concede en 
un tratado de paz de Incomensura-
hle opresión; la evacuación del te-
rritorio alemán ocupado". 
Esa condición, observó el presi-
dente Ebert, era mucho más intole-
irable a causa de que Alemania es 
la única nación verdaderamente des-
armada en una Europa armada has 
ta los dientes. 
E l deseo de Alemania e nel afio 
nuevo, agregó, es que el espíritu do 
justicia y el deseo de reconciliación 
entre las naciones prevalezcan sobre 
las Ideas de poder y de fuerza, y 
que a los ciudadanos alemanes del 
Rlnn y del Rhur se lea conceda sus 
derechos y su libertad. 
La recepción del presidente Ebert 
al cuerpo diplomático se celebró al 
medio día. Asistieron los jefes en 
propiedad o interinos de todas las 
misiones diplomáticas extranjeras, 
quienes felicltaroá al presidente por 
conducto de Monseñor Pacelli, nun 
do de Su Santidad. 
El profesor Willy Helpac,h, P r i -
mer Ministro do Badén, tratando de 
las primeras elecciones populares 
Para presidente que se celebrarán es 
te año de acuerdo con la constituc-
i ó n republicana, adoptó un tono 
grave. 
"Alemania—dijo— está cruzando 
Por uno de los momentos de mayor 
Bonificación histórica e>n este día 
de año nuevo, pues 19 25 demostrrá 
si nuestro pueblo posee las' cualida-
des exigidas a una democracia di-
recta". 
El Primer Ministro Hellpach con-
*2só que las elecciones del Reichs-
lag celebradas en Mayo y Diciem-
bre había revelado serios obstáculos 
nacionales en el sendero de una de 
mocracia exclusivamente parlamen-
taria y declaró que el cuerpo electo-
ral alemán estaba a punto de ser 
j'izgado en cuanto a su madurez 
política en relación con las próxi-
mas elecciones populares para pre-
sidente. 
Las mayores baterías de telesco- halo que a veces -e extiende a mi 
píos y otros instrumentos serán ins- llones de mülas d<* su «superficie 
talados en Conneoticut, donde las y qu« sólo es visible durante un 
probabilidades de buen tiempo pa- eclipse total, será también fotogra-
recen mayores, dijo, y donde el ©clip- fiada, y la intensidad de su luz, me-
so será de mayor duración que en dida y la propia luz analizada con 
el lejano Oeste. E l profesor Mitchell j espectroscopios. 
UN E M P L E A D O S E N A T O R I A L 
Q U E P E R C I B I O $2 .600 
DURANTE TODA LA NOCHE SE HA EMPRENDIDO UNA 
ESTUVO REUNIDO AYER EL ACTIVA LABOR PARA EL 
Un oficial del comi té de la 
Cámara es acusado en el informe 
de habei percibido un "regalo" 
WASHINGTON, diciembre 1. 
Como consecuencia de la investi-
gación oficial abierta sobre el uso 
PARLAMENTO DE FRANCIA ACERCAMIENTO BALKANICO t ^ ^ J ^ T ™ ^ 
do pagos postales, han sido decla-
rados cesantes seis altos funciona- ! 
Se dedicaron las horas de la 
madrugada a llegar a un acuerdo 
sobre los proyectos pendientes 
P A R I S , Enero 1. 
E l Parlamento francój suspendió 
sus sesiones a las siete de la maña-
na de hoy y no las icanudará hasta 
el 13 de Enero. Los re.olefe en am-
bas Cámaras fueron parad »s a me 
dia noche y las horas d-a la madru-
gada se dedicaron a llegar a un 
acuerdo sobre loa proyectos de ley 
pendientes la aprobación de los cua-
les era necesaria al comienzo del 
nuevo año, entre ellos e¡ referente 
a los créditos provisionales del mes 
hasta la aprobación de los presu-
puestos . 
Un importante proyecto sobre el 
cual se llegó finalmente a un acuer-
do fué la ratificación del convenio 
Con este objeto estuvo estos 
d í a s en Belgrado y Bucarest 
el jefe del gobierno búlgaro 
SOFIA, Fulgaria, enero 1. 
Procedente de Belgrado y B u c a -
rest ha llegado hoy a esta capital 
E N UNA R E F R I E G A E N T R E 
H U E L G U I S T A S H I R I E R O N 
A L A L C A L D E D E 
D O U A R N E Z 
DOLRMONEZ, -Prancla, Kn». 
ro lo. 
Durante una reinega qn« 
ocurrió hoy en un café entre 
huelguistas locales y de otras 
ciudades, pertenecientes los 
últimos, según se dice, a la or-
ganiaación sindicalista, regio-
nal conocida con el nombre de 
"lia Aueva JJemocracia", e l 
alcalde comunista M. Leflan-
chec. que se encuentra suspen-
so en el cargo, recibió una he-
rida de arma de fuego en el 
cuello, resultando también he-
rido otro huelguista. 
Varios de los que tomaron 
parte en la refriega fueron 
arrestados. L a genrtarmeri» 
de la ciudad ha sido reforzada 
para impedir nuevos desórde-
nes, y el prefecto de Fin ate-
rre ha llegado a esta ciudad 
para adoj* ar medidas que do-
minen la situación. 
SE SABE EN MEXICO QUE E GENERAL REBELDE 
GUADALUPE SANCHEZ ABANDONO EL PAIS HACE 
UN AÑO, IGNORANDOSE DONDE SE HALLE AHORA 
Con el objeto de que la n iñez tenga el debido amparo, 
por el presidente Calles se ha ordenado la inmediata creac ión 
de una Junta Federal de pro tecc ión a la infancia de M é j i c o 
E N C U M P L I M I E N T O D E L A M P L I O P L A N D E E C O N O M I A S , H A N 
Q U E D A D O C E S A N T E S DOS M I L E M P L E A D O S 
rios de correos en otras tantas ciu 
dades del país, quedó suspenso d e l f 
empleo y sueldo un empleado del p » i | t » i m r i r i T \ A n r i T I T n A 
comité de correos del Senado y ha lili UlN tLtVAUUK, tUAlKU 
dimitido el oficial.del comité de co-
rreos de la Cámara. 
Los funcionarios suspendidos son 
"Tzan'kotn™ ^ f o l i a c i ó n N a ^ ó t l T / S u ' i MATRIMONIO UNOS $25000 
BANDIDOS ROBARON A UN 
Se ha ordenado la creac ión de una c o m i s i ó n nacional bancaría , 
la cual será integrada por cinco miembros y un secretario y 
tendrá a su cargo todos los asuntos relacionados con la materia 
V B R a C R U Z , enero 1. i Comercio Narlonal, ya ote se ha t.v 
S E anuncia que el general Gua-j nido la suerte de que ef-té Incluida dalupe Sánchez, jefe militar de en la Lay Goreral de ingresos parA la revolución de Huerta, aban | el año 1925. 
donó hace un año el territorio mejl-i Ha cau?aüo gran sensación tam-
cano, desembarcando en Nueva Or-j bién en Comercio la noticia n»-
leans. No se Indica el actual para-,Iativa a que la Ley sobre los lin-
dero del caudillo rebelde. puestos de Utilidades había sido com 
Más de 600 de sus soldados sh1 prendida en la Ley de Ingresos que 
han rendido a las autoridades fede- surtirá sus efectos en el mes de ma-
rales desde entonces, según se ase- yo del año actual. Habrá una nue-
gura. Iva Asamblea de comerciantes para 
j acordar la forma en que deba \\e~-
ííervlclo líaloteleSTrAfico del DIA varse a cabo las gestiones necesarias 
I para la reforma del Reglamento alu,-
dido, siendo indispensable trabajar 
quien, acerca 
siguiente: 
de su viaje, dijo lo 
" E l fin que perseguí al visitar 
ambas crpitales fué el de entrar en 
contacto personal con las autorida-
des de dichos gobiernos y buscar la 
forma de proceder en beneficio de 
los Intereses coiíumes de Bulgaria, 
Yugoeslavia y Rumania". 
" E n una serle de conferencias, 
hemos tratado muchas cuestiones 
que atañen a los intereses communes 
de los tres estados. Confío en que 
pervisores de Correos y han desem-
! peñado algunos de los puestos más} 
iimportantse del servicio de correos. ¡£1 esposo fué bárbaramente 
E l empleado senatorial que quedó ' 
• cesante se llama E . H. McDermott, 
i oficial auxiliar del comité senatorial 
¡a quien en el informe de los ins-
i pactores de correos se menciona co-
mo figura central de un arreglo se-
creto mediante el cual percibió 
I $2,000 .para laborar en favor de 
golpeado al tratar de defender 
a su señora y luego se fugaron 
R I O D E L A MARINA. 
PRCTBOOCION A L A INFANCIA 
NEW Y O R K , enero 1. 
Mr. WilT'dtn J . Fcx, vkcprpfc'.-
lí^nte de !a firma B / I a s Hess & 
Co . . . y su esposa, fueron atacador 
entre el Ministerio de Hacienda y, 
el Banco de Francia, acarea del em-leste intercambio de impresiones cul-
pleo del reciente empréstito ameri- niin* con "na estrecha cooperación 
cano de 100 millones de pesos. redunde en bien de los estados 
Senado y la Cámara de Representan-
tes habían estado en desacuerdo so-
bre una de las cláusulas de este 
proyecto; pero la Cámara finalmen-
te cedió, aceptando el texto del Se-
nado. 
Setecientos mil empleados del Go-
bierno recibieron un aguinaldo en el 
año nuevo con la aprobación por 
ambas Cámaras, joco antes de ama-
necer, de una proposición aumentán-
doles el sueldo anual en 600 fran-
cos. 
U N V A P O R I T A L I A N O S E E N -
C O N T R A B A E N P E L I G R O E N L A S 
C O S T A S A M E R I C A N A S 
balcánicos en general" 
E L G O B I E R N O B R I T A N I C O CON-
T E S T A A L D E W A S H I N G T O N 
A C E R C A D E L A S R E P A R A C I O N E S 
L O N D R E S , enero 1. 
los intereses de la Asociación de Su- esta mañana en el ^levador de ía 
pervisores de Correos. I residencia que habitan en la Wes-
Frederick C. Riedesel, oficial del i tern Avennc por 4 bandidos que 
referido comité de la Cámara, es ! ^ desp :.faron de Joyas valuadas en 
acusado en tal informe de haber r e - 1 ^ mlJ P^sos aproximadamenu-. 
cibido un "regalo" de $1.000 pro-j Mr- tff* f"é bárbaramente gol-
cedente de la Asociación de Super- ¡ r<?ado en la cabeza con la culata dt 
visores y hoy ha anunciado que a' ',n 
consecuencia de la "desdichada no- |K 
toriedad", que por este asunto ha ¡ 
revólver al tratar de defender j» 
espos;'. Acto seguido, los mal-
hechores airebataron un collar de 
brillantes y 4 pulseras a Mrs. Fox 
. mientr; ; otro ladrón arrancaba ron 
los dien'^s, de las manos de la da-
ma, dos aniiloc de brillantes. 
Los esposos Fox regresaban «>i, 
^ * aquellos momentos de celebrar la 
• llegada del año nuevo en compañía 
por ('conducto del Embajador R>.- j Coolidge. de varios amigos. E n el momento 
llogg, una extensa nota contestando virrrkMrc n o n itar-rkoniuiTr^ de disponerse a penetrar en ol pa-
a la reciente comunicación del so-1 C A N C I O N E S P O R MCOoHMA^K. sillo de gu casa, los 4 bandidos en-
bierno de los Estados Unidos, reÍ3"'Y L A B O R I R A D I O C I R C U L A D A S ,3ron rn ('1 elevador y, haciendo 
adquirido, se ve en le caso de dimi-
tir. 
Dicha investigación ffié abierta 
por el Departamento de Correos, po-
E l gobierno británico ha enviado,•cfclebró Mr-
D E S D E N U E V A Y O R K 
New York, enero 1. 
Un mensaje SOS procedente de un 
vapor Italiano en peligro frente a 
la costa, en algún lugar entre Cabo 
May y Cabo Hatteras, se recibió po-
co después de inedia noche por la 
estación inalámbrica naval. 
Durante un período de 20 minu-
tos no funcionó ninguna de las esta 
clones trasmisoras, no obstante lo 
cual no se recibió en ese tiempo nin 
rente a la participación de Norte | 
América en los pagos por repara-
ciones hechos por Alemania, cmj . 
destino a sufragar los daños cauoa-i NEW Y O R K , enero 1. 
dos por la guerra. l E l eminente tenor John McCor-
Se tiene entendido que la notaj y ia insigne cantante del Me-
trata de esta cuestión en tono muj? tropolitan, Lurrezia Bori, hicieron! 
cordial. honar hoy su voz en diferentes par-
1 | tituras, ante el tnicrOiono dé la ci-
tación VVEAF, que conectada a siete 
estaciones -más del Este hizo llegar 
c! sonido de las privilegiadas gar-
gantas a un auditorio que se calcu-
la entre seis y ocho millones de per-
sonas . 
Es esta la primera vez que unos 
E L V I Z C O N D E C E C I L C O L O C A 
UNA C O R O N A S O B R E L A T U M -
BA D E W I L S O N 
WASHINGTON, Enero lo. 
Acompañado por Sir Esme IIo-
descender el artefacto, cometieron 
el robo. 
Los dlincuentes se dieron a la fu-
ga. 
C A E E N P O D E R D E L O S G U A R -
D A C O S T A S UNA G O L E T A C O N -
T R A B A N D I S T A I T A L I A N A 
CIUDAD D E MEJICO, enero 1. 
L a infnnciá tendrá toda la la áe< 
bida protección del Gobierno. E l 
Presidente de la República ha fir-
mado un acuerdo para que se esta-
blezca cuanto antes la "Junta Fe-
deral de protección de la Infancia". 
Bajo ia Presidencia del señor Se-
cretario' de Educación, dicha Junta 
llevará a cabo una amplia labor en 
Pro de todos los niños sin distin-
ción <le clases ni condiciones. 
<JOMISl()> > A r i ( » A L BANCAKIA 
CIUDAD D E MEJICO, enero 1. 
Por el señor Presidente de la Re-
pública de ha dispuesto la creación 
de una Comisión Nacional Bancaria, 
la que será inteigrada por cinco m í e n 
bros y un secretario, éste último se-
rá el encaigado de la Administra-
ción de la Oficina. 
con verdadero Interés para que ia 
Ley e los "Impuestos y Utilidades" 
esté también en armonía con la «nu-
merada anteriormente. 
L A COMISION MONETARIA 
CIUDAD D E MEJICO, enero 1. 
E l Congreso General clausuró ayer 
sus sesiones. Desde hoy funcionará 
la Comisión Monetaria bajo su nue-
vo plan. 
Ayer celebró su primera sesión el 
Consejo Directivo recayendo los ñora 
bramientos de Gerente y Sub-Geren-
te de dicha Institución en favor de 
los señores Alberto Mascareñag y 
Epigmenlo Ibarra, respectivamente 
DO» M I L OJKSANT-KS 
CIUDAD D E M E J I C O , enero 1. 
Al ponerse en práctica el enérgi-
co plan de las economías ordenadas 
por el Gobierno; han quedado ce-
santes en el día de hoy dos mil env 
pleados públicos. 
L A L L E G A D A D E L ASO NUFVC 
P O N E UN P A R E N T E S I S E N TOS 
P R O B L E M A S D E ACTUfALID A l) 
L a tarea encomendada a la refe 
rlda Comisión será importante, un-
cargándose la misma de vigilar el 
exacto cumplimiento de todas las dlsi' 
posiciones legales vigentes relativas 
a la organización y régimen de 'os 
bancos, banqueros, cajas de ahorro. WAS 
casas comerciales y toda clase de , . . * 
compañías procurando el mayor de^- ^ festividades de Ano Nuevo, 
arrollo en las operaciones bancarlas,!abrieron hoy un Paréntesis en pro-
cajas de préstamos, para obras rlelbiema8 de tan Palpante actualidad 
irrigación y fomento de la agricul-
tura, fundadas en las postrimerías 
del Gobierno del General Díaz, sará 
liquidada de acuerdo con las prea-
crlpciones legales, dejando funcio-
nar como institución oficial la se-
mana entrante. Esta medida fué 
como el de las deudas internaciona-
les y el cobro de las réclamadones 
de guerra. 
Con el advenimiento del primer 
día laborable del nuevo año, los 
Secretarlos Hughes y Mellon, regre-
sarán a sus despachos y es por lo 
la 
New York, enero 1. 
E l "Redwlng", barco que arbolu 
insignia do la escuadra prohibi-
, ward, embajador británico en Was-! artistas de tama internacional como cionista que recorre las aguas me-
gún otro mensaje del vapor. E l Có-jhington ,el vizconde Cecil, ganador' son McCormack y la Boris dejan hj-opoiM^nas, oapturado en las 
digo utilizado para el envío de la del Premio de Paz de $25,000 ins-; oír su voz por la vía radiotelefóni-i ,.. ,oroc . ' , , . _Wo 
llamada de auxilio fué el que usan j tituido por la Fundación Wdson. I ca, y todo el mundo reconoce queiP a y 
los barcos mercantes Italianos, se-j depositó hoy una corona de tiorea• «1 auditorio de esta noche fué d'SPteta italiana de 4 palos que se 
gún declararon los operadores de la i sobre U. tumba _del iallecido p̂ '- 'l jniás grande que escuchó ha&ta abo- cree esté cargada de champagne y 
estacüón Inalámbrica, quienes agre-' 
garon que solo podían asegurar que 
el mensaje procedía de algún pun-
to entre los Cabos citados. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
P O R T EADS, L a . , Enero 1 .—Lle-
go el Excelsior de la Habana. 
Salió el Dixiano para Puerto Ta-
rafa. • 
B A L T I M O R E , Enero 
el Suntore de Daiquirí. 
1 .—Llegó 
ñente Woodrow Wiison Ambos 
nes los acompañaron hasta 
pilla di Belén Desnués de rendi"*! 
su respetuoso homena;e recorviei n ; 
las distintas naves ue1 tempo. 
pasa 
Los empresarios teatrales dicen 
que sus taquillas sufrieron percep-
tiblemente los efectos de dicha au-
. dición, a pesar de que la Metropo-
n c r c r A r r r i u r D A i n r i n c ce i lltan 0Pera House, de la cual es es-
t L r l o L A L ü L « t K A L U t L U d to-1 trella la Bori, tuvo un lleno enor-
T A D O S U N I D O S D I C T A M I N A E N ^ ron María Jeritza en Fed Ira" . 
Sólo dos coliseos donde son pues-
reclbidos 
confiscado 
C O N T R A D E UN V A P O R I N G L E S 
PEUGR0SA AVENTURA DE 
CAZA CORRIDA POR UN NO-
BLE INGLES EN AFRICA 
tomada por el señor Presidente de¡ tanto probabile el surgimiento de 
la Repúbllca en reciente acuerdo algún acontecimiento de Interés en 
con el Secretario de Agricultura, eu! tales asuntos. Al mismo tiempo qui-
virtud de oue la caja de Préstamos zás sepa el público algo concreto 
ha podido llenar no n  aio  n  ios propósitos 
para lo que fué creada. 
MOVIDA SESION E N E L SENADO 
i 
CIUDAD D E MEJICO, enero 1. 
L a sesión del Senado ayer, fu5 
llena dj a^.-identes. Fué aprobano 
por 39 vHos el proyecto de Ley Or-
gánico del aTtlculo 27, en el ramo 
lelativo al petróleo, no obstante que 
en divei-vs ocasiones f i é roto si 
quorum ilegnadose a ia creencia de 
que la re^lT.'da Ley seria aplazada 
hasta la próxima Legislatura, pá o 
fué aprobada al reanuda.'sj la sesión 
permanente. Esta ley debe de esfar 
en armonía ern la d^l Timbre, a 
ellá se d-^aicarán todaj cuantas ges-
tiones sean :.ecesarias por parte del 
en cuanto a la misteriosa visita que 
hacen a este país loa señores Mon-
tugue C. Norman y Sir Alian Garrett 
Anderson, funcionarlos del Banco de 
Inglaterra, respecto a los cuales na-
da se ha dicho oficialmente a pe-
sar del persistente rumor de que 
viene a los Estados Unidos para 
tratar de la deuda y de las recla-
maciones. 
E n la embajada británica, en las 
Secretarías de Estado y Hacienda, y 
en otros centros oficiales donde es 
notorio el Interés por tales cuestio-
nes, se insiste en que desde la lle-
gada de los señores Norman y Alian 
a New York, ningún Informe se ha 
recibido que permita conjeturar su 
verdadera misión. 
E L DIA EN WASHINGTON 
Las actividades del Gobierno es-
tuvieron paralizadas. 
E l senador Borah, de Idaho, anun-
ció que realizará sn plan para una, 
transferencia internacional econó-
mica . . 
E l - SIMO P O K T I F I O E PASO E L 
DIA D E AÑO NUKVO CON SU 
F A M I L I A 
Roma. enero 1. 
E l Papa Pío pasó ffr día Qw afio 
nuevo con los miembros de su fa— 
m^ia. que vinieron desde Milán con 
el propósito de pasar ese día al la-
do dtd sumo Pontíf ice. 
Esta mañana el Papa celebró ral 
Sd en el hall del Consistorio a pre-
sencia de más de 2 00 distinguidas 
personas. 
ron 
E l Presidente y su esposa dieron 
la acostumbrada recepción de año 
nuevo en la Casa Blanca. 
E l Director General de Comunica-
clones, Mr. News, anunció la sus-
pensión de Sesenta funcionarios del 
Departamento Postal en tantas otras 
ciudades, y la dimisión de dos em-
pleados de la Comisión de Comuni-
caciones del Congreso, como resul-
tado de una Investigación, realiza-
da sobre los cargos que se habían 
formulado contra ellos, de recibir di-
nero para Influir en la aprobación 
de determinadas leyes. . 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
WASHjNGTON. enero 1. 
E l Fiscal General Stone ha rendí 
do a la Secretaría de Comercio un 
dir.tamen sosteniendo que el vapor 
Inglés Vo'taire, perteneciente a la 
Lamport and Holt, de Londres, ha 
incurrido en multa de 200 pesos por 
pusajoros por haber transportado la 
primavera pasada 552 personas des 
de Filadelfia vía Boston, a Halifax 
y regreso. Tal acción constituye al 
parecer una infracción de las leyes 
de navegación costera, servicio que 
es exclusivo de los barcos de bande-
ra americana. 
Todos los pasajeros 
era 
tas en escena las obras-sensación de 
ia temporada tuvieron llena la pla-
tea. E n resumen, los empresarios' " 
coinciden en que el radio "tuvo ia 1 NAIROBI, Kenya, Africa Oriental 
culpa". Británica, enero 1. 
Sin ir más lejos, William A . Bra-
dy declaró esta noche que "el ra-1 Sábese que el Duque de York, se-
dlo constituye la mayor amenaza • gundo hij0 del Rey Jorge, que en 
del teatro". =, * ^ , m 
compañía de su esposa esta visitan-
do la colonia inglesa de Kenya, fué 
el pagado domingo héroe de una es-
calofriante aventura de caza en mo-
mentos de seguir las huellas de un 
rinoceronte. 
E l Duque descubró el gigantesco 
F A L L E C I M I E N T O D E UN F A M O -
SO C A R I C A T U R I S T A I N G L E S 
L O N D R E S , Enero lo. 
Sir Francis Carruthers Gould, fa-
! moso caricaturista que trabajó en la 
del Voltaire . .'Westminste,. Ga/ette" cuando esta ' paquidermi y abrió fuego sobre él, 
n delegados de una organización eomo periódico londinense de la no-
frafernal que celebraron su conven- publicación lucraba por abrirse paso ,ÍEÍCiando ^ carga 61 animal- E1 real 
ción anual en Loston, y el barco per che, ha fallecido hoy a los 75 años i cazador se mantuvo firme y volvió 
m'ineció en. este puerto mientras de edad 
duraron las sesiones. E l viaje fué 
prolongado dándole el carácter de 
una excursión a puertos canadien-
ses. 
Hasta ahora nada se ha hecho pa 
ra aplicar dicha sanción. 
TEMAS TRATADOS EN LA CONVENCION DE LA 
ASOCIACION AMERICANA DE PROGRESO CIENTIFICO 
E L G O B I E R N O D E U L S T E R DE-
C L A R A E L E M B A R G O D E L A 
P A T A T A A M E R I C A N A 
E L P O P U L A R A L S M I T H V U E L -
V E A I N S T A L A R S E COMO GO-
B E R N A D O R D E N E W Y O R K 
B E L F A S T . Enero l o . 
E l MIniterlo de Agricultura del 
Ulster dictó hoy una orden análoga 
a disparar hallándose el rinoceronte 
a treinta varas de distancia. E l ca-
zador profesional Anderson, que it>a 
en el grupo, hizo fuego simultánea-
mente y la peligrosa bestia cayó 
muerta. 
WASHINGTON, enero 1. 
Ante la convención anual de la 
Asociación Americana de Progreso 
Científico han sido leídos hoy, y 
debatidos, varios trabajos presen-
tando teorías diversas que tratan 
desde las dimensiones del universo 
hasta la facultad de propulsión aé-
rea del más diminuto insecto. 
L a conferencia pronunciada por 
el Profesor H . N . Russell suscitó 
una movida controversia acerca de 
las dimensiones del universo. Los 
discípulos de Einstein sacaron a re-
lucir la teoría de la relatividad míen 
tras que otros sostuvieron que el 
universo es infinito. 
E l doctor Ales Hrdlicka. antropí-
go oficial del Estado de New York, 
manifestó que los inse\tos son ver- blancos, 
daderos campeones de la navegaclóu* 
aérea sin motor y dijo que muclioi 
de ellos, apenas sin esfuerzo ani-
mal, pueden permanecer en ©1 airí 
horas y días cubriendo distancias 
verdaderamente inverosímiles . 
E l doctor Ales Hrdlicke, antropó-
logo del Museo Nacional, trató dt 
las pruebas efectuadas con diversoí 
grupos inmigratorios y sostiene ha-
ber descubierto ya síntomas defini-
dos de la aparición de una nueva 
raza norteamericana. 
Dice el doctor Hrdlicka que esta 
nueva raza está formada exclusiva-
mente por personas cuyos antepa-
sados son americanos desde hace 
tres generaciones y se caracteriza 
por el hecho de poseer la estaturn 
más alta de todos los grupos étnico I, 
N U E V O C O M I S A R I O I N D U S -
T R I A L D E L A C I U D A D D E N. Y . 
ALBA NI Y , N . Y . enero 1 
UW V\ Nf'ION A RIOS I T A L I A N O S 
F E L I C I T A N A L R E Y V I C T O R 
KO>iA. enero 1. 
Eo funcionarios italianos rlndie-
n hoy, con motivo de la festivi-
dad de año nuevo, tributo de respe-
to al Rey Víctor Manuel en el Pala-
zo de Quirinal. Su Majestad, conicino del Parlamento; Conde srorza,!cooperación necesaria paja "gober 
la Reina Helena. Principe heredé- c-x-primeros ministros Giollitti y Sa- nar en bien de todo el pueblo". 
embargo sobre las Importaciones de 
^ ; papa americana. 
A L B A N I Y . N Y . enero 1. _ jP PE1 embar?0 británic0 sobre la 
E l estampido de 17 cañonazos, i ^ m ^ ^ } impuesto el mes 
cuyos ecos resonaron en las nova-1 pasa.lo> declara que esta resolución 
das montañas del valle del Hadson, se adopta para impedir la introduc-
hizo saber hoy a Albany que Mr. Al¡cl6n en ing-laterra y Gales del gu-
fred A . SmHh, Gobernador del Eo-¡Sano de la papa. 
tado de New York, seguirá desem—1_ , , ^ 
penando ese cargo en su tercer pe-
ríodo legislativo consecutivo. 
E n medio de general hostilidad 
por parte de los representantes del 
pueblo, rodeado de seis altos funcio-
narlos cuya bandería política es 
% ^ ^ ^ ^ ^ ^ :! AI tratar de subir a un aero- imitLamDiitnocnó fe 
plano en Havana Park, sufrió 
graves lesiones un individuo 
q 
cesó hoy como Secretario Je E s t a -
do, ha sino nombrado Comisarlo In 
dustrlal como sucesor de Bernard 
L . Sihlentag. 
T E R R I B L E INCENDIO E N L O S 
B O S Q U E S D E L E S T A D O D E 
A R I Z O N A 
olegas la pidió a sus tidL-r.smo Tucsoa, cindad situada a 40 millas 
de distancia-
Respondiendo a las señales de 
E n el Primer Centro de Socorro 
fué asistido de contusiones en la 
región mastoidea, desgarraduras en 
el cuerpo, otorragia y fuerte con-
moción cerebral, Antonio Castro Car 
ballelra, natural de España, de die-
cisiete años de edad y vecino de 
Rubaflcaba, 10. Al principio no sa-
bía cómo le había ocurrido el acci-
dente, en que se causó las heridas; 
pero al ceder la conmoción declaró 
que en Habana Park, al tratar de 
j subir a uno de los aeroplanos que 
i dan vueltas alrededor de un eje, el 
B Humberto y Reina madre Mar-.landra. el general Díaz y el Almlran. A las ceremonias de la toma de; alarina circuladas, esíán acudiendo | ^ ^ V 3 , T >A A ^ 1 
E'.nía. rocibió al Primer M i n i s t r ó l e Marqués de ThaOn di Revel, Mi-;posesión en la Cámara procedió al a los mganes invadidos por las 11a-
Mussollnl y miembros del gabinete.inistro de Marina, junto con el Pr- acostumbrado desfile y revissta mi-jmag cientos de rancheros proceden-
'•¡r^.M.litantes del Senado y de la¡mer Ministro Mussolini y todos los,litar. ¡ teg de todas las regiones comarca-
jamara de Diputados, cabañeros deIdlgnatarios del estado y autorida- Esta tarde, el Gobernador y su nas. 
la Arunziata. que tiene la categoría ides militares y navales, quienes fe-[esposa dieron una recepción priva-I No l e «ree que corran peligro 
üe primos del Rey Paoli Bozeili, de'licitaroj! al Monárca. da en la mansión de! Ejecutivo. (grave ningún rancho o poblado. 
dad, lo despidió, cayendo al suelo 
desde una altura de unos tres me-
tros, y causándose al caer las con-
tusiones citadas. 
Di vigilante 308 lo condujo al 
Primer Centro de Socorro. 
I I 
E l 0 1 1 0 OE LA MARINA 
I 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha" 
nuestros suscriptorea. 
Los doctores Hrdlick a y Frani 
Boas, de la Jniversidad de Col im-
Ma, censuraron acremente las res-
tricciones y pruebas a que se some-
te en la actualidad a la inmigra-
ción. Ambos coincidieron en que la 
clasificación de los inmigrantes poi 
nacionalidades, ea "estúpida y anti-
científica", en la creencia de qus 
el único método racional de admi-
sión es el de seleccionar los indi-
viduos por sus características fami-
liares e individuales. 
E l profesor Russell habló del des-
arrollo estelar operado en enorme» 
masas de una temperatura y den-
sidad relativamente bajas que sí 
convierten en esferas incandescente* 
cuya temperatura alcanza a veinte 
mü grados aproximadamente, así co 
mo de su retrogresión a tamaños es-
féricos relativamente pequeños cu-
yo calor sólo es suficiente para man-
tener la estrella al rojo. Dijo qu* 
el sol tiene vida por lo menos para 
quince trillones de años más 
Los allí reunidos aprobaron U 
proyectada reforma que -se preten 
de Introducir en el calendarlo me-
diante la cual el año constará df 
trece meses de veintiocho días cad-
uno. con un día más de "año nue 
vo . 
Mañana se procederá a la eleo 
cíón de funcionarios. 
P A G I N A D I E C I S h , ^ i a K I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 192 d A N O X C J L i l 
£ / G r a n Le Marín Puso las Espaldas de Ochoa Sobre el Colchón 
Black Bill vs Genaro Pino en el Star Bout de Mañana en C. Arena 
F R O N T O N J A I - A L A I 
El mismo brillante homenaje con que dijimos adiós al año viejo, se 
lo tributamos al nuevo en su primer día de vida fanática. 
£1 sebado, Noche de Oro y del pueblo soberano, los Hermanos Ca-
zalis debatirán la Hora Grande contra el Fenómeno y Ansola 
L O S O F I C I A L E S D E L E M C I T O S E P R O P O N E N l e m a r i n v e n c i ó a o c h o a 
H A C E R S P O R T S C O N L O S D E M A S |EN52i /2 m i n u t o s d e l u c h a 
T E A M S A M A T E U R S 
P A L A B R A S V P A L A B R A S 
Se fué el año viejo. rte:-.'anij3 io-
dos los fanáticos, presidiaos por ¡as 
bonitas fanáticas, un fer ro^o.iO Pa-
dre Nuestro, para que de^cause en 
paz, y descansando se can-so de es-
perarnos, y después de nuestros ro-
zos, le despedimos muy corteses en 
una función de las más galanaa y 
esplendorosas que se celoijrarou en 
el palacio de fiesta, siempre alcgie, 
de Concordia y Lucena. 
Con el año florido, flamante y 
gentílico, que llegó ayer no debía-
mos ser menos bidalgos los fanáti-
cos. No le rezamos una oración, ya 
se la rezaremos, y muy fervorosa, 
cuando se vaya; al n u e v o . a ñ o le 
dijimos "puede usted pasar", saín-
dándole con una ovación delirante, 
en pie y respetuosamente descubier-
tos, con la Intención de homenajear-
lo con una brillante función, con 
todo el Himno Toral vasco, para que 
supiera que vascos que andamos y 
mucha pelota y bacalao viscaína que 
mascamos. 
E l jovenzuelo no se inmutó con 
el solemne recibimiento; todo lo 
contrario, por allá saben de nos-
otros, pues lo primero que dijo fué: 
— A mí coba, no. A ver: que yo 
me entere de lo que va a ocurrir el 
sábado, que es Noche de Oro y, por 
lo tanto, fenomenaJl, sugiente, cru-
giente, inquietante. 
Para el sábado, que además de 
ser Noche de Oro, fenomenal, y del 
pueblo yoberano, y de ia Palonia 
— ¡ c ó m o bajará la paloma!—hemos 
casado un partido, que si no le con-
mueve a su señoría, puede usted 
irse con el acordeón a otra parte. 
Ahí van: 
Los hermanos Cazalis, contra el 
Fenómeno, que está que incendia, y 
Ansola, que está que apaga, porque 
ha sido bombero y va p' al lá. 
—¿Qué tal? 
— ¡Colosal! 
Y dicho esto y contestado lo otro, 
comenzó la brillante función, home-
naje al nuevo año, florido, flaman-
te, gentíl ico. E l lleno era tan obe-
so y'tan de peso completorum, que 
el frontón Jai-Alai y sus cimientos 
descendieron dos metros más abajo. 
—-.¡Qué señoras! 
LN Bü^áí IMUMEUO 
Como lo exigía el homenaje de-
dicado a saludar al nuevo año, re-
sultó el primer partido, de veinti-
cinco tantos, que pelotearon muy 
bien, ;los de lo blanco: Higinio y 
Angelito, contra los azules: Gárate 
y Aristondo. Gran peloteo; de ba-
bor a estribor, de proa a popa; dos 
rachas, la primera blanca, la según 
da rzul; un empate en doco; otro 
en trece; otro |.n dieciséis. o:ro en 
dieciocho y el vt'.timo en iieL-iaue-
ve. E n todo esto te derrochó gran-
deza . 
Después se io .subió Métrico a la 
tette a Higinio y aquello se RteilbÓ. 
Ganó. No acabaron mal. Porque 
los azules llegaron a veintidós. Hi-
ginio y Aristondo llevaron la voz 
cantante. 
Briflante la mitad del homenaje. 
én boca cerrao moscos que no en-| 
tran. 
Peloteando los cuatro, rudamente, 1 
con las agallas propias de la catego-, 
ría, más Cazalis que Teodoro, más 
Martín que Larruscaín, comenzó el 
gran laberinto, iguales a una, dos, | 
cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, tre-
ce, dieciséis y diecisiete. Gran ova-
ción, que nos pareció triunfal, de. 
Cazalis Mayor y de Teodoro, que se! 
pusieron en veinticinco por veinti-1 
ú.no; pero tuvimos que desistir de' 
tal creencia, porque Larruscaín yj 
Martín nos demostraron que si el 
movimiento se demuestra caminan-
do, el empate sobreviene creciéndo- j 
se al castigo, cosa que también hi-
cieron patente y elocuente, dando un 
empate en veintiséis, piramidal. 
L a ovación nos deja sordomudos. 
Y sin poder ni oír y' parlar, vi-
mos más: vimos cómo Larruscaín y 
Martín atrepellaron y rindieron a 
Teodoro, que se quedó en los vein-
tisiete atornillado. 
Vimos que las multitudes daban, 
frenéticamente, mano con mano. 
Tomamos un fotingo por señas y 
el chauffeur acertó. 
SI SALE TRIUNFANTE LA CANDIDATURA QUE A CONTINUA-
CION PUBLICAMOS, EL CIRCULO MILITAR TENDRA V I D A 
BRILLANTISIMA. 
A año nuevo vida nueva. Dice el [cesarlas para que. antes del inicio 
refrán. Y esto lo tienen en cuenta de la próxima temporada de verano, 
los jóvenes oficiales de nuestro 1 haya agua abundante en duchas y 
Ejército, que se proponen darle nue- llaves. 
vo vigor al C I R C U L O M I L I T A R de | Tercero: Dedicar amplia atención 
Columbia llevando elementos dis - ¡a la Playa durante le verano, dan-
puestos a trabajar a l sacrificio de i do retretas, organizando fiestas, 
tiempo y dinero, para hacer de tan | promoviendo la animación y la ale-
simpática asociación lo que en rea-1 gí ía , al propio tiempo que se me-
lidad debe ser: el mejor centro de ¡ joíará la Caseta actualmente exis-
EI campeón de Asturias salió triun-
fante con el atleta cubano 
sports y reerso de la oficialidad del 
Ejército cubano. 
E l programa que va adjunto a la 
candidatura no puede ser mejorado 
en ningún tiempo. E l supone todo 
adelanto, toda actividad pam la 
prestigiosa sociedad militar. E s una 
garantía de éxito el coronel Rafael 
Castillo -en la presidencia, como el 
capitán 'F'erriando Rodríguez Sigler 
para la vicepresidencia y la direc-
ción de lová sports. Noisotros espé-
tente, dotándola de mayores como-
didades, amueblando conveniente-
men sus salones y embelleciendo 
sus alrededores con arbolado, eco. 
Se llevará a cabo un dragado ge-
neral en la Playa, revistlendi de 
arenas aquellas partes de la misma 
que se encuentren desprovistas de 
ella. 
Se construirá la Casa-Botes y ee 
adquirirá adecuado número de bo-
tes du diversos tamaños y distinto 
L A S Q U I N I E L A S 
Rompió e! fuego, llevándose la 
primera del año, el gran manco de 
Bilbao: don Teodoro. 
No hay que fiarse ni de los 
mancos. 
SABADO 3 DE ENERO 
A LAS 8 112 T MC 
Primer partido p, 25 tantog 
Juaristi y Abando, blanc-os, 
Elola y Larrlv.aga, azules 
A scaar blancos y azulea del 9 112 
Primera quiniela 
Martin; Cazalis Menor; 
M.irceUno; Eguilu?; 
Erdoza Menor; Larruscaín 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalis. blancos, 
Erdoza Menor y Ansola, azules 
A sacar Marcos del 10; .¿ules del 10% 
Segunda quiniela 
Mlíliln; Aiivtondo; 
Erdoza Mayor; Lucio; 
Aitamlra; Mallagaray 
ramos, y ron nosotros todos los que | género d? embarcaciones, para re-
sé encuentran más o mftnos identi- creo y entrenamiento de los seño-
ficados con tan simpáticos y pres-ireis « s o d a d o s . 
tigiosos jóvenes oficiales, que esta| Cuarto: Desarrollo de un amipllo 
candidatura sea votada por unani- programa ce sport 
midad, pues ella significa el éxito 
3 , 5 2 
L A HORA GHANDB 
completó el homenaje-saludo 
al gentílico año nuevo, con el pelo-
teo de un partido asombroso por 
un todo fenomenal; una Hora Grán-
de, de esas que se dan con más fre-
cuencia 'las noches dominicales, que 
las de fenomeneo, las cuales prego-
namos nos los cronistas, poniéndo-
les música. 
Hagamos una breve historia: L a 
pelotearon do blanco, Cazalis, el 
Mayor, y Teodoro, contra los azu-
les, Larruscaín y Martín, que ano-
che no dijo ni una farola de las pe-
lotas, ni bebió los cuarenta y dos 
vasos de agua, grandes, ni se sen-
tó; máK ligero que anduvo que. ma-
riposa de la suerte que amia. Pues 
I,OS PAGOS DE AYER 
Prime/- partido: 
BLANCOS 
HIGINIO y ANGEL. Llevaban 85 bo-
letos. 
Los azules eran Gárate y Aristondo; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
76 boletos que se hubieran pagado a 
$3.90. 
Primera quiniela; 
TEODORO $ 6 . 7 3 
Tantos Btos. Dvdo. 

















$ 3 . 4 5 
Seg'uado partido: 
Azvx.ua 
LARRUSCAIN y MARTI M. Llevaban 
146 boletos. 
Los blancos eran CazV.is Mayoí y 
Teodoro; se qudearon en 27 tantos y 
llevaban 125 boletos que se hubieran 
pagdao a $3.98. 
•j'egunda quiniela: 
ANSOLA $ 6 . 4 8 
Tantos Btos. Dvdo. 
Mallagaray 



















No admita usted sustitu-
tos . 
Insista en que su calzado 
sea THOMPSON. 
Piense usted en que debe 
existir motivo por el cual 
nuestro calzado tiene en-
vidiable reputación en el 
mercado de Cuba y es el 
predilecto del verdadero 
conocedor. 
— THOMPSON BROS . SMOE 
y muchos y muy largos días de glo-
ria para el ya fameso C I R C U L O 
M I L I T A R de Columbia. 
Aquí va íntegra la candidatura-
programa : 
Candidatura "PRO C L U B Y P R O 
P L A Y A " 
Nuestro leana: "ACCION" 
Descartamos de nuestro léxico to-
da palabra que, no signifique victo-
ria: tnunfarenioa por la bondad de 
nuestro programa y por los eleva-
dos principios que nos mueven en 
pro de los más altos intereses de 
la sociedad.' 
E L COMITE D E O F I C I A L E S , so-
cios del Círculo Militar de Colum-
bia, organizadores d<? la presente 
candidatura, se complace en presen-
tarla a los señores asociadots, hacien-
do declaraciones que envuelve! el 
programa a desarrollar en el próxi-
mo año de 1925, de salir triunfan-
te en las elecciones que se aveci-
nan y que ee celebrarán en el edi-
ficio social del Círculo el día 18 del 
mes de enero de 1925, con el fin 
de que, Ilustrados sobre los moti-
vos que nos han llevado a seleccio-
nar a estos señores Oficiales para 
Se organizarán teams de remos, 
basket hall, T E N N I S , etc., contra-
tando en su oportunidad los servi-
cios de un coach. 
Para este fin se construirá la te-
rraza d « n á s del edificio social con 
sus corrcbPrndientes campos de ten-
nis, basket-ball, etc. 
Entrenados c o n v e nientemente 
nuestros teams, podrán pasear vic-
toriosa nuestra enseña social en los 
distintos campeonatos en que to-
maren parte. 
Quinto: Dedicará especial aten-
ción a los servicios del Restaurant 
y Cantina del Club y la Pla.ya, re-
solviendo sobre estos particulares 
lo que los altos intereses de la So-
ciedad, en armonía con ios señores 
Asociados, aconsejen. 
Sexto: Organi-^rá un atractivo 
programa de fiestas en la Playa du-
rante el verano y en el Ciub duran-
te el invierno. 
Séptimo: Comprendiendo todcs 
los extremos anteriores, la honra-
dez acrisolada y la defensa más efi-
caz de los intereses sociales será Ja 
norma que guíe en todos sus actos 
a loe miembros de la misma. 
CANDIDATURA 
Para Presidente: Coronel Rafael 
los respectivos cargos y con conocí- del Castillo y Márquez, M . M . 
miento exacto del programa a de-
sarrollar por loe mismos durante su 
período de gobierno, puedan todos 
los señores Asociados, teniendo la 
vista fija únicamente en el bien de 
la Sociedad, que es el de todos, ele-
gir para conveniencia del Círculo la 
candidatura que más abajo se pro-
pone. < ' 
Queremos antes declarar que la 
designación de los candidatos se ha 
Para Vicepresidente. Director: Ca-
pitán Femando Rodrígruez Sigler. 
Para Vicedirector: Capitán Jesús 
Jiménez López. 
Para Tesorero: Teniente Jos<5 M. 
Alonso Thomas. 
Para Vicetesorero: Teniente Ma-
nuel Larrubia Paneque. 
Para Secretario: Teniente Arturo 
Torres Viera . 
Para Vicesecretario: Teniente Fe-
llevado a cabo teniendo como guía • ^P6 M- Janel Woordoock. 
única la mejor conveniencia de la! Para el Cormité de Sport: Tenien-
sociedad. sin reparar en nombres de;te Antonio Martínez Arredondo, Te-
personas; con esto queremos decir.,niente Francisco Albear de la To-
que al proceder en esta forma ser- lrre- . ' _ 
vimos los altos intereses sociales y i Para el Comité de la Casa: Te-
no satisfacemos vanidades persona-'niente _ /06é F . de Córdoba y Go-
les, ¡mez; Teniente . J o s é González He-
Los señores Asociados desígnanos ¡rrada • ^ . . ~ 
en esta candidatura son A P R O P I A - ' Para el Comité de Obsequio y 
DOS y C O M P E T E N T E S para sus Fiesta:Capitán Pío Alonso Riera; 
respectivos cargos y sus nombres Teniente Enrique Díaz Sedaño 
al frente de ellos eon garantía para 
los intereses del Club, a cuyo pro-
greso y eugrandecimiento servirán. 
Como PROGRAMA D E G O B I E R -
NO a desarrollar, lleva esta candi-
datura el siguiente: 
Primero: Consolidación definitiva 
de nuestros intereses y derechos a 
los terrenos de la Playa.. 
Segundo: L a Instalación definiti-
va de agua corriente en nuestras 
Para el Comité Náutico: Teniente 
Manuel E . Batet; Teniente Francis-
co Baguer, ambos de la Marina de 
Guerra Nacional. 
No falte usted el día de las elec-
ciones y cumpla con su Sociedad 
contribuyendo con su voto a dotar 
al Club en 19 25 de una directiva 
progresista. 
Haga propaganda entre sus ami-
gos asociados por ella y tráigalos a 
MAÑANA EMBARCARAN RUMBO 
A M E J I C O 
Con una contienda que mereció 
toda la aprobación del público, ter-
minó la breve temporada de lucha 
Greco-Romana, ofrecida por los po-
pulares y cumplidos promotores Bar-
ga y Calceta. 
Constant Le Marín, después de 
liaber hecho grandes demostracio-
nes, después de haber librado con 
Javier Ochoa una de las contiendas 
más emocionantes y movidas de to-
das las presenciadas en Cuba, logró 
cargar con los laureles del triunfo 
por un rápido y espectacular volteo, 
una terrible llave de cabeza. 
Ochoa tuvo al campeón en verda-
dera agonía . . . Hubo momento en 
que la victoria se inclinaba a un la-
do para demostrar más tarde lige-
ra inclinación a l bando opuesto. 
L e Marín nos confesó momentos 
después de haber salido del ring, 
que en pocas, en muy contadas oca-
siones había tenido necesidad de 
consumar tantos esfuerzos para sa-
lir, a la postre, victorioso. . . "Yo 
perdoné el gesto de Ochoa—nos di-
jo—al retirarse del colchón sin dar-
me la mano. Un hombre tan fuerte 
y tan valiente como él, vale un mun-
do, deportivamente hablando". 
f R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
En el Habana-Madrid no envejecemos. — Cada día es mayor el en-
tusiasmo y más brillantes las funciones. — Pistón, hace una airo-
gante revolución para ganar el prólogo. — Un enorme segundo 
que ganan Lolita y Consuelín. — Y el fenomenal, un gran feno-
menal 
i 
E l campeón ol ímpico, Gálibo Ja-
nos, fué derrotado por el campeón 
de jiu jitsu Onishiko, que pasó 
grandes apuros para poder anular-
lo. Fué una contienda de mucho 
movimiento y más expectación. Que-
dó demostrado plenamente que Gal-
bos conoce al dedillo el jiu jitsu, 
y que sólo frente a un contrincan-
te del calibre y de la fortaleza de 
Onishiko, se puede ver disminuido. 
Rato, el asturiano joven y vigo-
roso, derrotó a l cubano FarbeHlo, 
quien, a pesar de sus esfuerzos, lu-
ció bien poco frente al glorioso as-
turiano . 
Y así terminó la temporada de 
lucha. . . Así sellaron Parga y Cai-
coya una etapa deportiva, en la que 
se nos han presentado verdaderas 
estrellas del colchón. 
Le Marín y Ochoa merecen todos 
los elogios. Y a que si hemos de ser 
absolutamente sinceros, realizaron 
una labor verdaderamente artíst ica. 
Mañana embarcarán los Quchado-
res, rumbo a Méjico, donde toma-
rán parte,en un gran torneo inter-
nacional. . 
TAMBIEN EN B A S K E T B A L L 
FUERON VENCIDOS LOS 
LEGIONARIOS 
La superioridad caribe resultó ple-
namente demostrada tarde y no-
che en el Stadium. 
Comenzamos el año en el gran Ha-
bana Madrid, lo mismo que terminó 
el que se fué. Con un lleno estupen-
do; clamoroso en sus alegrías y en-
tusiasmo, bravo y rudo en el pelo-
teo, inquietante en los empates, cru-
glente en las rachas, emotlonante 
en alto grado, emoción que se man-
tuvo con gallardía suprema en todas 
las cuatro horas que duró el gran 
debate de los tres partidos. 
Nada, que no envejecemos. Cada 
día y cada noche nos cautivan más 
las gentiles raquetas, las bonitas ra-
quetistas, las delicadezas de la E m -
presa y los azares que florecen en 
el gran vaivén de la pelota. Cada 
día hay más igente en el palacio de 
las magas de la kimona y de las 
mil y una noche de partidos y qui-
nielas. 
E l primer dominical, de 25 tantos 
lo disputaron los 'chicos. Pistón y 
Eusebio, de blanco, contra Urresti 
y Gárate, de azul. No hubo más que 
un empate de la serie de morrocotu-
dos en 14. Todo lo demás fué una 
faena fenomenal, brutal, estupenda, 
que hizo mi querido amigo, que ju-
gando a la pelota, como un maes-
trazo de catorce años, arrolló a sus 
contrarios, dominó de manera bri-
llante el tanteo, y con los 25, se lle-
vó la ovación de la tarde. 
Pistón, quita el pistón. 
No obstante lo pistonudo, los azu-
les llegaron a 19, que ya es llegar. 
¡Qué chiqutos! 
Tambén pelotearon como cuatro 
fieras el segundo, de treinta tantos, 
las chicas blancas, Lolita y Consue-
lín, contra las chicas azules, Mary 
y Gracia. 
Una primera decena, superior, una 
segunda de las formidables y una 
tercera de las que quitan el hipo y 
el hipocondrio. E n la primera em-
pataron en 1, 2, 3 y 7, én La segun-
da no hubo empates, se compuso de 
dos rachas de las más frenéticas, y 
en la tercera en 25 y en 26. Gana-
ron Lolita y Consuelín. Mary y Gra-
cia, quedaron en 27. Otro gran par-
tido que vino a ratificar que no en-
vejecemos allá por el Habana Ma-
drid, fué el tercero, el fenomenal, el 
caos pelotístico con • que cierran to-
das las fiestas del citado palada. 
L a pelotearon, en una hora de 
verdadera gracia, las blancas, Eiba-
rresa y María Consuelo, contra las 
azules, Gracia y Josefina. Con aga-
llas, con empuje, haciendo derroche 
de (arte, de bríos y dé alma se pe-
lotearon otras tres decenas. E n la 
primera, aplaudimos los empates de 
2, 3, 4 y 5. E n la segunda los de 
17 y 19, en la tercera los iracundos, 
los Inquietantes, los mágicos de 23, 
24, 25 y 26. 
Ganaron las azules. 
L a anarquista se Impuso. 
Estamos de arriba los dinamite-
ros. 
Y más nada. 
VXERNES 2 DE EKERO 
A Z.AS 2 Y 30 P M 
Primer partido a 30 tantoi 
liuz y Paquita, blancos, 
Manolita y Encama, azuig, 
A saca/ l láñeos del cuad .a lo n». | 
azules del 11 
Primera quiniela 
Esquive!; P i s tón; Joaquín. 
Eusebio; (Járaie; Gu»—«-'i 
Secundo partido a 30 tantoi 
Mary y Aurora, blancos, 
Sara y Carmencl.u, azuler 
A sacar blancos del cuadn ;o 1¡2; " 
azules del 11. 
Segrunda quiniela 
Sara; Sagrario; Luz; 
Manolita; Csane); Marují' 
A XtAS 8 Y 50 P M 
Prlm-sr partido a 25 tantos 
Cuezala y Joaquín, blancos, 
Pis tón y Uárate, aznier 
A sacar blancos del 12; azul-ss del )•: 
Primera quiñi*;» 
Aurora; Caimenchu; Lolita; 
Paquita; Antre.p.; Encarna 
Segrundo partido a 30 tantos 
Isabel y Petra, blancos. 
Maruja y Consu^ in azu'oi' 
A sacar llancos y azules del 10 1|2 
Seg-unda quiniela 
Josefina; M. Consuelo; Graiia; 
Eibarresa; Coníiue". 
Tercer partido a 30 tintos 
Josefina y Gracia, blancor, 
Elba: Tesa y M. Coasuolb, azul» 
A sacar blancos y azules del cuadro 
IiO!3 PAGOS S E A Y E R 
Primer partido: 
BEANCOS 
PISTON y E U S E B I O . Liew.ui.i 80 bi-
letos. 
Los azules eran Urre-Ui y Gárate; 
se quedaroi en 19 tantos y llevat 




Tantos Btos. Dvdo 
posesiones de la Playa, a cuyo efec-lvotar el día de las elecciones 
to se llevarán a cabo las obras n e - i E l Comité de Oficiales del Ejército." 
MAÑANA SUBIRAN A L RING D E ARENA COLON 
BLACK BILL Y GENARO PINO EN E L S T A R BOUT 
Este encuentro hace tiempo que estaba flotando en la atmósfera y 
sólo esperaba el momento de cristalizar. 
SERVIRAN ESTAS PELEAS DE ELIMINACION PARA FIJAR LO' 
CAMPEONES EN ESTE NUEVO AÑO QUE HA LEVANTADO, 
LAS CORTINAS. 
Nuestros visitantes de la Legiftn 
Americana, loe atletas, radicados en 
Tampa y pertenecientes al Atlh^tic 
Club de esa localidad floridana que 
•llegaron el martes para jugar toot 
ball y basket ball con los estudian-
tes cubanos universitarios, sufrieron 
ayer doble derrota. Por la tarde con 
el eleven de foot ball caribe, per-
diendo con anotación de 13 por 6, 
y por la noctie con el five de bas-
ket, también carbie, con un resul-
tado de 16 por 15. Una victoria 
bien apretada, pero victoria al fin, 
que es lo Importante en este caso. 
E n -este juego nocturno en el floor 
del Stadium se distinguieron por la 
Universidad: Márquez, Salomón y 
Castroverde. Y por los visitantes 
Domingo, uno de los players de ra-
ma hispana que vienen con los in-
vasores, quien hizo las delicias del 
público al hacer él solo seis cestas 
tiradas desde larga distancia. Para 
más pormenores aquí va el score: 
De referee: Huertas. Scorer: 
doctor Carreras. Time keeper: Co-
ronado. 
Legionarios 
Fig. Fog Fe . 
Domingo, F . . . . . . 6 0 
Stanley, F 1 1 
González, C 0 0 
Bradley, G 0 0 
Cohan, G 0 0 
Para mañana sábado en Arena 
Colón, están señaladas las Intere-
santes eliminaciones de boxeo, de 
las cuales saldrán los contrarios que 
discutirán a fines de mes, los títu-
los fly, bantam y lightheavy con 
Mike Castro y santiago Esparrague-
ra . 
Todos los famáticos están acor-
des en que los mejores boxers de di-
chos pedos, son Black Bil l , Geuaro 
Pino, Roleaux Saguero y la Pante-
ra de Camajuaní. 
l o ' Q U E GA>'A e l ve>uejl>ok 
D E L BOUT B L A C K BíldL VS ri.NU 
Recordamos que hace tiempo, se 
publicó que Mike Castro estaba fir-
mado para discutir su t ítulo con Ge-
naro Pino y que en aquellos días 
el simpático negrito Black Bill , se 
encontraba en su viaje a Panamá, 
donde venció al campeón de aquella 
Repüblica por decisión. 
Genaro Pino, confiado en su su-
perioridad sobre Black Bill , aceptó 
la pelea con éste, bajo las condicio-
nes siguientes: el 60 por ciento del 
premio para el vencedor y el resto 
para el vencido. 
B L A C K B I L L XO S E R A E L 
F A V O R I T O 
Por primera vez en bu larga ca-
dena de peleas, Black Bill , subirá 
al ring mañana, sin ser favorito en 
las. apuestafj. sabemos de muchas 
personas, entre ellas nuestro com-
pañero Llillo Jiménez, que están 
apostando a la victoria del clenfue-
guero, impresionados tal vez por la 
gran victoria que éste alcanzara en 
su última pelea con Kid Molinet. 
Genaro Pino, subirá al ring pesan-
do 114 libras y Bill 112 y media. 
K O L U L A X 9AUÚKÍÍ0 ¡PAVOKJ.TU 
Roleaux saguero, el terrible zur-
do poseedor del punch más fuerce 
que se ha visto en Cuba, está seña-
lado por la crítica como el prooa-
ble venc3dor. Este buen señor, nun-
ca está perdido en sus peleas, pues 
en cualquier momento que- lanza su 
poderoso brazo izquierdo, de alcan-
zar al contrario, hombre a tierra, 
con alguna fractura. 
E l Cabo Guzmán, última víctima 
de Roleaux, ha estado varios días 
en el Hospital Militar de Columbia, 
con la boca y nariz fracturada. 
Recordamos también q,ue Roleaux, 
le fracturó la quijada a Santiago 
Esparraguera. 
L a Pantera, no se queda muy 
atrás, ya que el K . O. que le pro-
pinara a Mallín, ha sido el más con-
tundente" que hemos visto, habiendo 
tenido a dicho boxer, sin sentido 
por más de una hora tirado sobre 
la lona del ring . 
E L R E S T O D E L PROGRAMA D E 
CALIDAD 








L A S Q U I N I E L A S 
Paquita, se metió en su paquete 
de gracia la primera quiniela. Y la 
segunda María Consuelo, Dos gran-
des quinielas. Queda demostrado que 
no envejecemos con el pasar de los 
años. 
Cada día y cada noche son más 
entusiastas y brillantes las funcio-
nes del Habana Madrid. 
Don F E R N A N D O . 
L A LEGION AMERICANA 
D E TAMPA R E T A A L C L U B 
A T L E T I C O D E CUBA 
Universidad 
Fig . Fog .Fe , 
Hernández, F . 
Castroverde, F . 
Márquez, C . . 
Campuzano, G . 
Ducassl, G . . . 
Solomon, F . . 
Parracias, G . . 
Totales 
El team de foot ball de la 
Legión Americana, de Tampa, 
que ayer jugó contra la Uni-
versidad; reta por este medio 
a cualquier team de foot ball 
(Intercoilegiate) de Cuba y 
en particular al Club Atlético 
de Cuba, para un juego el 
próximo domingo. 
La contestación al reto pue-
de dirigirse a la Legión Ame-
ricana, por mediación del se-
ñor J. Kendrigan, coach de 
la Universidad, antes de las 
seis de la tarde del oía de hoy 
MR. HISCH, 
Manager de la Legión 
Aurora . . . . 
Carmenchu. . 
Lolita . . . . . . 
Encarna. . - . . , 
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L O L I T A y COXtíUELIX. Lljv^.Un S6 
boletos. 
Los azules eran Mary y O i'v'.u; s 
Quedaron en. 27 tantos y Uovalar. 6 






M. C O N S U E L O 
Petra 
Gloria 
^ercor parado i 
AZTTX.ES 
SAGRARIO y JOÍ 
boletos. 
Los blancos eran Elbarresa 7 
Consuelo; se quedaron en ?'> tanto» 
llevaban 45 boletos que se hubieran P»-
gado a $3.66. 
1 darán un el semi final una ?i'¿in 
I pelea y Enriquito Valdés y Arman-
do Garay, entretendrán a los faná-
ticos durante seis rounds, como ape-
ritivo de la gran fiesta. 
PROGRAMA O F I C I A L 
Para la» eliminaciones de maña-
na en Arena Colón a las 9 M . 
Armando Garay vs Enriquito Valdés. 
Semi final, 
Agustín Lü lo vs Pedro Fronteln. 
Primara eliminación a 10 round?. 
ROLtX'iUX S A G U E R O 
v s 
P A N T E R A D E CAMAJAN 1 
Segunda eliminación a 12 rounds. 
B L A C K B I L L (campeón de Cuba y 
P a n a m á ) . 
vs 
¿AKNARO PINO. 
Referee Fernando R í o s . 
E S T A NOCHE B A S K E T 
B A L L EN E L STADIUM 
Esta noche en el floor de la 
Universidad tendrá lugar el 
segundo y último juego con-
tra el five de la Legión Ame-
rícana. Hora: 9 p. m. 
Ganó el Equipo de West 
Virginia Con Score 9x1 
D A L I A , Texas , enero 1. 
E l team de foot ball de le 
thern Methodist Unlversity fü-
rrctado hoy por primera vez en o1 
años cuando el AVest Virginia ^ 
leyans por un goal y un touebdo 
contó 9 puntos mientras los 
distas solo h a b í a n logrado alcatU»1 
siete. Ví. 
. .Los jugadores de la Southern - _ 
thodist Unlversi ty íaevon nSre^0 
durante la mayor parte del íu6?¿ 
E l touchdown de la victoria ^ 
(hecho por B u l l m a n , a quien 
citado para el team All Amen 
por Walter C a m p . ^ ^ ^ ^ 
JÁCKIE JOHNSON VENCIO j 
F R E D D Y V I N C E N T EN 
M A S D E UN ROUND 
TORO-XTO, Ont., enero 1. ^ 
Freddy Vincent, de In^a otíf 
duró un round v fracción de .irf 
bu0™ 
de Toronto. en un bout » 
rounds, celp\)rado esta tarde.^ .,, 
con Jackie Johnson, 
amateur canadiense de peso 
Un golpe con la derecha a 
quierda, cas i a l terminar el P 
round, c o l o c ó a Vincent en * 
del doTvns en l a primera parte 
gundo round, completaron el # 
Ambos pugilistas pesaban 
veinte l i b r a s . 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A « 
1̂  
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
on El Referee Suspendió el Bout Tiger Flowers JoeLohman en elSerRomá 
no] QuintinRomeroRojastuéDerrotadoporPuntos ensuBoutconB.Rope 
i 
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E L P A N A M E Ñ O O S C A R L E V I S L O F U E T O D O 
E N E L P R I M E R M A T C H D E L D O U B L E - H E A D E R 
C O N T R A L O S V I L L A R E Ñ O S D E TINT1 M O L I N A 
E l g r a n p i t cher d e s a l i v a r e a l i z ó u i a l a b o r m a g n í f i c a en e l b o x , y 
a d e m á s , c o n su o p o r t u n o ba t t ing , e l H a b a n a a n o t ó las seis p r i -
m e r a s c a r r e r a s de l a s d o c e q u j a n o t ó . — S t r e e t c r , , f u é c o n v e r t i d o 
en p a s t a p a r a s insonte . — A l g o p a r e c i d o le s u c e d i ó a H o l l a n d 
en el s e g u n d o 
Los rojos del H a b a n a empezaron ' 
ci a ñ o ganando los juegos a pares, ' 
es en ei primer double-header ce-
lebrado en 1925, sal ieron victorio-
sos aunque t e n í a n de contrarios a ' 
los sluggers del "Santa C l a r a " . ¡ Warfield, 2b. 
De esos dos hermosos juegos que Marvel!. Cb . . 
manaron los leones, en uno de ellos ! >Iünia!vo, 3b. 
°n cubrió de gloria e l pitcher Oscar j o ™ , i f . . . , 
Levis- pues no s61o se c o n f o r m ó con i Stearnes, cf. 
rmitirle cuatro carreras a los "leo- Williams, ss . 
r^rdos", hechas con un cuenta go-j Roj"' c-- ••0 
ías . sino que con el batting de él : P i l ^ d o . i b . . 
L A S U C E S O R A D E " R I V E R S I D E 
PRIMBR JUSOO 
SArT- í C L A R A 
V. C . H . O . A 
0 2 
empujó las seis pr imeras c a r r e r a s I streeter. P 4 
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12 12 27 12 
Alfonso, x 
¿undo inning con un two bagger y |Eckelson' > 0 
^as tres del cuarto episodio, con u:í | t i 
batazo de home-run. 0 a es • • • • 04 
Esas seis carreras no fueron las j-
únicas del Habana. E n total l legaron |• 
a una docena, pues en la quinta en-; 
t>ada hicieron dos por hit de dos ; Herr íb 
bases de T ó r n e n t e , infield hit de ' c . ¿f - " • 
Caston y un error de W i l l i a m s tn ]f • 
tiro a primera cuando p r e t e n d í a ta- | r n ^ . ] n c ¡ rV 
car out en esa base dol bateador.. Rigeoni 
sin tiempo para ello. ' c h a c ó n . 3b' . 
Después en la s é í p t i m a entrada. | jjousla3Sy lb 
Torriente. que estaba. en uno de . su" j aagton 'c 
raejores días , in i c ió el acto con hit ¡ , ^ . ¡ ^ ^ " 
h! jardín derecho; Riggens d i ó ro-
lling por primera y f u é out en esta 
base, pero en l a jugada Torr iente a l -
canza la segunda; C h a c ó n da hit a l 
rght , pero Torriente es out en ho- Sant;i ' c iara 
me en tiro de Montalvo a Jul io R o - Habana. , 
jo. Douglas da hit sobre segunda y 
r'hacón que h a b í a llegado a la in-
termedia en el tiro a home, a n o t ó 
c.irrera; G a s t ó n da hit al r ight y 
IJoufelas se aguanta en tercera te- j struck outs: l.evis 8; Sírcete;- 0: 
meroso de que le suceda lo mismo i Eckelson 0. 
que a Torriente, pero como Marce l l i Bas.eB'.on" balls: Eevis 6: Sireot ;r 4; 
"marfílea". Douglas llega a la me- ! Eckelson 0. 
IA y Gastón ocupa la tercera; des- r.ead balls: Strccter a Chacón., 
pués le dan la base a L e v i s para que Time: 2 horas 10 minutos, 
no volviera a barrer , pero d e t r á s 
batea Paito un rol l ing por el s h o r l 
: el diminuto Wil l iams se amante-
quilla, anotando G a s t ó n y m á s tar-
de Levis por hit de Jac into Calvo 
h! jardín central, acabando la re- i Streeter en el octavo. 
riiolata con un out por la v í a de — ; 
Marcell-Parrado cuando " Z b y s k o " | SEOUNdo j u e g o 
Haas, b a t e ó de rol l ing por tercera. ¡ k a b a h a 
Anctac ióa por entradas 
. . . . 100 001 110 
. . 030 320 
S I . M A R I O 
40x—12 i 
Home runs: T-evis. 
Thrcc base hits: Rojo 2. 
Two base hits; Torriente 
Umpircs: V . González (home) Ma-
Sc-r.ver: Hilario Fránquis;. 
gr iñul (bases). 
Observaciones: Hits a Streeter 12; en 
7 innings y 33 veces. X corrió por 
S7 6 18] 
7 7í b 
3 . 1 8 
•.Un 86 M: 
0--.í««!a; se 
lovalar. 60 
ido a J4-M 
Btos. Dvdft 
llevaban v 
Los v i l l areños . como y a hemos di-
rho, só lo cuatro carreras pudieron | 
unotar. Una en el primer inning que [ Herrera.* 2b 4 
fué empujada por el Cabal lero Ale- Calvo, cf 4 
jandro Oms, con un jilote al terri-1 Haas, if 2 
torio de Torriente; una en el sexto | Torriente, rf 1 
por three hagger de R o j o y bola j Riggens, s s . . 3 
ocupada en sacar a Parrado; otra Chacón, 3b 3 
en el s é p t i m o que tuvieron que ha- Douglas, I b . . . . 3 
L-er, t a m b i é n por b(fla ocupada, a peH*'^1011, c 3 
sar de haber . empezado el inning Henderson, p 3 
dando dos hits. Y por ú l t i m o otra Holloway, rf 
en el octavo inning, hicieron la cuar-
ta anotac ión por otro toletazo de 
Kojo qu« hizvo vender prensa a 
"Zbysko". a n o t á n d o s e un «segundo 
hU de tres bases, y d e s p u é s l l e g ó 
ft home mientras se sacaba el out en 
primera de Parrado , otra vez. 
Solamente Warf ie ld y Rojo fueron 
los v i l lareños quef pudieron pisar el ^ r " 1 1 - 3b-
home. Pero ello se explica viendo aiontalvo- rr 
que han s'do solamente 6 los h i t s ' ] { ' " 
'iue le han bateado al p a n a m e ñ o , 1 Wniiams' 3S 
«(Uien a d e m á s p o n c h ó a ocho. 
V . C . H . O. A . E . 
O S C A R P E R N I A G A N O E L H A N D I C A P D E 
A Ñ O N U E V O C O N R O Ü G H A N D R E A D Y 
E l j o c k e y c r i o l l o t a m b i é n se d i s t i n g u i ó e n la i n i c i a l , t r i u n f a n d o c o n 
R i v e r s i d e e n s u c u m p l e a ñ o s . — S i l k S o x p r o d u j o la e x p l o s i ó n e l é c -
t r i c a a l d e r r o t a r a l p o p u l a r S i m ó n A . S c o t t J r . — E n la q u i n t a , E n d 
M a n d e b í a v e n c e r en u n a c a r r e r a s o s p e c h o s a ; p e r o H a v a n a E l e c -
t r i c y M i l i M o y le d e s c o m p u s i e r o n el p a s o d o b l e . — S h a f e , c o n la 
c a t a p l a s m a d e S t . C h a r l e s e n c i m a , v e n c i ó en l a d e l c i e r r e . 
Oarzona, li , bella hija de iJti»rj)al y Pclombe, quo í u é adquirida, por Alberto Inc lán en el gran remate de las perte-
nencias equinas del multlnii1 leñarlo X d w a r d Sinims, se encuentra hoy en Oriental Parle aol imatándose y oyendo los 
consejos paternales del glorioso River side que la enseña para que en su día lleve a la victoria las populares sedas 
del Caimito Stable, la cuadra que siem pre corre a ganar. Con só1o siete mesas de nacida, G-arzona es una legitima. cB-
peransa del doctor Inclán y de los que con él luchan y anhelan la nacionali zaclón del turf en Cuba. 
E l afio nuevo de 1925 se ha presen-
tado con buen cariz, pues además de 
ganar el Handlcap con Que se festejaba 
tan fausto suceso en los grounds de 
Oriental Park el inesperado Rough and 
Keady con Oscar Pernia en la silla, la 
carrera inicial de la taVd« se tradujo en 
una victoria de Riverside, el veterano 
de once años de honrado bregar, el 
Presidente nato de la Guardia Vieja y 
el caballero Bayardo equino que, sin 
miendo y sin tacha, no mira la piza-
rra para divisar los even moneys como 
Varialion ni se aprovecha dt. un cuni-
bio de blinkers para quedarse misera-
blemente en el post estilo Brush A l l . 
Llevando gallardamente sobre sus 
hombros 115 libras, once años y Oscar 
.Pernia en la silla, Riverside se dirigió 
ayer alegremente al post mientras el 
j"Pajnrero" entonaba en la glorieta el 
.popular "Virgen de Regla" invocando 
el favor divino para quo el hijo de Von 
Tromi) en el d(a de su cumpleaños se 
acordara tle que su fervionto admirador 
festejaba a San Maiuu 1. 
Después de una se wón interminable 
en el post, en la que los competidores 
se burlaban abiertamente de las dis-
posiciones de Mr. Dean y sus ayudan-
tes, "probando una. vea más que Mlsier 
Brown, que tanto cuida del prestigio 
de Oriental Park haría bien en ita&r a 
Mr. Mllton aunque fuera en camilla ó 
por lo menos conseguir unos auxilia-
res m á s expertos qŷ > no resulten las 
cataplasmas actuales, se dió la áiTbn-
cada. y durante todo el tniyecto le dió 
careta a los que suponían <[\iv Bes Par-
don y The Ulster estaban a punto de 
¡darle alcance. 
CASA* S S CON CHETO 
Un aplauso cerrado haluiló el triunfo 
de "Uiver" que ya alprunos desalmados 
proponían fuera vendido al hombro do 
las salcliielias. 
Despuí'.s que The Abbbt; tornando por 
sus fuer ¡s roR«'> la seguida, colándose 
por dentro a la ontrula c'o la recta 
cnamlo toa delantoiMs Starmatia y 
Broadway Kosi- ya cansados Be abrie-
ron, Conceal triunfó en un apretado ti-
^nal sobro Katlierine Kankln y e! gran 
¡ favori to Day of Peace en la tercera. 
Este partió en la delantera, pero Cuta-
jllna se ie Juntó en la recta y por un 
¡ instante pareció vcncjdor, demostrando 
• que si no hubiera corrido a la inversa 
en su anterior salida la victoria le há-
blese sonreído, a pesar de qu^ Cbnceal, 
terminando fuerte por fuera le arrebató 
t i éx i to en los úl t imos saltos. 
tíilk Sok. el tip especial de Antoñico 
Ruiz, acabó como un tiro en la cuarta, 
dcsinintiondo i aquellos que BostenTan 
que sólo en fango podía cobrar, siendo 
la víctinui do sus arranques el et.rn.i 
favorito Üimón A . Scott. J r . 
L a quinta carrera me pareció prepa-
rada para End Man cotizada de diez 
a uno, pues Perhaps, True American, 
Our üpt ion y Jerobam corrían refrena-
dos a larga distanti:! del delantero,-poro 
la combinación fracasó, pues Havana 
Electric se ocupó do cazarlo y cansar-
ílo, daijdo lugar a que Mili Boy. el fa-
vorito, terminara a tlompo para arre-
batarle el triunfo a End Man por una 
nariz sumamente aplastada, quedando 
muy cerca de ambos Jeroboam, con el 
cual aceleró Smith cu.;ndo vló que la 
¡eombinaclón de End Man estaba en p--
jligro. 
MA.I - T H I A DI PI V M A 
En til magno Handlcap de A".,% r'ueyo 
¡ las opiniones se dividían entre Mas-
|ter Hand y Georkc Kuffan, con un tip 
¡fuerte sobre Danger C'ross al cierre de 
j las operaciones bursát i l es . 
i Pernia, con s i vivo;', i acostumbrada, 
i arrancó en pnnta, y acelerando el paso, 
¡c iuzó al rail en la primera curva, to-
mando una gran ventaja. E l criollo lo 
|dl6 un pcqujño respiro a su ejemplar 
ly cuando se lo acercaron en la recta 
rapetó al lát igo y al '"liand ride" d.i-
! raudo lo suficiente para vencer a M&S-
¡ter Hand por una fsabez'x. Un poco m á s 
I a trás quedó Dangor Eross que inex-
perth en la distancia so cansó ligera 
mente al final. , 
E a del Cierre fué para fViafj. que a 
Ipesar de llevar epelma a Pbarles, cine 
lo manejó a lo dieqo-eslovac.o, d*- alan-
¡te para atrás y d- a t rás para alante, 
obtur o el veredicto • tio los juocjs so-
bre el muy jugado Tugs . 
lloy tenemos los fanáticos, la primera 
e a r n r a Je bebés d> la temporada. Do 
más está el decir, que con un starter 
como Mr. Pean, la arrancada va a ser 
de, racimo di; p látanos . ¡Gosw) Manolo: 
>AJ*\ ATOK. 
Totales 













P E D E KACIÓN O C C I D E N T A L 




V . C . H . O. A . B , 
Gardner. c f . . 
Warfield. 2b. 
Parrado, I b . 
Morin, c, . . 









0 0 0 
Orden de Juegos para el Domingo 
4 de Enero de 1925, en Almen-
dares Park 
Campeonato Regional.—2a. Cat. 
A las 1230 P. M. Baleares vs. 
Victoria 
Refe'rée: Sr Francisco Rodríguez. 
Campeonato Regional.—2a. Cat. 
A la 1.45 p. b. Iberia vs. 
Hispano 
Itefcrf'c: Sr. Luis Hor.cÜa. 
1S 4 
•esa y 
]'\ tantos í 
v bieran PJ' 
líesl 
:ore 9x1 
de la So11' 
:y fué d«-








ictorla : ' 
E l Habana se d ió gusto batean- : «tearnes , x. 
•lolfc a Streeter. Le d ió una docena ; KoJ0- lb- •• 
hits, uno de d i o s de cuatro es- Méndez, xx. 
nuinas y dos de dos. de don C r i s - ! 
lobal de la Torriente . Totale 
Anotación por entradas 
v_ . . ¡Habana 300 OSO—6 
ei segundo encuentro, como santa Clara 002 02i—4 
•, 11611108 dicho, t a m b i é n tr iunfaron 
os rojos. Y lo ganaron cas i con la S U M A R I O • 
'-í^Sn?a fa''-illdad . primero, j Three base h i t s : 'Haas ; Douglas. 
g-ienderson fué el pkcher por el H a - Two base hits: Calvo 
ana y Holland por el Santa C l a r a . 
A las C . I; 
l ícferée: 
P . M. OI 
Kuvers 
Sr. Jul ián Albiau 
nelegado Deportivo: Sr. Emilio 























Nota: Eta él partido entre Ibe-
ria y Club Deportivo Hispano 
América, además do ser juego de 
Campeonato, se discutirá el tro-
feo "Diario Español-' que e s l á 
pendiente entre ambos clubs. 
i con t inuac ión van los scores: 
figer Flowers Acabó Con 
Joe Lohman en el Tercero 
Vn t A V O R K . Knero 1 . 
rtio^d^ í an- í ^ K ^ ^ t a de peso ine 
B m * . C_= edo' d e m o s t r ó no ser un i en el quinto, X X bateó por Holland en 
Stolen-bases: Douglas. 
Doublc plays: Riggens a Herrera a 
Douglas. 
Struck outs: Holland ti He.nders..n 6. 
Bases on balls: Holand 1: Hender-
son 6, 
Deud balls: Holand a Torriente. 
Passed balls: Morin. 
Time: 1 bora y 30 minutos. 
Umpires: IV. Gonr.ález (home); Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Hilario Frámiui'/.. 
Observaciones: X bateó por Williams 
Í « W i l ,ara T i « e r f l oMers . da! el s 
H-'bom' . ' ' ^ referee s u s p e n d i ó 
k c e r r ^ 1 ' ^ 0 , 0 1 1 Hrook,-v"011 d Bob Roper Derroto Por 
pobre el i L'0 ITlíln 80 c l e i r u m b j . * 
Puntos a Romero Rojas 
I ' o h o n - ^ V . . df peso "'edianc. E1 ( .apitán Hob Roper. 
Jound- P W ' V - F'1 lln matcl1 a J V a . , pugilista de peso c 




Mo r n , . « í en e' Prinipro y s e g ú n - ' 
[ifnie h i jf, er irresi8tilj1e atri-¡ 
otu\ ne?rn' l u i e n recientemente: 
¿ a l Ü ^ i ' 0 0 ^ out técnIco s o b r e , G R A N D R A P l b S ; - M i c b . , enero 1. 
de Roanke . 
ompleto, re-
í o s periodistas 
Loliman pesaba 170 l ibras v Fio- en" un bout a 10 rounds celebrado 
er3 ^SS . - contra Q m i t í n Romero R o j a ? . 
Al minuto de empezar la pelea r l imgllteta ch i l eno . E l bout consist ó 
oledano se hal lab/<-n ei suelo v íc - '^^^P^111161116 en inf i thl l ie . en los 
n»r^ de Una iztiuierda a la quijada era les Roper d e m o s t r ó super londaa 
^a í eiSe^"B0 en ^ antes de comen- T r e s roiuids Be acreditaron a R o -
rottiid fct" eo- D * í ^ n t e el resto del l'er F w * R o j a s , . cons.derandose 
tr e"uvo huyendo contimiamen- que en los rer.tfntes las fuerzas de 
„ el segundo round L o h m a n e'¡lbo.s luchadores se e.iuii braron 
r el P ^ . 
irte del « 
tban cíe1* 
l l l 
u 
era a un >fira ^ »~ Verdadero punching-bag K l primer rour.J fue tab.as; am-
a l rortr gro y ,a multitud pedía tos hombres pelearon duro, descar-
E „ fe suspendiese la pelea gando buen n ú m e r o de golpes a l 
caer ha t e r 0 f o . L o h m a n v o l v i ó a cuerpo. E l segundo round, lo m s-
•^antánd. hoock d* izquierda, le- m o . B j tercero fué de Roper E n 
idntioie a l contec de 7 pero vol- ebte episodio l a r g ó un corto hook a* 
^10. a caer ante m*» ñoroch-, a i . Izquierda que d i - a R o j a s en un 
T Z ^ * e s t ó ^ o e x p e d í a po; ^ ^ r i é n d o l a u n . grave desgarra-
r 1 0 ^ . Como ...Mera q í e seVreuTe- t,ura *™ m o l e s t ó al ^ ¡ l e n o durante 
^eo igra,i d'íi;!ult'atd en plauo con- l0do el ^ ^ ^ E1 CU ^ 































Por 27 a 10 Venció el 
Notre Dame a Stanford 
P A S A D E X A . Cal . 
E l equipo de Xotro Dame a k a n -
z ó una resonante victoria sobre 'a 
falange de S a l í . n f o r d en el d e s a f í o 
juí-'.-ido hoy en esta c iudad, por 2 7 
a 10 en uno de los juegos intersec-
cionalea de mn.yor e s p e c t á c u l o que s ? 
lina visto en el oeste. R o c k n c . coach 
ce l Xotre Dame, r o m p i ó la s e g u n -
da fila de hombres al comienzo, pe 
ro le s a l i ó la cr iada respondona 
cuando los f;jrdenales sal ieron a l 
campo. 
T.a lucha fué tcrrib'e durante los 
4 p e r í o d o s pero la rapidf a de la es-
trategia de los leí sur f u é la r a z ó n 
de que sal ieran victoriosos esta ten-
potada . 
E l fullback l.&ydfn ¡«rotó -'5 de 
los touchdowu- de Xotre D a m ? . 
Stui ferd a n o t ó primero, haciendo un 
goal en el pr imer cuar to . L o s ca l i -
fornianos a g r i a r e , , un touchdown 
t n el tercer cuar to . 
Xotre Dame c r u z ó l a l í n e a del 
goal del Stanfonil dos veces en «-l 
segundo cuarto, otra en el tercaro 
ly la ú l t i m a bu el c u a r t o . 
L A L O C H A V E Z D A U N S E N S A C I O N A L 
T R I U N F O A L C L U B A T L E T I C O D E L A N G E L 
CAMPEONATO DE BASKET CRONICA DEPORTIVA DE 
BALL INTER-NOVICIOS SANTA MARIA DEL ROSARIO 
KSTADO DK I.OS CM B3 
L o s ange i inos c o n t i n ú a n i n v i c t o s en el c a m p e o n a t o I n t e r - N o v i c i o s , 
g r a c i a s a l a l a b o r d e l h á b i l F o o w a r d . — L a m e i r o , de los b o y s 
scouts , a p u n t o de c o n v e r t i r s e e n h é r o e . — N u e v o t r i u n f o de los de-
t a l l i s t a s . — E l S o c i a l e s t á fa l to de t e a m w o r k . — G r a n c o n c u r r e n c i a 
c o n t i n u a as i s t i endo a los j u e g o s . 
Atlét ieo del Ansel 





.Social. . '. . 
A l fin loj fnmm ganui- un solo juego 
P. Ave. h)'* azules el d í a 28, con a n o t a t a c i ó i i 
I de 13 por O . — E l "heroc" de la 
tarde lo f u é Cttrloa Manuel Ñ a p ó l e s , 
que por dos veces y con tms hom-
bres en bases, " e m p u j ó " «los hoine 
m u s sensacionales, que dieron la 






p'''''ó m á s castigo 
H'iatch 
E l quinto fué de R o j a s . E n su 
En la semifinal H e r b RrníHo A* transcurso, é s t e puso en juego un 
fcrooUyn. d e r r o t ó p ^ p u n t ó f j 6 . . ^ h o o f d c izquierda a l cuerpo de Ko-
Bndd. de A : ! a n u ! en « » lento ^ ^ llevabli s r a n f u e r ^ ' ^ 
rouuds. sexto y el s é p t i m o fueron tablas . 
Roper g a n ó el S r o u u d . R o j a ^ f u é 
¡ i v i - i d o por í i acer u-o del golpe a 
-'iones. ICI 9 f u é tab las . Kn el 
Uoner se c r e - i ó y abrumo j'or 
completo u su contrim-ante. 
Jimmy Slattery Noqueó a 
Eagan a Los 37 Minutos 
l i l ' F F A L O . enero 1 . 
J i m m y S laHery n o q u e ó esta tar-
de < ou dos golpes a Joe E a x a n . tfb 
r o s l o n . E l mr.tch riue se h a b í a anun 
cfftdo a i> roui'ds. d u r ó solamen*',1 
37 segundos. 
U n golpe con la derecha a la qnl-
j a d a :i'-abj con E a g a n . quien no se 
repuso hasta pasa Jo.- unos minutos. 
Sh. l tcry pecaba l ' í l 112 l ibras: 
K ; gan posaba IfiC l l l " . Una enor-
me m u c l i e d n r i b ( l o ü i i n ^ u c r o i)r':--
s e n c i ó el n'.at'Mi. 
De nuevo el martes pasado concurri-
mos al floor del Cuba Tennis para pre-
senciar los juegos» del oampeonato 
Inttr-novicios cjue en opción a la copa 
i.uis de Solo organlsará tan bril lánte; 
menú- el club AtléUÓO del Angel-. 
Kran contendientes en esa noche los 
teaniü del Social Tennis con el de la 
Ksiudiantil Dependientes, en el primer 
juego, y Atlético del Angel contra los 
Kxp'uradores, en el segundo. 
Para easl todos los concurrentes no 
era desconocido gue el matcb At lét i -
co BoyV Scout había de resultar el 
clou de la noche. . . y en efecto. Como 
tuvieron que luchar los dos para con-
seguir la victoria, en todos los mo-
mentos el juego resultó interesante, y 
a ia postre, tfespuéa de haberse pasado 
toda Is noche con la anotación adver-
sa a ellos salieron triunfantes los At-
léticÓSi gracias a la admirable labor 
de los fowards faraballo y Lalo <'iiá-
vez. sobre .todo este últ imo, que con 
sus dos canastas casi finalizando el 
tiempo hizo que el score dQ los Atlé-
ticos se enuiatara v pasara a los de-
fensores de la enseña cubana. 
Pero bueno, empezemos por donde se 
debe.. . Kl, primer juego, faltos los 
Socialistas d» ese team work tan ne-
cesario en cualquier conjunto de pla-
y rs. resultó que el Dependientes con-
s igu ió sin mucho esfuerzo un franco 
triunfo sobre ellos, d is t inguiéndose en 
la acometida de los de la enseña ne-
gri-roja, Pelly. Zayas. Valdés y Rose-
116. quienes auxiliados por Arredondo 
y Kournier lieron una anotación do 24 
Í)or 12 a su favor. Muy bien por Val -
des. Pelly y Arredondo, qufenes lleva-
ron el juego constantemente por medio 
de espléndidos pasc^-. . . 
E¡0 el segundo juego, que resul tó en 
extremo sensacional por los empates 
que hubo en 1̂ transcurso de él. triun-
faron, como hemos dicho, los mucha-
chos del Atlét ico del Angel; pero esta 
vez no con gran anotación, sino por el 
estrecho margen de 14 por 11. Sus con-
trarios, que fueron los Boys Scouts, 
presentaron un gran conjunto, que se 
hizo resaltar por el admirable team 
work y -posesión del pase que desple-
garon. 
fcn el comienzo del Juego, todos pen-
saban en un triunfo fácil del Atlét ico, 
a quienes ya todos consideran como el 
probable ganador, pero un toul de Ro-
st-lló L,ameiro hizo que M primer pun-
to lo anotasen los exploradores, des-
pués do varios minutos de lucha; a es-
te foul s iguió un goal bien trabajado 
que hizo subir la anotación de su team 
a 3 por 0. A\ ello consigue aceptar un 
buen pase de Núñez y anota el primer 
goal At lé t i co . 3 por 2 el score, conti-
nuó por varios minutos hasta que un 
goal de Lameiro volvió a distanciar 
la anotación de los Boys Scouts. C a -
raballo tira un buen goal, pero falla, 
teniendo que venir Pérez en su auxilio, 
que hace posible la anotación de los 
dos puntos. Un doble foul tirado por 
Lameiro. que el martes estuvo colosal, 
v un foul tirado por Pérez, hizo que 
la anotación en el primer tiempo fi-
nalizara 7 por 5 a favor de los Scouts. 
Kn estas condiciones dió ío ip ienzo 
el segundo tiempo, pero aquí el alto 
mando de los At lét icos tiene una bue-
na dirección y sacan Avello. que está 
algo malo, colocando en su lugar a 
Lalo Chávez. hábil y ligero jugador, a 
quien no nos explicamos que lo. ten-
gan «enfado, pues en encuentros como 
el del martes debiera jugar desde el 
principio del juego, dada su estatura y 
l igereza. . . Bueno, pues entró Chávez 
v anotóse su primer goal de la noche 
en el ala izquierda' de su canasta- Ooii 
el sobre empatado. Trocha comete un 
foul que tira Oaznare. anotándolo. 8 
por 7 sigue el «core por brev. a Mis-
tantes hasta que Riberón comete un 
foul quft tira Chávez anotándolo. ^ él 
juego vuelve a empatarse. Comlénza 
a jugarse rudamente, lo que hizo po-
siole que un fóu! cblüAJdO Por Cara-
ballo fuera anotado por l- i lun- \ el 
seore dt- los IJoys Scouts xol'vio a su-
bir ít por S. Kn estaü eundieiones L a -
meiro volv ió a asumir los papeles de 
1 héroe y anotóse un soberbio goal com-
j pletamente gardeadu. lo que puso el 
I seore 11 por S a favor de su team. 
| V¡] Atlét ico pide time y después de bre-
, ves instantes dan curso a tan sober-
I bio juego que un tripte pase de Tro-
| cha a - Núñez y de . é s t e a Caraballo, 
' hace que el hábil foward de los A l l é -
I ticos se anotase su primera canasta 
ien la noche. . . Un nuevo triple pase: 
| de Xúñez a Caraballo y de ésto a Cliá-
i vez, hace empatar sensacionalmente el 
juefco. en medio de los gritos y choers 
i de los partidarios de ios At l é t i cos ; en 
[esta s i tuación vino lo inesperado y una 
I "seml dormida" del guardador (íaznaro, 
; de los exploradores, costó el juego a su 
teanii pues Chávez volvió a repetir su 
¡hazaña anterior y uasando'la bola por 
j el lado del guardador Gaznare anotóse 
j su tercer goal de la noche, que le da-
i oa el triunfo del juego al team que 
representa la barriada del Angel, en 
el primer campeonato inter-novicios.. . 
Sábado I!; Cuba Tcnif vs Boys Scouts; 
Dtffendientéa vs MárlStáfli 
Martes U: Social Tonis vs Maristas; 
Atlél'.eo del Angel vs Chiba Tennis. 
Jueves S: Dependientes vs AtIétto> 
del Angel; ^oys Scouts vs Social Ten-
nis . 
Sábado 10; Cubu Térmis vs Marietas; 
Dependientes va t íoys Scouts. 
I .OS PiftIMr.ROS ANOTADOIIÜS 
F G Po.O Pts 
M 
imiaeión los scores 
PRIMER J l £ 0 0 
DEPENDIENTES 
Pelly. F . 




Cangas, G , 
Brú. O. . 
Fotirrrier. 
SOCIAL TENNIS 
F i g . F o ? . V d 
•Vil lazón. F 1 i ~> 
I Chdlna, F . . . i i n - 2 
iSemannat. C . . . . . . . i o o 
• Fernández, G 0 i o 
González, C . v G . . . 0 1 n 
García. G '. 0 ?, :; 
Fernández, G 6 0 0 
Totales 3 6 7 
Score final: 24 por 12: Score: .losé 
Ruiz; Referee: Manuel Huertas; Time 
Keeper: V. Torres. 
Ti re/.. A . A 
I.am^iro, í¿ 
Pelly, D. 
A relio, A , 
Latónr. B . 
Chávez. A . 
1 ai;.: alio. 
Manilo. (•. 
U . RUhió. 
l íexelló. D. 
Sánchez. M . 
Guinet, M. . 
Pons, B . fs. 
Codina. S . . 
Villazón. S . 
5iayas, D . .' 
F . Uubio. M 
Fernández. 
Trocha. A . 
Gumset. 
F . Moreno 
L , Moreno, 
Hourcale, < 
S 
Jos; Kols, Compilador Oficial. 
Pennsylvanáa Perdió Con 






Rosel ló . 
Gaznare, 
Riberón, G . 
Xavarro. C . 
G . 
Totales 3 6 
ATLETICO I 'EL ANOEL 
F'g - F o g . Fe 
I Aveim. i 
] Caraballo, 
i Pérez, C . 
! Trocha, G , 
¡ Núñez, G . 
Chávez. F . 
E E R K E L E Y . C a l , enero 1 . 
E l equipo de foot ball Penn^ylra -
n ia f u é derrotado esta tarde en el 
¡dcí-aflo de Ot^te. « u a n d o el Cal i for-
¡nia a ? c a n z ó una victoria 1 4 a Ó y ee 
i r ó su quinto a ñ o . consecutivo s in 
perder un j u e g o . 
i E l Cal i fornia hizo un touohdovn 
i r un goal en c i pr imer periodo, rom 
í p i e n d o la l í n e a de Iop Quakors con 
una asombrosa serie de t r i c k s . E l 
team local r e p i t i ó sus procedimien-
Itos e s t r a t é g i c o s al f inal izar el jue— 
igo. 
E l Pennay lran ia l l e v ó el ba lón has 
ta la l í n e a de una y a r d a c o n t r a r í a , 
pero el Ca l i forn ia r e c h a z ó la a g r e s i ó n 
y en n i n g ú n momento d e s p u é s se 
v i ó en pel igro. 
Seusacionai d e s a f í o e f e c t u ó s e ol 
•pasado domingo, 2 8. en los ya fa-
; mosos terrenos de Amador Par l í , 
• donde se r e ú u e dominicalmente lo 
; m á s granado de nuestra sociedad 
| deportiva para solazarse un rato, 
: presenciando estupendos m a t c h » de 
; base ba l l . Los Kojos han obtenido 
j hasta ahora la victoria durante cua-
' tro d í a s seguido-:; pero el d ía 28 
¡ la suerte c a m b i ó y los Azules a l -
; canzaron el triunfo con a n o t a c i ó n 
¡ de doce por yeis. 
Car los Manuel Ñ a p ó l e s , el Alcal-
' de Munic ipal , " d i s p a r ó " dos pe l í cu-
; las do cuatro esquinas, haciondo en-
¡ trar en home los tres hombres ¡gue 
h a b í a n en ha-es. y esto, realizado 
1 por dos veces, hizo anotar le odio 
; carreras consecutivas. 
Si en po l í t i ca "batea-* usté hom-
; bre como en base ball . s e r í a "hom-
¡ bre temible". Puente, de los Rojo?, 
j se " e n r e d ó " t a m b i é n con la bola y 
. e f e c t u ó la misma proeza. S i g u i ó l e 
I é n turno Pedro K m i ü o . que p e r d i ó 
¡ la bola y c o n s i g u i ó ver a Joaquini -
• lo hecho "un angui la" entre los ma-
l uiguales b u s c á n d o l a . 
! Nadal , no pudo batear a su gns-
! to esta vez. porque s iempre le da-
llan la base, temeroso de su "fucr-
i te es taca". 
E n f in , un gran juego, lleno d« 
. lances i n t e r e s a n t í s i m o s y. sobre to-
I do. con una< a n i m a c i ó n extraordi-
nar ia . 
| Se dice que Car los Manuel X á p o -
les. se " p r e p a r ó " durante la sema-
na con "par de ga l l inas" diar ia« 
para d isparar toda su "fuexra mo-
tr iz" sobre las "papilas suaves" que 
desdo el box le pagaba su hermano 
R a ú l . 
¡ P o b r e Raul i to ! ¡ C o m o batirá su-
frido con esos dos home runs "na-
politanos"! Lo considero. 
V é n g a t e . R a ú l . No permitas que 
en tus barbas so r ían a s í de tu "his-
t ó r i c o " brazo . P o n c h é a l o el domin-
go y . . . san se a c a b ó . 
P é r e z . 
Corresponsa l . 
Totales 6 2 8 
Score final: 14 por 11: Score: José 
! Ruiz: Time Keeper: Ricardo de" Cas-
¡ troverde; Referee: Manuel Huertas 
Pete Sarmiento Superó 
Bud Taylor Recibió la 
Decisión de Los Cronistas 
I X D I A X A P O L I S , enero 1 
B u d T a y l o r . pugil ista bantan de 
- , ,. C] i r«i . T o r r e Haute . v e n c i ó a Al Zeimer, 
a hddie onea, de Lnicago ,le c i ^ e i a n d . en un match de b o ^ 
; ^ v u VM&V a io rounds. f-elebrado hoy en e^ta 
c iudad, a ju ic io de los cronis tas . E n 
el noveno round T a y l o r s u f r i ó la ói< 
l o c a c i ó n del hombro derecho. A l 
rec ib ir un puilch. c a y ó de rodi l las , 
e c h ó hacia a t r á s e l miembro dislo-
cado que v o l v i ó a su lugar, y rea 
nudo la l u c h a . 
M I M V A l K K K . wis.. enero J . 
1 f te S::rmic-nio s u p e r ó a E d d i e 
S h ' a . de Chicago, en un bout pin de 
|cisi6ii celebrado hoy pn esta c iudad, 
éit o p t e l ó ñ ü< los • roni tas de bo-
xeo . 
EDDIE "KID" WAGNER, EM-
PATA CON TOMO'BRIEN 
I F I L A D E L F I A , enero 1. 
| E d d i e " K i d " Wagnor. de F i l a d e l -
¡ f ia. y T o m m y O'Br ien . de M i h v a ü -
kee. empataron a diez rounds en la 
pelea ce lebrada osta tarde en L a 
A r e n a . L a pel«a fué ráp ida y du-
r a . "Wagner pesaba 131 l ibras, v 
O B r i e n 4 y m e d i a . 
E n una semi-f inal a diez rounds. 
el agresivo ligero de Detroit s u 
B a r b a r í a n , g a n ó la d e c i s i ó n sobre 
Whi tey F i t z g e r a l d . B a r b a r í a n man-
tuvo su superioridad todo el ticn: 
1 po que d u r ó la pelea. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 5 A M X C I I I 
En el Stadium Fueron Vencidos Tarde y Noche los Legionarios 
Una Interesante Carrera de Bebés en el Programa de Esta Tarde 
P R I M E R A C A R R E R A — ( N o Rec lamable ) . 
DOS P t R I i O N E * P A K A E J K M P I i A l I K S D E DOS A S O S . — P R E M I O «600. 
G D N E K A L BKTH E L G A L L O D E L E N T R Y 
Caballos Fosos Observaciones 
General Seth 112 Hermano de Lorenna Marcellia. 
Mubel Seth 109 Compañera de cuadxa. 
Harry Carrol 112 Dicen que es muy veloz. 
Uestiny. . Iü9 De una cuadra ar is tocrát ica . 
También correrán: Marie Louise, 109; Sea Hawk, 112 y Lena K . . 109. 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
D 12 r U K L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MA*. P R E M I O 5700 
L A P E M P I E D E V E N C E R A E S T O S 
Caballos Pesos Observaciones 
I-afe M i 115 Salió cojo de su anterior. 
Katherine Uankin 110 Ayer lució mucho. 
Miriam Wood 107 Debe llegar en el dinero. 
Locariio 115 T'e una cuadra misteriosa. 
Rog 115 Viea que tiene rachas. 
También correrán: F ircauay , 96; Cjeopatra Boy, 115: Jig Time, 101; Ethc l 
F',, Í-'O; L a u r a Cochran, 110; Dicknell, l i ú ; Glovv, 96 y Needy, 107. 
V E N C I E R O N L O S C A R I B E S A L O S L E G I O N A R I O S 
E N E L P R I M E R H A L F A L A N O T A R D O S T O W C H D O W N 
P O R L A U N I V E R S I D A D F U E R O N L O S iMAS D I S T I N G U I D O S T U L I 0 F I G A R 0 L A Y ' H . E C H E N I Q U E 
P O R L O S L E G I O N A R I O S R E S U L T A R O N L O S P U Y E R S M A S S A L I E N T E S D O M I N G O Y A . J O N E S 
! 0 R S E R G A N A E L C A M P E O -
N A T O N A C I O N A L J U N I O R D E 
T E N N I S E N C O U R T C U B I E R T O 
N E W Y O R K , E n e r o l o . 
Ayer tarde se celebró en el hermoso i?4 yardas, recibiendo .a bola Ehenique 
Stadium Universitario el tan ansiado ¡que gana 13 yardas. E n primer down 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
juego de foot ball entre la Legión Ame-
ricana de Tampa y la Universidad Na-
cional, resultando un ;iiego muy inte-
resante por lo equipando de las fuer-
zas. Sin embargo los Caribes lograron 
sacar ventaja en el segundo quarler, 
¡anotando los trece puntos que le sir-
1 vieron para ganar el juego. E l calor 
tan excesivo que hizo eyer tarde causó 
¡efecto sobre los jugadores de ambos 
teams'que se sent ían agotados duran-
ite el segundo haU", haciendo que és te 
i fmera monótono, hasta que los Legio-
Inarios por la combinación de un for-
Iward pass y dos entradas por la l ínea 
corren por el end 4 yardas y ganan 3 
por la l ínea en segundo dcwn. Eheni-
que en tercer down, corre brillantemen-
te por el left end, 20 yardas. E n pri-
mer doi*n, Gi l por la línea, anota el 
primer touch universitario. E l try 
point, fracasó . L a Legión patea 50 yar-
das y Pigarola que recibe la bola, gana 
32 yardas. Los "caribes" en sus cuatro 
downs siguientes, no gana las diez yar-
das, pasando la bola a la L e g i ó n . Do-
mingo gana 3 yardas por la línea, pero 
en segundo down, es tackleado en la 
línea por G i l . E n tercer down gana 3 
yardas por la l ínea y n cuarto, patán 
5 1 2 PTTRLONES.—PAKA EJEJWIPDARVs D E 3 ASOS Y MAS. P K E I C I O S700 
B E G P A K D O M SI NO L E D U E L E N 
!de Domingo lograron anotar su primer |13 yardas. L a bola en poder de la TTni-
1 touch do-vvn, poniendo con ello nueva-1 versidad, es adelantada 15 yardas por 
Caballos Pssoa Obser raciones 
Beg Pardon 115 ¡ I n f e l i z ! . . . Con tantos callos. 
Líold Crurap 101 Condenado a la Vice. 
Kelneth 115 Pudiera llegar más cerca. 
Bi l l Blackwell 115 Dicen que ha practicado bieuv 
Joe Tag 115 Tiene flus hasta para sranar.' 
También correrán: Sea Board, 115; Thirty Seven. 115: Chicken, 110; San-
cho Panzy, 115; Mítzi Me Gee, 9Ü; Queen Esther, 110; Jocose, 115; y L . G 
entry, 115. 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
5 1 2 P l KL02TES.—PARA E J E M P L A R E S D E T U E S A S O S . — P R E M I O S700.00 
P H I L S S I S T E K L U C E L A C L A S E 
Observaciones Caballos Pesos 
mente interés al juego qu» fác i lmente 
podía empatarse. 
Para que los amantes del foot ball 
americano se den cu2nta exacta del 
juego, le facilitamos a cort inuaclón la 
relación detallada f i las jugadas: 
P R I M E R H A L F ' 
Primer Quarter .—La Legión Ameri-
cana patea 45 yardas recuperando la 
Universidad 13 yardas. E n dos entra-
Idas por la línea, ¡ganan 7 yare as. E n 
tercer down corren por el left end, 5 
yardas. E n primer down no adelantan. 
E n segundo down Gil gana 5 yardas 
por la l ínea . En tercer down Echenique 
Phils Sister 102 Su anterior le capacita. 
Mala 107 Es muy veloz el penco. 
t'assie Ann 102 Da favorita entierra. 
^llpaway 107 Un eléctrico probable. 
También correrán: O. C . Hutchinson, 107; Altobloom, 107 y Blue Goose 103 
una corrida de Héctor Sicre y 5 yardas 
por una entrada por la l ínea de F i g a -
rola. E n segundo down se ganan 7 yar-
das por la línea, dando un prlmerdown, 
en el cual Echenique gana 6 yardas por 
un end. E n segundo down sólo se ade-
lanta una yarda por la l ínea . Pero en 
el tercero. Tutio Figarola corre admira-
blemente 28 yardas. 3n primer down, 
Gil gana tres yardas por la l ínea . E n 
segundo down se gana tres yardas por 
la l ínea. En tercer down se corren tres 
yardas por la l ínea y en cuarto, patean 
Gil gana dos yardas por la línea, dando 
otro primer down a la Universidad. 
Figarola entra por la l ínea y anota el 
segundo touch down universitario. Gon 
fumblea pasando la bola a la l e g i ó n l á l e z h6^cz anota el punto por patada, 
IAmericana. Ganan 5 yardas por la L a Universidad patea 35 yardas, pasan-
¡nea . Corren 4 yardas por el end y comojdo ja bola a la qu© adelanta 
no adelantan en el tercero patean en tan tres yarda8> CUando finalizó 
Q U I N T A C A R R E R A , — ( R e c l a m a b l e ) . 
I 12 P I R L O N E S . — P A U A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS. P R E M I O 5600 
S I L V E R S P R I N G S E K SU D I S T A N C I A 
Caballos Pesca Observaciones 
Silvcr Springs l io L a posición también lo favorece. 
Countess Claridge 99 E s veloz y peligrosa. 
L'linging Vine 104 Debe hacer buena carrera. 
Loch Leven 104 E l grupo es algo fuerte. 
solomons Ki l t s 103 Posibilidad lejana-
También corerán: Forty Two, 107; Mlss Holland, 102; Hazel Dale, 104; Co-
;lision. 102: Quiet, 115: Lummie W . . 101; Solomons Favor, 98; Ponce, 98; 
Bodanzky, 115; Apple Blossom, 96 y Virge. 105. 
cuarto down. L a bola en poder de loa 
"caribes", es pateada 54 yardas, de las 
cuales se recobran 12. L a Legión por 
la línea gana 5 yardas y atrasan 2. St-
ore le intercepta un forward pass, co-
jrriendo 12 yardas. L a Universidad por 
. la l ínea adelanta 5 .yardas en tres 
downs, v iéndose obligada a patear en 
¡cuarto down 30 yardas. Estando Ja bola 
jen poder de la Legión, finaliza el quar-
í ter . 
| Segundo Q u a r t e r . — L a Legión patea 
el half. 
S E G U N D O H A L E ' 
Primer Quarter.—Xovoa, de la Uni-
versidad, patea 40 yardas, ganando la 
Legión 15 yardas. Ganan 7 yardas, en-
trando por • ! rlght tackel. E n segun-
do down, Domingo es tackleado una 
yarda detrás . E n tercer down Echeni-
que tacklea en 1* l ínea . E n cuarto 
down, Domingo por la linea, gana el 
S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
M I L L A Y 116. P A K A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y M A S . — P R E M I O S70O 
L A P A G I N A M 
primer down. A . Jones t ira un for-
ward pass que cristal iza de 9 yardas. 
E n segundo down no adelantan. E n 
tercer down le fracasa un forward 
pass y en el cuarto down ganan por 
la linea otro primer down. L a Leg ión 
fumblea la bola que es recogida por 
Condom, el f lyweight "caribe", quien 
es tackleado en el mismo lugar. L a 
bola en poder de la Universidad es lle-
vada a 28 yardas por una magn í f i ca 
corrida de Echenique, que hubiera sido 
1 touch down, si no lo evita el magní -
fico tackle de A . Jones que jugaba 
eafety. L o s "caribes" en sus cuatro 
down pierden la bola por no ganar las 
diez yardas. L a L e g i ó n gana tres yar-
das por la linea en primer down. E n 
segundo down tiran un forward pass 
de 16 yardas, que es Interceptado por 
Sicre, pero tackleado en el mismo lu-
gar. L a b o í a en poder de la Univer-
sidad, es retrasada 11 yardas por una 
corrida hacia a t r á s de Figarol l ta . Des-
pués de dos forward pass que fracasan, 
pasa la bola a poder de la L e g i ó n . E n 
primer down ganan 16 yardas por un 
forward pass por el rlght end, termi-
nándose el primer quarter del segundo 
half. 
Segundo Quarter .—Bola en poder de 
la L e g i ó n . Domingo tira un magní f i co 
forward pass de 25 yardas que crista-
l iza. D e s p u é s en dos entradas por l a 
l ínea de Domingo, anotan el primer 
touch down de la Leg ión Americana. 
E l try polnt les fracasa. L a L e g i ó n 
patea 60 yardas co locándose la bola a 
20 yardas de su goal. Bola en poder 
de la Univers idad. E n primero y se-
gundo down, les fracasan dos forward 
pass. Pero d e s p u é s Figarollta adelan-
I ta 3S yardas por la mejor corrida de 
| la tarde, siendo tackleado por el sa -
| fety de la L e g i é n . L o s "caribes" pier-
1 den la bola por fumbler. L a Leg ión 
i gana cinco yardas en dos entradas por 
I la l ínea . E n tercer down, Domingo tl-
i ra un forward pass de 20 yardas, que 
I interceptado por Visajes, pero tacklea-
I do en el mismo lugar. L a bola en po-
• der de la Universidad es retrasada dos 
¡ y a r d a s en dos downs. E n tercer down, 
¡ González L ó p e z patea 32 yardas, recu-
i perando la L e g i ó n , solamente cuatro 
H o r a c e S . Orser , de l a higl i 
school de George W a s h i n g t o n , X . Y . , 
g a n ó ê  t í t u l o ind ivduai del c a m -
peonato n a c i o n a l j ú n i o r de tennis 
en court cubierto , derrotando hoy en 
los cuarte les del S é p t i m o R e g i m i e n -
to a H . L . Johnson , de l a A c a d e m i a 
Newton, W a b a n , Mass. 6-3, 6-4, 9-7. 
No obstante, apare jado con K e n -
neth A p p e l , de Mercersburgh , cam-
¡ p e ó n de s ingles j ú n i o r de 1923, Or-
I ser f u é derrotado e n el campeonato 
I j ú n i o r de doubles por el d ú o John-
¡ son y Malco lm T - H U I , de l a Acade-
m i a Newton, quienes ganaron 6-1, 
6-0, 6-4. 
R e d w i n g f i e l d G a n ó e l 
H a n d i c a p d e A ñ o N u e v o 
N E W O R L E A N S , L a . , enero 1. 
Redwingf i e ld , con el jockey F i e l d s , 
g a n ó el handicap de a ñ o nuevo en 
Jofferson P a r k ;hoy, Leopordess l le-
g ó en segundo lugar y R i n k e y e n t r ó 
en s h o w . E l caballo tr iunfador ha-
b í a recibido apuestas de S a l . 
R U S S Y L E R O Y N O Q Ü E A A 
M E C O O G A N 
L A Y E G U A R E D W I N F I E L O 
G A N A E P R I N C I P A L E V E N -
T O D E L A P R I M E R A S E C C I O N 
D E L A T E M P O R A D A H I P I C A 
D E N E W O R L E A N S 
N E W O R L E A N S , E n e r o lo . 
L a yegua de 5 a ñ o s Redwingfiei* 
perteneciente a M r s . A . Swank, te! 
niendo el dinero 9 a 1, g a n ó hoy e) 
evento pr inc ipa l programa inaugu. 
r a l de l a u n d é c i m a temporada que 
celebra en F a i r Grounds la Busine-
s samn R a c i n g A s s . T r a t ó s e del han-
dicap de A ñ o Nuevo, con premio i( 
$5,000 a m i l l a y dieciseisavo, corrí, 
do en pista fangosa . L a h i ja de Su. 
perbum e n t r ó con una nariz de ven. 
t a j a sobre Leopardess , con Rinkay 
en tercero. E l tiempo fué 1 . 5 5 . 
E l caballo Donaghue, de J . 'vy 
B e a n , r e t r a s ó a a r r a n c a d a por g¿ 
mal comportamiento en el post y Jq 
í ú n i c o quie pudo f u é entrar en oncenc 
• lugar . L o hermoso de l tiempo hízc 
que la concurrenc ia fuese grande. 
F A R G O , M d . , enero 1. 
R u s s y L e r o y , l igero de F a r g o , no-
q u e ó esta noche a Mel Coogan, de 
B r o o k l y n , en el pr imer round de un 
bout a diez, a q u í celebrado. 
yardas. Bola de la L e g i ó n . Adelan-
tan 5 yardas por un forward pass, 
terminándose el quarter y finalizando 
el match. 
Los quarters íueron de 12 minutos 
de duración, con descanso de dos mi-
nutos entre quarter y diez entre half. 
Oficiales: Virgil io Quiñones, refe-
ree. Hlrsch, umplre. Head Une man, 
Ducass l . L ine men. Barrientes y Wi l -
son. Time keeper, Francisco de ia Ca-
4 rrera . 
E L H I P O D R O M O D E T I A JUA-
N A O B T U V O A Y E R E L L L E N O 
M A S G R A N D E D E E S U E X I S -
T E N C I A D E P O R T I V A 
T I A J U A N A . M é j i c o . E n e r o l o . 
E l Pres idente J a m e s W . iCof-
froth a n u n c i ó esta noche que el hi-
p ó d r o m o de T í a J u a n a tuvo hoy el 
l leno m á s grande de A ñ o Nuevo que 
registra desde 1916, fecha en que 
f u é establecido. 
E n t r e los espectadores se hallabaa 
W i l l i a m G . McAdoo, exSecretario df 
Hacienda y candidato presidencial, 
con un grupo de amigos . 
E l H a n d i c a p de A ñ o Nuevo, a 
1 1|16 m i l l a , pr inc ipa l c a r r e r a de lat 
8 del programa, fué ganado por Os 
prey, pursang criado por el falleci 
do August B e l m o n t . 
Caballos 
A L P I N L U C E ANCHO G A I L F O K S 
Pesos Observaciones 
[íail Ford 107 
l.ieona Daré 97 
Kincastle 107 
D&pyrlght 112 
Hillman C 107 
Parece ganador lóg ico . 
Potranca de calidad. 
E l jamaiquino es peligroso. 
E s t a en gran forma. 
E s bueno pero puede no estar listo. 
También correrán: Tablean D' Honneur, 112; Clansman, 107; Hutcliison, 112 
Breen Briar. 112; Biddledee, 107; Bi l l llead. 112 y Eternity. 112. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
F R Z M K R A C A K R E R A . — P r e m i o |600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlones. i 
Caballos Lba. Jockey St. P ía . Sh. 









7.;io $ 5.30 $ 10 
G.40 3.50 
10.io! 
Tiempo: 1.13 3|5. Ganador, jaca de once años, hijo de Von-Tromp-Kosegal 
propiedad de Caimito Stable. 
También corrieron: Horinga, Eld Sinner, Hopeful, Glad News, Jacobean, 
St . Angelina, Black Top y Monsoon. 
S L O U N S A CAltREKA.—Premio ?l'>00.—Para ejemplares de tres años y m á s . 
l í cc iamable . 5 1|2 Furlones. 
Caballos Lbs . Jockey St. P ía . Sil. 
The Abbot.. . . 
L a r d Vargrave 
l lendrickk. . . . 
. . . . . . . . 111 Me Alaney $11.0Q $ 3.80 $ 3.30 
109 Burtis • 2.80 $ 2.50 
, 103 Albiker • 3.20 
Tiempos 1.07. Ganador, jaca de tres años, hijo de Theo Cook-Irish Abbess. 
propiedad de .1. Tracy . 
También corrieron: Starmatia, High Skip, Olear View y Broadway Pose. 
T E R C E R A C A R R E R A .—P r e m i o ?tj00.—Para ejemplares de 4 años y más . -
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos Lbs . Jockey St. Pía . 
Conceal 
Katherine Rankin 
Day of Peace. 
107 Eames $10.20 $ 5.10 $ 3.30 
110 Taulelle 42.50 8.50 
. . . . . 115 Xoe 3.10 
Tiempo; 1.13 315. Ganador, potranca de cuatro años, hija de Transvaal-
Inrógni ta y propiedad de M . Overby. 
También correrán; Recoup, Henee, Zainer, Mess K i t y Ponce. 
C r A R T A CARRERA.—Premio $600.—Para ejenplares de 4 años y m á s . — 
llt'clamable. Seis Furlones. 
Caballos Lb* . Jockey St. P ía . Sh. 
$62.50 $19.20 $ 8.40 
3.80 2.90 
4.30 
«i lk Sox IOS Elston 
.lohn A . Scott J r 103 Neal 
Gonwithim. . . 108 Albiker 
Tiempo: 1.12 3|5. Ganador, jaca de seis años, hijo de J . H . Houghton y 
Cracio Valdez y propiedad de V . Cloud. 
También corrieron: Conscript. Harán, Pr íva te Peat, Biddledee, James B . 
Brown y Swcet and Pretty. 
Q U I N T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 0 Furlones. 
A " * 
Caballos Lba. Jockey St. P ía . 
$ .00 $ 4.50 • $ 3.10 
— 13.10 6.90 
.90 
Mili Boy 106 Klston 
End Man 107 Neal 
Jeroboan 108 Smith 
Tiempo: 1.13 3 5. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Charles Edwardr 
Qld Woman y propiedad de Hickey Bros. 
También corrieron: l lavana Electric, Parthema, True American, Perhaps, 
C u r Optlon y Plcntycooa. 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $1.200.^Para ejemplares de 3 años y más 
Handicap de Año >uevo. Milla y 1116. 
Caballos Lba. Jockey St. P ía . Sh. 
Rough and Ready 
Master Hand . . . 
Danser Cross. . . . 
108 Pernia $10.10 $ C.20 $ 3.30 
124 .Sniilh 4.50 2.70 
98 Eíston _ „ . .-j 40 
Tiempo: 1.44 4¡ j . Gunfl^rir, jaca do cuatro ahos, hijo de Hourlfess-Rock of 
Go!d y propiod.'tfl de J . A . Parsons. 
También corrieron: Vippo Eahib. Harblo y Gtorge Kuffan . 
S E P T I M A C A R R E R A . — P r e m i o $600--Vara ejemplares de 4 añ 
Reclamable. 1 Milla y Octavo. 
Cabnlios Lbs . Jockey St. 
Sha lo 107 Charles 
Tugs 112 Holecko 
ll 'gh Ge;ir 112 Eames 
Tiempo: 1..15 315. Gunaocr. jaca de cuatro años 
y propiedad de AV. E . Kacon. 
os y mas.— 
$10.90 $ 5.90 $ 4.30 
8.00 5.fio 
hijo de Escoba-Bernaise, 
Tínnbién corrieron: Czardom, Cuvalcadour I I , Tanlac, Kerinfnare y Okee-
hobee. 
H A R R Y G R E B D E R R O T A P O R T o n n y F u e n t e G a n ó P o r 
D E C I S I O N A L U G I E R A T N E R D e c i s i ó n a H o m e r S m i t h 
P I T T S B U R G H , P a . , enero l . 
H e r r y Greb , c a m p e ó n de peso páf- C J t f D A D D E M E J I C O , E n e r o 1. 
dio, g a n ó la d e c i s i ó n de los juegosj 
sobre L a g i e R a t n c r , á e New Y o r k , Tonny Fuente , púg i l mejicano de 
en un bout a 10 r o i í h d s celebrado peso complete, g a n ó hoy la d e c i s i ó n 
a q u í esta noche Durante todo el «"l,r(1 Homer Smi th . boxtador ame 
encuentro Greb mantuvo su Bttpe-T1***00» i,or un foul en el quinto 
r ior idad sobre Ratner , ganando p r á c j f o u n d del que h a b í a de ser un match) 
t icamente todos los r o u n d s . ^ i a 12 r o u n d s . 
. " 3 
RegaLoj que ¿os niñosfiuecíe/i usar durante todo año,ifíafque mas les agradan 
c B l c L c i e l c u > 
P r e c i o s : 
A l a l c a n c e 
d e c u a l q u i e r 
b o l s i l l o . ^ 
Para las Pascuas t/ diade Reyes. 
H a r r i s B r o t h e r s C ? 
P * * Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 1 0 6 H a b a n a 
E L P I T C H E R Z U R D O H A R P E í 
T R A T A D E R E G R E S A R A 
L A S M A Y O R E S 
H A C K E N S 3 V C K , N . J . , enero 1 . 
E l pitcher zurdo H a r r y Harper, f 
que durante 7 a ñ o s p e r t e n e c i ó a los 
Senadores de Washington y más 
tarde j u g ó con los Red Sox y los 
Yankees , quiere volver eeta tarde al , 
eeno de las M a y o r e s . 
Habiendo conferenciado y a con J 
el manager M c G r a w de los Oigan-' 
tes, H a r p e r s a l d r á en hreve para > 
Hot Springs y l e entiende que si 
puede templar su braeo, s e r á contrr.-
tado por dicho c l u b . 
B Ü S H Y . G R A H A M G A N A POR 
D E C I S I O N A T O M M Y R Y A N 
S Y R A C U S E , N e w Y o r k , E n e r o lo. 
Bushy G r a h a m . de Uth ica , ganó 
por d e c i s i ó n a Toramy R y a n , de 
McKcespoTt. P a . , en un bout a ü 
rounds a q u í hoy celebrado. Ambos 
son bantams . 
E S T A D O D E L O S C L U B S EN 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A I 
E N L A P B n n B B A S E K I E 
A . H . S c . M . G . E.Av». 
Almendares ,., 
Habana . . . 
Santa Clara . 
Marianao 
x 6 6 8 20 0 I S | 
6 x 6 4 15 2 4l»j 
5 4 x ti 15 2 4l<; 
2 6 4 x 12 2 4(H-
Perdidos . .12 16 J6 18 
E S T A D O D E L O S C L U B S 0 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A I 
E N L A S E G U N D A S E R I E 





x 0 2 1 3 • 
0 x 0 2 2 
1 0 x 3 3 0. 
o i o x i (! :. 
Perdidos . . 1 1 2 5 
Total de juegos celebrados: 9. 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
Q U E S E H A N C E E B R A D O EH 
E N L A S E G U N D A S E R I E 
X s Almendares Park, Habana: 
Diciembre: 
27. —Marianao, 4; Habana, 2. 
28. —Hbaana, 11; Marianao, 7. 
29. —Marianao, S; Habana, 6-
II .—Marianao , 9; Santa Clara, f-
Snero: 
1.—Habana, 14; Santa Clara , • . ' j 
1.—Habana. 6; Santa Clara, 4. 
S a Janeo Park, Matanzas: 
Diciembre: 
37.—Almendares. 14: Santa Clara. ^ 
28.—Santa Clara , 12; Almendares, • 
28.—Almendares, 12: Santa cl*̂lJL 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R N 
D E L A M A R I N A " 
AÑO X C I I 1 J I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
DE BAHIA HONDA IDE SAN JUAN Y MARTINEZ 
6:: 
(.Í .WDIOSO BA1I.E 
En el central Babia Honda tuvo 
lugar el pasado 25, un baile. Fué 
uu"éxito más que anotar en los siem-
tre alli alcanzados cuando alguna 
fiesta se organiza y realiza. 
E ! mplio y espacioso salón dedi-
cado a rendir culto a Tersípcore, re-
sultó pequeño para contener más de 
trescientas parejas que a los acor-
des armoniosos de bailables piezas 
ejecutadas con sin igual maestría 
per la orquesta del popular Ilillo. 
danzaban, luciendo las mujeres ele-
o'utes y primorosos trajes, despi-
diendo deleitosos perfumes que sa-
turando el ambiente transportaban 
e\ pensamiento a regiones habitadas 
por hadas y huríes y no por siem-
pre mortales. Tal era el bello con-
junto formado por tanto rostro he-
chicero con ojos de mirada fascinan-
xt y espirituales cuerpos llenos de 
gracia y gentileza. 
De las señoras allí presentes, re-
cuerdo: Estela GaGrcía de Figuei-
ras, Isabel Campos de Ciruelo, Ra-
quel Lavoi de Oruezagasti, Esperan-
za Estévez de Martínez, Emil ia Fuen-
tes de Fernández, Zoila Fonseca de 
Fernández, Rosario Marrero de Mo-
rera .Esperanza Socarrás de Cepe-
ro Matilde Marrero de Morera, Car-
men Lugo de Joffre, María Benito 
de Portales, Argelia Hernández de 
Socarrás, Leónides Molina de Rodrí-
ojez, Leoncia Barrios de Miranda, 
r.amona Tizón de Ríos, Teresa T i -
zón de Quintero. Peregrina Ti'áóu 
de Hernández, Ramona Oceguera de 
Correa. Pascuala Criado Alegre, Ju-
lia Crespo de Mederos, Pura Corde-
* ro de Jaime, Teresa Vidal de Gar-
cía. Francisca Vidal de Sosa, Jo-
/ sf;fa Tomás de Palacios, y la viuda 
de Morales. 
Be las (señoritas: Elena M'orli, 
Carmelina Gómez. Eustolia Gómez, 
, Candita Alfaro, Gloria Rodríguez, 
' Isabel Morera, María Morales, Isa-
bel Corrales, Angela Morales, Ma-
ría A. Pérez, Antonia Corrales, An-
tonia Morales, Caridad García, Be-
nita Costa, Faustina Palacios, Ca-
ridad Cpeero, Faustina Palacios, Ca-
ria N. Costa, Paula Morales, Ma-
nuela Costa, Isabel Palacios, Améri. 
ca Pérez. Domitila Costa, Rosalía 
Alegre, Rosa Pérez. América Vigoa, 
Fidelina Díaz, Martina Puñales, Etel-
vina Quintero. Dulce María Corde-
ro. Palmira Morales. Basilia Torres, 
Flanquita Hernández, Antoliana Mar 
tínez. María L . Torres, Amparo Ro-
dríguez, Lorenza Torres, Felicita Ro-
dríguez, Susana Torres, Luisa Her-
nández, Florina Tizón, Ana María 
Puñales, Leopoldina Conde, Dolores 
Miranda. Eufemia Lorenzo, Andrea 
Jorge. Elisa Lorenzo, María P. Gar-
cía, Margot Jaime. Tomasa García. 
Dora Lorenzo, Adelina Jorge, Juana 
García, Juana López. Asunción Roig. 
Josefa González. Lucía Lastre, Epi-
fanía García, Pilar Roig, Felipa Cá-
cido, Felicita Conde, Francisca Cá-
cido. Rosa Oceguera. Evangelina Re-
yes, Ramona Oceguera y las herma-
nas Carmelina, Adolfina y Alejan-
drina Maura. 
Un párrafo aparte para las bellas 
y simpáticas señoritas María Conde, 
Rosario Martínez, Estilita Estévez y 
Fscofilia Moreira, que semejaban 
preeíoso bouquet compuesto por flo-
res de matizados colores y exquisi-
tos aromas, descollando entre ellas 
como el Astro-Rey en el flrmamen-
¡ to Ursina Palacios por su beldad, 
donaire y hermosura, siendo la pro-
metida del acaudalado y querido co-
merciante señor Aquilino Larrea. 
Terminó la fiesta al alborear del 
• día confundiéndose con los dorados 
rayos del sol al reflejar en las ver-
des campiñas los gratos recuerdos 
j y dulces ensueños de una noche pa-
suda entre ilusiones de amor y en-
cantos de idealizadas bellezas. 
E l Corresponsal. 
MLV ti I i ATA VISITA 
Al igual que todos los años por 
esta época, hemos tenido la satisfac-
ción de saludar a Monseñor Seve-
riano Sainz y Bencomo, Obispo de 
Matanzas. 
Monseñor Sainz, hijo de este pue-
blo, está pasando las fiestas de Na-
vidad al lado de su apreciable fa-
milia. 
Hemos platicado con él esta ma-
ñana, muy largo rato. Y hablamos 
de todo; de agricultura, de los ni-
ños que asisten a los ^ Colegios y 
por último de las fiestas tradiciona-
les de las Pascuas. 
Monseñor Sainz, estima, que sería 
muy acertado que las escuelas rura-
les contaran con jardines y con al-
guna porción de terreno donde los 
niños pudieran ir aprendiendo algo 
de agricultura. E n los ratos de ex-
pansión que les dan a determinadas 
horas del día, pudieran Japrender 
ciertos cultivos, cuyas prácticas ha-
brían de resultarles muy beneficio-
sas para el mañana, ya que regular-
mente la mayoría, casi todos los 
niños hijos de vegueros, se dedican 
luego a ayudar a sus Padres en el 
cultivo de la tierra. . 
Esta y otras ideas muy plausibles, 
son las que siempre tiene Monse-
ñor Sainz. Quien sabe si de esta vi-
sita resulte algo de lo que con tan-
ta amabilidad nos explicó referen-
te a eso de las escuelas rurales. 
Nos alegraríamos. Es más, esta-
tutos dispuestos a secundar en lo po-
sible esa magnifica idea: Sólo falta 
que las Autoridades locales, con las 
que pensamos ponernos al habla, to-
men el asunto con el interés que 
acostumbran a poner cuando de al-
go que redunde en beneficio de la 
niñez, se trata. 
BIENVENIDO 
Después de unos meses de expan-
sión por la "tierruca", ha regresado 
a este pueblo el buen amigo señor 
Arsenio Bringas, acompañado de su 
joven esposa señora Elena Carbajal 
y Campa. 
Fué el viaje de los esposos Brin-
gas-Carbajal, de placer. Recién ca-
sados, llenos de la mayor alegría y 
felicidad, tomaron el vapor para 
Santander, residencia de la familia 
del señor Bringas. Y de allí acaban 
de llegar para fijar su residencia 
en esta localidad, donde dicho se-
ñor y hermano José, tienen uc* 
gran establecimiento. 
Nuestra cordial bienvenida y que 
su actual felicidad no se vea ja-
más turbada. 
L A S F I E S T A S D E NAVIDAD 
Con gran alegría se celebraron 
este año las tradicionales fiestas de 
| Navidad. 
E l año agrícola empieza bien. 
¡Hay posturas en abundancia. K l 
tiempo se muestra, hasta el pre-
sente, propicio para las siembras de 
1 tabaco. Y esto influye mucho en que 
j los términos de San Juan y San Lufs 
casi dedicados por -completo al cul-
tivo de tabaco, presenten o tengan 
aspecto de "fiesta'". 
Los vegueros están contentos, y 
para la Noche-Buena, todos hacen 
un sacrificio si es necesario, paru 
celebrar esa fiesta que pudiera lla-
marse de 'unión de familias" pues-
to que es costumbre reunirse viejos 
y jóvenes, toda la familia, para la 
mayor alegría en su celebración. 
Quiera Dios que el buen tiempo 
que hasta hoy tenemos y la perspec-
tiva tan halagüeña de las cosechas, 
no tengan ningún 'vontratiempo. 
Hace falta un buen año de tabaco| 
Llevamos ya dos o tres entre regu-
lares y malos, de modo que si el 
actual resulta bueno, lo sería para 
todos, para vegueros y para co-
merciantes de tabaco también. 
Especil. 
A N T E S D E C O M P R A R SUS J U G U E T E S V E N G A A 
" l o s Reyes Magos" 
E S T A M O S L I Q U I D A N D O G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P o r ¡ a C u a r t a P a r t e d e s u V a l o r 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E L I Q U I D A C I O N T I E N E S E C C I O N E S D E S D E 1 li 
1 0 C e n t a v o s e n A d e l a n t e 
H A G A Q U E A SUS N I Ñ O S L O S V I S I T E N " L O S R E Y E S M A G O S " E L D I A 6 
E L D E S T I N O D E 
U N A C A R T A 
I N E D I T A 
Alt. 2d-2 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
F U N E R A R I A D E P R - W E R A C L A S E 
F E L E F O N O A - 4 3 4 & S A N M I G U E L , 6 3 . 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, d í a 2 de Enero a 
jas 4 de la tarde, su viuda, hijos y nietos y d e m á s fami 
liares ruegan a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r el ca-
üaver desde la ca&a 11101 tuoria. Gertrudis I . V í b o r a , al Ce-
menterio de C o l ó n , favor que agradecerán , 
Habana, Enero 2 , 1923. 
Amparo Pérez de Sandoval, Carmen Sandoval de Inclán. 
José Inclán y Costa, Aurelio, J o s é y Adela Inclán y 
Sandoval, Fernando y Francisco Pérez , doctor Cle-
mente Alberto y Aquilino Inclán, doctor José H 
Arazoza, doctor Francisco de P. Arazoza. 
007 1 d 2 E 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
m i 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
Eiado v chapa particular. 
S i . 00 por la inaüana y $6.00 
Por la tarde. Autc cerrado pa-
ra duelo 18.00. 
1 
m i 
LAS DOS ESPAÑAS 0 EL 
IDEAL DF LA RAZA 
E l ideal está definido; pero es me-
nester una propaganda inteligente y 
estudiada. El(os anhelos hispanos 
tienen que buscar por vínculos los 
i'.rutados comerc'ales, pues la faka 
de coniunicadon material imposibi-
lita nuestras relaciones a un desa-
rrollo práctico y de utilidades positi-
vas. 
L a ley de origen la concibió E n -
rique Rodó de esta manera: Bien OS 
0 malos, perfectos o imperfectos, 
nuestras costumbres, nuestros hábi-
tos, nuestro lemp iram-into, núes 
tras tradiciones y nuestra historia, 
nos dan caracteres imborrables. 
Xo importa que os tltu'é's Argén 
tinos, mejicanos o chilenos, para mi 
sois españoles de América y descen-
dientes de aquella pl^jade de esfor-
zados guerreros o Irdal^n? que des-
cubrieron vuestras tierras y las ctíu-
quistaron; tampoco os pregunta si 
lleváis en vuestras venas !a pureza 
de la sangre, que antaño prevalecía 
en nuestros intepasr.dos, ni si prefe-
rimos esta u otra clase de tierra 
que ha de cubrir mi estros despojos 
en el tueño ete;no. i'or algo hemos 
regado con nuestra preciosa sangn 
en las cinco partes del mundo. So-
mos raza privilegiada en el mundo 
civilizado, que ha difundido sus 
f sencias. ha propagado sus usos y 
costumbres, su saber y su ciencia, 
en bien de la humanidad. 
E s bfeu triste que por los horro-
rt» que se cometen en la Irstoria de 
¡los pueblos, éstos mismos sufren lafc 
consecuencias. 
Por qué razón no ha de compa-
i&rse la obra del gran B O L I V A R 
con la dtl General P R I M . la d'. 
D L ' A R T E y MARTI, con la de Pt Y 
MARGAtiL v C A S T E L A R ? 
B O L I V A R E L L I B E R T A D O R , con-
siderado por algunos elementos co-
mo adversarlo de España, es sin em-
Ibargó el primer hispanista. 
| E l primer día que tremoló la tmn-
idera para combatir a Fsnaña dijo: 
'"Donde esté España, donde esté el 
¡elemento colmizador. allí estnmos 
¡nosotros, para procurar la l'b^rtad 
ide la Colonia. Yo vov a constituir 
,1a Seriedad AMERICA PARA L A 
IHUMANIDAD ¿No es esto un pro-
' grama? ¿No es la orientac'ón del 
verdadero i k e r o a m e r i c a n i s m o - . ' 
Que como también dijo e1 g-an 
jEstadista argentino señor don Ro-
que Saenz Peña, en el a'o 189^ 
"Teneo el sentimiento y el amor de 
mi RAZA, quiero y respeto como 
propias sus glorias, en la guerra, y 
sus nobles conquistas en la paz. 
|Somos naciones nuevas sin tradicló:: 
Iremolí; pero con horizontes d^rp?-
| jados y grandes, somos vastagos cer-
ennos del árbol sécula: que exten-
dió por el mundo su sombra gene-
Irosa, y que hoy le ¡levo'vemos en 
frutos maduros de admiración y de 
cariño". 
Bolívar y Saenz Peña son dos re-
presíuitac'ones de ese movimiento 
romántico que nos traza una orien-
tación y nos señala ur:» ruta. Quien 
sienta el calor de c?fe ideal en el 
corazón, que se sitúe en las filas ¡ 
del Ibero Ame ur anismo, que en es-
ta dirección va a encontrar a Es-
paña. (So prnp:» ley de origen"». 7 
jen no lejano día encontraremos la 
1 compensación de nuestro propio es-, 
fuerzo. 
Al \ . SI España conociera bien la 
¡América actual! 
¡Ah! ¡Si America conociera la Es-
Ipaña de hoyl i 
Se realizarían pronto los destinos, 
Iqne la humanidad nos tiene reser-
vados. 
Francisco Molí y Llorens. I 
E s paño'. | 
Ciudad Primada, l i de noviem-l 
¡bre r̂ e 1921. 
L A S C E N S U R A S A E B E R T D E L 
J U E Z D E M A G D E B U R G O , A P A -
S I O N A N A L A O P I N I O N 
B E R L I N , dio. 31. i 
E l resultado del juicio celebrarlo 
en Madroburgo. en el cual el ^re-
sidente 'Ehert. aunque victorioso n 
su querelli por injurias contra A 
periódico Mitteldeutsche Zeituní , 
fué censurado por el tribunal a cau-
sa de sus actividades en pro de las 
huelgas du'rante la guerra, contlnún 
siendo el toma que agita a la preu-j 
sa y a la opinión pública de A'e-
mania. 
Los .omunistas celebraron anoche! 
un mitin en el cual atacaron al Pre| 
sidente Ebert por haber restado su j 
apoyo a la huelga de los obreros el 
las fábricas de municiones en 191S. 
dando así a los trabajadores "ura 
puñalada trapera". 
Los órganos nacionalistas califi-
ca de escandalosa la conducta de los 
políticos censurando al juez de Mag 
deburgor agregando que eso consti-
tuye una violación de la indepen-
dencia del prfder judicial. 
Mientras tanto. Herr Ebert estúl 
recibiendo una lluvia de telegramas} 
y cartas de los gobiernos provincia-1 
les. Ayuntamientos, jefes políticos e 
intelpctuales retificando su confian 
za en él v aplaudiendo su patriórica 
conducta durante la j;uerra y des-
pués de ella. 
E L C O M I S A R I O D E L A G U E R R A 
D E L S O V I E T NO HA S A L I D O 
D E MOSCU 
MOSCOU, diciembre 31. 
Aunque •circulan rumores en el 
extranjero de que León Trotsky era 
prisiouero en el Kremlin o estaba 
desterrado, o huido, o gravemente 
enfermo, se supo hoy que el Minis-
tro d-j la Guerra descansa tranqui-
lamente en su pequeño apartamento 
de do-, habitaciones en Moscou, le-
jos d^i Kremlin, atendiendo a lo 
que parece no ser más que una be-
nigna afección bronquial. 
Los corresponsales extranjeros y 
los periodistas rusos que creyeron 
que Trotsky haoía salido para Sokum 
balneario del Mar Negro, poco des-
pués del boletín médico publicado 
el día lü de Diciemlire, se enteraron 
hoy, por lo menos, que el gobier-
no había pospuesto el viaje de 
Trotsky a petición del Ministro de 
la Guerra, para darle tiempo a que 
terminara un trabajo literario que 
había comenzado y se repusiera de 
las fi-íbres que padecía. 
Mientras tanto continúan agitán-
I cose argumentos y denuncias contra 
! él, coa la amenaza de poner térmi-
' no a óu vida pública, a menos de 
que £e someta a la disciplina del 
j partido y sea más ortodoxo en sus 
¡puntos de vista comunista. 
E l Comisario de la Guerra ha per-
manecido silencioso hasta ahora, 
prefiriendo ahorrar su tiempo, hasta 
que su salud y las circunstancias 
políticas le permitan defenderse. 
M. Sokholnikov, Comisarlo de 
| Hacierda, se unió hoy al coro de 
i antagonistas de Trotzky, declarando 
en el "Pravda" que el partido co-
munista había cometido un error al 
j no dar a conocer antes la actitud 
de Trotsky respecto a la situación 
! internacional y a las conddeiones en 
. Europa y en los Estados Unidos, 
' agregando: " E n un futuro cercano 
i los bolsheviques tendrán que hacer 
frente a grandes dificultades y el 
j partido está obligado ahora a pres-
I eludir de la autoridad política de 
Trotsky". 
» Bi poeta laureado del Soviet ruso 
I ha comenzado a romper lahzas con-
I tra Trotsky con versos satíricos so-
j l-re su i actividadec y teorías polí-
; ticas. 
(Por Fierre 
L a tarde del 17 de abril de 19 63, 
al desplegar Mlle. Giséle Udever el 
"Suplemento Literario", experimen-
tó un sobresalto que en esta vieja 
señorita, de ordinario muy tranqui-
la, denotaba una emoción extrema. 
E n tanto que sus ojos se agitaban 
febrilmente detrás de los anteojos | 
gruesos, sus labics» balbuceaban: ' 
"¡Ah, esto es demasiado.. . esto es 
demasiado I ' " , y parecía referirse al 
art ículo. 
Después de agregar "Yo no estoy 
soñando", se levantó y caminó a fin 
de probarse a s í misma su existen-
cia por el movimiento. Sus pasos la 
condujeron ante un pequeño "secre-
ter" que abrió y del que extrajo un 
voluminoso cartapacio sobre el que 
podía leerse en grandes caracteres: 
" E l " , y en otros más pequeños: 
"El la" . Habiéndolo hojeado sin mu-
cha vivacidad, se detuvo de pronto. 
"Aquí está, exclamó, aquí está". 
E r a una carta de papel azul un po-
co descolorido. 
Mlle. Giséle Udevert corrió (por-
que estaba muy alarmada) hasta la ; 
mesa donde estaba desplegado en to-
da su extensión el "Suplemento L i - j 
teraiio"; después, colocando al la-j 
do del artículo que la indignara tan-; 
to. la carta del papel descolorido, sel 
echó de bruces sobre la mesa, vol-
vió a leer y comparó. 
9 9 
N E P T U N O 1 9 
al dar principio el año 192 5, desea a todos sus favorecedores 
U n F e l i z y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
asegurándoles que no escatimará esfuerzos en procurar satisfacer 
a su clientela en cuanto a mercancías, precios, servicio, y los mil y 
un detalles que constituyen una rasa bien llevada. A la vez, de-
sea recordar a los padres que tengan hijos menores, que "el Día de 
Reyes se acerca y que tenemos un ívirtido de 
l > T l ( Hi;s DE BEBRAMDENTÁS 
muy apropósilos para regalos a os niños, tomo, por ejemplo, los 
m'meros 
50 ron 9 herramientas $4.00 
51 con 12 heiramientas $5.00 
sin dejar de meneionar que tenemos Estuches y gabinetes hasta 
con 29 herriinilentas y valor de $(;0, es decir, los hay de $9.50, 
,$10, $11.50. $15. 21.75 y $60 Nunca se ha visto en la Habana 
nn surtido asi. 
\ calos y compre atiO para regaro. 
E d g a r A . R e y n o l d s 
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DE VENTA tü TODAS PAIÍB 
otposnt 
S A N R A F A E L l 
Ei artículo, la carta y Mlle. Gi-
?o;e Udevert, decían: 
'•Te» descubrí anoche, en el av.-mt 
stéiie, cuando la sala, desbordante, 
entusiasmada, aplaudía mi obra, tu 
obra más bien, porqud eres tú quien 
la ha dictado, yo no he hecho más 
que escribirla,^—¡oh, no te sonrojes, 
mi querido y tierno amor".—Con-
tinuemos: "Tierno a m o r . . . " Con 
todo, es verdad que me adoraba este 
gran hombre querido. ¡Cuántas ve-
ves lo he consolado a este abatido 
amigo, desconocido al principio, es-
carnecido después; menospreciado, 
en fin, odiado; pero en aquel mo-
mento, era ya la gloria, hoy es la 
apoteosis, la inmortalidad, y no hay 
nada más allá. Hace veinte a ñ o s — 
¡cómo pasa el tiempo!—que se mu-
rió. (Aquí Mlle. Giséle Udevert lan-
zó un gran suspiro). Continuemos: 
i "¡Oh, no te sonrojes, mi querido y 
tierno amor, tu juventud y tu ale-
gría y tu infinita ternura son las 
que me han dado la fuerza para con-
tinuar la lucha y vencer. L a obra 
ha salido de mí como una magnífica 
I hoguera, pero tú fuistes la chispa", 
j Hay una pequeña variante en el ar-
l tículo: " L a obra bramaba dentro de 
¡mí como un torrente, pero eras tú 
¡ la fuente misteriosa. . ." Me güsta 
más la chispa, es más vibrante, Pe-
ro jamás este grande y querido 
amigo hubiera preferido comparar-
me con una fuente; el agua lo ex-
tingue todo, en tanto que la chispa 
¡ah! sí, yo era una chispa en aquel 
tiempo.. . ¡Cuán lejos está, ¡Dios 
mío! (Segundo gran suspiro). Con-
tinuemos: "Escusa esta esquela bo-
rroneada a la carrera esta noche al 
i volver a mi casa. Este triunfo me 
' abruma y me oprime; toma pronto 
j tu parte de esta gloria y de su en-
j tusiasmo vibrante; toma pronto to-
| do esto, querida, todo te pertenece; 
yo no guardo, celosamente, furiosa-
mente, más que a tí, a tí sóla, pero 
esto es nuestro divino secreto. Ven 
mañana". En el artículo dice: "Ven 
pasado m a ñ a n a " . . . ¡Esto es infan-
til! Este periodista es verdadera-
mente estúpido, concluyó Mlle. Gi-
séle Udevert. . . Veamos los comen-
tarios, porque este señor se cree 
obligado a sacar deducciones sabias 
de su carta encontrada.. . quisiera 
yo saber cómo. 
Nuestros lectores nos permitirán 
que no citemos ningún nombre ( ¡y 
es lást ima!) y que no levantemos el 
espeso velo del anónimo ( ¡qué lite-
ratura!) L a carta que acabamos de 
publicar ha sklo descubierta última-
mente entre dos hojas de un libro 
comprado en la Sala de Ventas ( ¡po 
bres lectores, lo creen todo!) El la 
demuestra la exquisita delicadeza 
del que la ha escrito y el fiel amor 
de uno de los más grandes genio* 
literarios de nuestra época, "para la 
misteriosa musa amiga e inspirado-
ra" . (Escribe muy bien este perio-
dista; pero ee necesario que yo acla-
re este misterio. ¿Quién ha copiado 
esta carta? Yo he enseñado estos 
papeles.. . veamos: ¿a quién se los 
he enseñado?. . , No, él no. . . él de 
ninguna m a n e r a . . . , él, imposible, 
«s la honradez mi sma , . . . entonces, 
¿a quién?, porque esta carta no se 
ha escapado sola de este "secreter" 
para ir a una imprenta. ¿Será tam-
bién ladrón este periodista. Con 
esas gentes. . . Quiero cerciorarme 
j d« e l l o . . . — A n a , dame en seguida 
mi sombrero verde con flores azu-
1 les.'. . ) 
Y Madame Giséle Udevert, que no 
! tenía apego a ninguna otra cosa, 
i oprimió sobre su corazón la carta de 
j papel azul un poco descolorida, la 
i dobló por sus viejos pliegues, la des-
• lizó en un sobre blanco y nuevo y 
la puso después en su saco negro 
I con flores malvas. 
Mlle. Udevert subió a la terraza 
I y esperó el "aerobús", que pasó com-
| pleto. Se dejó deslizar hasta el sub-
¡ terráneo, que encontró también re-
! pleto; entonces tomó la decisión de 
ir a pie y ganó la calzada, en la que 
' erraban escasos paseantes. 
Este pequeño paseo le hizo bien y 
alegre, sonrosada y sofocada llegó 
al diario. 
Cuando hubo inscripto su nombre, 
sin indicar evidente el objeto de su 
¡ visita, se la hizo entrar en un pe-
queño salón algo sombrío y casi 
cuadrado. Algunos reyes, desde lo 
alto de sus marcos, miraban de hi-
B E N A I M E ) 
to en hito a los visitantes. Mlle. Gi-
séle no se impresionó por esta aco-
gida, ella, la elegida de un sobera-
no de las letras. Tuvo un sencillo 
gesto de coquetería, se irguió un 
poco y pasó. 
Otra dama esperaba ya debajo 
del rey de Suecia. 
Mlle. Udevert, sin vacilación fué 
a sentarse bajo el del rey de Espa-
ña . 
Y las dos damas, sin verse, no se 
perdan de vista; no por espírit i de 
crítica, sino por curiosidad, por ocio-
eidad, por aburrimiento, como su 
visita. 
L a puerta se abrió; "¿Mademoise-
lle Rambot?", dijo una voz. 
—"Yo soy, dijo levantándose pre-
cipitadamente la dama que se sen-
taba bajo el rey de Suecia. Después 
desapareció y en el aire se difundió 
un perfume discreto. 
— ¡ A h , esta es Rambot! ¡Cómo ha 
cambiado, nunca la hubiera conoci-
do! murmuró Mlle. Giséle. ¿Dónde 
está el tiempo en que ella creó el 
"Yo í e amo"?, porque ella estaba en 
iquel famoso reparto, estoy segu-
r a . Sin embargo, ella se lo debe a 
él todo, es él el que la descubrió una 
noche en un papel secundario de un 
teatro de segundo orden, y recuer-
do su entusiasmo cuando él me dijo 
ese día: "¡La de mi papel! L a ne-
cesito y la impondré a pesar de to-
dos y de todo!"; y él era feliz como 
un n iño . ¡Cuánto tiempo hace de 
eso!. . . Una vez lanzada, ella se 
permitió criticar ciertos papeles que 
el le destinaba y se disgustaron. 
¡Luisa Rambot!, ella representa aún, 
pero papeles de ingenua solamente. 
E s igua-., pin él no sería nada. 
—¡Mademoisel le Udevert! 
—Aquí está . 
Y sigu'ó al ordenanza que la pro-
cedió a través de un largo correJor. 
E l ordenanza se apartó y ella entró 
en el despacho del redactor er jefe, 
que la recibió de pie y le indicó vor-
tésmente una butaca de cuero, mu-
llida, dulce y profunda. 
Tomó asiento y comenzó con de-
cisión: 
—Señor: uno de vuestros cola-
boradores ha publicado esta mañana 
una carta inédita; yo no veng'o a 
quejarme de ello, porque el artículo 
es muy correcto y encuadra iñuy 
bien en alto círculo que ocupa vues-
tro diario (aquí, el redactor en jefe 
se inclinó y comenzó a abrir los ojos 
desmesuradamente), pero he queda-
do muy sorprendida al leer, impre-
sa, una carta cuyo manucristo po-
seo yo sola. 
—¿Está i s bien segura, señorita, 
ds q u e . . . ? 
— T a n segura, señor, que aquí 
tengo la carta. 
Y Mlle. Udevert sacó, con un pe-
queño gesto de triunfo, la carta de 
papel azul descolorido. 
•—¿Me permite usted? 
-—So lo ruego. 
Los ojos del redactor en Jefe, 
asombrados no obstante, leyeron rá-
pidamente al principio, después re-
leyeron lentamente la pequeña es-
quela entusiasta que la prensa de 
la noche comentaba ya bajo el epí-
grafe de "Cartas", pero con un gran 
signo de interrogación final. Des-
pués, los ojos se cerraron un ins-
tante, y finalmente se fijaron en la 
vieja señorita, que esperaba, sin an-
siedad, sin segunda intención, la res-
puesta que la intrigaba. 
-—En efecto, señorita, este es cier-
tamente el original; es muy precio-
e;i y puede estar orgullosa de él 1% 
persona a quien fué escrito. Nos-
otros hemos publicado esta mañana 
un borrador vago, una primera car-
ta que no fué enviada a causa de 
un borrón quizás, de una coma mal 
puesta; sabéis como yo, como cier-
tos grandes hombres son cuidadosos 
de la forma, sobre todo cuando se 
dirigen a la mujer que aman; esto 
mismo ocurrió aquí, y nuestros lec-
tores no han conocido más que el 
bosquejo de la carta que poseéis. 
Esto será, señorita, si queréis, un 
•ecreto entre nosotros y yo os pro-
meto la más absoluta discreción. 
Mlle. Giséle volvió a tomar su 
carta, saludó, salió y durante algún 
tiempo resonó en el corredor su pe-
queño paso alegre y ligero. 
Eran tres tas que habían recibido 
aquella noche la misma esquela: 
una dama ya fallecida, en cuya ca-
sa se la había encontrado entre las 
dos hojas del libro: Mlle. Luisa 
Rambot y Mlle. Giséle Udevert. 
Sólo lo sabía ahora el redactor en 
Jefe; pero la mentira que dijo le 
será perdonada, porque es prudente 
y generoso no desvanecer la ilusión, 
que es una dulce cosa. 
NO E N C O N T R A R A N 0 B S T A C U 
L O S P A R A E N T R A R L O S P U E R 
T 0 R R I Q Ü E Ñ 0 S E N L O S E E . ÜU. 
WASHINGTON, diciembre 31. 
Los ciudadanos puertorriqueños de 
I habla española que deseen entrar 
leu los Estados Unidos no experimen-
j tarán demoras de ninguna clase. 
As; se anunció hoy después de la 
| conferencia celebrada en ésta pox 
\ el Secretario de Agricultura de Puer-
! to RL'O. señor Chardon, el Comisa-
| rio Rssidente de Puerto Rico, señor 
I Félix Dávila, el Secretario de la 
i Guerra Weeks y el Comisionado de 
¡Inmigración Husland. 
| S E CASO R U P E R T H U G H E S 
LOS A N G E L E S , diciembre 31. 
I Rupert Hughes, novelista y di-
rector de películas, contrajo matri-
j monio hoy con Miss Elizabeth Pat-
terson Dial, conocida en el munde 
'escénico por í 'atterscn Dial. 
¿ÜllOE UD. DAR A CONOCER UN PROOUCIO NUEVO? 
— A N U N C I E L O E N S I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
' Ib 
PAGINA VEINTE D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1925 AÑO X C I I I 
I N T f R B A N T t S D E C L A R A C I O N E S D E L 
Veno dt»Ua primera i l í igina ,:E1 corazón de Vuestra Majestad, 
es digno del de vuestra augusta ma-
dre: la reina del dolor'', decía otra 
carta. , l l > 
E l radre de un soldado rumano 
:fs(ril>ió: "Señor: sois el verdadero 
n t ó ^ d u r a n t e ^ representante del proletariado uni-
versal en esta hora terrible; el de-
E M B A J A D O R D L l U N A C O R D I A L E i f S T A D E P E R I O D I S T A S C 0 M 0 . . . . „ ' C R 7 A A I A S n v A 
gratitud hacia la "Cruz Roja Espi 
ritual" establocida en ^Madrid, úni 
co oasis de paz que el mundo ofre 
cía en su lucha frenética 
España, represe 
guerra, en lugares distintos del sor re ido (lel ú hQ , la 
globo, a diecinueve países behgtí- ^ de ^ JuebIos; e! servidor de 
rsftfes. Y de esos tentacuílos se ser-1 „,la humanidad". 
Via el -Rey Alfonso para establecer j De ^ ^ ^ . . ^ 1)enáiga al 
el contacto con la desgracia Apar-i ^ España a.ie ha sahi. 
te de olio, personalmente nombro el,do Jj radero de mi padre 
U'.y 33 delegados suyos, todos o { l - | A m é n . . 
cíales de su ejército, médicos mu-j ' " 
eh«s de ellos, quienes no obstantej Que?. les pregunten por el rey l í e 
los rigores del clima y las deficien- Fspai.a a Mauric.io BarréS( Andrés 
tes comunioarJones del tiempo de « S ^ ^ Madame Roval, Boudcn, 
guerra, visitaban los campamentos Monrorglipil Capug> Abel Hermant, 
de prisioneros en Alemania, Austria | y cusset R()roi.lv v tantos otros pe-
e Italia, paaa entctrarse d« sus ne-jriodis ícs y literat¿s de Francia. E n 
cesida^les y sufrimaentos, hablando !el Archiv¿ de Mfládld están sus tes-
a solasvcon ellos y presentándose sin: 1imon}os de graíi lnd y admiración 
previo s&iso a. íin de poder informar rpr el monarca v por España, 
a su soberano de la verdad de su) Herraan en .-¿e Temps". decía: 
situación. .Mr. Gerard, el embajador ¡.,A]foriso X U i a(.aba de conquistar 
de los Estados Unidos en Berlín, e u ; ^ . corí zór <onmo\;ido de Francia, 
aquel entauces puede dar «testimonio h a gestión de Su Majestad lleva el 
de aquellas gestiones. 'sello de la educación que ha reci-
Por mediación del rey Alfionso se hido. ja de niacire la reina Cris-
repatriaron prisioneros alemames del 
Norte de Africa y franceses de los 
territorios ocupados por Alemanes 
tina". 
"Le Gaulois" se expresaba asi. 
Juzgamos a la nacionalidad espa-
, . Viene de la primera página 
') Concesión d = l voto a la mujer, • 
en los municipios. 
er) Electrificación de a lanos fe-
rrocarriles y fomento de los restan-
tes. / ' 
h) Saneamiento de la administra-
ción pública, habiendo lograda una 
economía en un año, al pon-ír en 
función este propósito, de unos 300 
millones de pesetas y 
i) De! crédito que a la bam-a es-
pañola merece la actuación del ac-
tual gobierno español, puede juz-
garse por los resultados del últi-
mo empréstito celebrado en el pafs. 
j Los cientos de millones de pesetas 
;aiie el gobisrnu necesitaba, fueron 
¡cubiertos, más de 10 veces, en solo 
| unas horas. 
¡ j ) E l barómetro del cambio, dice 
| también con sobrada elocuencia del 
I crédito que esta gestión está mere-
, ciendo en el extranjero. 
| k) En la actualidad, este gobier-
j no patrocina el establecimiento de 
¡ una linea de servicio aéreo, con diri-
| gibles, entre España y la República 
¡Argentina (Sevilla-Buenos Aires ) . 
| Los dirigibles van a ser construidos 
en este país, en Akron, Ohio. 
Pero para perfscionar esta obra ya E l señor Ministro de E-paña presid iendo, con el señor Manuel Aznar, el homenaje tributado a este último 
iniciada, precisa dinere; y éste no 
en Francia y Rusia. A é l se debió fl0ia por iog actos de su rey que e 
también el acuerdo entre Alemania ]a mi-.s aita personificación de la 
y Francia de proveer de* abogado faltad, del valor y del desinterés", 
defensor a losi prisionerosrde uno y "L'Ec la i r" dijo que un rey como 
otro bando. Alfonso X I I I que habla sabido con-
Por la gestión del Rey AlConso, |vertir una gloriosa bandera en pa 
íe facilitó el internamiento en Sui-
za de más de 5,000 prisioneros, he-
ridos graves y tuberculosos; y se 
consiguió también que llegaran a 
las familias de los prisioneros car-
ño de lágrimas, merecía el título de 
Caballero Real de la (|aridad, y 
agregaba "el rey encantador! Yo 
no sé cómo los sucesores de Veláz-
nuez le harán posar para la galería 
tas escritas de puño y letra de sus de E l , Escorial . A nosotros los fran-
deudos que Su Majestad se encar- coses nos complacería el recordarle 
gaba de hacer circular. Por conduc- eternamente en su papel de Prínci-
to de sus delegados, hizo llegar aipe de la Caridad", 
los campamentos de estos prisíone- Y hasta "L'Humanité", el perió-
ros gramáticas de la lengua espa-jdico radical francés, elogió por bo-
ñola y abundantes libros escritos en ca de Fabra Rivas, un socialista es 
este idioma a petición de los prisio-
neros mismos. 
Refugió en España, a cientos de 
lemanes procedentes; de la Colonia 
ímpería! del Cameroon, en tanto el 
gobierno germano disponía de ellos. ¡ E n España, todos los alcaldes de 
Consiguió de Alemania el que ce- sus municipios, en número de más 
sarán las represalias en el mar]de 9,000„ elevai:on uVi espontáneo 
cuando lo«r submarinos hundían los ¡mensaje de gratitud y admiración 
barcos hospdtales i n g l e s é , rranceses al rey en el que se le decía que E s -
o italianos, ofreciendo como garan-jpaña se sentía dignificada ante el 
tía la presencia de oficaales de laluniverso por la obra de su rey a 
marina de guerra española en esos quien siis súbditos consíderaban co-
barcos. acusados antes por Alemania'nio el faro luminoso que ha de mar-
pañol, la labor humanitaria del mo-
narca . 
lia gratitud de España a su rey 
se puede conseguir sin antes sedi-
mentar de una manera estable el pro 
blema de 
Marruecos 
España, celosa siempre de los prea 
¡l igios de su soberanía, no ha rega-
j teado ni su dinero ni su sangre por 
hacer honor a sus compromisos in-
ternacionales que respeta y sostiene 
en toda su integridad: en su letra y 
en su espiritu. 
L a nueva politiza en Marruecos, 
acabada de iniciar, obedece a la ne-
cesidad de poder compaginar eso» 
compromisos sagrados con la mag-
na obra que el gobierno español so 
propone realizar dentro de casa. 
L a zona del Protectorado español 
en Marruecos, es el hueso del di-
suelto imperio marroquí. Los terri-
torios del Rif, enclavados en ella, es-
tán habitados por cábilas insumisas 
y fanáticos guerreros que al ampa-
ro d» una intriucadisima orografía 
se han defendido siempre contra to-
da autoridad, fuera de la local. 
Ningún sultán, en la época del de-
rruido imperio ha tenido jamás au-' 
toridad alguna en el Rif . Allí sólo 
domina y dicta leyes aquel que cuen 
ta con mayor número de fusiles dis-. 
ponibles. 
Esta especial psicología del moro, 
dificulta en extremo el ejercicio del 
dominio en Marruecos. Hay que de-
de transportar pertrechos de gue-
rra. 
Restituyó a Büg Tiogares, después 
car a España el camino de una nue-
va prosperlclad encumbrándola a la 
altura que en otros tiempos consi-
guió . Y se le regaló un álbum con 
de largas y difíciles negociaciones, |este títu]o. ..A Sll MajeStad el Rey 
a 25,000 franceses, no combatien-jAlfoilso X I I I Homenaje del pueblo 
tes, internados en Alemania, Proce"lespañol" 
clentes de los territrios ocupados _ , v . „ , , a i . 
Tal es la figura del rey Alfonso por el ejército alemán en Francia. 
Consiguió obtener 23,000 infor-
maciones sobro famílías residentes 
fen territorios ocupados; y más de 
2 50,000 investigaciones relativas a 
jrisioneros o desaparecidos, de to-
dos los países beligerantes. . 
Intervino en favor de más de 
5,000 ingleses que en lugar de va-
lerse de los representantes de su 
gobierno, se ampararon en la in-
íluencia del Rey Alfonso para acer-
carse a los jefes de estado de los 
países donde el dolor anidaba. De 
austríacos y alemanes existen en el 
archivo del dolor, unos 14,000 ex-
pedientes. 
Realizó gestiones a favor de cer-
ta de 150,000 desaparecidos france-
ses. Y remitió fondos por valor de 
300,000 pesetas en moneda de todos 
los países, a individuos o familia-
lias que vivían en territorios ocupa-
dos des^e hacía tiempo con sus deu-
dos. • 
Juntamente con la comisión "for 
relíef in Belgium" que presidió Mr. 
í .oover, el actual ministro del co-
mercio en los Estados Unidos, E s -
paña intervino en favor de la pobla-
ción civil en Bélgica, mereciendo los 
plácemes del gobernador militar 
alemán del ejército de ocupación en 
aquel país, barón von BIssing, quien 
reflejada a través de los corazones 
de U\ Europa doliente. Y testimonio 
del dolor que hoy España experi-
menta al sa^er de sus tribulaciones 
presentes, es la lacónica noticia que 
el telégrafo comunicó en estos días 
a la prensa de América desde Ma-
drid y el cual dice así: "Una Comi-
sión de Valencia ha ido expresamen-
te a Madrid para entregar al rey un 
álbum firmado por más de 50,000 
personas allí residentes en protesta 
contra la campaña del escritor Blas-
co Ibáñez. Valencia es el pueblo na-
tal de este escritor". 
Y esta otra que habla de su mag-
nanimidad inagotable, también pu-
bliicada por la prensa de este país: 
"Madrid, diciembre 18 .—El ley Al-
fonso acaba de impresionar para el 
fonógraío un disco con un discurso 
patriótico y ha concedido un mono-
polio para la venta del mismo a una 
empre&a destinando sus productos a 
la compra de regalos de Año Nuevo 
para las tropas españolas en Ma-
rruecos". 
i* 
E l rey Alfonso y la política en 
España 
Lo hasta aquí dicho, es lo que el 
rey Alfonso ha hecho oara el mundo 
entero por propia iniciativa y con 
(on su estado mayor visitó al re-jsus propios recursos, ya que sn obra 
presentante de España en Bruselas i ilulllí.uitaria tha sido absolutamente 
para ofrecer su testimonio de gra-' "g-ratis et amore". 
titud al Rey de España por la la- pero en su propio país no le es 
bor humanitaria que en Bélgica es-, j)erm:-i jdo el tener init iat ívas . Se-
taba realizando. E s decir, que de lgún la Constitución, el Rey reina. 
la obra del Rey Alfonso se mostra-
ban a un mismo tiempo satisfechos 
los gabinetes de los países aliados 
y el gobierno del kaiser. 
Ayudó las negociaciones entre los 
gobierr.os de Madrid y Berlín para 
que la anunciada exacerbación de 
la guerra submarina no agravase la 
triste situación del pueblo belga. 
pero no gobierna. Gobiernan sus mí 
nistros responsables que el jefe de 
estado nombra aconsejándose siem-
pre de los directores de la política. 
Los ministros los escogen entre los 
políticos de profesión; los que a su 
vez son elegidos por el pueblo so-
berano. De esta manera, es el pue-
blo mismo el responsable de la di-
E n septiembre de 1916 consiguió námica política en el país , 
la supresión de los campos de re-1 Durante los últimos años, esta 
presalías de Alemania o la mitiga- dij-^mica se ha venido manífestan-
ción de sus rigores. do con u,, carácter agudísimo de in-
También le cupo en suerte al reyj(juietud produciendo una crisis hon-
Alfonso el poder ayudar a los Es- ida de hombres y de partido». Y ello 
tados Unidos en la sola forma que trajo como consecuencia, para sal-
cupo hacerlo. Por su mediación ¡a k-ar a España, el 
banca española facilitó a aquel ¿o-L^dyeidmtftuto del directorio militar 
bierno 250,000,000 de pesetas pa^ gu labor principal, ha sido enca-
ra compras en España a los fines minada a estabilizar esta dinámica 
de la guerra. | haciendo llegar su actuación hasta 
eus propios cimientos: el pueblo so-
L a gratitud del mundo al rey A l - ! berano, para infiltrar en él la sa-
fonso i vía e.ue inspiró su patriótico adv?-
Por todo lo anterior, la gratitud r.nniento. 
del mundo entero se desbordó a to- Ninguno de los miembros de este 
rrentes sobre el Palacio de la Pie-! diveemrio, son ni han sido profes'o-
ri;;d de yad i id . La piedad de suyo ¡ nales de la política sino españoles 
es sagrada e inviolable y cuando es-'de i n acendrado patriotismo, una 
ta piedad tiene a su servicio el po-i houi í t ez acrisolada que todos recj-
der fyfectivo de un rey destinado a¡ nocen y fuña indiscutible buena fe, 
enjugar las lágrimas del mundo que admitida por la opinión; todo lo cual 
sufre, entonces alcanza ios l ímites! pona servicio de su paír? aun a 
de lo sublime. jc«?sía de los grandes sacrificios que 
Entre los m ñ e s ' d e cartas que fi-1 siguilica el tener que manipular la 
curan en el Archivo del rey Alfon-1 comPlicaíla maquinaria de la gober-
so. hay alguna? dienas de ser trans-!,,aci6n .cl» nn estado, «?in la ayuda de 
crhas por su elocuencia. T'na madre I exPerimpntados profesionales que 
• voata. ra i na explosión de agrad.j-¡ aPortsn su técnica a eca labor, 
c5mijnto, le decía: " E l bondadoso i Ai3¡ y mientras el pueblo soberano 
cielo' ha puesto un rayo de luz hu-Ue proiara para restablecer, sin vi-
manltaria en la sacra parsona de cios. li>k normas constitucionales hoy 
Vuestra Majestad que ofrecer a lo* interrumpidas, el directorio esta de-
desgi-acíados". ¡dicando sus af-anes a los principales 
Y esta otra misiva procedentp ie ! Problf,rpas nue España tiene aún pen 
una n.adre de la Bretaña francesa: 1 dientes de solución, a saber: 
"Mi dolor es tal que de !as nubosl a) Fomento de la agricultura. 
: bajo sóVi a un rey podría ser con-, b) Fomento d?. las iudustrias aso-
f'ado". ¡ciando la técnica r capitales extran-
nira le decía. procedente d-j''Jeros a la técn'1(a y finanza que en 
mezclándolas y confundiéndolas con 
tal gentileza, que no pudiera desli-
garse el concepto español del cuba-
no. Fué el abrazo de dos nobles es-
píritus hermanos, que, desentendi-
dos de los tópicos que no logran 
ilustrar los profesionales del hispa-
no-americanismo, saben que es real 
y fecundo el amor de los dos pue-
blos. 
Como dijo Conté, es un honor pa-
ra los periodistas cubanos colaborar l cia se mostró efusiva y cordial con 
en Cuba con Aznar. Y, como Az-jdon Manuel Aznar, admitiendo y ce 
nar dijo, es una clara lección de 
amor a España en escribir y anhe-
lar en Cuba al lado y con el estímu-
lo de la sana y sabia alegría cuba-
na, una alegría optimista, sistemá-
tica y consciente, mejor intenciona-
lebrando sus declaraciones con gran 
interés, respeto y halago. 
Si la labor del culto periodista 
sólo valiera lo que este acatamien-
to! al margen ds su virtud intelec-
da dé lo que creen los que la tachan 1 tual. bien puede enorgullecer a un 
de frivola. hombre, aunque él esté, como don 
L a numerosa y selecta concurren-1 Manuel Aznar, avezado al triunfo. i desde luego 
OBSZRVACTONXS BEISBOLERAS 
PITA Y ECKELSON, EOS PEl.OTiJ'. 
BOS X»E POfBllüNIB.—LAS OkRAs" 
D E L LICEO E E MATANZAS 
E l Palmar de Junco, parece haber»» 
convertido en imán poderoso de bata-
ros de larga extensión y de hits, a 
n dos por medio. Desde que los juegog 
del Champion profesional se celebran 
allí, las anotaciones tienen visos con 
una frecuencia continua, de carreras 
caballos. Hánlo demostrado aquf, i^-
Alacranes en su serie del sábado y dô  
mingo con el Santa Clara, batearon 
en total cuareonta y dos indiscutibles, 
por tro'nta y uno este último. Resulta 
bastante exuberante esas cifras de ul 
lotes bateados por Azules y Leopardos 
en aolamenlte tres gamei. Muchos 
teams de esos que llaman de m a n l ^ » 
seguramente no lo hacen igual. l«¿ 
causa do ello pueden ser dos y jiara 
bascar la solución, es preciso preben 
tarlas en forma de dilema: o los laa». 
zadores de calibre ton contadoe, o ios 
bateadores sobrepasan los limites de 
estrellas. Nosotros nos inclinamos a 
creer la primera proposición, puesto 
que a Levis, Rogan y algún otro de 
su plano, es difícil que le vean la pe. 
Iota del tamaño de un melón, cuand.j 
ea'.ón en condiciones de efeotivwiad. 
Pueden darle una o dos veces, con es-
tupenda facilidad, y hacerlos explotar 
como un cohete de volador; pero por 
término medio, los que poseen forma de 
grandes sluggers, |se ven dominados 






















[ M A S S P O R T S 
T E J A R S . J O S E D E R R O T A D O 
E N P U N T A B R A V A 
E N B O A D A P A R K 
E-os jonrones, los tribeyes, en fin loé 
tablazos que pasan de una base, tie-
nen un promedio alto en casi .todos 
los juegos celebrados en Matanzas Park. 
Tórnente, Charleston, Oms, Monta ho, 
Lundy etc. etc.. se encuentran a ¡a 
cabeza en el mencionado porcentaje. 
Es verdad que la cerca del right field^ 
se halla algo próxima aj home; más 
jno importaría s.iempre que los serpea-




•LA COTORRA" Q U E S E K A N C E L E B R A D O 
Ante una numerosa concurencia que | • 
se congregó en los grounds de Boada i 
Buon batting de Suárez, Domínguez y Park, se celebró el próximo pasado do- Gctnure; 
J . Domínguez los dejó en tres hits.— EN ALr-IENDABES PARK 
. Valdés.—17 hits y 12 carreras ano-
tó el Punta Brava. 
El pasado domingo vol\''eron los mu-
] chachos del Tejar San José por la re-
i vancha que nuestros muchachos les 
' dieron, y ese fué un desastre para los 
jar santir, de continuo, la presencia; v!l;itantes> que ia Deaar del trabuco 
de la fuerza para que se la respete. 
Y ello obligó a España a distribuir 
sus efectivos en posiciones aisladas, 
en número de 300, repartidas por to 
do el territorio de la zona. 
Calcúlese el problema que repre-
senta el abastecimiento de esas po-
siciones en mulo y por caminos de 
scort- del juego. 
PUNTA BRAVA 




A. Valdés, ss. . . 
R. Suárez, If. .. 
.T. Domínguez, p. 
Tj. Barroso, c. .. 
R. Crespo. 2b.. 
F . Pie-'Ta. Ib. .. 
.7. Gutiérrez, 3b. 
T. Valdés, r>b. .. 
I>. Caraballo, x. 
5 1 
Totales 17 27 14 2 
t e j a r s a n josr: 
herradura en su mayoría, teniendo 
que llevar todo consigo, hasta ei 
agua y la leña, aiparte d9 las tonela-
das de transporte que eignifíca el 
abastecer el enorme vientre de la | De ellos fueron r . Hernández y Ro-1 
moderna máquina de guerrra. 'mero los únicos que realizaron juga-| 
Avezado a la lucha desde su nací-, das que aplaudió el numeroso pública.' 
miento y con el sutil instinto gue-j El juego de por la mañana lo ganó' 
rrero que posee el moro, su táctica el Cinoinnati rontra el Eauta, con j 
fué siempre la más acertada: la de anotación de 12 por 2 car.-eras ellos. . 
atacar e) cordón umbilical que en-1 José A. L6po= 
laza esas posicionee con sus bases, 
establecidas en la costa, multiplican-
do sus efectivos con su elevada mo-
ral y un aprovechamiento acabadísi-
mo del terreno, el que conocen pal-
mo a palmo, sin presetarse nunca en 
grandes masas, a fin de eludir el en-
cuentro con las tropas españolas. 
Esta táctica es muy suficiente de 
suyo para contrarrestar aquellas 
ventajas que el armamento, la orga-
nización y la disciplina pudieran re-
presentar para un ejército moder-
no en la lucha. E l ejército español 
ee ha estado,dejando en Marruecos 
las mejores vidas de una oficialidad 
heroica y el erario público ha gas-
tado sin regateos cuantos millones 
ha requerido el Honor nacional y el 
prestigio de ese ejército. 
Ello no obstante, España logró 
cubrir con sus tropas las dos terce-
ras partes del territorio de la zona; 
estableciendo a retaguardia de. sus 
puestos avanzados, magnificas carre-
teras, ferrocarriles, telégrafos, dis-
pensarios médicos, granjas agricoias. 
escuelas, servicios de policía, etc., 
etc. con los cientos de millones que 
todo esto le ha representado y que 
el moro deseteña renunciando a lo 
que España le ofrece en nombre de 
la civilización. 
Y el directorio, conocedor por su 
profesión de lá mecánica, irremedia-
ble, <fe este sistema de penetración, ^ Maciiado. 
y atento como está a las necesidades^' Bauzá> 2b 
urgentes e imperiosas de la Penínsu-j 
la, ha resuelto modificar el sistema, Totales . . . 2!) 2 3 
reduciendo las tropas a las necssi-¡ 
dades de sus bases en la costa y de- ' Anotación por entradas 
jando en el interior únicamente las. 700 201 
guarniciones indispensables para sal 
vaguardiar los intereses de otros paí-
ses en su zona, como lo son: las ciu-
dades de Tetuán y Tánger, con la ca-
rretera quo las une, el ferrocarril de 
Tánger a Fez, etc., etc. 
Esta rectificación, ya terminada 
aunque a costa de muy sensibles pér 
didas en sangre, supone para Es -
paña una economía de unos 30 mil 
hombres en Marruecos y la coloca 
en situación de poder aspirar a una 
nueva era de prosperidad y sosiego, 
.de la que tan necesitada está. To-
ldo eho gracias y por la intervención 
'de las iniciativas del directorio, las 
! que están siendo sancionadas con 
sectores de la 
De esta 
mingo el tan esperado encuentro entre 
Ea Cotorra juvenil y el Jabón Canda-
do semiprofesional. venciendo los ju-
veniles de La Cotorra en un gran jue-
go. 
Los fans no cesaron un instant».' de 
apiaudir a los fiñes de Anselmo Cam-
pos, por la gran exhibición de base 
bal! que dieron durante dos horas. 
Veguita, el guajirito de Los Pinos, 
como siempre, se portó más valiente 
que el león Samson, dominando con 
gran facilidad a sus antagonistas los 
jaboneros. Veguita, por su gran pit-
Xuestrop mucliachos se distinguieron [ ching está llamando poderosamente la 
en el batting, quK-nes anotaron 17 IrtA « é ^ f t j g ^ e j o ^ e n ac-
y 12 carreras a su favor, mientras oue 1 D,on claudí0 coñac, propietario del 
ellos sólo hicieron dos carreras y die-| club Ea Cotorra, obsequió a sus mu-
sólo 2 hits dispersos ¡chachos con el aguinaldo de Pasr-uas, 
por sus numerosas y continuas victo-
*a1'|rias. Muy bien por don Claudio, 
dés se distinguieron en el ba.Uing yj Ahora, para mAs detalles, véase el 
en el fieldlng. 1 score por innings. 
que ja pesar 
' que traían no pudieron hacer nada por 






V. C. H. O. A. E . 
Coün, ss 
C ^c-ll inos. I b . . 
Ac„s2j», 3b. p. . . 
í'érez, c 
Bernardo, cf. 3b, 
Prieto, ]). cf. . . 
Canales, rf. . . . 
Saünas, 2b. . . 
Caballero, lf. . . . 














25.—Habana, 1; Marlanao, 0. 
26 —Habana, Z; Marjanao, 1. 
27.—Marianao, 1; Habana. 0. 
3ü.—Almendares, 4; Habana, 3. 
Novioiabra: 
2.—Habana. 6; Almemlares, 2. 
2. —Marianao, 5; Santa Clara, 2. 
3. —AlmendarsB, 6: Habana, 3. 
5 —Habana, Pj Santa Clara, í . 
6.—Almendares, 4; Santa Clara, 
8 --A.mcndares, 3; M'irlarvio, 2. 
9.—Almendares, 8; Marianao, 1 
lu .-^-Marranao, 12; Almendares, 1 
12. —Almendares, 12; Habana, 7 
13. —Manenao, 8; Habana. 0. 
1 ."j . —Haba na. 7; Almendires, 5. 
16. —Almendares, 8; Hib^.na, C. 
17. —Sabana, 3; Almendares, 2. 
18. —Santp Clara, 9; Habana, 7. 
19. --Santa Clara, 7; Marianao 
20. —Santa Clara, 
22. —Ma-Ianao, 2; 
23. —Marianao, 6; 





que tanto el Habtna y * i 
Santa Clara, como el Maririnao, poS 
fuerza necesitan cambiar en un solo 
juego. Ja mayor parto de Ií̂ s veces, dos. 
o tres pitchers. La calidad de los ba-
teadores no responde a la de los lanza-
esferides y he ahí ol número de bits 








8; Mar'anao, 3. 
3; MHriünao. 2. 
. . 37 8 11 24 
COTORRA 
V. C. H. O. A. K 
. . . 4 1 
o A. Reyes, 
n Garrido, 3b . . 
U|R. Gómez, cf. 
2 Oliva. 14». . . 
0 , Reno / lf. . 
n .1. M. Gómez, 
'[Vega. p. rf. 












C. Hernándex, c. 2u. 
J . Posada, lf 
L . Romero, 3b 
C. L6pe», cf 
P. Ferrer, ss. c. . . 
E . Rodriguen. Ib. 2b 
R. Herrera, p.. 
S. Marqueti, 2b. Ib. 
I . Benítez, rf 
R. Hernándeü, rf . . 
D. Gómez, x. . . . . 
















Anotación por entradas 
Jabón Candado.. . . 201 020 


















Home runs: Acosta. 
Three base hit: Bernardo; A. 
Revés; J . M. Gómez. 
Two" base hit: Bernardo. 
Sacrifico hit: J . M. Gómei. 
Stolen bases: A. Reyes 2: J 
2; R. Gómez 
ñas ? 
St 4 "i out: Vega 
to 7; Acosta 3. ^ 
Bases on balls: Vega 1; Méndez 
Prieto 5; Acosta 2. 
Wild pitcher: Prieto 2. 
Passed hall: Gómez. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Dos fanáticos. 
Scorcr: Carlos Roura. 
Observaciones: hits: Acosta 5 en 1 y 
dos tercios y 9 veces al bat; Vega 9 
en 5 in-!ngs y 23 veces. 
Ganó Nega. Perdió Prieto. 
i ; Marianao. 5. 
2. —Almendares, 8; San* a Clara, 7. 
3. —Marianao, 5; Santa Clara, 4. 
4. —Habana, 9; Santa Clara, 8. 
6.—Mai'.anao, 8; Habana, 1. 
8. —Habana, 5; Marianao, 4. 
9. —Habana, 7; Santa Clara, 6. 
10 —Almendares, C; St>nta Clara, 0. 
Santa Cara, 1. 
A'men^ares, 1. 
10; Habana, 4. 
Aimendares, 0. 
Marianao. 3. 
12; Habana, 2. 
13+ Marianao, 3. 
6; Marlanao, 2. 
Almendares, 1. 
8; Habana, 6. 
11.—Marianao, 5; 
13 —Habana, 2; 
14. —Almendares, 





22. —Marianao, 5; 






Brava .. . . ' 020—12 
San José . . 000 010 100— 2 
SUMARIO 
Three base hit: A. Valdés. 
Two base hit: A. Valdés, R. Suárez, 
J . Domínguez, 3, S. Marqueti.% 
Sacrlfice fly: til Romero. 
Stolen bases: R. Suárez 2; J . Gu-
tiérrez; C . Lópee. 
Double plays: Ferrer a Marqueti a 
Rodríguez; Hernández a Bauzá a Mar-
queti. ' 
Dead ball: Domínguez a Ferrer; "Val-
dés a Crespo. 
Umpires: Cárdenas (home) Barra-
qué (bases). -
Scorer: J . A. López. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
i aplauso por todos ios ,sectores d  UU Herrera 4 en 6 veces en 3 Innings; 
opinión pública en el país. De esta | a Valdég 10 en 33 veces en 5 innings; 
manera, España vendrá a ser lo subs ' a Machado 3 en 3 veces en 1 innlng; T. 
tantivo, en el cauce de sus aÍMM»,|Vaja6B p0r Gutiérrez; Caraballo por M 
Valdés; Valdés por Herrer»; Marruecos lo adjetivo. Xo al con-trario como hasta ahora ha venido 
sucediendo. 
Juan Riaño. 
Embajador de España en los E E . 
E n p r o p i a d e f e n s a . . . 
Hemán-
jor Benítez; Gómez bateó por Her-
nández: Bauzá por E . Rodríguez; Ma-
chado por Valdés. 
Struck outs: Domínguez 6; Herrera 
1; Valdés 2; Machado 1. 
Bases on balls: Domínguez 3; He-
rrera 3; Valdés 2; Machado 1. 
Francia: "Las madres de mi patria 
ííamc-u n vuestro palacio el Te^apio 
de la Misericordia''. ' » 
T'na norteumericana escribió: 
•'N'adie que sufia» es aj.-mc a la 
usagnanim'.dad del rey Alfonso". Y 
el país existe. 
c) Fomento de la marina meican-
te! 
d) Fomento dr> la ens;ñanza. 
e) Concesión del servicio db tele-
fonos en España a favor de una em-
una belga: ,"No hay limite para ¡3 presa acreditada de loi Estados L'ni-
taridad del rey de España". 'dos. 
Viene de la primera página 
lento incendio quemándose tres ca- 1 
gas pequeñas, situadas a la salida ; 
, del pueblo, el vecindario logró do-j 
¡minar el fuego, evitando la destruc-i 
'ción de una de las casas. 
CorresponMil. » 
:\SÍATlCO r u j k r t o I N M.\N/.AN 
LLéO 
M A N Z A N I L L O , Enero 1. 
Habana. 
E n la noche del 31 fué muerto| 
jun Ktiáticoval que alcanzó un dispa-' 
re de revolver, de los muchos que 
se hicieron en esta al celebrar la 
i entrada del año nuevo. I 
Corresponsal. i 
6 0 7 
C O P A D E P U R A P L A T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R O F E O NACIONAL 
D E BASE B A L L 
£n la Casa Vassallo, Barinaga 
y Bárcena, Obispo y Bernaza, se 
está exhibiendo la hermosa copa 
de pura plata que regala este Dia' 
rio, al club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secutivos. Es una bella obra de 
arte, adquirida en "Le Palais Ro-
yal", la casa de los trofeos, la 
que tiene en existencia más de 
$100,000 en copas del metal más 
fino, como la nuestra que es de 
916 milésimas contrastadas» plata 
garantizada igual a la de la mo* 
neda española de curso legal. Es 
el Trofeo Nacional de Base Ball, 
el que premiará los más grandes 
esfuerzos colectivos, de los pía-
yers de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. Esta copa 
puede verse todos los días en la 
casa de Vassallo y Barinaga, 
Obispo esquina a Bernaza. Una 
ojeada al trofeo dirá más de 
cuanto podamos decir nosotros de 
24. —Marianao, C; Santa Clara, 5. 
25. —Santa Clara, 10; Almendares, 
25. —Almendares, 7; Sa^iti Clara, 
EN SANTA CLA^A 
Octtibre: 
26. —Almendares, 9; Santa Clara, 
Novl<»mbre; 
15. —Sana Clara, 8; Marianao, l , 
16. —Santa Clara, 6; Marlanao, 1. 
16.'—Sarta Clara, 7; Mar'anao, 1. 
22. —Sanca Clara, 8; Almendares, 
23. — Santa Clara, 9; Almendares, 
2a.—Almendares. 17; Santa Clara, 
29. —Habana, 4; Santa C-o.ra. 1. 
30. —Habana, 8; ¿santa Clara, 4. 
30.—Habana, Z: ¿anta Clara, 4. 
£ N KATANZAS 
Sicleni ore. 
6.—Santa Clara, 3: Almendares, 
13. —Santa Clara, 7; Marianao, ;¡ 
14. —Santa Clara, 14; Marianao, 6 
14.—Santa Clara, 6; Marlanao, 5 
20. —Habana, 12; Santa Clara, 12, 
21. —Santa Clara, 5; Habana, 4. 
21.—Habana, 8; Santa Clara, 8. 
25.—Habana, 6 ; Marlanao, 0. 
1 
3. 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
3 Sáh. Almendares 
4 Dom. AlmemlEr?'» 
5 Lun. Almendares 
8 Jue. Habana . . 
10 Sáb. Almenaai¿: 
11 Dom. Almendares 
12 Liiin. Almendares 
14 Miér. Almendares 
15 Jue. Habana. 
17 Sáb. Habana . 
18 Dom. Habana 




































DOS PINOS NUEVOS 
Nos referimos a Pablo Pita, conodl 
do entre sus conterráneos por el mote 
de Quimbombó y a Sony Echelson, que 
han entrado ofioalmente en el prof«¿ 
sionalismo, con los ariques aún puen-
tes, .como dijera nuts.ro compañera 
Peter. 
Pita, perteneciente a los Elefantoij 
F.lancoe, aprendió a tirar, coger y ba-
tear, pelota, en los placeres destinados 
al Emjterador de los Sports en la gen-
til Yucayo, del mismo modo que lo hi-
cieron Valentín Dreke y Lucas Boada. 
Hace cuatro o Q;nco añus que figura 
en la pelota semiprofesional, adquirió 
prestigios al llevarse de aire varias-
veces la cerca del center field del Pal-
mar de Junco, al inicio do jugar en 
grounds cerrados^y con stands. E n 
temporada pasada, desempeñó admirí 
blemente su cometido, en la novena y 
mur'na que dirigió Mike González y i 
la que era a la vez catcher. Por tí 
motivo, le hicieron promesa de llevar-
lo en los Cuban Stars de Molina M 
Norte y a la hora de irse, se quedó 
con la carabina al hombro. Pita, que 
sabe pitár muy bien en lo que se re-
fiere a corring, es el mismo tipo de 
jugador o parecido al de Di higo, lo 
mismo sirve para outfieider que infie^ 
der. Lo único quo le falta es un viaje-
cito a los Estados Unidos, en donde 
se hará una estrella en la posición que 
escoja y a su regreso, lo veremos sin 
¡ariques ni nada por el estilo. 
( Sony Echelson, es. pitcher; so no-i 
ha dicho que Tintl Molina, lo ha con-
tratado a ver qué vende y al mlsmd 
tiempo que saque la cara por los Leo-
pardos. Posee curvas semejantes a las 
de muchos Itanzadores estrellas del 
champion y un brazo magnifico. Ha 
1 tenido éxito aceptable con clubs bue-
nos. Ahora bien, es demasiado joven' 
y por tanto, difícilmente podrá mante-
ner»0 Ba«ve innings completos conl 
un% novena d«e verdadero empuje. A< 
lece do experiencia y práctica en 
base ball profesional. No obstante, 
un director de conciencia y con el t 
pe suficiente, Echelson está llar 
a ser una legitima gloria del p¿tching 
staff criollo en lo lejano día, por 
tener aptitudes envidiables. 
LAS OBRAS S E I i L I C E O 
E l Liceo de Matanzas, que puede de-
cirse Que entró de lleno en la vida de-
portiva de Cuba, enviando su ropresen-
taclón a las regatas do remos de Va-
radero efectuadas en el mes de agos-
to, dispónese a seguir el cauce empren- i 
d do dando comienzo en breve a Ia! 
obras de construcción de la sala de 
grima del departamento d̂  gimnasio J 
probablemente del floor de basket bal | 
y cancha de hand ball, respectivamen-
te. En ©1 fondo del edificio social, 
so levantará el local de sports, i 
gracias a su entusiasta director Dr.- An-
itonlo Font Tió y a la Comisión o*1* i 
cargada de ese asunto, va viento * 1 
popa. 
Junto con el Instituto, será el T--'*-' 
ano de los clubs que pondrá en la *'lina j 
de los deportes, ©1 símbolo de la -'• te-
nas de Cuba. 
Rubén Otero Domíngni'SZ-
SI 
a !•< .i:, •ii 
i r 
2 Lun. Marlanao » Almendares 
4 Miér. Habana „ 
6 Jue. Habana . „ 
7 Sáb. Marlanao . 
SDom. Marianao . , 
9 Lun. Marlanao. , 
11 Miér. Habana . 
12 Jue. Marlanao . 
14 Sáb. Almendares-
15 Dom. Almendares 
16 Lun. Almendares 
21 Sáb. Almendares 
22 Dom. Almendares 
23 Lun. Almendares 
24 Miér.. Almendares 
Marlanao 
Almendares 
„ m- Habana 
,„ m Habana 
„ , Habana 
Almenda/es 
Almendares 
. . Habana 
„ . Habana 
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p á g i n a s 
AMÜ X C I l i D I A R I O D E L A MARINA fcnero Z de r A U l H A VLlPÍIUJnA 
A N U N C I O S a A S í F I C A D O S D E U L T I M A 
1 
A L Q U I L E R E S 
" H s E T m o s 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
===========::=r-s-r—77)S \LTOS DK CON-
S ^ ^ n í i ^ cTu 3 huecos a la 
urd:a I6f. d"'1|t.l ' 4 cuartos abajo > 
- ' \ !,t1aZott,aet informan J 205. Telé-
SK SOLICITA MUCHACHA ESPAÑOLA 
para cocinar y limpiar en casa chica. 
Tiene que dormir en el acomodo, ropa 
limpia y uniformes. Si sabe su óbli-
gaciOn $30.00 mensuales 
Teiffono A-9320. 
48 
S E O F R E C E N 
D E L P E R I C O 
1X)S BAUTIZOS 
E l día 25, en que la crialiandad 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
LOS CABALLKROS DE COLON' 
LA NOCHE BUENA V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l j 
C H A l l F F E l i R S 
conmemora el nacimiento del • Diciembre 27 
dentor ingresaron eu esta urandio- Siguiendo la tradicción, creo quei 
su coraunldatl dos monísimas niñas, completamente española, continuada 
Se celebró el acto en la elegante .-asi por todas las Américas que ha-
raoraca de los esposos Alzugaray- blan el sonoro idioma de Cervantes. 
Nob!«L los Caballeros de Colón del Conse-
INGLA T E R RA el único medio de superar !oá obs-
t á c u l o s q ie se oponen a la difusión 
Los Franciscanos en Inglaterra.— ¡de la paz. Por esta razón los Con-
Acaban de celebrar el séptimo cen-!gresos Eucarísticos han tomado un 
tenario de su llegada a Inglaterra. | incremento nunca visto en los años 
Administro las salutíferas aguas jo de San Pablo número 2317, quojcomo un centenar de estos religio-'que han seguido al universal cata-
ulB .-.-OTO. fono « 6 en. 
n m m c e i g n o r a d o 
P A R A D E R O 
Obrapra 8 5 - ¡ ^ f ; V ^ ^ p ^ o c « Padr* hrrmoso edificio en esta j SOSf vestidos de sus ásperos y os'cu-¡clismo de la pasada guerra; y la 
4 en. o del comercio. Tiene referencias de ]as:tíraull9 ae Mata, a una de las moni- ciudad, celebraron este año, como ol ros hábitos, los pies descalzos con'dtívoción a la Sagrada Eucaristía na 
sandalias, atravesaron en procesión, isido la más espléndida florescencia 
precedidos de la cruz procesional y!que la paz ha derramado en los jar-
acompañados de dos Obispos y el ¡diñes de la Iglesia. 
Cardenal Bourne, las calles de la | Los pastoras de ella no podemos 
casas que hn trabajado, informan en el 1 simas bebés, hija de los esposos E l i - hicieron en los anteriores, la solem 
Te63f0"0 A'j1S*- en :sa Guerra y Juan P. Alzugaray, conine Misa de Gallo, que recuerda el 
I el nombre de Mariana Francisca, nacimiento do Jesús , 
siendo sus padrinos la encantadora! Tan prestigiosa inatltucidfn, for-
V A R I O S 
Ilesas , ,1 Botamente, nene oci'u, •'1 . • t »• «« n r» 1 • 
11 ¡ ,- , .^muieto. comedor, coci-imi hermano Julio Mourelle Kodngu 
-uartüR oano 
^ "'"^'Habana ísü'.'Te'iéfonoMjUíi i Central C^unagua y desde entonces noj'^í 
_ '1 — ' h a vue't0 a iâ CT ^e «I. Cualquiera! 
LOCAL QUE SK A L Q U i L A ^ ^ K V ^ ^ Sepa en donde está o qué ha sidojeedo 
sastrt-í.a o empeño. Informan ¿e éjf je- a -
1 
jovenenta \ loleta V. Cuesta y su her- nada por la juventud más selecta de antigua v típica ciudad de Cantor-¡olvidar q:ie la Sagrada Eucaristía es 
mano Oscar. . . la Perla del Sur, pasó invitación ] bery, donde fundaron la primera re-'el centro de doude se deriva nues-
uto del jo- para dicho acío a las principales, sidencia el año de 1224. Cantando itra vida espiritual (S . Juan, 6, 58), 
Santos se dirigie-ie' principio de nuestra u»ión con 
. se ven las ruinas ¡Jesucristo (S . Juan, 6, ST) 7 ia 
- aquella primitiva iglesia y con- Prenda más inequívoca de nuestra 
4 en- con tíl nomhre de Adela Rosa de la ne actos de la asociación estaba ma | vento que aun se conservan E n lakulura bienaventuranza (S. Juan, 6. 
O P O R T I I N i n A n ¡Concepción. terialmente invadido por bellas se- poaüeña iglesia dedicada a qantn'29). 
STÍLAN LOS BAJOS DK V I - ! • | ̂  
eútre s^i y l m a ^ ^ V f f D e i é o saber en donde se eneneatrá I m u c h a c h o de ib a a o ü vMíb t e r 
,-.uiad solameni<.*. e e bdia, • ! . • - • 11 d j • Imina su trabajo a las 4, d*sea empleoiven matrimonio Rosita Alzugaray- familias de nuestra snn>dad v an- ¡o» i^t„„(„„ .„ . 
. Sfto co pleto, co edor coc- i her ano Julio ourelle Rodríguez, en cine o cosa análoga de 6 a 13. Acep- Tn<.x Araneo será en el munrtn un Í - T * ^ ^ 1 nJjs ira 80"eaaa' ^ an las letanías de los 
^e'T staiac.on ^ ^ - J ^ r que hace un año se encontraba en el I t - í a pequeño «ueldo'. ViUegas i2. H S L ^ S virtudos v gentileza ^ w h . r l V T , ^ al lugar doDde 
^orna. La llave_en ia uoaega. i^ ^ ^ ^ ^ i ¡ñora encargada. laecinaao ue ^inuu.s j gentileza ora la hora 'ijada, el amplio salonide ll  i i i 
torería misni^-
r f ^ T ^ s E-* ¿ m ^ r 0 ? ^ ? ? 2 * 2 Í T t í esplendor, asistiendo una distingui- Colón 
H ta^i Ignacio y Cuba, ^ ^ P ^ " ^ ; ' aado. E l es natural de Tabuada Bou",Villegas 9. bajos, d̂  5 a 6 p. m. 'da y nutrida concurrencia, que fué 1 A1 
i 1 ^ ' c r V . a « > U d r ^ r c ? ü i V l a zea. Lugo. España. \ J * í o n ^ l espléndidamente obsequiada con sa]6 
' • S . r f n f . r m . . . 16 en. 
^^fi^VccaVí/ 'Se traspasa por poco 
e,, BetósccJi Talismán rren-
l ^ 0 p a r a « ' ^"tral . l ajas de Payret, 
1 en. 
r r S m L A E L SEGUNDO 1MSO DE 
ff^no 106. frente al Cine, compuesto 
comedor, recibidor o liabita-
haños y cocina, todo moder-
informes en los bajos. 
6 en. ha llave e 
MUY A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
« altos de Luis Estévez y 
todo decorado. 3 cuartos, sala 
V A R I O S 
= \ . Ü ¡ i ( d ' i \ A 1 V ü l í l A tíí í l N 
C A S , S O L A R E S Y E S M O S Y 
gradeceré mucho se Me-i»es «e í^r i c i í^ t t ropeas V l w w ^ Gutiérrez vmda del gran número de caballeros que ha-¡Santa misa el Obispo'dé Bretwood*! Considerando; Que nuestros pro-
senté o escriba a Dnmitih Mmin-llp'en ^i3^0 le producción desde hace al- uirango y Juan i-eiipe Alzugaray. bían acudido a presenciar la fies- Mgr. Doubleday en nresencia del decesores consagraron de una mané-
is e ,KunoS aflos. Ks asunto urgente por tra-! B f w t u o s e J a ^ C M ^ o n i . ^ W | t a Iniciada por los Caballeros de Cardenal Bourné. p í e d i c ^ n ¿Ha el ra especial al Santísimo Sacramen-
óu. Obispo de Salford Msgr. Casartelli |to nuestra querida Patria; magno 
final del vasto y bien decorado sobre el interés y aprecio que están :suceso 59 efectuó el 2 de julio 
de actos de la Sociedad apa- despertando en los hombres la npr-lde 1^93, por iniciativa del insigne 
^ T h o ^ a aWunof n o m b í e f d e aque ^ " í . ^ ^ altar f * 0 ? * * 0 • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ r ^ O t e que después fué Arzobi.-
aque- con muititud de flores naturales y sas con él relacionadas. Después de P0 de Caracas y Venezuela, Monse-
SOLICITO SIIíVIENTA BLANCA. DF. 
mediana edad, que sopa letr. escribir 
y coper: para los quehaceres de un vie-
jo matrimonio. Hay cocinera y otra 
sirvienta. Sueldo $23. Será recibida so-
lamente de 10 a 5 la que tinga sólidas 
recom ondaciones. Que no pierda tiem-
ViilaaHermosa . T ü * entre8 Mo^STe"ll- VKMK>. 1:N LA c a l l k DK SANTOS i dad y que según noticias muy pron-• f:os préstíglosos jóvenes Caballeros 
^„„.-.. ,„„ f-xiraorainario realce aos colosales si6n( compuesta ahora no solamente Considerando: Que el culto de la 
J & J : b a i l e s franciscanos, sino delEucarist ía es la devoción más fir 
U R B A N A S 
simpática fiesta 
Señoritas: Angelina Nobles. Con-|tr¡cos de era notencia ^ lnm 
chita Arango. Violeta Cuesta, An- i ^ f J ; ^ religiosos y cen- memento arraigada 7 más universal-
geli'.i Hernández, Elvirita Delgado ! d n / n o c l T f u é ocupado pô ^̂  tenares de seglares. Pasando de nue- mente extendida en la R ^ b l i c a , W 
y Alicia Alzugaray la prometida del1ro virtuoso y querido Prelado, Mon-
mi distinguido amigo el doctor Fe-1 ^ 0 , . Zubizárfeta. <fue celebró & 
lipe R. Díaz, notario de esta locali-, :tl¡sa del GaUOf con la asistencia d 
natra. Víbora. 
008 3 en. 
Suárez una casa de portal, sala, recibí-¡ lo roatr,aeran nupcias. I^p Cnlón 
dor. cuatro cuartos bajos, uno alto. co-| Señoras. Elisa Guerra de Alzu-
n-edor al fondo, techos monolíticos. Ante tan numeroso como distln-
vo por las calles de la ciudad llenas tal suerte que bien ganado titne el 
de espectadores, la procesión se di- título de "República del Santísimo 
rigió a las ruinas del convento, que Saiiamento"; 
fué destruido durante las persecu-! CónHúmrtaiflo', Que el próximo año 
cioneg de Enrique V I I I , y las cua- de 1925 se cumplirán los veinticiu-
| les aun permanecen en manos de co años de la solemne consagración 
| católicos. L a prensa ha dado mucha de nuestra Patria al Augustísini'i 
| publicidad a estas fiestas católicas. M;sterio, arriba mencionada, 
Conversiones al catolicismo.—Re-i D E C R E T A : 
. d e Noble, la joven p:uj(j0 auditor¡o no podía esperarse 
compre un mostrador con reja' .V> híc- i ̂ «'"oo.í-'^.M^cn*' i J ^ í l f ' J o s euiy t-,aritativa esposa de nuestra pn-j n)ás ^ una completa devoción, ha-l 
bren, y un jparato « ^ ^ U a ^ y i b p i t i . pelada a 1¿'calzada.^ de por-imer autoridad J ^ ^ I P * 1 : , A?1^,0» ¡hiendo comulgado algunos asistentes! 
solemne acto ! cientemente han abrazado la Fe Ca- . 
te la misa, la bella señon- tA|.„0 ^Jil ' " * * c , . 1 , ^ „ . _ 
- r í a Mantecón nos deleitó con ^ ™*vo¡i mims ros angli-: lo - C o ivoqucse un Congreso E 
1 w io s \ L r o s DE O B i t \ - ; _ _ . 4 n- Mercado Unido, do .sala, saleta., tres'grupo de caballereo entre los cuales ^ vo anKelical cantando con vcr-l ' de los cuales ha sido un!(anbt3co Nae'vnil, que s e n el 9 
- ^ ^ í s q u i n a a Villegas, com- SE SOLl.'lTA i;x HOMBUE l'AKA S r t í f ^ Á ^ 4 " ' " t ó o ^ u t o ' - l figuraban el doctor Alivella que rdadero gu*t0 el 'Ave Mirto de Mer-i ^;r0;:er8ialista famoso en ^ d a In- gundo de la ^.pública, y el cual 
limpiar dos automóviles y para otras; ,¡,.000': :nfi>rin> el ¡Befor González, ca-ihizo un bello discurso al pronunciar, l.adante y el xjustj.jgimo 8eñor ( )b is - '„ ! 
atenciones ce la oasa. Calle Almenda-ille Pérez núm.io tio. entre Ensenada y: un brindis para deleitar a la con-
10 en. M-oG91. rt>0 h.oco; una on c-.stiHo cerca daiinez viuda de Arango > además un la María 
¡f" ¡to'desala: comedor 3 cuartos y do 
.rvicio. «-on abastecimiento d. 
g , , bomba. Precio $75.00 men 
males. 4 
.J. en, 
Monte 473. altos, izquierda. Se alqui-
la este hermoso jiso en $100 men-
iuales. Informan: J . alcells y Ca. San 
Ignacio 33. A-2766. 
16 6 en-_ 
\LQLI1..\ KL PRIMLK PISO DE 
San Nicolás 66. casi esquina a Nep-
tnno L.a llave e informes La Casa de 
Bnrique Ncptuno 74. Teléíono M-6761 
res ; 
42 
Mar:anac. Ataras, do 
SK SOLICITA UN TAQUIGUAFO K.\ 
espafiol, cen experiencia que sepa ha-
blar el inglés. O Veranes. Estrada Pal-
ma (Antes Consulado) 41. 
SO 4 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
rrencía con sus múltiples írase3 iemne acto 
, po explicó la significación de tan so-
cu 
ocurrentes. 
rra. L a noticia de estas comer- celebrará en Caracas del 20 de j 1-
síones nos da ocasión para d^clr uio al 2 de julio de 1325, 
algo sobre la sdiflealtades financie-! 2o.-—En este Congreso tomarán 
Í-OLICITO SOCIO. PAUA ABU1U ÜN. 
Gran número de niñas que asistle. !presti :osa ¡nautuctón. cumplinien-
u- .f Iehdfr :I, Fi;lla sl,s ron se divertieron grandemente en , Kalanteaiente a todos lo» nre-
ropiedades o comprar 0 hipólo.ar. puo-; ,. *->«-„~ „-„ B«M»*»i'W*utriM« ct iuuus iu_ pie 
usted llamar al Teiéior.o A-ooo .̂! aquella amplia terraza, con sus itiCntes ^ a] filiaiizar ia Misa colo-
Los jóvenes que pertenecen a tan ffS (1Ue los minlstros protestantes parte tedas las Diócesis, Parroquias, r . .:. .K .. tienen ciue sunerar nnfpa Hor-iH;»•_ ^..^ r .• .._ií„!« Llenen que superar antes de decidir- Ordenes y Congregaciones religio-
se a abandonar sus puestos en loa sas del uno v del otro sexo, las aso-
pulpitos protestantes, y también de elaciones piadosas, principalmente 
la sociedad católica titulada: "Con-,las Cofradías (jlel Santísimo Sacra-conue será usted Bumanicrte soryido.. juegos infantiles, gozaron y danza-icaron •ran RÚmero de mesitas (una; 
S S V S V r ^ n ^ f f i ^ cada cuatro perdonas) ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ¡ ^ ^ J * * » , los Seminarios, Colegios y 
establecimiento en Monserrate 135 o se¡ «"acón por difícil que .sea. Nuestro lema dio fin a la fiesta de la cual fiuar- ¡0 un egpIénd¡do "lun:!;" que resul, J ™°.ra d® Convertidos), fundada h.scuelas, las asociaciones de Obre-
traspasa T-br $1.000. lnforn;es allt mis-!e,3. ser'edart .> ...'^"rale:!. iniorman Vi- daré gratos recuerdos. |lfi J| satisfacción de tovlos los con-1 ^ . para recoger los fon- ros; las Academias y Sociedades li-
iro. Sr. Rclg 
58 4 en. 
¡drioia d.-i C f̂fi El Naeionat. San Ka-
fael y Belascoain. Sardinas. 
10698 30 en. 
4 en. 
SANIOS V A R T I G A S 
Se alquila, primer piso del moderno j 
cdilicio de Sol esquina a Villegas, | 
compuesto de 4 cuartos, sala y come- j 
I i'or, baño intercalado, cocina de gas. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ! G R A N NE2G30CÍ° ™ 0 U C A L L E . . K T , 
•==• — . : , , '., , ico y teatro, 
programa y afectuoso 
estos empresarios de C i r 
teatro, invitándome para la 
dornas,. !ír;-,n negocio. Si usted desea' " función que con su numerosa com-pañía darán en esta población el 
Jen cinco minutos facilitd todo el per-j qailo. véame o llámeme; las casas ren-d<^ 7 de enero, anuncian novedades •owirine Ae rnados Informan en la ¡SQnal ton buenas referencias. Para den-j lan $535 todos los meses; 1.00U metros .* . ...-foo nnr patoq liprras vividos ae cr.aaos. inionuau cu ^ i tro y t.uera de la Ilabana L;amen ai rubricados, todo de primera, renta ase-.jamas vistas por estas tierras. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez. es la única que • bac or iftia gran inversión y dormir tran pañía darán en esta poDlaciOn el 
r.isina a todas horas. 
47 en. 
SE TIÍASPASAV DOS LOCALES PRO-
Dl i para cualquier giro; uno en Virtu-
ttel I1" y otro en Florida 43. Informan 
n Mnnserrate 135. Sr. Koig, que es el 
lU ño. , 
T)? • 4 en. 
CBDO Vy LOCAL PARA COMEUCIO. 
por tenerme que ausentar en la calza-
¿•..ina, ouena cuadra, buenas vi-
drieras ;>• armatostes y en la acera del 1 
tránsito. 8e da en proporción. Infor-j 
nam Keina 107. Locería. 
B? 4 en. 
Tel. A-3318. Habana 114. 
10 
j gurada en 570.000. Pujde usted ad-j 
8 en. jquir.r este gran negocio. Viriera del, 
\' )'Caffi VA Nacional. San Rafael y Bolas-j 
~—" """icoain. Tel. A-0Ü62. Sardiñas. 
10098 6 en. 
VA Corresponsal. 
Y M A N r J A D O R Á S 
G R A N E S Q U I N A E N NEPTUN0,1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M O D E R N A 
ü M i i ) t L M t J K T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
I BODEGA PAPA DOS SOCIOS QUE 
Vendo una gran esquina en Neptuno. cnierar ganar dinero, vendo en $3.500 
de Belascoain a Infanta, dos platas, mo- en lo mejor del barrio de San Lázaro, 
dorna y mido 15x20; la vendo sin con- ventajoso contrato; no paga alquiler, 
trato y con un gran establecimiento, i local para familia; es cantinera, vende 
con una gran renta a SI45 moUo de te-! $40; facilidades de pago. Café Indepcn-
PESKA COLOCARSE UNA JOVEN PA-|rrfeno Y fabricación; ahora jL)i¿n. tengo | dencia. Reina y Belascoain. de 1 a 5. 
ra criada de mano o manejadora le da Q1"6" le d;l lwr 10 !lflos de contrato | González. 
¡o mismo en la Habana que en el cam- íití-0y0: rebJijosslo al precio de la com-, 31 5 en • _ 
1»0 y ttoc bnonas rofeiprcias v p« for- l)ra y lnire cn cuanto le sale 'o quei ~ — ~ TTTT 
nal In^nnan Tel 150^3 P r e ^ Cümpro y si esto n0 63 un eran VIDRIERAS DE TABACOS Y CIGA-
v Ar̂ rfo 4 > 1 ,esuntd, ¡negocio quo me lo vengan a decir. Vi-lrros. vendo en calsada. cruce de mas 
in-oí « i' Idriera del Café E l Nacional. San Ra-, movimiento de la Habana, buen con-
¿ r'n- Ifael y belascoain. Tel. A-0062. Sardi-' trato, vende a prueba $45; el último 
l V OH L Í'.JÍL UUVJVO l\JO \J\J U.~ I J _ _ _ . " ^ — 
currentes. i . necesari03 para socorrer a los terarias, científicas y artísticas que 
Damas y damltas que asistieron 8 ™inistros convertidos, mientras tan- lo deseen, y lo cual manifestarán 
tan solemne íi-¿to: | a ,aD ocuPación que Ies haga d/irigiéndose al Consejo Directivo 
Señoras: Virginia Torre» de Mo-lp08^ble e' sustentarse a si mismos y, para su inscripción, 
rales. Josefa rujillo viuda de Lom-; Corno ordinariamente sucede, a sus l 3o.—Se hace Invitación especial 
hard, liabelita Monteavaro viuda • esposas J'"'•JoUJn, Cuando el minis- a todas las autoridades civiles y mi-
de Qu'Tiones, Emilia Fernández Le-¡tr.0 Protestante abandona su iglesia, litares de la República, para qmo 
dón viuda de Jova, Hortensia C á r - c o n eI10 su of»cio y todas las con su presencia realcen los actos 
cenas de SiWa, Carmelini V.;;iaver-1 rentas que de ^ Provenían. sin poder del Congreso. 
de de López Cano, señora .le Terral ™uclias veces encontrar por mucho! 4o.—El Arzobispo de Caracas, a su 
Vas, señora da GTarcía, Corina Ma-|liemp0, otros oficios retributivos, debido tiempo, nombrará el Conse-
dan de Hernández, señora de Gis-¡ .n*l0°Ces vieno en su ayuda la so-! jo Directivo Central que funcionará 
ver, Crvrmlta Polo de Alcalde, Ma-, e<Jf(1 catdlica mencionada, y por en la Capital de la República. A 
tilde Camino de Arena, María v ic medl0 de SU3 'ondos e influjo le so- este Conseje corresponderá: a) for-
toria Font de Montalvo, Aleida Suá 1 c o r ^ y ayuda a encontrar una ocu- mar el Programa del Congreso Eti-
rez de Villar, Carolina Agüero, Ma-1 pa^Ión con ^ue se gane la vida hon- , turíst ico; b) organizar los trabajos 
ría Montalván de Navarro. Iradamente. Uno de estos convertidos preparatorios; c) señalar los actos 
Señoritas: Adelina y Charito pa- escribla recientemente: "Acabo de V loa días en que deben efectuarse; 
niagua, Otmara Montalvo. Aída Fer- perder mi empleo y me hallo muy,y d^comunicar a los Consejos Dio-
nández, Georgina Rodríguez Nena l apurado Para encontrar uno nuevo", ^«sanos todas las disposiciones que 
Gtal Dulce y Merceditas Fernández Jablando a continuación de la ayu- k^ea convenientes para el éxito del 
Vallecillo, Luisa Monasterio, docto-! ^Jl11® ^ dió la sociedad, dice: "Las Congreso. Este Consejo será presi 
L NA JOVEX PLNINSCLAR DKSKA fias. 
colocarse ce criada de mano o maneja- t-c^mttma tm r a MTrv Tron/iAo 
dna sea familia do moralidad.! E S Q U I N A E N SANTO T O M A S , 
M O D E R N A 
Wí ALQUILAN ALTOS ESPACIOSOS 1 dora. 
Santo.s Suárez y Dolores a una cuadra1 Tiene buenas recomendaciones. Infor-
(';il/;ada Jesús del MonU-. Llave en los; man Trojadero 68, Tintorería. 
;>ajos. Informan Cuba 36. Notario Sán-1 002 4 
, 
1* 4 en. IpKSEA f'OI.OCARSE UNA JOVEN PE-j tablocimlento, dos plantas 
sorteo vendió 80 billetes. Precio $6,500 
Conzáloz. Café Independencia. Reina y 
Belaseóain, de 1 a 5. 
30 5 en. 
Vendo mi casa de esquina a dos cua-
dras antes de Infarta, con un gran os-
modérnc 
E N S E Ñ A N Z A S 
St! U.QU1LA UNA ( ' • ' C O N CUA-' ninsulnr en casa de moralidad paralr.nta un solo recilio ¥175 con $11,000 y 
tro • uartos y cocina y servicios y un jcri:lda tle nian"- Tiene quien la roco-1 reconocer $8.00 MA-JUNG 
•nn local para guardar 4 camiones en mier',1«;- Informan Apodaca o9. Telé-'.gran propiedad con una re'ita asegu-1E fl.ldo r una seftorita. Este juego 
)a calid de Rosa Enrique y Pérez. Lu-•füo M-32SS. ¡lada por 0 anos. \ idriera del Ca.é E l , )da hloV e nel mundo entero, no se 
J i l i e n . ¡J ~ Vo^S ^aduKts. ^ ^ | Es necesario recibir lecciones personales 
S E v e n 6 e n 
\r<,r urA i-vT-TrTT^ — DESi:A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
' ' ? I - - \ ANTOS SLARIÍZ. CA-^ pCninsuiar> ,mra criada de maI10 0 ni;i. 
" l.t.vui Ivodngu^z . nlre Luis Esté-' nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
v Lacroi, casa de portal, sala, co-1 
pieaor, baño moderno, agua caliente, 
• a cocina, on $37. con fiador.' In-
tornu-s en la bodega. 
54 
Inejacora 
co- ción. Factoría 1, letra D 
26 4 en. 
6 en. 
4 cn. 
C E R R O 
1 Yo 10 enseño a Jugar por $1.00 cada 
~ 'lección. También doy lecciones a domi-
1 cilio a precios convencionales. Miss A. 
Tres hermosas propiedades, 1, en la!KaPan- ""tel Santander. Belascoain 98 
Calzada de Jesü djl Monte con cerca'1 J),uey& del ^llar- _ 
1 de 400 metros, una cuadra después del » en. 
DESEA COLOCAUSE UNA JOVEN ES- fe Iglesia, dos chalets, uno en rn.-Hn:, [a ~ - • • 
pañola de c iada de mano. líntiende | y otro en Milagros, una cuadra y dos 
de cocina; en casa de moralidad. Infor-idel Carrito. Informes su dueño. Telé-
man Corraieo 4. fono A-84 64. No admitan corredores. 
46 4 en. 5 16 en. 
EN E L C E R R O 
I DESEAN COLOCAU.ME 2 MUCHACHAS | APROVECHEN GANGA. VENDO t i l 
¡peninsulares de criadas de mano o ma-I casa, efi Luyanó, de nueva construcción, 
nejado^s: ya están prácticas en el | Se compone de portal, sala, saleta, tres 
ra Mayita Villaverde, María Menén! con.cesione3 Que he recibido de la dido por el mismo señor Arzobispo 
dez, Mercedes Echeveite, Auristela 1 ^Ciedad han hecho posible que pu- de Caracas. 
Yañez, Justina y Eva Ossorlo, Car- d,era Pagar mia rentas atrasadas, 5o—Cr.da prelado nombrará un 
mita y Juanita Romagosa, Cuca Gán' galvando con esto mi mueblaje y ¡a ¡Consejo Diocesano, dependiente del 
dará Angelita y Elisa Quiñones, Jo! destrucción de mi hogar. He podido. |Central: y a KU vez cada Consejo 
sefina, María y Gilda Mantecón, Sracia3 a Ia Sociedad, recobrar elÍD:ocesano nombrará los Consejos 
.Margo't y Amórlca Montaño, MarU.. ani110 de mi esposa, que lo habTa Parro(luiales Q"6 han de trabajar 
T . Rüiz, Mercedes Hernández; Ma- tenido empeñado. He podido vestir,1'^0 su dependencia, 
rica Balcarcer, Berta y Nena Her- decentemente a mis hijos y enviar- 60.—-Se aconseja a los Venerables 
nández, Coquin Allende, Silvia Gro-' 103 a la escuela. De varias maneras Párrocos, Comunidades religiosas, 
í-so; Yeya Collado; Clarita y Josefi; me ha ayudado la sociedad." ¡Directores de Colegios, Celadores de 
na Vego, Marina Venero, María do ; De 103 800 o más ministros pro-¡Cotecismos. Maestros y Maffctras d-3 
los Angeles Avlés, Alicia Arrióla, testantes convertidos en los últimos Escuelas Primarias, que durante el 
Orsolina v Clarita Bruni, Mercedl-- 50. años, más de 200 han sido soco-¡uño que precede a la reunión del 
tas, Carmita y Elenita Chao, E l i s l - ' mdo3 Por la Sociedad. ICongreso, esto es, a partir del mej 
la Alzuri. Margot Martínez Casado ' 'de junio de 1924, fomenten las Cru-
Marg'bt Torralbas, AnCiqu'ita Silva; I V E N E Z U E L A Izadas Eucnrísticas de la niñez para 
Luz y Josefina Lombard, "N(/ia" i1'1^"""^'»» para el Congreso E u - ^ a frecuencia do la Comunión. 
Hautrive, Isolina y Alicia Agullar j carístico Nacional. 7o.—Se recomienda a los predi-
doctora Caridad Fernández Tablada, i cadores que durante el año que pre-
Merceditas y JuáTlUa Fernández Ta-1 República de Venezuela, apro-'cede al Congreso, escojan con prefe-
blada Sarita Lyjndermeyer, María vechándose de la paz que reina e n u n c i a para sus sermones, temas eu-
y Margarita Segle; Conchita Cartas, todo el país y deseando conmmorar¡carísticos. 
Nena Villar, Carmela Opísso, Luz el 25o. aniversario de su conságra-
le; racia; Carlotíca Romero; Carmen Clón aj Santísimo Sacramento, estál 
S S ^ í F ^ t e S K ! — — — < * ' ^ y ^ * ^ ^ T \ « l a M O D E R N A P O E S I A " 
M U E B L E S V P R E N D A S 
4 en, 
H i \ B l í A C I O N E S 
ahora dar las más e x - ^ t í c o . 
a los Caballeros de Con fecha 3 de Julio, el Excelen-
[enciones de que me tísimo señor Arzobispo Metropolita-
deseándoles la ma no enviaba al Cardenal Gasparri, Se-
cretario de Estado, el siguiente ca-
Luis S1MOX. biegrama: "Formado Consejo Con-
greso Eucarístico. Imploramos apro 
D E L O S HERMANOS S E R A -
F I N Y JOAQUIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
• Principal. Güito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
DESEA COLOCAUSIá UNA JOVEN ES-
• palióla de manejadora o de criada da 
I mano. No le Importa salir al . campo-
S O L A R E S V E R M O S 
ha d^ ser familia de oralidad. Infor-
man: Tel. M-34 73. 
61 4 en. 
C R I A D O S Ü E M A N O 
_ l U t U K A 
1ÍE~ALQUTLA 
bna habilación a liomiíres solos o se-1 
Voíf5 sol?s- £s casa '•'exla- ^rocadero 
^'^ije^' le lcfono M-7093. 
N pALÍAÑo 3s, SE ALQUILAN DOSjtkular. Tiene referencia? de 'Jimaoiouos para hombres solos a $iuiquc ha trabajado Intorma-
• un departamento alto en $20 para fomv F-0OI6, \edado. 
"•^nmonio sin niños. | 2D 
LL 4 en 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N . F R E N T E A L P A R Q U E 
trarior^s, escaparates 
carpetas, mesas, sdlla? 
u L A L I G A D E L A S l)ac,on * benoic ión- . Al que tres. 
EtcvSrXS—mTTT. xiAPTOWrc CW r i Afin l Q ? i 1Kas' t81dc sc contestaba de Ro- Flauta. E l Peregrino. Las 
: y 5b Snas i N A C I O N E S E N E L ANÜ 1 9 ¿ 4 qyi: "Complaciéndose vivamente por' . Casas de Cartón. La Reja. 
la noticia de] próximo Congreso Eu-1 Apéndice í l 
Co-
sillones, camks. 
Si ustjd desea fabricar para él negocio 
yo le puedo vender en la callo de F i -
guras frente al Parque de PeiWlver, en i 
Ui acera da la brisa, un terreno que | 
,.N , ,- ,0 ¡ niide nOxüO, propio para dos o tres 
SE OFRtíCE LN CRIADO DE MANOb I plantas: es punto de porvenir, fresco 
práctico en el oficio, para casa par-
A U T O M O V I L E S 
CUÑA HUDSOnT 
T I P O C A R R E R A 
ima. 
leotes . . . 1.00 
;m.—' 
dias y Dramas. L a Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Flores 1. 00 
; » hombr'fi^fr ou V H.egas 123, altos |tend€ ganar 
_ " i El Nacional. San Kafaei y Belascoain 
• CRIADO DESEA COLOCAUSE l̂ NO DE Telófono A-U062. Sardiñas. 
mano, con referencias y pre-¡ 10698 \ 6 en. t ae Ka i de $35 a $40. Calle H es-
fir,v "ires solos o matrimonios sin ni-jqutna a ¿3, bodega. Vedado, de 4 a 7. 
17 . lF-3132 
8 en. I 4 en. R U S T I C A S 
y.Qll l .A EN CRISTO 31, ALTOS. = 
sa" nt^i. 0n con coedor y cocina de 
hm- â ,Pm Puril un matrimonio sin h:-
PT.- Artiuiler 25. C O C I N E R A S 
4 en. 
N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo finca 33.000 metros cuadrados a 
I . — « o m>c:v- Tv"! í iñcñpT i 6 kilómetros Habana, excelente tanto, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA cultivos y crianza-, como para re-
tí., med.ana «^d. pen.nsular para co- P« tiene platanal> Vasa de 
cinar y limpiar, isabe cumplir con su buenas aguas, precio $3.500 
nes a mutV- espléndidas habitacio- obligación. Va al campo. Informes en'B 
«tnnioiuos sin i.iño 
ds trati» >..,.•..,., . fom,_l 1 4 en. 
juego tapizado ect, auxiliar, mesa de, GINEBRA, dic. 31. carístico, Santo Padre formula f ér-i Idem Tomo segundo 
S l L ^ ' M r i l ' S ; ""^ * ™ ° \ , J * ^ ^ J ^ ^ Z S , Z - V ? ' * * " " ^ <•? ̂  * « * • y 2 - S U l - y Drama.. L a Vida 
» 7 en. iteado el panto en qac podían tra r|a de c„razóll ta bendición implr-, Inti a. E l Patio. Los Ga-
= ^ ^ ^ = = ^ = s = = ^ = casar sus esfuerzos para obtener ra(laM * l 
reenltadoa sobre J J " ^ - Para preparar al pueblo a la ce-í Idem—Tomo tercero. Come-
Naciones correspondientes al pre- "ombre de,. Congreso EucarísUco í d e m . — T o m o cuarto. Saine-
sente año |Venezolano . teg y Zarzuelas. L a Buena 
' La memoria registrada como de _ E1 dííl 20 de agosto decretaba el1 Sombra. Los Borrachos, 
histórica importancia el protocolo Consejo Central que el día 28 de' E l Traje de Luces. E l Mo-
¡ •••;J."^" a ' ' g»hrP arbitraje, como r-reliminar pa- septiembre fuese "Día de la oración | tete. E l Estreno. Abanicos 
ra el desarme: la sumisión de U por el Congreso Eucarístico Venczo- y Panderetas o ¡A Sevi-
disputa del Irak al fallo de un ár- , para conseguir, primero, que] lia en el Botijo! . . . . ] 
I bitrf>: su labor sobre el asunto de todo, las bendiciones del cielo y los j ídem.—Tomo quinto. Come-
vendanos su b i b l i o t e c a , e v i t e . ia protección a las minorías étni- auxilios necasarios para salir con dias y Dramas. L a Dicha 
estorbos en casa. Teléfono M-5591. !cas; la adopción del tratado sobre tan noble empresa. Decretó también Ajena. Pepita Reyes. Ma-
' trabajo de los niños en las fábrl- que en ese mismo día en los tem-' fiana de Sol . . . * 1 
00 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
P R A D O 105, A L T O S 
•anulan dos est.it.wHH^» hoKUonir..I 
''ar. ex<,„». t¿ 
«4 
s u hombres 
to puramente a i-j 15 
epida y mucha limpiezaI - — 
callente. l^usEA COLOCARSE 
Libres de gravamen. También vendo 
¡acción contrato arrendamiento finca de 
¡una caballería con todos sus cultivos. 
animales y aperos y Joy en arrenda-
UXA SI.NOK A j rnjen¿0 una bodaga nueva, se está aca-
í blanca, para cocinar. Sabe a la eriolla | j^p^o ¿é construir. m'>dica renta, largo 
ibuos. l i b k o s . compramos cas; la reconstrucción de Austria y píos de la Arquidióces'» se camo-l ídem —Tomo sexto 
e r t r o V a ^ V ^ ^ ^ ^ servicios de la Liga para com- se Misa Votiva de. 8 « a r í . . « o Sa:ra-< ̂ d ' s y mamas La 




frente al Parque Central 
3 4 en. 
A V I S O S 
S E N E C Ü S 1 T A N 
en. v. a ia españolares muy limpia y sabe | contrato y cooperación con el solicitan Ide repostería. Tiene referencias. Jesús 
"eregrino 106. Tel. M-174T. 
Ll * en 
te J . Díaz Minchero. Guanabacoa, en 
Villa María. 
6 S en. 
V M A N E J A D O R A S 
i S S S ^ S f f i í J g ? : ' ^ S S S . ' ^ l E S ' f A B I i O M J E N T O S V A R I O S 
icolocarjón. Para más informes Telé-j 
fono A-4205. 
r.o 4 en 
I AMILIA NECESITA 
'''anca para lo 
• Industria 26. 
UNA¡ 
quehaceres de 
C O C I N E R O S 
UN JOVEN" DESEA COLOCARSE PA-
ra ayudante de cocina. Sabe trabajar 
bi°n Informan por las tardes en T¿ne-
rlíe 74 l,!1. 
11 * en. 
J U N T A D E E D U C A C I O N D E L 
D I T R I T O E S C O L A R D E 
SAN N I C O L A S 
(Prov. Habana) 
CONVOCATORIA 
Vacante ei aula quinta, (para hem-
bras), de la Escuela número UNO, de 1 
este Distrito Bscolar. por ascenso a1 
|otra del Distrito, de m maestra que la 
erdo con lo dis-
internacionales contra las pestes 
L E ñ 
N u e s t r a , e d i c i ó n d o m i n i c a l 
1 
1 
¡eos y Rectores de las iglesias iav: 
tasen a sus respectivas feligresías a 
Come-
L a Zagala. 
Amor a Oscuras. L a Casa 





T R E S S U P L E M E N T O S 
CAUSAS QUE EXPLICARE A L j desempeñaoa, y de acm 
de la mitad ¡puesto en el artículo 165 del Keglamen-
L U I S G O N Z A L E Z 
Contador mercantil. 
POS 
intiresaúo, vendo por menos uc i , iiimimp__ 
de su valor, espléndida cantina y café • to General de Instrucción Primaria, se 
con su contrito largo y libre de alqui- puhiica la presente convocatoria por 
ler en una de las mejores esquinas d« 1 tértnitlp de QUINCE dias (15) para que Ét 
la Habana. Informan en Colón 25. No'ios maestros que desden ocupar d i c h a . ! 
corredores. jvacante y estén capacitados legalmente ^ 
4 en. , para el ejercicio del Ma 
•""ico. hagan sus soHcitnde 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S , 
R O T O G R A B f l D O 
pqbn-, 
las que de-
iberán ajustarse a las disposiciones con-
tenidas cn los artículos 160 y 161 de!: 
Mucha'citado Reglamento. 
os Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA, expido la presenta 1 
en San Nicolás a treinta de Diciembre 
de mil novecientos veinte y cuatro. 
Tranclsco Hernández. 
Presidente de la Junta de Educación.' 
1 .00 
4 8 m a s 
una comunión general. E l Excelen- Idem.—Tomo séptimo, «iezas 
Usimo señor Arzobispo. Presidente 
del Consejo Central, cficiarla de 
Pontifical en la Iglesia d-j San Fran-
cisco, on la cual se expondría su 
Diviua Majestad, se tendría proce-
sión, y se cantaría el Te Deum 
Este Congreso fué decretado por* 
el Episcopado de Venezuela el 23 de 
octubre de 1923. 
Dice así: 
"Pase Christi in regno Christl; L a ! ídem.—Tomo duodécimo. Co 
paz de Cristo en el Reino de Cristo", 
nos está proclamando desde el prin-
cipio de su Pontificado, nuestro 
amantisimo Padre y Pontífice, el 
Papa Pío X I , para enseñarnos que 
sólo en Jesucristo hallnremos la 
fuente inagotable de la paz y el pe-, NOTA. —Para el interior se car-
rtnne manantial de la verdadera garán diez centavo? sobre su nre-
umon de lo3 corazones. cio> importe del banqueo. 
Las nacionea. lo propio que los L A MODERNA POESIA 
mdividuos. han comprendido la ne-!pi y Margal, 135. — Telf A -7714 
cesidad Ineludible de agruparse en 
Breves. E l Ojito Derecho. 
E l Chiquillo. Los Piropos. 
E l Flechazo . E l Amor en 
el Teatro. Los Meritorios. 
L a Zahori. L a Contrata. 
E l Nuevo Servidor. La 
Aventure, de los Cohe-
Aventura de los Galeo-
tes 
medias y Dramas. Amores 
y Amoríos . ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos de Luto. 
Un tomo rústica . . , 1.00 
torno de Jesús Sacramentado como 1 
APARTADO 605 
Habana. 
F A t i t t A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 ^ 5 A N O X C I I T 
P R O F E S I O N A L E S 
A t e a t r o l l e n o . 
l . A S B S C U E E i A S D O M I N I C A L E S j L a s e n c a r g a d a g de! r e p a r t o f u e r o n j 
D h i L T K . M P I . O D B R F - T N A | I O M B > l a s s i g u i e n t e s : s e ñ o r i t a s M a r í a C a - 1 
N A J K A . N D O A L P . E . R T V A 3 j r r i l l o . G u i l l e r m i n a y A m e l i a P o r t e - F u é a s í , c o n p ú b l i c o n u m e r o s í s i 
( l a . G l o r i a y G r a c i a C a r r y M e r c e - m o , m u y s e l e c t o , m u y d i s t i n g u i d o , 
FA p a s a d o d o m i n g o a l a s 4 p. m . , d e s P ó r t e l a . i e s a p r e s e n t a c i ó n e n e l p a l c o e s c é n i -
I p r c s e n c i a m o s u n a c t o s e n c i l l o ; p e r o ! A l a s 12 se i n i c i ó e l d e s f i l e , en-1 c o de S a n t o d e 1? E m p e r a t r i z d e l a 
h e r m o s o a l a v e z e n l a R e s i d e n c i a t r e v i v a s y v í t o r e s de l o s p e q u e ñ u e - O p e r e t a 
los . 
E L D E B U T D E L A I R I S 
d<j l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s de l a c a -
l l e d e R e i n a . 
L a s e s c u e l a s d - j - n i n ú j T . e s , q u e 
l l e n e n s u c e n t r o g e n e r a l e n e l g r a n 
t e m p l o d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e -
í-fiS. e s c u e l a s q u e e x i s t e n e n l o s b a -
A H< H I C O F R A I H A D E S A N T A 
M A R I A 
E l d í a 2 9 c e l e b r ó s u f i e s t a m e n -
r r i o s S é la c a p i t a l d e l a s c h a l é s e* s u a l e s t a A r c h i c o f r a d í a q u e r a d i c a 
D i r e c t o r e l m u y R v d o . P . E s t e b a n e n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
K ' v a s , r i n d i e r o n a s u D i r e c t o r G e - C a r m e n , y d e l a c u a l e3 D i r e c t o r e l 
n e r a l u n t r i b u t o d e c a r i ñ o c o n m o - t P . J u a n d e l a C r u z , 
l i v o de s u f i e s t a o n o m á s t i c a . A l a s 8 y 3 0 a . m . t u v o l u g a r 
R s t a s e s c u e l a s t i e n e n p o r p r o f e - l a m i s a a t o d a o r q u e s t a e n e l a l t a r 
s o i ; d i s t i n g u i d a s d a m a s e i n t e l i - de l a S a n t a . 
g e n t e s s e ñ o r i t a s . E l l a s e n a e C a n a 
l o s n i ñ o s p o b r e s e l c a t e c i s m o y l o s 
p r r p a v a n p a r a l a p r i m e r a c o m u n i ó n , 
v - r i i i c a n d o de e s t e m o d o u n g r a n 
s e r v i c i o m o r i a l y m a t e r i a l a l o s n i -
ñ o s de l a s c l a s e s p o b r e s . 
E l ú l t i m o d o m i n g o r i n d i e r o n u n 
t ¡ b u t o de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a 
bu D r e c t o r G e n e r a l . 
A l a s 4 se r e u n i e r o n e n e l s a l ó n 
rio s e s i o n e s d e l g r a n t e m p l o . P o c o a 
m e m e n t o s d e s p u é s p e n e t r a b a e n e l 
p a l ó n e l P . R i v a s q u e f u é r e c i b i d o 
a l o s a c o r d a s d e l H i m n o N a c i o n a l 
e j e c u t a d o a l p i a n o p o r l a c u l t a s e -
ñ o r i t a S e r r a . q u e e j e c u t ó i n m e l i a -
i m e n t ó l a g r a n m a r c h a de S a n 
I g n a c i o de L o y o l a . 
C o n s t u u í d a la p r e s i d e n c i a p o r 
•rl P . E s t o b u n R i v a s , M a r i a G a s t ó n , 
( P r e s i d e n t a ) A u r e l i a A r ó t t e g u i . 
s i e m p r e i u c a n s t i b l e ( V i c e ) R o s a T. 
U ' g o m n s i n o ( S e c r e t a r i a ) , C h i c h i t a 
G r a i t de de! V a l l e y e l r e p r e s e n t a n -
lo de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
i i ó pr n c i p i o la f i e s t a c o n a r r e g i o a l 
s g u i e n le p r o g x f . m a : 
; ; E s c u e l a ? S a n . í ^ é , p o e s í a t i t u l a d a 
R a d i a n t e l a s a l a . -
Y r a d i a n t e l a e s c e n a , d o n d e c o m o 
s o l d e e t e r n o b r i l l o d e s l u m h r ó a l 
a u d i t o r i o l a g e n t i l í s i m a d i v e t t e . 
C o n " F r a s q u i t a " c / e r e t a q u e e s 
e s t r e n o e n C u b a y q u e e s o b r a d e 
é x i t o y d e c a r t e i t r i u n f ó u n a v e z 
m á s a n t e l o s m a t a n c e r o s l a i n i m i t a -
b l e c r e a d o r a d e A n a d e G l a v a r i . 
C o n e l l u j o a q u e n o s t i e n e a c o s -
t u m b r a d o l a E m p r e s a de l a I r i s h a 
s i d o m o n t a d a e s a o b r a , q u e e n e l s e -
g u n d o a c t o p r e s e n t a c u i d r o s d e s -
l u m b r a n t e s , f a s c i n a d o r e s . 
O f i c i ó e l P . 
, l a m u y l i n d a f i a n c é e d e l d o c t o r R a -
1 m ó n G a r c í a , G r a c i e l l a T i ó . 
L a s e ñ o r a d e S o l e s , l a s i e m p r e be-
l l a y s i e m p r e e l e g a n t e E l s a U l m o , 
o c u p a b a o t r o d e l o s b o x e s de l a | 
p l a t e a . 
Y G e o r g i n a O l i v a d e L e c u o n a , e n 
1 o t r o , c o n R o s a E l e n a y M a r í a L e -
c u o n a . 
P r e d o m i n a b a n l o s m a n t o n e s e n t r e 
l a c o n c u r r e n c i a y d e s t a c á b a s e e n t r e 
l o s m á s l i n d o s , el q u e l u c í a , e n s u 
p a l c o , l a s e ñ o r i t a L e c u o n a , da i n t e -
r e s a n t e R o s a E l e n a . 
E n l u n e t a s l a l e g i ó n e s i n t e r m i -
n a b l e . 
L i l a P o r t i l l o d e H u r t a d o d e M e n -
d o z a , J u a n i t a G a r c í a d e M e n é n d e z , 
P e n d e s , E s d r a L a r r e a de M o l i n a , 
M e r c e d e s H e r n á n d e z d e H e r n á n d e z , 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, « I t o a , entr-s Obi spo T 
O b r a p l a , t e l é f o n o A-8701. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I F I S T A D i : VIAS I KINajíi 
f df: e a asoc i .v i u \ u i ; l ikpvv^ 
T>a «—.i» I 
C I R U J A N O D E Q U I N T A D B 
D H P E N D I E N T E S 
C l r u f f l a G e n e r a l . - , , D I E N T E S 
C o n t u l t a a : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s . A p l i c a c i o n e s de X e o s a l v a r s á n V í a s ví 
de 2 a 4 en s u domic i l i o . D , e n t r e C i t a r l a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . c i s t J 
v 23 . T e l é f o n o F - 4 4 3 8 . . c o p l a y C a t e t e r i s m o de los UrétU+Z 
C o n s u l t a s de J a 6. M a n r i q u e 1 0 - \ ^ 
tos, t e l é f o n o A - 9 5 4 5 . ' % 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A Ü I O 
H a b a n a . 67. T e l f . A-581J. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P R N ' D T E N T E S 
m a r t e s , J u e v e s y 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z V O I D u s C o n s u l t a s de 2 i 
i s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l to s , t e l é f o n o ¡ E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a do I 
l A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s t a , d i e n t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8, l u n e s S i S 
¡ e n t r e C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e y I c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 12 f^i*---- W 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
) F e l i p e Poey 
no 1-2894. 
C 6130 
T i r s o , a y u d a d o d e l ; L a I r i s p o r l a q u e l o s a ñ o s p a s a n 
H n o . I s i d r o s a c r i s t á n de l a p a r r o - P a r a d a r m a y o r o r i l l o a s u s o j o s , | í ; u m i n a d a O b i a s d e A l t u n a . C o n s u e -
q u i a . : m a y o r f r e s c u r a a s u r o s t r o y p e r - | i 0 V e r a d e C a b a l l o l , A m é r i c a E s c a -
E l s e r m ó n e s t u v o a c a r g o d e l D i - ! f ^ m e " i o z a n í a a^ a t o d a ^ s u p e r s o n a , | j o ñ a d e ' C a r b a l l o y M a r í a G a l l a r d o 
d e d e l J u n c o . t i -r e c t o r d e l a A s o c i a c i ó n P . J u a n d e e n c a r n ó e l p a p e l de F r a s q u i t a 
l a C r u z , v e r s a n d o s o b r e l a v i d a d e Po g i t a n o - ^ c o n g a l l a r d í a y c o n s a -
l a S a n t a . 
E l c o r o d i r i g i d o p o r el m a e s t r o 
P o n s o d a e j e c u t ó p r e c i o s a m i s a y m o -
t e t e s a l n i ñ o d e B e l é n . 
E l . a l t a r l u c í a u n a r t í s t i c o a d o r -
no d e b i d o a l a c a m a r e r a J u a n a D í a z 
d e D e l f í n . 
L a m e s a de l i m o s n a s e s t a b a a c a r -
go de l a s b o n d a d o s a s y d i s t i n g u i d a s 
h e r m a n a s s e ñ o r i t a s X e n a y L o l y 
R u i z 
; l e r o i n i g u a l a b l e 
! L a s e c u n d ó a d m i r a b l e m e n t e e n s u 
¡ a b o r E n r i q u e R a m o s , e l s i m p á t i c o 
b a r í t o n o . Y s e l u c i ó t a m b i é n g r a n -
i d e m e n t e M a r í a d e l P i l a r E s c u e r l a 
s e g u n d a t i p l e d e l a C o m p a ñ í a . 
i G a l a n o c o m o s i e m p r e p r o v o c a n d o 
T e r m i n a d a l a m i s a se o r g a n i z ó l a i n t e ' i g e u t e y n o e x a g e r a , 
u n a r e c i é n c a s a d a e n t r e l a c o n -
c u r r e n c i a . 
A n a L u i s a B e t a n c o u r t d e F o r e s t , 
q u e d e r e g r e s o d e s u v i a j e d e b o -
d a s p r e s e n t á b a s e p o r p r i m e r a v e z e n 
D ú b l i c o , d e s p u é 8 d e s u s e s p o n s a l e s . 
L u c i a u n a t o i l e t t e p r e c i o s a . -
l a h i l a r i d a d d e l p ú b l i c o . E s t u v o f e - i S e ñ o r a s t a n d i s t i n g u i d a n c o m o 
i i c í s i m o . ^ e n a L i n a r e s de M a r g a r o l a s , C h e -
E m i l i o A í l o n s o b a r í t o n o c ó m i c o ; f h é G r a s d e O l a s c o a g a , X e n a L i m o 
q u e s u s t i t u y e a R e c a r e d o C o r t é s d e H a n n e b e c k . E r n e s t i n a T r e l l e s n e 
g u s t ó g r a n d e m e n t e . E s d i s c r e t o , e s ¡ M e n é n d e z , L u c í a B i l b a o de B i ' b a o , 
 
e 
V i l l a A d a , V í b o r a , t e l é f o -
I n d 15 j l 
d r . ^ R l o s g a ^ t e b r u D r E M I L I O J . R O M E R O 
C u b a , 1». Telitozo A-34a4 M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
S A N T I A G O C . R E Í 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
A B O G A D O S 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a d o n 
gra, S u b - D I r e c t o r del S a n a t o r i o L a M i -
l a g r o s a , S a n R a f a e l . 113, a l t o s . T e l é f o -
no M - 4 4 1 7 Í E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
j n l ñ o s . C i r u g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
Quinto p i so B a n c o C o m e r c i a l . A g u l a r , a 3 p 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
7232 
C 10509 30 d 26 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O B 
Se hacen c a r g o de toda "la se 6e a s u n -
tos j u d i c i a l e s , t an to c i v i l e s como c r l -
y de l cobro de c u e n t a s - i tra-
T e j a d i l l o . IV, te lefono 
4372, M-3Ü14 . t e l é f o n o 5: 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de la ' 
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t 
a l t o s , t e l é f o n o A-4611 , F - 1 V 7 8 . c< 
t a s de 10 a 12 y <le 2 a 4 p*. 
p o r c o n v e n i o . 
m í n a l e s 
eadas. B u f e t e 
A-5024 e ¡ - 3 6 9 3 . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e : E n f e r m e d a d e s - de S e ñ o 
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a d e ( c a t 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, b a j o s , te-
l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos , t e l é -
no M-9323 . 
10661 30 E n . 
D R . L . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de i :i 4. E s p e c i a l i s t a » 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a or i iS 
v e n é r e o . liidro<x-ie, . s í f i l i s , s u tratamle 
to p o r i n y e c c i o n e s s i n di . ior j oa" 
M a r í a , 33. de J a 4. T o i a u i . o V- i fo í* 
p r o c e s i ó n q u e r e c o r r i ó l a s n a v e s d e l E n I b s c o r o s q u e y a c o n o c e m o s 
( e m p l o c o n la i m a g e n de S a n t a M a r - v i e n e c o m o e s t r e l l a M a r í a T e t u e . u n a 
l a . m i e n t r a s e l c o r o e j e c u t a b a u n o s v a l e n c i a n i t a g e n t i l y m u y g r a c i o s a 
p r e c i o s o s m o t e t e s . 
A B E L A R D O D A L M A U 
J i igeniero E l e c t r i c i s t a y C i v i l . A r q u i t e c -
to. B a n c o H i s p a n o C u b a n o . D e p t o . 409 
ue 2 a 5. T e l f . M-2071 . 
10487 29 
D r . A D O L F O R E Y E S 
K s t ú m a g o e in tes t inos . L a m p a r i l l a 74, 
a l t o s . C o n s u l t a s de 8 a 10 1¡2 n. m. y 
i de 1 a 2 p . m . C u r a c i ó n de l a ú l c e r a 
e s t o m a c a l y duodenal , s i n o p e r a c i ó n . 
por m é t o d o s e spec ia l e s a h o r a s y p r o -
I c i o s convenc iona les . T e l é f o n o M-4252. 
¡ 6703 1 e 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
D e r e g r e s o a l a l t a r m a y o r s e c a n -
t ó s o l e m n e S a l v e . 
HOMENAJE AL CORAZON l>B J E -
SUS i :n e l t e m p l o de LA 
M E R C E i D 
un s u e ñ o de l N i ñ o J s £ . ú s p o r u n a 
(; t , i u n i n a s . L a G u a r d i a do H o n o r d e l t e m p l o 
I S s c u e U i S a n t a T e r e s a . — C a n t o • ' de l a M e r c e d , t r i b u t ó so ' l emne h o m e -
L V i r g e n » I USî ti d e a c c i ó n d e g r a c i a s a l S a g r a -
I s i u r l u S a n I g n a c i o , A v e M a r í a i do C o r a z ó n de J e s ú s , p o r l o s f a - j ñ o r a s d e N e m e s i o y A l b e r t o U r r é -
Y c o m t . ' j t . i u l a t r o u p e l a s h o r l u a -
n a s C o r i o . M í í r í a y M i n a , ' l a . i e^:1?-
l e n t e s b a i l a r i n a s . 
B i e n l a o r q u e s t a * S o b e r b - o e l d e -
c o r a d o y m á s s o b e r b i o e l a t r e z z o . 
D u r é a h o r a i i n r e f l e j o d )1 a s p e o -
to d e l a s a l a . 
D e s l u m b r a d o r , r e p i t o . 
E s t a b a n e n p a l c o , d e s c o l l a n d o en -
t r e el c o n j u n t o l a s s e ñ o r a s P a q u i -
t a y A g u s t i n a B i d a u r r á z a g a . l a d s e 
! H o r t e n s i a A n d o u x d e J u n c o P a n d a l l . 
C u c a P é r e z P r i m o d e H u r t a d o d e ] n 
. M e n d o z a , A n g é l i c a F o n t d e C á d i z , U o c i o r e s e n M e d i c í & a y C i r u g í 
E l o í s a Z u b i z a r d e P é r e z , E l v i r a M i - i 
r a n d a d e B y r n e , M a r í a L u i s a V a l é - j 
r a d e C u n í , A m é r i c a O b i a s de C a r - I 
b ó y R o s a C u n í d e S c h w e y e r . 
E n e l p a l c o 'del G o b i e r n o l a e s 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
e d r á í i c o t i t u l a r de la E s c u e l a de 1m 
d i c i n a . K n f e r m t d a d e s i r o p i c a l e s i I 
r a s l t a r i a . ; . Medi . - inu i m . - r u a . C o n s u l S 
do 1 a. ó y m e d i a p . m . S a n M i e ^ í 
n 7 - A , t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . " ~ 
I fi4"'a 41 d 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d ck; T a r i s . >"ariz, C i a r g a n t a 
\'¡.^iui i d o m i c i U o . C o n s u m a s A 
C a m p a n a r i o , 57, e s q u i n a a ( W 
' : ? t l é f o n c A-4¿Z9. L-umici l in i 
O í d o s . V i s i t a  i c i l i  
o a 5 
c o r d i a 
n u m e r o :">5. T e l e f o n o L-S2;:o. 
P 30 d 15 
D R . J . L Y O N 
g» » C I R U J A X Q D E L H O S P I T A L M I N I C I - D e ,a F a c t - J t a d de P a . - í s . r s p e c . a l u J 
. . - P-MJ Dlfl L - . M K R C K N C I A S L n l a c u r a c i ó n r a d i c a l u« las ncnfor^S 
i n i ñ i E s p e c i f i s t a en V í a s U r i n a r i a s y E n f e r - 1 o p e r a c i ó n . CVi ió i . ' l tas Ue i ¿ j 
D r . S U A R E Z 
l ^ A . N A U I Z , C A R G A M A V O I D O S 
• i n t e r i n o , s e ñ o r s i f l ^ ' s & / ^ e ^ d S * 1 " 0 * * l 9 ? 5 , lil C ü n ' 
i r e d a d c s v e n é r e a s . C i s t o s c u p í a y C a t e • 
t e r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a de V í a s 
I l i n a r i a s . C o n s u l t a s de l ü a 12, y d.-
8 a .6 p . m . en l a ca l lo de C u b a . CU. 
p. m . ü i a r i a o C o r r e a 
u a l t c i o , 
e s y u u i a a tíctu ^ 
; v o r e s a l c a n z a d o s de s u l i b e r a l m a n o 
I p o e s í a . I 
E s c u e l a de -h V i r g e n d e l a C a r i - ' d u r a n t e e l p a s a d o a n o . 
l a d . P o e s í a l a b u n a c n l a d a , L a J o y a | A l a s s i e t e y m e d i a , a . m . c e -
m i l á g r o s a e H i m n o a i S a g r a d o C o - j l e b r ó l a m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l 
e l P . H i l a r i o C h a u r r o n d o , C . M . 
T o m a r o n p a r t e en l a m i s m a l a s 
r a z ó n . 
S a n t o T o m á s , p u e t í a . 
. . S a n r r a n c i c o J a v i e r , p o e s í a . 
S a g r a d a F a m i l i a , d i v e r t i d o d i á l o -
go y p o e s í a d e f e l i c i t a c i ó n . 
D u l c e n o m i n o d e M a r í a , H i m n o 
P . R i v a s 
c h a g a . 
L a e s p o s a d e l d o c t o r D í a z P a r d o . 
C o n s u e l o R o d r í g u e z E c a y 
i s r a e l P é r e z . 
S e ñ o r i t a s t a n g e n t i l e s c o m o B l a n -
c a E s c o b a r . S a r a h O b i a s . E s t e l a H e r 
n á n d e z . M i m a B y r n e y l a s B i l b a o . 
L a s e ñ o r a d e l j u e z J ú s t i z . 
Y , p a r a c e r r a r c o n á u r e o b r o c h e 
l a r e l a c i ó n , e l n o m b r e d e S s t h e r E s 
c i a l , l l a m a r a l M-278 
10454 
d o s . H o r a espo-
¡9 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p i ü s t a t ; t i s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s . ¡ S i s l e m a nuevo 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , E s p e -
¡ c l a l i s t a a l e m á n r e c i é n l legado O b i s u o 
c o b a r , la l i n d í s i m a E s t h e r q u e t e - N o . y r . a toda h o r a del d í a . 
n í a p o r c o m p a ñ e r o a M a n u e l d e J . i 0 5 S j ' •>$ 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curac'<;ii r a d i c a l de l a U l c e r a M R o s i s ^ a i 
y d u o d c i a l y de l a C o l i t i s en c u . t u j u i e r a 
de s u s periodos, p >r proced lmie - i to s e j -
p e c l a l e s . C o n s a k a s de 3 a 4. T e i c l J i i o 
A-4 J 2 : . P r a d o 6u, bajoa 
C 1102S '.nd. 6 de. 
E n o t r o p a l c o d e l a p l a t e a , l a s A r a ñ a -
¿ e ñ o r a s d e l A d m i n i s t r a d o r d e l a V a e s t a n o c h e , c o m o ú l t i m a f u n -
A d u a n a y l a d e l P r e s i d e n t e d e l C l u b i í , . i?n , . (?e ]a I r i s " E 1 P a í s d e l a C a s 
d e C a z a d o r e s , s e ñ o r a s M a r i n a P e -
r a l t a d e C r u z y M a r í a D o l o r e s N ú -
C o f r a d í a s . C o n g r e g a c i o n e s y A s o c i a 
c i e n e s p i a d o s a s 
F u é a m e n i z a d o e l b a n q u e t e e u c a - ¡ ñ e z de B e a t o 
r l t t i c o c o n b e l l í s i m o s m o t e t e s p o r E n e l i n m e d i a t o l a i n t e r e s a n t e 
lo s c a n t a n t e s P a d r e s C i p r i a n o I z u - e s p o s a d e l d o c t o r T r e l l e s B ó i s s i e r , 
S a n t o s A n g e l e s , P ó s t a l a s d e g l o - ¡ r r i a g a , I g n a c i o M a e s t r o j u a n y e l s e - Y e t t y S o l o m o n . c o n M e r c y P l a z a o l a . 
r i a . | ñ o r F r a n c i s c o S a ' i r l . \ Y e n l a m i s m a b a n d a , l a s e ñ o r a 
C a d a u n a de l a s n i ñ a s ¿ 1 t e r m l - 1 A l a s o c h o y m e d i a e x p u e s t o e l ! d e l g e n e r a l M o n t e v e r d e , M a r i a n a ! e l t e a t r o d e s u s t r i u n f o s 
n a r s u t r a b a j o o f r e c í a a l P . R i v a s S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , t u v o l u g a r ¡ T i ó , c o n s u n i e t a B a b y t a G a u d i e y j E n P a y r e t . 
un p r e c i o s o r a m o d e f l o r e s , a-líJ s o - l a m i s a s o l e m n e . O f i c i ó de p r e s t e e l 
l a s 
l i d a d " . 
E s t r e n o en C u b a . 
M u e h c s s o n l o s q u e h a n p e d i d o 
a l a I r i s q u e p r o l o n g u e s u e s t a n c i a 
a q u í ; p e r o c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s 
e n l a H a b a n a l a o b l i g a n a a b a n d o -
n a r n o s , p a r a p r e s e n t a r n o s . " e l dos , e n 
b r e l a m e s a p r e s i d e n c i a l v i m o s l s p a d r e B a r q u í n , C . M . , a s i s t i d o de 
m á s h e r m o s a s y f r a g a n t e s , l i r i o s , i i0s P a d r e s S a t u r n i n o I b á ñ e z y V i -
r;7.ucenas. g l a d i o l o s , e t c . , t o d a s e l l a s C e n t e S a i n z C . M . 
f u e r o n l u e g o d e p o s i t a d a s a l o s p i e s P r e d i c ó e l P a d r e J u a n Z a m o r a , 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . j e . M . 
E n e l i n t e r m e d i o l o s i n t e l i g e n t e » | L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
n i ñ o s C a r l o s y J e s ú s C h o c a , e j e c u - d a p 0 r o r q U e g t a y v o c e s , b a j o l a d i -
! i ; ron a l p i a n o y v i o i i n e l A v e M a r í a r e c c i ó n d e l m a e s t r o s e ñ o r F r a n c i s -
l e G o u n o d , s i e n d o m u y a p l a u d i d o s . 1 c0 g a u r í . 
D o s b e l l a s s e ñ o r i t a s c a n t a r o n a 
d ú o l a p r e c i o s a c o m p o s i c i ó n " F l o r 
:1e J e r i c ó " , l u e g o t o d a s l a s " n i ñ a s 
u n t a r o n l a M a r c h a de S a n I g n a c i o . 
H a b l a l u e g o e l P . R i v a s , e n a l t e -
c i e n d o I ja l a b o r de l a s c a t e q u i s t a s ; 
i n v i t a v l a s n i ñ a s q u e a s i s t a n c o n , reCt iva> C e i a d o T a s y 
G u a r d i a d e H o n o r . 
S e a d e u n m o d o e s p e c i a l p a r a s u ¡ 
c e l o s o D i r e c t o r , e l P . C i p r i a n o I z u -
r r i a g a , C . M . 
p u n t u a l i d a d c o m o ú n i c o m e d i o d e 
l l e g a r a o b t e n e r e l r e s u l t a d o q u e « e 
d e s e a . *' 
A l terminar f u é r u i d o s a m e n t e 
a p l a u d i d o 
E l t e m p l o l u c í a u n a r t í s t i c o a d o r -
n o d e b i d o , a l H e r m a n o B a r t o l o m é 
T o b a r , s a c r i s t á n d e l t e m p l o y u n a 
m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r s o d e f í e l e s . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a da D i - I c h l b m a n m u y o o n o c i d o e 
O t r o d e e s o s o n d i t 
D B A . M O l l 
V a r i a s l a s n o t a r e n e s t e c a p i t ú l e l a u n o s a m o r e s q u e p a r e c e n l o m a r 
P e r o i n c ó g n i t a s ' t o d a s h a s t a q u e | c í i l o r c a d a d í a e n t r e u n a s e ñ o r i t a to 
so m e a u t o r i c e e n u n a s p a r a s u p ú - í d o b o n d a d , t o d a g r a c i a y t o d o e s p i -
b l i c a c i ó n , y q u e d e n s a n c i o n a d a s l a s I r i t u a l i d a d y u n c o n o c i d o c a b a l l e r o 
o t r a s o f i c i a f l m e n t e . ¡ p e r t e n e c i e n t e a a n t i q u í s i m a y m u y 
E s e l p r i m e r o de e s o s c h i s m e c i t o s r e s p e t a b l e f a m i l i a d e e s t a s o c i e d a d , 
e l q u e e n l a z a l o s n o m b r e s d e d o s j E s t á e l l a e m p a r e n t a d a c o n u n o s 
j ó v e n e s c o n o c i d í s i m o s e n e s t a s o - j t í t u l o s h a b a n e r o s d e r a n c i o a b o l e n -
c i e d a d . i go , 
A r t i s t a o l l a , j o v e n de s u p r e m a ! F i n a l i z a e s t e c a p í t u l o c o n l a n u e -
d i s t i n c i ó n , m u y b e l l a , m u y g e n t i l y j v a g r a t í s i m a de l a f o r m a l i z a c i ó n d a 
m u y e l e g a n t e 
Y e l u n c o r r e c t í s i m o g e n t l e m a n 
s o c i a s d e ila r e f i e r é s e 
V I A J E R O S 
u n e n g a g e m e n t 
U n i d i l i o e i m p a t i q u í s i m o . 
D e l que . m o h a r é 
s e a a u t o r i z a d o p a r a e l l o 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a r . t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Opv-iaciones ae la F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s . L u n e s 
M i é r c o k » y V i e r n e s , de ^ a 5 . P a s e o 
e s q u i n a a 19 . V e d a d o . T e l e f o n o F - 4 4 5 7 . 
ti I n d . 23 D . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pi i lmor .es . e s t ó m a g o e in te s t inos . C o n 
s u l t a s de 1 a 3. H o n o r a r i o s t i n c o pa-
nos. C o . i c o r d í a 113. Telétozo Al-1415. 
6562 31 d 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o ú¿ Chnic . - i A l é d i o a ae k 
L n i v e r s i U a d ü e la U u U a n a . « l e d i c u i a iu. 
t e r n a . E s p e c i a U m i i t u a ieClMones del , ¿ 
r a z u i j . C'- ' i i sui las de ^ a 4. Campaba. 
r i o , 52, l /ajos. l lce/'ollo A-1U^4 y l-
C 10732 51 d 1 
D r . M A N U E L Ü A L I G A R C I A 
D R , M I G U E L V I E T A 
E S P K C I A ^ l í T A 
D e b i l i d a d sexual estóa.OKo e n.testi-
nos. C a r l o s 111, 200, de 2 a S . 
M é d l c c C l í - u j a n o y A y u d a n t e por Opo. 
s i c i ó n de lu, i ' a c y i i a u ue ^ l e d i c n a . cin-
co a ñ o s de i n t e m o en el l i o s v i t a l "(Ja. 
l i x to C a r d a " . T r a ^ a ñ o s de J e í e ün-
c a r g a d o de las S u l a s ae Knferniedaueá 
i S í r v i n s a s y P r e s u n t o s Ü n a j e i i a d o s d<i 
m e n c i o n a d o H o s p i t a l , m e d i c i n a General, 
L . spec ia ln iente e i i t e r m e d a u t s >ervigsas 
y M e n t a l e s , E s t o m a y o e Intestinos, 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s . $5 Je ; 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a l ' a c u i - a 5, d i a r j a s en S a n Lá'^uiu , 4u^, ai 
l a d de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n - tos, e s q u i n a a ¡San F r a n c i s c o , l e l é í o . 
l 'ermedades de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e , ¡ n o L'-lóDl 
C o n s u l t a s de i a C. > ó p t u n o 125. 
C 7220 I n d 7 a 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
D R . L A G £ 
S e g u i d a m e n t e l a b e l l a V i c e p r e s i -
d e n t a A u r e l i a A r ó s t e g u i . r e p a r t i ó 
f n t r e l a s n i ñ a s , n ú m e r o s r a r a u n a 
r i f a q u e dé v e r i f i c ó , r i f á n d o s e d o s 
p r e c i o s a s m u ñ e q u i t a s y u n b a r c o . 
L o s q u e s e v a n , l o s 
E n t r e l o s p r i m e r o s 
q u e l l e g a n , 
d e s p e d i r é a 
A V I S O A L O S C O N Í i R E G A N T E S M A - M á í g a r i t a H e y d r i c h , la g e n t i l v i u d i -
R I A N O S D E L A A N L ' N ' O l ' i T * . ' t a ^,;e P a s a e n ' a H a b a n a e s t o s d í a s 
H a b i e n d o s i d o f u n d a d a l a C o n - ' ^ ^ S 1 " 6 8 d e l a N a v i d a d y A ñ o N u e -
g r e g a c i ó n M a r i a n a de l a A n u n c i a t a / v o ' 
¡ e l 10 d e e n e r o de 1 8 7 5 e n e l t e m - 1 E s t / i n e n l a H a b a i j a t a m b i é n P e -
L u e g o f u e r o n ^ ^ ^ ¿ X " p h ) d e B e l é n , c e l e b r a r á l o s s i g u i e n - Pe D l a ^ y 0 « c a r G o n z á l e z , 
ñ a s a n t e l a p r e s i d e n c i a q u e l e s f u é , ^ c ^ ^ m e n c . o n a d o t e m . | Y L e r t a P i n a d e C á r d e n a s q u e 
p í o e n l a n o c h e d e l 10 a l 11 d e l a c - i ^ n ) a s f i e s t a s u l t i m a s d e l C a s i n o h a 
t u a ] ¡ l l a m a d o l a a t e n c i ó n p o r s u b e l l e z a , 
A l a s d i e z , e x p o s i c i ó n d e l S a n t í - ! P o r s u e l e g a n c i a . 
E n t r e l o s f.ue l l e g a n s e a m i p n -
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
T e l é f o n o A - 0 S 6 1 . T r a i a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . M e d i -
c i n a y C i r u g í a de Mró'encia y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de i a tarde y de 7 
a a de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s de! e s t ó m a g o , in tes t inos , 
H í g a d a P á n c r e a s , (¡vvtuuuií u i i i u n y 
l ' u i m o n e s . i^nf trmedauea ue s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p.e i , s a n g r e y v l a a u r i n a -
r i a s y p a r t o s , oues iuad y e n f l a q u e c i -
miento, a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y n i e i u a -
les, e n f e r m e d a d e s de los o^os, g a r g a n -
ta, n a r i z y o^-ios. C o n s a l t a s e x t r a s J2 
i t e c o n o c i m i e n t o s $2 .uu . C o m p l e t o con 
a p a r a t o s , $ 5 . u u . T r a t a i n i e n i o inoderi iu 
i de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , l u b e r e u i o s i a , 
e c o t a n p r o n t o i a s m a , d iabetes por l a s n u e v a s i n y e c c i o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s t.Neo-
s a l v a r s á n ) H a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , mu-
saje^,- c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , U i . ed io ina ies 
a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s ue o r i n a t cu in -
yieto $2.uo), s a n g r e , tconteo y r e a c c i ó n 
ue W a s e r n i a n ) , esputos , hece s f eca l e s y 
l iquido c é f a l o - r a q u l d e o . C u r a c i o n e s , pu-
lios s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
M e d i c i n a genera l , ^"ispecialls ia esterna-
go. Deb i l idad s e e x u í . 1 . A f e c c i o n e s de se-l 
C a t e d r á t i c o ae A n a t o m í a de l a E s c u e - ñ u r a s , de l a s a n g r e y v - n e r e a . ? De 
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y c i r u j a n o de : ̂  j y a h o r a s e s p e c i a l e s ' i W é i o n o te 
la C a s a de S a l u d uol C e n t r o C a l l e g o . , ^751. Monte , l - ' j . entrucia pi .r A n y e l e i 
H a t r a s l a d a d o su gab ine te a G e r v a s i o , ! C 9070 i n d -¿z ú 
125, a l tos , en tre San U a f a e l y S a n J o - , . ' 
s é . . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A-441U. i 
" P O L I C L I N I C \ H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
F Ü H -
D 0 C T 0 R \ A M A D O R 
¡ E s p e c i a l i s t a f.i l a s e i i f e r n i e d a d ó s -
i e s t ó m a g o e intest i : :"s . T r a u u . i i e n U n 
¡ l a c o l i t i s y e n t e r . t ¡ s po;.- ijrucediurieihi 
' to propio. C o n n u ' t a s d i a r i a - , de 1 a Xj 
f a r a pobres . ..unes, m i é i c o i e s v vlu-
¡ nes . R e i n a , 90. 
C 4505 i.^d 13 n>z 
D 1 R E C T O H F A C U L T A T I V O D R . 
T U N A T O U S U H i O 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s - ( _ 
pec ia l i s ta p a r a c a d a e n f e r n i e d ¿ . ü . ~ ' 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S I D r - E U G E N I O A L B O C A B R 5 R A 
M e d i c i n a í n t e r , i a n l s p e c ' a l i d u d L-ecxIo-l 
l ies del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . Cusosl C o n s u l t a s ú e y ue 7 a a l ue l a 
> de l a tarde 
n o c h e . C o n s u i -
tas espec ia les . doS p e s o s . R e c o n o c í - ^ l ? 1 ^ * * a v a n z a d o s de TubWÜ 
r e p a r t i e n d o e s t a m p a s , d e t e n t e s y 
b o m b o n e s . 
F e l i c i t a m o s a l a s p r o f e s o r a s de 
l a s e s c u e l a s D o m i u i c A l e s y a s u D i -
r e c t o r G e n e r a l P . R i v a s , p o r e s t a 
g r a n o b r a d e c a r i d a d y e d u c a c i ó n . 
LOS M v O S P O I 5 K 1 . S OE l i A E S -
OUELA BL S A l . V A U O P v D E L 
C E R R O 
E l d o m i n g o f u é d í a de g r a n a l e -
g r í a p a r a l o s n i ñ o s p o b r e s q u e a s i s -
t e n a l a e s c u e i l a E l S a l v a d o r d e l a 1 ^ r 
p a r r o q u i a d e l C e r r o . 
E s t a í i e s t a f u é e l t é r m i o b r l l l a n -
1e d e l a v a c e l e b r a d a e l d í a 2 4 e u 
m i s m o ' l u g a r e n f a v o r de l o s p o - ] ^ I 
v i ü i i o u u » Q u e t r a s l a d a l a C o m u n i ó n d e l p r i -
b v e s de l a b a r r i a d a . I •.- , . , • . ^ j 
L a b o r do l p á r r o c o P . V i e r a e n r a - ! m e r d o m i n g o p a r a e s t a g e n e r a l d e ' 
A B O G A D O S Y N O T A P J 0 S 
m e r a b i e n v e n i d a p a r a l o s e s p o s o s 
G e o r g i n a O l i v a y e l d o c t o r A d o l f o L e 
c u o n a y H e r n á n d e z q u e p a s a n e s t o s 
d í a s j u n t o a s u s p a d r e s , e l J e f e de 
S a r i d a d L o c a l y s u e s p o s a l a s e ñ o -
r a E l e n a H e r n á n d e z . 
S o n t a m b i é n n u e s t r o s h u é s p e d e s 
v o r de s u s f e l i g r e s e s n e c e s i t a d o s , 
a y u d a d o P»1" e l C o m i t é de D a m a s 
q u e p r e s i d e n u e s t r a e s t i m a d a c o m -
p a ñ e r a C o n s u e l o M o r i l l o . ' 
A l a s 9 g r a n f i e s t a r e l i g i o s a , c o n 
m i s a s o l e m n e a t o d a o r q u e s t a o f i -
c i a n d o y p r e d i c a n d o e l P . V i e r a . 
E l m a e s t r o P a s t o r e j e c u t ó e s c o -
g i d a m i s a , i n t e r p r e t a n d o o t r a s c o m -
p o s i c i o n e s m u s i c a l e s 
A l a s 10 se r e u n i e r o n e n l o s s a -
l o n e s d e l a E s c u e l a E l S a l v a d o r p a -
r a p r o c e d e r a l r e p a r t o de a g u i n a l -
d o s a s u s a l u m n o s . 
F o r m a r o n l a p r e s i d e n c i a e l P a -
d^e V i e r a , d o c t o r S e r g i o C u e v a s Z e -
q u e i r a . C o n s u e l o M o r i l l o . A m p a r o 
TI . d e C h a p l e , M e r c e d e s S á n c h e z d e 
P o n e t . A n d r e a R o m e r o v i u d a de 
• O o u z á l e z . V i r g i n i a d e l a H u e r t a 
P e t r a V i l l a f d e P e r e d a . 
A b r i ó e l a c t o e l P . V i e r a c o n 
¿ i m o S a c r a m e n t o , y a d o r a c i ó n n o c -
t u r n a h a s t a l a s o n c e . A e s t a h o r a 
s e r m ó n p o r e l P . E s t e b a n R i b a s , 
S u p e r i o r de l a R e s i d e n c i a de l a C o m -
p a ñ í a d e J e s ú s en la H a b a n a A l a s 
d o c e m e n o s c u a r t o , s o l e m n e T e D e u m 
q u u c a n t a r á n l o s C o n g r e g a n t e s . 
A l a s d o c e , m i s a y c o m u n i ó n ge-
n e r a l . C o n c l u i d a l a m i s a , b e n d i c i ó n e l 1 i l u r t r e P o e t a ^ « « n A c o s t a Y s u 
, b e l l a e s p e t a M a r í a I s a b e l S c h w e y e r . 
E n a q u e l l a Q u i n t a d e l a P l a y a , 
c u e i n s p i r o e l p o e t a s u s e s t r o f a s 
m á s s e n l i d a s d e s u l i b r o " H e r m a n i -
t a " e s p e r a r á n el a ñ o Ioí; e s p o s o s 
A c e s i a S c h e w e y e r . 
Y F e l l i t o G a r c í a E n r i q u e z q u e 
m e d i a n o c h e . t a m b i é n p a s a r á el A ñ o N u e v o en M a 
L a s i n v i t a c i o n e s se p e d i r á n a l s e 
ñ o r P r e s i d e n t e o a l P . D i r e c t o r , p o r 
l o s q u e no s e a n c o n g r e g a n t e s . A e s -
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
Q I n d 5 d 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
in i e i i t io s ti'es pesos . u i i j . e rmeuaaes de 
s e ñ o r a s y infios . G a r g a n t a , ^Nariz y Oí-
d o s . ( O J O S ) . K u l e r m e d u d e s n e r v i o s a s , 
t - s t ó m a g o , Coravsóu y P u l m o n e s ; V í a s 
ü r i n a r l a s , E n f e r m e d a d e s a e la p ie l . B l e -
n o r r a g i a y S í i i l í s . I n y e c c ones I n t r a v e -
nosas p a r a el A s m a , i l e a i i i a t . s n i o y T u -
bercu los i s , Obes idad , P a r t o s , H e m o r r o i -
des, UliiMtta y e i u e r m c u a u ^ s luijittaies, 
etc. A n á l i s i s en g e n e r a l , K a y o s X , M a -
s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t : a -
l a i n í e n t o s , s u s p^gos ú p l a z 13. r . l> lé ío-
no iM-tJ3oo. 
i m a n a r , l í a t r a s l a d a d o s u do 
y c o n s u l t a s a A n i U t u ^ nS, t a i tos , 
10110 Jl-Jiii>ü. 
D R . R I C A R D O A ^ B a L A D ^ J O 
E s p e c i a l i d a d en e n t e r n i e úu-i^s u c i pf 
c h u i T u b e r c u l o s í s ) , E - e c t r i c j u a ' . ! uieUr 
ca% H a y o s X , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l pa-
r a la i m p o t e n c i a y r e u m i X i - á U i o . i.iuei 
medades de l a s v í a s u r i n a r i a s . Consul-
t a s de 1 a 5. i ' r a d o e a y u m a a cuiuu, 
'xuieiei io A - o J i ' l . 
C 15oi) I n d . 10 
D R . A N T O N I O P I T A 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIULJAaO 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d i i u v U H a - Me(1,lciutf uitfcrn;J- T - « t u i i i I « n t o erectlv. 
L a n a . C o n .4 a ñ o : , de p i á c t í c a p r o i e s i o - ü e , »* N e u r t t s w n i a , I m p o t e n c i a Obea-
E n f e r m e d a d e s de tu s a n g r e , pocho. Ci,d- ^ u i n a . poi la i 0 i o i ^ r a p i a . toan IA n a l . Knrer edar te s e ÜX s a n g r e , pecho, ' . 
s e ñ o r a s y n i ñ ó n , p a r t o s . T r a t a m i e n t c zaír ,ü' . ,^ . ,nors i3 - a -í p . 111 
e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a l e c c i o n e s g e n i - ' ^ w 1"ti- 0 
ta les db l a m u j e r . C o n s u l t a j d i a r i a s I 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s gra t i s , 
de Monte 1U. a M o n t e 71. e u i r e m d i u 
y San . N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en e n l e r m e d a d e s ae sr -
ñ o r a s , p a r t o s , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
medades de l pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s p e r i o d o ^ T r a t a m i e n t o de 
e n f e r m e d a d e s por u i y e c c í o í e s i n t r a v e -
nosas , N e o s a i v a i s á u , cím. > C i i u g í a eu 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 8 
a 11 a . ra. Monte 71, entre I n d i o y 
S a n N i c o l á s y p a g a s de 
L á z a r o -21», e n t . e tíelas. 
s i n . T o d o s Ion d í a s . P a r a 
7869 9 iuaz ! equina a M , Vedado C c m r u l t i ' s . Píauc, Sü, ¡ 
g< 
ta les (te l  u j e r . o n s u l t a j d i a r i a s 
de 1 a 3 . U r a t i y los m a r t e s y v i e r n e s . 
E e a l t u d y3 « .e ié fono A-U22tí , H a b a n a . 
»::89 iz e 
D R . S , P I C A Z A 
D e la I-'acultad de P a r i d , i ; scobar . 4?. 
Modernos t r a t a m i e n t o s de 'us enfernu-
uai ies del P u l m ó n y Cora<zúu. MediciM 
l in terna^ I t econoc i in i en io H a d i u l ó g i c o de D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
, A y u d a n t e C r a d u a d o por O p o s i c i ó n do l a tvdo.s los V ^ - " ' * - * * - C o n s u l t a s de 2 » 
oa in v ( í e r v J ^ c u e l a da M e d i c i n a . T c e ó l o g o del D i s - r4- 1luera- ^ 1 ^ t a s hurj--- V1^™ avIsa 
ra a v i s c ^ Te - 1***** T a m a y o . P a r t o s y E n f e r m e d a - ; i e v ^ ( , » ü M - l b . i , . 
a v i s e s , xt | u t 3 úe s e ñ o r a s . D o m i c i l i o . J o v e i i a r es-1 !>8J•1 U * -
A L M O R R A N A S 
¡ t e l é f o n o s A-i'jrJ. 
C 7619 
A B O C A D O S 
es s o l a m e n t e p a r a h o m b r e s . 1 
L a e n t r a d a s e r á p o r e l C o l e g i o y 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
I n d 21 a g ! 
I M E D I C O C I R U J c A N O 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce- I A I \ A L 1 ¿ ) 1 ¿ ü t U K l N A í E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s a e ien-irai 
dmiento i n y e c t a b l e . S in o p e r a c i ó n y. ' y partos . I n y e c c i o n e s intravenos-AS J 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p U . i Comple to 2 p e s o s . P r a d o 02, e s q u i n a a m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s , luneí-
uiendo e l e n f e r m o c o n t i n u a r s u a t r a b a - ¡ C o l ó n . E a b o r a t ' - r i o C n n i c ü - v ¿ u í m i c o de l m i é r c o l e s , j u e v e s y s . lbados, de It » * 
j o s d i a r i o s . U a y o s X , c o r r l e n t e r e l é c - ¡ ( i ü c l o r R i c a r d o 
t r i c a s y m a s a j e s , f n á U s i s de o r i n a co 
C o n s u l t a s de 11 a 1. T e l é f o n o A-559 
H a b a n a . 
Cent r a l C a r r i l l o 75 ( a n t e s S a n R a f a e l ) P'eto a Í 2 . U 0 . Consu lU .E de 1 a o _p 
10526 30 en. 
Lll>aladejo. ' l e í . A-UU-Í4. ^vgu-icate. 15. a l tos . 
Ind . a m y i 7409 5 • 
f a n z a s , 
DK DUELO 
tos s e l e s r e m i t i r á c o n e l B o l e t í n . 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s u n a a m p l i a 
i n f o r m a c i ó n s o b r e e s t e g r a n a c o n -
t e c i m i e n t o r e l i g i o s o . 
ú e s d i c h a d a C u c l i ú C é s p e d e s , f l o r p r i -
m a v e r a l q u e e s a r r a n c a d a a l a v i d a 
T l v M I ' L U D E L A S E S C U E L A S ) M . \ S 
D E t a A N A B A C O A 
L a A s o c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o -
r a üe^ S a g r a d o C o r a z ó n e s t a b l e c i d a eda(1 de l a s i l u s i o n e g i de l o s 
e n l a i g l e s i a de las E s c u e l a s P í a s 
, . „ , „ e n s u e ñ o s . 
de G u a n a b a c o a q u e e s e l C e n t r o g e - ; A los d i s z y s e i s a ñ o s b a . a a , a 
n e r a l p a r a C u b a y d e m á s A n t i l l a s . b a l a s e n o r i t a c é s p e d e s d e j a n d o 
c e l e b r a l a f i e s t a a n u a l de l a C o n - s l I u n a m : , I e i l t e d e f l o l o , 
r a g r a c i o n a l P u r í s i m o C o r a . / n d e nd e r a c i ó u d f s i m 0 
v f i a r í a , eu ta m a ñ a n a d e l p r ó x i m o , ^ E n ¿ ^ ñ a n * de a y e r se e f e c t u ó 
i ^ o ™ 1 1 1 ^ . . , , r , . 'e ' s e p e l i o d e In j o v e n d e s a p a r e c i d 1 
p l ^ ¿ Z H S T ^ & S 6 D, l ;eCt0^• « e n a í e s t e a c t o u n a s e n t i d í s i m a m a 
b r e v e s f r a s e s , l u e g o los n i ñ o s F r a n - R - p- P o d e n c o b o l e r , q u e a l a v e z r . fos t í . ,„ iÓTi d e ( l u e l o 
c i s c o S u r e d a . A l f r e d o L ó p e z y P a n - ' e s R ¿ c t o r d « í a s t a n c e l e b r a d a s E s -
, h i t í n c o m o s e le l l a m a uí m á s p e - ¡ f ; u e l a s P í a s a c u y o s s a p i e n t í s i m o s 
^ l u e ñ o de los a l u m n o s ' ic l a escU8.! m a e s t r o s f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e e n 
el N u e v o A ñ o . a s í c o m o a s u R e c t o r 
y a l V i c a r i o d e l a s E s c u e l a s P í a s e n 
C u b a y M é j i c o , M . R . P . P ' r a n c i s c o 
F a b r e g a . 
E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O " Y N O T A R I O P U B L I C O 
H e r e n c i a s , d i v o r c i o s , a d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes , a s u n t o s h i p o t e c a r i o s . C u b a , 
49, e s q u i n a a O b r a p l a . T e l í f o n o A - 4 9 5 i 
10327 28 E n . 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
j d e h a b e r p e r d i d o a s u h e r m a n a l a ¡ C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
U n c o n i p a f . e r o . 
O s c a r C h a v e z F e r r e t i e l d i l i g e n t e ! 
c o r r e s p o n s a l de " E l H e r a l d o de C u -
b a " e n M a t a n z a s y s u e s p o s a l a s e | 
ñ o r a C a r i d a d C é s p e d e s p a s a n e n e s - j 
t o s m o m e n t o s p o r el d o l o r i n m e n s o ; 
R e c i b a n l o s e s p o s o s C h a v e z F e r r o 
t i C é s p e d e s e n e s t o s m o m e n t o s d e 
d c l o r g r a n d í s i m o m i s f r a s e s d e c o n 
d c i e n c i a . l a E l S a l v a d o r , r e c i t a r o u p r e c i o s a s 
p o e s í a s . 
H a c e u s o d e l a p a l a b r a e l d o c t o r 
S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , e l o g i a n d o 
l a g r a n l a b o r d e l p á r r o c o d e l C e r r o , i ~ 
j i a r a e n c a r e c e r y d e m o s t r a r a l o s ' CUVSO C A T O L I C O P A R A H O Y c o m j ) F ñ v r o s 
n i ñ o g lo q u e s i g n i f i c a e l s e r i n s t r u í - 1 E n 'los d l v ^ r s o s t e m p l o s , s o l e m n e s v e r v h í l P p y n e w v e a r 
d o ; l e s r e f i e r e u n h e c h o q u e le o c u - ! c " I t o s a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e -
V I L L E G A S N U M . 2 2 . 
T E L E F O N O A - 5 2 1 5 
1 0 5 0 9 14 e 
í n t t Á Z ' A Z ^ F i r . % & ™ \ r o i L c m i c A i n t e r n a c i ó n * ! . 
A - o s e ; , 
D R . E . C A S 1 E L L S 
De l a S o c ^ d a d F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y S i f i l o g r a f í a 
L s p e c i a l i s i a eu e n f e r m e d a d e s u c l a pie l 
y de l a s a n g r e , de l H o s p i t a l ü a i u t 
L o u i s , de l ' a r í s 
C o n s u l t a s de 10 a IZ m . D e o a 7 p m . 
"Virtudes 70, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
P E L W O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g u i a r . 71, 5o. piso. T e l f . 
A - 2 4 3 5 . De 9 a 12 a., m . y de 2 a 5 p . m . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . K s p e c l a l l -
tíad: P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
í i a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v i ernes , de 1 a 
3, en Sol 79. D o i h l c i l l o : 1 j e u t r e J y 
1C, Vedadt>, t e l é f o n o F - l i i 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A M A N T S - N U N E Z 
C a l l e J y U , Vedado. CTrugTa genera l . 
C i r u g í a do e s p e c i a l I c l a ü f í s . P a r t o s , H a -
y o s X , t e l é f o n o F - 1 Í S 4 . 
32ííSa l o . d. 
D R . O M E L I C F R E Y R E 
, A B O C A D O Y N O T A U l O 
A s u n t o s USVllta y ins i c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en el despacho de l a s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a c'e C o n s u l t a s : Duic, 15, M-4644, 
H a b a n a . ' C o n s u l t a s de 1 a 3 D o m i c i l i o : 
I S a n t a I r e n e y S e r r a n í - , J e s ú s a e l Alon« 
l te. l - l t » 4 u . L l e i i c . n a l ^ t r - a a 
e s c r i t u r a s , en tregando con su l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r ¡ a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
I í e r o T r a d u c c i ó n p a r a protocohiriDS, de 
TiA l L I D I A X f ) T A 1 . jocumentos en i n g l é s O f i c i n a s . Á g u i a r 
P a r a d e s e a r a t o d o s l o s l e c t o r e s 166, a l tos , te lefono M-65TS . 
a t o d o s l o s d e e s t a s " ^ ' ü t u i i c e r a s " ¡MUI 
d e estf» p e r i ó d i c o u n 
t r i ó f r e n t e a I k C a s a d e B e n e f i c e n - s u s 
t í a 
R e c u e r d a ú l t i m a m e n t e l a c o i n c i - ! 
d e n c i a q u e h a y e n t r e e s t a e s c u e l a ' 
y a q u e l l a o t r a q u e d i r i g i ó el m a e s - ' 
t r o c u b a n o p o r e x c e l e n c i a J o s é de 
l a L u z C a b a l l e r o . 
S e . d i ó p r i n c i p i o a l r e p a r t o , p r i -
m e r o c o n v a r i o s p r e m i o g : 
L o s n i ñ o 3 p r e m i a d o s f u e r o n loa 
s i g u i e n t e s : p r i m e r o s p r e m i o s , e n m e 
t á l i c o . R i c a r d o G a r c í a y J o s é C o l ó -
m e . O t r o s i i r e m i o s . C c f e r i n o L ó p e z , j a r d o ) 
L o r e n z o B L A X O O , 
G r a n d e s p r o s p e r i d a d e s a t o d o s . 
M a n o l o J A R Q U I N . 
í ) l . \ D B D I C I E M B R E ¡ t r a t a r a l o s c r i s t i a n o s r u é m a r t i r i -
i z a d o c r u e l m e n t e e l d í a 2 d e E n e r o 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o d e j a ñ o 3 1 3 
J e s ú s . 
J u b i l e o ' C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e -
s i a de S a n t a T e r e s a . 
S a n i o s ' s i d o r o y M a r c e l i n o , m á r t i -
r e s : M a r t i n i a n o y A d é l a i d o ( o A b e -
S a n t a E m m a , viuda. E r a nuestra 
S a n t a p a r i e n t a m u y próxima del em-
p e r a d o r S a n E n r i q u e . Habiendo c o n -
t r a í d o m a t r i m o n i o , santificó a l m u n -
do y a s u f a m i l i a c o n ei ejemplo de 1 
t o d a s l a s v i r t u d e s cristianas. M u e r - ' 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e ' a s c o 
A f e c c i o n e s riel c o r a z ó n , p u l m o n e s , es -
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los d í a s 
l aborab le s , dti 12 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 
p r e v i o a v i s o . S a l u d . 34, t e l é f o n o A-541ti. 
P O L I C L I N I C A 
T Ü L C F O O A-U344 
L e a l t a d 112. entre S a l u d y D r a g o n e s 
Ue 11 a 4. 
27 y 2. Vedado. D e 8 a 10. 
C o n s u l t a s y l e c o n o c i i n i e n t o s o c a d a 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a J1.0Ü. 
DB. D A V I D C A B A i U i O C A L . K n f e r m e -
d í . d e s de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p ie l y s í f i -
l i s . C i r u g í a . myeccio i ioH i n t r a v e n o s a s 
p a r a Ja s í f i l i s ( A e o s a l v a r s á n ) . l i e u m a -
tJsmo, a s n a , t u b e r c u l o s i s , a n e m i a , p a l u -
d ismo, etc. A n á l i s i s en g e n e r a l $2. P a -
r a la s í l i l i s , $4.00. R a y o s X . 
t C UISGALaM M E D I C I N A S PATBNTKS 
A L O S P O B K U S 
C o n s u l t a s e s p e c i a l e s de 4 a 6 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i de M e d i c i n a I n t e r n a y C u u g í a . Direc-
' tor F a c u l t a t i v o , ductor J . F r a y d e Marti-
! Hez, S a n L á z a r o , 1^.', L a j u s , teléíuB" 
i M - l S S l . K s p e c i a l i s t a s eu l.wíanncdai» 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . L n l e r m c a a u e a «f 
; u é r e a s F n l ' e r u i e d a d c a del e s t ó m a g o , b1' 
gado e i n t e s t i n o s . C o r a z ó n y Pulmón*' 
i - . i i tcnnedacies de !a C a r g a n t a . Nartt • 
U í d o s . T r a t a m i e i i t u KU la N..'ü: astenia í 
Obes idad , M a s a j e y K l e c t n c i d a d Aleo'-
. c a . I n y e c c i o n e s i n t r a v t n u s a s para |, 
S í f i l i s , A s m a , U e u n i a t i s n i o y estad^ 
I de a d e l g a z a m i e n t o . C u . - . s u U a s d i a r i a s * 
'1 a 6. V i s i t a s a d o m i c i l i o y cuiisull»--
¡ a horas e x t r a s prev io a v i s o . 
• C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gratis 
a l o s p o b r e s 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . S e . 
h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s lio y med io , 
a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a tí. T e l e f o n o A-1 
» 2 0 3 . 
O 2230 I n d 21 sp 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
I M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
d i c l r a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e w ^ 
m e d - . d ü s del s i s t e m a n e r v i o s o , s i t in» ; 
• v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 a -
• e n S a n t a C a t a l i n a . 12, ^ . n r - De l i c ias -
B u e n a v e n t u r a , V . b o r a . T e l é f o n o l- i»1 
E s p e c i a l i s t a e n L n r e r m e d a d e s d e c o n s u l t a s g r a t i s a ios p o b r e s . 
i r v i tuift* \r ' 6764 : _ J ^ 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
i e c i a l i s E l n f e r m e d a d e s 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T C A c a b a de r e g r e s a r , d e s p u é s de l .abe 
t r a b a j a d o en e s p e c i a i i d a u en P a r í s , i ier-1 .T , , . i-nnsu^ 
fin y L o n d r e s . H a i n s t a l a d o s u g k b i n e - , O ^ o s , N a r i z y G a r g a n t a ^on34U C» 
te en C o n c o r d i a , 44 e s Q u i n a a M a n r i - ¡ L u n e s . M a r t e s y J u e v e s de - a * „ 
que C o n s u l t a s : de 10 a 1^ y de 4 a « . ¡ " e O , entre I n f a n t a y . . .\o b 
T e l é f o n o A-4502. s i t a s . 
A l t 4 d 2t. 1 " 
T e l é J o n o U-2465 . 
l i s ; 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
l .a.-S» 
H E M O R R O I D E S 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los o j o s . C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l é . ' o n o L a . 
g a r g a n t a , nari:5 / e í i o s . C o n s u l t a s p o r t a n c i a . C o n s u l t a s $ 1 0 . 0 0 . 
6* 
C u r a d a s c i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l procedi -
miento , oronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
Bufe te . E m p e d r a d o 04. T e l e f o n o M-4057 ¡ diendo e l e n f e r m o s e g u i r s u s ocupac io -
E s t u d i o pr ivado , Neptuno, 220. A-6850. | nes d i a n a s y s i n dolor. C o n s u l t a s de 
C 100C I n d 10 f i l a 5 p. m. S u á r e z . 34, P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a T e l é f o n o M - 6 2 o 3 . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
O f r e c e sus s e r v i c i o s p r o f e a i o n a l e s el D r . 
P B R O . M A N U E L G B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufe te : A g u l ' a y Barce'-oi .a. Caitos fle i r-
la f a r m a c i a ) . D e noche. C l a s e s de D e - ' h m p e d i a Q O , 4 Ü 
r e c l - J . L e t r a s y B a c h i l l e r a t o , c a s i g r a - 726J 
I u l t s s 
79G6 11 • 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a m e n t e c o n c e -
• i idas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno 62, a l tos , t e l é f o n o A-1885 . 
C 9882 30 d 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en e n r e r m e a a a e s de n l f lo s . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . E s c o b a r , 142. T e l é f o n o A - Í S 3 6 , H a -
b a n a 
C S024 I n d 10 d 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a * 
' g u e r u e l a . V í b o r a . T e l é f o n o l - o Q j ^ , 
i " D R . J . B . R U I Z ' 
i De los hos-pitales de -^ilade 1 1 « » 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a i ^ P 6 0 ^ 1 ' ^ 1 * * 
P e d r o M e s a . F r a n c i s c o S u r o d a . A i . E d e l m i r a . v i r g e n , v E m m a . v i u d a 
g e l U o c a . R o l a n d o B a c z y A v e l i n o S a n M a r c e l i n o , m á r t i r , e n j a c i u 
S á a d t e z . L o s d e m á s n i ñ o s , c e r c a de d a d d e P o n t o , el c u a l s i e n d o m u y io 
t i e ñ . f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n r o p a , v e n c a y ó s o l d a d o e n t i e m p o d e l e m 
d u l c e s y z a p a t o s . p e r a d o r L i c i n i o y n o « ¡ u e r i e n d o m a l 
- i b a d . c o n f e s o r e s ; S a n t a s to s u e s p o s o , f u n d ó b a j o l a r e g l a de 
S a n B e n i t o e l m o n a s t e r i o de G u r k 
e n C o r i n t i a , y t o m ó el velo con o t r a s 
r e l i g i o s a s . 
S a n t a E m m a m u r i ó o í 12 de D i -
c i e m b r e d e l a ñ o 1 0 4 5 . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Parto.-,, • n f e r n u dades de s e ñ e r a s y n i -
i ñ o s . Mddico de la A s o c i a c i ó n do K m - ' 
p leados del L o n g r c s o y 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
D e 1 2 a 3 . ! M é d i c o da l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
4 « 1 M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
| medades de loa n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a ; ; . C o n s u l t a s de 12 a 2 . O, n ú -
mero l i ó entre L i n e a y 13, V e d a d o . 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de la ̂ AAî  
„fr i ' - -.r e n f e r m e " » ^ 
los urét«rsr 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l l - y 
1 v e j i g a y c a t e t e r i s m o de 
I Neptuno . 84, de 1 a 3. 
I C 9830 30 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
de l a Soc iedad 
H i j a s de G a l i c i a C o n s u l t a s ae 7 a 3 a. V í a s u r i n a r i a » . Eapec iaJ inante b l e n o r r a 
de I a u p m . L u n e s , m a r t e s 1 gia. v i s i ó n d i r e c t a de l a \ejiga. y l a ' c a z 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á . D e p a r t a m e n - c i e r n e s y s á b a d o s . T e l é f o n o 1'-ü857. C a - l u i e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 5. j i a 4. C 
• • 514. T e l f s . 91-3691, M-6634. 'I'1 17. laT 1 regreso . 14, entre A g u a c a t e y Co.m-1 c i l i o . 
11639 31 m y . * - l0^•: I n d . 13 m » I postela, t e l é f o n o s . F-2114 y A-12S9 . A C 342r 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V L X E R E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t i s . p o r loa 
i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o 
de la I M P O T E N C I A . C o n s u » 
C a m p a n a r i o . 38. N o v a a 
so d : • 
i 
A Ñ O X C I I I 
31 <1 r 
di-* 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S Í O N A L E S 
Q U I I i O P E D I S T A S D R . J O S E L U I S F E R R E R 
^ r n t í s S i C Í ^ é r e a s ^ v í á í Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O y enfermedades de señoras, s jueves y sábados. » 
ú número 43. te léfono A-4o.64. 
D R . R E G U E Y R A 
Ob «spo Teléfono M-53er. s in uis-
curí, ni dolor. 
Hay cosas que no se ven más que una 
vez ,.n la vida, y ese es mi suntuoio ca-
MPflicina interna en general, con espe- binetei eg la adairaci6n de loo euro-
el artritismo. reumatismo peos que U visitan, venga a verlo que 
barros, úlceras, neuras- no le cuest* nada. 
dispepsia, hlperclor-j 8602 14 E n 
colitis, jaquecas, neu- , — 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
San Ignado, 72. altoi . Telf . A-7900. 
Habana . 




hidria. acidez « i * a¿ DaráUsia y demás en'ermedades 
v^rvio^s Consultas de 1 a 4. jueves 
j.erMO^as. v , E s c o b a r , 105. anti-gratis a los pobres» 
guo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M c : v n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ir.. Telfiiono A-
7418. Industria 57. 
D O C T O R S T I N C E R 
ratedrático de Anatomía Topográí 
iu Facultad de Medicina. Cirují 
de 
r fica 
l  a  ^ueui m . i ano 
la Quinta Covadon^a. CiPUgía ge-
Consultas de ^ a 4. Calle N núra. 
y 19. Vedado. Teif. F-2213. jeral i. entre 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
i n s u l t a s todos los días hábi les de 2 a 
m Medicina interna fespecialmen-
VÁ(>1 corazón y de los pulmones. Par-
1 v en íennedades de n iños . Consu-i 
E L . 20. telefono M-26 71. 
5 ^ 7 M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
M E D I C A S C I B U J A M A S 
, la Facultad de la ÜAbana. Escuela 
Prácti-a y Hospital l i ioca de París . 
Señoras, partos, niños y c i r u g í a Do » 
"" i a m. y d e l a S p . ra. Oervasio 
Teléfono A-58CÍ. 
C 9083 Ind o 
D R . L U I S H U G U E T 
rarto» v enfermedades de señoras , 
runsultas de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
H, número o, entre óa. y Calzada. Ve-
dado . 4í 
3924 • 16 E n . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partes, enfermedades de "'ños . del pe-
cho y sangre. Corwiltaa de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
C G M A D k U N A S F A C U L ' Í A T Í V A S 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ e s de práctica Los QUiraos 
procedimientos científicos.' Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-1262. 
7188 t en 
C r i s l ó b a i C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N C 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
3 D E E N E R O 1 
i evando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de D O S H O R A S antes de iz marca-
da en el billete. 
aomit-i en la Admin i s t rac ión de Co-
rreo*. 
Admite pasajeros y c a r g i gfneral, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
G I R O S D E L E T R A S 
Admite pasajeros para los puertos 
dr su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los p u e r 
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escak , cen trasbordo en Cr i s tóba l ; y 
llevando la correspondencia públ i ca . | para los d e m á s puestos de Chile , con 
Admite carga y pasajeros para di- trasbordo en Valpara íso , 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d a pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antss de U marcada 
en el b iüc tc . 
cho puerto. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Despacho de b i l l e te : De 8 a 11 de 
ta m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo será ex- L a s pó l i zas de carga se firmarán 
pedidos hasta las D I E Z del d ía de per el Consignatario antes de c o r r e r 
la salida. las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so- Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, j bi e todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con | su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía" ¡ tedas su* letras y con la mayor cía 
t ridad. 
Kacen giros de todas ciases sosre co-
das las ciudades de L'apaña y sus per-
tenencias Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, i ridad 
giran letras a corta y larga vista y i 
dan cartas de crédito sobre Londres. | " 
J e ^ o í í e f n í ' S d e i f f a y S á s ^ | L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto ai- | L a C o m p a ñ í a no admit irá buito al-
pitaies y ciudades de los Estados Uni- |guno de equipaje que no lleve clara- guno de equipaje que no lleve clara-
dos,. Méjico y Europa, así como sobre _ •. J i L II* I J 1 L i r . 
todos los pueblos. ¡mente estampado el nombre y apelh-1 mente estampado el nombre y apelh 
do de su d u e ñ o , asi como el del p u e r i do de su d u e ñ o , así como el del puer-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Especialidad Caries dentales, ráplaa cu-
ración er. dos o tres sesiones, por da-
ñado Quo esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. ra. 
Compostela 129, alto», esquina a E u » , 
N . G E L A T S Y C O M F A T f l A 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cario s 
de crédito y giran pagos por cable,'; 
giran letras a corta "y larga vista eobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
pueblos de Kspaña. Dan cartas de cré-
dito sobre New Y o r - Londres. París , 
y üurora, así como szzrc *x>dos los 
tantes de los Estados Unidos. Méjico 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L.as tenemos en nuestra noveaa. cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todae ciases, bajo la propia 
custodia de IOÍ interesados. E n «sta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q Ü E R O S 
to de destino. D e m á s pormenores im- ¡ te de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el Consignatario. ! pondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana . 
E l vapor 
10069 re e 
D r . A R M A N D O R O I G 
CIUUJAJNO D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6, Eernaza, 49 altos. 
C 10422 - 50 d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Lnidoa, Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consultas de 8 a 11 a . ra. y ne 2 a 5 
p. m. Rapidez ta la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
D r . O S C A R A . M O U N I 
C Í R U J A N O D E N T I S T A 
de las racoltades de M é j i c o y la 
Habana 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
1 raba jos garantizados 
Consultas de I p. m. a ó p. m. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R. M. de L a b r a (Agui la ) , 70. entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
I 4758 2_e 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
P.'ofesor de. Ortodoncla de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
C c n e c i ó n de las imperfecciones de la 
beca por defectos de los dientes 
E X C L U o i V A A I E N T B 
¿f-:"' i02- Teiétono A-1887. 7674 i2 En 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre tojas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
I E 0 N X 1 I 
C a p i t á n : R . M E A N A 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E I X O . C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A Y A 
Q U I L . C A L L A O , M O L L E N D O . A R I -
C A , I Q U I O U E , A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre el d ía 
3 D E E N E R O 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de desti lo, cem 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u C o n s g n a t a r í o . 
M . OTADÜT 
San Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900. 
H a b a u u 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
E J hermoso trasat lánt ico 
" O R I A N A " 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N j 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E E N E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só l e se 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Per las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
ja boca que tengan por causa afecciones 
Oe las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
••. * U y de 12 a 3 r . m 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor ' T O L E D O " , fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 24 
de Febrero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " . Diciembre 17. 
Vapor " H O L S A T I A " . Enero 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E l . N O R T E 
D E ESPAÑA. IVG.áS. 
INCLUSO TODOS. L O S I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
L u i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
C 9*6 i I n d 28 Oct 
" E m p r e s a N a v i e r a k C o k , " S . i 
T E L E F O N O S : 
6. P E D E O 6.—Dirección Telegráfica: "Em»renaTe". Apartado 1041. 
• -5315 .—Infonm«i6a General. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo d i Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Pau l» . 
A-5634.—Segundo e s p i g ó n do Paula. 
REX.ACIOX S E UOS T A P O R E S Q U E S S T A N A L A CAKfJA KN E S T E P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
vapor "NAPISO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para MANATI. PUESTO P A D R E (Chapa-
rra) y BAÑES. 
E l nuevo vapor " E U S E B I O C O T E R I L L O " . Saldrá el sábado 27 del actual, 
para B A R A C O A , GUANTANANO. (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBAA 
Vapor "B ABACO A" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para C A I B A R I E N , NUBV1TAS, G I B A R A . 
(Holguín y Velasco). V I T A , Ñ I P E . (Mayarí. AntiUa y Prestton), SAGUA D E 
TANA-MO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO. (Caimanera) y SAN-
T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todon los vernes. para los de C I E N F U E G O S , CA-
SILDA. T U N A S DIO ZAZA. J I C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO. C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA. E N -
SENADA D E MORA y S A N T I A G O DE C U B A 
Vapor "CAYO C R I S T O " 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando a E N S E N A D A D E MORA y ¡SANTIAGO D E CUB-»--





D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Jifí:Jn,co esPeclal para extracciones, r a -
cii'dadea en el pago. Horas de oonsul-
rt™ ^ a- ,u- a 8 p. m. A los emplea-
dos ael comercio, ñoras espaciales por 
átJ10^,™^, Mocadero ««-B. frente a l café E l Día. Teléfono M-G39B. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm 24. entre Vir-
tudes y .-vniniaa. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a C0 pesos. Trabajos se 
Barantizan. Consultas de* 8 a 11 y de 
do^ H ?* M- Lj03 domingos hasta las 
"os de la tarde. 
, 8380 10 e 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
hneT,JaSr.Kaculudes de Filadelfla y Ha-
c i n é De 8 a 11 a . m. Extracciones ex-
dentai mente- De 1 a 5 p. m Cirugía 
ir Beneral- «an Lázaro 318 y 
u^«. -teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
0tCicoSí>nrdel Centro Gallego y Cátedra-
por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
b u l i s t a del centro Canario y 
Qel Hospital •'Mercedeb"' 
D r . J O S E A L F O N S O 
_ O C U L I S T A 
\ - A * 1 | 7 Í 8 ^ d e l Centro Asturl.no 
C a l a d a d?,' gAI'GAÍLTA Y o i d o 3 
a o^Monte . 386. Consultas da 
C 
a 4- Teitrono M-Ü330 
Ind. 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O I O S 
^ n s u f u s ^ V ? ^ - TIÍf o A-1540-
3 Qe 8 a 1J y d© 2 a 5. Habana 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
S S P E C I A L I S T V E N E N F E R M E D A D E S 
o„ DK r o s OJOS 
S o ñ ^ . a ^ r ^ a 12 y de 3 a 8. T a - . 
2897 A-3940. AguUa. 94. Teléfono X-l 
73?0 
. . 6 e I 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor h o l a n a é s 
a | | f i A o n i f t / r 
S a l d r á f i j a m e n t e e M O d e E N E R O 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U S * . 
S A N T A N D E R : y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s «a lk ías : 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1926. 
Vapor "EDAM". ."«1 de Enero 1925. 
Vapor " L E K R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARNDAJÍ" 14 de inar»o. 
Vapor "MAASDAM '. 4 de AbriL 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "EDAM". 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E K K D A M " . 23 de Enere. 
Vapor "SFAAKNDAM". 16 de Fenrcro 
Vapor "MAASDAM". 8 da MaraO. 
Admiten pasajeros de primera dase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todca 
ellos co.noiirtades especiales para los 
pasajoios de Tercera Clam», 
Amplias oubisrtas con toldos, cáma-
ro tw» juimeralofc para dos, cuatro y seis 
personas. Comcaor con asientos indivi-
duales. 
Excelente cernida a la aso&noia. 
Para m á ; mfcrmei , dirigirse ¿ : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficio*. No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado Í 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provislos de la T e l e g r a f í a í i n hilos) 
P a r a todos los informes inlaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consienatario, 
M. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
H a b a n a 
Vapor "A-NTOLXN D K L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes. a las I p. m., 
para los de B A H I A HONDA. UIO BLANCO. B E U K A C O S . P U E U T O E S P E R A N -
'¿A., M A L A S AÜUAS, S A N T A L U C I A . (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
DIO. D1MAS. A K K U Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
•apor " L A T E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SEBVXCZO D E F A S A J E B O S Y C A R O A ) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "KABA37A" 
SaJdrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a . m. directo 
para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A . SANTO DO-
MINGO. SAN P E D R O D E M A C O L I S (R. D) . SAN JUAN, M A Y A G U E Z . PON-
C E y A G U A D I L L A , (P. B . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectüen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente eon tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los dafios y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 7 de E N E -
RO, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
M I S C E L A N E A I M I S C E L A N E A 
A P A R T A D O A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Ylgre en magníf ico d , Corr-os. 8-3 cede uno. Dirigirse al 
cío. en Línea. 60. "Vejado. Panadería A ado 802 
Corazón de Jesús . 
10027 16 e » 10470 
A y u d e a s u n i ñ o a p r e n d e r l a 
m e c a n o g r a f í a a l q u i l á n d o l e u n a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r p o r u n a p e -
q u e n a c u o t a m e n s u a l e n C o m p o s -
t e la , 5 7 ( e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . ) 
10295 3 e 
. E N 48 H O R A S G E S T I O N O C A R T A S 
¡de ciudadanía, t í tu los de chauffeurs. 
¡ cobros de cuentas morosac. es^lareci-
¡ miento de herencias, anticipando loa 
¡gastirs. especialidad en demandas de 
divorcio a plazos. Galiano 5Í) por Con-
cordia. 
1015t» 6 en. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague m á s de $200. Hechas de con-
creto, con su osario v tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la d^n. pue-
de pasar por L a Primera de 23, Marmo-
lería de Rogelio Suárez, calle 23 es-
quina a 8, Vedado, te léfonos F-23S2, 
F-1512. F-2957'. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $23; osarios $60.00: da 
madera o zinc, ^15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 29 e 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda L u -
josa $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para lai 
tres categor ías de pass^c. 
COMODIDAD CONFCmT. H A P I D E Z Y 
" S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A 5 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA". 21 de Enero. 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrero. 
Vapor " O R I T A j 18 de Febrero. 
Vapor "OROPHSA", 18 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril . 
Vapor "ORCOMA". 18 de Abr»' 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires . 
Vapor " O R I T A " . 4 de En«ro. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 5 de Enero. 
Vapor " E B R O * . 2 de Febrero. 
Vacor "OROYA", 8 de Febrero. 
Vapor "ORIANA". 22 de Febrero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". 8 de Marzo. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO. 36. E N T R E A M I S T A D E 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-S177 
E n astj moderno S:i)6ii de Belleza 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los sii^ui/T^es trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y baños de l u í y vapor. 
Tratamiento cspecií-l contra la dila-
tación de los poros, cutiu secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Ext irpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, ú l t ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París, cuyos productos los reci-
be únicamente " E l Encanto". 
E n el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de últ ima 
moda, así como también cortes de me-
lena las señor i tas y niños, y teñidos 
le cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el m á s brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. ' • 
Nuestros postizos son confeccionador 
con arte y perfeccidn absolutas. " 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la m á s exigente cliente. 
L a s señoras del interior pueden so-
i l icitar por escrito los consejos y rece 
tas que deseen para el uso de los pro 
I ductos de la Academia Científica de 
¡Bel leza, de París . 
Salidas mensuales por loa lujosos! A todas partes de la I s la se envían 
trasat lánt icos "EBr iO" y " E S S E Q U I B O " I loa mencionados productos como tam-
Serviclo regular para carga y p a s a - l b l é n los e l egant í s imos postizos confec-
je, con trasbordo en CO16D, a puertea dopados bajo la experta d i l ecc ión de 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y í í i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p e n e d e 2 2 g a b i n e t e ó inde -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r un e sco -
g ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O N S U L A D O 9 9 - A 
Se venden varias mesas de mármol VI-
trolita para ca fé s y un molino de café 
con su motor. E n la misma informan. 
10234 4 en. 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se pagan premos. Mercado de Tacón, 
11. te l léfono M-6452. de Saturnino S á r -
chez Tamargo, 
8S68 ]2 *• 
de Colombia, Ecuador. Costa Rica NI 
caragúa. Honduras, Salvulor y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 , 
A-7218 . 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
G A N G A 
Se regala en treinta pesos todo. Una 
bañadera y dos calentadores de gas 
marca "Ohio", Corro, 54 4. 
10617 6 E n . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O ¡ COLCHONETAS 
Y i A L M O H A D A S 
E N 1 4 D I A S 
L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A HAMBURGO, SOUTHAMPTON 
HAVANA 1 ^ , ^ . • . 
HAVANA PLYMOUTH puede tisted a d q u í r í r l o s e n 
HAMBURGO 
Servicio rápido de paaajeroa y correo 
por los hermoseo buques nuev;* de mo-
tor de doble hél ice y de 9.S00 toneladas 
desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
S E L A 
" O Z E A N L I N r 
Dotados de 40 camarotes Indvlduales. 
"Sultes" de lujo, camarote» para dos 1 
tres personas, salones para niños, lujo-
sos salones y comedores. 
LA ULTIMA PALABRA EN CONF0R1 
Y SEGURIDAD 
C O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T I O H E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE* 
i.LES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA, EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Estos barcos admiten únicamente 
hasta 20 pasajeros de tercera. 
"RIO B R A V O " 
Llegará a la Habana el día 21 d« 
Diciembre de V E R A C I t U Z y saldrá e; 
mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
*RZO PAJTCCO*' 
Llegará de Hambnrgo y Southamp 
ton el 6 de Enero uallendo el mlsmc 
día para Veracruz. Tamplco y Galvea-
ton. 
Para Informes, etcétera, dirigirse a 
LYKES BROTHERS, INC., 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja . '"•4-408. Teléfono M-6955. 
C 10013 IPO 8 nT 
n u e s t r a s c a s a s de4 Ten iente 
R e y y H a b a n a , á S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 61 i 
R e f o r í n a i n o s C o l c h ó n ^ 
d e j á n d o l o s ' c o m o ' n u e v o s 
ITABRICANTVS ' 
m \ & m í t T E l F / A - 6 7 2 4 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n todo ic 
r e f e r e n t e a su g i r e . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
%*A %\ pa i «9iT n 
fe» 
A V I S O 
A los señores pasaj>roj, tanto es* 
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-o A . C . P O R T 0 C A R R E R 0 
« u i t a ^ d e (iars"?,ta- nariz y OIdos»- Con ¡saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
fiff37al me» . ^ ^ c S ^ ^ } ^ «Ui pasaportes, expedidos o visados! 
F a r a VERACRUX 
Va ñor correo í rancés "ESPAGNE" saldrá el día 1» de Dlclembra 
\apor con - L A i - A V E T T E " saldrá el 3 de Enero 1836. 
• * " F L A N D K E ' . saldrá el 3 de Pebiero de 192S. 
" " "CUBA" saldrá el 4 de marao. » " ••EaPaí^E" saldrá el 3 de Abril. 
P a r a CORUÑA, SANIANDER y S Á l » N A Z A 1 R E 
Vapor correo francés " E S P A C N E . saldrá el 30 diciembre 12 del día. 
- L A F A Y E T T E . ta ldrá el 15 Enero 1925. 
'' M , . ' ' E L A N D R E " , salará el 15 de Febrero de 1925. 
_ "CUBA" saldrá el 15 de Marzo de 1925. " , „ "ESPACM*' saldrá el 15 de Abri l de 1925. 
S E b i O N E S b ¿ CINEMATOGRAÍ-U U1AK1A¿ LN L ü S VA^üKtS Í)E E S T X 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ e l e t 
M I S C E L A N E A 
SK V E N D E U N A D I V I S I O N . P R O P I A 
para escritorio, con vidrio o con reja, 
no se repara precio. Villegas 6. Telé-
fono A-80C4. 
10489 H • 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Gran surtido de bicicletas, velocípedos 
y cigüeña*» para n iños . Accesorios pa-
ra los mismos, taller de reparaciones. 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' R E I L I . Y Y P R O G R E S O 
A-3780 
C 11.834 15 d 25 
L I N E A DE N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
Parí i . 46.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 35.000 toneladas y 4 hélices* 
Savnle. L a Lorraine. Ruchambeau, Su í í ren . etc. etc. 
P a r a m á s infor ^ , Mingase a* 
O'Reilly nümero 9 
mor el s eñor Cónsu l de Esnafl» 
E F N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana-
T e l é f o n o A-1476. 
E X C E M I C i D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczem¿V. 
Herpes, Granos , Manifestaciones 
del Acido Urico ea l a piel, Ulce" 
ras c l ó n i c a s , F í s t u l a s . U a g e s in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e o ó -
sito gen-ral: M á x i m o G ó m e z , 
412. esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9 9 ^ 30 A 4 
Ü E P A R T A M t i M U UL O J L C H O . 
N E T A S . C O L C H O N E S , C O j l -
N E S . E T C 4 
• B \ - - - - - t . V 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
u a m a n t e v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t e 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e v 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (*"conforU\bie8") d e 
s eda , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 .30 . ;í 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
todos ios t a m a ñ o s y i o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en l odos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ü o s , des-
de $ 2 . 5 ^ 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Hacemso ventas a plazos. 
Toda clacfi de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C9789 30d 1 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s grnnde de la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
E l mejor recalo de Pascuas lo ofre-
ce esta eran Peluquería Cabezas, a to-
das sus dientas, y es: un bonito a l -
manaque 1^25, acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a uin~ corte de melena en to-
dos los estilos o un rizo de las misma» 
para ocho días de durac46n y para loa 
nlftos se le regalan Juguetes y tarje-
ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brarle. 
E s muy Importante que en esta gran 
r E L U Q U E R I A C A B E R A S no hay que 
esperar turno por ningún servicio d j 
pteluquerio. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados IQ.SO 
1 Cortado y rizado por los mis-
mos 
Cortado por el experto pelu-
quero Cabezas 
E'.zac.o por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel 
Peinados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe-
ras 
Manicure 
Arreglo de Cejas. . . A . . 
^ " j » s i . ó á 
Rizo permanente para un aflo 
de 4uracl6n y hecho en una 
sota hora. . . . . . . . . $20 .0» 
Tinturas para seis meses, apli-
ca01611 $5.00 
Por correo y Ubre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N E Rápi-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es Incomparable con 
los demás. 
Tónico Klaador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.c0 el estuche para el interior 
Unica peluquería que trabaja los' do-
mingos. 
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-7034 





P A G I N A V E I N T I C U A T i x u ¿ ^ V K I Q D £ L A Í V i A R i N A E u e r o 2 ¿ e 1 9 2 Í A Ñ O X C I I I 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L N A C I M I E N T O D E L N I Ñ O 
J E S U S 
Se hace saber p o r « s t e medio a l p ú b l i -
co en g e n e r a l que en el "Aai lo de C a r -
v a j a l " s i t u a d a en loe Q u e m a d o s de Ma*-
r i a n a o , se e x h i b i r á , h a s t a e l d í a 14 de 
E n e r o p r ó x i m o u n prec ioso N a c i m i e n t o 
del N i ñ o J e s ú s . E s t a r á , a b i e r t o desde 
!as 8 de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 6 de l a 
tarde , todos los d f a s . 
M A N E J A D O R A . Q U E S E P A 1.0 Q U E 
es su o b l i g a c i ó n , y que e n t i e n d a de l a -
v a r y p l a n c h a r r o p a de n i ñ o s , p a r a m a -
n e j a r u n a n i ñ a de un a ñ o , se s o l i c i t a 
en l a V í b o r a , S a n L á z a r o 72, entre S a n 
M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . H a de tener 
buen t r a t o y s e r c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
10676 4 E n . 
H o s p i t a l e I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n 1 
F r a n c i s c o d e P a u l a , V í b o r a 
C o m o es t r a d i c i o n a l en este H o s p i -
t a l , e l . p r i m e r V i e r n e s de l m e s de F.ne-
10 c o m e n z a r á tn e s t a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
e i e j e r c i c i o de los trece V i e r n e s en ho-
J'or de S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
L o s v i e r n e s a l a s ocho de- la m a ñ a n a 
r . i i sa c a n t a d a en honor del Santo y a 
c o n t i n u a c i ó n ol e j e r c i c i o de l T r e c e n a -
r i o . 
l . a s p e r s o n a s que a s i s t a n a estos 
c u l t o s y d e s j e n obtener u n a e s t a m p a 
del S a n i o copi . i e x a c t a de l a i m a g e n 
c.ue s e v e n e r a en e s t a i g l e s ia , pueden 
p. d i r í a en l a m i s m a y se les d a r á g r a -
tu i tamente . 
H a b a n n , 31 de d i c i e m b r e de 1924. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S ' i S S S » « í j L S f f ^ ^ w S n & i l a m e j o r c u a d r a d e C a m p a n a r i o 1 SE A r ^ i T L A N LAS CASAS AVEN;IDA|MAI 6N |¡NDO ¡SO I]TO CON „ ,M 
- , 5 A-'^Be es 4o, p e e a a o s . r* i i i - J-J Ia H e p ú b l i c a Nos . 54 y 56, p r i n c i p a l , i z - , i L „ • , 
a Monte , con dos s e r v i c i o s con todas n u m e r o 3 3 se a l q u i l a n los e s p l e n a i d o ciuiorda, c o m p u e s t a de 4 habi tac iones , m u e b l e s s a l a , c o m e d o r , a l c o b a , c o c i n a , 
b i t a c i o n e s . c u a t r o C o n l a v a b o , g r a n derecha , compues to de 4 h a b i t a c i o n e s , 
, . i I s a l a , rec ib idor , b a ñ o , coc ina , c u a r t o de 
a l a y s a l e t a , e s p a c i o r o c o m e d o r , CO- cr iados oon" s e r v i d o s a n i t a r i o , l a s dos 
a u n a c u a d r a de P r a d o con a g u a a b u n 
m i l i a de g u s t o o dos m a t r i m o n i o s con 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , los 
m á s f r e s c o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
el t ercer piso . 
10643 8 E n . 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
c i ñ a d e g a s y t e r m o p a r a e l a g u a c a -
i i e n t c , l u j o s o c u a r t o d e b a ñ o o t r o 
E n t r e F i g u r a s y A n t ó n R e c i o . C i n c o 
c u a r t o s d© d o r m i r , s a l a y comedor, co-
c i n a de g a s . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a : E n r i q u e L ó p e z O ñ a . T e l é f o n o frentes 
A - 8 9 8 0 . A g u l a r , 71. D e p a r t a m e n t o 410. ' 
106So 7 E n . 
d a n t e . P a r a m á s i n f o r m e s M a l e c ó n l í 
bajos , i z q u i e r d a . M a n u e l E . C a n t o . 
9085 3 e n . 
s e r v i c i o p a r a í a m m a s , d u c h a y s e r v í - —— 
c i ó d 
E s p l é n d i d a v i s t a d e l o c é a n o y p a s e o 
M a l e c ó n 5 6 , e n t r e G a Ü a n o y S a n N i " 
c o l a ? . 
1 0 3 6 3 3 E n , 
10503 
E l A d m i n i s t r a d o r , P á r r o c o . 
J o s é R o d r i g u e s P é r e z . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 4 a l a s s a . m . t e n a r a 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a s 
í* a . m . m i s a so lemne con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o y s e r m ó n , 
10634 4 E n . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a c a * 
He de C u b a n ú m e r o o c h o , c o m p u e s t o s 
c e : z a g u á n , s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a -
c i o n e s , u n s a l ó n c o n e n t r a d a i n d e p s n " 
d i e n t e p o r A g u i a r , c o c i n a y d e m á s 
serviciONS c o m p l e t o s . E l p a p e l d i c e 
c o n d e e s t á l a l l a v e . I n f o r m a : S r . A l ' 
v a r e z . M o r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
1 0 7 1 9 4 e n . 
b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a c o n s e r v i c i o 
y d u c h a s . E s t a r á a b i e r t o de 1 a 5 de 
Ja t a r d e e i n f o r m a r á n I n d u s t r i a 7 2 
v m e d i o . E d i t x i o C o r b o n . 
1 0 3 8 2 8 E n . 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 1 1S. C O N S A -
l a , a n t e s a l a , rec ib idor , c i n c o c u a r t o s , 
doble s e r v i c i o , i n f o r m a n on I n d u s t r i a 
u ú m . 49. 
10493 ~ e 
S E A L Q T I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e -
ua tro h a b i t a c i o n e s , m u y 
f a m i l i a , o f i c i n a , c o n s u l -
trns dp s i i m a r f i r í í . v « c f á r>rr»riir» r m i a J t o r i o m ó d i c o o de a b o g a c í a . I n f o r m a -i ros c e s u p e r n c i e y e s t a p r o p i o p a r a r ¿ n tel6fc,nos F . 5 6 9 4 o A-1051 , C a l l e G , 
g a r a g e , a l m a c é n u o t r a i n d u s t r i a ; es £ 0 6 . _ ft ^ 
n u e v o y b i e n c o n s t r u i d o . J . P o s s o , ' 
e c r i a d o o , g a l e r í a e n todos los A l q u i l o e l l o c a l s i t u a d o e n T a l l a p i e - ¡ * a Chac<Wi^4. ^c 
s c íe! p a l i o , y tres h e r m o s a s h a - d r a y R e v i l l a g i g e d o ; t i ene 4 0 0 m e - j ir 'opi , / , " p a r a f 
P n.'.m \ / J J í í ' t C - s t l^ i L O C A L . SR A L Q U I L A U N B ü t . N L Ü -
n u m . ¿5b, V e d a d o t e l e f o n o )r 5 \ ^ en ftl v L .éntr ico de l a H a -
1 0 0 4 7 6 c 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
D e s a g ü e , 16, entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oquendo, f. dos c u a d r a s de B e l a s c o a f n 
con s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i 
In terca lado , comedor, coc ina , cuar to , 
s e r v i c i o s Je c r i a d o s . P r e c i o S5 p e s p s . 
L a J lave e i n f o r m e s en los « U t o s . T e l é -
fono A - 3 3 0 7 . 
10684 3 E n . 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a E s -
c o b a r n ú m e r o n u e v e , c o n s a l a , s a l e t a , 
c i n c o h a l . i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
E l p a p e l d i c e d o n d e - s t á l a l l a v e . I n -
f o r m a : S r . A í v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l tos . 
1 0 7 2 0 4 e n . 
S E A L Q U I L A E N L A H A B A N A U N L O -
c a l p a r a c u a l q u i e r c í a s » ce e s tab le -
c imiento , excepto v í v e r e s , con c a s a p a -
r a v i v i r , mrtdlco a lqu i l er . I n f o r m e s te-
l é f o n o I-588S. 
10679 » e 
P a r r o q u i a 3 e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
F i e s t a m e n s u a l a J e a ú s Nazareno . 
E l v i e r n e s p r ó x i m o , d í a 2, y p r i m e r o 
d e l a ñ o , se c e l e b r a r á en e s t a I g l e s i a l a 
l i e s t a m e n s u a l a J e s ú s N a z a r e n o , que le 
c o s t e a s u C o n g r e g a c i ó n . C a n t a r á l a s 
g l o r i a s del d iv ino Nazareno el R e v e -
rendo P a d r e F r . v i c t o r F e r n á n d e z , S e a l q u i l a n a c a b a d o s de f a b r i c a r los 
O . P . 
Se s u p l i c a a los devotos del m i l a -
groso N a z a r e n o la a s i s t e n c i a a t a n so-
lemne f i e s t a . 
E l P á r r o c o . 
10523 2 en. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
G R A N F I E S T A A J E S U S N A Z A R E -
l u j o s o s b a j o s d e l a l e t r a G de S a n 
J o s é 12-t, e n t r e L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , , c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n de c o m e r , c u a r t o d e 
c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n 
( a l e n t a d o r . N o les f a l í a n u n c a el a g u a 
N O D E L R E S C A T E E N S U E R M I - I n f o r m a S r . A í v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l tos . E l p a p e l d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e 
1 0 7 1 8 4 e n . 
T A D E A R R O Y O A R E N A S L O S 
D I A S P R I M E R O Y 2 D E E N E R O 
P K O C - I I A M A 
D I A 1 
A l a s 7 p . n i . so r e z a r á el s a n t o R o 
Ei'i-io. A l a t c r i n i n a c i ó n del Kosa f io 
CÍIntará la L e t f t n l á a t r e s voces del 
m a e s t r o I r a d o . 
A c o n i l i i u a d ó n se c a n t u r á l a í / n n 
S a l v o a t i e a voces del m a e M r o H e r n á i i -
tíez. 
D I A 2 
A l a s 8 1Í4 a . m . M i s a de o o m u n l ó n 
a r m o n i z a d a . 
A l a s 9 a . t n . G r a n f i e s t a de M i n i s -
t ros a J e s l i á N a z a r e n o R e s c a t a d o en l a 
c,ue p r e d l r a r á el U t m o . S r . P r e s b í t e r o 
^ ¡ . i i t i a g o G . A m i g o y en la q'io toma-
r á n pa.rte los m e j o r e s e lementos m u s i -
c a l e s p i n t á n d o s e l a M a r c l i a l J o n t i í i c a l 
y M i s a J e P e r o s s i , O C o r a m o n s de 
¿Cabala y a l f i n a l se c a n t a r á el H i m -
no a l N a z a r e n o compues to p o r el Maes - mes, d i r i g i r s e a E s c i r p c n t e r R r o t h o r s . 
luio L ó p e z con l e t r a del I l u s - C u b a 90 . T e l . A - 7 6 3 C . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L t s . de 
la c a s a H a b a n a 101, s e r v i c i o s comple -
tos y en a l q u i l e r e c o n ó m i c o - . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 71. T e l é f o n o A - t í 5 2 5 . 
10ü5ti 8 E n . 
S e a l q u i l a el g r a n l o c a l d e E n r i q u e 
V i l l u e n d a s y L u c e n a , a l l a d o d e l G a -
r a g e E u r e k a , y f rente a l J a i A l a i . E s 
p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n -
f o r m a s L a C e n t r a l . A r . i m u b u r u 8 y 10 
1 0 5 2 9 7 e n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A Ü A J A D R 
la c a s a S i l l o s 14. a c a b a d a de f a b r i c a r , 
prop ia para, e s tab lec imiento , bodega, 
fonda, c a f é , d e p ó s i t o , e t c . L a l l a v e en 
los' a l t o s de l a m i s m a . I ' a r a m á s infor 
tro E u s t a q 
i r í s i m o S r . P r e s b í t e r o t-'antiago A m l 
t o , bajo l a d i r e c c i ó n del M a e s t r o J u a n 
ísúñ.;?; y del O r g a n i s t a del templo se-
f o r L u c i a n o P a l a u . 
10135 2 e n . 
105TL' 14 en. 
L S T I M O L L A 73, A L T O S , S E A L Q U I L A 
h e r m o s a c a s a acabada de f a b r i c a r , de 
tres h a b i i a c i o n e i , salr. , s a í e t a , comedor, 
b a ñ o completo ^on s.y. v i c io de a g u a c a -
liento, cocina ríe gas , c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m e s 
r. i -i /-• i IIA • M I t a m ó n G . F e r n á n d e z , i n f a n t a , 47, te-
b e a l q u i l a e n C u b a I I U , en tre M u r a l é f o n o u-1157. 
l i a y S o l , l i a a l m a c é n a m p l i o y v e n - 1 9907 , g « 
t i l a d o , c o n a r m a t o s t e s y e n s e r e s . S e , S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n M a n -
da c o n t r a t o e i n f o r m e s e n C u b a 1C ] r ique 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a . C i n -
1 0 4 6 2 7 e | ( 0 h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a -
A L Q U I L O E X R E U N I Ó N 2. ALTOS.I1̂ 0- R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
dos c a s i t a s en $30 c a d a una, con s a l a , f r í a y c a l i e n t e e n todos los s e r v i c i o s . 
y un cuar to , con s u s s e r v i c i o s ; puede 
verse de - a 4 p . m . 
10494 2 e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L I 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l t o s d e l c a f é S e a l q u i l a , c a s i f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
d e T o y o . E n es te e d i f i c i o r e c i é n cons -1 d e L o s P i n o s , u n a c a s a c o n p o p r t a i 
t r u í d o se a l q u i l a u n a c a s a e n $ 7 5 , d e ' j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a d o -
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a - n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a -
c i o n e s , b a ñ o c o m p l e : o , c o n a g u a l r i o s y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , s e r v i c i o s ¡ a l t o s . T e l . A - 2 0 5 9 . 
¡ • 0 0 0 
í n t e r e s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
1 0 6 7 5 4 _ e _ 
E X 560.00 S L A L Q U I L A L A C A S A C O -
r r e a 52. T i e n e j a r d f n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , t r e s g l a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , pa t io , y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en C o r r e a y F l o r e s , b o d e g a , n-
f o r m e s : B e r n a z a . 6, J o y e r í a L a S e g u n d a 
M i n a . 
10672 7 E n . 
G R A N L O C A L 
I n f o r m a n e n el s e g u n d o p i s o . 
C 11541 i n d . 21 d e . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA-
fjü I n d u s t r i a n ú m e r o 43. con .gala, a n t e -
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
lado y comedor a l f o n d o . I n f o r m a n en 
los b a j o s . t . 
10196 2 « 
N E P T U N O 3 4 2 
E u t r e B a s a r r a t a y M a z O n . Se a l q u i l a n 
los ^ I to s compues tos de s a l a , sa l e ta , 
c o n u d o r a l fondo, c o c i n a de gas , c u a t r o 
grandes h a b i t a c i o n e s con b a ñ o i n t e r c a - I 
Ifcdo, s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y dos ha-
bi tac iones en l a a z o t e a . H a y bomba pa-
r a e l e v a r el a g u a . I n f o r m a n en la bo-
d e g a . 
10o58 3 E n . 
5 E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s , l a c a ' 
c a M a r t a A b r e u ( A m a r g u r a ) 1 3 , c e a * 
tro de l a z o n a c o m e r c i a l . L a p l a n t a 
b a j a t iene a r m a t o s t e s , m e s a s , m e s o -
nes , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y otros o b -
je tos de n e c e s i d a d e n los a l m a c e n e s ; 
la p l a n t a a l t a - t i e n e l o c a l e s a p r o p i a -
dos p a r a o f i c i n a s o v i v i e n d a s - y e n l a 
a z o t e a t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n ' . s h i -
g i é n i c a s y h a b i t a b l e s . N o se a l q u i l a 
p a r a v í v e r e s o g iro a n á l o g o . S e h a c e 
c o n t r a t o s i n r e g a l í a . P u e d e v e r s e to 
dos l o« d í a s de 7 a . m . a 6 p . m . E n 
la m i s m a i n f o r m a n . 
1 0 2 7 8 \ y e _ 
K \ 't(50 S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altor» de L e a l t a d . 244, c a s i e s q u i é i 
i: Be lascoafn^ con s a l a , s a l e t a , t r e s 
l ab i tac iones y d i m á ? s e r v i c i o s , se pue-
de v e r do 9 a 12 a . i n . , l a l l ave c la 
bot ica , d e m á s i n f o r m e s . M a l e c ó n S. 
10408 2 E n . H A B A N A , 2 0 . . A L T O S 
I N D U S T R I A 19 ( A L T O S Y B A J O S ) S e a l q u i l a n , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S e a l q u i l a n d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , | C o m P " e s t o s de s a l a . s a l e t a y c u a t r o 
c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o | ^ ^ « O 0 6 8 T ^ L V \ C 0 ^ ^ - . ^ L 
h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e g a s y 
c a n a . Se p:>-stn p a r a t o d a c l a s e de es -
t a b l e c i m i e n t o I i f o r - n a n K i o s c o de Se ^ en R o d r i e u c z y ^ T T a j i ^ f r e n 
5 j , A Y , J « « " « • 2 ^ te a L a A m b r o s í a y pegado a l a L i n e a 
del Oes te T o d o c u b i e r t o de a z o t e a so-
bre c o l u m n a s y propio p a r a una . g r a n 
I n d u s t r i a . T i e n e 50 v a r a s de l a r g o por 
20 de a n c h o y se cede l a e s q u i n a s o l a 
l i a r a e s t a b l e c i m i e n t o p o r e s t a r r o d e a d a 
de srrandes talleree. . I n f o r m a n T e l é f o n o 
í - 3 1 2 1 . 
10721 5 e n . 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a c a s a E c o n o m í a 6, c e r c a de 
C o r r a J e s , n u e v a , c o n c l u i d a en e s tos 
d í a s , t re s p l a n t a s , con todos l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s ; se c o m p o n e c a d a 
p lanta , de r e c i b i d o r , u n a e s p l é n d i d a s a -
l a con c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , to-
d a s con s u l a v a b o lo m á s m o d e r n o , u n 
h e r m o s o comedor, c o c i n a a m p l i a de gas . 
S e a l q u i l a e n $ 5 0 e n M i l a g r o s y L u z 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o d é | C a b a l l e r o , u n e s p l é n d i d o l o c a l p a r a 
c r i a d o s , t e l é f o n o y t i m b r e i n s t a l a d o a e s f a k l e c n - « V n t n v d a r n n f r a i n \ J* 
l a m o d e r n a . L a l l a v e de 8 a 11 y de « l a D i e c i n r . i e n i o y se a a c o n t r a t o . L a 
l l a v e e n l a a c c e s o r i a p o r M i l a g r o s . 
1 0 7 1 2 5 e n . 
2 a 4 . E l d u e ñ o : C a r m e n 62. c e r c a de 
V i v e s . 
10330 4 E n . 
P a r a G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
Se a l q u i l a ei m o d e r n o e d i f i c i o A n i m a s , 
150, con m á s de c i n c u e n t a a p a r t a m e n t o s 
A c e n s o r p a r a todoe los y i s o c y a g u a 
a b u n d a n t e , a p e r s o n a de b u e n a i g a r a n -
t í a . I n f o r m a n en los b a j o s . 
10332 « E n . 
i n d . 2 6 o c 
S E A L Q U I L A N 
l a s h e r m o s a s y m o d e r n a s c a s a s T u 
yanfl 147 149 y 149 C , e n t r e Cueto v 
B l a n q u i z a l . I n f o r m a n M o n t e 147. Pele." 
t e r í a L a I n d i a . T e l é f o n o M-1955 . P r e -
c io $50. 
10035 11 en 
E N L O M A S A L T O D E L U V A N O , S E 
a l q u i l a l a m a g n í f i c a c a s a de H e r r e r a 
N ú m . 100 e n t r e B l a n q u i z a l y R o s a E n - ' 
r i q u e z , con p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r y 4 
g r a n d e s c u a r t o s y u n g r a n p a t i o . " (M 
l l a v e en la bodega de I n f a n z ó n y Roái-
E n r i q u e z . 
10126 4 e n . 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L U r . 
p a r t o R u b i o , V í b o r a , c a s a , s a l a , come, 
dor, dos c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
u n h e r m o s o p a t i o p a r a c r í a , p i s o s de* 
mosa icos , c a l l e J o s e f i n a e s q u i n a a J o r -
g e . L a l a v e a l l a d o . P r e c i o $20, dos 
meses» en f o n d o . G a l i a n o 50, por C o n . ' 
c c r d J a . M - 1 2 0 3 . 
10100 6 e n . 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s , loa a m p l i o s y l u j o s o s a! 
tos de l a c a s a P r i n c e s a y S a n L u i s a 
V E D A D O 
E D I F I C I O T A V E L 
P A R A A L M A C E N O C O M I S I O -
N I S T A 
E n $ 8 0 se a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
T a c ó n 4 , f r e n t e a l a S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n . L a l ' a v e e i n f o r m e s e n 
los a l to s . S u d u e ñ o : 1 -2^19 . 
0 • • • 
^ i i ^ V 1 . 1 ^ E S P L E N D I D A C A S A P O R ¡ d o s c u a d r a s de los t r a n v í a s d « J 
$40 M u n i c i p i o 13 < e n t r e J u s t i c i a y F á - 1 Monte , c o n g r a n s a l a , a n i e s a l a r e c i b í 
b n c a , a l fondo, con e n t r a d a I n d e p e n - ' dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s b a ñ o ' ln ter¿> 
d iente , d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o i í . ' . - | lado, c u a r t o y s e r v i c i o p a r a l a c r i a d a " 
con l u z e l é c t r i c a . I n f o r m e s M o n t e 
T e l . A - 6 0 4 5 . 
10735 5 
¡19 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y j 10121 
v e n t i l a d a s c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r . 
L a l l a v e en l a bodega de los b a j o s A n 
tes de t r a t a r a l q u i l a r l a v é a n l a ' i ^ 3 
a p r e c i a r s i e s t á b a r a t a . L l a m e n a f f» 
l é f o n q M-1S81. , 
4 E n , 
c o n b v o moderno y d e m á s c o m e d i d a - j S e ;\au\\» u n a h ^ r m n . 
d e s ; a l t o s d e l c a f ó E l P a r a d e r o , C o n - , « ^ " ^ « D * ÜCITOOS 
c h a x L u y a n d . I n f o r m a n e n e l c a f é . L o i m i d e l M a z o . COO CO 
10492 7 e __ / ' ••• n 
V E D A I S 
tro 
cha 
E N $60.00 . A C A B A D A D E P I N T A R , S E 
a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a de L u y a n 6 ' l 3 2 
c a s i e s q u i n a a M . P r u n a , c o m p u e s t a de 
s a l a , rec ib idor , c o m e d o r a l fondo, c u a -
t ro c u a r t o s , b a ñ o , pat io , t r a s p a t i o y de-
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado en e l 
130. I n f o r m a n c a l l e 19 N o . 183, entre 
J e I . -
10517 14 e n . 
S e a l q u i l a i a h e r m o s a c a s a M a s s i a 
21, en tre C y D , V e d a d o , s e i s p i sos , 
t r e i n t a c a s a s , e l e v a d o r a u t o m á t i c o . T i p o 
A . s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , 
b a ñ o i n t e r c a i a d o , comedor , c u a r t o >' s e r -
v i c i o de c r i a d o s ; c o c i n a de g a s . T i p o 
B • s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedor , h a l l y s e r v i c i o de c r i a -
dos y c o c i n a do g a s . T i p o C ; s a l a , 
^ ^ Í 0 r d e d 0 g a s U a r T i p o P ¿ ; C h s a i í f T u a í 1 d e 1' A m p u r d á , c a l l e s C a r l o s M a n u e l 
í u z F d 4 C 2 5 2 y a T a v e L U C h a Í y G e r t r u d i s , V í b o r a , c o n a l t o s y b a j o s 
^ r r 15 E n . j e s p l e n d i d o s , j a m i n e s , g a r a g e y t o d a 
VEDADO, s i ; ALQUILA LUJOSO CHA-|clase d e c o n f o r t . P r e c i o m u y m ó d i c o , 
let en l a c a l l e 21 e n t r e N y O. T i e . n e ; D a n r a z ó n * T e n i e n t e R e v 1 4 A l m a -
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . L l a v e c i n - ~ a n 1.a 7 ? " ' . , 5 " , ! , R e y 1 ^ ' A , m a 
y 2, s e ñ o r a v i u d a de r e n . 1 e l e f o n o A ' 2 8 6 o . f o r m e s en 
L ó p e z . 
1068 
23 
4 • \ 1 0 5 7 5 e n . 
te'1.calacj0)! c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e 
gas y dos h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s e i v i c i o s de c r i a -
d o s . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 3 9 ' b a j o s , 
d e 8 a 11 a . m . 
i n í l l ftp i E N M A N R I Q L i : N U M E R O 10, E N -
I U J I ' | tre S a n L á z a r o y L a g u n a s , a c e r a de l a 
d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 3 9 , 
b a j o s , d e 8 a 11 a . m . 
9 7 6 9 8 c 
S É A L Q U I L A N S K I ' A R A D A M K . V T L e l ! b r j s a , so- . ' . ¡qui la u n p i so bajo a todo 
n i so n r i n c i n « I v tercerJ de l a c a s a s i - l ^ o con s a l a ' r e c i b i d o » , c u a t r o c u a r t o s , 
t u a d a ^ u l ^ t i l l c de V l k x . ó í n i m e r o 3 1 - b ' ^ m e d o r a l fondo. . b a ñ o , a t o d o j u j o , co-
entre S a n J o s é y V a l l o , f r e n t e a l p a r -
que C a r l l t o s A g u l r r e , compuesto cada 
uno de s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a b i t a -
c lones con b a ñ o In terca lado , coc ina y 
d e m á s s e r v i c i o s , con e s c a l e r a do m á r -
mol independiente , v e n t a n a s a los c u a -
c i n a y s e r v i c i o de cr iados . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o s A-4482 y A - 8 6 8 8 . 
9950 3 E n . 
S E A L Q U I L A E N M A L E C O N 328, E N -
i r e U é r v a s i o y\ B e l a s c o a í n un f re sco y 
vent i l ado bajo, compuesto de s a l a , co 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A D O S 
de f a b r i c a r c a l l e de 23 n ü m e r o 456, en -
tre P a s a j e C r e c h e r i e y 10. c u a t r o h a -
bi tac iones , s a l a comedor , h a l l , c u a r t o 
de b a ñ o y c o c i n a c o n h a b i t a c i ó n y s e r -
v i c i o de c r i a d o s e n l a a z o t e a . L l a v e 
o i n f o r m e s enfrente , j a r d í n L a A m é -
r i c a . 
10681 4 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e 9, n ú m e r o 5, e n t r e L y C a l -
z a d a , con s a l a , c u a t r o c u a r t o s . 2 b a ñ o s 
i n t e r c a l a d o s con c lo se t s , h a l l m u y a m 
S E A L Q U I L A N 
s o s a l to s de L j i n a en S a n M a r i a n o 
J o s é A n t o n i o Saco , f r e n t e a l C o l e g i o 
a e los Hno.s. M a r i s t a . - . c o m p u e s t o de 
s a l a , comedor, 4 c u a r t o s , todos dan a 
l a c a l l e , c o c i n a de g a s , s e r v i c i o doble 
In terca lado , s i e m p r e b a s t a n t e a g u a p o r 
t e n e r t a n q u e y b o m b a . J n f o r r a a n T e -
l é f o n o J-3457 , bodega . 
10531 4 „ „ 
1* c a s a e n la 
c o m o d i d a d e s p a 
r a n u m e r c r a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c ; 
I n f o r m a s t e l é f o n o I . - 2 4 8 4 . 
I n d . 14 oc 
S e a l q u i l a , a c a b a c k d e f a b r i c a r ' la 
m e j o r s i t u a c i ó n * d e ! a V í b o r a , a la 
L r i s a , u n a c u a d r a de E s t r a d a P a l m a 
y p r ó x i m a a l a C a l z a d a ^ p o r t a l , s a l a , 
l e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o regio, 
c l o x , c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o a l to pa-
i a c r i a d o s , c o n s e r v i c i o p a r a los mis -
m o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e c o r a d a 
c o n m u c h o gusto- a l q u i l e r m ó d i c o . I n -
f o r m a n : E s t r a d a P a l m a 2 0 . 
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S E A L Q U I L A U N A C A S A K N S A N T A 
B A R A T O N , P R E C I O - F e l i c i a e n t r e C u e t o y Pepe E n r i q u . -
c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , h a l l , 3 habi 
tac iones , comedor , c u a r t o de b a ñ o , co-
c i n a , c u a r t o de c r i a d o s , pat io y tr.-is-
patio.. G a r a g e con h a b i t a c i ó n p a r a 2 
c h a u f f e u r y u n g r a n t e r r e n o a l lado 
c e r c a d o . L a l l a v e en l a c a s a de a l lad.. 
I n l o r i n a n Monte 50o. 
9078 .•. an 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A K I O Z . 
S a n B e r n a r d l n o 28, b a j o s , c a s a p a r t i c u -
l a r , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
p i lo , por ta l , c o m e d o r y t e r r a z a a l f o n - j 5 x 6 m. a c a b a d a do p i n t a r . T i e n e 
do, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s con es - t e l é f o n o ; p r e c i o do s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 
c a l e r a independiente , g a r a g e p a r a 4 a u - ¡ 1.5956 
J0477 t o m ó v i l e s pa t io y e n t r a d a s e p a r a d a de 
lo s b a j o s . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 88 
L i t o g r a f í a . T e l é f o n o A - 4 5 8 2 . 
10663 • E n -
S A N L A Z A R O 502, E N T R E M Y . L , 
se a l q u i l a u n a c a s a de p l a n t a b a j a 
c o m p u e s t a de s a l a comedor , c u a t r o h a -
tro v i entos y t echos m o n o l í t i c o s de 1110-¡ mf .¿or( c u a t r o c u a r t o s grandes , b a ñ o ¡ b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a 
N e p t u n o 1 2 4 . S e a l q u i l a el p i s o p r i n -
c i p a l . T i e n e s a l a , r e c i b i d o r , b a ñ o mo" 
d e r n o , tres h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l 
S O C I E D A D E S Y F J f f P i S A S H ° - - d " a ^ 8 T ^ ^ ^ ^ 
to y s e r v i c i o de c n a d o . s . r r i c i o .pvu 
E s t á e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . 
A - 7 0 0 4 v F - 5 1 2 0 . 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R IOS K S D E B O N O S 1 K R K D 1 M I -
BL13S 5 Ojo A L P O R T A D O R 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s de B o n o s 
5 010 al P o r t a d o r do cota C o m p a ñ í a , 
t;iic p a r a e f e c t u a r el cobro de los in te -
it-Hcs correspondientes a l Semestre que 
> tuce e:i p r i m e r o del entrante mes do 
K n e r o , o s e a un 2 lé\% 0|0., a l c a n z a n d o 
fO.02 moneda of ie ia l a c a d a £10 doi 
Stock , deben depos i tar s u s l á m i n a s en 
la o r u h n de A c c i o n e s , s i t u a d a en A v e -
i r d a de Bélfiflcá No . 2, a l tos , los M a r -
tes . M i é r c o l e s * y V i e r n e s , de 1 1|2 a 
3- 1|2 p. m . . pudleridb recoger las con 
.sus c u o t a s respo( liv JS en cualrtuler Tru-
nes o . luovcs . t a m b i é n de 1 1|2 8 3 l!2 
[U(S8dQ i i i e r i d i a n o . 
1> T K U K S K S D E B O N O S I R K F . D I M I -
B L E S ó O'O N O M I N A T I V O S 
A l y.rcu.ñc t iempo t a m b i é n se ?.visa a 
los p r o p u t a r i o s de B o n o s N o m i n a t i v o s 
C O'O Irrodimlb' .es ( lOOC) r e g i s t r a d o s en 
L o n d r e s , que para efecti if ir el cobro de 
los i n t e r e s e s corresponf i ientes a l expro-
sVulo É é m é s t r e y a n t e r i o r e s que no se 
hiayan hchp e fec t lv«>s h a s t a )a fecha , 
deben c o n c u r r i r a d i c h a o f i c i n a en los 
i n i s m o s Mart'eai M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de í 1112 n •'! W'l p. i n . , a f in de l l e n a r 
1 0 5 0 0 
T e l é f o n o 
j derna c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n (MI V j l l e - ^ niocierI)o, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r 
'v:'clos de c r i a d o s , s a l i d a independiente 
p a r a c r l i d o s y un hernjoso pat io , i n -
f o r m a n en l a m i s m a de 2 a 6 . 
10411 4 E n . 
G,as 110. d e p a r t a m e n t o 507 
A-8393 de 1 a 6 p 
10321 
6 £ A L Q U I L A H A B A N A 104, B A J O S 
a p r o p i a d a p a r a p r o f e s i o n a l por lo c é n -
t r i c a . Ssjla, sa le tn , 3 a m p l i o s c u a r t o s , 
comedor, c u a r t o de cr iados , b a ñ o , coc i -
na, s e r v i c i o s de c r i a d o s . A l q u i l e r $130. 
l u f o r m e s F - 2 8 0 9 . C a l l e 10 n ú m e - o 9, 
Vedado, H a b a n a . L a l l a v e en la j o y e -
r ía " E l G a l l o " , e n f r e n t e . 
10402 3 E n . 
S E A L Q U I L A P L A N T A .ÍA.IA KN L A 1 1. , o 1 -i l , -
cal le V i r t u d e s . C o n v i e n e p a m profes io- H a b a n a , O e a l q u i l a n los m a s c o m o 
n a l o f a m i l i a . Z a g u á n donde se puede 
g u a r d a r m á q u i n a , s a l a , s a l e t a , 4 g r a n -
des cuartos , comedor a l fondo, b a ñ o , 
coc ina de gas , dos pat ios , . c u a r t o y s e r -
v ic ios de c r i a d o . P a r a I n f o r m e s a l T e -
l é f p n o F - 2 9 8 8 . 
10573 - e n . 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a de l a c a s a N e p t u n o 1 7 5 , 
entre E s c o b a r y G e r v a s i o , i n f o r m a n : 
H a b a n a 8 6 . D p t a . 3 1 0 . 
10571 5 e n . 
dos , v e n t i l a d o s y c o n a b u n d a n t e a g u a 
altos d e l a c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 
e s q u i n a a J o v e l l a r , a tres c u a d r a s de 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l ; t i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ; 
las l l a v e s en l a b o d e g a de J o v e l l a r , e 
i n f o r m a n . 
9 9 3 1 5 e 
ÍTCM A L K X A G U I L A CKIU .N ~ - E L 
L n c a n t o : s i r v e p a r a e s tab lec imiento o 
!l_ - ¡ i n d u s t r i a en p e q u e ñ a e sca la , hay n r m a -
n Í , \ 1 rvi 1 1- * i ' / v tes tes nuevos y t iene contra to I n f o r -
M A N R I Q U E , 2 7 , A L I U S man . A g u i l a entro Neptuno 3 San Mi-
"uel . puesto de A v e s , de 2 a ü p. m. 
990S 3 e 
S K A L Q U I L A U N A A í J C B S O R I A E N 
N e p t u n o 209, por M a r q u é s G o n z á l e z , l a 
l l a v e en l a bodega. I n f o r m e s : C a l z a d a , 
8G-A. a l tos . Vedado , de 12 a 2 . 
10352 3 E n . 
S u á r e z 6 5 , e s q u i n a a M i s i ó n . S e a í" 
q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l d e e s t a mo" 
d e r n a c a s a , c o m p u e s t o d e s a l a - c o m e -
d o r , tres h a b i t a c i o n e s , m u y b u e n b a ñ o , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c a l e n t a d o r , e t c . 
P a r a t r a t a r d e ÍU p r e c i o y c o n d i c i o -
nes i n f o r m a n e n E m p e d r a d o 1 5 , 
1 0 2 1 5 2 e n . 
Por A n i m a s , se a lc iui la un hernioso de-
par tamento , m u y vent i lado, con s e r v i -
cios, b a ñ o . S é puede v e r a todas h o r a s . 
10G03 3 en. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S K A L -
q u l l a n los h e r m o s o s a l tos de C o m p o s -
te la 114 e squ ina a A c o s t a , con s a l a , s a -
leta, comedor, ti c u a r t o s , s u m a m e n t e 
vent i l ados , $120. Pueden v e r s e a todas 
l . o r n s . P a r a i n f o r m e s : T e l . A - 5 6 9 6 . 
10578 ' 3 e n . 
C A R L O S I I I 
U n a c u n d r a de C a r l o s I I I . se a l q u i l a 
u n a c a s a a l t a , c o m p u e s t a de s a l a , co-
medor. 3 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
e: corresrK ndlente i m p r e s o de ^ l i c l t ü d j ^ u a n o de cr iados , b n ñ o de cr iados , g r a n 
s e r v i c i o de a g u a con s u bomba, c a l e n do ilciuidricirtn que se j e s . fac i l i tará , 
c u y o i m p e r t ; p o d r á n p e r c i b i r en c u a l -
q u i e r Luneí-: o J u e v e s , t « m h t é n do 1 liü 
• 3 11<J p . m . 
l a b a n a . 29 de D i c i e m b r e de 1524. 
T . P . M i S O N . 
Admor . G e n e r a l A u x i l i a r , 
m i 1 10 d r.i 
tador v coc ina de g a s . I n f o r m a n (Jar-
los f l l 181. T e l . A - 0 2 S 1 . 
1054S e n . _ 
A V I S O S 
A L T O S E N $ 6 5 . 0 0 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o pise a ' í o d e l a 
c a s a T a c ó n N o . 4 f r e n t e a l a S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a d o r . . L a l l a v e e i n ' 
f o r m e s e n l a m i s m a . S u d u e ñ o , 1 -2319 
_ c . 
C O N C O R D I A 123, S E A L Q U I L A P A R A 
I n d u s t r i a o d e p ó s i t o . L a l l a v e en el 
121. D u e ñ a : Q u i r o g a , 8, eutre D e l i c i a s 
y S a n L u i s . 
10334 2 E n . 
N E P T U N O 3 4 0 
E n t r o B:uarj -a to y M a ; : ó n . Se a.c iui lai . 
!os a l t o s c o m p u e s t o s de s a l a , c a l e t a , 
comedor fondo, coc ina de gas, c u a t r o 
g r a n d e s l inbi tac iones con b a ñ o i n t e r c a -
l;:do. s e r v i c i o s p a r a criadoss y dos h a -
b i t a c i o n o á en l a azo tea . H a y bomba p a - i 
n i e l e v a r c! a g u a . I n f o r m a n en l a bo - . 
" G r a t i t u d " . H i b a n a 2 3 d e D i c i e m b r e ! a'10 d 
E M P E D R A D O , 4 9 , B A J O S 
Se a l q u i l a un g r a n comedor, t r e s c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s , a f a m i l i a c o r l a 
o inatr in ionio . T a m b i é n s e p a r a d o s a 
hombres so lo s . Se puede v e r de 9 a 11 
y de 2 a 5 . 
IOIÍO;; 3 en. 
i L s q u i n a a n t i g u a , p r o p i a p a r a i n d u s -
E N C O N C O R D I A 21, E N T K E G A L 1 A -
no y A g u i l a , se a l q u i l a h e r m o s a s a l a , 
T a n i l j é r i u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n ; es 
c a s a respetable , m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
Se exigen referenciaej.. 
10258 4 e n . -
i A K A C O M E U C I O ¡SE A L Q U I L A N L O S 
bajos do Neptuno 44, Llp.ve en los a l -
tos e i n f o r m a n en A n g e l e s 13, t e l é -
lono A-2024 , 
104SS ; 2 e 
A L ( ¿ L I L O C A S A , 15 P E S O S , C O N S A -
l a , comedor, dos cuart»/S patio, c o c i n a ; 
todo g r a n d e y moderno . P r e g u n t a r en 
la bodega de I n f a m a y D e s a g ü e . 
10471 7 e 
S E A L Q U I L A N . L O S H E R M O S O S A i . -
tos de C a r m e n n ú m e r o 9, a c a b a d o s de 
cons tru i r , con s a l a , sa le ta , t r e s c u a r -
tos, b#»'io in terca lado y c u a r t o de c r i a -
da T a m b i é n se a l q u i l a el s a l ó n de l a 
p l a n t a b a j a p a r a u n a p e q u e ñ a i n d u s -
t r i a o comerc io . I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 10 a 1 de ia tarde y por el t e l é f o -
no M - 5 3 6 2 . ' 
10323 2 e 
bodega . I n f o r m e s , L i b r e r í a A l b e l a , B e -
l a s c o a t n n ú m . 32, t e l é f o n o A - 5 8 9 3 , 
10623 8 
N A V E 
Se a l q u i l a u n a n a v e a l t a de 450 m e t r o s 
s i n c o l u m n a » , con f u e r z a m o t r i z p a n 
m o v e r a p a r a t o s . Se d a b a r a t a . I n f o r -
m a n en U n i v e r s i d a d 1 5 . T e l . A - 3 0 6 1 . 
10514 9 e n . 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S , C H A L E T 
ca l l e C 147 e n t r e 15 y 17, c o n t e r r a z a , 
s a l a , s a l e t a , h a l l . 4 c u a r t o s , b a ñ o y 
c u a r t o c r i a d o . l*a U a v e en l o s b a j o s . 
P r e c i o $110. C a m p a n e r í a . H a b a n a 66 . 
M-7 785. 
10608 .. 2 e n . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i e s q u i n a a 
I o y ó , se - a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s , de dos c u a r t o s , c o c i n a y b a -
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
I n d . 31 d 
" V I B O R A . S i : A L Q U I L A N E N ?2n C O N 
luz , c a s i t a s n u e v a s i n t e r i o r e s , dos de-
p a r t a m e n t o s con s u c o c i n a , b a ñ o y p a -
t io Independiente . M i l a g r o s 121 e n t r e 
L a í w t o n y A r m a s . 
1046G 7 d 
Ü L P A U T O M E N D O Z A , V I B O R A . S E a l -
q u i l a l a c a m o d a y f r e s c a c a s a C o r t i n a 
42, en tre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , a 
m e d i a c u a d r a de l a l í n e a de S a n t o s 
S u á r e z y u n a y m e d i a d e l P a r q u é . 
10457 9 e 
C E R R O 
E N E L C E R R O , S E A L Q U I L A N L O S 
f r e s c o s a l tos , c o m p u e s t o s de t e r r a z a 
g r a n s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , \iu¿ 
con lavabo , c o c i n a de gas , b a ñ o y azo-
tea a l fondo, s u prec io 4 5 pesos . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en los m i s m o s do I 
a o p . m . S u d u e ñ o en T e j a d i l l o , 34. 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t o l a , a l tos . 
10685 , 4 E n . 
t j a n g a . S e a l q u i l a . C e r r o e s q u i n a a 
T u l i p á n m á s de m i l m e t r o s cub ier* 
tos, c o n c o n t r a t o l a r g o . I n f o r m e s N 
t a r í a S o r z a n o , O b r a p í a , ¡ 9 , 








r í o s y 
c o n ó m 
en abe 
coc 
er ic í S e a l q u i l a n e n e l C e r r o , los l u j o s o i 
y c ó m o d o s b a j o s de P a t r i a 1 A - c o n 
g a r a g e y s i n e l ; no d r j e d e v e r l o s ; na<fL( 
s u p r e c i o es m ó d i c o s . 
1 0 1 7 8 / 9 2 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n en l a ^ í i a s y 
c a l l e 27 e n t r e B y C , V e d a d o . T i e n e 
s a l a , comedor. 4 c u a x t o s y uno p a r a 
cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ ó 
moderno, dob le l í n e a de t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s en el p i so de a l l a d o . P r e c i o $85 
I n f o r m a n A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . , 
10604 4 e n . 
g B A L Q U I L A , V E D A L O , P A S E O ¿0, 
a l to s , e n t r e 5a . y 3a., a l a b r i s a , con 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , h a l l a n c h o , s a -
l e t a de comer , sa la , p o r t a l , p a n t r y , co-
c i n a , c u a r t o de cr iado i» , dos b a ñ o s , i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p a t i o . I n f o r m a n a l 
lado, n ú m e r o 32, bajos , t e l é f o n o F -
2250. ' 
10510 * • 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A B U X.A 
cal le 15 entre H y G , c i n c o h a b i t a c i o -
nes y g a r a g e . I n f o r m a n en IB e s q u i n a 
a H , n ú m . 144. 
10297 8 g . 
E K F R A N C O E N T R E S I T I O S Y P E -
ñ a l v e r , se a l q u i l a n unos a l tos , c o m p u e s -
tos de s a l a , comedor, dos c u a r t o s y s u s 
s e r v i c i o s en ? 3 5 . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en S i t ios 169 A . 
10148 6 en . 
i S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N A 
' m a g n í f i c a c a s a m o d e r n a , e s p l é n d i d a -
mente a m u e b l a d a : p o r t a l , r ec ib idor , s a -
la , f i n c o c u a r t o s , h a l l , dos "oaños, co-
medor, p a n t r y . c o c i n a de g a s , c a l e n t a -
dor, tt'es c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
garage . I n f o r m e s : v i d r i e r a de l C a f é 
C c r j l r o A l e m á n . 
10307 . 3 e 
S A N L A Z A R O 1 5 8 
10359 
S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 V 
19, un p i so con todas comodidades . T i e -
ne g a r a g e . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
E d i f i c i o P i l o t o . 
1014:; 
S E A L Q U I L A I N ?T5 L A F R E S C A CA-
SA a c a b a d a d-J r e e l i f i c a r , C a l l e 18 n ú -
E s q u i n a B l a n c o . Se a l q u i l a n las d o s j m e r o 2, e n t r e U y 13, • > « " ^ . P J * * * 1 ^ 
C a d a u n a c o m p u e s t a d e l del t r a n v í a , con p o r t a l , s a i a , s a l e t a , 4 3 E n . ¡ p l a n t a s a l t a s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 1>E U E M E -
d ios 75. a media c^-idra d-> l a c a l z a -
d a d'í L u y a n ó c o n t e r r a z a , f a l a , r e c i -
bidor, t r e s f.aSLViVt, comedor a l fo*:d<'. 
br íño comple to I n t e r c a l a d o , c o c i n a d -
uarto y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n en U n i v e r s i d a d 15. t e l é f o n o 
A-30Ó1 . 
10513 . 4 e 
N A V E , S E A L Q U I L A 
u n a de 300 m e t r ó s en S a n I n d a l e c i o , n ú -
m e r o 39. e n t r e E n a m o r a d o s y S a n . L e o -
j i a r d o . P r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , 
l i a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s : C a l z a -
da , 86-A, a l t o s . Vedado , de 12 a 2. 
10353 3 E n . 
S I N E S T R K N A R S E A L Q U I L A N V A -
l i a s c a s a ? a l t a s y b a j a s en la C a l z a d a 
de L u y a n ú e s q u i n a a G u a s a b a c o a , p u n -
to a l tp , a c e r a tí»* l a s o m b r a , p o r t a l , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o | y o t r a s de l 
m i s m o t ipo e n l a c a l l e R e y e s n ú m e r o 
10, u n a c u a d r a del t r a n v í a . I n f o r m a n 
en l a s m i s m a s . T e l é f o n o 1-5361. 
M R I A M O , CEIBA, 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O Í O f 
M A R 1 A N A 0 
S e a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a , m o d e r -
n a , d e d o s p l a n t a s , c o n c i n c o d o r -
m i t o r i o s y d o s b a ñ o s e n l o s a l t o s , 
a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s , t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s y j a r d í n ; d e o c h o m i l v a -
r a s . H a y a g u a a b u n d a n t e , l u z y 
t e l é f o n o . E s t á s i t u a d a a o c h o m i -
n u t o s d e l C o u n t r y C l u b , e n l a p a r -
10429 2 E n 
RN j 7 5 v PIADOR, LOS ALTOS D E ^ t e m á s a l t a y t i e n e u n p a n o r a m a 
m u y h e r m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
5 8 . T e l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
10646 7 E n . 3 
P. 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monto 556 A en-
t r e S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e r r a z a , 
s a l a , comedor, 5 h a b i t a c i o n e s con H a -
•vabos, b a ñ o , c o c i n a y doble s e r v i c i o . 
L a l l a v e en los b a j o s . T e l é f o n o 1-4849. 
10105 6 e n . 
SE3 A L Q U I L A L A M O D K K V A C A S A 
s i t u a d a en l a c a l l e L u i s E s t n e » . 24. 
entre F e l i p e P o e y y L a g u e r u e l a , I n f o r -
m e s t e l é f o n o M - 1 8 3 5 . 
10309 5 e ' 
S E A L Q U I L A L A M O D E I i N A C A S a C . 
V e i g a , n ú i v u r o 5. e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a , V í b o r a , con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , rec ib idor , comedor, 3 c u a r t o s , b a ñ o 
moderno, c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
T i e n e g a r a g e . L a l l a v e en l a bodega 
de l a e s q u i n a de E s t r a d a P a l m a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
2 EB. 
S E A L Q U I L A 
L í a Comedor s e i s c u a r t o s d o r m i r , no- i cuar tos , comedor, c o c i n a b a ñ o s e r M - 101 10 
c i ñ a ' d e g a s v dobles s e r v i c i o s . P u e d e n co para cr iados , p a l i o y , r a s p a t i o . i n - , J . . x L A v T r j O R , v S j 
a l q u i l a r s e j u n t a s o s e p a r a d a s . L a l l a v e f i r m a n a l lado y en el t e i e i c n o ' - | f ,u |na v i s t a ^ A l e g r e , i 
óaMá Finl:>.v ( a n t e s Z a n j a 
r lc 1 9 2 4 S r D r A r i u m A l h r r n i r jk i - -1ut to l f c í<} 45 T>a;,a. u , tó í * l l l ü 1 ^ . ^ a i t r i a , la m e j o r s i t u a c i ó n d e l b a r r i o d e l é f o n o A - 8 W 0 . a c i ^ t . o i . i ' r . / \ r r u r o M i o c r n i . c o i s en ios l iajos e i f u m n a r a n CKIKH * , : . , » | i n o ü i 
p o 9 7 , H a b a n a . D i s t i n g u i d o d o c t o r : ! «;ii C a r r i l l o (a i i t s í s ^an U a f a e l ) n ú m c - A t a r e s , p r ó x i m a a o e s o c u p a r s c . A c -
, en l a bodega . I n f o r m a : E n r i q u e L ú p e s s ( i 
¡ O ñ a . A g u i a r 71, D e p a r t a m e n t o 410. T e 10011 
i re i •>. 
1 U.M'5 S i r v a l a p i c s e n t c c o m o t e s t imon io de ¡ 
m i m á s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o p o r j SE .\I,QUILA EL MODEKNO S E G U N . 
s u g r a n é x i t o c i e n t í f i c o ; pues m e ha-1 d o ' M s o 
, . 0 , . . , 7 . 1 gabinete a l frente , 
m a n d i a g n o s t i c a d o u n n u m e r o c o n s r c u a r t o s 
L e a l t a d 68. con s a l a , 
r ec ib idor , c inco 
b a ñ o in terca lado , comedor, 
de d e n t i s t a s q u e m i c a s o n o ! V i 1 " ' ? ' y S ^ ^ ' v J t f l ^ 
,, o r ' • I Alart íner: , t e l é f o n o A-Ü301 y F - u l O o . L a 
t e n i a r e m e d i o , b u y o a f e c t í s i m o y se"! l l ave en ios b ó j o s . 
dcrab le 
g u i o s e r v i d o r , A m é r i c o N a r a n j o . 
9 7 2 6 7 e n . 
10326 6 e 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í i - í S O S 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E U N O S A I , -
tos de C a m p a n a r i o 55 e s q u i n a a C o n -
cord ia , con 4 c u a r t o s , b a ñ o moderno, 
in t erca lado y d e m ú s . T e l . A-983] . S e 
d u e ñ o , a r r i b a . 
10541 4 e n . 
H A B A N A 
T U A S P A S O U E G A L A D A , C A S A A M U E -
blnda en B e l a s e o a l n . I n f o r m a n E l T a -
l i s m á n , bajos P a y r e t 5, por S a n J o s é . 
T e l . M - Ú 5 9 1 . 
10(105 2 en. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E , 
n r o p l a p a r a o f i c i n a . C o m p o s t e l a 84, a l -
j tos . e s q u i n a a M u r a l l a . 
10522 3 en. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T E V E Z , 
118, a u n a c u a d r a del t r a n v í a , s a l a , co-
medor, c inco c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P r e c i o 80 p e s o s . L l a v e en l a bo- ¡ S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E A g u i a r 
dega e s q u i n a a S a n J o a q u í n . I n f o r m a n y Pe f .a P o b r e p a r a I n d u s t r i a v c o m e r -
C e r r o 556. T e l é f o n o 1-1354. i c i o . 
t u a l m e n t e e s t á o c u p a d a p o r l a F á b r i 
c a d e C a l z a d o L a H i s p a n i a . R o m a y y 
S a n R a m ó n . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
s u d u e ñ o . E s t r a d a P a l m a 2 0 . 1 -2042 
J H 3 3 J O e n . 
H E R M O S O S A L T O S D E C O P A D O S , Nep-
tuno 160, entro E s c o b a r y G e r v a s i o , to-
do moderno,* s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r -
tos, dos b a ñ o s , coc ina de gas, c a l e n t a -
dor, s e r v i c i o de c r i a d o s . L l a v e en e l 
p r i n c i p a l , i z q u i e r d a . 
10097 S E n . 
N E P T U N O 3 5 4 A L T O S 
E n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . S a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s de d o r m i r , c o c i n a de 
g a s e t c . E s m o d e r n a . L a Uave en l a 
bodega. Tienta ?70 con dos mei;es en 
fendo o f iador I n f o r m a : E n r i q u e L 6 -
'pez O ñ a . A g u i a r 71 . D e p a r t a m e n t o 410 
T e l é f o n o A - S 9 8 0 . 
• pioóO 3 en. 
3 en. K c a l q U ¡ l a e n lo m e j o r d e l V e d a d o , u n 
^ s a l ó n e s q u i n a , d e 3 0 m e t r o s d e l a r g o . 
E s t á p r e p a r a d o p a r a f e r r e t e r í a y a p r o -
p ó s i t o p a v a e x h i b i r a r t í c u l o s d o m e s -
t icos ta les c o m o n e v e r a s , c o c i n a s , m e -
s a s e n m a l l a d a s , e t c . A d e m á s t i ene s e i s ' 
A N L A Z A I lu, JUS-
80 m e t r o s de l a 
I g l e s i a P a d r e s P a s i o n i s t a s , a l q u í l a s e 
e legante c h a l e t dos p l a n t á i s , toda c l a s e 
comodidades 
10116 
i s e 
I n f o r m e s a i fondo p a t i o . 
2 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N A M O R A -
dos 8, e n t r e D u r e g e y S a n J u l i o , de 
t r e s c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o i n -
t e r c a l a d o comple to y c u a r t o de c r i a d o s 
y s e r v j c i o de g a l e r í a y pat io y g a r a g e . 
i-fi"92. K i n c a d e 
10045 2 « 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
b r i c a r , dos c a s a s c a l l e D o s y 1'asaje en 
B u e n a V i s t a , a l lado de l p a r a d e r o de 
O r f i l a , con p o r t a l , s a l a . balota. tres 
c u a r t o s , comedor, pat io y s e r v i c i o mo-
derno; m u y f r e s c a s . P r e c i o 43 p e s o s , , ' 
L a l l a v e n ú m e r o 21. T e l e f o n o F - O - l 5 0 i . 
10649 -S E " - ^ 
M A R I A N A O . F R E N T E V A R A D E R O 
I l a v a n a C e n t r a l , a l q u i l o departamentos 
a l tos b a l c ó n a la. ca l l e , confort moder-
no, s a l a , dos y t r i s c u a r t o s , b a ñ o inter-
ca lado . E d i f i c i o "Nogueira". acabado 
f a b r i c a r . T e l é f o n o F O - 7 0 1 Í . I / i s d c 
10724 7 e n . •. 
SE. A L Q U I L A N J .OS M A S C O M O D O S T 
e legantes bajos de l a c a s a S a n R a f a e l j - ' - 9 , , r U fí a 8 n m 
120 4, e s q u i n a a G e r v a s i o . T i e n e n : l d c 12 a Z y Cíe O a O p . m . 
s a l a y 'saleta bien decorados, t r e s buc- ( 1 0 0 5 ? 
ñ a s b á b l t a r c t o ñ e s ; ^ p l ^ n d i d o s s e r v i c i o s . 
>v»«rirkroc u n a r a n m n a n a f S E A L Q U I L A , L A C A S A A R M A S 
v i d r i e r a s e x t e r i o r e s , u n g r a n e s p a c i o , entre CaUl,ÍT,a v SaT| Mri,.iaT 
p a r a t r a s t i e n d a , y o t r o p a r a a l m a c é n . 
I n f o r m a n en C a l z a d a y D o s , V e d a d o , 
3 c 
G R A N O F O R n N I l ' A D E N E L ni' -
p a r t o de B u e n a V i s t a a medhi cuadra 
de los p a r a d e r o s de ( O r f i l a ) y ( l iabe l ) 
y a u n a c u a d r a de la C a l z a d a , se a lq i"-
ir. h e r m o s o c h a l e t con 4 c u a r t o s , sala 
comedor , b a ñ o moderno , garage , cuaf f 
de cria<dos con au b a ñ o , a m p l i o port" 
v j a r d í n > u n a c ó m o d a t e r r a z a con ho 
r. ita p ó r g o l a . P r e c i o $ « 5 . I n f o r m e s ai 
a u e ñ o . P r a d o ¿ 5 . T e l . A - 9 1 0 6 . 
10638 % « n • 
U N . 
pegada a l P a r q u e S a l a , sa le ta . 4 c u a r t o s 
b a ñ o in terca lado , t r a s p a t i o con a r b o l e -
d . A l q u i l e r $60. L a l l a v e en la m i s - c u a r t o de c h a u t f e u r 
m a . I n f o r m e s : 1-1853. 
C 11761 4 d 28 
L a s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a , 
10195 6 en. 
A G U I A R 7, A L Q U L O P I S O S M O D E H -
'SE A L Q U I L A R K P A R T O L A W T O N 
L A S I E R R A . S E A L Q U I L A N UNOS 
b e r m o s o s a l t o s p r ó x i i n u s a desocupar-
se, en i a ca l lo l a . , entre b y S, com--J 
p u e s t o s de v e s t í b u l o , h í i l l , s a l a , c^al^o• 
«•uartos;, b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor » 
fondo, c u a r t o de c r i a d o s . garage 
T c l ó f o n o 1.-^249.. 
975U 3 J 
r o s a l to s y u n bajo, a oo 
n a y o r , de m o r a l i d a d y g a r a n t í a , e n 
r t a f a m l í T do ooc inaJ . c a r M n y g a s , c u a r t o y s e r -
I V ^ ^ ^ n . v i ¿ i o c r i a d o s . g a r a g e y paUo , de 3 a 4 
10673 10 E n , 10300 8 E n . 
U N B U E N L C C A L 
s e t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
t o s t e s p r o p í o s p a . - a c u a l q u i e r i n - rSr. t i e n e n sa la 
d u s t r i a . C o m p o s t e l a . W l , k * * * * ^ ' , ^ 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 
•orne-| I a «J^"8111- 11 E n . 
y de 4 a 5, bajo derecha , t ra to 
A L Q U I L A 
e s q u i n a a B , fondo de la bodega, u n a 
Q U I N T A D E R E C R E O , M A R I A N A ^ -
Se a l q u i l a u n a c a s a q u i n t a moderna , o" 
dos p l a n t a s , con c i n c o dormi tor io s J 
años, en los a l tos , amueb lada-
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , tres 
L a l l a v e en e l c h a l e t de L a M a m b i s a , ¡ h a b i t a c i o n e s p a r a cr ia / l o s y 3**™" 
« a r r i t o s de S a n F r . - n c i s c o , r u n a c u a - ocho m i l v a r a s . H a y a g u a a b u n a a n i j 
luz y t e l é f o n o . E s t á s i t u a d a a ocho 
S F ^ A L Q U I L A LA» C A S A C A L L E E © ¡ P o r v e n i r y D o l o r e s , V í b o r a , u n a c a s i t a dos p iar 
B a ñ o s 10 entre 5 a . y 3a . r t a n ? s a l a , con dos c u a r t o s , s a l a , corredor , c o c i n a , ! dos b a ñ 
comedor ' tro^ c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a - c u a r t o do b a ñ o , a prec io de r e a j u s t e . T i e n e ga 
a r a 
9659 
15 d 6 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
9S70 ' 6 e n a v e p r o p i a p a r a t a l l e r , i n d u s t r i a o d e - . 
i • rrr r-Aoito t iene d e p a r t a m e n l o s p a r a f a -
[ A L B C O N 317. L U J O S A C A S A , P R I r ' Eíif io T n d ó en 55 oesos. L a l l a v e e n L -t «V, m i l l a . Todo en oo pesos, i 
mer piso, c u a t r o d o r m ; i u r i o s , b a ñ o in-1 hodecra T e l é f o n o I -3SS0 
treca lado , s e r v i c i o de cr iados indepen- 1,1 g"" ^ 
, . . i c í e n t e , « í l e v a d o r ; so lam.-nte a p.^rs'. nat; | 33' 
o e a l q u i l a n los b a j o s o e e s ta c a s a , d i e s t r i c t a mora l idad . I n f o r m e s A-1204. i — 
9871 2 t 
E n . 
s i t u a d a e n t r e M u r a l l a y S o l ' a c a b a d o s 
i • . LI • ' A L Q U I L O fc>AN M I G U E L 
de r e p a r a r , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . P r e c i o $ 1 3 0 . I n f o r m a n : T e 
B e l a s c o a í n 1 1 3 , a m e d i a c u a d r a de C A R D E N A S , 5 2 
R e i n a en este e d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u í " I Se a l q u i l a n el p r i m e r o y segundo piso, 
d o , se a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i sos , ¡ ^ ¿ i t l * ^ l é f o n o ^ 8 9 8 0 , d e 9 a 1 ' 
c o m p u e s t o s d e s a l a . í a l e t a , c o m e d o r l c!o de c r i a d o s cada u n o . L a l l a v e en 
, . . l í o s b a j o s . I i f o r m e s : A m i s t a d , S I . T c -
p a t i o , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , s e r v í - ' y-fono A-04SC. 
c i o s d o b l e s , c o n v i s t a a C h - " - " " - 1 ,0r'56 8 E n l a v e z y a i 
B e l a s c o a í n , c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r 
y a g u a g a r a n t i z a d a . I n f o r m e s e n e l 
1 1 1 . r a s t r e r í a . 
1 0 6 7 4 4 é 
I C S I ' A D A , 7, B A J O S , E N T R E C H A C O N ' 
y C u a r l c í e s , a 'quf lase en moderado p r e -
Bio. l^laves: bodega esquina, a C h a c ó n . 
D i i e ñ o : E m p e d r a d o 40, bajos , de. 12 a 
2 a 4 p. m . A g u i a r 7 1 . D e p . 4 1 0 . 
9 9 6 7 1 0 e n . 
90. E N T R E 
I n f a n t a , s a l a , s a l e t a , trt-s a a b i t a c l o n e s , 
b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a l i a - I 
ve en e l . I n f o r m a n : 23 n ú i i i e r o 185, V e - | 
dado, en tre 1 y H , a l q u i l e r 65 pesos . i , • •— 
10101 3 E n . 1 S E A L Q U I L A ' E N L A V I B O R A . C A L L E 
j t s U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
de V i s t a A l e g r e , c o n t i g u a a! 
R O M A Y 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte , acabarlo de 
l a b r i c a r , los bajos , el p r i m e r o y se-
gundo piso a l tos , compues to de s a l a , 
_ rec ib idor , 4 b a b i t a c l o n c s . b a ñ o I t i t é r c á -
H K S R M O S O L» «CAL E X N L U T U X O I ' K I lado c o u p l e t o. c o c i n a de g a s y r \ ! -
C a l i a n o a I c l a s c o a d i , y io ii'.uiros. mos- | c ios de c r i a d o s . l>a llav e i i : I n f a n t a > 
S a n t a i tosa. B a r b e r í a . I n t o r m c a : L i -
'031G 6 E n 
Par t í ue 
M á x i m o G ó m e z , 3 3 0 , a l tos , s a l a , sa-1 Mendoza, l a c a s a de dos p i sos y ¡ só tano 
, _ habi table , con s a l a , b ib l io teca , come-
l e ta , c u a t r o C U a i i D S , c o c i n a y b a ñ o . ¡ (]or a u x i l i a r , c o c i n a , s ie te habi iac ioYies . 
L a . l l a v e e n l a p e l e t e r í a . I n f o r m a n I - bafto5: B*rY,c io8 de cr iados - l a v a d e r o s 
1 2 1 8 . 
I n d . 2 ! 
6 E n 
E X L A V I B O R A . S E A L Q U I b A L A 
c a s a G e r t r u d i s n ú m e r o 19, en tre l a . y 
2a. ; t iene porta l .1 s a l a , h a l l , s e i s h a -
b i tac iones , g r a n b a ñ o , comedor a l f o n -
do, copina y c a l e n t a d o r de g a s . T i e n e 
J a r d í n a l f r e n t e y a l fondo y p a s i l l o s 
a a m b o s lados , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s y g r / a g e . E n l a m i s m a s u due-
ñ o v s e e r s e ñ a a todas horas . 
i o m i e 
ñ u t o s de l C o u n t r y C l u b , en la Pa L 
m á s a l t a y t iene un p a n o r a m a u1"-
h e r m o s o . I n f o r m e s : O b r a p t a 58. Tei< 
fono A-7141 y M-8S08 . „ . 
C11795 3 d o0 
V A R I O S 
1054 
_ ; o 
y g a r a g e . I n s t a l a c i o n e s m d e r n s , e l^c- ^ ' l 1 " ? " J ^ Y ^ ; ; 
t r i ca i de t i m b r e s , s e r v i c i o de a g u a P ^ l ^ J t ; l n r r 
c o n s t a n t e . I n f o r m a r á n en la c a s i t a fi^i i 
S E A L Q U I L A . A V I V I U B A K A T " | 
por 25 pesos , u n a c a s a con p o r t a l , s a l a I 
y tres c u a r t o s , en V e g a y S e r a f i n e s , ) 
f rente a l a A m b r o s í a . I n f o r m a n B o - j 
d e g a . B o n i f a c i o . 
_ • ^ i : ; 
- K A •. • l .A E N A A< < ; 15 I A I N I 
i . - r i r r d^ .LMI^ il-d Mi i.t-- L ' . c e r c a de • 
la « « q u i n a de Teja?", en r o n d o s . 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y SM ••OC:I I n 
rrna. i ••11 ^ b i w o , 104 . j 
B A L Q U T T ^ A L A I ' l \ NT A I ' .A. IA l » i : 
T a c ó n l entre <',ii< i l | \ y tiro- t r a d o r é s ; a.'matoatea. vid.•.(.•ras. o r i c i n a , 
edra t ío . inop ia p a r a a U n a c é n , I n f o r - tobl<>. Totlo uompleto . So a l n u i l u . l ' r a t s . 
lan -'¡Ti'^. P r e c i o ibO, A ' n t a c í U do p i a n o s . N e p t u n o 70. 






L e l a : r. r . - i , -
S E A L Q U I L A L A C A S A E L O R ' S 
K A L Q U I L A N I.<JS BAJOS ÜIS Ü L . Q - ] ' v u ' i , v Km, -en J e s ú s del Monte, a u n a e u a d r a del 
. ¡ a I'J'L c a s a nueva , ¿ U * . eum-eó'tiK, rtOs ¡ ¡i\', A I « Q L I L A I ' A R A E S T A B L E C f M I ' C N j t r a n v í a ; c o n s t a de s a l a , sa le ta , ouatrn 
li|il>itaciuno8, !>.irio, cocit .a y i'cm.' s st-r-1 to dos loca 'es como t ienda, z a p a t e r í a 1 CU!ir los . cuarto i de b a ñ o , p a n t r y y coc l -
\ pi. .d'in-1.-. In fo i i i i a i i L a D^mot I ó I'OIKI:I . I u t u r n u s : Aj ;ua I>UK-C \ VÍofVB G a r a g e . Infij i -mari C u e t o >' ' ' a . S. 
travdfb M ' u l e 103. Te l e fono A - l ' - i V . n ú m e r o 17, bodega. J . d c i Mont . ¡ e n C . A g u a c a t e 6J , t e l é f o n o A -
10451 4 E n . I 10';53 ^ - [ Vr'.U 
. ' a . S ' 
1 
* e I 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
A l q o i l a d a , l a b o n i t a r a -
s a d e G e o r g e A b a l í , e n 
l a c a l l e 1 5 c o n s u s m u e -
b l e s , e n $ 1 7 5 . S r . M u -
r a y S . W i l s o n , d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k . ¿ Q u é n e r c s i l a u s -
t e d ? B e e r s a n d C o . 







A S O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S l H A B I T A C I O N E S 
L - -T.TTT PAMPO P O R 20 po-
r E G O C l O S DEL 0CA^n arrendamiento 
1 ^ mensuales, doy en sanitaria 
^inioresco cnalet. i n ^ a terreno par* 
de .agua buen l o « z a g o p jar(J1. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
P R A D O 101. 




la. de aves V .""V Quanabacoa, en | njcntos. de dos aposento* cada uno 
ET j . Dlaa M.ncnero. y balc6n a la callej capaces para tres, 
jll'a María. 3 E n . cuatro y hasta cinco personas, se o¿rece 
a familias estables, hospedaje comple-
to compuesto de habitación, desayuno, 
y abundante y buena comida, a precios 
sumamente reducidos. 
9814 f en. 
9942 
H A B l i A C l O N E S 
f A B A Ñ T 
s m o s 1 2 
tas-co 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ; SE 
prefiere sefiora o señori ta o matrimo-
nio sin niños, en casa particular. Con-
cordia, 153, por Marqués González, de-
partamento 4, letra A . 
10472 2 e 
B en. 
D i l ^ r r r . Y n ALTOS, UUSÍÎ  ÜT 
feTo^^Trate hay habitaciones c6-Aguacate. 
v frescas y v 
^ d e xnoralidad. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S nú-
mero 31, esquina a Progreso, ss alqui-
lan habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente para personas de 
moralidad, casa nueva y muy limpia. 
10349 2 E n . 
E X PRADO T N E P T U N O , SEGUNDO 






































fa una ^ " £ £ 0 de agua corriente 
0 E n . 
n ^ ^ T - m n L A N D E P A R T A M E N T O S 
s E ALQ^i^-'T, muebles y comidas. 
«mueblados o B^Jog informes en la C A S A D E H U E S P E D E S S A N N I C O L A a 
Cienfuegos . maB ^gas . ¡21, se alquilan hermosas habitaciones 
bodega de la» 4 E n . 'amuebladas para personas de morali-
J (Q0 5 _ , — — 
^ O ' G E L b S EhQbi^ Exp0Sici6n. se 
E » 0 6 , ^ ^ habUación para hombres so-
P f ] & £ o $10.00. 5 ENI 
loS10729 . 
- ^ L L E H O N O R ^ L E D E 
H A B I T A C I O N E S 
CALLE ZULUETA 82, P E G A D O AL 
Teatro Payret. se alquilap habitaciones 
aitaa a personas d© moralidad. 
9830 9 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad, 102. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en c a s a c k f a m i l i a a m e r i c a n n . 
L s m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a ¿1 m a r y a c i n c o c u a -
tellana de Cuba, se alquilan dos d e - . J . - . r V _ J , v I „ tmki 
partamentrs propios para secretarlas d e l a r a S a e l ' í a Q Ü . L l a m e a IOS l e l C -
fohos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 634Í Ind ? <l. 
sociedades pequeñas, Informan en la se 
cretarla de la misma, de 8 a 11, de 2 a C, 
y de & a Ift de la noche. 
10394 2 E n e . 
Ofrecemos en lo mejor de la ciudad. 
É̂DADO. ^ ^ - ^ g n ^ ñ a d é s pour deus be-, elegantes y frescas habitaciones amue-
b meuebTes!emUai¿n Aladas y con toda asistencia, con bal-
LremePta^rugne tranways. Bowne|cones a ¿oi C3i\\ci y frc.nte al Hotel 
E m n í r ^nca i9e ' Telephone: ^ T - l Sevil la, Consulado 77, entrada por 
10621 r» ALTOS SE ALQUI- Trrtcadero, segundo piso. 
Z l ^ ^ r m o s a ' habitac ión bien ven- . Ind . 24 d 
E N P E R S E V E R A N C I A 45, A L T O S . SE 
alquila una habitación con servicio in-
dependiente a hombre solo. Se cambian 
referencias. 
10478 2 • 
—-—̂¡TT-̂  TATJA i dad. se prefieren hombres solos, hay -rrx 07 ALTOS DEL CINt- 1JA«A, | ñfí todos precios desde 15 pesos hasta 
FRADO departamenío de dos h a - ^ Q , ;e alquil*11 un ^ la calle iuz y í:.-/.iones con \ lata o. . Ijitaclones co» "'"gs "pesos y dos ha-
"nferISrea muy amplias y 
^ t S » « 85 7 26 Pe908- 8 E n . 1066S 
SE 
1 T̂ ITTIÍAN DOS DHPARTAMEN-
^ f r e s o o s ¿ v e n t i l a d o s en la ca-
^ c ^ i T ^ h A r 6 R t & al mar'a per' 
16 de moralidad. gonas 
10722 5 en. 
-rr,TT *T-)0 100. A L T O S . B E A L Q t H -
¿Iden referencia*. e>< 
10¿90 , — 
7T>AMRL'RU 42, E N T R E SAN R A F A E L 
b R s ^ B j o S ; se alquila un deparUmen-
m . A ¿.n^iínte en la azotea, con ser-
I ? ^ T l í z eléctrica. L a llave e in-
E1CÍ0LyJ fa Librería de José Albela. 
& l ñ Í2-B. teléfono A-5803 
10624 . 8 e ^ 
10350 2 E n . 
PRADO 31, A L T O S , E N LO M E J O R D E 
la Habana, se alquilan dos hermosas 
habitaciones con toda asistencia y con 
vista al Paseo del Prado. Espléndido 
baño con agrua fría y callente. Casa de 
familia. 
10383 2 E n e . 
t T A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -
ÍÜ. . twpnte y ventilada, con todos sus 
fevffín V ~ ¿ o r e ¿ : ' a hombre solo 
^mítrlrnonlp sin n iños en P/eclo m6. 
Ico. Desagüe 7, esquina a San Carlos, 
CltoÉ de la bodega. 
1 0 6 2 6 Í_ü— 
I V DEPARTAMENTO Y UNA HABI-
fcclén. En Monte 49 1|2. entre Facto-
^ a y Someruelos, se alquila en el se 
undo piso un gran departamento con 
rlsta a la calle y en el primer piso 
iina habitaclín. L a habitación, a hom-
ares solos. Razón en los bajos, tien-
ta de ropas. 
10629 7 8 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
Jn este antiguo y acreditado hotel se 
Iquilan habitaciones desdo 25 pesos 
nensuales en adelante; para pasajeros 
lav habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
rlmonlos, $2.00 y $2.50; agua corrien-
o en todas las habitaciones; bVños 
• r í o s y callentes; cocina superior y 
pconémica, servicio esmerado. Se admi-
Iten abonados desde 25 pesos en adclan-




E A L Q U I L A UN P R E C I O S O A P A R -
[amcnto con vista a . la calle, propio 
ara un matrimonio de gusto, con toda 
islstencia. Tiene qu© ser de suma mo-
ralidad. Precio módico. Guliano 52, al-
tos, frente al Teatro Cubano. 
10579 2 eri. 
E ALQUILAN E S P L E N D I D O S Y VL3N-
llados departamentos y habitaciones 
lün balcones a la calle. Gasa de estric-
a moralidad. Sol 49, altos. 
10521 3 en. 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A D E 
xei habitaciones; otra propia para un 
juesto u oficina. Zulueta 44, a una 
uadra de la Terminal. 
_ 1053O 3 en. 
•A CASA D E B U R I A Y C A . ANTT-
;uo Cafí E l Pueblo, frente al Club 
Americano. Hay habitaciones amuebla-
as con agua callente y fría desde $1.50 
' $2-00 Jos baños Intercalados, agrua 
«aliente y fría en los mismos. Hay 
<vador. Tel. A-9106. 
i»532 9 en. 
E n C u b a 46 entre Tejadil lo y Empe-
drado hay dos hermosos departamen-
tos con vista a la calle, muy frescos 
y c ó m o d o s , propios para dos fami-
lias u oficinas. 
10439 4 E n . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bitación a señoras so'.as; o matrimonio 
sin niños en Cristo, número 28, bajos, 
casa de absoluta moralidad. 
9930 8 E n , 
H O T E L E S P A f l A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1832, casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig i én icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
&545 6 e 
1; ¡ALQUILO!!! UN M A G N I F I C O D E -
partamento, propio para oficina. E n la 
misma habitaciones para matrimonio» 
u hombres solos. Monte 15. altos, fren-
te a Prado^ T e l . M-3703. 
948S 6 en. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás. se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hav 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera; es para corta fami-
lia y casa pequeña. Sueldo $30 i-cada 
una, ropa limpia. bu«n trato, poco tra-
bajo. Informan: Habana 126, baios 
10696 4 en. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A 
formal y sepa servir a la mesa. Se pi-
den referencias. Sueldo $25. Uniformes 
y ropa limpia. Calle 21 esquina a 4 
10511 4 2 en. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, ha de tenar referencias 
Sueldo $30, uniformes y ropa 'Impla 
Informan por el T e l . 1-5457 
10699 " 2 « n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A MAÍ^E-
jadora, qu© es té práct ica y sea formal-
ha de tener buen carácter . Tiene qué 
dar referencias de la casa donde estu-
vo. Calle 17 No. 14S entre J y K 
10610 2 en. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola. $25 de sueldo y uniformes Vir-
tudes 34, altos. 
10613 2 en. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E NO 
duerma en la colocación y qu« sepa su 
obligación y tenga quien la recomien-
de. Informan en Compostela, 176 altos 
10507 ' 2 o ' 
S E S O L I C I T A U N A BUENA S I R V I E N -
ta. de formalidad, muy limpia, que se-
pa cocinar bien y ayudo a a lgún queha-
cer. Buen sueldo. San Nico lás 199 al -
tos, entro Tenerife y Monte. 
10475 2 -
S E S A L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza, que duerma en la colocación 
FueUlo S2y y ropa limpia. Tulipán 16' 
Cerro. 
10469 S e 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
11 A G E N T E S I I S E S O L I C I T A U N A G E N SH O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
te en caad pueblo para vender el famoso mano o para manejadora; lleva tiempo 
calcetín de seda reforzado, marca "Cum- en ed pa í s . E n la misma ee ofr«co otra 
berland". Se detalla a 50 centavos par criada recién llegada y una excelente 
y cuesta $$3.00 docena. E l A l e m á n . , cocinera. Habana 126. T e l . A-4792. 
Calle Hahana 95. 10697 4 en. 
10703 10 en. 1 — — 
~ c,^r — — D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAcha 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O O T A - española recién llegada de criada de 
quígrafa en ing lés y t«spañol, qu© sea mano o entiende algo de cocina, sab© 
competente. Informan: Unión Comer- cumplir bien BU obl igación y no tiene 
clal de Cuba S. A . Mercaderes 14. H a - , pretensiones. Informan en Oficios, 27. 
baña- I Teléfono M-8623. 
10698 8 en. 10687 3 E n , 
Vendedores de v í v e r e s , so solicitan' ^'-^ ÍQVBN ESPAÑOLA SE DESEA 
, colocar de manejadora o criada d© cuar-
para una nrtna americana, que ten" 1 tos. Lamparil la , 84, d©partamento, 20. 
gan experiencia y sean activos. E t ' 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R.HPOSTERO, CON M L 1 
buenas rtferenclas de la» casas dond< 
ha trabajado: es joven, español, se ofro-
ce para casa de comercio o particular. 
Teléfono A-9038. 
10527 2 en. 
S E O F R D C B C O C I N E R O E S P A S O L 
con garant ías y sin pretensiones; n< 
trabajo en fondas ni en casas particu-
lares; ©xcluslvamete para casa de co 
merclo. T e l . A-2753. Martínez. 
10587 í *r: 
C O C I N E R O E S P A R O L . J O V E N Y SI3 
familia, desea colocarse, particular 
una buena onorhinida^ TVITO V.r.mbr*»*.SE O F R B C E UNA J O V E N E X T R A N J E - estable¿Imlento: va al campo: ha tra-
una ouena oportunidad para nomDreStra g g i ^ manos, muy limpia y bajado ©n buenas casas particulares 
preparados. S t a r k s Inc . Arsenal 2 y 4. tw^ajadoim. Informan Teléfono M-9578. hoteles y restaurants de la_ Habana. 
C 2 3 d 1 e 
; ¡REVENDEDORESII 6B S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
juguetes do novedad a 40 centavos do-
cena: automóvi les grandes a $1.20 do-
cena; muñecas vestidas a $1.20 docena; 
etc., etc. Pida c a t á l o g o . Hl A lemán . 
Calle Habana 95. 
10704 10 en. 
103S6 1 Ene . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A PA-
ra ayudar en los quehaceres de una ca-
sa pequeña. Pasaje Crephert© No. 21, 
entre 21 y 23. Vedado. 
10567 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora en 
Oquendo 9 esquina a Animas. 
10516 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
clén llegada do manejadora o criada de 
cuartos. Informan Zulueta 71, por Dta-
gones. Tintorer ía . T e l . A-3585. 
10556 2 en. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A F O R -
mal, para ayudar a l a limpieza. S© de-
sea que sepa planchar. Egldo 6. Foto-
grafía de Otero. 
10595 2 en. 
N E C E S I T A M O S E B A N I S T A S PARiA 
muebles finos. Presentarse callo F r a n -
co, letra C . 
10493 2 e 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O Q U E 
sea formal, para encargados do una 
casa de Inquilinato de mucho orden. 
Tienen qu© conocer os© trabajo. Se les 
da un pequeño sueJdo y una habitación. 
Informan en el T e l . A-8189. 
10580 2 de. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
moso departamento de dos habitaciones 
y comedo:- con vista a la calle, propio 
pura fami.Ma de tres parsonas. L e que-
dan los servicios muy a mano y ei ba-
ño a doa metros. E s cusa de todo or-
den, luz toda la noche. 
10414 2 E n . 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , de-
partamentos para oficinas, hombres so" 
los o matrimonios de estricta morali" 
dad; hay de $15, $20 y $25 con 
muebles o s in; la casa m á s tranquila. 
L u z toda la noche, abundante agua. 
10440 13 E n . 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O D E T R E S 
habitaciones, oon vista a la calle, e-n 
casa de familia privada, de moralidad, 
baño con agua callente, excelente comi-
da y garage si desea. Teléf . F-4083. 
10398 2 Bme. 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Departamento de tres habitaciones con 
vista a la calle, su cocina, baño y de-
más servicio completo independiente y 
con luz toda la noche. Esto si es gan-
ga. Narciso López 2 y 4 antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. E s casa 
de todo crden. 
10415 2 E n . 
Hotel Imperial. Zulueta 3 . L a casa 
preferida de las familias estables y 
del interior. Excelente comida. Buen 
ti ato. C o n vista a l Prado y Parque 
Central. 
10109 11 en. 
H A B I T A C I O N E S Y CAMAS A L Q U I L A -
mos a hombres solos, con aerviclo. Te-
nemos baños rusos, restaurant. Tran-
v í a . Habitaciones con balcón a la ca-
lle. Neptur.j 57. 
3847 4 en. 
E N H A B A N A , 5 1 , A L T O S 
Se alquila un hermoso departamento 
con b a l c ó n a la calle con derecho a 
t e l é fono , buen b a ñ o y muy amplio, 
abundante agua a todas horas y ba-
rato; poca familia en la casa y tam-
bién alquilo dos habitaciones juntas 
o separadas con lavabo de agua co-
rriente, muy amplia, con vista a la 
calle y t e l é f o n o . 
9734 7 en. 
CASA D E H U E S P E D E S . COMPOSTB-
la 10 esquina a Chacón. Habitaciones 
frescas con vista a la calle, para ma-
trimonios y caballeros con toda asis-
tencia. Buena comida, desde $30.00 en 
adelante. Se admiten abonados a l co-
medor. 
9S09 3 en. 
Se solicita una buena manejadora d e ¡ 
color que es té muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G . P . ind 2 0 de. 
P A R A C I E N F U E G O S , E N CASA D E 
una familia muy respetable, se solicita 
una criada de mano, blanca, española, 
qu© sepa cumplir con sus obl igación 
y qu© traiga referencias. S© 1© paga el 
pasaje. Sueldo $25 y ropa limpia I n -
forman cali© 17 No. 313 esquina a C, 
Vedado, altos de L a Prosperidad 
9699 7" en. 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y limpiar, tres de familia 
que sea trabajadora y formal, si no 
reúne estas condiciones no se presente 
30 pesos y ropa limpia, se piden refe-
rencias. Josefina 15, esquina a Prime-
ra, Víbora. Teléfono 1-4037. 
10329 2 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S e solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, Cerro . 
C 11826 3 d 31 
Casa de H u é s p e d e s , Aguiar esquina a 
Cuarteles, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones con o sin mue-
bles, desde $15 hasta $ 4 0 . C a s a or-
denada y tranquila. H a y comida ba-
rata si se desea. Informan Cuarte-
les n ú m e r o 4 . 
10336 13 E n . 
FA-
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
Situación excelente; en el c o r a z ó n del 
pentro comercial y al mismo tiempo 
«ozando de magní f i ca brisa por su al-
^ " " a . Habitaciones dotadas con todo 
eervicio y baño privado. M u y buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e -
vador automático de d í a y de noche, 
ryicio esmerado. Esquina O b r a p í a 
Compostela. * 
,0554 29 en. 
V| ALQUILA H E R M O S A 
en $20 en azotea muy ventilada. HABITA-,d 83 A, altos. 
3 en. 












.'• a nprL ^f*- Re alquilan habitaciones 
* l t o « v ?s.de moralidad y cuarteles 1. 
• C o n m r L ^aj0!! y Cuba «O y Cuba 120: 
^ m p o s t . l a no; Esperanza 117; L a g u -
^ C S a rt», rrvas") 27; Virtudes 140: Cai-
I esnuin. r, erro 607! Recreo 20" Baños 
• T t r c l r t V!imera: A No- 3; Quinta 69; 
l^'uev* i - - X Diez No- 6: Nueve 150; 
W 192 Cu 83 esquina a 16; G 52 
7 en. 
.tral CIADUA D E L P A R Q U E C E X -
íñientn V 5a de familia, un departa-
Fafiq* 1,7* • d?s , habitaciones con gran agua rri1 
MnquTTino VutuL nocíie" tel1éfono. único vicio de 
^apol ,rlutuas referencias, no hay . 
^so, , a puerta. Bernaza 18, ú l t i m o ! misma. 
izquierda. 10233 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N t o 
con vlgta a la calle. VillefAS, 93, altos. 
10339 2 E n . 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca* 
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
agu corriente y todo servicio sanita-
rio. B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Magní f i ca 
comida. Precios m ó d i c o s . S e habla in-
glés . 
10290 8 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tns, claras y frescas a hombres solos, 
de absoluta moralidad, entrada inds-
pendient»?, desdo diez a catorce pesos. 
Belascoaín 31, por Concordia. 
10424 2 E n . 
C B R A P I A 66 y 98 SE A L Q U I L A UNA 
babitaciún a la calle y a la azotea, con 
gabinete de mamparas, lavabo de aerua 
corriente. luz toda la noche, moralidad 
en la casa, para hombres solos. Infor-
mes el portero. 
10430 S E n . 
M E R C E D 19, E N T R E SAN I G N A C I O 
y Cuba, se alquilan dos habitaciones 
altas con todo servicio sanitario, muy 
claras y frescas, independientes, único 
inquilino; se desean personas de mo-
ralidad, matrimonio sin niños o seño-
ras solar,. Se cambian referencias. 
10222 3 on. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Merced 50. primer piso, se alquila una 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle a hombres solos. 
9670 7 en. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuafro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 84. 
entre Peflalver y Desagüe ea alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos do a^ua corriente y de-
partamentos con baño intercalado y ba-
ratos. E n la mi«ma se da buena comi-
da y se admiten abonados. Teléfono 
A-7565. 
«589 14 « 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. So alaullan 
habitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, propie-
taria Teléfono A-4718. Prado 51, altos, 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y ín lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co. 
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga v y é a l o . 
8354 11 en. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magnifico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
8304 4 de. 
C O N S U L A D O 9 9 - A 
Se alquilan departamentos altos, con 
o sin muebles, servicios modernos, con 
agua fría y caliente; t e l é fonos al s e r 
los mismos. Informes en la 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habltacioiiuS con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desd^ ?35.0n por persona; especialidad 
para viajerod. I . Agrámente , antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléfiouo A-6937. 
7239 4 • 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano, con recomendación de la casa 
particular que trabajó. Sueldo $45; un 
segunde criado $30; dos camareros $25; 
un sereno para hotel que hable ing lés 
$30 y dos muchachos $15. Habana 126 
10C95 4 en. 
1 ' -y 
E n C u b a 49 , tercer piso, se solicita un 
criado para casa de familia en el V e -
dado; ha de traer referencias de las 
casas de familias donde haya traba-
jado. 
10596 2 en. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E X I N S U -
lar que ayude en los quehaceres y duer-
ma en la co locac ión. Sueldo 35 pesos. 
Luz , 30, altos, entre Compostela y H a -
bana. 
10655 4 E n . 
S E ^ S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
SE S O L I C I T A D M U C H A C H A S Q U E 
sepan bailar un poco, buen sueldo y 
poco trabajo. Amistad 140, altos. 
10565 7 en. 
11 A G E N T E S ! ! 8H S O L I C I T A N A G E V -
tes para el mejor negocio en Cuba. Re-
lojes despertadoree garantizados por 5 
años, que tocan 11 veces, nueva paten-
te, para vender a $3.00. Muestra $1.75 
en giro postal. Se dervuolve el dinero 
con gastos s i no resulta gran negocio. 
E l AlemAn, Call« Habana 95 . 
10593 7 en. 
11REVDNDKDORHS? t 8H S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
boquillas de cigarros a 25 centavos do-
cena; pajaritos que vuelan a 40 centa-
vos docena; cepillos de dientes Prophy-
lactlc a peso la docena, etc. etc. Pida 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de manejadora, ayuda a la lim-
pieza. No tiene pretensiones. Informan 
en Benavldes y Trespalados, bodega. 
Teléfono 1-6156. 
10568 3 en. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de criada do mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informes en 
Monte 381, cuarto 8. 
10566 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
Entiende un poco' de cocina. Informan 
Habana 108, bajos. 
10574 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano. Tiene 
referencias. T e l . F-1403. 
10491 2 en. 
S E O F R D C B UNA J O V E N DB3 C R I A D A 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias de particular. Calle Oficios 
No. 13, fonda. T e l . M-6Í14 . 
10642 2 en. 
D E S E A C O L O C A K 8 E UNA MUCHACHA 
peninsi^ar de criada o manejadora. No 
tiene pretensiones. Informan Teléfono 
A-3626 y M-1824. Dopico. 
10614 2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Jrjt*-
nlnsular do criada de mano, on casa 
de moralidad; lleva pooo tiempo en el 
pa ís ; tiene quien la recomiendo. In-
forman en Corrales. 204. Teléfono A-
1984. 
10480 2 e 
bE D E S E A N C O L O U A B DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mane o de ma-
catálogo." E l Alemán^ calió Habana'95* ! r'e^doras:. saben cumP1Ir con su obli-
10422 8 E n 
Se solicita un buen jardinero para una 
quinta p r ó x i m a a la capital . Informan 
1-2443. 
10535 2 en. 
I ¡REVENDEDORES! ! SU S O L I C I T A N 
los que sepan aprovechar una ganga. 
¡ ¡Al f i l eres crianderas r'ateados a 25 
centavos la gruesa!! Vengan o escri-
ban anteis que se acaben. También hay 
Egujas de máquinas Singer a 12 centa-
vos docena. E l Alemán, callo Habana 
número 95. 
10423 g E n . 
G a n e efinero e n s u c a s a d u -
r a n t e las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b i r A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 . M é j i c o , D . F . 
P . 30 d 5 d 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
Solicitamos para trabajar en combina-
ción obteniendo órdenes para licencias 
de revolverá, pasaportes, cartas de e lú-
danlas, etc. No requiere experiencia. 
Garantizamos buenas utllldados. E s c r i -
banos. Fernández González . Amargura 
94. Apartado 2330. 
10196 6 en. 
gaciún y tienen quien las garantice. In-
forman en Reina 98, t intorer ía . 
10484 • 2 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
clén llegada, do manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Sol, 33, 
te léfono A-3426. 
9083 2 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular; lleva tiempo en el país , de 
criada o manejadora o para clínica. Sa-
be cumplir con su obligación o infor-
man en Agrua Diilc6 núm. 10, te léfono 
A-5560. 
10294 2 o 
C R I A D A S P A R A Ü M r i A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D O Y H A B I T A C I O N Y S U E L D O A MA-
trimonio sin niños para encargados y 
Un.pieza de casa de apartamentos. E l 
hombre debe entender algo de electri-
cidad, carpintería, etc. Maleón 56, ter-
cero, entre Gallano y San Nico lás . 
1(̂ 361 8 E n . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S CON P O R -
venir, para un plan nuevo en Cuba; ne-
gocio productivo y de porvenir para 
los qu~ lo trabajen. Se solicitan agen-
tes, hombres y mujeres. E n la Avenida 
- i f S ^ Í E * * T ^ ^ J ^ L , - í m í ñ S Í Í i f i l dtcrMenpáÜ 30. frente ¿ la Quinta C a 
? ^ ? - S U ? d • l11'0,1™" P°r el Teléfono naria de 8 a 8, todos los d ía s . 
1-5451. Después do las 10 a . m. lo 08 3 e 
1059S 2 en. * 
S E S O L I C I T A U N A BUENA C O C I N E -
ra con recomendación, para corta fami-
lia, buen sueldo. Baños 28 entre 17 
y 19. 
10551 3 «si. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra . Callo 13 esquina a H, No. 118. 
10550 2 en. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O COCinjfi-
ra que cocine bien a la criolla. SI no 
sabe bien, que no se prosente. Calle D 
esquina a 12, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1413. 
10570 3 en. 
Se solicita una cocinera. Mural la 74 
entrada por Vil legas, altos. 
10569 2 en. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas, para limpiar y cocinar; 
ha de saber cocinar. Callo Baños 63 
entre 23 y 25. 
10611 2 en. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A que 
sepa cocinar para los quehaceres de la 
casa, para corta famil ia . Sueldo 130 y 
ropa limpia. Calle 21 número 281. en-
tre C y D . 
10316 2 e 
C H A U F F E U R S 
10534 
2 en. 
í l C n ^ a ^ d ^ ^ ^ - i BUENA HABITA-
lam^ nv te; hay ^'"ono y agua 
«nte. Obrapía 13, altos. 
3 en. 
Bnter ior de d^t ¿ í . A P A R T A M E N T O 
•Bnodoro- hav V i ^^'taciones con baño « 
casa decenté- K abundanta y teléfono, 
fc"e. Amislád ^8 ^ ^ balC''m a 13 
y Barcelona. ' ^ entre San Jo' 
-> HEj.^f^rr 3 en. 
S r ^ la H a W , ? 1 ^ 0 1 ^ E N L 0 M E -
r i ^ ^ 1 - ^ ^ ^ ^ - mfanta 115 
~~ 2 en. 
P R A D O 1 1 7 
Se alquilan e sp l énd idas habitaciones 
con muebles o sin ellos; las hay tr. 
la azoten, para hombres solos, desde 
¿ 3 5 . 0 0 , con f-xcelente comida y toda 
asistencia: hermosas vistas, frente a l 
Habana Park . 
10102 3 en. 
,a M o n ¿ « «tn T,OS' CASI LswLi.NA 
í^na con balríVn V111 dos habitaciones 
j«or, con dtreohn* ,la. ?alle ^ otra inte-
u «1 a*ut f,,!10, ai ^ « o n o . nunca fal-
c e o s inquli nÓst0^ ^ n"che y Uavlp, 
i n d e p ^ , ^ 3 Precio mftdico, entra-
UN C H A U F F E U R MECANICO. LO So-
licita el constructor Navarrete de In-
fanta y Estrella, para ¿rabajar en el 
taller y manejar un Ford s in f ín . Tiene 
jque ser persona seria y trabajadora. 
Zenea y MszOn, baflanado con las br!-j ¡5Ueido para empezar J2.00 diarios y 
sas de la loma Universidad. Habitacio-T Casa. 
nes para familias y personas estables. 10737 3 en. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-1 
H O T E L V A N D E R B I L T 
den y moralidad. E n la misma se al-
quila un garaje. 
7061 3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para coser o limpieza de una casa. 
Informan en Villegaa £9, te léfono A l 
7963. 
1C678 • 3 « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para limpieza do habita-
ciones y coser por la tarde, también 
le gustan ios niños, desea casa de toda 
moralidad. In formarán; J e s ú s María 
80. Teléfono M-3947. 
10660 3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S R E UNA J O V E N E S 
pañoln, de criada de cuartos. Sabe co-
ser y cortar. Tiene buenas referencias. 
Informan Habana 87, entrada por L a m -
parilla, segundo piso, derecha. 
10728 3 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA 
Sabo perfectamente el arte. E n la mis-
ma un muchacho para ayudante. Pars 
Informes T e l . A-9603 a todas horas. 
10601 2 en. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
r a española, lleno buena lecho y 
abundante, tiene certificado de sanidad 
y tiene u^a niña que se puedo ver que 
ella le e s t á dando el pecho a todas ho-
ras y de dos meses parida, no lo im-
porta Ir al campo. Dolores, 10,entre De-
licias y Buenaventura, Víbora, pre-
cunten por Ramona Vázquez . 
10664 3 E n . 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A 
media lech^ y después leche entera si 
se desea, buena y abundante leche, no 
Importa ir al campo, 'puedo verse su 
niña: Villegas, 92, altos. 
10618 4 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE5fOR.4 
española, viuda, de criandera; es pri-
meriza. Tiene buena y abundante le-
che y Certificado do Sanidad y se pue-
de ver el n iño . Factor ía 70. 
10581 2 en. 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A . 
ñol con muy buenas recomendacionei 
de casas que ha trabajado, para ma-
nejar cualquier clase de máquina y nc 
tiene pretensiones y entiende algq d« 
jardinero. Teléfono U-1743. Preguntar 
por Isidro. 
10784 8 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol, do 24 años de edad, para ayu-
dante, chauffeur, jardinero. Informan: 
calle 17 y 10, bodega. Vedado. Teléfono 
F-2563. 
10543 S en. 
G R A N C H A F F E U R M E C A N I C O , CUBA 
no, se ofrece para el campo o la ciudad 
hablando Inglés, francés, italiano y e) 
catalán, con titulo do Londres, España, 
Cuba y New York, últ imamente, chauf-
feur del Cénsul Ing lés en Barcelona.' 
Corrales 77, José Betaucourt. 
10576 3 on. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO-
curse en casa particular; sabe cumplii 
con su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones do las casas en que ha tra-
bajado; para Informes te léfono F-162f 
si él no está, deje su dirección. 
10461 2 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias coraerclalen, ofrece 
sus servicios en horas convenidas.. In-
formará el señor P a v í a en la casa Wll . 
son. Obispo 52. T e l . A-2298, 
10467 4 en. 
Experto tejedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. L l e v a libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, t e l é f o n o A-1811 . 
C 750 A l t Ind . N . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON VARIOÍ 
años do práct ica en la Pen ínsu la y ot 
este país , se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referen 
c í a s . Teléfono M-2886. 
10174 11 en. 
V A R I O S 
ra coser y limpieza y una s e ñ o m para H A B L A N D O I C O L E S C A S T E L L A N O 
limpiar y los quehaceres; son do toda 
confianza. So quiere una casa de mo-
ralidad. No Importa sea fuera de la 
Habana. Tienen familia que las repre-
sentan. Informan Acosta 46. 
10518 3_en. 
M U C H A C H A F I N A , ESPAÑOLA, S E 
coloca para casa particular, exclusiva-
mente, para cuartos y coser. No se co-
loca menos de $30. Informan en V i -
llegas 58. T o l . A-1832 . 
10582 2 en. 
Necesitamos 30 trabajadores, repara-
c i ó n de linea, para salir el d ía 2 por 
la noche, provincia Matanza?, $1.50 
y viaje pago. Informa: Vill.iverde y i 
C a . - O'Rei l ly 13, agencia seria. 
10355 2 e 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
dlana edad desea colocarse en casa de 
moralidad para cuartos y costura, tiene 
buenas referencias, no duerme en la co-
locación. Informan: Diarla, 28. 
10373 2 E n . 
V 1 L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
OReiJly 13. Te lé fono A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llamo 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO. 
Sirve española y rusa y entiende de 
arreglo da jardines. Tiene magnificas 
referencias. Informan Callo 4 y 5, jar-
dín ñ Pensil. Tel. F-1538. Vedado. 
10707 3 en. 
i esta acreditada agencia que garantí - E S E A CQLOCARSE UN BUEN CRIA-
sa su aptitud y moralidad, operarlos ^ , ^ - ^ Y 0 neninsular- tiene recomen-
»n todos giros y oficios, nos encargamos 2? * * " ^ ^ J ? " ™ ™ ^ ^ ! f í o T T í 
Italiano, francés , joven serlo, práctico 
buena presencia, inteligente, ofréces» 
ciudad, campo, oficina, viajante, ven 
dedor, hotel, propagandista, referencias 
Mario Robaza. I . M . C . A . Hotel T e 
nlente Rey 15, Habana. -
10708 7 en-
UN H O M B R E E S P A S O L , S E O F R E C E 
para dependiente casa de comercio 
fonda, café, casa de huéspedes ; es d« 
buen^ conducta. Informan Lamparil lj 
No. &9. T e l . A-6683, 
10721 3 en. 
Desea colocarse un matrimonio, mu} 
p r á c t i c o en el servicio, van al cam" 
po. Informan Restaurant P a r í s . T e l é 
fono A-2232 
10686 4 e » . 
do mandar, toda clase de trabajado^ 
res para colonias e ingenios. •Vlllaverde 
y Compañía. O'KelUy 13. T e l . A-2348. 
10225 * 6 en. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Antigua casa de Roque Gallego 
Atención; no equivocarse; este acedita-
do centro facilita rápidamente buenos 
dependientes, cocineros y todas cuan-
tas personas usted necesite, con buenas 
referencias de su actitud y moralidad; 
se mandan a toda la Isla, cuadrillas de 
trabajadores para el campo. Atención; 
no equivocarse con anuncios parecidos. 
Sol 104. T e l . M-3172. 
10275 5 de. 
A G E N C J A D E C O L O C A C I O N E S 
F A F B R I Q U E S U C A S A 
E l constructor Navarreto que posee ui 
gran depósito y venta "de materiales dt 
fabricación con talleres do herrería 
carpintería e Instalaciones en genera 
y camiones para el servicio do sui 
obras es el que mejor y m á s barat« 
puede construirlo su casa, pues Uov 
dación de buenas casas que trabajó, ¡ m á s de 25 años de práct ica en la cons 
También se ofrece un buen portero o l t rucc ión do toda clase de edificios. S 
para segundo erado o camarero o cria--usted desea hacer a lgún trnbajito véa 
do para oficinas o c l ín ica . Habana 126. 
Teléfono A-4792. 
10694 4 en. 
lo y pídale precios. Oficinas en Infan 
ta y E s t r i l a a tedas horas. 
IMT.™ S en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do para comedor o camarero do hotel, 
con familia extranjera. Tieno buenas 
refprpycias y mucha práct ica en toda 
su obl igac ión. Informan T e l . A-6696 . 
10602 2 en. 
C O C I N E R A S 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J e s ü s Louro Garaboa. Lo solicita su 
prima Concepción Louro. Monte 13, 
segundo piso, derecha. 
10547 2 en. 
V E D A D O 
C A S A P A R A F A M U L A S 
Se alquilan habitaciones lujosamentj 
amuebladas, con y sin comida, a precios 
, de actualidad, servicio de criados, mu-
' cha limpieza, baños a todo confort, hay 
i pianola y radio. Manrique 123, entre 
piada aI(íuíI 
CASA P A R -
"«•aa para mVt";tm ^ habitación amue-
5o11 todo servtc^ H"10 0 dos Personas 
£ fundante o ^ i ^ 6 5 3 ^ " 0 ' espléndida 
^ ' j a e n r e f e r e n ^ ; 0 POr ?80-00-
0 en. 
^ n a ; ¿ o ^ ^ T B E E S T R E L L A "y 
J«lüeflo g a r a ^ ^anieiÍt0 ^ r a depósito. --
!35: abierto d¿ 4 ™0*ista- industria en SAN R A F A E L NUM. 50 
L T ^ ' ^ d :S5 y n r̂T ""i P: ,ln- In íormes so, se alquila una habit 
•ymPOr el telefono I-247S 
Reina y Salud. 
10112 26 E n . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 6C esquina a Concordia. L a casa 
m á s ventilada de l a Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Eapléndida co-
mida. Precios reducidís imos . Teléfono 
M-3 705. 
9826 2 en. 
P R I M E L P I -
S E A L Q U I L A N . J U N T A S O S E P A R A -
das, dos habitaciones con baño priva-
do y toda asistencia, a matrimonios so-
los o a dos personas en cada una. Exce-
lentfa comidas, buen trato y moralidad 
absoluta. Línea 28. entre J y K . Ve-
dado, te léfono F-4316. 
10460 9 _e 
S E A L Q U I L A N CINCO H A B I T A d u -
nes completamente Independientes, con 
entrada propia, con baño, patio, cocina, 
instalación eléctrica, calle Paseo, Veda-
do, entra 5a. y «a., costado del n ú m . 30, 
donde e s t á la llave e Informan. 
6 e 
¡<ie 2 a 4 p. 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
en el Vedado. Los más lujosos apar-
tamentos de la Habana, con todo el 
confort moderno, compuestos de sal^, 
hall, comedor, baño intercalado, com-
pleto; cocina, y dos o tres habitado 
nes. Todos con vista a la Calzada y 
al mar. Sin muebles. Sólo para farni 
lias cortas y de extricta moralidad 
habitación con todo' Precios económicos . Informes en el 
el'confoit de un palacio. Se piden y .mismo; edificio Echeverr ía . Calzada del 
"ifono M-3884.|Ve 
1Ü15S 11 en,. 
E N PRADO 101 AJLTOS C A S A D E l i U E S -
pedes, solicitan con urgencia al señor 
Manuel Matos, para asunto que le in-
teresa. 
10310 8 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra y repostera de mediana edad. Facto-
ría 70. 
10657 3 E n . 
E l Roqi-e, do Alejandro y Co. Acosta 88 j DĴ KA C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
Tol . M-9578. Ofrecemos a las Compa- ni0 español sin familia, ella de cocine-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos ra y ¿i ¿Q jardinero o portero, ella co-
personal competente para las diferentes I Cina bien, no importa salir cerca de la 
labores de ¡a zafra e Ingenio, bien esco-I Habana> Informan: Empedrado, núme-
gido por los años que llevamos en este ro 12. 
giro a loa particulares, hoteles y casas! 10688 3 E n . 
de huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Aurelio Prada García, que 
resl<*e en la capital de Clenfuegos. I n -
formen a Cuba, 17, B. Cabada. 
10302 2 e 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
D o s i t o Gómez Rodríguez, que lo re-
clama su primo José Góipez Fodríguez , 
que vivo en Luyanó, calle Teresa Blan-
co, bodega del Riff, solar letra D. 
9883 3 e 
5 c desea saoer el paradero de J o s é 
í eijoo Cadelo, para a s u n t e de fami 
1 a. L o so'icita su hermano Miguel en 
l tptuno 176. 
9107 2 en. 
AC.ENCIA D E C O L O C A C I O N E S L A la. 
del Vedado. Ten^mor» plazas de cocine-
ros, de cocineros, sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 pesos. Calle «1, 
entre D y E . número 264. Teléfono 
F-5S97. 
9077 2 « 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro do negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
6794 1 <3e 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U A SEÑORA P E -
nlnsular, do cocinera; es formal y sabe 
cumplir con su obl igación. Puede dor-
mir en la co locación. Informan Estre-
lla 145. 
1Ú701 3 en. 
SE O F R E C E UNA J O V E N A L E M A N A 
para cocinera o criada de mano o ma-
nejadora; es muy competente para todo 
el trabajo. Tieno referencias; habla es 
pañol perfectamente. Domicilio: calle 
Habana 185. Anna. 
10717 3 en. 
I ' E S E A C O L O C A R S E SEÑORA D E M E -
tíiana edad, para cocinera o manejadora; 
es muy tratable con los niños; sabe 
muy bien su obl igac ión. L a Rosa 2 A 
Café . Cerro. T e l . A-4141. 
10519 2 en. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O 
carse para casa particular o de h u é s 
pedos. Tiene buenas referencias. I n 
forman San Ignacio 17, altos, a todai 
horas. 
10540 2 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A 
jos garantizados en toda clase do rolo 
jes, valiosos y do precis ión. Manuel 1 
Guillermo Salas. Almacén de mús ica : 
joyer ía . San Rafael 14. 
10561 14 en. 
ESPAÑOL. M E D I A N A E D A D , C O N O C E 
dor de Inglés, desea colocación para e l» 
vador, sereno, portero u otra cosa. DI» 
rigirse a Virtudes 163. T e l . M-6661, 
S. P'ernández. 
10456 ' 8 en. 
M E C A N O G R A F A P R A C T I C A E N T R A 
bajos de oficina en general y francés 
se ofrece San Miguel 87 112. Tel. M-469J 
_ 10577 6 en. 
Bordadora a mano, madr i l eña . Man1 
rique 163, altos. 
10313 2 en. 
TAQUI.GRAFO Y M E C A N O G R A F O , E X -
perto, muy práctico en redactar cartas 
(en castellano), se ofrece al comercio. 
H . B . Concepción de la V a l l a 18 altos, 
10609 4 en 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana. Sabo comprar y hacer pos-
ares; no duerme en la colocación. L e 
gusta mucha famil ia. Bernaza No. 45 
bajos, cuarto No. 3. ' 
106O0 2 en. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse. Entiende algo do repostería; 
duerme fuera, con plaza o sin ella 
A-0533. 
10555 2 en. 
Í'NA E M - S A L A V A N D E R A S»fA<lOLi 
desea colocarse en casa particular; la 
va y plancha toaa C'.HBQ de roya; es la 
«andera do tren; iUva trece años ei 
el oficio y en .a inir;> a casa. Tambiéi 
so coloca otra recién legada para cria* 
da de mano. Salud 153. 
_10_2S5 5 d 
T R A D U C T O R A D E F R A N C E S CON MU 
cha práctica en toda clase do tradúcelo 
nes técnicas , traductora oficial de niu 
Oficina del Estado, se ofrece para tra 
ducciones o para corresponsal de fran 
c é s . B a ñ o s 119, entre 13 y 15. Vedado. 
Teléfono F-2080. 
10378 2 E n e . 
V A R I O S 
se fían 'referencias'. Teléfo o -3884. edado entre J o I . 
iQ¿aa 9 A i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española de criada de mano y también española práct ica en el oficio, a la es-
para ayudar a la cocina, no duerme en pañola y criolla; no duermo fuera; te-
la co locac ión . Informan: Teléfono M- lé fono A-667S, 
1259. Sueldo 27 pesos. 10473 2 > 
, 10658 ; 3 En- ' S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
1 - I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es- catalana, tiene magnificas referencias, 
S O L I C I T O UNA C R I A D A P A R A LOS 1 pañola de criada de mano o para cuar- no duermp en la colocación. Entiende 
quehaceres de la casa quo no «sté «n-1 tos, entiende de costura en casando mo- de dulces. Para Informes Tenerife 74 
ferma y le gusten los n i ñ o s . Villegas ralidad. Neptuno, 251. Tintorería Nep- y medio, bajos, pregunten por Mel-
No 81, altos, primer piso. 1 tuno, esquina Hospital . 1 chora. 
10691 3 en. i 10631 a E n . i 10404 • K a , 
S E O F R E C E N A L C O M E R C I O , A G E N 
to en general y comisiones. Se hacei 
coplas, traducciones inglés y español 
Clases a particulares. S r . Saxerac. Con 
cordia 21. 
10259 4 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y Agt 
mensura, el Colegio San Francisco, 1 
de Octubre 350, J e s ú s del Monto. Pí 
da prospecto. 
10627 A m 
P A G I N A V E B T I T S E L . 0 A A R 1 O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 5 A R O X C I I I 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R i r 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y 8 o m b r « r o 8 . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L i y H E V I A . F u ñ -
a d o r a s de e s t a s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
l ' r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rac 'x del C e n t r a l de B a r c e l o n a , q y e d a n -
cio n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s a s -
p i r a n t e s a p r o f e s o r a s , con opclftn a ! t i -
tulo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a | 
(•'ases d i a r l a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
r lomlcl l lo , por el s i s t e m a m á s m o d e r n o ' 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s pa-1 
ra t e r m i n a r en poco t i e m p o . S* vende 
el m é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s a i 
Neptuno. 47, a l tos , en tre A g a l l a y ' 
a m i s t a d . P a r a t r a t a r cobre l a s c l a s e s 
ce u n a a tres . I 
10481 29 • 
P r o f e s o r d e O e i i c i a * y I -etras . S e d a n j 
c i a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s las a s ig - . 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t J y D c r t c h o ! 
S e prep^.r.-m p a r a i n g r e s a r e n U A c á - 1 
ocrr . ia M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , j 
2 2 0 , entro S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a«*. I 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
s o r a s a m e r i c a n a s 
yon las ú n i c a s que pueden e n s e n a r con 
p e r f e c c i ó n y r a p i d e z el F o x , One Step, 
V a l s , T a n g o y todo8 los ba i l e s moder-
nos, porque son b a i l e s de el los . C l a s e s 
p r i v a d a s por so lamente $1.50. s i s t e m a 
a m e r i c a n o Se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n en 
cuatro c l a s e s , g a r a u t i s a d a s . No gas te 
BV d inero en balue. M a n r i q u e 2. es-
q u i n a a M a l e c ó n , 4o. piso, e l e v a d o r . 
8794 31 d 
P R O F E S O R D E C A N T O 
E s c u e l a i t a l i a n a . S i s t e m a e s p e c i a l de 
e n s e ñ a n z a , por el c u a l a p r é n d e s e a mo-
d u l a r l a voz de un modo s u m a m e n t e 
agradab le , y ron g r a n f a c i l i d a d , en to-
dos los r e g i s t r o s . E x i t o b r i l l a n t e y r á -
¡ p l d o en la m a y o r í a de los casos . T a m -
1 b i é n doy c í a s e de "Compos ic ión"' , t a n t i 
! s a g r a d a como p r o f a n a , 'y de "I ta l iano" . 
i D i r í j a s e a l pro fe sor P a b l o B e g g i a t o en 
C o n s u l a d o 130, a l tos . T e l . A-9249 o a l 
C o n s e r v a t o r i o F a c e t ó l o . T e l . M-1550 . 
10263 7 e 
P R O F E S O R A I > E F R A N C E S , C O N M U -
c h a p r í i c t l c a en l a e n s e ñ a n z a de ese 
I d i o m a se ofrece p a r a d a r c l a s e s en su 
c a s a o a d o m i c i l i o . B a ñ o s 119. entre 13 
y 15. V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 0 8 0 . 
10377 2 E n e . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , 
m a t e m á t i c a s , d ibujo l i n e a l y m e c á n i c o . 
E n s e ñ a n z a a domic i l i o o por c o r r e s p o n -
denc ia , por el p r o f e s o r F . H e . t z m a n . 
¡ . e l n a 34. a l t o s . T e l . M-9247 . 
7296 « e n » 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s n o c t u r n a s de t e n e d u r í a de l ibros 
y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a a s p i r a n t e s 
a tenedores de l i b r o s . M é t o d o r á p i d o . 
P r á c t i c a s i g u a l que en ' u n e s c r i t o r i o . 
I n f o r m e s : C u b a 99. a l t o s . 
10706 30 en. 
P A R A M A T E M A T I C A S , F l S í t ' A . Q l : i -
m l c a e H i s t o r i a N a t u r a l , el Coleg io S a n 
K r a n c i s t o . D i e z de O c t u b r e 350, J e s ú s 
del Monte . 22 pro fe sores t i t u l a r e s . 
10027 4 e 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , T I E N E A l a -
g u n a s h o r a s d i spon ib le s p a r a d a r c lase . 
E n el V e d a d o . M e j o r e s r e f e r e n c i a s c u -
b a n a s . P r e g u n t a r por M i s s C h r l s t i a n . 
H o t e l V a n d e r b i l t . Neptuno 309. A-6204 
10473 6 en. 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T A -
q u l g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , el Coleg io 
S a n F r a n c i s c o , D i e z de O c t u b r e 350, 
J e s ú s del M o n t e . Se a d m i t e n p u p i l o s 
desdo $20 en ade lante . 
10627 4 « 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S . D E S E A 
u n a f a m i l i a en e l V e d ó l o , que le d é 
c u a r t o , c o m i d a s y r o p a n m p l a en c a m -
bio de u n a h o r a de c l a s e d i a r i a o 2 o 3 
h o r a s con sue ldo . R e f e r e n c i a s c u b a n a s . 
P r e g u n t a r por M i s s C h r l s t i a n . H o t e l 
V a n d e r b i l t . Neptuno 309. A-6204 . 
10474 6 e n . 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
H e r e d i a , 3 , V í b o r a , H a b a n a . 
I 1 a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
P r e p a r a t o r i a p a r a i n g r e s o 
e n e l I n s t i t u t o , E s c u e l a d e 
K i n d e r g a r t e n y E . d e l H o -
g a r . C l a s e s e s p e c i a l e s d e I n -
é s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
í a , P i n t u r a y M ú s i c a 
g l 
g r a f í 
D i r e c t o r a s : 
A C A D E M I A F I O R E N Z A N O 
L a b r a , 7 1 ( A g u i l a ) 
F r e n t e a " E l M u n d o " , H a b a n a 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 
C u a n d o c u a l q u i e r Joven, s e ñ o r i t a n i -
ñ o neces i t e e s t u d i a r a l g u n a de l a s a s i g -
n a t u r a s q u « a c o n t i n u a c i ó n ind i camos , 
debe I r a u n P l a n t e l do e n s e ñ a n z a que 
d i s p o n g a de exper tos y consc i en te s p r o -
fesores , donde el orden y l a d i s c i p l i n a 
s e a n u n a verdad , y el s i s t e m a do ense-
ñ a n z a s e a producto de l a p r á c t i c a . 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a de L i b f o s , A r i t m é t i c a , A l -
gebra , T a q u i g r a f í a P l t m a n e n I n g l é s 
y en E s p a ñ o l , O r e l l a n a , M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n de c a r t a s y do-
c u m e n t o s m e r c a n t i l e s . 
I D I O M A S 
G r a n n ú m e r o de j ó v e n e s h a n a p r e n -
dido i d i o m a s en e s t a A c a d e m i a , s i n 
E S T R E L L A G R A N D E R 0 S S I 
i y 
F E L I C I A G U E R R A 
D o c t o r a s e n P e d a g o g í a , 
P r o f e s o r a s d e l a E s c u e l a 
N o r m a l d e M a e s t r a s d e l a 
H a b a n a y c x - m a e s t r a s d e E . 
P ú b l i c a s . 
P r o f e s o r a d o s e l e c t o , p r o -
c e d e n t e d e l a E . N o r m a l d e 
M a e s t r a s d e l a H a b a n a , E . d e 
K i n d e r g a r t e n , E . d e l H o g a r , 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , I n s t i -
t u t o d e l a H a b a n a , E s c u e l a 
d e E s c u l t u r a y P i n t u r a y 
C o n s e r v a t o r i o s d e l a H a b a n a 
y B a r c e l o n a . 
, P i d a n p r o s p e c t o s . 
T E L E F O N O S : 
1 - 1 4 0 8 . 1 - 5 0 1 1 , 1 - 3 3 5 0 . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 58. E N T R E O R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
ambos sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r » dependientes del C o m e r c i o 
N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o han 
sido todos a p r o b a d c J , 22 p r o f e s o r e s y 
30 a u x l l l a r e j e n s e ñ a n T r . q u i g r a f í a en 
e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a n a , P l t -
man, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 m á -
qu inas , comple tando n u e v a s ú l t i m o mo-
delo. T e n e d u r í a de l ibros por p a r t i d a do-
ble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y R e d a c c i ó n , 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s p r i m e r o y 
segundo c u r s o s , f r a n c é s y todas l a s c l a -
ses del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e sp lend idos d o r m i t o r i o s y pre -
cios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e 
a l t e l é f o n o M-2766, C u b a 58, entre O' 
R e l U y y E m p e d r a d o . 
10640 30 e 
P A R A L A S D A M A S f M U E B L E S Y P R E N D A S 
M E S E S V E N C I D O S 
H e a q u í n u e s t r a o í e r c a y n u e s t r a g a -
r a n t í a ; s i u t í t ed h a s ido e n g a ñ a d o o te-
me perder s u t iempo y s u d inero en 
m a l l l a m a d a s "Academias" , es tudie s i n 
t e m o r con n o s o t r o s . S i usted no ade-
lanta , s i no rec ibe de nosotros toda l a 
a t e n c i ó n debida o s i n u e s t r a e n s e ñ a n -
z a no le a g r a d i . , no e s t á obl igado a 
p a g a r n o s n i un c e n t a v o . 
Q u e r e m o s e m p e z a r el a ñ o n u e v o con 
e s t a e sp l end ida oferta , que es u n a g a -
r a n t í a p a r a u s t e d . M a t r i c ú l e s e con no-
so tros antee del d í a 10 de enero ( p a s a -
d a e s a f e c h a es n u l a n u e s t r a o f e r t a ) y 
no pague n a d a a l e m p e z a r ; s i le e n s e ñ a -
mos bien y pronto, nes p a g a r á a l f i n a l 
de l mes , es decir , por m e n s u a l i d a d e s 
v e n c i d a s ; s i n u e s t r a e n s e ñ a n z a y t ra to 
no le a g r a d a n , no queremos su dinero, a 
n a d a se ob l iga u s t e d con nosotros . 
E l m á s ser lo y m e j o r profesorado de 
l a H a b a n a . T a q u i g r a f í a " P i t m a n " . T e -
n e d u r í a de L i b r o s . M e c a n o g r a f í a a l t a c -
to . I n g l é s g r a m a t i c a l y p r á c t i c o . C o -
r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l . G r a m á t i c a y 
h a b e r _ s a l i d o i de^ C u b a . E n s e n a m o s I n - ! O r t o g r a f í a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . P r e -
p a r a t o r i a p a r a B a c h i l l e r a t o . E s c r i t u r a , 
l e c t u r a y d ic tado p a r a p e r s o n a s m a y o -
g l é s . E s p a ñ o l , F r a n c é s y A l e m á n . 
l a . Y 2 d a . E N S E Ñ A N Z A 
C i a s e n da I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , de 
p r e p a r a t o r i a p a r a ingreso a l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a , E s c u e l a de Cadetes , E s -
c u e l a de I n g e n i e r o s y B a c h i l l e r a t o 
A d m i t i m o s pupi los , medios popi los y 
externos . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
10622 5 e 
7 d 3 0 d 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
S A N F R A N C I S C O 
D i e z de O c t u b r e n ú m . 350. J e n ü s del 
Monte . D e l a . y " a . e n s e ñ a n z a . B a c h i -
l l e r a t o en dos a ñ o s . T e n e d u i l a de l i -
b r o s . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , A r i t -
m é t i c a e l e m e n t a l y super ior , G r a m á t i -
ca, O r t o g r a í ' a p r á c t i c a . C a l i g r a f í a , I n -
g l é s , F r a n c é s , A l e m á n y L a t í n ; p r e p a -
r a t o r i a s p a r a I n g r e s a r a l a s e s c u e l a s 
de i n g e n i e r o s . A r t e s y O f i c i o s , a l a s 
N o r m a l e s , e t c . E l ú n i c o colegio que 
a d e m á s de t r a b a j a r a j u s t a d o a i pro-
g r a m a o f i c i a l , t iene s u s delegados en l a 
U n i v e r s i d a d , en e l I n s t i t u t o , A r t e s y 
O f i c i o s ; por eso podemos g a r a n t i z a r 
n u e s t r a c o m p e t e n c i a y s e g u r i d a d . D o c -
tores : C a r r e r a , J i m é n e z , Cotto , Neda , 
M e s a , J e r e z , Netto , N e i r a , C e r a l l o , C a -
r r a s a n a R o s a b a l , V a r g a s , A l v a r e z , C o r -
ce y los s e ñ o r e s P a l a c i c s , S u a o y C u e s -
ta . 
10627 4 e 
r e s a t r a s a d a s . C l a s e s d í a y n o c h e . 
C O L E G I O - A C A D E M I A 
D O M I N G O L A R R E A 
M E R C E D . 6 3 
C11742 rd-28 
B A I L E S 
¿ Q u é e s p e r a ? No h a g a m á s pape les r i -
d í c u l o s ni deje da d i v e r t i r s e . C o m p e -
tente pro fe sor le e n s e ñ a r á en pocas l ec -
c iones el F o x T r o t , V a l s , Tango, O n e 
Step, C h o t i s . J a v a , e t c . P r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s y de c o m p e t e n c i a . C l a s e s 
ePtr i c tamente p r i v a d a s o a d o m i c i l i o . 
Se h a b l a e s p a ñ o l . I n g l é s y f r a n c é s . 
P r o f . R e x . T e l . F - 4 3 7 4 . 
10615 6 e n . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o on 
Á R A N A C A D t M l A C 0 M £ R C i A L j p o c a s l e c c i o n e s c o n n u t í t r o f á c i l m é -
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . 
V I E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - ™ E r N I V f l E ^ ^ ^ ^ 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 8 6 t h ' S t N e w l o r t ' ^ T 
P R O F E S I O N A L C L L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o de n i ñ a s 
A v e . de S . B o l í v a r , an tes R e i n a , 
n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . 
V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . 
B a c h i l l e r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y 
p r i m a r í a 
V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . 
A l u m n a s i n t e r n a s m e d i o p u p i l a s y e x ' 
t e r n a s 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
9 8 8 4 2 3 e 
C E N T R A L " P A R R I L L Á , , 
Cor te y c o s t u r a , c o r s é s , bordados , s o m -
breros , ces tos y f l o r e s de pape l c r e p é 
p i n t u r a y toda c la se d é labores m a n u a -
les. K n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de ve in te a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 
l a s que en su m a y o r í a se e s tab lecen y 
c u e n t a n con buen n ú m e r o de d i s c í p u -
las . C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a 
l a A u t o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l " P a i T i l l a ' . C u a t r o m é t o d o s 
en uno, a l m ó d i c o propio de $7,50* 
Nota: E s t a a c a d e m i a h a montado un 
t a l l e r e spec ia l p a r a l a s d l s c l p u l a s , don-
de se e n s e ñ a l a m á s p e r f e c t a confec -
c i ó n en m o d i s t u r a , l e n c e r í a , c a m i s e r í a , 
s a s t r e r í a , s o m b r e r o s y c o r s é s . T o d o lo 
c a l i f i c a y d e m u e s t r a l a a u t o r a de l s i s -
tema, F e l i p a i a r r l l l a de P a v ó n , l a m á s 
a n t i g u a p r o f e s o r a de la R e p ú b l i c a . 
9683 23 e 
P R I M E I I A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E 
H A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
San J o s é de B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o el 
6 I A D E J E S U S D E L M O N T F C I A - ¡ t [ u « [ | ¿ t ^ / s u s ? ! : i r ; " c a d 5 5 i ; r c L 6 p . u e , s 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I S Í Í ^ Í S ' » e S n » 
C 8704 i m l . I I n. 
B A I L E S . M - 6 6 2 0 
P R O F . W I L L I A M S 
Po,• B o ñ o r i t a s a m e r i c a n a s e n s e ñ a n -
ca d e f i n i t i v a . C l a s e s de ba i les c l á s i c o s 
e n grvupos, 10 pesos m e n s u a l e s . B a i l e s 
de s a l ó " , s i s t e m á t i c a m e n t e per fec tos 
desdo | 2 a $12, c u r s o c o m p l e t o . A p a r t a -
do 1033. T e l é f o n o M-6620, de 2 a 6 . 
Ifc05v' 14 K n . 
'des coleerlos de Norte A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a , te-
l é f o n o 1-1894 y 6002. 
7975 f • 
B A I L E S 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l ega-
das de N e w Y o r k , e n s e ñ a n el F o x T r o t 
de moda "Col l egean" y d e m á s b a i l e s 
modernos . C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 
por so lamente $1.50. H a b a n a . 24, a l t o a . 
7241 * • 
A c a d e m i a d e h i g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos 1y. a l m é s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a «¿a l a A c a -
ciemia y a domic i l io ¿ D e s e a u s t e d apren-
der pronto y b ien e l i i i o m a i n g l é s ? C o m -
pre u s t e d el M E T O D O N O V I S I M O K O -
B K R T S , reconoc ido u n i v e r s a l i n e n t e co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s l i a s t a la 
f e cha publ i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; cen é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo la l e n g u a ing l e sa , tan necesa-
r i a h o y d í a e n e s t a K e p ú b l i c a , T e r c e r a 
e d i c i ó n . P a s t a $1.50. « 
7249 31 d 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
C o n 6 a ñ o s de p r o f e s i ó n e n A c a d e m i a 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l ; 
doy c l a s e s a domic i l i o en e l V e d a d o o 
en m i r e s i d e n c i a . M i s a l u m n a s p o d r á n 
e x a m i n a r s e y r e c i b i r t i tu lo del C o n s e r -
v a t o r i o N a c i o n a l , pudlendo *omar re fe -
r e n c i a s del D i r e c t o r del m i s m o , s e ñ o r 
H u b e r t de B l a n k . P a r a r t a t a r a s u n t o l l a -
m a r p r o v i s i o n a l m e n t e a l T e l . F - 5 3 0 4 . 
S r t a . M a r í a P i q u é . 
9285 3 e n . 
I p R O F E S O B C A S T E L L A N O A B I L I O 
G a r c í a . D a c l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s , 
g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , a r i t -
m é t i c a . A l g e b r a , g e o m e t r í a , f í s i c a y q u í -
m i c a , e n s e ñ a n z a de m a t e m á t i c a s , e fec-
t ivo y r á p i d o , de m a t e m á t i c a s supe -
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
t e n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r i o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
, O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r ' o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l r . f e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
t e s e n i o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l l e n u - í 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " . , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . V a U $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a r . c h a , e s 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r í í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m r i n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p o o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T i f n o . A - 5 0 3 9 . 
F U E R A C A N A S 
O b t e n g a u n h e r m o s o c o l o r n e g r o o 
c a s t a ñ o - u s a n d o " L a F a v o r i t a " , t i n -
t u r a i n s t a n t á n e a v e g e t a l , a b a s e d e 
Q u i n a . E s t u c h e : $ 1 . 0 0 . D e v e n t a e n 
b o t i c a s y s e d e r í a s . D e p ó s i t o " P e l u q u e -
r í a P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
9 7 8 4 2 3 e 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ p , a b o r d a r g r a t l a , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S inger , a l contado 
o a p lazos . S e c a m b i a n y r e p a r a n . A g e n -
c i a de "Singer", e n S a n K a f a e l y L e a l -
tad y a c a d e m i a do bordados M i n e r v a , 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s c a t á l o g o a 
domic i l io s i nos a v i s a . 
_8074 10 • 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a y ni* 
ñ o s ; p e i n a d o $ 1 . 0 0 ; l a v a d o d e c a -
b e z a $ 0 . 6 0 ; m a s a j e , $ 0 . 6 0 ; m a n i c u -
r e , 5 0 c t s ; a r r e g l o de c e j a s - 5 0 c t s ; 
corte d e p e l o p o r e x p e r t o s p e l u q u e -
r o s ; n i ñ a s 5 0 ctr . ; s e ñ o r i t a s 6 0 c t s ; 
t e ñ i d o d e l c a b e l l o , d e s d e $ 5 . T i n t u r a 
" L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . M o ñ o s , t r e n " 
z a s , b i s o ñ e s , m e l e n i t a s y t o d a c l a s e 
de p o s t i z o s . A g u i l a y C o n c o r d i a 8 , 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9 7 8 4 2 3 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
S B L I Q U I D A U N L O T E D E 2.000 
g r u e s a s de a l f i l e r e s c r i a n d e r a s p l a t e a -
dos a 26 c e n t a v o s l a g r u e s a ; c a l o e t i n c s 
do s e d a r e f o r z a d o s a $3 d o c e n a ; boqui -
l l a » de c i g a r r o s a $3 g r u e s a ; m u ñ e c a s 
( v a e t l d a s a | 1 . 2 0 d o c e n a : Juguetea do 
¡ c u e r d a a | 4 . 8 0 g r u e a a , e t c . , e t c . E l 
A l e m á n . C a l l e H a b a n a 95 
10594 7 en . 
L I Q U I D O R E G I S T R A D O R A S 
N a t i o n a l , v a r i o s e s t i l o s , con 40 por 100 
m á s b a r a t a s que nadie , dando g a r a n t í a 
a b s o l u t a , p u e s f u e r o n t o m a d a s en c a m -
bio de R e g i s t r a d o r a s A n k e r A l e m a n a s . 
H a g o c a m b i o s . C a l l o B a r c e l o n a , 3. 
10061 i i e * 
" L A C O N F I A N Z A ' 
A g u i l a 14.=;, entre S a n J o s é v ' 
lona . ' 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a en muebles f l n o J I 
r r l e n t e s , t a l e s como juegos do M 
comedor, s a l a , rec ib idor y tod * 
de p i e z a s sue l tas . 
B A L A N Z A S . L I Q U I D O 
u n a de 100 y o t r a do 30 l i b r a s , a l con-
tado o en c a m b i o do r e g i s t r a d o r a s que 
e s t é n en buen « s t a d o . C a l l o B a r c e l o n a , 
n ú m e r o 3. 
_ 10060 i i « 
S E V K N D B U N H E R M O S O J U E G O D E 
c u a r t ^ comple to ; uno de comedor , u n a 
h e r m o s a b a s t o n e r a p a r a o f i c i n a ; un es -
c a p a r a t e ropero m u y cOmldo; so c a m -
b i a por m u e b l e s o a l h a j a s u n h e r m o s o 
m a n t ó n do c i n c o r o s a s . P u e d e n v e r s e 
en C o p o s t e l a 116. a l t o s . 
10292 6 o 
P A H A S U M E L E N A R I Z A D O R E S a i a -
m a n e s , c i n c o c e n t a v o s ; h e b i l l a s 5 c t s : 
r e d e c i l l a s , 20 c t s ; T r e n z a s de c a b e l l o ; 
ú l t i m a m o d a f r a n c e s a , $ 2 . 0 0 ; " P e l u q u e -
r í a P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
9784 23 E n . 
\ M A N T O N E S d e M a n i l a , m a n t i l l a s y 
p e i n e t a s e s p a ñ o l a s e n todos c o l o r e s , 
t r a j e s t í p i c o s d e t o d a s é p o c a s , p c l u " 
c a s b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s y 
a f i c i o n a d o s , c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
r ip i fraces p a r a e l C a r n a v a l ; s e s i r v e n 
c o m p a ñ í a s d e t e a t r o y a f i c i o n a d o s . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 
9 7 8 4 2 3 e 
M A S A J E S G E N E R A L E S 
y e r p e d a l e s , g i m n a s i a m e d i c a l a do-
m i c i l i o . S r a H e l e n o B r a n d o r f f . L i n e a , 
113. T e l é f o n o F - 2 9 5 1 . , 
8935 16 E n . 
G R A N G L O R I E T A E N E L W A J A Y 
S i t u a d a en l a c a r r e t e r a del C a n o a W a -
j a y . G r a n C a f é . C a n t i n a , L u n c h y M e -
r i endas E l n u e v o d u e ñ o h a c o n s t r u i d o 
una g l o r i e t a con R e s e r v a d o s , S a l ó n de 
C o m i d a s y B a i l e s , donde las f a m i l i a s 
que ¡ s a l g a n do p a s e o t e n g a n u n l u g a r 
para r e f r e s c a r y m e r e n d a r u n A r r o z con 
| lJo l lo o u n L u n c h ; n u e s t r o s p r e c i o s se-
I r á n m í i d i c o s . N u e s t r a s bebidas , que ex-pendemos s o n P a t o n t e s ; los V i n o s do m e s a y las s i d r a s , de l a s .nejoros . R e -frefecos de t o d a s c la se s i .—Nota : E s t a 
G l o r i e t a e s t á p r e p a r a b a p a r a f a m i l i a 
o soc iedad que deseen p a s a r -un d í a do 
campo. 
7081 8 • 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o y e -
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d t p r é s t a m o s v e n -
c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . T a m -
b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , a c u a l -
q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m o d x o 
i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e v a -
l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 3 0 . e n t r e C o -
r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o lo s m e j o r e s p r a -
d o s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser . V e n t a s contado o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p i e z a s , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a do bordados 
g r a t i s . L l o v a m o s c a t á l o g o a domic i l i o . 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522 , A g e n c i a 
de S i n g e r , ftan R a f a e l y L e a l t a d . 
8078 1P • 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U r g e l l g u l d a r u n g r a n loto do 100 m á -
q u i n a s uonda h a y U n d e r w o o d 5, R e m l n g -
ton 10, R o y a l 10, R o y a l 5, M o n a r c h 3, 
F o x , modelo 5, W o o d t o c k 5 y m u c h í s i -
m a s m á s de o t r o s s i s t e m a s ; h a y m á q u i -
n a s desdo $10. S e v e n d e n s e p a r a d a s y 
p u e d e n v e r s o a t o d a s h o r a s i n c l u s o d í a s 
f e s t i v o s , en I n d i o , 39 . 
10073 3 o 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A r c h i v o s , c a j a s do acero, bur«. 
nos y do cor t ina en c a o b a y rohi 
q u i n a s do e scr ib i r , etc. 
D I S C O . 
E n esto a r t i c u l o tenemos un '2 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y ¿ 9 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r p r e c l ? 





I M P F 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T é n e m o s u n g r a n sur t ido q i J L 
mos vender m u y baratos por 
dentes de p r é s t a m o s venc idos 
C O M P R A M O S 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , disco 
b les m o d e i n o s y de o f ic ina , jnM 
cié e s c r i b i r y coser. T e l é f o n o j u i 
"^"H 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' ' 
Neptuno, 191-193, entre Gerva«>. 
B e l a s c o a l n , t e l é f o n o A-2010. AÍBI 
impor tador do m u e b l e s y o b j e t í S 
f a n t a s í a . J 
V e n d e m o s con un 50 por ciert 
descuerno, juegos df. cuarto , j u e ^ 
comedor, juegos de m i m b r e y 
m u y baratos , espejos dorados ^ 
tapizados , c a m a s de h ierro , canu» 
pino, b u r ú s escr i torlo / j de señora 
dros d¿i s a l a y comedor, l á m p a r a s 
L r e m e s a , c o l u m n a s y mace tas n 
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , bt 
y e s q u i n a s dorados, porta-macet 
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , entri 
cher lones , adornos y f i g u r a s de 
c la se s , m e s a s correderas , redonda 
c u a d r a d a s , re lo jes de pared, sillonS 
p o r t a l , e s c a p a r a t e s amer i canos 
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , aoM 
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del uati' 
todos loa est i los . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d« 
j u e g o s de rec ib idor f in l s imoa de 
pie, cuero m a r r o q u í de lo m á s fina 
gante, c ó m o d o y s ó l i d o que hm.n va 
a C u b a , a prec ios m u y barat í s imos . 
Vendemos los mueb les a plazos i 
b r l c a m o s toda c lase de modelos a 
to del m á s exigente . 
L a s v e n t a a del campo no pagan 
ba la je y se ponen en l a estac 
muel lo . 
D i n e r o sobre prendan y objetos 
v a l o r se da en todas cantidades 
brando u n m ó d i c o i n t e r é s , en L A v 
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 19: 
l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é "R 
S'o X X " , H a b a n a 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u é 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles 
E s p e c i 
y de b 
19. W 
tido d 
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" P I L A R " . P e l u q u e n a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . C o r t e d e m e l e n a s " G a r z ó n " a 
s e ñ o r i t a s , 6 0 c e n t a v o s ; n i ñ o s , 5 0 c t s . 
T i n t u r a " L a F a v o r i t a " $ 1 . 0 0 . A g u i l a 
y C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9 7 8 4 2 3 e 
A D Q U I E R A M A S C O N O C I M I E N T O S P A R A P O D E R G A N A R M A S . 
L'stod puedo l l e g a r a t r i u n f a r a p i t n d l e n d o u n a a s i g n a t u r a C o m e r c i a l co-
mo M E C A N O G i ; A F 1 A A L T A C T O ; T A Q U I G R A l 1 ' 1A " O K E L L A N A o P I T -
G a r a n t i z a m o s l a E n s c f í a n z a de M A T E M A T I C A S , F I S I C A y Q U I M I C A , c o m í 
plota p a r a el I n s t i t u t o , por $10 m e n s u a l e s . C o n t a m o s con los m e j o r e s P r o -
fe sores C o m e r c i a l e s y C a t e d r á t i c o s d e l l n s t i t u t o . por eso e n s a ñ a m o s mejor . 
¡ L N S C t U B A S L H O Y M I S M O P O R U N A M O D I C A C U O T A M E N & L A L ! 
A C A D E M I A G E N E R A L D E C O M E R C I O 
A l u m n o s de a m b o s sexos . C a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
D I R E C T O R : Ledo. R . S . K E T 
O B I S P O , 1 0 5 , A L T O S . 
10490 
T E L E F O N O M - 2 5 3 5 
2 e 
t i l , c l a s e s e spec ia l e s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e c i o s " m ó d i c o s . A g u a c a t e 72, a l tos . 
10281 6 o 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n ijue u.sted h a g a con l a f a m o -
sa C r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a qui*a por comple to l a s 
a r r u g a s . V a l e J 2 . 4 0 . A l I n t e r i o r , l a 
mando por } ? . 5 0 . P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j o r en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, Neptuno SI 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece loa t e j i d o s d e l c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvos , 
envasado en p o m o s de $2.0(1. D e v e n -
ta en s e d e r í a s y boticas . E s m a l t e "Mis -
tc-rlo" p a r a dar br i l l o a las u ñ a s , de 
m e j o r ca l idad y m á s duradero . P r e c i o 
50 cen tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a -
n m t i z a d a con la d e v o l u c i ó n de s u di-
nero. S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a d o s de su 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n lo s hos-
p i t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R K T 
P a r a e x t i r p a r e l bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i ernaa , desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o No 
use n a v a j a . P r e c i o $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
mente usando este preparado . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es 
e s t a a g u a que puede e m p l e a r s e e n la 
c a b e c i t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta 
esos t i n t e s feos quo us ted se a p l i c ó en 
su pelo, p o n i é n d o . a j l o c laro . ' E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vegetal . P r e c i o : tres 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é us ted tiene s u pelo l a c l o y 
H e c h u d o ? ¿ N o conoce el A g u a R l z a d o r a 
de l P r o f e s o r E u s f e , de P a r í s ? E s lo me-
j o r que se v e n d e . Con u n a s o l a a p l i -
c a c i ó n le dura h a s t a 4 5 d í a s ; u se un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $3.00. 
A l in ter ior . $ 3 . 4 0 . D e v e n t a e n S a r r á , 
W i l s o n , T a q u o c h e l , L a C a s a G r a n d e , 
J o h n s o n , F i n de Siglo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a T a m b i é n venden y r e c o m i e n d a n 
los productos Mis ter io . D e p ó s i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z , y e p t u n o , 81, t e l é f o -
no 5039. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E M I M B R E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e n estos d í a s 
d e l J a p ó n v e i n t e y c i n c o j u e g o s 
1 d e m i m b r e p a r a r e c i b i d o r o s a l a . 
E s e l ú l t i m o g r i t o d e l a m o d a . 
" L a Z i l i a " c a l c u l a q u e l a p e q u e -
ñ a c a n t i d a d r e c i b i d a d e e s tos r e -
g ios m i m b r e s se t e r m i n a r á d e v e n " 
d e r e n la. p r e s e n t e q u i n c e n a . S i 
a u s t e d , s e ñ o r a o c a b a l l e r o , le 
g u s t a e n s u c a s a u n a c o s a bue" 
n a y e l e g a n t e , n o d e j e d e v e n i r 
p r o n t o a S u á r e z . 4 5 . 
G A N G A . V E N D O T O D O S L O S M U E -
bles de m i c a s a j u n t o s o s e p a r a d o s 
por t e n e r que a u s e n t a r m e . C a l l e 27, e n -
tre P a s e o y A , l e t r a B . V e d a d o . 
10632 6 E n . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o " , de A n g e l F e r r e i r o . Se 
c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en 
todas c a n t i d a d e s . J o y a s y obje tos de 
f a n t a s í a . Monte , » . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
I n d . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L B A S D E 
V i e n a , n u e v a s , i m p o r t a d a s por el K I o 
de la P l a t a . A p o d a c a 58. 
107p9 10 e n . 
I M P O U T A N T I S I M O . N E G O C I O G U A N -
de . Se v e n d e n 150 s i l l a s de t i j e r a y 172 
a m e r i c a n a s , a p r o p i a d o todo p a r a e l c a m -
po o- c i n e u o t r a soc iedad c u a l q u i e r a . 
V e n g a n , p r o n t o . A p o d a c a 58, a todas ho-
^ 1 0 7 0 9 10 e n . 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
a l e m a n a s son 40 por c iento m á s b a -
r a t a s , en v e n t a s a l contado 20 por c i en-
to a 120 d í a s y pago m á s que nadie en 
r e g i s t r a d o r a s t o m a d a s en c a m b i o C a l l e 
B a r c e l o n a , 3. 
5277 11 e 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f i n o s que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s 
de s a l a , c u a r t o y comedor , e s c a p a r a t e s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c l a -
se de p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o s i n v e r o -
s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobro a l h a j a s a í n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A , 
S . e n C . 
T O D A S L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N 
v e n d e r b ien s u s m u e b l e s , pueden l l a -
m a r a l t e l é f o n o A - 2 2 5 3 . 
10293 6 e 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e u 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n e u 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s , 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero s i a n t e s de comprirl 
nues tro v a r i a d o sur t ido en juegos 
p l e t o ^ y piezas s u e l t a s ; juego de t, 
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75-
la . $50; sa le ta , -$70; escaparates 
$10; c a m a s $7; camodas $14; api..-
$14; m e s a s c o r r e d e r a s $7; sillas, ja 
si l lrtn $3; y otros que no so det 
todo en r e l a c i ó n a los precios 
mencionados . T a m b i é n se compr 
c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a ; f á b r i c a de espejos, ^, 
m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que existe 
por tada d irec tamente de P a r í s , ej 
c u a l q u i e r trabajo por m á s difícil 
sea, como espejos a r t í s t i c o s ameri 
P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r m a los 
en nuevos, toilette, necesa i re s , .„ 
mano y bols i l lo . F a b r i c a m o s adi 
s a l ó n , c a r r o u s e l , e spejos convexoa, 
duras , v a r i l l a s p a r a e n t r a d a s de 
tas, p a r a b r i s a s l a t era l e s , g r a b a d 
m a novedad, faro les , r e f l e c t o r e s 
quier c lase , espejos de a u t o m ó v 
p i s a s c r i s t a l , p a r a pes.os y cor t íunos , 
zas por m á s compl i cadas , todo en c 
t a l ; ta ladros en m i s m o de cualqi 
c i r c u n f e r e n c i a y g r u e s o . Azogamos 
los m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europ 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos 
t r a b a j o s impos ib les de r e a l i z a r en C 
h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, e n f l f 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507 
habla f r a n c é s , a l e m á n , ItaJiano y 
t u g n é s 














I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de Jj ierro , c o n t a d o r a s , v i d r i e r a s y m u e -
bles de o f i c i n a . L l a m e a l T e l . M-3288 . ' 
10700 30 e n . 
P R O F E S O R A 
de I n s t r u c c i ó n , se o frece p a r a dar c l a -
s e s a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-1162. 
10044 11 e n . 
COLEGIO SAN AGUSTIN 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DI IA AMIRICA DEL M U 
P l a z a d e l C r i s t o 
( E n t r e B e r n a z a y A m a r g u r a ) 
L a s c l a s e s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , c o m e r c i o y e s -
t e n o g r a f í a e n i n g l é s y e s p a ñ o l , c o m e n z a r á n e l d í a 7 d e E n e r o . 
I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o : e l I n g l é s . 
F a t h e r M o y n i h a n , 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . Apartado 1056. 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P i t -
m a n P^r u n a e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a «lomi 
c i l i o . Se g a r a n t i z a é x i t o . C l a s e s por Co-
! r r e s p o n d e n c l a . I n f o r m e s : S e ñ o r i t a P r o -
( f e s o r a . L u z 26 
lO .̂O.*! o-»^. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
I C o r t e , c o r s é s , s o m b r e r o s y bordados . 
C l a s e s de d í a y de noche. I n f a n t a 83, 
! a l to s , e s q u i n a a Z a p a t a . 
I 9501 21 e 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s «te contab i l idad por 
p a r t i d a doble, p a r a a s p i r a n t e s a tene-
dores de l ibros , a cargo de u n experto 
contador . P r á c t i c a en Juego de l ibros 
i g u a l que en e s c r i t o r i o , imponiendo a l 
a l u m n o de las l eyes del 1 por ciento y 
4 por c iento . M é t o d o r á p i d o . C u r s o c o m -
pleto e n t iempo convenido . I n f o r m e s : 
C u b a , 99. a l t o s . 
9343 4 • 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a 
c a r a ; es i n f a l i b r e y con r a p i d e z q u i t a 
pecas , m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a ; es-
t a s p r o d u c i d a s por lo que s e a n , de m u -
chos a ñ o s , y aunque us ted l a s c r e a i n -
c u r a b l e s . V a l e $3.00 y p a r a e l c a m p o 
S3.40. P í d a l o en las bot icas y s e d e r í a s 
c en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n 
M a r t í n e z , X e p i u n o , 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I C T 
O n d u l a s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a orque-
t U l a s d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo 
p o n i é n d o l o sedoso Use un p o m o . Va le 
u n p e s o . M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r e n c u de-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
c a u d a l e s ,de v a r i a s c l a s e s , t a m a ñ o s y 
c o n t a d o r a s , de v a n o s mode los . A p o d a -
c a 5 8 . 
10709 10 e n . 
V I D R I E R A S M O S T R A D O R 
Se v e n d e n dos l u j o s a s v i d r i e r a s m o s -
t r a d o r , j u n t a s o s e p a r a d a s , de c a o b a 
y c r i s t a l e s b i s e l a d o s y en p r e c i o s r a -
z o n a b l e s . I n f o r m a n de esto en A r m a s 
y C r e s p o . C a f é , de 1 a 4 y de 8 a 10 
n o c h e . T r a b a d e l o . 
10733 3 en-
A V I S O V E N D E M O S . V I D R I E R A S D E 
l u n c h y m o s t r a d o r , p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . A p o d a c a 58. 
10709 ]0 e n -
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E 
u n a c a s a j u n t o s o s e p a r a d o s . No se 
t r a t a con c o r r e d o r e s . S a n J o s é 208, a l -
tos, d e r e c h a . 
1 ^f.2S i 3 e 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A F i -
no, t a p i z a d o y u n j u e g o de comedor , 
modert io , en m h g n l f i c a s r o n d i c i o n e s ; 
S a n L á z a r o 331. e n t r e B a s a r r a t e y M a -
z ó n , se puede v e r de 9 a 11 . 
10121 3 • 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
P o r c e r r a r o f i c i n a r e g a l o t r e s m á q u i -
n a s m o d e r n a s , 30, 40 y 60 pesos . U n a 
s i n uso, m a r c a U n d e r w o o d , - R p m i n g t o n . 
M e urge venta. M á x i m o G ó m e z , 59, a l -
tos de L a E l e g a n c i a . D e p a r t a m e n t o 4. 
9679 2 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E a p e c i a l " , a l m a c é n i n i p o r t a a o r de 
mueb les y obiytoz de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p ' ' a l c i ó n , N e p t u n o 109, entre E s -
cobar y G e i ^ s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por c iento de 
descuento , ¿ u e g o o de c u a r t o , j u e g o s de 
comedor, Juegos de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m b r e , esvt j c s dorados , j u e g o s t a p i z a -
dos, c a m a , de bronce , C a m a s de h ie-
rbo, c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s 
de s o ü o r a , c u a d r o s de s a l a y comedor, 
l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a -
c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por-
t a - m a c e t a j , e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , co-
u i ie tas , e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , m e s a s co-
i r e d e r a s r e o o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s 
de p a r e d s i l l o n e s de por ta l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
i l a de l p a í s en todos l o s e s t i l o s . V e n -
d e m o s IO.H a f a m a d o s j u e g o s de meple , 
c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
i u e t a , m e s a de noche, c n i í f o n l e r y ban-
q u e t a a $186. 
A n t e s de c o m p r a r , p l a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . N e p t u n o 159, y se-
r á n b ien s e i v i d o s . No c o n f u n d i r . N e p -
tuno. 159. 
V e r d o los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c i a s e de m u e b l e s a gusto 
fiel m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y s e o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S . 
A p r o v e c h e n u e s t r o s prec io s do Pí 
y compre u n a contadora . Trnpmosj 
de $50.00, g a r a n t i z a n d o su funde 
rrliento. T a m b i é n r e p a r a t o m o s y ni( 
lamos de todos los t ipos. Zulueü 
A n i m a s , C u c h i l l e r í a . 
9498 ^ 
T E N E M O S 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , p o n c h e n * 
c e n t r o s , b a n d e j a s m a y ó l i c a : 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o 
l i c o r . 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , e n t r e Z u l u e t a J 
P r a d o , T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
C 1 1 0 2 7 3 0 d 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
J u e g o s de c u a r t o $100 con escap1 
de t r e s cuerpos , $220; Juegos de 
$C8; Juegos de comedor, $75: escap 
tes $12; con l u n a s ."fNo en adelante 
quetas modernas . $20; aparadores 
c ó m o d a s $15; m e s a s correderas J 
m o d e r n a s ; peinadores , $3; vest 
$12; c o l u m n a s de m a d e r a $2; 
de h ierro , $10; s e i s s i l l a s y do« 
nes de caoba, $25.00; h a y s'1193,' 
canas . J u e g o s e s m a l t a d o s de g a ^ 
s i l l e r í a de todos modelos; 
m á q u i n a s de coser, b u r ó s de 
p lanos , prec ios de u n a verdai 






















S E l 
S E V K y D E N L A M P A R A I S D E C R I S T A L 
B a c c a r a t , de s a l a , comedor , r e c i b i d o r y 
c u a r t o s . Sa "pueden v e r en S a n L á z a r o , 
331, e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , de 9 
a 11 . 
1062Q 3 « 
G A N G A 
L A C A S A D I A Z Y C H A Q | 
C o m p r a m o s mueb les que est*n en 
estado, p a g á n d o l o s m á s que naahl 
mos dinero sobre J o y a s y "¡"".vi 
todas cant idades , con u n módico 
r é s . Neptuno 197 y 7 99, t e l é f o n o » 
2767 
R E G A L O S D E P A S C U A S Y A S O N U E -
VO. R e l o j e s p u l s e r a , oro 18 k i l a t e s . a r e -
tes, c a r t e r a s , b o q u i l l a s y o t r a s m i l v a -
r i e d a d e s de a r t í c u l o s i'inos, desde \10. 
M a n u e l y G u i l l e r m o Salas] A l m a c é n de 
m ú s i c a y j o y e r í a . S a n R a f a e l 14. 
10560 14 en . 
P A R A L A S D A M A S 
c 9 8 6 d - 3 1 
S I D E S E A V E N D E R S U M A N T O N S E 
lo c o m p r o p a g á n d o l e m a s que nadie ; y 
s i n e c e s i t a uno de lo mejor , se lo ven-
do r p á s ' j ara to que n a l l e . C o n c o r d i a 8 
y A t r u i l a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
I 9784 23 E n . 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . £ 1 p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
¡ M U E B L E S . U R G E V E N D E R U N J U E -
, go de s a l a , í ?r l s P a r í s y oro es t i lo 
L u i s X V I con g r a n t s p e j o , u n j u e g o 
comedor, caoba , con bronces , a l t a nove -
1 dad y u n r e l o j C a t e d r a l , m u y b a r a t o s . 
A n i m a s 100 b ^ j o s . T e l . M-33D1 . 
'< 10589 2 en. 
A V I S O . S E V E N D E N 3 M A Q U I N A S 
S i n g e r 7 5, 4, 3 y 1 gabetas . p r e c i o s , 32 
pesos , 25. 20 10 la de 7 eS n u e v a . O ' R e i -
l l y , 53, e s q u i n a A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n , 
4 . 
10369 3 E n . 
S E V E N D E B A R A T A U N A M A Q U I N A 
r e g i s t r a d o r a de l a N a t i o n a l C a s h R e -
g i s t r e C o m p a n y c o m p l e t a m e n t e n u e v a y 
ú l t i m o modelo, t iene el n ú m e r o 2.091,785 
8 5 2 - X X . P u t d e v e r s e en e l ed i f i c io L a -
r r e a . D p t o . 324 . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
9964 i D I c 
J u e g o de c u a r t o moderno , $76; compues-
to de e s c a p a r a t e , l u n a a , oama con bas-
t idor de p r i m e r a , coqueta, de c o r a z ó n 
b a n q u e t a de r e j i l l a , m e s a de noche. S a i . 
N i c o l á s , 254. 
9086 2 « 
L O S D O S H E R M A N O S . C A S A D E C O M 
p r a V e n t a . Se c o m p r a n M u t b l e s de uso. 
M á q u i n a s de c o s e r Mueble.1) de o f i c i n a 
de todas c l a s e s . P a s a m o s a v e r l o s en 
e l m o m e n t o R e c u e r d e que e s t a es l a 
c a s a que m e j o r los p a g a y l a que m á s 
b a r a t o v e n d o . S u á r e z 106. T e l . A - 2 0 2 9 . 
7886 8 *>n. 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas c a n t i d a d e s ; c a j a s de h i e r r o , 
m a m p a r a s y r o p a y z a p a t o s de hombre , 
] a g a n d o buenos p r e c i o s . 3e p a s a a do-
m i c i l i o . L a M o d e r n a , S a l u d n ú m . 3, te-
l é f o n o A - 6 6 2 0 . 
8920 16 E n . 
S i c o n m o t i v o de las fiestas de 
v i d a d r e c i b e v i s i t a y neces i ta & 
l o m b i n o de h i e r r o , no se molé»*?» 
m e a l A - 5 7 8 9 y a los pocos 
l e t e n d r á e n c a s a . T a m b i é n «c 
g l a n toda c l a s e de bas t idores t t í ^ 
e s p e c i a l i d a d c o n los de n i ñ o . L / * 
p í o s son e n t r e g a d o s e n el d í a . 
n a r i o 1 3 2 . - rf 
8 7 4 6 
P E R D I D A S 
A H O R R E D I N E R O 
• S i s u b a s t i d o r t iene f l o j a o r o t a la te 
la , no lo bote, l l a m e a l A-5789 y pasa -
rá u n e m p l e a d o a recoger lo y se lo de-
j a r e m o s n u e v o ñ o r poco dinero . C o m -
I p r a m o s c o l o m b i n a s v i e j a s . C a m p a n a r i o 
' 132. 
I W** 10 • 
C a r t e r a p e r d i d a . E n u n ford ^ ^ 
de T u l i p á n a l V e d a d o . ^ I z a * -
e n l a n o c h e d e l 2 9 . u n a ca"** 
c o n t i e n e a l g ú n e f e c t i v o , dos 
l a o r d e n d e l d u e ñ o , u n t í t u l o * 
f e u r y t a r j e t a s c o n el nombre 1 
c i ó n d e l d u e ñ o . S e d a r á u n » 
g r a t i f i c a c i ó n a l a p e r s o n a que 
t r a i g a a l d u e ñ o e n M e r c a d e r e » 
1 0 4 8 3 
Tei 
E m 
S o b i 
QUe 
s i ó n . 
$ 9 . 0 
S e p 
rcci.c 
i n f o i 
ic 








L I B R O S E I M P R E S O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
l-'l'-1-1 ... «r, trpe cuartos tafilete íanoamericano en tres 
i , vende. Calla H nú: 







• ' E L D A N T E " 
D E C A C H E R O Y B L A N C O 
I M P R E N T A . L I B R E R Í A . E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Ejpecialidad en tarjetas de fe l ic i tac ión 
y de bautizo; estilos de verdadero gus 
tet novís imos y originales. G r a n sur 
tido de libros en blanco y del U N O 
pOR C I E N T O , a los precios m á s ba-
E: ios de plaza Novelas de todos los 
autores. Escribanías de m á r m o l y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
más, acabadas de recibir. 
M G O M E Z . ( M O N T E ) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angeles. 
C 11.577 10 d 2 3 
TOMO $2.000.00 AL, 10' POR C I E N T O 
$ l . ü 0 0 . 0 0 , J2.000.00, $3.000.00. 12 por 
anual. Hipoteca casa da doble valor, 
ciento hipotecas, ampl ía grarantla. L a -
so. Reina, 27. Dpto. 405. A-5955 I -
5940. 
10464 * 2 e 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Desde $500.00 hasta cualquier 
cantidad. Interés más bajo de plaza. 
Prontitud, reserva. Nuestros clientes 
desean invertir mucho dinero en casas, 
fincas, solares, hipotecas. Lapo. Bolí-
var 27, departamento 105 de 9 a 11 y 
do 2 a 4. A-5955. 1-5940. A todas ho-
ras. 
1046.'i 2 © 
E N H I P O T E C A SK DAN D E 5500~ A 
$1.00ü, sin comisifin. también de $1.500 
a $20.000. Informan en Nepluno 29. L a -
"r.tir Campoamor, de 9 a l i y de 1 a 3 
teléfono M-7573. Díaz . 
888» 3 e 
•a de 
D E A N I M A L E S 
' I DE PURA R A Z A . E J E M P L A R E S 
ftnSl I «Tactos los encontrará en la Granja 
ra J1 I innrdes Huevos para incubar, palomas 
ra»J I »>0"^iog o 'Farri l l esquina a Juan 
13 ma. V conejos. >Tô ^ ircv, Rruno Zayas. Loma del Mazo. Víbora . £o reciben órdenes en Aguacate 56 en-
tre Obispo y O R e i l l y . Jardín L a Tro-
V C 11.498 8 d 20 
M U L O S Y V A C A S 
^ ^ C m í y gratos 
maj 
butj aepta, atrenu 




i apa.ri ' rr.n.mos una gran existencia de mulos 
PaI' S J ' f f i n o s de todas alzadas y propios 
' o « toda clase de trabajos; mulos cr'o-
barat . SemanaJmente reci-
jtes de vacas lecheras de las 
s fino,! . bl'Jl- Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
'*n va A r»f*sfin0 aue viene a Cuba. Esperamos 
simes. nl «ata f^mana un soberbio lote de va-
azos y en Hoístein. Vendemo" un excelente 
oa,M I Slrro semental de pura sangre, de lo 
Vor en su clase. Tenemos caballos de 
* ^onta de Kentucky. muy finos y ca-
s tac l í í i í binadores Tendremos sumo gusto en 
« í b i r su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
bJ«to« I rJaUada de Concha No. 11, Luyanó. 
dadea, o 10 • 
y ^ f •] M U L O S AMERICANOS. UN"CA-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A \ 0 í D E í A 2 
4654 ig d 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
En todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por plazos. Prote-
gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roque. Compostela y Teniente Rey, al-
vos Droguería Sarrá. 
9422 19 do 
D I N E R O P A R A H I P O I £ C A 5 • 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 



















• X' s. 
rro cerrado muy baratos, se venden en 
Rodríguez y San Indalecio, perfumería. 
'ÍBOO 6 e 
H I P O T E C A S A L 6 ] | 2 
Doy dinero en hipotecas a l 6 1|2 en la 
Habana o Vedado. Jorge Govantíss. San 
Juan de Dios No. 3. Teléfono3 M-9559 
A-5181. 
879Í 15 en. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
cuenta v a c a s de p u r a r a z a , l e -
cheras. J e r s e y , H o l s t e i n y 
Guernsey r e c e n t í n a s y p r ó x i -
mas a par ir . 
Tenemos 2 5 m a g n í f i c a s 
Jacas y y e g u a s m u y f i n a s , 
caminadoras , y c u a t r o s o b e r -
bios sementales d e p a s o , d e 
las mejores g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus pedigrees . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
maes tras en toda c l a s e de t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos an imales p u e -
den verse e n c a s a d e : 
J O S E C A S T T E L L O Y C I A . 
Cal le 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a , 
l e l e tono U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 I n d 5 d 
Anderson, en perfecto estado, m e c á -
nicamente nuevo. Acabado de pintar 
y reparar, como ganga se liquida en 
400 pesos. V é a l o hoy en S a n L á z a r o 
297. 
10651 3 e 
G A N G A V E R D A D . CUÑA 1 B U I C K " seis 
cilindros, cinco ruedas y gomas, 150 
pesos, chapa de este año, motor fun-
cionando en excelentes condiciones. 
Véase en 27 de Noviembre Jovellar 3. 
10641 3 E n . 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N CA-
mión europeo en Inmejorables condicio 
A U T O M O V I L E S 
SK V E N D E UN F I A T D E MUY POCO 
uso. de 5 pasajeros, precio de ocas ión . 
Más Informes Daniel Acosta, Perseve-
rancia, 37, altos. 
10095 2 A 
Compro c a m i ó n y dinero <n puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. L o mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. T e l . M-2680. 
8739 14 en. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S f E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E m e n d a r e s . - S e venden solares en m i l . | J E S U S F E R N A N D E Z 
dos mil y tres mil pesos, con frente Corredor y contador mercantil, avisa 
a doble v ía de t ranv ías , s ó l o 10 0-0 ^or este m"ef0 * 8"s Í Í S í í & ^ Í S E S , , • con OJJta fecha continuara pres-
C A S A E N C A R L O S I I I 
Próximo a Carlos I I I . Ensanche de la 
Habana, vendo una casa moderna, con 
portal, sala, recibidor. 4 dormitorios, j ^ 5 
baño Intercalado, de lujo, hall, comedor, de contado y resto a razón de veinte, tando sus servioloa al comercio en 
al fondo; cocina y servicios' de cria- « m » * * _ _ L — i - - - i ral . desOe la Consultoría Nacional 
dos. carage y cuarto de chauffeur L*- £íulIU:e Y ocho P*505 mensuales para ;co^erclanteB « i tM del café Marte J 
ene-
Oe 
S E V E N D E NU CAMION G L A ' D E S D A L E 
con carrocería de l!2. Se dan facilida-
des de pago. Infanta 102. te léfono M-
4922. 1 
10505 3 e 
VENDO M A G N I F I C O CAMION NUEVO 
tuación ideal, donde hay otros grandes 
chalets. Precio J16.500. Se puede de-
Jar la mitad en hipoteca al 7 O'O águi -
la 143. Te!. M-9468. Marcelino Gon-
zález . 
10559 5 OT. 
N A V E C O N C H U C H O 
Vendo una gran nave de 2.300 metros 
con altos para oficinas, chucho de fe-
rrocarril, entrada dj carros por su cen-
tro y otras ventajas para cualquier ne-
amortizar capital y pago de Intereses, iBelona» todos los di 
i - ' t - ' L i clante. No venda n 
L a c o m p a ñ í a subió hoy los precios y Fernánde». M-3311. 
no hay otros con forma de pago m á s 
fáác i l . Informa el propietarjo en E m -
pedrado 34. Dpto. 9, de 2 a 5 exclu-
sivamente. T e l . A-7382 . 
10711 3 en. 
carga 
E s el Rey del transporte. Fogler. Amar-
gura. 48. 
96S6 7 e 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
m ó v i l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia 149. Exis" 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor c ircu lac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
M A Q U I N A R I A 
T I N T O R E R I A S 
Se venden pailas nuevas de 2, 3. 4. 5. 
H . P . , especiales para carbón o leña. 
Precio $115 a $180. También para gas 
a $J0. Se reparan pailas y se hacen 
chimeneas. Fabrlcio. Vives 37. Telé-
fono A-1749. 
10176 26 en. 
S E V E N D E N D O S 
aparato^ de soldaduras autógenas , un 
horno para fábrica de chorizos y coci-
na <fe gas y pailas para t intorerías de 
3|4, 2, 3. 4, y 5 H . P . Vives 37. Telé-
fono A-1749. 
10181 6 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
R E G A L O 3.000 V A R A S E N L O M E J O R 
del Country Club Park. Poco de ontado 
gocio, a media cuadra de Cristina y resto Compañía. Datos Planos. Lago. 
ar 27. Depto. 405. A-5955, 1-5940. 
a once, dos a cuatro. 
0 . 4 E n . 
cinco toneladas, con carrocería sin es- ™uy e ? " * l?.5 ¿ ¿ " ^ S ™ de Cris-1 Bolív i 
trenar. Hay Agencia con repuestos. tln^- ; . l d r i " f V ^ V ^ ^ " s o n . Belas-lDiez 
Pruébelo con diez toneladas de c r . coain 34 • Tel - A-2"19. López. 1067( 
C A S A S E N A G U A D U L C E 
i E N E L R E P A R T O L A W T O N V E N D O 
lun hermoso solar d« esquina con su lo-
Vendo tres casas de una planta ore- r f 1 abi,e''to co" bodegi de mamposte-
io de lOv^o /íoHa rIa 3' aI 'ondo doa accesorias de madera paradas para comerc: 
una y las doy a razón de $55 metro; 
terreno iy fabricación; puede alquilarse 
cada casa a $250. Vidriera Teatro W i l -
son Belascoain 34. T e l . A-2319. Ló-
pez. 
C A S A E N S t a . I R E N E , A $ 5 . 5 0 0 
Vendo en la calle Santa Irene, dos ca-
sas modernas de 6x20, con baño lujoso 
y todo el confort, construcción prime-
ra de primera y punto alto. Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Teléfo-
no A-2319. López . 
10528 2 en. 
V E N D O E N L A V I B O R A UNA CASA 
nueva, de mampostería . compuesta de 
dos casitas al frente y 18 cuartos al 
fondo, renta $250 mensuales sin moles-
tia y la doy por necesidad en $17.000 
Su dueño, T e l . M-9333. 
10592 5 en. 
VENDO, V I B O R A , C H A L E T G R A N D E , 
900 metros a $24 terreno y fabricación 
En la Víbora no hay otro negocio igual. 
Necesito vender. Mato| Amistad 62, de 
1 a 3. 
10545 ^ en-
VENDO E N E L V E D A D O , C A L L E 
un chalet de esquina, terreno y fabrica-
ción a $38 metro; otra esquina fraile 
en calle 21 de 23x22.66 o do 22.66x50, 
a $36 metro; un terreno a la brisa en 
la calle Cuatro de 16x30 a $41 metro. 
Informan T e l . M-9333. 
10592 6 en. 
E N $ 3 . 4 0 0 
Vendo una casa moderna de 7x24. fa-
bricado la mitad; o sea toda la parte 
delantera, está, en una de las mejores 
calles del Cerro, próximo a la Calzada 
Necesito dinero. Aproveche la oportu-
nidad; para m á s informes en Animas y 
Consulado, bodega. Fernández . 
10584 2 en. 
C O M P R A S 
COMPRO A L CONTADO. CASA O SO-
lar chico. Vedado, siendo buen punto y 
ganga. Arquitecto. Apartado 909. 
10564 , 4 en. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
l 6 3 ^ , ? ^ ^ ! ^ ™ ! " ! ! ^ 6 " ^ ^ ^ 0 1 1 ^ ^ ^ rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a V de la noche. 
10228 7 en. 
ra cualquier negocio. Calidad, econo 
mía y resistencia, mejor que cualquier 
otro; informan y puede verse en 16 nú-
mero 43, entre 15 y 17, Vedado. 
10683 3 e 
Renault, de tonelada y media para re-
parto. Gomas p n e u m á t i c a s , en m a g n r 
fico estado a precio de sacrigicio, en 
S a n L á z a r o , 297. 
10650 3 e 
a ; 
gamos i 








a f,un2ta| PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E $375 
7iilueü y *490; Planos de alquiler; afinaciones 
y reparaciones. Manuel y Guillermo Sa-
las. Almacén de música y Joyería. San 
Rafael 14. Te l . A-4368. 
10563 14 en. 
INSTRUMENTOS D E M U S I C A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
;de $i Prado. 119 . T e l e f o n o A - 3 4 6 2 . 
cesita: 
cheras,» VICTROLAS. DESDE $30, DISCOS Y 
i rollos para autopíanos, de toda la mú-
/OUCasA- »lca moderna deede $0.40. Manuel y 
Guillermo Sala». Almacén de mús ica y 
eSCOj; loyerla,. San Rafael 14. 
10562 14 en. 
0 
l onógrafo bocina nogal con 4 0 dis-
cos y pocos meses de uso, se vende, 
ueta J en Industria. 124. altos. 
193. J 0 5 O 8 2_e 
l i l i U'VA UECilA- P lArvOLA C O L O R 
iiTÍi •.de la mejor marca, con mando-
DINERO E H I P O T E C A S 
f f . ^ ^ L I T A E N P R I M E R A H I P O T E -
^ «?.U00 a módico interés, en la capi-
intormes José Blanco. Cerro 592. ra' 10680 10 d 
T O M O E N H I P O T E C A C O N G A 
R A N T I A 
dolé5?*1 tiene *60-000 los necesito dán-
6ledad#« 11 na Bran garantía en pro-
Interf»- enJ la Habana, con un gran 
Serio ^ des-0 perder tiempo; negocio 
E l \ a l re1servado. Vidriera del Café 
'for" ^ x J ? 1 1 Rafael y Belascoain. 
rono A-0062. Sardiñas. 
UN ' F O R D C O M P L E T A M E N T E NUEVO 
lo vendo a l contado y a plazos. R . Gui-
nea. Zulueta 28. Colecturía . También 
admito proposiciones para poner espec-
táculo d© exhibiciún en la mejor caseta 
del Havana Park. 
10542 2 en. 
CUÑA E N $200, M A G N I F I C A . D E 4 
pasajeros, con 6 ruedas de alambre. Se 
puede ver Estrella y Oquendo, garage 
de Pelayo Quintero a todas horas. Su 
dueña, Poclto 68, Víbora Sra. Roig. 
10557 3 en. 
C A M I O N F O R D 
Vendo camión Ford de cadena Igual 
que nuevo con chassis y ruedas extra 
fuertes, se da muy barato. Magníf ico 
para agencia de mudadas y toda ciase 
de carga. Matadero 4, casi esquina al 
Mercado Unico. 
10366 8 E n . 
V E N D O A U T O M O V I L 
de siete pasajeros en buen estado. Pre-
cio 500 pesos. Informan: Belascoain, 
54, altos. M-4735. 
10371 4 E n . 
S E V E N D E N DOS CAMIONES, UNO 
marca Briscoe de una tonelada, pro 
pío para reparto y uno marca Day E i -
der de dos toneladas propio para car-
ga, informan L a Rosa. 16, Cerro. 
9709 2 • 
Urge comprar y firmo la escritura 
hoy d ía 31, dos casas de una o dos 
o tres plantas, antiguas o modernas, 
de cualquier precio siempre que sea 
razonable. C a m p a n e m . H a b a n a 66. 
M-7783. 
10607 2 en. 
C O M P R O U N O O T R E S S O L A R E S 
en los siguientes repartos: Miramar, L a 
Sierra, Almt-ndares. Sr . T u ñ ó n . Pa-
dre Várela, 54, altos. Teléfono M-4735. 
10372 13 E n . 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra un la Habana, $10.000 a $25,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-0595. A-5181. 
8794 15 en. 
U R B A N A S 
E X T E N S I O N F O R D 
Vendo extensiones para convertir Fords 
en camiones con muelles y chassis muy 
fuertes. Cirgan m á s de dos toneladas. 
Matadero, 4, casi esquina al Mercado 
Unico. 
10365 8 E n . 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, l'.mplos 
y cómodos de todos los garage» exla-
tente:* en Cuba. 
A una cuadra de F'rrdo y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos mo-
dernoj, r.u máquina no se mueve del 
lugar qu» ócupa es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S *ü . S . R O Y A L C O R D " 
Automóviles cerradon Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o . 99 -B y Morro 5-A 
T e l é f o n o s A-2.356 y A-7055 
C 87 ^ l ^ . Ind. 1 oct 
10698 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Puedo facilitarle cualquier cantidad 
Sue usted desee, al más m ó d i c o ¡ntc" 
según garantía y lugar. L e hago 
^ operación ráp idamente . S r . G i l . 
^otar.a del Dr. R e s e l l ó . Neptuno 50, 
m, ,1 )1^110 A-8502. 
IW/H r 
D en. 
CAMION G R A N D E . E L M E J O R DK L A 
Habana; se vende o cambia por solar, 
casa o mercancía. Informan Teléfono 
A-4O90. 
9818 . 4 en. 
P A R A H I P O T E C A S " 
0 Í215 000 T 
midas' irran^08 coloco ^ mismo 
de $Bl 000 8vq"e P i f i a s , no 
1 o.L.00- >0> n Guanabacoa. 
, Los Pinos 
fn lo dov 
—icoa 
Arroyo Apolo, etc. 
^ garantí'," vPfra fabri(,ar. Interés 
Empedrado - V U í í a r - «"árez López. 
1U7;.) " - •• «e a a 12. 
' ^ 
T O M O E N H I P O T E C A 
^ b r e distintas propiedades urbanas. 
lamente la inver 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
lios de a u t o m ó v i l e s en general. Con-
cordia, 149. t e l é fonos A-8138 , Ar0898. 
C 9936 Ind 1» d 
IIUDSON M O D E L O O. T PAST.IEUOS, 
como v.uevo, se vende barato. Véalo en 
Campanario 97. bajos. 
9746 2 en. 
E S Q U I N A C O N 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una gran esquina, renta $250.00 
en un solo recibo, nueva y en la Haba-
na; es buen negocio para el que com-
pra. Precio $28.000. Más informes: 
Arrojo. Belascoain 50. Café E l Sol de 
Cuba . 
10725 8 en. < 
E S T A C I U D A D E S Q U I N A M O D E R N A , 
comercio, tíos plantas. Renta 8 por 
ciento libre $18,500.00. Otra rentando 
9 por ciento $20,000.00 próximo Campo 
Marte. Casa dos plantas moderna, lu-
josa, rentando 8 por ciento libre $14,000 
Dos casas próximo Reina, modernas, lu-
josas. Rentan 9 por ciento libre $34,000. 
10667 E n . _ 
J E S U S D E L M O N T E V E N D O L I N D A S , 
lujosas y modernas casab. Loma del 
Mazo muy próximo Calzada, paradero 
650 varas terreno. Jardín, portal, sala, 
haU, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, salón de comer, pantry, 
cuarto y servicios de criados, traspatio, 
frutales $13,200.00. Otra esquina pró-
ximo Calzada, punto alto, jardines, por-
tal, sala, taleta, columnas finas, cua-
tro habitaciones, salón de comer, coci-
na de gas, calentador, traspatio, pasi-
llos independientes 11,300.00. Tengo 
muchas m á s . Hay grandes gangas. L a -
go. Bol ívar 27. Altos Banco. Esquina 
Angeles. Depto. 405, A-5955, 1-5940, 10 
a 11, dos a cuatro. 
10C68 V_En- _ 
V E D A D O , V E N D O H E R M O S A CASA 
lujosa moderna 700'varas terreno. Pró-
ximo calle 23. jardines, portal, sala, 
cuatro habitaciones, sa lón -comedor, 
cuarto de baño completo, terraza gran-
de cubierta, cocina, cuarto y servicios 
de criados. Entrada para garage $20,000 
Lago. Bol ívar 27, altos. Depto. 405, 
A-5955, 1-5940, 
10669 • 4 E n . 
E n M a l e c ó n vendo linda casa moder 
na, cuatro pisos de apartamentos, con 
ascensor. Precio moderado, facilidades 
de pago. D u e ñ o M a l e c ó n 56. entre 
Gal iano y S a n N i c o l á s . 
10362 3 E n . 
y teja francesa, renta todo $60 al mea, 
cuedándold mucho terreno por fabricar. 
Son 988 varas a $10 con lo fabricado. 
Sólo el terreno !o vale, puede dejar $3000 
a pagar $15 mensual y el 6 por ciento 
de in terés . Egido y Merced. Vidriera 
E l Nuevo Marino. 
10384 « E n e . 
V E N D O T E R R E N O M E D I A C U A D R A . 
Carlos I I I , 12x23, único por fabricar a 
$53 metro. Mato. Amistad 62 de 1 a 3. 
10544 c en. 
dlaa háb i l e s . Comer-
1 compre sin ver a 
Bodega muy cantinera, calzada Infanta, 
buen contrato, poco alquiler, la vendo 
en $6.500, acepUndo $3.000 contado. 
Unica oportunidad, en negocio d« este 
Élro. Fernández . Consultoría. altos de iarte y Belona. Amistad 156. 
Bodega muy barata, propia para prin-
cipiante o persona que tengo $1.000 la 
vendo en $3.000; inmejorables condicio-
nes de contrato y alquiler. Consultoría 
Nacional, alto» de Marte y Belona. Te-
léfono M-3311. Fernández . 
Vidriera de tabacos y cigarro», calle 
Monte $2.000; Amistad $700; Belascoain 
$7.000; Zanja $3.000; buenos contratos 
y sus dueños oyen ofertas razonables 
por necesitar vender. Altos de Marte 
y Belona. Consultoría, entrada por 
Amistad 156. Fernández . M-3811. 
Casa de huéspedes calle Prado, 33 ha-
bitaciones, lujosamente amuebladas, la 
vendo en $4.000. Véame para que se 
convenza que sólo los muebles valen 
más ; buen contrato y ventajoso alqui-
ler. Consultoría Nacional, altos de Mar-
te y Belona. Amistad 156. Fernández . 
M-3311. 
10692 4 en. 
P R O X I M A A I N A U G U R A R S E L A L I - . 
nea que va directa a la Habana por i a ¡ V e n d o una carnicer ía con mucha ba" 
caiie.de Concepcién, le ofrecemos Tiene buena venta, barato al-res durante 10 días, frente a la linea 
al mismo precio, con $100 de entrada; 
luego subiremos los precios. Dirijas© al 
señor Francisco E. Valdés, a Santa Ca-
talina número 49, entre Lawton y A r -
mas de 7 a 8 de la mañana o de 12 1-2 a 
2 y de 6 1-2 a 8 1-2 p. m. Repartos Laftr* 
ton. Batista y sus ampliaciones. Planos 
e instrucciones. 
10397 s E n e . 
V E N G A H O Y 
Buen solar lo vendo por necesitar el di-
nero, para negocio urgente, en la Cal-
zada de Columbla, el señor N. del Cam-
po lo vende a $14 vara yo se lo vendo 
por menos de ia mitad. Informes Díaz 
y Fuentes de 3 p. m. en adelante. Pre-
gunten por Paz en la bodega. Reparto 
Almendares. 
, J 0 « < 2 E n . 
7 9 C A B A L L E R I A S 
A dos horas do la Habana vendo una 
F inca da 70 cabal lerías con 29 caballe-
rías de caña sombradas este a ñ o . Tleno 
magnífica, comunicac ión . Para m á s In-
feres señor N . Nonell, Cuba 25. altos 
Habana. 
10^09 , En> 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una casa nueveclta de mampos-
tería en $2.500; un chalecito propio 
para matrimonio en $3.500; una cuar-
tería con local para establecimiento en 
$8.500; dejo la mitad por largo tiem-
po. Véame calle do Fuentes No. 14, 
esquina a 7 o Díaz . Teléfono FO-1077 
Preguntar por el señor Dorado, de 10 
a 2 p. m. 
1055a . 5 en. 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo acabado de fabricar hermoso edi-
ficio, situado en la zona comercial, a 
una cuadra de Muralla y rentando $6^0 
mensuales. Precio $77,000. Trato direc-
to con el dueño, R . Echeverría . Empe-
drado 30 esquina a Agular. Horas hábi-. 
les. Teléfono M-2120. 
10390 4 F.n. _ 
C O N C E P C I O N , F R E N T E A L T R A N V I A , 
vendo una casa que vale $12,000 en 
$10,500, tiene cerca de 200 metros; otra 
en Lawton cerca de San Francisco que 
tiene 400 metros en $9500, y una pegada 
a Sv.árez de 2 plantas que gana $250 en 
$25000 o la cambio por otra vieja, doy 
o tomo diferencias. Santa Catalina 49. 
cawi esquina a Armas. Sr . Francisco 
Valdés . D e l 2 a 2 o 6 a 8 p . m. 
10396 8Ene. 
A N O N U E V O 
Muchís imas felicidades a todos los que 
lean este mi primer anuncio del año. 
Y al usted, lector, es tá pagando alqui-
ler de casa, cambie de sistema y em-
piece el año de 1925, dándose el gus-
to de .habitar casa propia, que eso es 
una de las cosas que ayuda a la fe-
licidad de la vida. Yo estoy en con-
diciones de proporcionar a usted la ca-
sa que necesite, dándole a la vez to-
da clase do facilidades en el pago. 
Véame en mi oficina, que no le pesará. 
Concepción 15. entre Delicias y Buena-
ventura. Teléfono 1-1608. F . Blanco 
Polanco. ' 
10625 • 3 e 
. I M P O R T A N T E 
L A A G E N C I A D E L A M O T O C I C L E T A 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
se trasladó a la Avenida de la P e p ú -ilzada? Q.u.e garantizan a m p l _ 
rter»; lo"' $ ,6 .000. $ 1 4 , 0 0 0 ^ S l í " ^ ' i b l i c a (aptes S a n L á z a r o ) , n ú m . 390, 








G R A N E S Q U I N A 
Vendo una moderna en la calle Manri-
que, cerca de San Lázaro, de tres plan-
tas, renta con contrato |290. Precio: 
$33.000. Vidriera Teatro Wilson. Be-
lascoain 34. T e l . A-2319. L ó p j z . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Se vende un magníf ico chalet hecho de 
lo mejor de la Víbora con una gran de-
coración de lo m á s moderno en la calle 
San Mariano número 26, a la derecha 
casi esquina Felipe Poey, rodeado de las 
mejores residencias de la Víbora, se 
compone jardín, portal, sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar de comedor, dos cuar-
tos de estudio, 5 habitaciones, un gran 
baño de familia con dos calentadores y 
su closet. 4 closets alacena, cocina con 
gas, baño de criados,, lavaderos, dos 
cuartos para el chofer, uno para la 
criada, despensa y un garache para cua-
tro máquinas y un gran traspatio con 
árboles se vende muy barato, es opor-
tunidad para el que le haga falta. L a 
llave al lado en la misma informan. 
10354 2 E n . 
E N E L V E D A D O S E V E N D E E N L U 
gar de gran porvenir y Avenida de los 
Prfsidentes, una propiedad al baratís i-
mo precio de $28.60 metro cuadrado de 
terreno y fabricación, dando buena ren 
ta actual. No corredores. Informa Sr 
Martínez, te léfono A-8489. 
10301 • 3 e 
CASAS C H I C A S E N E L C E N T R O D E 
la Habana, propiedades, vendo varias 
de $8.009, $4.000, $6.000. $5.500, $0.000 
Rentan el 10 0||0 al capital invertido. 
Amistad 136. B . García. 
10168 1 en. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares en la calla 23; en 21, en 1* y en 
la calle 12. Pequeña cantidad de entra 
da, el resto para cancelar en cinco años. 
Precios: de $1S a $22 vara. L a medida 
de frenta que 1c convenga a usted. V a -
rias medidas de fondo. Trato directo 
con el dueño de los terrenos, no hay que 
pagar corretaje. R . Echeverría . Empe-
drado 80 esquina a Aguiar. Horas há-
ti les. Teléfono M-2120. 
10S89 4 E n . 
E N R E G L A 
se venden 13.162 metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser . Informan Poclto 82. 
8993 16 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. E n los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es" 
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
P a r a informes y verlos, dir í jase a la 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-
dre. calle 9 y 12. T e l é f o n o F O - 1 2 6 0 . 
Reparto Almendares. Marianao. 
9715 2 en. 
ouiler y buen contrato. Informan Te-
l é f o n o A 9525. 
10726 3 en. 
S A S T R E S C O R T A D O R E S 
Se cede el departamento de sastrería, 
en una de las mejores camiser ías m á s 
acreditadas de la Habana y en calle 
verdaderamente comercial. Informa de 
esto y únicamente a persona Interesada 
y que sea buen sastre. Tratadelo, Ani -
mas y Crespo, Café . De 1 a 4 y de 8 
a 10 noche. 
10738 8 en. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana, como podré comprobar 
al que desee comprar; vende $500 dia-
rios; no hay nada mejor para empezar 
el año por lo h a r i t c . No Informo m á s 
que al comprador. Deseo hacer negocio 
Arrojo. Belascoain 60. Café E l Sol de 
Cuba-
10726 . 8 en. 
B O D E G A E N 1 . 5 0 0 P E S O S 
Se garantiza que las existencias y en 
seres hay m á s de $2.000; si no ea as í 
na hay nada de lo dicho; gran oportuni-
dad para un principlante. Informes: 
Arrojo. Belascoain 50, café E l Sol de 
Cuba. 
1072S 3 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
comercial. 30 habitaciones, cuatro y 
medio a ñ o s contrato, alquiler barato. 
E s negocio productivo y se da bara-
to. Informan T e l é f o n o A-5032 . S r . 
Pa trón . 
10337 13 E n . 
S E V E N D E L A l a F A B R I C A D E CA-
mas plegadizas de hierro que surtió 
todos los años al ejército y al comercio. 
Dir í janse a Zaldo. número 34 por I n -
fanta y Línea . Marianao y preguntad 
por Suero, también se vende los moldes 
volteadores de garrafones y aguas mine-
rales . 
lOS^s 5 Dlc . 
SE V E N D E U N C A F E D E G R A N por-
venir; tiene buen contrato y poco alqui-
ler; buena ocasión para ganar dinero; 
se dan facilidades y el precio es poco, 
no trato con enterones: venga si quie-
re comprar. Razón, calle Sol, 79-A. de 
10 a 12, sastrería. 
10470 3 e 
G A N G A . V E N D O MAON7FICA B O D E -
ga en el Reparto Buena Vista, paga poco 
alquiler. Su precio $3.000; mil quinien-
tos al contado; propia para principian-
tes; venta 40 pesos. Informan en la 
calle, 6, Pasaje G, bodega, te léfono F - O 
1029." Darío Iglesias. 
10468 7 e 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslo per ió-
dico, de 7 a 10 1 "2 p. m. 
10273 2 7 en. 
V E N D O FONDA Y H O S P E D A J E EN 
$8.000 en el muelle y un hotel 30 habi-
taciones, muy céntrico en $9.500 y una 
fonda en $5.000. Informes Amistad 136 
García . 
10168 4 en. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barata. Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canario 
y al Paradero de las guaguas. 
10271 11 en. 
B O D E G A E N $3.000 CON $1.600 D E 
contado, vende diarlo $40 de cantina 
sola en esquina. Tiene local para fajni-
11a; no paga alquiler, contrato 5 años, 
punto pegado a Reina. Amistad 136. 
Benjamín García . 
_ 10168 4 en. 
C A R N I C E R I A T E N G O . DOS E N L O me-
jor de la Víbora, vendo una a elección 
del comprador. Alvarez. San Anasta-
sio 98, entre Milagros y Santa Catalina, 
Víbora. 
10652 3 E n . 
C A F E V E N D O UNO Y R E S T A U R A N T 
vende $100 diarlos en $9.000 con $5,000 
do contado y el resto a plazos E s ¡sin-
ga, para el que quiera ganar dinero. I n -
formes. Amistad 136. García 
-10168 ' 1 en. 
C A F E C A N T I N A D E P O S I T O G A S O L I -
na; la gasolina y el aceite dejan 8 a 
9 pesos diarios; largo contrato; bue-
na venta, poco alquiler; gran negocio 
para dos hombres Informes café I n -
dependencia, Reina y Belascoain Sr . 
González . 
10305 i f 
V E N D O C O N T R A T O P U B L I C O D E 6 
años de un kiosco de bebidas, junto a 
los muelles; es finca particular; alqui-
ler reducido. Trato directo con el due-
f.o a todas horas, en Agular 140. 
10506 7 e 
í ONDAS, T E N G O V A R I A S E N V E i " -
ta de $1.800. $2.500, X3.500 y $4.500, 
con contrato y buenas ventas Vista 
hace f é . Venga a verlas y quedará sa-
tisfecho. Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
U ü ! 4 en. 
S E R E G A L A U N A B O D E G A POR NO 
ser del giro, vende $40, mitad cantina. 
Reparto Lawton. Tiene de existencia 
$1.500 y se da en $2.200, contrato 8 
años y se puede quedar debiendo algo. 
Su dueño Armas 27 esquina a Concep-
ción, bodega. 
10646 2 en. 
B O D E G U E R O S 
Vendo 4 bodegas en Buena Vista, una 
en $2.800 y otra en $3.400; otra $4.000 
y otra $4.500 y vendo una con terreno, 
casa y establecimiento en $6.400. Véa-
me en Fuentes 14 esquina a 7, Reparto 
Almendares T e l . FO-1077. Sr . Dorado. 
10552 B en. 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
Cuatro entre 19 y 21 , a la brisa y 
sombra, una parcela de 10x25 metros 
a $40 metro. Informan A_6483. 
10113 4 en. 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Calle 26 y M . 
Esquina 17.69 por 35.97 varas a $10 
vara. 
Calle 26 y 29. 
Esquina 17.69 por 36.00 varas a $10 
vara. « 
Calle 30 y 23. 
Centro 17.69 por 41.26 Varas a $10 
v a r a . 
Callo 32 y 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 17.6!» por 41.49. Superficie 
886.00 varas a $12 vara . 
Calle 27 entre 28 y 80, 
Centro 2 solares de 17.69 por 47.20 
varas . Superficie 830.45 varas a $10 
vara . 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
Ocasión excepcional. Casas en la Ha-
bana de Í3 .500 a plazos; calle de E s -
peranza, sala, comedor, dos cuartos, azo-
tea, renta $50. Santa Rosa, sala, co-
medor tres cuartos, azotea, renta $50; 
Corrales, sala, comedor, un cuarto, azo-
tea, renta $35; Cádiz, dos plantas, ma-
dera, re-nta $30, precio $2.300; Reparto 
Buen Retiro, mampostería, 7x27, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, renta $45 
precio $3.500. No corredores. Galiano 
No. 59, por Concordia. 
10163 6 en. 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
E n lo mejor de la calle Factoría, ven-
do una casa «Id dos plantas, moderna, 
renta $90, en $8.000; otra de dos plan-
tas, en lo mejor de Maloja, renta $65, 
en $6.000: otra en Campanario, muy 
cerca de Reina, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.500; otra en Indio 
muy cerca de Monte. Mide 6 por 37 en 
$9.500; otra en Industria, muy corea de 
Malecón para fabricar en $8.500. Galia-
no 5» por Concordia. No corredores. 
10166 6 en. 
Calle 26 entro 31 y 83. 
Cuatro solares de 7.07 por 24.45 i 
$7 vara. Superficie 200 va rae. 
Calle 29 entre 26 y 28. 
Tres solares centro 17.69 por 47.1* 
Superficie 834.46 varas a $10 vara . 
Calle 25 entre 26 y 24. 
Des solares de 16.61 por 38.00 fondo 
a $9.00 vara. 
Todos estos solares se venden & cen-
so con buena t i tu lac ión . 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 355 
Teléfono A-0383 
De 4 a 6 1|2 p. ni. 
1014Í 6 en. 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E , 
propia para un matrimonio; da muy 
buena utilidad, por estar en muy buen 
punto, cerca de todas las oficinas y los 
bancos; siempre tiene buena marchante-
ría y e s tá toda alquilada. Se da bara-
ta por su dueño no poderla atender. 
Informan en la misma. Compostela 69 
entre Obrapía y Lampari l la . Teléfono 
A-0S80 . 
10586 2 en. 
P U E S T O D E F R U T A S S E V E N D E E N 
una calle céntrica de mucho tránsito 
en 750 pesos, no paga alquiler, dos años 
de contrato. Informan en Prado, 93-A, 
bajos. 
'10331 2 E n . 
S E V E N D E 
L a bodega, cantinera, en el Reparto 
Porvenir, calle Habana esquina a Moi-
s é s Maestri, a dos cuadras de la Quin-
ta Canaria y el Sanatorio: sola en es-
quina; ós la llave del Reparto: con-
trato largo, buena venta y sin fiados; 
Se da barata y con fadlidadca de pa-
go. Su dueño en la misma de 8 a 10 
todos loa días, por las mañanas única-
mente . 
. 10458 14 e 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embarcar-
se su dueño, en $1,800. Reparto Santa 
Amalia. 
10393 S Ene . 
R U S T I C A S 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, fruto» meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqLrría , 
enseres, aperos y otras CÍAS. 
Informa su d u e ñ o en Emptdra* 
do, 15, B . C ó r á o v a . 
C97C7 8d-l 
V E X D O F I N C A R U S T I C A SAN A N T O -
S E V E N D E L A C A S A *IÍT1GUA "'o d« los ^ a ñ o s Calidad superior una 
Puerta C a r a d a , número ti, entre ¡ >' tres cuartos cabal lerías Cercas alam-
San Nico lás y Alambique 25.40 por bre. frutales Biembras de todas cía 
5.80, precio. $5,500. L u i s Dedlot Haba-
na, número 86. 
10107 11 Dic . 
ses. $9,000.00. Lago. Bolívar, 27, a l -
tos, esquina Angeles. Depto 405, A-
5955, 1-5940. 
10671 4 E n . 
C A S A C H I C A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en él pasaje de Hupmann. 
de 6x18 con sala, comedor y tres cuar-
tos, preparada para altos, rentando $50 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Tdl . A-2319. López. 
E s q u i n a s y t e r r e n o , en I n f a n t a 
Tengo varias esquinas y parcelas de 
e Paga buen interés D e ^ n tr . f , ' J -" ' •an mis clientes el m á s completo s u r terreno, con mucho frente y poco fondo 
. . i^eseo tratar dl - í . , . • » • las doy baratas con facilidades de oago 
en piezas, accesorios, maquinas ^ l a m e n t e con loS interesados Para' l1^0 
10713' a' A-9206 reconstruidas en perfectas condiciones 
sus b ^ r r l o 0 . ^ - ^ ! ^ 
ia 
"Wü en Jesú hZsuríi 42, campo. 
y los 'jltimc! ir.odelos de 1925. 
A G E N T E P A R A C U B A 
J O S E P R E S A S 
• Av . de la R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) 390 
C K l ^ " ' 12 d 20 
p . 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Te l . A-2319. López. 
10528 2 en. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes, se alquilan habitaciones con 
toda asistencia y comidas; las hay des-
de $35 en adelante. San Nicol4s 71. 
Teléfono M-]9Tfi 
10588 . 2 en. 
V E N D O M A G N I F I C A F I N C A R U S T I C A 
próximo esta Ciudad, terreno superior, 
palmares, frutales, casas, laguna fer-
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. F a b r k o casas de ladrillo y ma-
dera, desde. $1.500. No cobro nBi¿3i \ \ \ l - ^ 0 Z O J ^ S > á n ^ 0 - ^ J 6 ^ 0 d°s <^*-
, . 07 I Herías, $16,000.00. Carretera luz eléc-
adelantado. r í a n o s y presupuestos grav trica, t ranv ía . Lago. Bolívar, 27 y 
tis. T e l é f o n o 1-4493. Washington No. 1 ^ " o a ' n ' y ^ a ^ . 405" A'5S>55, *' 
Barrio A z u l . 10666 4 E n . 
8939 16 en 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9595. A-5181. 
8793 16 en. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Teléfono A-OOÍH. 
Hace 14 a ñ o s que soy vendedor de lico-
res de la casa del señor Ramón Cerra 
la (Española) y por ese motivo conoz-
co todos los barrios d^ la HaBana, po-
li.» cual puedo proporcionarlo una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comprando por me-Jiación mía tiene 
usted la garant ía que no era un mal ne-
gocio. V í a m e en San Miguel y Belas-
coain, café, de 2 a 5. 
1000 pesos de contado y 1500 a^-plazos 
\(Mido bodega sola en esquina, tiene vi-
vWnda para familia, para informes M . 
Turnarlo, Belascoain y San Miguel du 
2 a 5, ca fé . 
20(0 pesos da contado y dos mil a 
pagar 60 pesos mensuales vendo bodega 
sola en esquina vende CO pesos diarios 
para de .alquiler 50 pe.?os con dos acce-
sorias. tiene buen contrato, más Infor-
mes Tamargo, Belascoain y San MigueO 
de 2 a 5, café, te léfono A-C094. 
VENDO UN C A F E Y R E S T A U R A N T 
en $8.000, dando $4.000 de contado 
trato lu años público y paga $10 do 
alquiler y vende diarlo $:00. ; Punto 
céntr ico . Amistad 136. B . ( ¡arda 
10168 4 011, 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-Í374 . V e n í o y compro toda cía. 
se de negocios y doy dinero en hloo. 
teca. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga úa 
alquiler $40. &s un buen esrecio'para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes M. Fernández. Kelna y Kayo. ca-
f é . T e l . A.9374. Los Alpes. 
O T R A EiÑ" M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan f&ciUdades de pico • 
informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 91.000 basta $25.006 en la Ha-
banp. y sus barrios, tíe dan facilidadea 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Hay». T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de 'todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas oondiclones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y Ra-
yo. Teléfono A-9374 . 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
ne buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa: Peraza. Reina y Rayo. 
£500 p^sos de contado y 3C00 a pagar 
en plazos cómodos vendo bodega en el 
centro de la Habana 6 años de contrato, 
el alquiler muy barato, para Informes 
Tamargo, Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, hace 
10 años que es del mismo dueño, l a ven-
4c- muy br.rato 5000 pesos al contado y 
peco rpáa a pagar a> plazos, se garantiza 
de venta diaria 75 peso?, 80 son Ai 
cantina, tiene una vidriera de tabacos 
en el portal, 6 años de contrato, alquiler 
120 pesos y alquila en dos recibos 15C 
pesos, todo se garantiza, a prueba. I n -
forma Tamargo, Belascoain y San Mi-
guel, CalJ«, de 2 a 5. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodega» 
todas solas en esquina sin poderle po-
ner más . una 5500; otra 7000; otr^ en 
11500; otra en 10000; ai compra alguna 
ce estas bodegas tenga la seguridad que 
invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los plazos cómodos 
rara informes M. Tamargo, Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
S E V E N D E 
T'na hermosa casa que renta mensual 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Despu*."» de saludarles tn el nuevo año 
los invito a que me visiten, a tedo el 
que desee comprar fincas rúst icas , ur-
banas, bodegas, cafés , panaderías y 
cuantos negocios deseen l íc i tos y hon-
rados en la Inteligencia que su dinero zos 26000 pesos. Para informes Tamar 
ganará un 50 0!0. Bernardo Arrojo. Be- go. Belascoain y San Miguel Cafft 
lascoain 50, Café E l Sol de Cuba. 
. 10725 I W . _ iTMWto cafó y fonda le queda alquiler a 
í a v o r . Precio 12000 peaos con 8000 do 
Vendo un café y restaurante, creo y 
u í t ed convendrá conmigo cuando lo vea 
que es une de los mejores de \s Habana 
j de mejores condiciones en la mejor 
calle de la Habana y de más tránsi to , 
precio piden 30000 se admiten proposi-
ciones, se pueden dejar a pagar a p ía-
$300; mide &60^etros. Se da en $54 0 ^ vcnde finca ^ recieo con casa ^ contado. T ¿ « ^ l U u u ^ 
libre de g r a v á m e n e s . Informan: Kspe- , . j , . , v San Micuel Paf* A* t * • ™ " » i s 
ranza 65. No se trata con corredores. | m a m p o s t e r í a , luz eléctrica y muchos :" ^'t-"*1' v-»ie- q* ¿ a f>. 
ren" I vid o I > ar oan for] 
I Tar 
1 5 , K 
to, su dueño 
9868 
de 2 a 5. 
039? 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina, Agujar, 
Prado, Amistad, todas tienen buenas con 
diciones. Se dan facilidades de pago. 
Informa: Peraza. Keina y Rayo , Telé-
fono A-9374. 
10120 6 en. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S t 
cigarros, ocasión; se vende en punto 
do gran tránsito , urgente, buen contra-
to y muy barata. Razó Bernaza 47, 
altos de la bodega, de 7 a f y de 12 a 2 
8. S;gard< . 
10193 4 en. 
B o d e g a s , v e n d o u n a en $ 4 . 0 0 0 , 
Con $2.000 de contado, cantinera y ven-
do otra en $9.000, con $4.500 de conta-
do. Informes Amistad 138. García . 
10168 4 en 
V E N D O B O D E G A E N E L M U E L L E . 
Vende $140 diarios en $22.000 y venac 
otra, vende diarlo $300 a prueba, son 3 
giros; fonda, café y bodega en $15.00C 
que casi los hay de mercancía. No de-
jen de ver esta negocio. Amistad 13< 
García . 
10168 4 e n ^ 
B O D E G A E N E S Q U I N A POCO ÁLQUI-
ler y buen contrato, se vende muy bara-
ta y con poco de contado. Informa: S i -
m e ó n . Calle Rodríguez número 140 
Luj«in6. 
T M » 2 E n . 
S E V E N D E UNA V i U R I E R A 1)1] T A -
bacos y cigarros, quincalla; billetes de 
Lotería; tiene buen contrato; paga ño-
co alquiler. Informes en Infanta y Ma-
loja. su dueño. 
_»^95 7 ^ 
V 1 D R I E H A S E V E N D E E N E L P A S E t l 
del Prado Hotel Jerezano; tiene buen 
contrato, alquiler barato; vende de 0<) 
a 25 pesos diarlos; se garantiza. Info'r 
man en la misma. Pregunte por" el can* 
ti ñero. 
9751 • 2 • 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n 2.000 pesos gran carnicería, e so lén-
dido local modorno, cerca del Campo ae 
Marte. Hace buena venta. Fieuras 7 8 
Llcn ín . surab, 78, 
&E V E N D E UNA V I D R I K R A E N KT" 
paradero d^ la Víbora de tabacos c t 
fa^bod'e^111 * y billete'i' al lad° d« 
8979 6 E n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y* V A L O R E S 
C O M P R O 
Papeletas de empeño do cualquier ob 
- que sea . También máquinas dt 
inas y muebles. Llame al Teléfoiiü 
S K n . 
jeto 
ofic 




ENERO 2 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO:TCENTAV0S 
S U F R A G I O E F E C T I V O VZ Î̂ MI 
Por el Ledo. Querido Moheno. . cuentemente las estacas y las pis-
tolas son de ia más au tén t i ca marca 
El día, t rágico para la Repúbl ica , oficial. Se nos d i r á—se ha dicho ya 
6n que Venustiano Carranza pasó ' muchas veces—que en todas partes 
triunfalmente por la puerta de honor ' "suele" haber conflictos de violen-
ie l Palacio Nacional, se implan tó en eia en las elecciones. Cierto que s í ; 
Dste desventurado país el rég imen ! pero por una parte, en otras partes, 
jue aun dura y que alguien denomi- ! "suele haberlos" mientras que aquí 
aó g rá f icamente de la "decretoma- ios hay necesariamente desde el 
n í a " . Desde el trece de agosto de ; t r iunfo de la "gloriosa". Y además , 
1914 hasta el momento en que es- ¡ cuando en Inglaterra, cuando en Es-
:ribo estas l íneas o sea en diez años ! tados Unidos, cuando en Cuba un 
7 tres meses, se ha legislado mucho, ' ciudadano es maltratado en el acto 
Tiuchísimo más que en los noventa de votar, lo es por otros ciudadanos 
y tres años anteriores, desde la con-! con los mismos derechos que él y 
sumación de la independencia has- que se expone a los propios peligros, 
ca la salida de Carbajal y la entra- ' en tanto que aqu í los que lo maltra-
da de Carranza. Si se me diera en i tan son los agentes electorales del 
dinero efectivo lo que la Nación ha ! poder público, contra el cual no te-
bastado en papel, t inta y jornales nemos ninguna defensa. De manera 
para imprimer leyes, decretos y cir- I que el ciudadano tiene que votar 
;ulares expedidas en estos diez años ; del lado de donde pegan las estacas 
y tres meses, con absoluta seguri- | oficiales, si no quiere recibir los t i -
dad sería yo el habitante más rico ros o los palos. 
Se la Repri^lica, sin excluir al prime- Precisamente el martes ú l t imo, 
ro entre los más "avanzados", de . un funcionario judicial muy intel i -
los negociantes que han florecido ¡gente nos recordaba a un sujeto de 
durante estos dos providentes lus- j apellido Esparza, que fué muerto 
tros del r ío revuelto, | en Pachuca durante la ú l t ima re-
Se ha legislado y se legisla por i vuelta y que en los úl t imos diez años 
codos y por todo. Legisla el Presí- cobró merecida fama como "técnico 
3en de la República en uso de fa- en palizas y asaltos electorales." 
:ultades extraordinarias perfecta- I Y de nada sirve que desde varios 
TOMA DE POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA f A D T A Q M R U E N O S A I R N 
DELA UNION VASCO ESPAÑOLA t i l , U A ' 3 V L ^ U t l i u a H I I U J 
Se d e c í a d i rec tor P o l i t é c n i c o de la 
Ed ic ión de l L i b r o de Oro de Cuba. 
Recetaba t a m b i é n sin ser m é d i c o . 
El Jefe de la Policía Judicial se-
ñor Fors, comis ionó al agente se-
ñor Fernando Chile, para la investi-
gación de las actividades de un t i -
tulado doctor que en la provincia 
de Pinar del Río y con la supuesta 
suscripción a un Libro de Oro de 
la República üe Cuba, había saca-
do muchís imo dinero a varios comer 
ciantcs y vegueros do la referida 
provincia . 
El agente Chile se dir igió a Pi-
nar del Río y pract icó invest'gacio-
nes logrando detener en el estable 
cimu.nto nombrado Bazar Ing lés de-
t rás de los anaqueles en un ofici-
na qup allí había instalado a En-1 
rique Herrera Nodarse, de Holguín, i 
de 31 años de edad, y vecino dt | 
San Indalecio n ú m e r o 74 que en las ' 
t á r j e las se titulaba doctor y direc-! 
tor Poli técnico de la Sociedad Edi-
te-la del Libro de Oro de la Repú-
bMca de Cuba. A l p e d i r é e! asan-
te Chile que le exhibiera la escritu-
Anoche a las 8 y media, tomaron \ br indó por la prosperidad y el honor 
posesión de sus cargos los miembros i do Vasconia y de la Patria Grande, 
de la nueva directiva de la muy ( Pidió auxilio a sus c o m p a ñ e r o s 
noble ins t i tuc ión Unión Vasco Es- de directiva para lograr colocar en 
pañola ,—vivo y valerosa exponen- i las cimas de la gloria el buen nom-
te de la integridad de la nación es- j bre de la "Unión Vasco E s p a ñ o l a " y 
paño la—el presidente electo doctor demostrar de manera efectiva que 
Adr ián Rodríguez Echevar r í a , el p r i , i los vasco-españo 
mer vlce-presidente PrAcisco B u - ! a recordar con orguno ei nomure uo i originales y el traauctor de otras ran imponer a las obras. Salvo 
t i ón , el segundo vice-presidente Fé- sus mayores, quienes l levarán el pen-j cincuenta, sabe interesar. Interesa'caso de un da Rosas, de un CasanS 
- dón español por toda la redondez por su vida, interesa por su acc ión , |de una Quiroga, de un Muiño « 
Por M A N U E L GARCIA HERNANDEZ. 
(Especial para el DIARIO DE L A MARINA 
JULIO F . ESCOBAR 
Un reportaje a Escobar es intere-.una variedad de tipos qus no u 
sante. E l ágil crí t ico, el periodista'hemos visto en otros artores. i . ^ 
tienen derecho jnervioso, el autor de cincuenta obras ¡tima que son autoritarios y se 
l b de I i i l  d t r n ^ 
lix Garmendía , el secretario reelec- uuu •.-^.inw. ^^c» »— - — » u micicoa ¡JUI OU Bwuwufiu v^uuu ct uc ivi n 
to Saturnino Zabala, el vice-secreta- del planeta, demostrando con sus ;intf;rHsa hasta por lo que de él selquiereu estudiar. Solamente 
rio señor Roque Allende, el tesorero ; hazañas estupendas, la voluntad y ¡ m u r m u r a por camarines . . . ¡nuestro caso se d» el fenómeno 2 
Opitz, vocales David Angulano, Pas- fortaleza de la raza vasca. Lo encontramos en la dirección de que se represente una obra con dÜ 
cual Palacios, -José Lahidalga, Pas- • — "Fantaslo". En seguida se nos e n - - « n s a y o s . Los autlores buenos n¿ 
casio Villas, Juan Legazpi, Migue l ; Mucho hay que esperar del nuevo |tvega. Se tiende en un sillón y nos'hay son muchos, pero están anarh!^ egazpi. 
Ruiz Iturbe, Juan Arana, M Ochoa, ; presidente, su actividad, firmeza deidice: 
Echava-l la, han de dar fecundos resultados iesas cien obrag no h&y una gola es-Ejemplos: "La marcha nupcial" ¿ 
ide. ¡en -la ins t i tuc ión que preside. ¡cena qUe atente a la decencia y de Bataille, traducida por mí. sólo IL 
Todos loa directivos que secunda-,ia cual pUeda avergonzarme, n i in 
ra de conslilució^, de la so^l^dad 
m e n t r n e g ^ T t e f í ^ n? pc,día P i n t á r s e l a y 
[ , . t __ ni-,r» r» /-vv curo*» *-> rí »-v üi T* í r\ ri r» ri a T Q /"\v_ 
sn forma de circulares que contie- de armas; digo mal, sí sirve mucho 
nen disposiciones de fondo, para los , a los que votan con el poder públi-
aue absolutamente carecen de com- co, porque ellos, seguros de su im-
petencia; legislan los Gobernadores ! punidad, no hacen maldito el caso 
hasta en asuntos de la esfera fede- i de la prohibición, por donde resulta 
ral ; legisla el Procurador de Justicia | que los pacíficos somos los únicos 
del Dis t r i to; legislan los Ayunta- ! inermes en tanto que los BRAVI( '?n blanco y una de matrices. Ada 
mientes; legisla el Jefe de Tráfico, van armados hasta los dientes, d é W f » ]^hia entregado libretas a Ma-
y no sobre asuntos de poco momen- manera que los que nos encontramos i nuel Pofl'^e y José Gaícía para Tie 
que por estar en período de reor 
gar izac ión tenía actualmente direc-
tiva la sociedad. 
Se le ocuparon diplomas que el 
entregaba a los incautos que le da-
ban c iñe re para la obra, 8 libret as 
to, sin  hasta disponiendo de liber 
tad y el patrimonio de los oiudada 
ios a quienes recluye en la peniten 
del otro lado del muro, vamos co-1 en San Juan ^ Mart ínez, hicieran 
mo corderos a que nos arrollen. ¡ sascnpciones , sacándole ademas con 
. , ,• • i~k—*. engaño a Roque 500 pesos, y es tán 
En tales condiciones, ¿como pre- , , . i ; i .'¡arfa o como cuando ordenó que | tende el Gobierno del Distr i to que 
íiertos empleados de su departamen-
to pudieran subirse a nuestros au-
tomóviles, tomar el volante y lle-
varnos por donde Ies viniera en ga-
na; y por úl t imo, hasta nuestros le-
concurramos a las urnas? Entre la 
cárcel o un t i ro entre ceja y ceja, 
la elección no puede ser dudosa. 
Por lo demás , la pre tens ión de 
que sufrague 'todo, absolutamente 
aisladores, durante los momentos en ) todo el cuerpo electoral, es insólita 
3ue dan descanso al revólver , suo- y descabellada, 
len dedicarse a legislar 
Se legisla por todos y por todo. 
do denunciado en el Correcc onal de 
San Juan y Mart ínez por ejercicio 
ilegal de la Medicina, por haber da-
do varias recetas a varios individuos 
t i tu lándose médico . 
La cantidad estafada por Herre-
ra asc'fende a un respetab'e suma. 
El servicio fué realizado por Chile, 
pcompañado ^del Teniente de la Po-
( orno que esto no sucede j amás !licía de pinar del RÍ0 
en n ingún país del universo, sino , Herrera int,rflSÓ en el yivac acu-
lemos legislado desde las e n t r a ñ a s que por el contrario en todos, aun sado de g g ^ ^ 
ie la t ierra, nacionalizando el po-j en los más avanzados, hay cuando j r p j ^ r j ^ g ^ - CAMBIAR B I L L E -
tróleo que corre al lá abajo para i menos un 20 por ciento de abst í- TEg DE LOTERIA ALTERADOS 
iprovechamiento de aprovechados i nentes. 
^os por el mal gusto del público* 
J . Oñáte , M . Madinaveitia, P. Y o u - . ca rác te r y amor a Vasconia la españo-1 — L o que pueden decir es que en ese mal gusto se puede probar « i 
retagovena J Echaide J Ty^Viava. ' lo  Ho Hnr fpmnñn<j r s lt s • _ i - ~« i . IIT _ ~ i — , ... m 
r r ía , D. Irigoyen, M. I turb i  
El cambio de cargos de los di-1 
rectores de esta ins t i tución de e n t r a - ¡ r á n al Dr. Rodriguen Echevarrlja, i telectuaI( n i moralmente. Podrán 
ñab le amor a Vasconia, dentro de es tán animados de los más grandes ,ger inferiores de calidad, pero nun-
la patria España única e indisolu- . entusiasmos. ca en gu tendencia n i en sus propó-
ble, se celebró con brindis sólo in-1 La Unión Vasco Española , cnenta !sitog 
terrumpidos por el tintineo de las ! en Cuba con el car iño y respeto de ¡ ' inOin» hnv el nú-
copas de c h a m p á n ; ^ ^ , ^ S S ^ i S « * f l Ó ™ ^ ¡ " Z t Z X v S J l r ? E l doctor Rodr íguez Echevar r í a , congratulamos sinceramente 
En el Centro Castellano se c e l e b r a r á una gran ve lada Üiomenaje a l 
Presidente de Honor , S. M . e l Rey de E s p a ñ a . — E l entusiasmo 
de los de C o n c e p c i ó n A r e n a l para su p r ó x i m a verbena. 
— Y o creo que es un arte infe-
rior en el cual se pueden hacer co-
sas agradables a la vista y al o ído . 
Pero tienen la rara particularidad 
de que los autores no la hacen. Los 
verdaderos autores sont los maqui-
nistas, la modista, el decorador y las 
pantorrlllas de las constas. E l au-
tor es el que pone menos propio y 
el único que cobra mucho d i n e r o . . . 
Estos son industriales del teatro. 
canzó cinco representaciones, 
cambio, "La muerte de un TÍV3 
payasada escrita por mí y de la ¿ 
nunca me a r r e p e n t i r é lo bastantí 
ha pasado de las cien representa^ 
nes. . . E l éxito de una obra esti 
en razón inversa de su calidad A 
p i r i t u a l . E l público es estulto, M 
gar y manso. . . Silba una vejz cato 
cinco años y deber ía silbar cln¿ 
veces por día 
— ¿ P o r qué la gente le ve a ustíj 
de otra manera que como e8?--3 
preguntamos a Escobar. 
—Por la índole de mi obra. | 
público cree que soy un hombre T Í | 
jo, que tengo los r íñones estropea 
dos, que vivo en un árbol y que m 
El autor es para mí el que trabaja d e s a y u n ó con n iños c rudos . . . Ten» 
con su cerebro y t inta, exclusiva-j t r9jnl idóg años , no fumo, no bebe, 
niente. tengo familia a quien adoro, no tea. 
—;.Cuál de sus obras prefiere? 
—Todav ía no estimo a ninguna d i 
mis obras. Son simples esbozos. 
¡ ¡ H O Y C A N T A A S T U R I A S EN E L T E A T R O C A M P O A M O R ! ! Quisiera que alguno eligiera una pa 
.ib%rtadores, hasta las e n t r a ñ a s de 
las mujeres, en materia de embara-
zo y lactancia de rec ién nacidos. 
Hace más de quince años , tratan-
do de es íos asuntos en mi l ibro 
"Hacia dónde vamos", consignaba 
Domo puede verse en la "avanzada" j yo una sugestiva cita del eminente ! sospechosos. -se acercó a ellos vien-
nonst i tuc ión de Queré ta ro . Hay le-! sociólogo Gabriel Tarde. "En octu- ¡ do en poder de uno 19 fracciones 
Ves que de puro numerosas y com-i bre de 1886—dice en sus "Estudios ¡ de la Loter ía Nacional. Los detuvo 
pilcadas han venido a constituir una Penales y sociales"—en que sin em-fy al examinar las fracciones vió que 
especie de "mister io" comprensible I bargo el escrutinio fué PARTICU-I estaban alteradas. Declararon en 
«ólo para los inicladost son de esta L A R M E X T E ATRACTIVO, no hubo | l a Cuarta 'Estación de Policía nom-
go ninguna enfermedad —a pesar 
de algunas inevitables aventuras—y 
duerme muy tranquilo, señal de qnj 
lia conciencia no me reclama nada. 
!gina de cada una para escribir ml;Llevo en - u l t i m a Hora" quince añoj 
. . i i i i l i n i 1L \7 l J i r r 11 lobra. Obras escritas de prisa, al co - ' ocupándome de. la fa rándula , v a 
La jun ta general de la Union Vil la lbesa. Velada en el Len t ro ua l l ego |n-er de la pluma y stn med i t ac ión , ina tu ra l oue ai hacer uso de la'ver-
j t idnen la ligereza del momento, 'dad he tenido que cargar a alguuoi 
Como hemos venido anunciando, do para la Verbena es en "Miramar ^ "Ea víbora de la cruz" fué escrita,sUg verdaderas culpas. M i franqn* 
el próximo sábado celebra este Cen-; Garden", lugar muy apropós i to para en una noqhe. Gusta más "Mar t ine- ¡za me ^ dado enemigos, pero y» 
tro una Velada en homenaje a S. j esta cíase de fiestas, y la fecha el ¡ta y Carpincho" que una obra medi-;Creo que éstos no pegan a nadie... 
tada de Berstein, de Benavente. M . el Rey como desagravio a las; sábado 10 del próximo Enero, 
injustas Jnjurias hechas en su per- No olvidarse tampoco que se efec-
Bcna por distintos elementos Espa- t u a r á un gran concurso entre las se-
ñóles repudiados en España por susl"oras y señor i t as que vistan mejor 
— ¿ R e s p o n d e n los actores? 
—Tenemos en nuestro teatro una 
No he sabido adular, n i siquiera al 
las mujeres . . . 
Es Escobar una de las figuras dr i l 
enorme cantidad de valores. Núes - . t ea t ro que más saben interesar. Snil 
El vigilante 3 61 encont ró io& 
soportales de Corrales y A g r á m e n t e | 
a tres individuos que se le hicieron 
ía tegor ía las relativas al Impuesto 
jobre herencias y legados, para cu-
ra aplicación en la propia Secreta-
Ma de Hacienda necesitan ser aseso-
más q u e . . . 7.896.100 votantes, y 5,rarse Eueenio Suáree Campos de 
No hay país ninguno en el mun-
do, que no arroje parecidos coefl-
Trocadero 44; José Pérez de Com 
póstela 68 y José Méndez Miranda 
de Colón y Morro . 
Ingresaron en el Vivac. 
A L TRATAR DE H l IR U N GHAU-
F F E I R . C I YO ACTO ARROLLO A 
l .N ME.VOR, CHOCO COX OTRO 
ACTO A I . DARSE CUENTA DEL 
como a la sazón ascendía a 
10.181.100, resulta que se abstu-
vieron de votar 2.185.000 cludada-
rados por "especialistas" en la ma- j nos, lo que da una proporción en 
teria. Otras como las relativas al números redondos de 21 por cien 
Impuesto sobre alcoholes, se han to de abstinentes, 
convertido por la misma causa en 
fuente y origen de picardías sin nú-
mero y escandalosas ciohechos, al 
extremo de que un Administrador 
del Timbre medianamente l isto—y 
vaya si los hay entre nosotros— 
puede hacerse que de cada diez pe-
sos dos Ingresen al erarlo y ocho a 
su bolsillo particular. Todavía m á s ; 
en los ú l t imos tiempos, con motivo 
del impuesto sobre la renta, que i 
la influencia reporteri l ha bautizado 1''P^1"11^111011^ ^ c t ™ . como , accidente aceleró a marcha de su 
O ; ^ K * ™ ^ nftTrtH».o ^ i-non- i dice Tarde, no ofrecieran otro , auto para huir en la esquina de las, 
cientos. Y en vista de estos hechos ; • ' M 0 0 ^ - E L OHAUFFETrR A n . \ \ - ; 
que el señor Gobernador conocía de IX)-™ E L AUTO Y SE D i o A LA 
fijo antes que ahora, puesto que es I 1,'Llj'A' 1>*-'A>1X> A B A M > 0 > A l ) . \ ¡ 
hombre de conocida cultura, ¿no le En San Joaqu ín y Monte el auto-
ocurre a/1 elevado funcionario pre- móvil 5570 ar ro l ló al menor Mario' 
guntarse a cuán tos h a b r í a n aseen-iJ. Castillo de la Habana, de siete' 
dido en Francia los abstinentes, s i j a ñ o s de edad y vecino de Monte ;»84. 
en lugar de que el escrutinio fuese • A l darse cuenta el ciiauffeur del! 
en b á r b a r o con el nombre de Inco-
me-Tax, se han expedido tantas re- ü 
formas y contra-reformas, que han W n d o menos una nutr ida paliza 
renido a constituir una especialidad, ielectoral? Y aun ^aDdo n0 
i ra mas que ese 21 por ciento de 
atractivo" que el de un balazo o j calles Cádiz y San Joaqu ín , chocó 
con el au tomóvi l 10897 que coruiu-
cía Nicasio Figueroa González, ve-
cino de Omoa 29. A l ver que la fa 
con oficinas técnicas para servicio r - - lidad le DPr^etrnfn v nnp «u - i ^ 
^t-r ih^a-nt* abstinentes, ¿no se ha puesto a pen-: ^uaaa ie perseguía y que su ae-. 
del contribuyente. I el digno ' Go5€rnador a dónde i Unc ión era inevitable, el chauffeur! 
Y en presencia de esta m o n t a ñ a ¡ hubieran podido las autoridades del au tomóvi l 6570 abandono el au-, 
legislativa, de cuya elevada cumbre francesas encarcelar a esos dos m i - ! t 0 y a toda velocidad huyó del l ' i -1 
llones y pico de ciudadanos, si a l lá ?ar á,e} choque, na habiendo sido 
so pensara como aquí que los dere 
corre no precisamente la pura l i n -
fa que abastece los "ojos" de un 
nuevo Xochimilco, sino un torrente1 c^os cívicos pueden ejercitarse por 
de podredumbre ladnvlnistrativa y | ia fuerza o por el temor de la 
judicial que sale a la calle e inunda |pena7 
las plazas hasta que va a confun-! 
dir sus espumas en el vasto mar de 
la podredumbre nacional, hay que 
recordar Ja profunda ¡observaitión 
del Condillac, célebre abate de Mu-
reaux, tautor del famoso "Ensayto 
sobre el origen de los Conoci-
mientos Humanos"; "en tiempos de 
corrupción es cuando más leyes se 
dan". 
Nos estamos ahogando en un 
pantano de legislación. 
Pero entre todas esas leyes, de-
cretos, circulares y úkases en gene-
detenido aun 
El menor fué asistido en Emer-
gencias de contusiones en eltorax; 
s ín tomas do compresión abdominal, 
otorragia y fenómeno de conmoción > 
Menguadíp civismo el <iue solo ¡ cerebral. 
funciona a empujones de gendarme i NARCOMAXO D E T E N i p o 
y pobre repúbl ica aquella en quej El vigilante de la Tercera Esta-
ción n ú m e r o 1705, encont ró tendi-
do en el suelo y presa de gran ex-
citación, en San José e Industria, a 
José Yero Sagol, de veinticinco años 
de edad y vecino del reparto Almen-
dares. 
Reconocido en el Primer Centro 
de Socorro presentaba s ín tomas de 
haber ingerido sustancias heroicas. 
Ingresó en el Hospital Calixto Gar-
c ía . 
los electores no van a las urnas 
sino arrastrados por la autoridad. 
Por muy particularmente atracti-
va" que se quiera imaginar la pró-
xima función electoral del primer 
domingo de diciembre, no hay mo-
tivo para suponer que la propoi-
ción de abstinentes sea menor que 
en Francia, es decir, menos del 21 
por ciento. Ahora bien; si partiendo 
de cálculos muy "conservativos" co-
ral, para valemos de un vocablo mo dicen los americanos, aceptamos 
moscovita ahora que las cosas de; co.mo población efectiva de esta ' a ú n ten ían el derecho de votar. Es-
Rusia visten tanto, aunque no pre-1 c.iudad el n ú m e r o de 600,000 habí-1 to explica que tantos romanos ha-! 
cisamente las de la vieja Rusia Za- j tantos y excluyendo mujeres y me- j yan aceptado tan fáci lmente el i m - : 
rista, entre las disposiciones autori- j ^gj-gg fijamos en 150.000 el n ú m e r o • peri0". 
tarias m á s recienteá, digo, ninguna de electores, podemos anticipar dea-1 ¿Quién no ve que tales conceptos 
tan peregrina como la del Gobierno | de ahora que por suerte que sea m j m á s que para la repúbl ica roma-
del Distr i to ordenando que todo ¡ " a t r a c c i ó n " municipal no h a b r á me- j na de los días del glorioso orador 
"ciudadano" que no vote en las j nos de 40.000 abstinentes. Y, ¿ q u i - | d . las Catilinarias iparece escrito 
próx imas elecciones municipales— I siera decirnos el Hon. señor Ross ; para el México de este angustioso 
que ya es tán llamando a nuestras . en dónde tiene las cárceles para | momento? ¿Se explica ya nuestra 
puertas con los fuertes nudos de sus «alojar a esos cuarenta mi l cuidada- demagogia de trogloditas por qué 
rollizos bastones de Apizaco—será j n(>s? jen México todos los hombrea de 
encarcelado sin remis ión. No es p0r ese camino ciertamente j bien que no viven de pescar en ia 
— A q u í no hay más que "dos dis- 'por donde vamos a fabricar civismo • turbia corriente de nuestro río re-
yuntivas"—deefa u n celebrado a l - ¡ y repúbl ica . Mientras las eleccio- vuelto, son partidarios de la dicta-
calde de Córdoba, a los borrachitos i nes se ganen por los métodos de i a l t u r a? Entre los que no mandamos 
del lunes—o pagas la multa o vas I violencia, no es fácil hacer que la | a nadie, as í fuera más partidario do 
a la cárcel . I población consciente, lo mejor del i ]a autoridad que el propio Conde 
Y el gobierno del Distri to, imitan- país , haga uso de ese derecho. An- de Maistre, a nadie le disgusta la 
do a aquel buen alcalde, nos plan- i tes de Ja dictatura de don Porfir io, | verdadera l ibertad. Entre la dicta-
tea sus "dos disyuntivas" formida- ' no obstante que los peligros para i tura de un Pericles—y aun la de 
bles: o cárcel o garrotazos electora, el elector eran que hoy, el electorj pisistrato—y la demagogia en que 
Its . Porque ya lo sabemos, para i r ! verdadero, el buen elector, deser tó | Cayó Atenas a la muerte de aquél , 
aquí a las elecciones, sean presiden-I do las urnas, y convencido de que el ¡la gente honesta siempre es t a rá por 
cíales o municipales, hay que hacer ! ejercicio de aquel derecho no le la primera. Porque la demagogia en 
disposición testamentaria, como la i p roduc ía sino quebraderos de ca- 1 todas partes y en nuestro México 
hacían nuestros abuelos cuando te-j beza,—quebraderos de verdad—de-I actual por tanto, es el peor enemigo 
nían que emprender un viaje en I eertó, digo, de las urnas, confor- j de la verdadera democracia. "En las 
los felices tiempos de las diligen- mándese con la dictatura. ?omo el ' democracias en que la ley gobierna 
cías, de los "plateados" y demás I menor de los males. Así fué en Mé-i _ i i a dicho Aris tóteles en su Políti-
"patnotas" de entonces. x¡Co antes de don Porfir io, así ha . Ca—no hay demagogo alguno, d i r i -
Un pensador italiano ha dicho ¡«ido en todas partes, y no ahora ' gigndo los asuntos los ciudadanos 
que la conducta humana en sus abe-. sino en todos tiempos. dfl mayor prestigio. Los demagogos 
rraciones, evoluciona de la violencia Hablando de esta materia en la ! B6lo parecen cuando la ley ha perdi-
ai fraude; pero en México y en ma-l antigua repúbl ica romana, dice o l i d o la s o b e r a n í a . " 
tena electoral esta ley sociológica , exquisito autor de los "Paseos A r - i s i se quiere 'que los ciudadanos 
falla. En México la violencia y el | quoológicos" : " A fines de la Re- voten de veras, esto no ha de lo-
fraude conviven fraternalmente, co- pública, a medida que das asam- ! grarse por medios coercitivos ni por 
mo que para consumar el fraude , bieas populares se hacían más tem- I ]a amenaza de una prisión sino ha-
siempre empleamos la violencia. | pestuosas. las gentes prudentes y ' ciendo. como en Francia, que el 
La pistola y el garrote son entre , moderadas, que en todos los países 1 escrutinio sea "parcialmente atrac-
nosotros los más eficaces instrumen- ' son Ua m á s t ím idas , tomaron la I t ívo" : solo así será una realidad 
tos electorales, siendo muy natural ' cnstumbre de alejarse de esas reu el lema—de tan pésimo gusto de 
que los que no somos peritos en su I ntonea. Cuando se vló que termina- ' ia revoluc ión : SUFRAGIO EFEC-
manejo, tengamos que sacar la peor j ban comunmente en r iñas gangr ien-¡ TIVO. 
parte. T r a t á n d o s e de Jos palos y toe los que temían el escándalo de- A meno^ que allá en Sonora de 
los tiros electorales, los violentos po- jaron de prestarse. Cicerón se que-! donde nos vienen los que manuan, 
nen siempre el palo o el revólver , y ja amargamente de esta decépción un buen palo en la cabeza y t iro en 
nosotros ponemos el resto, vomo j de I«K comicios y habla de ciertas . mitad del alma, sean el más 
cierto personaje de opereta. I leyes que fueron votadas apenas por ¡efectivo de los sufragios. 
Y lo peor «el caso es que fre-'unes cuantos ciudadanos, que ni i (Dtei " E l Universa l" ,—Méxiqo. ) 
nal Gallego y el Mantón de Manila; 
p remiándose con un valioso regalo 
a las personas que obtengan el pre-
mio en cada uno de los menciona-
dos estilos. 
L A FUNCION ASTURIANA* 
Entre los elementos de la colo-
nia asturiana existe gran in terés , 
para asistir a la gran función as-
turiana que el día de m a ñ a n a nos 
ofrecerá en Campoamor el Ilustre 
músico Eduardo M , Torner . 
Como ya anunciamos oportuna-
mente, las localidades se hallan a 
la disposición del público, en las 
Secre ta r ías del ' Centro Asturiano y 
de la Juventtid Asturiana. 
E l Orfeón asturiano p r e s t a r á su 
cooperación a la fiesta, ejecutando 
algunas piezas de su repertorio, y 
i entre ellas una del señor Torner, 
escrita especialmente para el cita-
do Orfeón. 
Será una fiesta de arte asturia-
no exquisito y delicado. 
UNION V I L L A L B E S A 
Celebró Junta General extraordi-
naria el día 21 del corriente, en el 
palacio del Centro Gallego, la Jun-
ta General, que aprobó, por unani-
midad contr ibuir para el Hospital 
de Villalba con quinientos pesos, y, 
además , patrocinada por el Comité 
Federativo de las Sociedades del 
Partido Judicial de Villalba se ce-
lebra rá muy pronto una gran fun-
ción en el Teatro Nacional, a bene-
ficio del arriba mencionado hos-
pital . 
üria Comisión de damas coadyu-
vará t ambién a esa gran función, 
que r e s u l t a r á un t r iunfo para la 
colonia villalbesa tan numerosa en 
.a Habana 
CENTRO VASCO 
Tenemos noticlaü de que el pedi-
do de entradas ha sido tal , que la Se celebró la velada, organizada 
Comisión se ha visto en la necesi-j para anoche, que anunciamos opor-
dad de impr imi r una peqifeña canti- tunamente. 
dad más de las mismas, para po-1 Concurr ió la Directiva en pleno, 
der dar cumplimiento a los muchos con todos los asociados, varias seño-
pedidos y compromisos. Y no nos ras y algunas señor i t a s , 
ex t r aña que así sea, pues ya es saV.- | Eas dos partes del programa se 
do que todo lo que organizan estos cumplieron en todos sus n ú m e r o s , 
muchachos, siempre resulta un com-i cosechando aplausos los que los 
pleto éxito-. ! interpretaron. 
No olvidarse que el lugar destina-, A l f inal se ba i ló . 
los números que hemos anunciado 
anteriormente entre los que se des-
tacan la figura del Reverendo Pa-
dre Santiago G. Amigó que h a r á el 
discurso de la noche como resumen 
a la velada y del que tenemos noti-
etns que será grandilocuente f i g u -
rando además otro discurso por el 
docto periodista doctor Adr ián R . 
Echevar r í a como significación del ,ho 
menaje y cuyo lema es " A L M A ES-
PAÑOLA" . Como todos los suyos ê 
rá lleno de calor que pone el doc-
tor Echeva r r í a en la palabra y mu-
cho más , cuando sé trata de algo 
Castellano. Ambos discursos serán 
tomados t aqu ig rá f i camente , con ob-
jeto de poderlos impr imi r en un f o -
lleto los que serán enviados a Espa-
ñ a , ambién la E s p a ñ a Integral so-
ciedad que t ambién ha hecho públi-
co su ardoroso amor al Monarca to 
m a r á parte en la función tocando 
algunas de las piezas de s uescogido 
repertorio. Sabemos que el Centro 
Castellano ha Invitado a todos los 
socios para que concurran a esta Vo 
luda que será de grata recordación 
en los anales de vida del Centro Cas 
tel lano. 
Mañana publicaremos el progra-
ma que se nos ha ofrecido compla-
t o . 
CONCEPCION A R E N A L 
Con su proverbial entusiasmo si-
guen trabajando las alegres señori-
tas y los jóvenes "Arenaleses" para 
el mejor éxito de la Verbena estilo 
Español que tienen proyectada. 
Los amantes de Ters ípcore es tán 
de plácemes, por cuanto ese día po-
d r á n bailar todo lo que quieran* 
ya que una gran or ' .u-^tf a m e r i z n r á 
el acto y el cH-i -o oisanil lo tarr-
,-oco fa l ta rá para S|u-í inundo con 
sus bulliciosas y alegres notas el lo-
cal destinado para ese acontecimien-
to, eq que se rá arreglado con gusto 
ar t í s t ico . 
nolítlcas inconvenientes. Además dei la Manti l la Española , el traje regio- l i ros cómicos tiene- condiciones que'comentarios son incisivos, como per-l 
no las tienen otros. Son instuitivos, filados con filosos estiletes floren-
son dúcti les y pueden Interpretar ' t inos. 
H A B A N E R A S 
Viene de la página riele 
Ayer tuvo efecto 
Viene de la primera página 
LOS DISCURSOS 
En la Secre tar ía de Estado se rán 
facilitados hoy a la prensa los dis-; 
cursos cambiados ayer entre el De-¡ 
cano del Cuerpo Diplomático y 
Jefe del Estado. 
EL ELEVEN DE LA UNIVER-
SIDAD DE HAWAI DERROTA 
AL DE COLORADO 
HONOLULU, enero 1. 
del Riego, que presentaban esa no-
che en sociedad a su linda hija, la 
señor i ta Graziella Rocha. 
Una mignone adorable. 
Muy graciosa. 
De blanco, encantadora, des ta rá-
base entre sus predilectas amigui-
tas que la acompañaban , Ofelia Ca-
brera y Silvia Gamba. 
En otro de los parties de la no-
che, María Luisa Delgado, elegante 
esposa del distinguido doctor Gus-
tavo de los Reyes. 
La re lación de las señoras , distr i-
buidas por parties distintos, es ex-
tensa. Inacabable. . . 
La Condesa de Jaruco. 
La Condesa del Castillo. 
Carmeilina Guzmán de Alfonso, 
airosa, bel l ís ima, resaltando (entre 
un grupo de juventud, elegancia y 
dis t inción. 
Grupo del que eran gala María 
Mendoza de del Valle, Elena Alfon-
so de Casuso, María Elena Mart í -
nez Pedro de Garmendía , Margarita 
Le F é b u r e de Aguilera, Conchita 
Martínez Pedro de Menocal, Cuqui-
ta Alfonso de Lawton, María A l -
magro de González Veranes,' Rosita 
Mestre de López Gobel, Luisi ta An-
gulo de Delgado, Silvia, Mar t ínez 
de Pór te la , María de ilos Angeles 
Heydrlch de Batista, María Teresa 
Ulacia de Casuso. . . 
Nena Ariosa de Cárdenas . 
Maggie Orr de Arós tegul . 
Herminia Dol? de Alvarado. 
María Isabel Bay de Rosainz, 
quien presentaba a su encantadora 
pr imogéni ta , vEjenita Rosainz, que 
iba de blanco, muy bonita. 
Sarah de los Reyes Gavilán de 
Hevia, Paulina Güell de Weber y 
María Cabrera de Fowler. 
Olga Seiglie de Gómez Mena. 
Bella y elegante. 
Mercedes Alvarez Flores de Ri -
Vera, Amal i ta Alvarado de Po-
sso y Amelia Cadaval de Fe rnández 
Blanco. 
María Goicochea de Cárdenas , 
Panchita Pérez Vento de Castro, 
Georgina Serpa de Arnoldson, Sa-
rah Castillo de Ponce y IHgna Sal-
cedo de H i l l 
Teresa Barillas de García Bel t rán , 
'de blanco, muy graciosa y muy ele-
E l Hawaii Varsity, jugando me- gante 
BANDAS DE MUSICA 
e i | j o r fútbol que nunca, mantuvo su 
• record insuperable y de r ro tó al Co-
llorado Varsi ty 13 a 0, en el juego | 
celebrado hoy en ésta. F u é un en-
cuentro muy reñ ido y rap id í s imo. | 
Desde el patio central de Palacio j r , - | 
amenizaron ayer Qa írecepción las , se ha recaudado- No obstante, agre-
Bandas de la Marina, por la m a ñ a - i gó, puede afirmarse que con la suma 
na, y del Cuartel General Sel Ejér-1 de $10.000 qne se r e c a u d a r á «en 
cito, por la tarde. i Enero en curso, h a b r á en el Tesoro ¡ 
Herminia Rodr íguez . 
Mrs. Bustamante. 
Y Raquel Montoulieu de Sánchei 
Batista, Ofelia Br i to de Menocal j 
NMaría Pedro de Mart ínez. 
Señor i tas . 
Muchas más de las mencionada». 
E m p e z a r é por citar las que 
cían su primera presentación en los 
salones oficialmente. 
Maifgot y Alicia Andreu. 
Sarita Hevia. 
Y Josefina Sarria y de la Torre, 
Leonor Ca&tro y Pérez Vento, BeriiM 
de Armas y L i l a Márquez. 
Luisa Carlota P á r r a g a , la gentil 
Luisa Carlota, y sus l íermanas Sil-
via y Graziella. 
Felicitaban todos a esta últínu 
por su succés en la fiesta de U 
Salle. 
Un éxito llamado a renovarse ei 
favor de Graziella P á r r a g a con lii 
segunda represen tac ión que se ofn-l 
cerá del hermoso poema Navidad e i l 
la tarde del lunes próximo allí m i t l 
mo, en el Colegio de La Salle, dd l 
Vedado. 
Josefina Mar t ínez Armand, 
diante de gracia y de belleza, prt-B 
vocando a su paso la admiración d t l 
todos. 
Conchita y Elena de Cárdenas. $ 
Tan encantadoras. 
Una linda parejita cuyo traje, tom 
tono rosa, me pareció ver en la M» 
son Versailles durante la última ef 
posición de modelos. 
Su nombre? 
Tl ly Ponce de L e ó n . 
Nena y Celia Velasco, y las b îfí 
illas y muy graciosas hermanW 
Sánchez Montoulieu. 
Jofcefina Franca-, Ofelia Webe' 
Elena Lobo, Graoe Pantin, Teresiti 
Moas, Ofelia Toscano y Syivia CW-J 
Olga Silva, Mercedes Menocal, S í J 
via Castro, Bebita Alón?.), Grazf; 
lia Heydrlch y la linda Nina UVU 
t ínez Armand . 
Alicia Hevia, Esperanc í ta Hil l , J f | 
lia A rellano y la prometida del VM 
•vtn Juan Arguelles, la bellís'O'B 
Carmela Sampedro. 
María Teresa Fa l l a . 
Malvina Arnoldson. 
Margot del Monte. 
La relación, por muy extensa «J*! 
parezca, queda todavía incompleta--• 
Faltan más , muchos nombres 
¿ P e r o cómo recordarlos t o d o í ' | 
Enrique F O N T A N I L I ^ 
POST HABANERAS 
ZAMA r o i s 
E L PUBLICO 
Cerca de las cinco de la tar.ie ter-
minó el acto con el recibo del pú-
blico, que concurr ió en representa-
ción bastante nut r ida . 
LOS REF^ORTKRS 
Después entraron a saludar al doc-
tor Zayas los reportera que hacen 
la información de Palacio y con los 
cuajes estuvo departiendo durante 
algunos momentos. 
Dijo el doctor Zayas que este mes 
pasado se obáervó algún descenso 
en los fondos del Tesoro, pero que 
I t i l o se debe al millón de pesos pa-
gado por concepto del 20 por ciento 
de las gratificaciones y a otros gas-
tos extraordinarios, unido todo a la 
circunstancias de los días festivos 
Ya entre nosotros. 
Eduardo Zamacois. 
E l vapor León X I I I , que ar r ibó 
ayer a puerto, trajo de nuevo a es-para principios de Febrero, 2 6 m i 
Iiones de pesos. 
Ej sentir Presid 
algunas observaciouc 
mos Congresos celebrados en Cuba y ; Partir con él por breves momentos 
fuera de Cuba, y en los cuales la Re-1 
prbl ica hubo de hacer un papel muy 
. . ^ , . . . , , tas 'playas al insigne novelista, 
udente hizo tamb én ^ ' de sa.ludarlo y de. 
¡n nes sobre los u l t i - I 1 " • . . 
de f in de año durante los cuales no pléndido bufett 
airoso, asunto éste al que asimismo 
se refiere en su discurso, para en-
comiar a Cuba, el Embajador Amer i -
cano, general Crowder. 
RECIBO DE LA PRIMERA DAMA 
Entre seis y siete de la tarde, tu -
vo efecto el recibo de la Primera 
Dama de la República, acudiendo en 
concurrencia mucho más numerosa 
que otros años , las más distinguidas 
familias de nuestra sociedad. 
Los reporters de Palacio subie-
ron t ambién a saludar a la señora 
J a é n de Zayas, por la cual fueron 
atentamente obsequiados con un es-
Me refirió sus proyectos, 
Que da ré a conocer. 
Entretanto d i ré que renovará s* 
brillantes conferencias, con un í 
pertorio extenso y magnífico, e* j 
teatro Capitolio. 
En el hotel Ritz, de NeP*"15.̂  
Perseverancia, se encuentra aloj 
el querido viajero. 
Le reitero, m i saludo. 
De muy cordiad bienvenida 
En M a r t í . 
Y en la Comedia. 
Funciones de moda las de esta 
noche en los dos teatros. 
Lo que equivale a decir 
D E M (>I>A 
verán 
CP que 
D E L 
Una boda. 
El recbio de Palacio. 
Y la reseña, en notas especiales, 
de algunas de las fiestas de f in de 
año, entre ellas la del Casino, tan 
espléndida 
ambos tan animados 
favorecidos como todos los vierne5^ 
Un estreno en la Comedia. 
De alto i n t e r é s . 
JMA 
Además , el té de ayer, en ci ¿ y 
Almendares, con motivo de la V 
tlvldad de Año Nuevo. . 
Temas que me reservo. I f 
Para la edición de la tarde. I ^ , 
Enrique F O X T A M L ^ S -
